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Az e u ró p a i s z o c i a l i s t a  országok  számára az  1975-ös esz­
tendő  a S zo v je tu n ió  v e z e té s é v e l a  h i t l e r i  fasizm us f e l e t t  a ra ­
t o t t  győzelem, az  elnyomás a l ó l i  f e ls z a b a d u lá s ,  u j tá r s a d a lmi 
f e j lő d é s  kezdetének  3 o . é v fo rd u ló já t  j e l e n t i .  Ez az ünnep i k i ­
advány, amely Szövetségünk k iad ásáb an  1956 ó ta  m egjelenő so ro ­
za tn ak  f o ly t a t á s a ,  ö t  é v i szü n e t u tá n , az  e m l i t e t t  o rszágok ne­
ves k u ta tó in a k  különböző tá rg y ú  és h azá ju k  tá n c k u ltú rá já n a k  
szem pontjábó l fo n to s  és je llem ző  tan u lm án y a it g y ű j t i  ö ssze .
B a le t t -  és nép táncm üvészet, t á r s u la to k  és művészek tév é -., 
kenysége, n é p tá n c tip u so k  és a k u ta tá s  m ódszertan i k é rd é se i ke-., 
r ü l t e k  egymás m ellé  lo  nem zet, 14- sz e rz ő jé n ek  munkáiban. A b o l­
g á r ,  c se h , h o rv á t, le n g y e l , magyar, ném et, o ro sz , román, s z lo ­
vák , u k rán  s z a k iró к örömmel k ap cso ló d tak  a közös v á lla lk o z á s b a , 
íg y  e g y ü tte se n  k ív án ju k  n ép e in k e t és tá rsad a lm u n k a t, művésze­
tü n k e t és  tudományunkat egységbe f o r r a s z tó  s z o c i a l i s t a  nemzet­
k ö z is é g e t k i f e je z n i ,  amely, m int 1945 ig az  öröksége három év­
t iz e d e n  á t  v e z é r e l t  és ma i s  s z é le s ,  közös p e r s p e k tív á t  t á r  
e lé n k .
B udapest, 1975 ta v a sz á n
Magyar Táncművészek Szövetsége 
Tudományos Tagozata
П Р Е Д И С Л О В И Е
Для европейских социалистических стран 1975-й год -  это ЗО-ая годов­
щина одержанной под руководством Советского Союза победы над гитлеров­
ским фашизмом, освобождения из-под ига и начала развития нового общества. 
В этом юбилейном издании, продолжающем после пятилетнего перерыва сери», 
изданную нашим Союзом с 1956 года, собраны статьи знаменитых исследова­
телей этих стран, разнообразные по содержанию, и в то же время важные и 
характерные с точки зрения развития танцевальной культуры данной страны.
В работах четырнадцати авторов из десяти стран подняты вопросы ба­
летного искусства и искусства народных танцев, деятельности коллективов 
и артистов, вопросы типизации народных танцев и методики исследований. 
Болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, русские, словац­
кие, украинские, хорватские, чешские специалисты охотно откликнулись на 
наше предложение принять участие в этой общей работе. Мы желаем выразить 
таким образом объединяющий наши народы и государства, наше искусство и 
науку социалистический интернационализм, который, являясь верным насле­
дием 1945 года, в течение тридцати лет руководил нами и в настоящее вре­
мя открывает широкие общие перспективы перед нами.
Будапешт, весною 1975 года
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HAGYARORSZÁG PIA -  OROSZORSZÁG BARÁTJA 
/B é k é i i  A lfré d /
J u r i j  S zlony im szk ij
A magyar s z in h á z i  évkönyvekben sem m iféle a d a to t  nem ta lá lu n k  ró ­
l a ,  és neve a n y u g a t-e u ró p a i o rszágok évkönyveiben sem s z e re p e l .  Kincs 
n y o m ta to tt í r á s  a r r ó l ,  hogy h o l s z ü l e t e t t ,  k ik b ő l á l l t  c s a lá d ja ,  m ilyen 
b a le t tk é p z é s t  k a p o tt  és h o l ,  hogyan a la k u l t  k i  a lk o tó  egyén isége , mi­
ly e n  színpadokon l é p e t t  f e l  az O sztrák-M agyar M onarchiában vagy más nyu­
g a t-e u ró p a i  sz ínházakban .
De mindez ta lá n  nem is  h a tá ro z n á  meg a b a l e t t  tö r té n e té b e n  e lfo g ­
l a l t  h e ly é t .  A jo g o t e r re  O roszország  a d ta  meg n e k i.
A m oszkvai és a p é te r v á r i  b a le t tb e n  e l t ö l t ö t t  ö tv en  év k ö tö t te  ő t 
ö rö k re  ö ssze  az o rosz  sz ín h áz  és b a le tt-p e d a g ó g ia  d ic ső sé g é v e l, am irő l 
az a láb b iak b an  le s z  sz ó . E z é rt em lékeznek meg r ó la  jó  szó v a l a s z o v je t 
b a le t t - tö r t é n é s z e k  és a táncm űvésze ti ú tm utatók s z e rz ő i  és számolnak be 
rö v id e n  sz in p a d i m űködéséről a t t ó l  kezdve, hogy o rosz  fö ld re  l é p e t t .  
O roszország  l e t t  m ásodik h a z á ja . A lfré d  t e s tv é r e ,  K áro ly , a k i s z in té n  
b a le ttm ü v ész  v o l t ,  O roszország  számos v id é k i  o p e ra sz ín h ázán á l d o lg o zo tt 
m in t tán co s és b a le t tm e s te r ,  íg y  O desszában i s .  Gyermekei o rosz b a l e t t -  
művészek l e t t e k :  M arija  K arlovna 1909-ben f e j e z t e  a p é te r v á r i  s z i n i i s -  
k o lá t  és l é p e t t  be a M a riin sz k ij S zínházba, 1912-ben ped ig  F jo d o r K ar- 
lo v ic s  v é g z e t t ,  a k i  nagyapja  n ev é t v i s e l t e .  M áriát F.Lopuhov m int t i s z ­
ta  k la s s z ik u s  tán co sn ő t e m l i t i ,  és a magam r é s z é r ő l  hozzáteszem  -  nagy­
sz e rű  u g ró te c h n ik á v a l. A b a l lo n i t á s ,  úgy l á t s z i k ,  a B ék efi-tán co so k  
c s a lá d i  s a já to s s á g a  v o l t .  Lopuhov s z e r in t  F jo d o r i s  u g rá s a iv a l v á l t  k i .  
J u l i a  és J e le n a  K arlovna 3 é k e f i  A lfré d  kedvencei v o lta k , a k i a b a l e t t  
á b é c é jé tő l  kezdve t a n i t o t t a  és ö s z tö k é l te  őket még akkor i s ,  amikor már 
több sz ínházban  f e l l é p te k :  J e le n a  p é ld á u l a  m oszkvai Hagy Színházban. 
K árolynak v o l t  még egy f i a  i s  -  A lekszandr, a k i  s z in té n  az a p a i u tón  ha­
l a d t ,  de hogy m ikor, m ilyen módon és m ilyen  eredm énnyel -  a r r ó l  h a l lg a t  
a k ró n ik a .
Sajnos csak néhány éve fed ez tü k  f e l  a Leningrádban lakó  Je le n a  
K arlovna B é k e f i t .  A le n in g rá d i  S z ín h á z i Muzeum egyik m unkatársának, A.
M. Kyehendzinek átado tt A .B é k e fitő l h á tram arad t néhány tá rg y a t ,  köztük 
az ő és c s a lá d ta g ja i  fé n y k é p e it ,  v a lam in t n a p i fe lje g y z é s e in e k  egy-két
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'  2/fü z e té t .L e g tö b b jü k , úgy l a t s z i k , a  b lokád  a l a t t  tönkrem ent. ' Bzen k ivü l. 
J e le n a  K arlovna m esé lt a ty j á r ó l ,  t e s t v é r e i r ő l  és n ő v é re irő l.A  c s a lá d i  
hagyomány s z e r in t  a B ékefiek  r é g tő l  fogva c i r k u s z i  művészek, táncosok  
v o lta k . Az v o l t  az  e lg o n do lásunk , hogy J e le n a  K arlovnáva l egy csomó é l e t ­
r a j z i  k é rd é s t t is z tá z u n k  a c s a lá d ró l ,  és fő le g  annak o k á t, hogy M ária 
és F jo d o r, m int a M a riin sz k ij Színház is k o lá já n a k  növendékei majd művé­
s z e i ,  m ié r t  v i s e l té k  e le in te  a S e re r  n ev e t és csak később t e t t é k  hozzá 
a B é k e fi n e v e t. J e le n a  K arlovna azonban hamarosan e lh u n y t, és  igy  Béke- 
f in e k  a S zov je tu n ió b an  é lő  c s a lá d ja  u to ls ó  s a r já v a l  i s  m egszakadt a kap­
c s o la t .
Csupán a m oszkvai és p é te r v á r i  c á r i  sz ínházak  l e v é l tá r a ib a n  f e l ­
le lh e tő  szem élyes i r a to k  t e t t é k  le h e tő v é  a je l e n  tanulm ány m e g írá s á t . ^  
Mai ism e re te in k  szórványosak , hézagosak . De e k i3  h e ly en  so k a t elmonda­
n i  úgysem le h e t .  Ö nkén te lenü l m erülnek f e l  k é rd ések , am elyekre a v á la ­
szo k a t csak a magyar k o llé g á k  tudnák megadni k u ta tá s a ik  eredményeképpen. 
Tanulmányunk sz á  : l t  i s  e r re  és a magyar tá n c tö r té n é sz e k h e z  i s  s z ó l .
Iv o r  Guest ŐThe B a l le t  o f  th e  Second Bmpire 135S-1870 ^ c .  k é t­
k ö te te s  müvének o lv a sá sa  közben a könyv m e llé k le té b e n  a Grand Opérán 
k iv ü l i  p á r i z s i  sz ínházak  b a le tt- te v é k e n y s é g e  kapcsán az a lá b b ia k a t o l ­
vastam :
'THEATRE DÉJAZET
” 1861. m árcius 7. B ék e fi A ladár magyar táncosokka l"
Ennyi az eg ész . Vajon m it c s in á l ta k ,  k ik  v o lta k  ezek , m ilyen  vo- 
na tkozásban  v o l t  B ék e fi A ladár A lfré d d a l^ ' , e g y á lta lá n  köztük v o l t - e  a 
mi hősünk, mi v o l t  a műsor és hogyan fo g a d ta  ő k e t a s a j tó  és a közön­
ség? Megkérdeztem G u e s te t, van-e e r re  vonatkozóan valam i anyaga, de vá­
la s z a  l e s ú j tó  v o l t  -  semmi to v áb b i in fo rm á c ió t nem tu d  a d n i. Van egy o -  
ly an  érzésem , hogy a p á r i z s i  ú jság o k , f o ly ó ir a to k  és l e v é l tá r a k  gondos 
á tk u ta tá s a  bővebb fé n y t tudna v e tn i  e r re  az érdekes k ö z lé s r e .  Eddig 
csak az o rosz  le v é l tá r a k b ó l  s i k e r ü l t  va lam ily en  m agyarázato t k ap n i.
1865 nyarán  P é te r v á r o t t  és Moszkvában k ile n c  magyar tán co sb ó l 
á l ló  c so p o rt l é p e t t  f e l  B ék e fi F r id r ic h  v e z e té s é v e l , ügy l á t s z i k ,  hogy 
F r id r ic h  v o l t  a bennünket é rd ek lő  A lfré d  a ty ja ,  a k i t  O roszországban a -  
ty a i  néven Fedorovicsnak  n ev ez tek . Ebben a csoportban  tá n c o l t  A lfré d  i s .
Most már f e l t e h e tő ,  hogy a P á r iz sb a n  vendégszerep lő  táncosok  cso­
p o r t ja  a sz e rte á g az ó  B ék e fi c sa lá d  t a g ja ib ó l  á l l t .P e r s z e  le h e t te k  a cso­
p o rtb an  a családhoz nem ta r to z ó  művészek i s ,  ahogy ez akkor, meg most i s  
szokásos c irk u s z i  a k ro b a ták , táncosok  s tb .  e se té b e n .
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Hogy mi l e t t  később B ék e fi t á r s u l a t á v a l ,  nem ism ere te s  /gondosan 
v ég ig  k e lle n e  la p o z n i a  p é te r v á r i  és m oszkvai s a j tó  l a p j a i t / ,  de B ékefi 
A lfré d o t a "agy Színház s z e rz ő d te t te  egy év ad ra . Leginkább m azurkát, de 
fő le g  c s á rd á s t  t á n c o l t .  A sz e rz ő d é s t azonban nem h o s s z a b b íto ttá k  meg. 
V .K raszcvszkaja  id é z i  a c á r i  színházak  ig azg a tó ján ak  l e v e l é t ,  am elyből 
k i tű n ik ,  hogy "3 a in t-L éo n  b a le t tm e s te r  véleménye s z e r in t  B ék efi u r  ké­
p e ssé g e i a c á r i  sz ín h áz  szám ára messze nem e lé g sé g e se k " . B ék efi o rosz 
p á ly a fu tá sá n ak  e lső  ré s z e  e z z e l le  i s  z á r u l t .
Hogy a következő években m it c s i n á l t ,  a z t  pontosan nem tu d n i.
G uest f e n t  id é z e t t  könyvében o lv ash a tó  S a in t-L éon-nak  a "C oppelia" sző­
ve gkönyv iró jáh o z , l íu i t te rh e z  i r t  l e v e le ,  amely a  b a l e t t  e lő k é s z ü le te i  
közben 1869 szeptem berében k e l t .  S a in t-L éo n  már ré g  ó ta  és több a lk a ­
lommal h a s z n á lt  f e l  magyar motívumokat e lő a d á sa ib a n . A "C oppelia” kompo­
n á lá s a  közben ism ét a r r a  g o n d o lt, hogy c s á rd á s t  i l l e s s z e n  be a táncok kö­
zé , és t a l á n  e z z e l k a p c so la tb a n  i r t a  H u it te m e k , hogy "a  napokban né­
hány sorommal je le n tk e z ik  Önnél egy B ék e fi nevű szem ély, magyar és sz lá v  
táncok , egyszóval a k a ra k te r tá n c o k  ism e rő je . E lég  jó  a m im ikája és ko­
mikus sze rep ek re  i s  a lk a lm as . A tá n c e g y ü tte sb e n  úgy is f é r f ih iá n y  van; 
t a l á n  f e l  le h e tn e  h a s z n á ln i .  Ha je le n tk e z ik ,  legyen  sz iv e s  P e r r in  urnák 
m eg em líten i. V a ló sz ín ű leg  nem so k a t fo g  k é r n i ,  és megvan benne az a s ik k , 
ami a b lu z is  z e f Í r je in k n é l  h iá n y z ik  a s z lá v  táncokban ."  Ig az , hogy d ic sé ­
rő  s z a v a i t  egy k is  m eg jegyzésse l f e j e z i  be: "majd e lfe le d te m : m int dan- 
s e u r  n o b le , nem valam i erős"
M ivel m agyarázható S ain t-L éonnak  B é k e fire  vonatkozó önellentm ondá­
sos k é t é r té k e lé s e ?  Mikor m ondott ig a z a t és m ikor nem? ügy vélem, hogy 
m indkét é r té k e lé s  f e d i  az ig a z sá g o t, bárm ilyen  v a ló sz ín ű tle n n e k  hangzik 
i s .  V a ló sz ín ű leg  3 é k e f i  nem k a p o tt  b a l e t t i s k o l a i  m űvészképzést gyermek­
korában és se rd ü lő k o ráb an , de te h e tsé g e s  a u to d id a k tik a  v o l t ,  a k i  k o n ce rt­
sz ín p a d ! g y a k o r la ta  so rán  nagyszerű  k a ra k te r tá n c o s s á  v á l t .  A moszkvai 
Hagy S z ín h ázb ó l v a ló  e lb o c s á j tá s a  u tá n i  években n y ilv á n  keményen k e z d e tt 
d o lg o zn i, hogy a szűk f e l l é p é s i  le h e tő sé g e k e t lek ü zd je ; nemcsak pódiumo­
kon, hanem H yugat-Európa sz ín h áza ib an  i s  f e l l é p e t t .  Egyébként ezekben az 
években k o rá n á l fogva már m űvészi m esterségének  be k e l l e t t  é rn ie .  Ha 
1843-a t te k in t jü k  s z ü l e t é s i  évének , akkor 1865-ben 22 éves v o l t ,  18b3- 
ban p ed ig  már 26, vagy is b e lé p e t t  a ba le ttm ü v ész  beérésének  korába.
Es még egy d o lg o t le h e t  f e l t é t e l e z n i .  Sain t-L éonnak H u itte rh e z  i r t  
r é s z l e t e s  je lle m z é sé b ő l Í t é lv e ,  a ko reo g ráfu s  B é k e fiv e l v án d o ré le te  fo ­
lyamán v a lam ilyen  sz ín h á z i  alkalommal a k a d h a to tt  össze és 3 é k e f i t  uj mi­
nőségében lá tv á n  u j vélemény fo rm á lh a to tt  r ó l a .
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B é k e f it  azonban mégsem h ív tá k  meg a Grand. O perába. De m ié r t  i s  nan 
s i k e r ü l t  a h i r e s  b a le t tm e s te m e k , a k i  a "C o p p eliá t"  t a n í t o t t a  be és Bé- 
k e f i t  alkalm asnak t a r t o t t a  a sz ín h áz  szám ára, a tá n c o s t  a t á r s u la tb a  be­
hoznia? A m eg fe jté s  eg y szerű . S a in t-L éo n  maga sem tu d ta ,  hogyan i l l e s z ­
ked jék  be a sz ín h ázb a  és l í u i t t e r t  k é r te  meg, tu d a k o lja  meg az ig a z g a tó ­
t ó l ,  m ifé le  u j munka v á r még r á .  S ain t-L éonnak  a "C oppelia" b em uta tó ja  
u tá n i  h i r t e l e n  és k o ra i  h a lá la  azonban e z t  a k é rd é s t  t á r g y t a l anná t e t t e .
3zek az évek H yugat-Európában a l ig h a  v o lta k  kedvezőek a művészek 
és a b a le ttm e s te re k  szám ára; a b a le t tb e  v a ló  nagyfokú beáram lás a le g ­
te h e tsé g e se b b ek e t i s  m unkané lkü liségge l f e n y e g e t te .  Csak O roszország  
tu d h a t ta  őket a m u n k an é lk ü liség tő l és a nyom ortól megmenteni. Kern tud­
ju k , hogy B ék efi h o l és hogyan t ö l t ö t t e  e l  a p á r i z s i  Grand O péránál 
v a ló  s ik e r t e le n  k í s é r l e t e  u tá n i  h é t é v e t .  1876-ban már 33 éves .e lm ú lt, 
és é v e i, m int ba le ttm ü v észn ek , meg v o lta k  szám lá lva . B ék e fi é le té b e n  
és a lk o tó  p e rsp e k tív á ib a n  k r i t ik u s  h e ly z e t  á l l t  e lő .  Annál meglepőbb a 
m oszkvai irodának  a c á r i  sz ínházak  p é te r v á r i  igazg a tó ság áh o z  1876. j a ­
n u ár 2 7 - i  j e l e n té s e ,  am elyet egy s z o v je t  b a le t t - t ö r t é n é s z  id éz :
"A fo ly ó  t é l i  évad e le jé n  a m oszkvai ig a z g a tó sá g  en g ed é ly t a d o t t ,  
hogy a Eagy Színház sz ínpadán  bem utatkozzon B é k e fi, a k i t  az ig azg a tó ság  
m int t a p a s z ta l t  és te h e tsé g e s  tá n c o s t  ism er és a k i  k é p z e tts é g é t  a le g ­
jobb k ü l f ö ld i  színházakban , p l .  P á r iz sb a n , B écsben, M ilánóban és P e s te n  
s z e r e z te .  B ék e fi u r  a "L ovacska", " S te l l a " ,  "A riadne" és a "Kalóz" c . 
b a le tte k b e n  ö sszesen  13 alkalommal tá n c o l ta  eddig  a k a ra k te r tá n c o k a t 
a n é lk ü l, hogy az ig a z g a tó s á g tó l bárm ilyen  ju ta lm a t k a p o tt  v o ln a ."
Figyelem re m éltó  a 3 é k e f i  ingyenes f e l lé p é s é r e  vonatkozó megjegy­
z é s . Es ez nem csak egy-két f e l l é p é s r e  v o n a tk o z ik , ahogy a v eze tő ség  és 
a közönség e l ő t t  ism e re tle n  tán co s bem uta tkozásánál s z o k o tt le n n i ,  de 
még ism ert k ü l f ö ld i  m űvésznél i s ,  hanem tizen h áro m ra .
B ék e fi az u to ls ó  döntő t é t e t  t e t t e  f e l  a m érl e g r e . ITem v o l t  hova 
m ennie, h is z  egymás u tá n  z á r ta k  be a n y u g a t-e u ró p a i sz ín h ázak , csökken­
t e t t é k  a tá r s u la to k  lé ts z á m á t, szeg én y ed e tt a r e p e r to á r ,  a f é r f i tá n c o s o ­
k a t e lb o c s á j to t tá k  és az á lla n d ó  közönség k ö v e te lé s é re  t r a v e s t i - t á n o s -  
nőkkel h e ly e t t e s í t e t t é k ;  egy máshonnan j ö t t  tán co s e s é ly e i  a sz ín h ázb a  
v a ló  b e k e rü lé s re  úgyszólván  a n u l lá v a l  v o lta k  egyen lők . O roszország  ak­
kor már régen  a _ b a le tt k ü l f ö ld i  m este re in ek  menedékhelye v o l t ,  ak ik  a -  
k á r  a m unkanélküliség  m ia t t ,  ak á r a komoly alkotómunka u tá n i  vágyból 
t e k in te t t e k  f e l é j e .  Az ő szemükben az o rosz  b a l e t t  m egszerezte  nemcsak 
az e ls ő s é g e t , hanem a v ilá g u ra lm a t i s  -  O roszország  a v i lá g  b a l e t t -  
sz ínházának  harmadik h a z á ja  l e t t  O laszo rszág , majd később F ra n c ia o rsz á g  
u tá n .
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Érdekes azon színházaknak  a m oszkvai iro d a  le v e led en  fennm aradt f e l  
s o ro lá s a ,  amelyekben B ék efi az a z e l ő t t i  évesben do lgozo tt.L eendő  é l e t r a j z  
Í r ó j a  majd m e g á l la p í t ja ,  hogy m ikor és m ilyen m inőségben d o lg o z o tt o t t  
hősünk. De akárhogyan v o l t  i s ,  B ék e fi, m űvészi t a p a s z t a l a t t a l  és é r e t t ­
ség g e l s z á n ta  r á  magát a m oszkvai bem uta tkozásra . És ennek meg i s  v o lt 
az eredménye.
A m oszkvai iro d a  s z e r in t  3 é k e f i  u r  b e v á l to t ta  a Moszkvai Ig azg a tó ­
ság  á l t a l  hozzá f ű z ö t t  rem ényeket és tö k é le te s e n  b e b iz o n y íto t ta ,  hogy k i ­
v á ló  te h e tsé g e  m e l le t t  é r t  a szakm ájához, t a p a s z t a l t  művész és megvan 
benne minden, am it egy e ls ő o s z tá ly u  tá n c o s tó l  meg le h e t  k iv á n n i. "A kö­
zönség körében  akkora v o l t  a s ik e re ,  hogy jobbam ü n n ep e lték , m int a töb­
b i  e lső  tá n c o s t ,  ak ik  sz e re p e k e t j á t s z o t t a k :  t á n c a i t  fo ly to n  m egism étel­
t e t t é k ,  szám ta lan szo r ta p s o l tá k  k i  a függöny e lé ,  ha neve a p lakátokon  
s z e r e p e l t ,  az előadások  b e v é te le  magasabb v o l t . ”
1876. f e b ru á r  16-án B é k e f i t  f e lv e t té k  a Hagy Színház eg y ü tte sé b e . 
I t t  szám talan  k a ra k te rs z e re p e t  t á n c o l t .  Egyik c sú c s te lje s ítm é n y e  tovább­
r a  i s  a c sá rd á s  v o l t .  Egy év v e l később nagy s ik e r r e l  s z ó ló z o t t  "A h a ty -  
tyuk tav a"  bem uta tó ján  a magyar tán cb an . S ik e r r e l  v e t t  r é s z t  f é lk a ra k ­
t e r  és f á lk la s s z ik u s  számokban i s ,  köztük s a j á t  szerzem ényeiben.
"A h a tty ú k  tava" 1880. év i H an sen -fé le  f e lu j i t á s á b a n  S ie g f r ie d  herceg  
s z e re p é t tá n c o l ta ,  de m egérdem elt 3 ik e r  n é lk ü l.S a in t-L é o n  m egjegyzése, 
hogy nem danseur n ob le  t ip u s ,  úgy l á t s z ik  b e ig a z o ló d o tt .  3 é k e f i  h e ly e t­
t e s í t h e t t e  a k la s s z ik u s  tá n c o s t ,  de 5 maga nem v o lt  az . De akárhogyan 
v o l t  i s ,  a s a j tó  egyhangúlag d ic s é r te  a !Tagy Színház ig a z g a tó sá g á t 
"a  nagyon jó  és hasznos szerzem ényéért" .
A M oszkvai Iro d a  k ö z b e n já r t 1882-ben B ék efi szerződésének  meg- 
h o s sz a b b itá sa  érdekében " t e k i n t e t t e l  B ék efi u r  magasfoku le lk i is m e re te s  
s z o lg á la ta i r a  és a m oszkvai b a le t tb e n  v a ló  n é lk ü lö z h e te tle n s é g é re , ahol 
5 m int k iv á ló  tán co s az e lső  h e ly e t  f o g l a l j a  e l  és majdnem minden f i a ­
t a l  fő s z e re p e t tá n c o l ."
íg y  h á t  a döntő t é t e t  m egnyerte és b iz to s  h e ly e t  h a rc o l t  k i  magá­
nak az o rosz  b a le t tb e n .  Sőt az uj é le tb e  an n y ira  b e i l le s z k e d e t t ,  hogy 
1883-ban f e l v e t t e  az orosz á lla m p o lg á rsá g o t.
A m oszkvai b a le t tb e n  azonban hamarosan drám ai események tö r té n té k .  
Az anyagiak szűkössége a r r a  k é n y s z e r i te t te  a c á r i  sz ínházak  ig azg a tó sá ­
g á t ,  hogy a m oszkvai b a l e t t e t  s z in te  a maga egészében l i k v id á l j a .  Egy 
kü lön  b iz o t t s á g ,  amelynek P e tip a  és L. Ivanov i s  ta g ja  v o l t ,  m egvizs­
g á l t a  a h e ly z e te t  és a sú ly o s következm ényekkel te rh e s  l ik v id á lá s  e l ­
le n  f o g l a l t  á l l á s t .  íg y  a z tá n  az e g y ü tte s t  c sö k k e n te tt létszám m al 
ú j já s z e rv e z té k .
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B ék efi e l ő t t  most o lyan  p e rsp e k tív á k  n y í l t a k ,  am elyeket sem korá­
n á l  fogva, sem a m űvészi le h e tő ség ek  k o r lá to z o t ts á g á n á l  fogva nem rem él­
h e t e t t :  á t i r á n y í to t t á k  a p é te r v á r i  eg y ü tte sh ez  m in t k a ra k te r tá n c o s  szó­
l i s t á t .  Éhben n y ilv á n  nem k is  szerep e  v o l t  P e tip a  és Ivanov r ó l a  a lko­
t o t t  véleményének, ak ik  éberen  f ig y e l té k  a m oszkvai b a l e t t  szem ély i ö ssze ­
t é t e l é t .  A p e rsp e k tív á k  úgy é rten d ő k , m in t a p é te r v á r i  b a l e t t  á l t a l  k í ­
n á l t  u j le h e tő sé g e k . Kan b e sz é lv e  a r r ó l ,  hogy a je le k  s z e r in t  / a  re p e r­
to á r ,  a te h e ts é g e s  táncosok  száma, a tán co s  le h e tő sé g e k  m inősége, az .. 
o lyan  b a le ttm e s te re k  j e l e n l é t e ,  m int P e tip a  és Iv an o v / a  p é te r v á r i  ba­
l e t t :  messze a m oszkvai f e l e t t  á l l t .  Ezekben az években P é te rv á r  nemcsak 
e ls ő  ái leg főbb  b a le ttk ö z p o n t v o l t  Európában, de k ö z e le d e tt  a század  u - 
to ls ó  é v tiz e d e  C sa jkovszk ij és Glazunov b a l e t t j e i v e l ,  amely az orosz 
s z ín h á z a t a nem zeti és nem zetközi f e j lő d é s  u j m a g a s la ta ira  em elte . E lő­
k é sz ü le tb e n  v o lta k  a f o k in i  a lk o tá so k  és az "o ro sz  szezonok" é v e i, ame­
ly ek  az o rosz  táncm űvészet, zene és f e s té s z e t  -  az egész m űvészet u to l ­
é r h e te t le n  nagyságát m u ta tták  meg a v ilá g n a k .
S hullám  h á tá n  em elkedett f e l  B ék efi i s .  M ásodifjuságában  u j e rő re  
k a p o t t ,  am elly e l a 90-es évek o rosz  b a l e t t j e  remekműveinek lé t r e h o z á s á ­
hoz maga i s  h o z z á já r u l t ,  n y ilv án v a ló an  le lk e s e d e t t  P e t ip á é r t  és Ivano- 
v é r t ,  ak ik  ő t  a re p e r to á rb a n  pon tosan  úgy h a sz n á ltá k  f e l ,  ahogy egykor 
S ain t-L éon  ja v a s o l ta .  Sőt v a lam iv e l sz é le se b b  körben . K arak te rtán co k , 
m im ikái sze rep ek , em eléses lo v a g i sze rep ek  -  ezek a lk o t tá k  a r é g i  és fő ­
le g  az u j b a le t te k b e n  v a ló  mindennapos ré s z v é te lé n e k  s z é le s  s k á l á j á t .
Ide t a r t o z o t t  a "R uszlán és L judm illa"  le z g in k á ja ,  a "Z o ra j"  m a u ritá -  
n i a i  t ö r z s i  v e z é re , "Esm eralda" Quasimodója, A uróra egyik k é rő jén ek  sze­
repe  a "C sip k eró zsik a" e ls ő  fe lv o n á sa  k v in t e t t j é b ő l ,  "A lo v asság  s z á l­
lá so n " h u szá rk ap itán y a  és mások.
1887-ben Lev Ivanov B ék efi szám ára R. Drigo z e n é jé re  egy fe lvonásos 
b a l e t t e t  k é s z i t  "Bűvös erdő" címmel. B ék e fi k ap ja  a f é r f i s z e r e p e t ,  amely 
különböző s t i l u s u  k i f e je z ő e rő t  k iván  b o n y o lu lt tán co s  h e ly ze tek b en ; ez 
i s  m u ta tja , hogy a b a le t tm e s te r  mennyire b i z o t t  B ék e fi a lk o tó  k épessé­
gében. Érdemes m egjegyezni, hogy ez az e lő ad ás v o l t ,  am e lly e l Ivanov 
d e b ü tá l t ,é s  ugyanakkor B ék e fi i s  a szám ára és n e k i k é s z ü lt  b o n y o lu lt hő­
s i  szerepben .
Ez a munka k ö ze l h o z ta  B é k e f it  az o rosz  b a l e t t  k iv á ló  munkásához, 
nagy b a rá t já h o z . A "Bűvös erdő" z e n e sz e rz ő je , R. Drigo B ék e fi egyik  le g ­
jobb b a r á t j a  l e t t .  Hincs szándékomban t a g l a l n i ,  hogy hogyan és m ié rt 
s z ü l e t e t t  meg a b a l e t t  e r e d e t i  f in á lé já n a k  ö t l e t e ,  de hadd idézzem Drigo 
nehány é v tiz e d d e l később i r t  v is sz a e m lé k e z é se it:  " az u to ls ó  próbák
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egyikén Ivanovnak eg y sze rre  csak az j u t o t t  eszébe , hogy k ísé r le tk é p p e n , 
e l t é r j e n  az á l ta lá n o s a n  e lfo g a d o tt  fo rm á tó l, n ev eze tesen , hogy a b a le t ­
t e t  kódával vagy g a lo p p a l fe je z z e  be és a z t  mondta, hogy jó  vo lna az 
’3 rd ő ’ - t  magyar c s á rd á s s a l  b e f e je z n i ."  M élyrő l jövő ás m essz ire  m utató 
g o n do la t e z . A mű hőse és hősnője  ugyan is magyarok. Szerelmük számos 
m eg p ró b á lta tá s  u tá n  győzedelm eskedik . Az a szándék, hogy a fe lv o n á s t a 
szere lem  t i s z t e l e t é r e ,  a szerelem  d ic ső sé g é re , hogy úgy mondjam, a hősök 
nem zeti nye lvén  fe je z z é k  be, az a k k o ri b a le tts z in p a d o n  e re d e tin e k  minő­
s ü l t .  Sgy kóda, egy galopp vagy egy k la s s z ik u s  pás de deux h e ly e t t  egy 
c s á rd á s k e t tő s t  i k t a t t a k  be. A k o n c e r ts z e rü sé g e t a va lószerüs^ 'gge l ö ssze­
kötő  d u e ttn e k  igen  nagy s ik e re  tám ad t. Hogy B ékefi r é s z t  v e t t - e  a s z ü le ­
tő  te rv b e n , vagy egy i ly e n  művésznek a tá r s u la tb a n  va ló  j e l e n l é t e  su - 
g a l ta - e  Lev Ivanovnak és Origónak a g o n d o la to t -  nem i s  an n y ira  fo n to s .
A c é l t  e l é r t é k .  3 é k e f i  alighanem  e lő s z ö r  k a p o tt  t e s t é r e  és sz iv é re  sza­
b o t t  s z e re p e t  a b a l e t t  hősének m egform álásában.
Az egyszerű  mese p r im i t iv  v o l ta  e l le n é re  a b a le t tn e k  és előadóinak 
b iz to s  és á lla n d ó  s ik e re  v o l t .  P e rsze  a z é r t  nem v o l t  o ly an  könnyű 3éke- 
f in e k  a közönséget m egnyernie: a p é te r v á r i  b a le t tb e n  igen  jó  erők tá n c o l­
ták  a v eze tő  sz e re p e k e t mind a k la s sz ik á b a n  mind a k a ra k te rb e n . S i r j a -  
je v  e lb e s z é lé s e  s z e r in t  igencsak  m egnyerte a b a le t tm e s te r e k e t ,a  sz ín é ­
szek e t és a közönséget i s .  H ir te le n  mérgü, de egyben békülékeny i s  v o l t ;  
nagy munka b í r á s s a l  r e n d e lk e z e t t ,  eokat kezdem ényezett, gyorsan fe lfo g ­
t a  a k o reo g rá fu s  sz á n d é k a it és azokat pontosan  végre i s  h a j t o t t a ,  o lyko r 
tu d o t t  m este re in ek  érdem leges do lgokat i s  sugalm azni, f á r a d h a ta t la n  ú t ­
kereső  v o l t ,  b a r á t i  v iszonyban  v o l t  a s z ín é sz e k k e l és jó in d u la tú a n  v e t te  
s ik e r e ik e t ,  id eg e n k e d e tt az i n t r i k á t ó l ,  és az ak k o ri idők ba le ttm ü v é3 ze i- 
h e z -k é p e s t re n d k ív ü l k é p z e tt  v o l t .  Unokahuga e lb e s z é lé s e  s z e r in t  3éke- 
f in e k  többnyelvű  nagy könyv tára  v o l t ,  so k a t o lv a s o t t ,  tanulm ányozta az 
e lőadások  an y ag á t, f o g la lk o z o t t  a f o lk ló r -  és a k a ra k té r tá n c c a l  és é r­
t e t t  i s  hozzá . Зппек később h aszn á t i s  l á t t a .  3 é k e f i  k a r r ie r jé n e k  z e n i t ­
j e  még h á t r a  v o l t .  Sz a XIX. század  végén j ö t t  e l  ugyanakkor, amikor a 
h a l e t t  f e j l ő d é s i  tö rv é n y e i s z e r in t  a művésznek o t t  k e l l  hagynia a s z ín ­
p a d o t, és másképpen h a sz n o s íta n i, m agát.
K ö ze li b a rá tsá g b a  k e rü lv én  P e tip á v a l  / a k i  mindenkinek t i s z t e l t e  
k ív á n s á g a i t ,  a k i  s e g í t e n i  k ív á n t a munkában/ 3 é k e f í  sz ív esen  m eg o sz to tta  
v e le  -  am ikor szükség v o l t  r á  -  sz e ré n y , de é r té k e s  táncos ta p a s z ta la ta ­
i t ,  kü lönösen  a k a ra k te r tá n c  te r é n .  3z különösen hasznosnak b izo n y u lt 
P e tip a  egyik  u j ha ta lm as munkája, a "Sajmonda" kapcsán.
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Nem tu d ju k  és t a l á n  sosem fo g ju k  m egtudni, hogy a  k é szü lő  "Rajmonda" 
cselekm ényét k i  és m ié r t  h e ly e z te  á t  az e ls ő  k é t fe lv o n á s  P ro v en ce-áb ó l 
a harm adik fe lv o n ásb an  M agyarországra, hogy k i  és m ié r t  t e t t e  meg a f r a n ­
c ia  grófnő  sz e re lm é t, Je a n  de B rienne f r a n c i a  lo v ag o t Endre magyar k i r á ly  
udvarában r e n d e z e t t  ünnepség hő sév é . A m eseszövés b á rg y u ság á t még az i s  
t e t é z i ,  hogy a tö r té n e lm i I I .  Endre k i r á l y  a k e re s z te s  h a d já r a t  folyam án 
v e re sé g e t s z e n v e d e tt .  íg y  a z tá n  a h a d já r a tb ó l  v a ló  sz e re n c sé s  v i s s z a t é r ­
te k o r  nem v a ló s z ín ű , hogy vidám ünnepséget r e n d e z e t t ,  méghozzá a proven- 
c e - i  p á r t i s z t e l e t é r e .
Még sok m ást i s  e l  le h e tn e  mondani e mü v a ló s z e rű t le n s é g é rő l  és 
h iá n y o s s á g a iró l .  G lazunovot kü lönösen  a z e n e i szöveg h ip e r t r ó f i á j á v a l ,  
h o sszú ság áv a l, t ú l z o t t  tö m ö ríté sé v e l l e h e t  v á d o ln i . De bárm ennyi h ib á t  
ta lá lu n k  i s  benne, i t t  m égis a  "C sip k eró zs ik a"  ö rökösekén t egy u j b a l e t t -  
d ram a tu rg iáv a l á llu n k  szemben. N evezetesen  valam ely  je l le m  vagy h e ly z e t 
a sp e k tu sa in a k  m eg fe le lő  tán co s  s z ín e z e t t e l  m e g ra jz o lt  a la k i tá s o k  ren d sze ­
ré n e k , sz ín p a d i cselekm ényének b o n y o lítá s a  c é l já b ó l  ö s s z e á l l í t o t t  és 
k o n f l ik tá ló  szim fonikus tá n c s z v i t  d ra m a tu rg iá já v a l. Egy o ly an  z e n e i-  
k o re o g rá f iá i  m esterm ü, amelynek bizonyos k o rre k c ió k  m e l l e t t ,  m in t v a ló ­
d i  k la s s z ik u s  a lk o tá sn a k  é ln ie  k e l l .
A b a l e t t  m indegyik fe lv o n á sa  k é t  t á n c s z v i tb ő l  á l l .  Az e lső b en  a 
k a ra k te r tá n c o k  s z v i t j e  a p a lo ta  é l e t é t  v á z o l ja  f e l ,  a m ásodik fe lv o n á s  
Rajmonda sz e re lm i á lm odozása it j e l e n í t i  meg. A m ásodik fe lv o n á sb a n  mind­
k é t  s z v i t  m integy v i ta tk o z ik  egym ással, k é t  kü lön  v i l á g o t ,  a lo v a g i  és 
a spanyol-m ór v i l á g o t ,  a n ő re , a sze re lem re  vonatkozó a n ta g o n is z tik u s  
n é z e te k e t je lle m e z v e . A harm adik fe lv o n ásb an  a k a r a k te r tá n c s z v i t  a k la s z -  
sz ik u s  s z v i t t e l  v á l ta k o z ik , de tö r té n ik  i t t  va lam i nagyszerű  do log  i s .
Az e lső  s z v i t  k a ra k te r tán c á n a k  e lem ei b eh a to ln ak  a  második s z v i t  k la s z -  
sz ik u s  tán cáb a  és v a ló d i érte lem m el t e l i t i k ,  a k la s s z ik u s  és a magyar 
tá n c  sz ín e in e k  az ak k o ri évek sz ín h ázáb an  is m e re tle n  h a rm ó n iá jáv a l.
E rre  az ö tv ö z e tre  a szerzőknek a hősök d iadalm as szerelm e szép ség es meg­
ü n n ep léséh ez , a zene és a tán c  nyelvén  e lb e s z é l t  magyar i d i l l h e z  v o l t  
szüksége.
A harm adik fe lv o n á s  hagyományos, de s z o k a tla n  módon nagyszerű  
pom pával,ragyogó magyar k í s é r e t t e l  d i s z i t e t t  in d u ló v a l kezdőd ik , ami b i ­
zonyos e x o tik u s  j e l l e g e t  kö lcsönöz a fe lv o n á sn a k . A magyar gyerm ektánc 
és a f e ln ő t te k  c sá rd á sa  az in d u ló v a l e g y ü tt j e l l e g z e t e s  s z v i t e t  a lk o t ,  
amelybe sehogyan sem i l l i k  b e le  a m azurka. E zu tán  k ö v e tk ez ik  a magyar 
k la s s z ik u s  tá n c , amelyben minden szónak megvan a maga j e l e n t é s e .  A "ma­
gyarnak" és a  "k la ssz ik u sn a k "  az egym ásm elle ttiség éb en  u jdonság  a f e l a ­
d a t m egfogalm azása és m egoldása -  a k la s s z ik u s  tá n c  nem zeti fo rm át ö l t .
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Hem fogom m ost ennek az ig azán  nagy táncnak  a  z e n e i és koreográ­
f i á i  k o m p o z íc ió já t e lem ezn i. E lé g , ha  elmondom, hogy benne a  12 leg jobb  
k la s s z ik u s  s z ó l i s t a  tán co s  és tán co sn ő , va lam in t a b a le r in a  és p a r tn e re  
vesznek r é s z t .  Egy 14 szem élyes e g y ü tte s  önmagában i s  g rand iózus dolog, 
nem b e sz é lv e  az o ly k o r szándékosan uniszónóban  mozgó c so p o rt "többszó— 
la m u sá g á ró l" . A z e n e i-k o re o g rá f iá i  sz e rk e z e t p á r a t la n  elem zését a k ivá­
ló  s z o v je t  tu d ó s , A sza fjev  akadémikus to l l á b ó l  k e l l  i t t  megemlítenem.
Ha az egész  "Rajmonda" ebbő l az egy kom pozícióból á l la n a ,  akkor 
i s  m éltó  v o ln a  a v i lá g  e lis m e ré s é re  és a  sz in p a d i h a lh a ta t la n s á g ra .  
Hemcsak a z é r t ,  m ert a k o r e o g r á f iá i  a la k í tá s o k  i ly e n  k o n cep c ió ja  b izo ­
nyos m értékben  e g y e d ü lá lló  a m últ század  b a le t t- s z in h á z á b a n . Az a d o tt  
e se tb en  a r r ó l  van szó , hogy magyar motívumokat /a z  e lső  p i l l a n t á s r a  
a b s z t r a k t  és nem -nem zeti/ k la s s z ik u s . táncform ákban k iv á ló  elgondo lás 
a la p já n  és s i k e r r e l  á l t a l á n o s í t o t t a k .  Vagyis a r r ó l ,  hogy a harm adik f e l ­
vonásban a k a ra k te r tá n c o k a t  a  k la s s z ik a  v á l t j a  f e l ,  amely azonban képes 
a r r a ,  hogy s z é le s e n  és mélyen á b rá z o l ja  a c s á rd á s t  megteremtő nép arcu­
l a t á t ,  és ig y  Glazunov és P e t ip a  tö r té n e lm i vívmányának te k in te n d ő . Meg­
lepő  és egyben fá jd a lm as  i s ,  hogy ez a zene és k o re o g rá f ia  még nem ka­
p o t t  m eg fe le lő  h e ly e t  a  magyar b a le t ts z in p a d o n .
A grand  pas sz e rk e z e te  a  következő . Az e n tré e -b a n  három hullám ­
ban n ég y esév e l jönnek be a táncosok  ugyanazt a m ozdu la to t ism é te lv e , 
amig a v e z e tő  p á r meg nem j e l e n ik .  E zu tán  jö n  az ö sszes  ré sz tv ev ő k  ada­
g ió ja ,  am elyet A sza fjev  "magyar p a s z to rá l" -n a k  nevez, és amely k é tsé g ­
te le n ü l  egyike a le g je le n tő s e b b  l i r i k u s  p il la n a to k n a k  az egész "R aj- 
m ondá"-ban. A k a ra tla n u l i s  f e l i d é z i  a  magyar e rd ő k e t, a nem zeti t á j  ő - 
s i  s z a b a d sá g á t, a v é g te le n  pusztákon  fe lh a n g z ó , álmodozó d a llam okat. A 
k o re o g rá f ia  nem e z t  a kép e t m in tázza , hanem m integy a zene á l t a l  r a j ­
z o l t  k ép e t é r z e lm i- lé le k ta n i  h á t té r k é n t  h a s z n á lja  a sz e re lm i kóda, a 
te rm é sz e t h im nusza, a t á j  l a k ta  nép á b rá z o lá sa  szám ára.
Aztán i t t  vannak a tán c ritm u so k  sze llem es és ta lá lé k o n y  v a r iá c i ­
ó i .  A f é r f i - v a r i á c i ó  egy négyszólam ú k o r e o g rá f iá i  fu g a , am elyet v i r t u ­
o z itá s b a n  versenyző  lovagok tá n c o ln a k , b e le é r tv e  a fő s z e r e p lő t ,  o lyan 
n agyszerű  táncosok  p a rá d é ja , am ilyenek abban az időben csak az orosz 
b a le t tb e n  v o lta k  ta l á lh a tó k .  A m ásik v a r iá c ió  a hősnő s z ó ló ja ,  egy 
" re sz k e tő "  zo n g o raszó ló , amely re n d k ív ü l finom an és érzelm esen a d ja  
v is s z a  zenében és táncban  a szere lem  b o ld o g sá g á tó l e l t e l t  Rajmonda 
sz e m é ly isé g é t. A v i lá g  m últ s z á z a d b e li  baletthagyom ányában egy kézen 
le h e tn e  m egszám olni azokat a n ő i v a r iá c ió k a t ,  amelyek a zene és kore­
o g rá f ia  k i f e je z ő  e r e jé v e l  és e r e d e tis é g é v e l  a fé r jh e z m e n e te l e l ő t t  á l ló  
leán y  é rze lm i s k á l á j á t  igy  tu d já k  k i f e j e z n i .  A hősnő k la s sz ik u s  és
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magyar s z ín e k k e l r a j z o l t  p o r t r é j á t  a v a r iá c ió  o ly an  sz e lle m e se n  o ld ja  
meg, hogy a l ig h a  le h e t  más haso n ló  f e l a d a t  m ego ldásával ö s s z e h a s o n l í ta ­
n i .  A végén ped ig  jö n  "a  ragyogó, id e g f e s z i tő  kóda az alapm otívum  é rd e ­
kes 7+8+1-es f e l é p í t é s é v e l .  Ha a ritm u so k  tű z i já té k á b a n  G lazunov nem 
tu d ja  a magyar L is z te t  f e lü lm ú ln i" ,  Í r j a  A sz a fje v , "vagy Brahms é rzé ­
keny á l a  h o n g ro ise  s t í l u s á t ,  a  cé ln ak  m eg fe le lő en  azonban / t . i .  a 
magyar tán c  r i tm ik u s  le n d ü le té n e k  a k la s s z ik u s  tá n c  s z ig o rú  s z e rk e z e té ­
be v a ló  b e i l le s z té s é n e k  m e g fe le lő e n /, a f e la d a to t  ragyogóan o ld o t ta  meg, 
semmit nem hagyva a v é l e t l e n r e ."  A "Rajmonda" z e n e i és k o r e o g r á f iá i  csú­
c s á t  j e l e n tő  s z v i t  f e l e j t h e t e t l e n  élm ényét e lh o m á ly o s ítja  a  ráköve tkező  
j e l l e g t e l e n ,  b a n á l is  galopp  az ö ssz e s  r é s z tv e v ő k k e l;  ez va lam i idegen  
t e s t ,  am ely tő l meg k e l l  s z a b a d u ln i.
Hemcsak a z é r t  b eszé ltem  e n n y it a "R ajm ondá"-ró l, m ert a "C sipke­
ró z s ik a "  ö rö kösekén t a s z v i te k b ő l  annak a sz im fon ikus b a le t tn e k  d ra ­
m a tu rg ia i  e l ő f e l t é t e l e i t  t e r e m te t te  meg, amelynek " f e lfe d e z é s é v e l"  a mi 
századunk sz ín h á z a  b ü sz k é lk e d ik . Engem a máig i s  n ap iren d en  lévő  f e l a ­
d a tn ak , n e v e z e tesen  a k la s s z ik u s  tá n c  és a n em zeti tá n c  / a  nem zeti j e l ­
le g  le g sz é le se b b  é rte lm éb en / z e n e i és sz ín p a d i s z in té z is é n e k  m egoldása 
é rd e k e l t .  Végül van még egy harm adik , nem kevésbé fo n to s  szem pont. A 
"Rajm ondá"-ban az o rosz  b a l e t t  ro k o n ság ra  l é p e t t  a magyar tá n c c a l ,  
O roszország  gyönyörű v irá g o k b ó l fo n t k o sz o rú t a M agyarországgal v a ló  ba­
r á t s á g  jeg y éb en .
És ebben a vonatkozásban  é rk e z e t t  e l  B é k e fi p á ly a fu tá s a  z e n i t j é ­
h e z . Nem a z é r t ,  m ert ism ét x -e d sz e r  e l t á n c o lh a t t a  a c s á rd á s t :  hogy az 
ig a z a t  m egvalljam , a magyar tá n c o k a t a "Rajm ondá"-ban más művészek tán ­
c o l tá k , 6 a m azurkát a d ta  e lő .  Annál je le n tő s e b b  azonban sz e re p e , amint 
a z t b a r á t j a  és h a rc o s tá r s a  -  P e tip a  m űvészi s e g í tő je  -  A.V. S i r j a j e v  
fu tó  m eg jegyzése ibő l tu d ju k . B ék e fi nem m a ra d h a to tt m e lle t tü k  közönbös. 
Nem n é z h e tte  t é t l e n ü l  P e t ip a  és G lazunov ig y e k e z e té t ,  a m e lly e l Magyar- 
o rsz á g o t a k a r tá k  m egénekeln i, a magyar n é p i m ű vésze te t m e g je le n í te n i  
-  e lő d e i és h o n f i t á r s a i  b ü sz k e sé g é t. P e t ip a  e l ő t t  nagy f e la d a t  á l l t :  
m e g k ísé re ln i az e ls ő  l á t á s r a  egym ástól idegen  k é t  e r ő t  -  a k la s s z ik u s  
tá n c o t és a f o l k l ó r t  -  s z i n t e t i z á l n i .  S i r j a j e v  e lb e s z é lé s e  s z e r in t  
B ék efi egy, a táncm űvészet te rm é s z e té rő l  so k a t gondolkodó nagy művész 
t a p a s z t a l a t á t ,  le lk é n e k  tü z é t ,  m agyaro rszág i em lékeinek e r e j é t  a d ta  hoz­
zá P e tip a  müvéhez. Nem f o n to s ,  hogy a bem utató p la k á t já n  és m űsorában 
e r r ő l  e g y e tle n  szó  s in c s e n . P e t ip a  s ik e re  n y ilv á n  nagy örömöt j e l e n t e t t  
B ékefinek . I t t  é r te  e l  é l e t e  z e n i t j é t .
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A "R ajm ondá"-val a s ik e re k  megkezdődtek és nem b e fe je z ő d te k . Egy 
évvel később Lev Ivanov L is z t  m ásodik r a p s z ó d iá já t  á l l i t o t t a  sz in p a d ra . 
L eh e t, hogy az e r e d e t i  zenéből" i t t - o t t  v á g o t t ,  l e h e t ,  hogy a , hangszere­
lé sb e n  ez vagy az  ma jobb l e t t ,  de ne h ig y jü h k  a "semmi u jd o n sá g " -fé le  
e z n o b isz tik u s  é r té k e lé se k n e k . Maga a té n y , hogy L is z t  m ásodik ra p sz ó d i­
á ja  a m últ század  végén m eg je len t a b a le t t r e p e r to á r b a n ,  maga az a tén y , 
hogy a c sá rd á s  fo rm a ila g  n em ze ti, tü z e s  temperamentumu és k o re o g rá f iá i  
n y e lv eze téb en  v a ló s  ko m p o zíc ió já t a M a r iin sz k ij  Színházban tömegesen 
tá n c o l tá k ,  ünnep v o l t  O roszország  és M agyarország szám ára, ta lá n  egye­
lő  m érték b en .B ék efi szám ára ped ig  k é ts z e re s e n . Az e lső  p á r f é r f i t á n c o ­
sak én t ha ta lm as s i k e r r e l  l é p e t t  f e l  M agyarország f i a  -  O roszország ba­
r á t j a .  Most i s ,  ak árcsak  az e lső  d e b ü tá lá sk o r , Lev Ivanovhoz kapcso ló ­
d ik , és e z ú t t a l  k a r r ie r jé n e k  fén y p o n tján  té n y le g e se n  b ú csú t vesz a kö­
z ö n sé g tő l. E zután  Ivanov ham arosan meghal a n é lk ü l , hogy a " S z ilv ia "  
s z i n r e v i t e l ó t  b e fe je z n é . És ezu tán  B ék e fi sem a lk o t  o ly a n t ,  ami a f e n t  
l e i r t  e lő a d á so k k a l, i l l e t v e  az azokhoz v a ló  h o z z á já ru lá s á v a l  egyenrangú 
l e t t  v o ln a .
Uj század  kezd ő d ö tt és B ék e fi é le té b e n  és munkásságában komoly 
problémák m uta tk o z tak : mind gyakrabban gyengélked ik  és k ö r ü lö t te  ho l 
fé lh an g o n , h o l fennhangon mondogatják "m indenki számára e l jö n  a le v á l ­
t á s  id e je " .B é k e f i  tovább d o lg o z o tt a sz ínházban , még néhány u j sz e re p e t 
i s  k a p o t t ,  de a m últ század  nagy ba le ttm ü v észe  é le té r e  már árnyékok ve­
tü ln e k . Ez nem u to ls ó  so rb an  a c á r i  sz ín h ázak  u j ig a z g a tó já tó l ,  V .T y e l- 
ja k o v s z k i j tó l  e re d , a k i  a s a jtó b a n  i s  a z t  h a n g o z ta tta , hogy minden baj 
az ö re g e k tő l szárm azik : ők a m űvészet m egújulásának á th á g h a ta t la n  g á t­
j a i .  T y e lja k o v sz k ij az ú jdonságok legnagyobb e l le n s é g é t  P é tip áb an  l á t ­
t a .  És ebben nem v o l t  egyedü l. A tö r v é n y t i s z te lő  h iva ta lnokokon  k iv ü l  
az ig a z g a tó , és a b a l e t t  f i a t a l j a i  k ö z ö tt  i s  t a l á l t  tám aszra , akiknek 
c s e le k e d e te i t  b izonyos fo k ig  z a v a r ta  az á l ta lá n o s a n  e lis m e r t  nagy t e ­
k in té ly e .  Uehéz "Am erikát f e l f e d e z n i" ,  m ert k id e rü lh e t ,  hogy már f e l  van 
fe d e z v e . P e r s z e ,a  f i a t a l o k  k ö zü l a haladóbb táncművészek e z z e l az á l l á s ­
p o n t ta l  nem é r t e t t e k  e g y e t, b á r e ré ly e s  h a rc o t f o ly ta t t a k  a b e v e tt  k l i ­
sék  és csökevények e l l e n ,  amelyekben a m últ század  b a le t ts z in p a d a  ugyan­
csak b ő v e lk e d e tt .  De idézzük  csak a le g ism e rte b b e k e t: F o k in t és Anna 
P a v lo v á t.
De akárhogy i s  v o l t ,  P e tip a  és h a rc o s tá rs a in a k  é v e i meg v o ltak  
szám lá lv a . 1903-ban T y e ljak o v szk ijn ak  s ik e r ü l t  P e t ip á t ,  az ó r i á s t  l e ­
d ö n te n i -  a  m űvészt n y u g d íja z tá k . Két évre  r á  k e r ü l t  s o r  S i r ja je v r e  és 
B é k e f ire .
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B ék efi szem élyes ügye a c á r i  sz ín h ázak  le v é l tá r á b a n  t a lá lh a tó  
1747 .s z . 1905. s z e p t . 2 -án  k e l t  dokumentummal f e je z ő d ö t t  b e . íme néhány 
so ra :
"A c á r i  s z e n tp é te rv á r i  sz ínházak  b a le t te g y ü tte s é n e k  művésze A lfré d  
B ék efi eg ész ség i á l la p o tá r a  v a ló  t e k i n t e t t e l . . .  az ig a z g a tó s á g tó l a s z o l­
g á la tb a  v a ló  e lb o c s á t t a t á s á t  és n y u g d í ja z ta tá s á t  k é r t e . . .N ev eze tt mű­
v ész , a k i a u s z t r ia i_ a la t tv a ló k  so rá b ó l j ö t t ,  1876. fe b ru á r  1 6 -án  l é ­
p e t t  s z o lg á la tb a ,  1883. m árcius 31-én t e t t e  l e  az orosz a l a t t v a l ó i  es­
k ü t ,  1887. ja n u á r  l - t ő l  kezdve é v i 3000 ru b e l  e llá tm ányban  r é s z e s ü l t . "
Az ig azg a tó ság  k é r i ,  hogy á l la p í ts a n a k  meg szám ára n y u g d ija t .  Ez­
u tá n  egy nem é rd e k te le n  bekezdés k ö v e tk ez ik .
"E m e lle tt, t e k i n t e t t e l  e k iv á ló  művész 29 éves, te h e ts é g e s  és hasz­
nos működésére /p e r s z e ,a z  i ly e n  e l is m e ré s tő l  a h iv a ta ln o k o k  nem h a tó d tak  
meg, -  J u .S z . / ,  ak inek  h a j l o t t  k o ra  és ro s sz  e g é sz sé g i á l la p o ta  m ia tt  
k e l l  nyugd íjba  m ennie, v a lam in t t e k i n t e t t e l  B ék efi u r  szűkös anyag i hely-r 
z e té re  valam in t a r r a ,  hogy beteg ség e  f o ly tá n  nem tu d ja  az an y ag iak a t 
e lő te re m te n i, kö telességem nek ta rtom  a lá z a to s  t i s z t e l e t t e l  . . . . k i e s z k ö ­
z ö ln i  B ékefi u r  szám ára a s z o lg á la tb ó l  v a ló  e lb o c s á tá s á tó l  kezdődően 
n y u g d ijt k ie g é s z í tő  á llan d ó  se g é ly  f o ly ó s í t á s á t  k é r n i . . .  ami a s z o lg á la t  
u tá n  m indössze é v i 1800 r u b e l t  je le n te n e ."
Érdekes ap ró ság , hogy -  az a lá í r á s b ó l  Í t é lv e  -  T y e ljak o v szk ij nem 
v o l t  halandó a k é rvény t úgy t e k in te n i ,  m int az ig azg a tó ság  vagy a s a já t  
k é ré s é t ;  a dokumentumot ugyan is "az ig azg a tó  h e ly e t t"  n y ilv á n  egyik  be­
o s z to t t j a  i r t a  a l á .
Két hónap sem t e l t  e l,, és az e g y ü tte s  többsége  m áris r e a g á l t  a f e n t  
e m l í te t t  három személy e lb o c s á tá s á r a ,a  c á r i  sz ín h ázak  tö r té n e té b e n  egé­
szen  sz o k a tla n  módon. A b a l e t t  s z t r á jk b iz o t ts á g a  a b a le ttm üvészek  több­
sége nevében egész so r  k ö v e te lé s t  t e r j e s z t e t t  az ig azg a tó ság  e lé ,  köztük 
a három személy -  P e tip a ,  S i r j a j e v  és B ék e fi v i s s z a t é r é s é t .  Az 1905- öb 
fo rradalom  le v e ré s e  és a rákövetkező  k e g y e tle n  re a k c ió  le h e tő v é  t e t t e ,  
hogy az ig a z g a tó sá g  m egnaradjon a maga á l lá s p o n t já n .  A s z trá jk o k  és kö­
v e te lé se k  kezdeményezőinek le g tö b b jé t  m indenfé le  ü rügyekkel e l t á v o l í ­
to t t á k  az e g y ü tte s b ő l. H iába f o r d u l t  S i r j a j e v  és B é k e fi az ig azg a tó ság ­
hoz különböző ja v a s la to k k a l ,  m int p é ld á u l az z a l,h o g y  sze rv ezzék  meg a 
remekművek f i lm r e v é te lé t .  T y e ljak o v szk ij szám ára ők an n y ira  g y ű lö le te se k  
v o lta k , hogy a tő lü k  jövő legnemesebb szándékokkal szemben i s  sü k e t és 
vak m aradt.
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Közben éppen ezekben az években S i r j a j e v  B é k e fiv e i igen  fo n to s  
munkába k e z d e t t ,  am elyet t e l j e s  m értékben csak ma tudunk é r t é k e ln i .  Még 
a m últ század  végén m indegyikük, s a j á t  magának, k id o lg o z ta  a v ir tu ó z  és 
so k o ld a lú  k a ra k te r tá n c  o k ta tá s i  m ódszeré t. A ztán B ék e fi ö s s z e á l l t  S i r -  
j a j e w e l ,  és  e g y ü tt do lg o z tak  k i  egy o lyan  k é p z é s i r e n d s z e r t ,  amely a 
k a ra k te r tá n c o t  o k ta tó  minden tanfolyam on ma á l ta lá n o s a n  e lfo g a d o tt  mód­
s z e r r é  v á l t .
O lykor Fokin  i s  ö s s z e jö t t  B é k e f iv e l, a k i t  bevont a c á r i  színpadon 
k iv ü l i  e lő a d á sa ib a  i s .  B ék e fi az o rosz  művészek k ü lf ö ld i  vendégszerep lé ­
s e in  i s  r é s z t  v e t t ,  sok n y u g a t-e u ró p a i sz ínházban  f e l l é p e t t ,  unokaöccse- 
i t  és h ú g a it  f e l k é s z í t e t t e  a b a le t tp á ly á r a ,  egyes balettm üvészeknek ó rá ­
k a t i s  a d o t t .  Az e ls ő  v ilá g h á b o rú  k ezd e tén  v i s s z a t é r t  P é te rv á r ra ,  am elyet 
többé sosem h a g y o tt e l .
Az O k tó b eri Forradalom  id e jé n  74 éves öregember v o l t .  U nokaöccsei 
é l te k  a le h e tő s é g g e l , hogy e lő d e ik  h azá jáb a  e l lá to g a s sa n a k , de ő nem k i ­
v á r ta  u j h a z á já t  e lh a g y n i. Rá i s ,  m in t a Vörös P é te rv á r  minden la k ó já ra  
a p o lg árh áb o rú  id e jé n , a 14 hatalom  in te rv e n c ió já n a k  éveiben  Ínséges idők 
és m eg p ró b á lta tá so k  v á r ta k . B é k e f it  egészsége g á to l t a  a mozgásban, és csak 
ig en  r i tk á n  l á t o g a t o t t  e l  abba a sz ín h ázb a , ah o l már egy " is m e re tle n  
i f j ú  tö r z s "  l a k o t t  és d o lg o z o tt gyümölcsözően. De e l j á r t  hozzá S i r ja je v ,  
a k i  f á r a d h a ta t la n u l  d o lg o z o tt a f i a t a l  bale ttnem zedék  képzésén . Együtt 
d o lg o z tak  k e t te n  a k a ra k te r tá n c  ta n ítá s á n a k  m ódszerén, aminek f o ly ta tá ­
sához a z tá n  f i a t a l  ta n á ro k a t i s  t a l á l t a k .  Egy időben B ék efi maga is  
v i s s z a t é r t  a pedagógiához: neve az 1923-as P é te r v á r i  S z ín h áz i Évkönyv­
ben i s  s z e re p e l ,  m in t a k i  az ú jonnan  a la k u l t  Színházm űvészeti In té z e tb e n  
a leendő drám ai sz ínészeknek  k a ra k te r tá n c o t  t a n í t .  A k tiv itá s a  azonban 
é v rő l év re  csö k k en t. B ék e fi 1925. augusztus 8 -án  hunyt e l .  S zo v je t embe­
re k  fo g tá k  l e  szem ét és k i s é r t é k  u to ls ó  ú t j á r a .  Meleg n ek ro ló g g a l emlé­
k e z e t t  meg h a lá lá r ó l  a "Z sizny Is z k u s s z tv a " . Neve benne van A. S i r ja je v ,  
A. Lopuhov és A. B ocsarov k a ra k te r tá n c ró l  sz ó ló  1938-as k iad ású  tan ­
könyvében. S ze rep e l a s z o v je t  b a le tt-u tm u ta tó k b a n  és az orosz koreográ­
f i a  tö r té n e té n e k  k u ta t á s i  eredm ényeiben.
"A m últ em bere", ahogy a c á r i  sz ínházak  ig azg a tó ság a  n ev ez te , be­
l é p e t t  a jövőbe és a f e le d é s  hom ályából h a lá la  u tá n  az emlékezés fényébe. 
Az ig a z i  művész u t j a i  valóban  k ifü rk é s z h e te t le n e k !  A tö rtén e lem  i t e l o — 
széke valóban  nem t ű r  r é s z r e h a j l á s t !
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Jeg y ze tek
1J Ajánlom e tanulm ányt r é g i  barátom nak, D ienes Gedeonnak, a k i  
a c ik k  h ő sé re  f e lh ív t a  figyelm em et. / J u .  S z . /
2/ A nap lóban  a f r a n c ia  nyelvű  o ld a la k  gó t b e tű k k e l Í r o t t  német 
nyelvű o ld a la k k a l  v á ltak o zn ak . A gondos k is b e tű s  k é z í r á s t  csak nagy 
e r ő f e s z í t é s s e l  le h e t  e lo lv a s n i .  Még t a r to g a th a t  a d a to k a t B ékefinek  az 
o rosz  s z ín h á z z a l v a ló  k a p c s o la tá ró l .
3 / Köszönetem et fe jezem  k i  az archivum  le lk e s  tanulm ányozójának, 
A. Sz. Csheidzének a szem élyes vonatkozású  anyagok f e l t á r á s á é r t .
4/ London, 1953.
5/ K i ez az A ladár? A lfré d  a ty ja  F r ie d r ic h ,  maga A lfré d , vagy 
egy m ásik személy? Ism ét egy r e j t é l y .
6/ R é s z le t  A rth u r Sain t-L éonnak  C h arles  U u i t t ie r h e z  i r t  1869. 
szeptem ber 1 4 /2 6 - i  le v e lé b ő l .  Idézve Iv o r  G uest " L e t te r s  from a B a l le t  
M aster" c . e lő k é sz ü le tb e n  lév ő  könyvéből.
' 7 / H ely es-e  ez az évszám? A 7 0 -e s , s ő t  a 80 -as évek o ro sz  s a j t ó j a  
h an g sú ly o zo ttan  B ék e fi f i a t a l  v o l t á r ó l  i r ,  h o lo t t  ekkor már m integy 
negyven l e h e t e t t ,  vagy tö bb . Vagy t a lá n  o ly an  nagyszerűen  t a r t o t t a  
magát? Ism e re te s  i ly e n  e s e te k , de csak r i t k á n .  Gondoljunk a k á r  P.A . 
G erd tre  .
L en ingrád , 1971. ju n iu s  -  1974. november
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KORSZERŰSÉG A MOSZKVAI ÉS LEIOTGRÁDI BALETTBEN /1917-1927/
J e l i z a v e t a  S z u ric
A c á r i  b a l e t t  /még ha  "n éh a i"  i s  /  é s  a p ro le tá r - fo r ra d a lo m , úgy 
t e t s z i k ,  nem ö ssz e e g y e z te th e tő  fo g a lm a k ...
M ire s z o lg á lh a t  a b a l e t t  a maga h e rc e g e iv e l  és  tü n d é re iv e l  a ha­
ta lm as  m eg rázk ó d ta táso k , p é ld á t la n  tá r s a d a lm i e lto ló d á so k  korában egy 
d a rab o k ra  s z a k a d t, v i h a r v e r t , f e ld ú l t  országban?
A n é z ő té re n  lo m y o n n a l a kezükben ü lő  n a g y v ilá g i b a l e t t  Ománoknak 
é t e r i  tü n d é re k  m u to g a tják  lá b a ik  szép ség é t a sz ín p a d o n .. .  A b a l e t t i s ­
ko lákban a k o lo s to ro k  sz ig o rú  e lz á r ts á g á b a n  a tá n c o t az o ro sz  fü ln e k  
id eg en , f u r c s a  e ln e v e z ések k e l t a n í t j á k .  A cári. sz ínházak  m űvészeinek 
k a s z t j a  dúsan e l l á t o t t ,  ö n e lé g ü l t ,  s z o lg á la tk é s z  és  sz o lg a ia n  a lk a l ­
mazkodó, magas ra n g o k k a l, b r i l l i á n s  m e n tü k k e l ,  a k é t f e jű  sas  em ailk é - 
p év e l d í s z í t e t t  ó rá k k a l, bőséges n y u g d í j j a l . . .
Sokan ig y  l á t t á k  a b a l e t t e t .
E l le n s é g e s ,  ideg en  v i lá g  szag áv a l á t i t a t o t t  " i l l a t s z e r e s  p o rc e -  
lá n m ü fa j" . A c á r i  korona d rág a  d ís z e .  T ehát hadd p u sz tu ljo n !  Amint 
nehéz csizm ák ta p o s á s a  a l a t t  p u s z tu l ,  csöröm pölve t ö r i k  apró darabok­
r a  és s z ó ró d ik  s z é t a  p o rb a , u d v a ri fogadások  tö rék en y  semmisége. Xa- 
c a t ,  am elyet n in c s  m ié r t  magukkal h u rc o ln i  a kommunista ho lnapba.
Ha akadna a b a le t tn e k  védelm ező je , az sem m enthetné á t  máshová, 
l e g f e l j e b b ,  ahogy mondani sz o k á s , az "értékm egőrzőbe".
M egőrizni? De mi c é lb ó l?  Mint egy múzeumi t á r g y a t ,  hogy megbámul­
ju k : m ilyen  sz é p , hogy v o l t  és már nem le s z ?  Vagy úgy, m int é lő  s z e r ­
v e z e te t ,  amely ú j r a  nőhet egészen  m ásfé le  ta la jo n ?  Maguk a b a l e t t  mes­
t e r e i ,  a tö r té n te k e n .e lg o n d o lk o d v a  f e l t e t t é k  a nehéz k é r d é s t ,  hogy m it 
i s  tudnak  az o rszág  új g azdá inak  n y ú j ta n i .
Ezekben az években O roszországban csak Moszkvában és P é te rv á ro t t  
v o lta k  á lla n d ó  h iv a tá s o s  b a le t te g y ü t te s e k .  A m oszkvai Hagy Színház 
eg y ü tte sén ek  é lé n  A lekszandr G o rszk ij á l l t  1924-ben b ek ö v e tk eze tt h a -  
h á lá ig .  Ezt követően az e lő ad áso k a t Leonyid Zsukov, V lagyim ir R jabcev, 
V a s z i l i j  Tyihom irov és Lev L a s c s i l in  á l l í t o t t á k  b e . De a moszkvai ba­
l e t t  sz ín p ad  legragyogóbb a la k ja  X aszjan  G o le jzo v ezk ij k o reo g rá fu s  v o l t ,  
a k i I 9 2 5  u tá n  a  B olso j e lő a d á sa in a k  egész s o rá t  a lk o t t a  meg. P é te rv á -
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r ó t t  B o risz  Romanov és P ave l P e tro v  tá v o z á s a  u tá n ,a z  1920-as évek e le ­
jé n  P jo d o r Lopuhov k e r ü l t  az e g y ü tte s  é l é r e .  G o rs z k ij ,  G o le jz o v sz k ij 
és Lopuhov, -  m indegyikük a maga s a já to s  ú t j á t  j á r t a  a m űvészetben .
Éppen e z é r t  m indegyikük más é s  más v á la s z t  a d o tt  a fe lm e rü lő  k é rd é se k ­
r e ,  de egyikük sem ment e l  s z ó t la n u l  az o ly an  lén y eg es  problém ák mel­
l e t t ,  m int a b a l e t t  k o r3 z e rü s i té s e .
Valamennyien a r r a  tö r e k e d te k , hogy az új p ro le tá rn é z ő k  szám ára 
n y ú jtsa n a k  e lő a d á so k a t, o ly an  té m á jú a k a t, amelyek é r th e tő k  szám ukra 
és közelebb  á l ln a k  h o zzá ju k . E zze l m agyarázhatók az 1920-ag évek tö ­
re k v é s e i  az e lőadások  k la s s z ik u s  örökségének  á td o lg o z á s á ra . A r é g i  me­
sék e t e lv e tv e ,  a meglévő zenéhez ig y e k e z te k  egészen  ú j ,  fo r ra d a lm i szö­
vegkönyvet i l l e s z t e n i .  Hasonló k í s é r l e t e k  fo ly ta k  az o p e rá n á l i s .  líem 
c se k é ly  gúnyt v á l t o t t  k i  M eyerbeer "H u g e n o ttá k " - ja , nemkülönben a "De­
k a b r is tá k "  á té r te lm e z é s e ,  a "Harc a kommunáért" c . opera  P u c c in i "T osz- 
k á " - j á r a ,  amelyben a hősnő Zsanna D im itr ie v a  o ro sz  kommünárnővé v á l to ­
z o t t  és h a r c o l t  a b a rrik ád o k o n , G lin k a  " I v a n .3 z u s z a n y in " - já t  i s  ekkor 
k é sz ü lte k  "S a rló  és k a la p á c s " -c s á  á td o lg o z n i.
L en ingrádban , a zen e i e lő ad áso k  fo r r a d a lm a s í tá s a  c é l já b ó l  műkö­
d ö tt  a "Monumentá l i s  sz in h áz  m űhelye". E n n e k .v e z e tő je  ITyikolaj Vinog­
radov jónéhány b a le t th e z  i r t  ú j szcen áriu m o t. A L en in g rád i O p e ra -  és 
B a le t ts z in h á z  " f e lh ív á s á r a  v á la s z ú i" ,  a sz in h áz  1924-25. é v i  m ű so rte r­
vében új szöveget k é s z í t e t t  a "C s ip k eró z sá k é " -h o z . Ig a z , hogy a k í s é r l e t  
sok bosszú ság o t ok o zo tt a szcenárium  s z e rz ő jé n e k ." S a jn o s , C sa jk o v szk ij 
zen é je  o ly a n n y ira  ro m an tik u s, hogy nem le h e t  b e lő le  k ö z v e tle n ü l f o r r a ­
dalm i s z ü z sé t k i a l a k í t a n i  a p ro le tá r - fo r ra d a lo m  v ilá g o s  tü k rö z é s é re " ,  
mondja a dokumentum, am elyet a le n in g rá d i  i r a t t á r b a n  ő r iz n e k , heg k e l ­
l e t t  a lk u d n i. Az e lő já té k  cselekm ényét a XV. századba t e t t é k  á t ,  a tö b ­
b i  fe lv o n á s t  a jö v ő b e , és a b a le t tn e k  a " p r o l e t á r i á tu s  e ls ő  f e lk e lé s é t"  
k e l l e t t  b em u ta tn ia . D ésiré  h e rceg  a . f e l k e l é s  v ezé rév é  v á l t .  A uróra 
s z im b o liz á l ta  a fo rradalom  h a jn a l á t .  S z iré n  tü n d é r  h e ly e t t  egy b ö lc s  
a sz tro ló g u s  s z e r e p e l t ,  a k i v a s u ta s  tá r c s á v a l  t á r t a  f e l  a jö v ő  k á r p i t j á t ;  
X arabosz tü n d é r  a V ilág  H ercege v o l t ,  a k i e l l e n  f e l k e l t  a n ép . A h e r ­
cegnek e l  k e l l e t t  r a b o ln ia  A u ró rá t, a nép ü ldözőbe v e t t e .  A f in á lé b a n  
a v e z é r  f e l r o b b a n to t ta  a k o p o rsó t, melyben A uróra nyugodott " é s  káp­
r á z ta tó  ragyogásban , vörös lobogók k ö z ö tt  f e l t ű n t  a V ilág fo rrad a lo m  
H a jn a la " .
A "C sip k eró zsik a"  i ly e n  á td o lg o z á s á ró l  komolyan tá r g y a l t a k  a l e ­
n in g rá d i  sz ín h ázb an , de v ég ü l az e lő a d á s  m e g v a ló s ítá sá ra  nem k e r ü l t  s o r .
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V iszont m egvalósu lt a M áriusz P e t ip a  1868-ban a lk o to t t  "Kandaul cár" 
c . b a le t t j é n e k  á td o lg o z á sa . M in d en ek e lő tt.e lh ag y ták  a b a l e t t  óiméból 
a "c á r"  s z ó t:  egyszerűen "Kandaul" m arad t. Továbbá m e g ta r to ttá k  a sze­
re p lő k  n e v é t ,  csak  c s e le k e d e te ik  m o tiv á c ió it  v á l to z ta t t á k  meg. Koráb­
ban Kandaul c á r t , G igesz tró n já n a k  b i t o r l ó j á t  f e le s é g e , U iz ia  m egö lte , 
majd maga i s  m eg h a lt, m int á ld o z a ta  szellem ének ü ld ö z ö t t je .  Most a pász­
t o r  G igesz f e lk e l é s t  s z i t o t t  Kandaul c á r  e l l e n .  Ami a tán co k a t i l l e t i ,  
azok a ré g ie k  m arad tak ,és  semmi közük sem v o l t  a b a le t t  m eséjéhez. A . 
"Kandaul" bukása rá m u ta to tt  az e f f a j t a  á tdo lgozások  é s s z e rü tle n s é g é re .
A k o rsze rű ség  f e lé  a m ásik ú t tö r té n e lm i témákon á t v e z e te t t .  1917 
f e b r u á r ja  u tá n  eg y szerre  a Hagy F ra n c ia  Forradalom ból m e r í te t t  témák 
k ezd ték  vonzan i a m űvészeket: e t t ő l  az id ő tő l  kezdve a c á r i  himnusz 
h elyébe  a M a r s e i l la is e  l é p e t t ,  e lő s z e r e t e t t e l  kezdték  a fo rrad a lm at áb­
r á z o ln i ,  és  ig y  m u ta tták  be Romain R olland  "A B a s t i l l e  b e v é te lé " - jó t .
1918 őszén  i r t a  A lekszandr C serepnyin  k r i t i k u s  az I z v e s z ti já b a n :  
" Id e je  a b a le tts z ín p a d o n  o lyan  szüzsókre á t t é r n i ,  am ilyenek n a p ja in k ­
ban a drámákban és az operákban le lk e s í te n e k  bennünket. Minden különö­
sebb e r ő f e s z í t é s  n é lk ü l ö tle n e k  eszünkbe i ly e n  mesék -  e s e t le g  a Hagy 
F ra n c ia  Forradalom  k o rszak áb ó l -  amelyek a  b a le t tb e n ,  a tömegpantomim 
e form ájában  helyénvalóbbak  és  ta lá ló b b a k  vo lnának , m int az operában 
vagy drám ában." Ugyanekkor a lk o t j a  meg P é te rv á ro t t  B orisz  Eomanov Bo­
r i s z  A sza fjev  b a l e t t j é t  a "C arm agnole"-t, am elyet munkásklubokban mu­
ta tn a k  b e .
Az 1920-as évek le g e le jé n  a "S p artacu s"  c . b a le t tb e n  már magvaló­
s u l  az eszm ei m ondanivaló: ehhez a  b a le t th e z  a zenét a B olsoj R einhold 
G l ie r tő l  r e n d e l i  meg. Ugyancsak a B olsoj m egbízásából i r t  zenét G lie r  
1923-ban Lope de Vega "Fuente O v e ju n a " - já ra , am elyet azonban csak 1931- 
ben m u ta tta k  be "Komédiások" cim en. S o ta  R u g z tav e li "Párducbőrös lo v ag "- 
ján ak  sz ü z s é jé re  M ih a il I p p o l i to v  i r t  z e n é t . A n é p i hősök közü l a b a - 
le t ts z in p a d o n  e lső n ek  Sztyepan R a z in t, a XVII. s z á z a d b e li p a r a s z t f e l ­
k e lé s  leg en d ás  v e z é ré t m u ta ttá k  b e . A r ó la  szó ló  b a l e t t e t  G orszk ij á l l í ­
t o t t a  sz ín p a d ra  az O k tóberi Forradalom  e ls ő  é v fo rd u ló já n .
A lekszandr G orszk ij 1901 ó ta  v e z e tte  a Moszkvai Hagy Színház ba­
l e t t  e g y ü t te s é t ,  m int az e g y ü tte s  eg y ed ü li b a le t tm e s te re .  Fokin idóü 
sebb k o r tá r s a ,  G o rszk ij i s  k i á l l t  a b a l e t t  hasznossága  m e l le t t ,  az 
e lőadások  t ö r t é n e t i  h ű s é g é é r t ,  a mozgás te rm é sz e te s  p l a s z t i c i t á s á é r t ;  
a XIX. sz á z a d i akadém ista  e s z té t ik a  e l le n s ú ly o z á s á ra  a f e s t ő i  h a tá s  
e lv é t  h an g sú ly o z ta . Ennek a la p já n  G orszk ij P e tip a  sok b a l e t t j é t  d o lgoz ta
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á t ,  ú j zenékkel e g é sz ítv e  k i  ő k e t ,  á tren d ezv e  a  tá n c o k a t ,  lém a , szü— 
z s é , s t í l u s  szem pontjábó l le g fo n to sa b b  b a l e t t j e i  sok h a so n ló sá g o t mu- • 
ta tn a k  Fokin b a l e t t j e i v e l :  leggyakrabban  az a n t ik  v i lá g b ó l  m e r í t e t t e  
a t á r g y a t ,  am elyeket " d u n c a n iz á lt"  szabad  p la s z t ik á v a l  fo rm á lt meg, 
vagy a s t i l i z á l t  K e le t v é re s  sz e re lm i d rám á ib ó l, vagy commedia d e l i ’ 
a r te - s z a rü e k  v o l ta k ,
G o rszk ij a "S ztyenyka R az in"-boz  A lek szan d r G lazunov azonos cimü 
sz im fon ikus poém áját h a s z n á l ta  f e l .  Ennek egy ik  fő té m á ja  -  az " E j ,  
uhnyem" -  az o ro sz  fo rra d a lm i mozgalom eg y ik  le g fe lk a p o tta b b  d a la  eb­
ben a z .id ő b e n , ső t egyik  le g k e d v e lte b b  ö ssz n é p i d a l  az 1920-as évek 
e le jé n .  Ez a k o r szellem ének  m eg fe le lő v é  t e t t e  az egész b a l e t t e t .  Mind­
a z o n á l ta l  a mii e lő te ré b e n  nem a s z o c i á l i s  motívumok á l l t a k .  Annak e l ­
l e n é r e ,  hogy a b a l e t t e t  a fo rrad a lo m  év e ib en  a d tá k  e lő ,  e s z t é t i k á j a  
fo g y tán  még a r é g i  sze llem  m ű v észe ti irán y áh o z  t a r t o z o t t .  Az e lő ad ás  
k ö zp o n ti té m á já t az atamán szerelm e k ép ez te  fo g o ly n ő je , a p e rz s a  h e r ­
cegnő i r á n t .  Szerelm e v é g z e te s  v o l t ,  h is z e n  a s z ty e n y k a i se re g  zúgo­
ló d á sa  a r r a  k é n y s z e r í t  e t t e  az a tam án t, hogy f e lá ld o z z a  s z e re lm é t:  hogy 
a hercegnő  se n k i másé se le h e s s e n , a V olga fo ly ó k ák  a já n d é k o z ta . Ami 
a n é p i hősnőt i l l e t i ,  az e lő ad ásb an  szám ára még k iseb b  sze rep  j u t o t t .
A derék  r a z i n i  s e re g  fe ls z a b a d u l t  tá n c r a  p e r d ü l t ,  s  a .h a n g u la t e l l e n ­
p ó lu sá t a p e rz s a  fogo lynak  s ö té t  tó n u sú  tá n c a  k é p e z te .
M in d azo n á lta l G o rszk ij e k í s é r l e t e ,  m inden tö k é le t le n s é g e  e l le n é ­
r e ,  nem csekély je le n tő s é g g e l  b í r t  a maga id e jé b e n . A fo rrad a lo m  n y e l­
vén b e s z é ln i  igyekvő m űvészetek sokszólam ú karában  b á r  b á to r t a la n u l  és 
kevés m eggyőződéssel, de már m e g szó la lt a b a l e t t  h a n g ja  i s .
Ez már csak  a z é r t  i s  fo n to s  v o l t ,  m ert a fo rrad a lo m  e ls ő  év e ib en  
nagyon kevesen  h i t t é k ,  hogy a b a l e t t  úgy, ahogy a c á r i  sz ínpadon  örök­
l ő d ö t t ,  e g y á l ta lá n  képes a mához k ö z e le d n i. Más s ik ú  tá n c o s  lá tv án y o k  
k e re sé se  l á t s z o t t  akkor a jövő  f e l é  m u ta tn i.
Még A n a to lij  L u n a c s a rs z k ij , az e ls ő  k ö z o k ta tá s i  n é p b iz to s  i s ,  a -  
m ikor az akadém iai sz ín h ázak  védelm ére k e l t  azo k k a l szemben, ak ik  be­
zá rá su k a t k ö v e te l té k , az o p era  é s  b a l e t t  m egőrzését t a r t o t t a  szüksé­
gesnek "nem a n n y ira  önmaguk k e d v é é r t ,  hanem Inkább azérty  aminek b e lő ­
lü k , k é ts é g te le n ü l ,  k i  k e l l  n e v e lő d n ie " . íg y  i r t  a "M iért ő r iz z ü k  meg 
a Vagy Szín h á z a t? "  c . b rosú rában  1925-ben. L u n a c sa rsz k ij ünnep i e lő ­
ad áso k ró l á lm o d o zo tt, n é p i fo r ra d a lm i ü n n e p sé g e k rő l, h a ta lm as " o r a t ó r i ­
umokról" én e k k e l, s z a v a la to k k a l és tá n c o k k a l , amelynek m e g v a ló s ítá sa  
az opera  és a b a l e t t  f e l a d a ta  le n n e . Már ö t é v v e l korábban /1 920-Ь ац / 
f e l k e l t e t t e  L u n a c sa rsz k ij é rd e k lő d é sé t H j a  S n e jd e r  "A ra n y k irá ly ” c .
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b a l e t t l i b r e t t ó j a  S z k r ja b in  "Poémes de ü' e z ta s e "  c . z e n é jé re .  Egyik c ik ­
kében b u n a c s a rs z k ij  szabadon enged te  f a n t á z i á j á t ,  l e í r v a  a  k ép ze le téb en  
fe lm e rü lő  e lő a d á s t .  Ez a nyom asztó munka á b rá z o lá s á v a l  kezdődne: megfe­
sz ü lő  em beri t e s t e k  h a ta lm as tö m b je , am elyből ó r i á s i  építm ény яТяУпТ ví 
E zt köv e tő en  f é k te le n  b a c c h a n á lia  az a ranybá lvány  k ö rü l .  Átkozódó kezek 
e rd e je  é s  dühöngő te n g e r  ágaskod ik  f e l ,  é s  zúdú l r á  az emberek küzdel­
m ére. Végül a  f in á lé b a n  a  "szö rn y ű  a ra n y k u ltú ra "  összeom lása  u tá n  -  
k is le á n y o k  é s  gyermekek ragyogó tá n c a  b o n tak o z ik  k i .
Hogy ezek  a  n é z e te k  m ennyire t e r j e d t e k  e l ,  a r r ó l  S o rs a k ij  b a l e t t ­
jén ek  szcenárium a ta n ú sk o d ik , am elyet S z k r ja b in  ugyanezen poém ájára 
i r t  és  a 3 o ls o j  múzeumában ő r iz n e k . Abban i s  a n é p i f e lk e l é s  je l e n ik  
meg sz im b o lik u san . "S agas hegy szakadékébó l kezek nyú lnak  k i ,  százan  
é s  e z re n  -  ö k ö lb e s z o r í tv a  v é g e lá th a ta t l a n ú l ,  fe h é re k  és  f e k e té k ."  És 
ime "az  egész  f ö ld  m egelevenedik  az é lő  emberek tö m eg é tő l, fe lem elked ­
nek a  legm agasabb s z i n t e k r e , . t a g j a i k  s z in te  megolvadnak a f á r a d s á g tó l ,  
a in t  a r a b s z o lg á k , sú ly o sa n " . És f e n t  a magasban f a n ta s z t ik u s  k a s té ly  
-  a f ö l d i  gazdagság  k ö z p o n tja  é s  a k icsap o n g ás  fé s z k e . "É3  a  fé lm e z te ­
le n  munkások tömege r á v e t i  magát a f a n ta s z t ik u s  p a lo tá r a " .
Az e lv o n t a lle g c r iz m u s  időnkén t m is z tik u s  s z í n e z e t t e l ,  e k o ra i  
eszmék k a ra k te ré n e k  jeg y éb en , a  fo rrad a lo m  e l ő t t i  e s z té t ik u s  sz ín h áz ­
hoz h o z ta  közelebb  ő k e t. "A kezek e r d e je " ,  mely mind L u n a c sa rsz k ijn ak , 
mind G o rszk ijn ak  f e l r é m le t t ,  nagyon e m lé k e z te te t t  a r e in h a r d t i  "Ödi­
pus z k i r á l y " - r a ;  a szcenárium ok más a l a k j a i  p e d ig  úgy tű n te k  f e l ,  m int 
a s z im b o lis tá k  e s z té t ik á já n a k  szü lem ényei. Egyébként ez a je le n s é g  nem­
csak  a b a l e t t r e  v o n a tk o z o tt:  a drám ai h iv a tá s o s  és.nem  h iv a tá s o s  s z ín ­
házak  számos e lő a d á s á t ugyanez a  s t i l u s  je l le m e z te .
Két b a l e t t  szcen áriu m a, m elyeket G o rsz k ij i r a t a i  ő r iz te k  meg, és 
am elyeket a 3 a h ru s in ró l  e ln e v e z e tt  s z ín h á z i  múzeumban ő r iz n e k , még na­
ivabb  v o l t . .  Ezek R im szk ij-K orszakov  t o l l á b ó l  e red n ek , még G o r s z k i j ja l  
az 1920 -2 1 -es  években a  B o lso j s tú d ió já b a n  v a ló  együttm űködése id e jé b ő l  
3 3  v a ló s z ín ű le g  a s tú d ió e lő a d á so k  c é l j a i t  s z o lg á l tá k .  Sem e g y ik , sem 
m ásik nem k e r ü l t  m e g v á ló s i tá s ra . Az e ls ő  a "Vörös c s i l l a g "  /C hopin  ze­
n é j é r e / ,  egy k a to n aszö k ev én y rő l s z ó l ,  a k i t  m ennyasszonya r á b í r  a  h a rc ­
t é r r e  v a ló  v i s s z a t é r é s r e .  A f in á lé b a n  f e l v i l l a n  az égen a v ö rös c s i l ­
l a g ,  am elyet a hős k ö v e t. A m ásik b a l e t t ,  a " I I I .  In te m a c io n á lé "  /Wag­
n e r  z e n é jé r e / ,  az e ls ő  képben "áz  em beriség fo rrad a lo m  e l ő t t i  k o rsza ­
k á t"  á b rá z o l ja :  nehéz munka, bán a t és n é lk ü lö z é s ; a m ásodikban az em­
b e r is é g  magas emelvényen á l ló  k é t  a la k  f e l é  tö r e k s z ik :  egy p a ra s z tlá n y  
s a r l ó v a l , , egy munkás k a la p á c c s a l .  Egy o l tá ro n  a feg y v erek e t s a r ló v á  ko­
v á c s o l já k .
n y ilv á n v a ló  a szcenárium ok összefüggése  a  fo r ra d a lm i p la k á to k k a l, 
amelyek a m ondanivalót a v é g le te k ig  s e m a tiz á l tá k . A p r o le tá r - k ö l tő k  
egész s o rá ra  az a lle g ó riz m u s , a  tú lz á s o k  v o l ta k  je llem ző k , am ikor "a  
jövő  izzó  k o v á c sa it"  és "a  szabadságot -  a  lá n g o ló  tü z e t"  é n e k e lté k  
meg. A drám ai sz ínházakban , különösen a töm egekre épülő  a lk o táso k b an , 
am ilyenekből sok akadt az 1920-as években, a h ő s t d erék ig  m ezte len  ko­
vácsnak á b rá z o ltá k , bőrkö tényben , fé lm e z te le n  i f jú n a k  sa r ló k k a l  é s  ka­
la p á c so k k a l övezve, vagy lobogó ru h á jú  nőnek, z á sz ló v a l a kezében . Az 
ilyenekben  a l le g o r ik u s  szem élyek s z e re p e lte k :  b ö lc se s sé g , eszme* go­
n o szság , s tb .
A rszen y ij G ladkovszkij és Jev g en y ij P ru sszak  o p e rá ja  a "Vörös 
P é te rv á ré r t"  /1 9 2 5 /, vagy a zenés sz ín h ázak  O któber t i z e d ik  év fo rdu ­
l ó j á r a  sz in re h o z o tt  "H ősi t e t t " - j e  és "A h u szo n ö tö d ik "- j e  /M ajakovsz­
k i j  " J ó l  van" c . v e r s é r e /  ré szb en  a drámái: ú tk e re s é s é t  k ö v e tté k .
Valami h aso n ló  z a j l o t t  l e  a b a l e t t  t e r ü l e t é n  i s .
A hagyományos b a l e t t  fo rm á já t és a fo r ra d a lm i ü n n ep é ly esség e t sa ­
já to s a n  e g y e s i te t te  magában az "Örökké v i r u ló  v irág o k " c . gyermekba­
l e t t ,  am elyet az Uj Színház / a  B olso j kam arasz ínháza / m u ta to tt  be Ok­
tó b e r  ö tö d ik  é v fo rd u ló já ra . A gyermekek az o rszág  jö v ő je ,  örökké é lő  
k in c s e i ,  ez v o l t  az e lő ad ás eszm ei m ondan ivaló ja .
A p o lg á rh áb o rú  u tá n , a p u s z tu lá s ,  az éhség k ö zep e tte  az á rv á k ra , 
az e lh a g y o tt gyerekekre  k e l l e t t  g o n d o ln i, h a rc o t k e l l e t t  in d i t a n i  a 
gyermekbünözés e l l e n .  1922-ben sok e z e r  gyermek é l t  nevelőo tthonokban  
/ a  nevelő o tth o n o k  növendékei v o lta k  az "Örökké v i r u ló  v irág o k " e ls ő  
közönsége i s / ; sokan közülük a s z f a l t f ő z ő  ü s tö k b e n , pad lásokon re j tő z v e  
húz ták  meg magukat a r a z z iá k  e lő l .
A.z "örökké v iru ló  v irág o k " k o re o g rá f iá i  a lk o tá s ,  énekkel és p rózá­
v a l ,  amit a gyermekek szám ára sz in p a d i já té k o k a t i r ó  ism ert s z e rz ő , 
V lagyim ir Harc egyik  d a ra b ja  a la p já n  a lk o t ta k .  Z en é jé t B o risz  A sza fjev , 
a "F ehér l i l io m "  c . b a l e t t j é b ő l  v e t té k ,  am elyet n é p i fo rra d a lm i da lo k k a l 
e g é s z í te t te k  k i  o t t ,  aho l a je le n k o r t  á b rá z o ltá k , és egyes r é s z le te k e t  
az operákból és b a le t te k b ő l  o t t ,  aho l a  fa n ta sz tik u m o t a k a r tá k  k i f e ­
je z n i.A  sze rep ek e t a B olsoj b a le t t is k o lá já n a k .n ö v e n d é k e i , gyerekek  a 
k a rb ó l és a b a l e t t  néhány művésze a l a k í to t t á k .  A közönséggel Marc 
szövegkönyviró , m int "v eze tő "  b e s z é lg e te t t ,  a k i a bem utató t követő  napon 
t r a g ik u s  körülm ények k ö zö tt hünyt e l ;  h e ly é re  V lagy im ir E jabcev , b a -  
le ttm ü v ész  l é p e t t .  Az e lő a d á s t G o rszk ij á l l í t o t t a  sz ín p a d ra  és  F jo d o r 
F jo d o ro v szk ij re n d e z te .
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az e lő a d á s  néhány d iv e r t  issement-ixxL á l l t , p á rb eszéd es je le n e te k k e l  
v á lta k o z v a . H ő se i, egy k i s f i ú  é s  egy k is le á n y ,  soha e l  nem hervadó 
/"ö rö k k é  v i r u ló " /v i r á g o k a t  k e r e s te k .  A k özönséggel ta n á c sk o z ta k , majd 
a v a r á z s ló tó l  ta liz m á n t kapva ú tn ak  e re d te k .U tju k  minden á llo m ása  / e r ­
dő, . k e r t ,  m ező/ tá n c o k  s o rá r a  a d o tt  m ódot, m int a r é g i  tü n d é rb a le t te k ­
ben. Az erdőben  medvebocsok, n y u sz ik , békák és szöcskék , a k e r tb e n  -  ró ­
z sá k , b a b a ró z sá k , p i l la n g ó k , ő s z i  f a le v e le k ,  a mezőn -  k a lá sz o k , b ú zav i­
rág o k , p ip a c so k  tá n c o l ta k  a gyermekek e l ő t t .  M indezeket a tá n c o k a t a ba­
l e t t i s k o l a  növendékei a d ták  e lő .
A m ásodik fe lv o n ásb an  a m ezei v irá g o k  tá n c a  u tá n  ú j sz e re p lő k  kap­
c so ló d ta k  be a cselekm énybe. "Munkátáncok" k ö v e tk e z te k , amelyekben a ra ­
t ó -  é s  c sép lő lá n y o k  v e t te k  r é s z t ;  majd a m olnárok és pékek, a k i a  s z ín ­
padon fán k o t é s  le p é n y t " s ü tö t t e k " .  U tána alm aszedő tá n c  k ö v e tk e z e tt .
A b a l e t t  u to ls ó  je le n e té b e n  / a  "kovácsm ühelyben"/  kovácsok tevékenyked­
te k ,  / é s  v e lü k , ahogyan a m űsorfüzet k ö z l i ,  "különböző m este rség ek  mes­
t e r e i " / :  kőművesek é p ü le te t  em eltek , kubikusok a la g u ta t  f ú r t a k . . .  a ko­
vácsok  munka közben ig y  d a lo l ta k :  "Kovács vagyok, i f j ú  a l e lk e m .. ."  B r- 
r e  a zenére  lé p te k  be a n é z ő té r re  az i f j ú  fő s z e re p lő k . A kovácsok k iko ­
v á c s o ltá k  a s a r l ó t  ás  a k a la p á c s o t ,  a magasba em elték  és a fo rrad a lo m ­
r ó l  b e s z é l te k .  M egm agyarázták, hogy az örökké v i r u ló  v irá g o k , am elyeket 
a hősök k e re sn e k , ők maguk, a m unkásgyerekek. A r iv a ld á n  f e l i r á s  v i l l a n t  
f e l :  "A gyermekek a nap v i r á g a i ,  az é l e t  öröm e."
Az a p o te ó z isb a n , a h á t té rb e n  a  f e lk e lő  n a p p a l, a kovácsok p a jz so t 
t a r t o t t a k  s a r ló v a l  és k a la p á c c s a l ,  f ö lö t tü k  gyerm ekek, kezükben v i l á ­
g i tó  b e tű k k e l, am elyekből az " In te m a c io n á lé "  szó a la k u l t  k i .
Az a k k o ri e lő ad áso k  m ódszere é s  k ife je z é sm ó d ja  la s s a n  k i s z o r í t o t t a  
a gyermekes d i v e r t issem ent-«k hagyom ányait. A n ézőket bevonták a c se le k ­
ménybe, a v eze tő k  é s  i f j ú  hősök eg y arán t k é rd é se k k e l fo rd u l ta k  a nézők­
h ö z , és a  szü n e tb en  a nézők i s  r é s z tv e t te k  a "p a ra sz to k "  já té k á b a n . A 
m ásodik fe lv o n á sb a n , a p a ra s z to k  t á n c a i  u tá n , kenyóra jándéko t h o rd tak  
s z é t a n é z ő té re n , a b b ó l, am elyet a színpadon " s ü tö t te k "  és a lm ák a t, a -  
m elyeket o t t  "sze d te k "  l e  a f á r ó l .
A nézők az a p o te ó z isb a  i s  b ek ap cso ló d tak . A gyerekek -  nézők és 
művészek -  e g y ü tt ö z ö n lö tte k  k i  a sz ín h áz  e lő c sa rn o k á b a , d a lo k a t énekel 
v e , am ilyeneket a gyerm ekotthonokban és isk o lá k b a n  ta n u l ta k :  többek  kö­
z ö t t  az " I n te m a c io n á lé " - t  és a L u n a c sa rsz k ij szövegére i r t  gyermekhim­
n u s z t:  "Mi gyerm ekek, rózsab im bók".
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L u n a c sa rsz k ij é rd e k lő d é s s e l  f o r d u l t  az "Örökké v i r u ló  v irág o k " o. 
b a l e t t  f e l é .  T erm észetesen  nem h a g y h a tta  figye lm en  k ív ü l  a mü n a i v i t á ­
s á t ,  ahol a k la s s z ik u s  tá n c o k b a n ,p il la n g ó k  rö p k ö d tek , m e lle t tü k  ková­
csok szó n o k o ltak  a fo r ra d a lo m ró l. M in d azo n á lta l az e f f a j t a  e lő ad áso k  
rokonságban v o l ta k  azokkal az áb rán d o k k al, am elyeket a n é p i f o r r a d a l ­
mi töm egünnepélyekkel k a p c so la tb a n  ő maga s z ő t t ,  ah o l ugyancsak bevon­
tá k  a közönséget a cselekm énybe.
Mindez a r r a  ö sz tö n ö z te  L u n a c s a r s z k i j t , hogy Í r jo n  Leninnek és meg 
h iv ja  ő t az "Örökké v i r u ló  v irág o k "  m ásodik e lő a d á s á ra . A l e v e l e t  1922 
november lo -é n  a d ták  f e l ,  éppen akkor, am ikor a B o lso jt a b e z á rá s  ve­
sz é ly e  fe n y e g e t te .  L u n a c sa rsz k ij m eg jeg y ez te , hogy ennek a " fo r ra d a lm i 
gyerm ekbale ttnek" az e lő a d á sa  b iz o n y í t ja  a B o lso j é l e t r e v a ló s á g á t .  
"T alán  ha  Ö n- tu la jd o n  szem ével l á tn á ,  hogy mi i s  tu la jd o n k ép p en  az 
á lta la m  és m unkatársaim  á l t a l  megőrzendőnek Í t é l t  s z ín h á z , és hogyan 
h a la d t  e lő re  a fo rradalom  ügyének s z o lg á la tá b a n , Ön i s  m e g é r t i ,  m ilyen 
mély k e se rű sé g g e l fogad juk  annak e l f ő j t á s i  k í s é r l e t é t . ”
E lsőnek  Fjocor Lopuhov k í s é r e l t e  meg az O k tó b eri Forradalom  áb rá ­
z o lá s á t  b a l e t t  sz ínpadon .
A le n in g r á d i  e g y ü tte s  e te h e ts é g e s  v e z e tő je  az .1 9 2 0 -a s  évek fo ­
lyamán a legkülönbözőbb irá n y z a to k k a l k í s é r l e t e z e t t .  0 v o l t  az e ls ő  
" tá n c sz im fó n ia "  s z e rz ő je  /"A  v ilá g e g y e te m .. nagyszerűsége" 'B ee t­
hoven s z im f ó n iá já r a / ,  S z tr a v in s z k i j  új i r á n y z a tú  b a l e t t j e in e k ,  a "Me­
se a ró k á ró l"  és a " P u lc in e l la "  sz ín p a d ra  á l l í t ó j a .  Az ő érdeme v o l t  
sok k la s s z ik u s  b a l e t t  f e l ú j í t á s a ,  és a "D ió tö rő " e r e d e t i  iz ü  á td o lg o - . 
z á sa , k o rsz e rű  rev ü  s t í lu s á b a n ,  és G rieg  z e n é jé re  k é s z ü lt  "Jégszüz" c . 
b a l e t t .  M indezekben a k la s s z ik u s  e g y ü tte se k  le g jo b b  hagyományai é rv é ­
n y e sü lte k  P e t ip a  sze llem ében . 6 m u ta tta  be e lső n ek  1923-ban a "Vörös 
v ih a r"  c . b a l e t t e t  V lagy im ir Gyesevov z e n é jé re .
A b a l e t t  címe önmagáért b e s z é l .  Es nem ok n é lk ü l  a m ásodik hason­
ló  k í s é r l e t  —G o le jz o v sz k ij későbben b e m u ta to tt b a l e t t j e  -  ehhez hason­
ló  cím et v i s e l :  "F o rg ó szé l" . Lopuhov és G o le jz o v sz k ij ugyanazt a szim­
b o lik u s  form át v á l a s z to t t a  -  a v ih a r ,  a f o r g ó s z é l ,  a h u r r ik á n , az o r ­
kán , a fö ld ö n .m indent m agával sodró és minden r é g i t  e lp u s z t í tó  szimbó­
lum form áját*
Az e lő a d á s  p ro ló g g a l k e z d ő d ö tt, amelynek té m á ja , a program  állap­
já n ,  a " k e re s z t -  a m egálazkodás és  rab ság  szimbólumának m egtagadása" 
és " tö re k v é s  a c s i l la g o k  -  a küzdelem és  v ilá g sz a b a d sá g  szimbóluma -  
f e lé "  v o l t .
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Az e ls ő  fe lv o n ásn ak  / a  m űsorfüzetben  a fe lv o n áso k a t "k o rsze rű en 11 
fo lyam atoknak n e v e z té k / a f e la d a ta  v o l t  az egész tá n c o s  cselekmény 
szám ára a növekvő fo rra d a lm i le n d ü le t  b i z to s í t á s a .  íme hogyan n y ilv á ­
n u l t  meg az eszm ei m ondanivaló a mü k i le n c  táncának  egym ásutánjában:
1 . A s z o c i a l i s t a  v ilá g n é z e t elem einek fe ls o ra k o z ta tá s a  n a c io n a l is ­
t a  s z ín e z e t  n é lk ü l .
2 . A fe ls o ra k o z o t t  z en e i e n e rg ia  fé n y e n e rg iá v á .a la k u l á t ,  mely 
m indjobban v is s z a tü k rö z i  a szo c ia lizm u s t e l j e s s é g é t .
3 . Az e n e rg ia  to v á b b i tra n sz fo rm á lá s a  a zen e ib ő l fén y en erg iáv á , 
majd tovább é lő  sz e rv e z e te k  a la k já b a .
4. Koreográfiái adagio k la s s z ik u s  form ában, amely a szo c ia lizm u st 
j e lle m z i.
5 . A szo c ia lizm u s m o n o li t ja .
6 . J e le n tk e z ik  a szakadás.
1 , A szakadás.
8 , Forradalom  és e lle n fo rra d a lo m  /k é t  tém a/.
9 . A c s i l l a g  k o n s z o lid á lá s a .
Lopuhov te rv e  annyiban é rd e k e s , hogy m egm utatja korának fu rc sa  
e lle n tm o n d á s a it .  A k o reo g rá fu s  táncban  a k a r t f i l o z ó f i a i  t é z i s e k e t ,  po­
l i t i k a i  je ls z a v a k a t  k ö z ö ln i. llin d e z , te n n é s z é te s e n , a g y ak o rla tb an  nem 
v o l t  k e r e s z tü lv ih e tő .  De a b a le t te k e t  nem a m űsorfüzetek , szövege a lap ­
já n ,  hanem a sz ín p a d i m eg v áló sitásu k  a la p já n  b i r á l j á k  e l .
Lopuhov egész so r  k la s s z ik u s  tá n c o t a lk o to t t .  Székben J e l iz a v e ta  
Gerdt és V ik to r  Szemjonov l é p e t t  f e l  a b a le t t k a r  negyven művésze / a  
fo rradalom  h a d se re g e / k ís é re té b e n  és Leonyid P e tro v  táncm űvész a ba­
l e t t i s k o l a  növendékeivel / a z  e lle n fo rra d a lo m  h a d a /. Jelmezük szűk, rö ­
v id  -  fü rd ő ru h asze rü . -  in g , v á llukon  k is  k ö r g a l lé r t  v i s e l t e k ,  ami s z á r­
nyak ra  e m lé k e z te te t t .  Ami a tán co k a t i l l e t i ,  azo k ró l az e lő ad ás k r i t i ­
k u sa i ig en  sz ig o rú an  n y i la tk o z ta k . Véleményük s z e r in t  a k la s s z ik u s  tán c  
ezekben nagyon le  v o l t  e g y s z e rű s ítv e , egészen a lé p e g e té s ig ,  ami inkább 
a to r n á r a  és  nem a tá n c r a  e m lé k e z te te t t ;  az egész lá tv á n y  D alcroze 
m o z d u la tjá té k a it  id é z te .  A b a le t tm e s te r  sz ig o rú an  m e llő z te  m indazokat 
a m ozd u la to k a t, amelyek nem hatnak  "m odem nek", amelyek a r é g i r e ,  az 
"u d y ari"  b a l e t t r e  em lék ez te tn ek , inkább a to rnához hasonló  táncoka t 
a lk o to t t ,  am elyeket akkor sokan s z e m b e á ll í to t ta k  az "önmagát t ú l é l t "  , 
k la s s z ik á v a l .  Ez e rő sen  e ls z e g é n y í te t te  a k o re o g rá f ia  m o zd u la tk in csé t.
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Sok év v e l később i r t a  Lopuhov a "Hatvan óv a  b a le t tb e n "  c , könyvé­
ben, hogy a mii s ik e r te le n s é g é t  megmagyarázza: "A cselekm ény a b s z t r a k t -  
szim bolikus ta r ta lm a ,  méghozzá hason ló  k o re o g rá f iá i  m egoldásban, e s z te -  
lenségbe f u l l a d t " . .V alóban, a b a le t tm e s te r  m e g v a ló s í th a ta t la n  f e la d a to t  
tű z ö t t  k i  maga e l é .  A szo c ia lizm u s lén y eg é t tán cb an  k i f e je z n i  l e h e t e t ­
le n . Ez a tá n c  szám ára ugyanúgy e l é r h e t e t l e n ,  m int p l .  a  zene szám ára, 
h is z  m indkettő  az é le t je le n s é g e k b ő l  az é rz e lm i lén y eg e t b o n tja  k i ,  hogy 
a z t m űvészi módon fo rm á lja  meg.
Amennyiben az e ls ő  kép a fo rradalom  e lv o n t eszm éjének a b em u ta tásá t 
s z o lg á l ta ,  úgy a második f e la d a ta  a küzdelem ré sz tv e v ő in e k  bem uta tása  
v o l t  a legnagyobb h i te le s s é g g e l .
M unkásokat, m a tró zo k a t, v ö rö sk a to n á k a t, p a ra s z to k a t a fo rrada lom  
o ld a lá n . E l r e t t e n tő  módon a n y á rsp o lg á ro k a t, a " r é g i  ren d  e m b e re it" , 
r a b ló k a t ,  ré s z e g e s e k e t , h u lig á n o k a t, sp e k u lá n sa k a t. A m unkásokkal és 
p a ra sz to k k a l ö sszeü tk ö zv e , ezek m e g h á trá lá s ra  k é n y sz e rü lte k . A je le n e t  
a tü n t e t é s s e l  fe je z ő d ö tt  be: h a rso g o tt  a v ö röska tonák  zen ek ara , a z .ú t tö ­
rők  dobokat v e r te k ,  a p a ra sz to k  a  munkásokkal "k a rö ltv e "  t ü n t e t t e k .
Mindezek az alakok  nap m int nap tű n te k  f e l  a rendező  e l ő t t  P é te r -  
v á r  u tc á in .  Szükségszerű  v o l t  a s z o c i a l i s t a  l é t  ezen t ip ik u s  j e le n s é ­
g e i t  s z in p a d i a lk o tá sb a  á t ü l t e t n i ,  k iem eln i a szokványosságbó l, még 
akkor i s ,  ha  az maga a m indennapiság m egny ilvánu lása  v o l t .
Úgy a d ó d o tt, hogy a n e g a tiv  alakok  sz in p a d i á l t a l á n o s i t á s a  köny- 
nyebbnek b iz o n y u lt .  Élővé v á l ta k  a zen e i és tá n c o s  e lképze lésekben] 
ja s s z - d a la ik  /p l ." A l jo s a - s a "  és "Mama-ma"/ könnyedén v á l ta k  hetyke tá n ­
cokká, t a r k a  ö ltözékük  s a já to s  k o lo r i to t  k é p v i s e l t ,  u t r i r o z o t t  modoruk 
és hanyag já rá s u k  azonnal sz in p a d i p ó zo k a t, tá n c o s  tém ákat s u g a l l t .  Hem 
v é le t l e n ,  hogy Lopuhov a lk o tá s a ib a n  i s  a  le g r ik itó b b a k n a k  "A ré sz e g  
rongyok tá n c a " ,  a "Zsákos boszorkánytánc" és  hason lók  b iz o n y u lta k .
Sápadtabban je le n tk e z te k  a p o z i t iv  szem élyek. A drám ai színpadon 
már m e g ta lá ltá k  a h e lyüke t a munkások, m atrózok , v ö rö sk a to n ák , főkén t 
a " b a lo ld a l i  f ro n t"  sz ín h á z a ib a n , tley e rh o ld n á l olyanok v o l ta k ,  am ilye­
nek az é le tb e n , b e tö r te k  a n é z ő té r r e ,  p o r le p e t te n  és re k e d te n , ve lü k  
eg y ü tt m otorkerékpárok robog tak  a te rem ből a s z ín p a d ra . De ez v a ló d i  
sz ínház  v o l t ,  "az  együttmüködés"megdöbbentően p á ro s u lt  egyezményes mód­
sz e re k k e l és a le g fa n ta s z tik u s a b b  ö t l e t e k k e l .  A p a ra sz to k  a "Vörös v i -  
har* -ban  v a ló d i  bocskorokat v i s e l t e k  és f e s tő ié n  v ak aró z tak  , de e t t ő l  
nem n ő t t  meg a r e a l i t á s .  Hem v o l t  még benne az a  p lu s z ,  amely a "meg­
s z o k o t t - h i te le s t"  á tv e z e t te  v o ln a  a  "m űvészien igaz*  s ík j á r a .
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Lopuhovnak sokan v e te t t é k  a szem ére, bogy a forradalom ban csak a 
sp eku lánsoka t és a  c ső c se lé k e t v e t t e  é s z re .  De hasonló  szemrehányások­
k a l  i l l e t h e t t é k  v o ln a  ezekben az években / s ő t  később i s /  a zenés sz ín ­
házak más o p e ra -  és o p e r e t t s z e r z ő i t  i s .  Könnyebb v o l t  a n e g a tiv  alakok 
k a r ik a tú ra s z e rü  f e lv á z o lá s a ,  m int p o z i t ív  k o rtá rsh ő sö k  je lle m z é se .
Az előadások  é le s  k r i t i k á i  nem s e g í t e t t é k  e lő  to v áb b i k í s é r le te k  
l é t r e j ö t t é t .  A s a j tó  egybehangzóan b iz o n y g a tta , hogy a "Vörös v ih a r"  
e l v e t é l t  k i s é r l e t .  Hem cso d a , hogy három év i s  e l t e l t ,  mig a fo r ra d a ­
lom ró l á j b a l e t t  s z ü l e t e t t .  Ez Moszkvában t ö r t é n t .  I t t  1927-ben két ba­
l e t t  k é s z ü lt .m a i tém ával: a "Vörös p ip acs"  -  jú n iu sb an  és a "F orgószél"
-  november 7 . - i  ün n ep re . A "F orgÓ 3zél"-t K aszjan  G o le jzo v szk ij á l l í t o t ­
t a  sz ín p a d ra .
G o le jz o v sz k ij k o re o g rá fu s i tev ék en y ség é t a fo rradalom  e lő e s té jé n  
kezd te  meg. A v ilá g h á b o rú  év e ib en , még m int a B olsoj leendő  művésze, 
n ép sze rű ség é t a k i s  formák m este rekén t k e re s te  és a k i s  színpadokon re n ­
d e z e tt  egész so r  e lő a d á s t .  O któber u tá n  G o le jzo v szk ij t e l j e s e n  a rende­
z ő i és p ed ag ó g ia i munkára t é r t  á t ,  de a B o lso jon  k iv ü l tán cs tú d ió k b an  i s ,  
amelyek szá z á v a l l é t e s ü l t e k  ezekben az években. A stúdiómozgalom a 20-as 
évek egyik  t ip ik u s  je le n s é g e . Éppen a s tú d ió k b an , amelyek a sz ínházakná l 
mozgékonyabbak v o l ta k , adódo tt le h e tő sé g  k o rsz e rű  k í s é r le te k  m egvalósí­
t á s á r a .  V era M aja, I r i n a  D ubrovszkaja o lyan  s a já to s  műsorokat a lk o t ta k , 
melyekben a g i tá c ió s  e tűdök s z a t i r ik u s  je l l e g ű  ra jz o k k a l v á lta k o z ta k :
"A v áro s  á la r c o s a i" ,  "A m oszkvai u tc a " ,  1 A mi fa lu n k " . Ezekben v á z la ­
to sa n  m e g je le n í te t t  alakok tű n te k  f e l  "nők b ő rkabá tban", gép iró n ő k , e l ­
adónők, ren d ő rö k , spekulánsok  különböző f a j t á i  és a ve lük  kapcso la tb an  
á l ló  o rgazdák , o lyanok, am ilyeneket Lopuhov m u ta to tt be a "Vörös v ih a r " -  
ban .
A stú d ió k b an  s z ü l e t e t t  meg az a k ro b a tik u s  to rn a  j e l le g ű  tán c  s t i -  
lu s a  i s ,  amely a k o r vidám tó n u sá t és a rohanó r itm u sá t v o l t  képes t e ­
h e tség esen  to lm á c s o ln i. A b a le tts z ín h á z a k b a n  ez a s t i l u s  jó v a l  később, 
a 30 -as években j e l e n t  meg o lyan  e lőadásokon, m int V lagyim ir O ranszkij 
z e n é jé re  k é s z ü l t  "P u tbáIL isták"-ban  és S o sz tak o v ics  "A ranykor"-ában.
Az a k ro b a tik a  f e l t á r t a  az em beri t e s t  m ozgáslehetőségeinek  maximu­
mát és  a z . i p a r i  te c h n ik á ra ,  a modern l é t  u rb a n iz á c ió já ra  eng ed e tt a s z -  
s z o c iá ln i .  A b a le ttm e s te re k  a tá n c  g ép ies  a l a p j a i t  húz ták  a l á ,  ezze l 
igyekezve á b rá z o ln i az iparosodó  v áro s  r i tm u s á t .  Ennek a vonalnak a 
le g s a já to s a b b  m egny ilvánu lása  a "Gépek tá n c a i"  v o lta k . Ezeket V lagyi­
m ir Parnah 1922-ben és T íyikolaj F oregger 1923-ban m u ta tta  be a Meyerhold
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k o n s t r u k t iv i s ta  e lő a d á sa ib ó l a Drámai Színházban k a p o tt f r i s s  benyom ásai 
h a tá s á r a .  A gépek t á n c a i ,  az in g ák , a d u g a tty ú k , k ü lö n fé le  g y á r i  gépek 
m ozgását u tá n o z tá k . De a z .u tá n z áso k  eszm ei ta r ta lm a  nem k o r lá to z ó d o tt  
a "gépekkel v a ló  já t é k r a " .  A to m a tá n c o k b a n  fe lm e rü lt ,  a modern ember 
a la k ja  -  é lé n k ,e rő s ,  e g é sz sé g e s , t e l i  tü d ő v e l lé le g z ő . A gépek táncában  
ez az ember már nem önmagáért j e l e n ik  meg. Úgy m u ta tja  meg m agát, m int 
eszm ényien b e g y a k o rlo tt g é p e t ,  mely egységben é l  a k o rsz e rű  i p a r i  vá­
r o s s a l ,  m in tegy  ö sszeo lv ad  v e le .  A gépek tán cán ak  s ik e re  v o l t .  Sok egy ü t­
t e s  m űsorába k e rü l te k  b e le ,  a b a le t t s z ín p a d r a  i s  b e tö r te k :  S o sz tak o v ics  
"C savar" c . b a le t t j é b e n ,  am elyet már 1930-ban b em u ta ttak , P ro k o fjev  
"Pás d * a c ie r " c .  b a le t t j é b e n ,  am elyet a  B o lso j 1929-ben szán d ék o zo tt be­
m u ta tn i, de ez akkor nem v a ló s u l t  meg: b e m u ta tó ja , m int is m e re te s , k ü l­
fö ld ö n  v o l t  a G yagijev  b a l e t t  e lő ad ásáb an .
Az az i r á n y z a t ,  am ely e t. K asz jan G o le jz o v sz k ij s tú d ió já b a n  v a l ó s í t o t t  
meg, e t t ő l  k is s é  e l t é r ő  v o l t .
G o le jzo v szk ij k o re o g rá f iá ja  t i l t a k o z á s t  f e j e z e t t  k i .  f i l t a k o z á s t . a 
r é g i  e rk ö lc s ,  a m aradi ta r ta lo m  és a r é g i  b a l e t t  e la v u l t  fo rm ái e l l e n .  
Ezekkel G o le jz o v sz k ij a z t f o l y t a t t a ,  am ivel már a fo rrad a lo m  e l ő t t  szem­
b e s z á l l t ,  a b a le t tb e n  h iv a ta lo s a n  e l f o g a d o t ta l .  G o le jz o v sz k ij m űvészete 
ö s s z e fo r r t  a háború  e l ő t t i  é r te lm is é g  Fokin  müvei á l t a l  m eg h atá ro zo tt 
b e á l l í t o t t s á g á v a l .  A f o k in i  b a le t te k  k é t a la p v e tő  motívuma: a m e ta f iz i ­
k a i  k a te g ó r iá ig  emelkedő e r o t ik a  é s  a c sa ló k a  k áp ráza t va ló ság án ak  t é ­
m ája sokat j e l e n t e t t  G o le jzo v szk ij szám ára i s ,  kü lönösen  a 20 -as évek 
e le jé n .  Csak n á la ,  más k o r em berénél, ezek a témák más é r te lm e t n y er­
t e k .  A ttó l  függően v á l to z ta k ,  ahogyan az é r te lm is é g  v ilá g n é z e te  v á l to ­
z o t t ,  ak ik  szám ára a fo rrad a lo m  id e o ló g iá ja  h o sszú  id e ig  ta lá n y  m arad t, 
de akiknek a p á to s z á t  á té r e z te  és á t v e t t e .
S z u b je k tív  em o c io n á lis .v o n a tk o zásb an  G o le jzo v szk ij m űvészi v a ló sá g ­
f e l f o g á s t  k iv á n t  k i f e j e z n i .  K o re o g rá f iá i  m in ia tű r j e i  k é tség ek  közt 
té v e ly g ő , g y ö trő  izg a lm ak k a l, k inzó e l ő é r z e t t e l  küzdő embert á b rá z o lta k . 
E lv á lá s o k a t , k iá b rá n d u lá so k a t, v e sz te s é g e k e t . Á ld o za to k a t, s zen v ed és t, 
h a l á l t .  De egyben boldog ta lá lk o z á s o k a t  i s ,  le lk e s e d é s t  az újonnan 
s z e r z e t t  ig a z s á g é r t .  É s, te rm é sz e te s e n , s z e re lm e t, sze re lm et a legkü  -  
lönbözőbb á rn y a la to k b an . És mindez az é l e t  v o l t .  G o le jz o v sz k ij f e l f o g ta  
ennek az é le tn e k  az ú js z e rű s é g é t sz ín e se n  és ö sz tö n ö sen . íg y  tü k rö z ő d ö tt 
müveiben a k o r , az a p á to s z , az a szen v ed é ly esség , m elyet o ly  különböző­
képpen f e je z te k  k i  az 1920-as évek m űvészei.
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Uem v é l e t l e n  ra jo n g á sa  a v iz io n á ló  kom ponista i r á n t ,  a k ire  a  h o l­
napba néző  művész szem ével t e k i n t e t t ,  A "F eh ér m isé"-b en , m elyet Go- 
le jz o v s z k ij ' 1918-ban S zk rj ab in  t i z e d i k  s z o n á tá já r a  a l k o t o t t ,  ez az á l ­
d o za to sság  v o l t  a v e z e tő  motivumk A. f i n á l é  csoportképében  a  t e t ő t ő l  
t a l p i g  fe h é rb e  b u rk o lt tán co sn ő k  le ta k a r tá k  a k ö rü lfo g o tt  t á n c o s t ,  a 
m e g fe sz íté s  pózában emelve ő t a m agasba, m ajd k é ts é g b e e s e tt  könyörgés­
s e l  b o ru l ta k  e l é .  A líy ik o la j  J íe tn e r  z e n é jé re  k o re o g ra fá l t  "P ro lo g "-ban  
f é r f i  t ö r t  e lő r e ,  egy nő t v o n szo lv a  maga u tá n . " B á to r ta la n u l  é s  b izohy- 
t a l a n u l  m u ta t ta  n e k i  a k é te s  u t a t  e lő re  a m e g v á lto z h a ta tla n , a ha ta lm as 
f e l é " ,  í r j a  egy szem tanú.
A legnagyobb s ik e r t  az 1925-ben a Hagy Színházban b em u ta to tt 
"Szép Jó z se f"  c . b a l e t t  h o z ta  G o le jfcovszk ijnak . A b ib l ik u s  tém a e l r e j ­
t e t t e  a m űvészethez k ö z e lá l ló  eszm ei m ondan ivaló t.  A sz e lle m i erő; 
m elyet J ó z s e f  szem é ly es ít meg, le g y ő z i a  bamba e r ő t .  A fá ra ó  f i z i k a i ­
la g  m egsem m isíthetné J ó z s e f e t ,  de nem tu d ja  a lá r e n d e ln i  magának.
Következő munkájában G o le jz o v sz k ij a fo rrad a lo m  b em u ta tásá t t e r ­
v e z te  sz im b o lik u s  form ában. Ez a "F o rg ó s z é l" . v o l t , m elyet a Hagy Színház 
a fo rrad a lo m  10 . é v fo rd u ló já ra  k é s z í t e t t  e lő .
A " F o rg ó s z é l" - t  p la k á t - b a le t tn e k  t e r v e z té k .  A p o z i t ív  é s  n e g a tiv  
s z e re p lő k e t /n é p  é s  v e z e tő i  e g y ré s z t ,  az u ra lk o d ó  u d v a ro n ca iv a l és 
s z o lg á iv a l  m á s ré s z t/  egyszerűen  és k ö z é r th e tő e n  á b rá z o ltá k . Az a lk o tó  
h ip e r t r o f i z á l ó  m ű vésze ti m ó d sze rre l o p e r á l t ,  am ilyennel á l ta lá b a n  a 
20 -as évek a g i t á c ió i  és s z ín h á z a i .  Az u ra lk o d ó t kövérnek á b r á z o l ta ,  ha­
ta lm as  p o c a k k a l, to k á s  a r c c a l .  K örnyezeté t s z a t i r i k u s  maszkok gyűjtem é­
nyeként m u ta t ta  be: a r i s z to k r a t á k a t ,  v é r r e l  b e f rö c s k ö lt  f e h é r  m asn ikkal, 
s z e r z e te s e k e t  s z a tiro k k á  a la k u lá s  közben: a tá n c  a l a t t  l e h u l l o t t  ró lu k  
a  re v e re n d a , szarvuk  és  fa rk u k  n ő t t .  K özöttük v o l ta k ,  m int sz e re p lő k -  
az is z á k o s s á g , a  fa lá n k sá g  é s  más h a lá lo s  bűnök. Az e lő ad ás le g fo n to ­
sabb képe az o rg ia  v o l t  a p a lo tá b a n , ahová az u rak  a nép e lő l  e l r e j ­
tő z te k .  Ez a je l e n e t  fé le lm e t k e l t e t t .  A hegedű h a n g ja ir a ,  amelyen egy 
v á la s z té k o s á n  sá p a d ta rc ú  a la k , hosszú  h a j j a l  és  a d ek ad en c iá ra  je lle m ­
ző t ö r t  m ozdu la tokkal j á t s z o t t ,  e ro t ik u s  tá n c o t  j á r t a k .  Ez a vad tem­
póban j á r t  f o x t r o t t  az " e s z te le n s é g  b a c c h a n á liá ja "  v o l t j  a  fé lm e z te le n  
bachásnók a s z e rz e te s e k k e l  e g y ü tt ro p tá k  a t á n c o t .  F e ltű n te k  k ö zö ttü k  
a p ra v o sz lá v  s z e rz e te s e k  f e k e te  sü v e g e i, a k a to lik u so k  to n z ú r á i ,  tom­
b o lta k  a  t i b e t i  lám ák. A fe lv o n á s  végén a néptömeg r á r o n to t t  a k a s té ly ­
ra  és le ro m b o lta  a z t .
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A b a l e t t  e g y e tle n  gyengesége abban á l l t ,  hogy G o le jzo v szk ij nem 
v o l t  képes az o rg ia  szinpompás je le n e té v e l  a z z a l egyenértékű  f o r r a d a l ­
mi j e l e n e te t  s z e m b e á ll í ta n i .  Ezek halványak  és nem e lég  meggyőzőek v o l­
ta k  amazokkal szemben, ső t időnkén t ném i.d ag á ly o sság o t sem n é lk ü lö z te k ; 
nem h iáb a  i r t a  a "Szovremennüj T y ea tr"  o , f o ly ó i r a t  k r i t i k u s a ,  hogy 
"pap irm aséra  vannak ra g a s z tv a " . A b a le t t  e ls ő  je le n e té b e n  a fo rradalom ­
nak va lam ily en  é rze lm i k épét k ív á n ta  a d n i, m egm utatni a színpadon a nép 
e re jén ek  ö rv é n y é t, mely fo rg á c so k ra  a p r í t j a  a r é g i  v i l á g o t .  Ez a szán­
dék azonban csak ig en  gyengén s ik e r ü l t ,  A müvet csak főpróbán  m u ta tták  
b e , b e f e je z e t le n ü l ;  a műsorba be se s o r o l tá k .  G o le jzo v szk ijn ak  már nem 
i s  v o l t  módja a b a le t te n  to v áb b d o lg o zn i, amennyiben e r re  az id ő re  a 
B olsoj már in té z k e d e tt  egy új, k o rsze rű  b a l e t t . e lő a d á s á ró l ,  mely h a t a l ­
mas s ik e r t  i s  a r a t o t t  a b a le ttk ö z ö n sé g  kö réb en . Ez a "Vörös p ip acs"  v o l t ,  
m elyet e lő sz ö r  1927. jú n iu s  14-én m u ta tta k  b e .
R eingold  G l ie r  e b a l e t t j é t  M ih a il K urilko  szövegére / a k i  egyben 
az e lőadás d i s z le t te r v e z ő je  i s  v o l t /  k é t rendező  -  Lev L a s c s i l in  / e l s ő  
és harm adik fe lv o n á s /  és  V a s z i l i j  Tyihom irov /m ásodik  fe lv o n á s /  -  v i t t e  
s z in re ..A z  egész e lő a d á s é r t  a drám ai ren d ező , A lekszej D ik in  v o l t  a 
f e l e l ő s . . A fő sz e re p lő  J e k a ty e r in a  G elcer i s  sokban tá r s s z e r z ő je  v o l t  a 
darabnak.
A szerzők  p o l i t i k a i l a g  kényes tém át v á la s z to t ta k :  az ú jság o k  nap 
m int nap r é s z le te s e n  tu d ó s í to t ta k  a Kínában fo ly ó  fo rra d a lm i j e le n s é ­
g e k rő l. íg y  a b a l e t t  Tao Höa, a jo g f o s z to t t  és m e g fé le m líte tt  k in a i  
táncosnő  m elodrám átikus t ö r t é n e t é t  v á l a s z to t t a  tá r g y u l .  A táncosnő  szov­
j e t  te n g e ré sz e k k e l t a l á lk o z ik ,  f e l i s m e r i  bennük a maga és népe b a r á t a i t ,  
m egtagadja a sz o v je t k ap itán y  m eggyilko lásában  v a ló  közrem űködést, e z é r t  
é le té v e l  f i z e t .  -
Az e lő ad ás a X IJ. sz á z a d i tö b b fe lv o n áso s  b a l e t t  hagyományos szabá­
ly a i  s z e r in t  k é s z ü l t .  A cselekm ény menetében tá n c o s  d iv e r tis s e m e n t-ok  
v á l to g a t já k  egymást: az e ls ő  fe lvonásban  -  k in a i  a r t i s t á k  b em utató ja  
a k ik ö tő b en , majd különböző nem zetiségű m atrózok t á n c a i .  A másodikban 
-  a k la s s z ik u s  táncok  nagy d iv e r tis s e m e n t- j a ,  a hősnő "á lm a". A harma­
dikban -  modern n y u g a ti tán co k  s z v i t j e  a bankár b á l já n ,  majd egy k in a i  
s z in h á z i e lő a d á s .
Nem a f e l é p í t é s  hagyományossága az e g y e tle n , ami a "Vörös p ip a c s " -  
o t a r é g i  b a l e t t e l  ö ssz e k a p c so lja . Az e lő ad ásb ó l több  más a rch a ik u s  vo­
nás i s  k iü tk ö z ö t t .  A téma modernsége m e l le t t  benne maradt a b a l e t t  sok 
kedvenc sa b lo n ja  i s .  íg y  a hősnőbőlítáncosnőt c s in á l ta k ,  ami sok tá n c ­
r a  a d o tt módot. A makacs sablonnak m egfele lően  s z e m b e á ll í to t tá k  egymás-
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a a l  a  h ő s t  é s  a g o n o sz t: ezek az a d o tt  e se tb e n  a s z o v je t k a p itá n y  és 
Tao Hoa v ő leg én y e , a k a la n d o r  L i San-Fu. Az e lőadásban  te rm é sz e tesen  
s z e re p e l t  a k ö te le z ő  b a le ttá lo m k é p , v a lam in t a  k e llé k e k k e l v a ló  n a iv  
j á t é k ,  m in t p l ,  j á t é k  a  v ö rö s  p ip a c s  v i r á g a iv a l :  e z t  a s z o v je t k a p i­
tá n y  a jándékozza  a tán co sn ő n ek , majd az álomképben, a v ir á g  a p ip a ­
csok egész  b a le t tk a r á v á  v á l t o z o t t ,  amely a fo rrada lom  e r e j é t  v o l t  h i ­
v a tv a  m e g sz e m é ly e 3 iten i;Г a f in á lé b a n  ez t a v irá g o t  a d ja  á t Tao Hoa a 
p a r tiz á n o k n a k . A k la s s z ik u s  kép k o re o g rá f iá ja  s z te r e o t ip ,  he ly en k én t 
b a n á l is  v o l t ,  ami e l le n té tb e n  á l l t  a k o reo g rá fu so k  ú j nemzedéke ú tk e ­
re s ő  k í s é r l e t e i v e l .
ü in d ez  e g y ü tt é r th e tő v é  t e s z i ,  hogy V lagy im ir H ajakov3zkijban  és 
a  dram aturg  V szjevo lod  V isn y ev szk ijb en  k ed y ező tlen  kép a la k u l t  k i  az 
a d o tt  .e lő a d á s ró l ,  ak ik  "Az u to ls ó  b á to r"  o . darabban k ig ú n y o ltá k  a 
k a p itá n y  f i g u r á j á t ,  és v e le  e g y ü tt sok m ást az e lő a d á sb ó l. "Hem k e l l - 
a vöröskatonáknak  te js z ín h a b b ó l  szo b ro t k é s z í t e n i " ,  i r t a  A íekszandr 
C serepnyin  m oszkvai k r i t i k u s  a "Z sizny  Is z k u ssz tv a "  c . la p b a n .
A k o r k ibon takozó  m űvészetének p e r s p e k tív á já b a n  é r té k e lv e  a 
"Vörös p ip a c s " -o t  mai szemmel l á th a t ju k ,  hogy mindez nem v o l t  i ly e n  
eg y sze rű . A "Vörös p ip acs"  s z e rz ő i  nemcsak h á t r a f e lé  n é z te k . E les  
szemmel v e t te k  sok m indent é s z r e ,  ami k ö rü lö t tü k  v ég b em en t...
Ig e n , az e lőadások  fo rm ája  hagyom ányosnak,. ső t he ly en k én t Októ­
b e r  e l ő t t i  m űvészethez h a s o n li th a tó n a k  m ondható. A b a l e t t  s z e rz ő i  
nem v é l e t l e n ü l ,  és  e g y á l ta lá n  nem g y ám o lta lan ság b ó l f o rd u l ta k  a hagyo­
mányok f e l é .  A "Vörös p ip a c s ” G elce r szám ára k é s z ü lt  és az 5 é g isze  
a l a t t ,  de ez a tá n c o sn ő , m int á lla n d ó  p a r tn e re  ly ih o m iro v  i s ,  engesz­
t e l h e t e t l e n ü l  á ll ta ik  G o rszk ij ú tk e re s é s e iv e l  szemben, G o le jzo v 3 zk ijá ­
r ó i ,  és liopuhovéról nem i s  b e s z é lv e , 3e a k a r tá k  b iz o n y í ta n i ,  hogy a 
ТПГ. század.hagyom ányos b a l e t t j e  még a k ín a i  fo rradalom  á b rá z o lá s á ra  
i s  a lk a lm as .
Ezt az á l lá s p o n to t  könnyebb v o l t  1927-ben védelm ezni, m int néhány 
év v e l ko rábban . Az e ls ő  évek p u s z t í tó  szen v ed é ly esság e  le h ig g a d t és 
la s sa n k é n t jó z a n  m eg fo n to ltság g á  v á l t o z o t t .  Hind gyakrabban h an g zo tt 
f e l  a f e lh ív á s :  He dobjuk e l  a m últ é r t é k e i t ,  h a sz n á lju k  f e l  é ssz e rű ­
en mind a m últ g azd ag ság á t, mind az ú j é r té k e k e t .
M e lle s le g  még egy fo n to s  problém a je le n tk e z e t t  -  a m űvészet köz­
é r th e tő sé g é n e k  p ro b lém ája . Ebben az időben mind több  szó e s e t t  a r r ó l ,  
hogy nem h e ly e s ,  úgymond, le lk e s e d n i  o lyan  új u ta k  k e r e s é s é é r t ,  amelyek 
a s a é le s  tömegek szám ára nehezen h o z z á fé rh e tő k : a k evéssé  t a p a s z t a l t  
n éző k k e l szám olva k e l l  a lk o tn i .
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A "Toros p ip acs"  éppen ezeknek a tö rek v ések n ek  m e d ré b e n ,h a lad t. Már 
ebben i s  m egny ilvánu lt k a p c s o la ta  k o rá v a l. De nem csak ebben*
Régi k o n s tru k c ió ra  tám aszkodva a sze rző k  egyes r é s z le te k e t  k o rsz e ­
r ű s í t e t t e k .
E g y á lta lá n  nem v o l t  v é le t l e n  az e lh a j l á s  a melodráma f e l é ,  m int a 
je llem ek  e ls ő d le g e s  p s z ic h o ló g iz á c ió já n a k  egy ik  fo rm á ja . A "T oros p i ­
pacs" s z e rz ő i  t e k in te tb e  v e t té k  a hősök b e ls ő  v i lá g a  i r á n t  m egnyilvánu­
ló  k ü lső d le g e s  é rd e k lő d é s t .  O lyan sz e re p e k e t t e r e m te t te k ,  amelyek némi 
b e te k in té s t  engednek a sz e re p lő k  b e lső  v i lá g á b a .  Ez m in d en ek e lő tt Tao 
Hoa sz e re p é re  v o n a tk o z o tt . A hősnőt h a rcáb an  nem csak k ü lső  akadályok 
g á to l já k ,  hanem b e lső k  i s ,  m elyek l e l k i  b e á l l í t o t t s á g á b ó l  k ö v e tk e z te k .
Talam i új n y i lv á n u l t  meg az e lő ad ás  tá n c o s  d iv e r t is s e m e n t—ja ib a n
i s .
Legkevésbé te rm észe tesen , az "álomkép" e g z o tik u s  d iv e r t i s s e m e n t- já -  
ban , amelyben fő n ix ek  és p i l la n g ó k  rö p k ö d tek , fé le lm e te s  k in a i  szörnyek 
v ic s o ro g ta k . A modernség i t t  sem v o l t  so k k a l meggyőzőbb, m int az "Örök­
ké v i r u ló  v irá g o k " -b a n , a  n em ze ti ped ig  a  hagyományos k in a i  lakkdobo— 
zokban és p o rc e lá n  vázákban j e l e n t k e z e t t ,  ahogyan a z t a f e l ü l e t e s  eu­
ró p a i  néző l á t j a .
Ám a n y u g a ti tán co k  d iv e r t is s e m e n t- jsL a  k in a i  bankár b á l já n ,  ahol 
f o x t r o t to t  és v a lc e r -b o s z to n t  tá n c o l ta k ,  a közönséget egyenesen az 
1920-as évekbe v i t t é k .  Az e x c e n tr ik u sá n  m arkáns n y u g a ti tá n c o k a t szé­
le s e n  d em o n strá lták  az e sz trá d o k . Az " é lő s d i"  o sz tá ly o k  d i s z k r e d i t á lá -  
s á ra  a dráma ezeket te rv s z e rű e n  p a r o d iz á l ta .  A m eyerho ld i "D .E"—ben 
/"D a jo s  J e v ro p u " /, melynek t á n c a i t  G olejzovszkL j á l l í t o t t a  b e , a  t a i -  
r o v i  "B orzas majom"—ban és a 20—as évek sok más előadásában , a háború  
u tá n i  évek b u rz so á  v i l á g á t ,  m int " f o x t r o t to ló t "  je l le m e z té k . De amig 
a drámák te h e ts é g e s  re n d e z ő in é l e z , m int az u ra lkodó  o s z tá ly  e g y é r te l ­
mű k a r ik a tú r á ja  je le n ik  meg, addig  a "T örös p ip a c s" -b a n  a n y u g a ti  tá n ­
cok gyönyörködtetőek  v o l ta k ,  t e l j e s  s z a k tu d á s s a l é s  o lyan  v á la s z té k o s ­
ság g a l ad ták  e lő ,  amire csak  a b a l e t t  le g k iv á ló b b  m űvészei v o l ta k  képe­
sek . A tán co k  ú jsz e rű sé g e  e l l e n é r e ,  ez nem v o l t  az az ú j ,  mely képes 
l e t t  v o ln a  a b a l e t t e t  a s z o v je t tem atikához  k ö z e l í t e n i .
A m ásik dolog a k ik ö tő i  s z in  d iv e r t i s s e m e n t- ja .  Az e ls ő  fe lv o n á s  
rendezése  D ik in re  t a r t o z o t t ,  a k i  ig en  j ó l  é r t e t t  a hangsúlyok m egfele­
lő  e lh e ly e z é sé h e z , az o ly a n f a j ta  je le n e te k  e l v i  ú j ta r ta lm á n a k  f e l t á ­
rá sá h o z , m int a h a jó  k ira k o d á sa , aho l s z o v je t te n g e ré sz e k  s i e t t e k  a 
k in a i  k u l ik  s e g í ts é g é re .  Ez a kép k é s z í t e t t e  e lő  a m atrózok t á n c á t ,
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m ely e z á l t a l  nem csak  az e ls ő  f e lv o n á s ,  de az egész e lő ad ás  k ö zp o n ti 
p ro d u k c ió já v á  v á l t ,
A sp o r to s a n  f r i s s ,  a f i a t a lo s a n  ö rö m te li  é s  heves ú j tá n c  k é p le te  
már az e s z trá d o k  " to m á s z k e t tő s e ib e n "  és az " i f j ú s á g  tá n c a i" -b a n  b e v á lt 
De a b a le t tb e n  ú jdonság  v o l t .  Mig Lopuhov a "Vörös v ih a r " -ban  az ö rdögi 
m erészségnek , az " a lv i lá g "  k icsapongásának  csupán a h a n g v é te lé t  tu d ta  
m egragadn i, az "Almácska" é s  a  L a s c s i l in  á l t a l  b e á l l í t o t t  más m a tró z , ■ 
tá n c o k  már a ma p o z i t ív  hősének v o n á sa it  tü k rö z té k :  a k i á l l á s t  és ügyes­
s é g e t ,  a b á to r  m a g a b iz to ssá g o t, az e lsö p rő  v idám ságo t. M indig m eg fe le lő  
epizódok k é s z í t e t t é k  e lő  a töm eges tá n c je le n e t e k e t ,  a nem zeti j e l le g ű  
h ő s ie s  p á to s z ú  tá n c o k a t ,  am ilyenek az 1930-as évek sz o v je t b a le t t j é n e k  
sz ín p ad án  honosod tak  meg.
Az 1 920-as évek folyam án a b a l e t t  s z ín h á z a t fo ly to n  az e lm a ra d o tt­
ság  v á d já v a l  i l l e t t é k .  E rre  vona tk o zó lag  a leg sú ly o sab b  é rv ,  a  k o rsze ­
rű  témák h iá n y a . I ly e n  e lő a d á s  v a ló b an  kevés a k a d t. De közülük  még ke­
vesebb a r a t o t t  o s z ta t l a n  s i k e r t .
A b a le t tn e k ,  m int minden m űvészetnek te rm é sz e te s e n  f e la d a ta ,  hogy 
k o ra  emberének l e lk iv i l á g á t  tü k rö z z e . De éppen a  b a le t tb e n ,  még inkább 
m int m á s u tt ,  ez r i t k á n  t ö r t é n ik  k ö z v e tle n ü l . A b a l e t t  k o rsze rű ség e  le g ­
gyakrabban nem abban á l l ,  hogy a ma em berei, a m últ h ő se i vagy fa n ta s z ­
t ik u s  lén y ek  sz e re p e ln ek  benne, hanem az alapeszm ében, abban , hogy sz e r­
ző inek  m ilyen  m értékben s ik e r ü l t  a modem é le ts z e m lé le th e z  az u ta t  meg­
t a l á l n i ,  a ma j e le n s é g e i t  é r t é k e l n i .  Éppen e z é r t  e lő f o r d u l t ,  hogy a ba­
le ttm e sé k  é s  leg en d ák , a p u s k in i  é s  s h a k e s p e a re - i  e lőadások  jobban  s e g í­
t e t t e k  a m a  m eg értéséb en , m int a k o lh o z p a ra s z to k a t, h a tá rő rö k e t ,  k ü l fö ld i  
rém eket m e g je le n ítő  b a le t t e k .
íg y  v o l t  ez a  20 -as években i s .  A k o r ró l  és a fo rra d a lo m ró l szó ló  
előadások  k ö ze l sem b iz o n y u lta k  a  leg k o rszerű b b ek n ek  é s  le g fo rra d a lm ib -  
baknak. A s z o v je t  v a ló sá g  f e l é  fo rd u lv a , n é p i  f e lk e lé s e k e t  e lb e s z é lv e , 
a b a l e t t  m űvészei o ly an  sz o k a tla n  t e r ü l e t r e  té v e d te k , o lyan  b o n y o lu lt 
problém ákba ü tk ö z te k , hogy éppek ezekben ad ó d o tt a leg tö b b  h ib a  és a le g ­
hevesebb s ik e r .
Az e lő ad áso k  k ö zö n ség sik e re  az é rté k n e k  messzemenően nem az eg y e tlen  
k r ité r iu m a : e lő f o r d u l ,  hogy s e k é ly e s , de f e l tű n ő  e lő ad ás  megy gyakrab­
ban, mig k í s é r l e t i  e lő ad ás  nem hoz t e l t  h á z a t .  M in d azo n á lta l az 1920- 
as évek e lő a d á sa in a k  s t a t i s z t i k a i  a d a ta i  a k o rsz e rű  é s  fo r ra d a lm i témá­
j ú  d a rab o k ró l f e l e t t e  je lle m z ő e k . Az ö t b a l e t t ,  mely bizonyos m értékben 
ehhez a k a te g ó riá h o z  t a r t o z i k ,  a következő: a "S ztyenyka R azin" /1 9 1 8 /, 
amely 3 -s z o r  ment / f e l ú j í t v a  1922-ben, akkor még 1 1 - s z e r / ;  az "Örökké
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v ir u ló  v irá g o k  /1 9 2 2 / ,  amely 5 -szö rv  a "Vörös v ih a r"  /1 9 2 4 / ,  amely 
3 -sz o r ;  a "K andau l",/1 9 2 5 /»  amely 2 - s z e r ;  a "F o rg ó szé l"  /1 9 2 7 / ,  amely 
eg y sze r ment p róbán . A való ság b an  soha nem k e r ü l te k  a r e p e r to á r b a .
Mindez nem j e l e n t i  azonban a z t ,  hogy ezek nyom talanu l tű n te k  e l :  
t a p a s z t a l a t a ik  v a ló já b a n  m egőrződtek a tö rté n e le m b e n .
K ezdetben e l  nem ism eirt, majd e lm a r a s z ta l t  é s  e l f e l e d e t t  sok k o ra i  
b a l e t t  é r t é k e i  negyedszázad  u tá n  v á r a t l a n u l  ú jjá s 'z ü le tn e k  mai b a l e t t ­
m estereknek  m unkáiban. P l a k á t s t i l u s b an fo g an t A lek sze j Je rm o la je v  
"A g re ssz o r" -a , az a szám,- m elyet k ö z v e tle n ü l a h áb o rú  b e fe je z é s e  u tá n  
k é s z i t e t t ;  Leonyid Jakobszon  p la k á tm in ia tü r je i  és M ajakovszk ij darab ­
j á r a  i r t  b a le t t je ^  a "P o lo sk a " . a p la k á t  sz e rű sé g  kedvező fo g a d ta tá s a  
ig e n  népszerűvé  t e t t e  e z t a s t í l u s t  az e s z trá d tá n c o k  t e r é n .  Az a l le g ó ­
r i a  az u tó b b i évek a l a t t  ú j r a  p o lg á r jo g o t n y e r t  sz ín p a d ja in k o n : a kon­
certszám okban , Ig o r  B e ls z k ij  b a l e t t  sz im fó n iá ib a n , Mai Murdmaa é s z t  
k o reo g rá fu sn ő  e g y fe lv o n áso sa ib an  és az 1960-70 -as évek más k o reo g rá ­
f u s a in á l .
Az 1920-as évek k o rsz e rű  b a l e t t j e i  k ö zü l az e g y e tle n , m ely h o sz -  
szabb s z ín p a d i é l e t e t  é l t ,  a "Vörös p ip a c s"  v o l t ;  m int i s m e re te s ,  az . 
1927-28-as évadban több  m int h a tv a n sz o r  k e r ü l t  s z í n r e . ó r i á s i  s i k e r r e l .
A század ik  e lő a d á sa  a bem utató u tá n  három é v v e l , 1928. december 23 - 
án v o l t .  Ez a b a l e t t  b e k e rü lt  az o rszág  minden fo n to sab b  b a le t te g y ü t ­
te sé n e k  r e p e r to á r já b a .
A "Vörös p ip acs"  je le n tő s é g e  a  jö v ő  szem pon tjábó l ig e n  nagy .
H atása  m egny ilv án u lt a  következő  évek sok é s  k ü lö n fé le  müvében, de 
benne v o l t  már késő b b i s ik e r  és bukás f o r r á s a  i s .
A "Vörös p ip acs"  b i z a r r u l  e g y e s i t i  magában a legkülönbözőbb ig é ­
nyű nézők szám ára vonzó v o n áso k a t.
A n y á rs p o lg á r , ső t még a re a k c ió s  i s ,  j ó l  é r e z h e t te  magát az e lő ­
adásokon, ah o l az új a la k já b a n  je le n te k  meg a b a l e t t  r é g i  m egszokott 
fo rm á i. G yönyörködhetett a néző a  lenyűgöző  v irág o k b an  é s  sz e llő k b e n , 
mohón l e l h e t e t t  r á  minden r é g i  m o zd u la tra  é s  m e g h a jlá s ra  az újmódi 
v a lc e r-b o sz to n b a n . A müvek o lyan  s a já to s s á g a i ,  m int a vonzódás az 
a r a n y fü s th ö z ,. a f e l ü l e t e s  exotikum hoz, a  melodrámákhoz, későbben to ­
v á b b fe jlő d te k . A következő  t i z  év e lő a d á s a i  egész so rán ak  megalkuvó 
e s z t é t i k á j a ,  a ham is fé n y ű z é s , a semmire nem k ö te le z ő  á l l í tó la g o s .m a ­
is á g  " je l le g z e te s s é g e i"  sokban a "Vörös p ip a c s " -b ó l  v e z e th e tő k  l e .
De az 1920-as évek munkásközönsége másképpen k ö z e le d e tt  a b a l e t t ­
h ez . S z iv h ő l t a p s o l t  a ten g e ré sz ek n e k , a k ik  a k u l ik  s e g í ts é g é re  é r ­
k e z te k , a hősnőnek, a k a p itá n y  m egm entőjének, a  k in a i  p a rtiz á n o k n a k ,
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a k ik  a  f in á lé b a n  j e le n te k  meg. A "Vörös p ip a c s * te h á t az 1920-aa évek 
e ls ő  b a l e t t j e  v o l t ,  am elyet nem a h iv a tá s o s  é s  sz a k é r tő  művészek fo ­
g ad tak  e l ,  hanem a s z é le s  közönség. Ez a  té n y  sú ly o s é rv e k e t v e t e t t  oe 
abba a  v i t á b a ,  amely a r r ó l  s z ó l t ,  hogy hogyan le h e t  a b a l e t t e t  é s  a 
k la s s z ik u s  tá n c o t  az a d o t t ,  a s z o v je t körülm ények k ö z ö tt m eg ő rizn i.
A "Vörös p ip a c s"  m in tá já ra  a s z o v je t b a le t tb e n  o lyan  hagyományok 
ú j já s z ü le té s é n e k  k o n k ré t körü lm ényei a la k u l ta k  k i ,  melyek az 1930-40- 
es  években le h e tő v é  t e t t é k  az ú j f e l l e n d ü l é s t .  A drám ai rendezés és a 
form ák p s z ic h o ló g iz á lá s á n a k  hagyományai a "Vörös p ip a c s " -ban  a k o reo - 
dráma m in tá já n a k  új e s z t é t i k á j á t  k á s z i t e t t é k  e lő .  Ebben á l l  a bem utató 
h a tá s a .  U ta t m u ta to tt  a  p s z ic h o ló g ia i  e g y é n ité sh e z j m e g n y ito tta  a ka­
pu t a s z o c i á l i s  témák szám ára, e lő s e g i t e t t e  a m onum entális tém ájú  e lő ­
adások ú j j á s z ü l e t é s é t ,  am ilyenek az 1930-as években k e rü l te k  s z in re  a 
m in ia tű rö k  u tá n . Az e ls ő  fe lv o n á s  m a tró z tá n c a  a  tömeg k o rsz e rű  h ő s i 




A SZO V JET B A IE T T  A HETVENES ÉVEKBEN
N atasa  Caernova
A Nagy S zínházban  1968-ban b e m u ta to tt "S p artacu s"  e lő a d á sá v a l a 
s z o v je t  b a le t t s z in h á z  végérvényesen  jo g o t n y e r t  a r r a ,  hogy a k o rsze rű ség  
leg ég e tő b b  p ro b lé m á iró l s a j á t  n y e lv én  b e s z é l je n .
N ap ja ink  tán cn iiv észe téb en  az  e lm ú lt k o rszak  eredm ényeinek m egerősi- 
té s e  és to v á b b f e j le s z té s e  f o ly ik .  Uj b a le t tm e s te re k  tűnnek  f e l ,  egyre 
tö b b  e lő a d á s t  m utatnak  be, nemcsak a fővárosokban , hanem v idéken  i s .
J u .  G rig o ro v ic s , I .  B e ls z k i j ,  0 .  V inogradov e l is m e r t  művészek l e t t e k .  
M e lle ttü k  a következő  koreográfus-nem zedék  te s z  h i t e t  a hagyományok és 
ú j í t á s o k  m e l l e t t ,  b e le é r tv e  az e lm ú lt t i z  év t r a d í c i ó i t .  Az,ami még 
nemrég ö s s z e e g y e z te th e te t le n n e k  tű n t ,  e g y sz e rre  kö lcsönös k ap cso la tb a  
k e r ü l t  és fo ly a m a to ssá g ra  t e t t  s z e r t .  А XIX. és XX. század  h ú sz a s -h a r­
m incas év e in ek  táncm űvészeié  h aso n ló  problém ákkal k ü zd ö tt és r á j ö t t ,  hogy 
nagyon i s  függ  a m űvészet á l t a l á n o s  f e j l ő d é s i  t e n d e n c iá i tó l  -  legyen  az 
drám ai vagy zenés s z in h á z , az e s z t r á d  vagy a mozi m űvészete, zene vagy 
f e s t é s z e t .
Ha az  ember belegondo l azokba az  okokba, amelyek le h e tő v é  t e t t é k ,  
hogy a s z o v je t  b a l e t t  az  ö tv e n e s-h a tv a n as  évek végén o ly an  je le n tő s  h e ly e t  
f o g l a l t  e l  korunk sz e lle m i é le té b e n , v i lá g o s s á  v á l ik ,  hogy p u sz tá n  a mű­
f a j  s p e c if ik u s  s a já to s s á g a ih o z  v a ló  v i s s z a t é r é s s e l ,  a p é ld asze rű  tá n c o s ­
ság g a l és a k o r e o g r á f iá i  m e ta fo rizm u ssa l ez nem m agyarázható . A b a le t t  
az  iro d a lo m n á l és a drám ai s z ín h á z n á l nem k ise b b  e rő v e l f e j e z i  k i  kora 
te n d e n c iá i t .
G rig o ro v ic s  e ls ő  re n d e z é se i szo ro s  k a p c so la tb a n  v o lta k  a z z a l ,  ami 
az  ö tvenes évek végén a drám ai és film m űvészetben  végbem ent. E lő sz ö r 
1957-ben a P ro k o fje v  z e n é jé re  r e n d e z e t t  "K ővirág" u j v e rz ió já v a l  m utat­
k o z o tt  be. Akkor m űvészetünket az  ú tk e re s é s  f e s z ü l ts é g e ,  a l i r a i s á g  és 
h i tü n k  m egvallása  h a to t t a  á t .  A darabok és drám ai e lőadások  h ő se i az ö t ­
venes évek végén és a h a tv an as  évek e le jé n  az  e r k ö lc s i  a lap o k  m egerősí­
té s é v e l  magukban és az  é le tb e n , szo ro s  rokonságban v o lta k  a "Kővirág" 
sú ly o s , b e lső  m e g p ró b á lta tá so k a t á t é lő  D a n ilá já v a l és G rig o ro v ics  a 
" leg en d a  a sz e re le m rő l"  c .  m ásik b a le t t jé n e k  k é t f ő s z e re p lő jé v e l ,  a ma­
g á tó l  a  szem élyes bo ldogságo t megvonó k e l e t i  k ir á ly n ő v e l , Mehmene Banu- 
v a l  és a leg en d ás  E e rh ad d a l. A szem ély iség  b e lső  v ilá g á n a k  fe j lő d é s e
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d i k t á l t a  az  e lő ad ás  p o é t ik á já t  i s .  A ren d ezés  a la p ja  a l í r a i  p s z ic h o lo -  
gizmus v o l t .  Ez h a tá ro z ta  meg a re n d e z ő i, b a le t tm e s te r i  e lk é p z e lé s e k  me­
n e t é t ,  v a lam in t a drám ai és b a le t te lő a d á s o k  s t r u k t u r á l i s  és á b r á z o lá s i  
f e l é p í t é s é t .  A rendező  sze rep e  ebben az  időben  azonos v o l t  a drám ai és 
a b a le t ts z in h á z b a n . A drám ai s z ín h á z , m int a rendező  sz ín h á z a , a b a l e t t -  
s z in h á z , m int a b a le t tm e s te r  sz ín h áza  f e j l ő d ö t t  to v áb b . Mind a k e t tő ,  
mint  sz ín h áz  p o é tik u s  v o l t .  V alam ennyi ú tk e re s é s  a d ra m a tu rg iá v a l szo­
ro s  k a p c so la tb a n  f o l y t .  A drám ai sz ín h ázn ak  s a j á t  d ra m a tu rg iá ja  v o l t ,  
amelynek modern m eséje gyakran  a ren d e z ő i ö t l e t e k  jegyében  s z ü l e t e t t .  A 
tá n c o s  sz ín h á z  a maga anyagával úgy d o lg o z o tt ,  hogy f ig y e lm é t a zene d ra  
m a tu rg iá já ra  f o r d í t o t t a .  íg y  s z ü le t t e k  meg a Hagy S zínház sz ín p ad án  G r i-  
g o ro v ic s  nagyszerű  b a l e t t j e i  a "K őv irág" , a "Legenda a s z e re le m rő l"  és 
a " S p a r ta c u s" . íg y  s z ü l e t e t t  meg B e lsz k ij  j e l e n tő s  ren d ezése  a "V II. 
sz im fón ia" S o sz tak o v ic s  z e n é jé re  a le n in g r á d i  K irov  Színházban .
A következő  szakasz  a h a tv an as  évek közepén k ezd ő d ö tt a b a le t tb e n  
i s ,  a drámában i s .  O leg V inogradov, az  ebben az  időben  in d u ld  k o reo g rá ­
fu s  a G r ig o ro v ic sn á l e l t ö l t ö t t  ta n u ló é v e k  u tá n  s a já to s  k a p c s o la to t  t e ­
re m te t t  az  id ő v e l és a m ű v é sz e tte l . P ro k o fje v  "Rómeó és J u l i á " - j á t  a 
n o v o s z ib ir s z k i  sz ín h ázb an  ú j r a r e n d e z te ,  és i t t  a szem ély iség  s z e lle m is é ­
gének tém ája , amely Rómeóban és J ú l iá b a n  v a lam in t környezetükben  t e s t e ­
s ü l  meg, v á l t  vezérmotivummá, szemben az  é l e t  l e l k e t l e n  e n e r g iá já v a l ,  
am it e lső so rb a n  a v e lü k  egyidős T y b a lt s z e m é ly e s ít meg. Rövid id ő  múlva 
0 . V inogradov u j modem b a le t te k k e l  j e l e n t k e z e t t .  A Hagy S zínházban  az 
"A s z e l" - t  Sz. V laszov  és V. P e re  z e n é jé re , a K irov  S zínházban  "A h eg y i 
lá n y " - t  v i t t e  s z ín r e ,  K. K azslaev  z e n é jé re .  Ezekben az  előadásokban  V i­
nogradov már m int a jövő nemzedék ta g ja  az  ú j r ó l  b e s z é l ,  a r r ó l ,  hogy 
m it h o z o tt  ez az  u j nemzedék a m űvészetbe. V inogradov re n d e z é s e i s z in ­
té n  sokban kapcso lódnak  a k o rá b b i évek m űvészetéhez. A p sz icho log izm us 
i s  egyik  e le n g e d h e te t le n  já ru lé k a  l e t t  m üveinek, de f ig y e lm é t nem k e rü l­
t e  e l  sem az ember b o n y o lu lt l e l k i v i l á g a ,  sem a hősö k e t k ö rü lvevő  v i lá g  
v iz s g á la ta .  A k o ráb b i évek m ezte len  l ir iz m u s a  h e ly e t  a d o t t  a m últ o b je k -  
t iv e b b  a n a l íz is é n e k .  S ha G rig o ro v ic s  k ö l tő i  é r le lő d é s é n e k  fo lyam atában  
a U r a i  drám aiság d o m in á lt, akkor V inogradov munkáiban a t r a g é d ia  i r á n t i  
vonzalom m u ta tk o z o tt meg v ilá g o s a n . A t r a g é d ia ,  m int műfaj ebben az  id ő ­
ben honosodo tt mag a drám ai sz ín h ázak  nyomán. A h a tv an as  évek végére  a 
k é t k o reo g rá fu s  egyre inkább  k ö z e le d e tt  egymáshoz. A "S p a r ta c u s " -ban  
G rig o ro v ic s  egy ik  l e g l i r a i b b  müvében, h i r t e l e n  bukkant e lő  ep ik u s h a j ­
lam a. Hem ok n é lk ü l ö tv ö ző d ö tt eggyé a főhősben  a l i r a  a n y í l t  c se lek v ő  
h e ro izm u ssa l. K ölcsönösen k a p c so la tb a  k e rü l te k  a hős b e lső  v i l á g á t  f e l ­
tá r ó  epizódok és azok a je le n e te k ,  am elyek majdnem k ró n ik á sz e rü e n
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m e sé lik  e l  az  esem ényeket. U to lsó  arankája p ed ig  az  o ro sz  tö r té n e le m  
eg y ik  legdrám aibb  s z a k a s z á t , R e t te g e t t  Iv án  k o rá t id é z i ,  P ro k o fjev  ze­
n é jé r e .  Maga a s z e rz ó  e z t  a müvét " k o re o g rá f iá i  dokumentumdrámának" ne­
v e z i .
l a p ja in k  koreográfus-nem zedéke ugyanolyan figyelem m el f o r d i t j a  t e ­
k i n t e t é t  a h a tv a n a s , m int a harm incas vagy negyvenes évek f e l é .  Mindez 
a s z o v je t  b a le t t s z ín h á z  modem ú tk e re sé sé n e k  p a l e t t á j á t  s z é l e s í t i ,  és 
m áris  u j  tárcák, m űfajok , form ák, k i f e je z ő  eszközök a lkalm azásához veze­
t e t t .  Az ú tk e re s é s  " g e o g rá f ia i"  k i3 z é le s i té s e  a z t  i s  j e l e n t i ,  hogy az 
egész s z o v je t  b a l e t t  ig y e k sz ik  e l s a j á t í t a n i  m indaz t, am it az  e lm ú lt év­
t i z e d  t e r e m te t t  meg a s z ín h á z i  f e j lő d é s  és az  u j a lk o tó i  egyéniségek  
s a já to s  v ilá g á b a n . A szem ély iség  m o rá lis  elem zésének tém ája a h a tvanas 
évek végén és a h e tv en es  évek e le jé n  b o n ta k o z o tt k i  a "H a m le t" -b a le ttek  
hu llám a nyomán. A négy k o re o g rá f iá b a n  táncm üveazétünk s t í l u s v á l t á s a  j ó l  
m e g fig y e lh e tő . S hakespeare drám ái nyomán tö b b fe lv o n á so s  b a le t te k e t  még 
a harm incas-negyvenes években k ezd tek  k o re o g ra fá ln i ,  n ev eze tesen  V. Csa- 
b u k ia n i a t b i l i s z i  O peraházban, K. S z e rg e je v , p ed ig  a  le n in g r á d i  S iro v  
S z ínházban . A m ásik  k é t  e g y fe lv o n á so s t s z in té n  Shakespeare-drám ák m o tí­
vum aira f i a t a l  k o reo g rá fu so k  v i t t e k  s z ín r e ,  n e v eze tesen  M. M nacakanjan 
P e tro zav o d szk b an , S. D olgusin  p ed ig  a le n in g rá d i  K is Színházban . A tá rg y  
egységes v o l t a  és a modem k i f e j  ezó eszközök h a s z n á la tá ra  való  tö rek v és  
m e l le t t  ezek  az  e lő ad áso k  abban k ü lö n b ö z tek , hogy m iként k ö z e líte n e k  a 
sh a k e s p e a re - i  tra g é d iá h o z , v ag y is  a mü m ondanivaló jához.
Az, hogy b a le t tü n k  a s h a k e s p e a re - i  "H am let"-hez f o r d u l t  J u r i j  G r i-  
g o ro v ic s  e ls ő  müveinek s a já to s  te m a tik a i  f o ly t a t á s a  v o l t .  D an ila  mes­
t e r  a "K ő v irá g " -b ó l, Perhad  a "Legenda a s z e re le m rő l"  c .  b a le t tb ő l  a 
s h a k e s p e a re - i  hős s a já to s  m in ta p é ld á i, e l ő f u t á r a i .
Az e ls ő  l í r a i  poémák nyomán maga a s h a k e sp e a re - i  t r a g é d ia  i s  jó  
a lkalom  v o l t  a f i a t a l  művészek l i r a i  h i t v a l l á s á r a .  Az idősebb  nemzedék 
fig y e lm e i s  S hakespeare f e l é  f o r d u l t ,  de úgy, hogy ig y e k e z e tt  e l s a j á t í ­
t a n i  az  i r ó  d r a m a tu rg iá já t ,  am it a negyvenes évek "Rómeó és J u l i á " - j a  
i n d i t o t t  e l .  O t t ,  ah o l a f i a t a l  k o reo g rá fu so k  magukhoz k ö z e lá l ló  tém át 
t a l á l t a k ,  az  id ő seb b  g en erác ió  m e g lá tta  a táncdrám ák m űfaja inak  e lv e i ­
ben már l é t r e h o z o t t  psz icho log izm ua to v á b b i e lm é ly íté sé n e k  le h e tő s é g e i t .  
H. K. S z e rg e je v  és V. C sab u k ian i a "H am le t" -e t d ra m a tu rg ia ila g  m int ba- 
le t t - s z in m ü v e t  fo g tá k  f e l .  A cselekm ény id ő ren d iség én ek  k ibon takozása  
l e t t  b a l e t t j e i k  a la p ja .  Az iro d a lo m , m int már a n n y isz o r , i t t  i s  az e lő ­
adás k o n s tru k c ió s  egységéü l s z o lg á l t .  C sabuk ian i p é ld á u l k o re o g rá f iá i  
t r a g é d iá ja  cselekm ényét a hős é le t r a jz á n a k  ep ik u s e lb e sz é lé sé v é  v á l to z ­
t a t t a .  "O tt, a h o l az id ő re n d isé g  m egszakadt, az események k a p c so la ta
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a la k u l t  ki"«A shakes p e a r e - i  cselekm ény a la p já n  a l k o t o t t  b a le t tb e n  o -  
ly a n  ep izódok v o l ta k ,  am ely rő l a dram aturg  c sak  m in tegy  e m lí té s t  te s z :  
C laud ius m egöli Hamlet a p já t ;  C lau d iu s  e lv e s z i  G e r tru d o t; és ig y  to v áb b .
A hős b e lső  é l e t e  h e l y e t t ,  e ls ő  h e ly re  az  iro d a lm i váz k e r ü l t .  "Hem a 
hős p s z ic h o ló g ia i  á l la p o ta  d i k t á l j a  az  események s o r re n d is é g é t"  á l l a ­
p í t o t t a  meg a s z o v je t  k r i t i k a  a bem utató u tá n . "Éppen e l le n k e z ő le g  ezek 
az események h a tá ro z z á k  meg a hős h e ly z e té t " .  íg y  a z tá n  az egy ik  le g ­
b o n y o lu ltab b  S h a k e sp e a re - tra g é d ia  k o r e o g r á f iá i  v e rz ió já n a k  s z e r z ő i ,  i t t -  
o t t  m integy f e l c s e r é l t é k  a c s e le k v é s t  és a g o n d o lk o d ást, a h ő s t , a 
maguk s t í lu s á b a n  inkább  c s e le k v é s re  m int gondo lkodásra  k é n y s z e r i tv e .
Az a k tiv a n  c se le k v ő , de a gondosan k ib o n ta k o z ta to t t  kö rn y eze tb en  bemu­
t a t o t t  Hamlet az  i l l u s z t r a t i v i t á s  ro m ja i a l a t t  p u s z tu l t  e l .  M nacakanjan 
és D olgusin  e z z e l p o n tosan  e l l e n t é t e s  u tó n  h a la d t .  Számukra a Shake­
s p e a re - !  t r a g é d ia  ü rügy  v o lt ,h o g y  a hős U r a i  hangon s z ó ljo n  "a  k o r ró l  
és önm agáról". Ezek a müvek a "h a m le ti m o tiv ik a" jegyében  s z ü le t t e k  és 
a f ig y e lm e t a dán h e rceg  l e l k i  s o r s á ra  i r á n y í t o t t á k .  D olgusin  "H am let"- 
je  a hős sz a k a d a tla n  m onológja, amelyben em lékképei e levenednek  f e l .  
Sorsának  egyes, nagy fo n to ssá g ú  esem ényeit a hős m in tegy  v é g ig n é z i. Ez 
az eg y fe lv o n áso s egy l i r a i l a g  k ibon takozó  poémára em lé k e z te t minden s z e r  
k e z e t i  megkomponáltság és l e i r ó  j e l l e g  n é lk ü l .  M nacakanjan a k t iv a n  n y ú lt  
Shakespeare szövegéhez. A t r a g é d ia  a la p ja in ,  a k á rc sa k  D o lg u sin , u j müvet 
a l k o to t t  a s h a k e s p e a re - i  téma v a r iá lá s á v a l ,  de nem m eg ism é tlé sé v e l. A 
k o reo g rá fu s  a t r a g é d iá t ,  nem m int k o n k ré t tö r té n e lm i- tá r s a d a lm i  p ro b lé ­
mát fo g ta  f e l ,  ahogyan ez a harm incas-negyvenes évek b a l e t t j e ib e n  t ö r t é n t  
hanem m int á l t a l á n o s  e m b e rit. A p e tro z a v o d sz k i "Ham let" mindazon ro s s z ­
é r t  v a ló  f e le lő s s é g r ő l  s z ó l ,  am e lly e l é le tü n k b en  ta lá lk o z h a tu n k . A h e l -  
s in g ő r i  várban  m indenki bűnös, m ert m indenki o t t  v o l t ,  ah o l a g o n o s z te t t  
l e z a j l o t t ,  de s e n k i sem t e t t  semmit a z é r t ,  hogy e z t  m egakadályozza. A 
hős m is s z ió ja :  minden gonoszt tö v e s tő l  té p n i  k i ,  s m egakadályozni, hogy 
a bűnösök nyugodtan é l je n e k . A rendezőnek  a t r a g é d ia  tém ájához v a ló  po­
z i t í v  h o z z á á llá s a  s e g í t e t t e  e lő  a dán h e rceg  sze rep én ek  k i a l a k í t á s á t .
K. S ze rg e jev  " H a m le t" - jé tő l e l té r ő e n ,  amely p o n to san  ig y e k sz ik  kö­
v e tn i  a s h a k e s p e a re - i  d a ra b o t, V. C sab u k ian i nagyszámú e p izó d o t s z e n t e l t  
a t r a g é d ia  előzm ényeinek, s ebben az eg y fe lv o n áso s b a le t tb e n  Hamlet meg­
je le n é s e k o r  már ism e r i a bűnösöket, m ert már t a l á lk o z o t t  a p ja  sze llem é­
v e l .  Ez az  á rny  v á l ik  m ásodik é n - jé v é , amely a k t iv  c s e le k v é s re  b i r j a .  A 
hős és a kö rn y eze t k o n f l ik tu s a  i t t  m int az ember e r k ö lc s i  m issz ió já n a k , 
a v i lá g  á ta la k í tá s á n a k  tém ája j e l e n ik  meg; a t á r s a d a lo m - tö r té n e t i  konkré­
tum p ed ig  i t t  az  á l ta lá n o s  em beri problém ák konkrétum a.
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A s h a k e s p e a re - i  a lk o tá so k  fe ld o lg o z á sa  a s z o v je t b a le t tb e n  ma m int­
ha k é t irá n y b a  h a la d n a . E g y ré sz t to vábbra  i s  a sh a k e sp e a re -i p s z ic h o lo g iz -  
must ig y e k sz ik  e l s a j á t í t a n i .  Ez a fo lyam at néhány é v tiz e d d e l e z e lő t t  kez­
d ő d ö tt .  Mások a maihoz k ö z e lá l ló  tém ákat és motívumokat igyekeznek f e l ­
t á r n i .  A mai s z o v je t  b a l e t t  "S h ak e sp e a re -iá n á ja "  az á l ta lá n o s  ú tk e re s é ­
s i  te m a tik á ra , b a le t tü n k  k i f e je z ő  e sz k ö z e ire  v e t  fé n y t és egybeolvad nap­
ja in k  le g fő b b  p ro b lé m á iv a l. A sh a k e sp e a re - i  és nem -sh ak esp eare-i "Ham- 
l e t " - e k  a h a tv an as  évek modem k o re o g rá fu s !  nemzedékének ö n k ife je z é s re  
v a ló  tö re k v é s é t  tü k rö z ik , táncm űvészetünkben a l i r a i  p o éz is  s z i l u e t t j e i t  
és  az  a lk o tá s  le h e ts é g e s  h a t á r a i t  r a jz o lv a  meg k la s s z ik u s  a lap o k o n .E l-  
t e l t  néhány év és a l i r a i  a k a r a tn y i lv á n í tá s  eszm éje táncm üvészetünkben 
Ö tvöződni k e z d e tt  az  á l ta lá n o s  tá rs a d a lm i problém ák f e l t á r á s á v a l .  Az ob­
j e k t i v i t á s  han g ja  a k o re o g rá f iá b an  a h a tvanas évek végére  a már korábban 
m eg a lk o to tt b a le t te k  és p a r t i t ú r á k  f e l é  i r á n y í t o t t a  a f ig y e lm e t, hogy a 
tán cm iv észe t mai f e j le t t s é g é n e k  a la p já n  azoka t ú j r a é r t é k e l j é k .
Ez az  ú jk e le tű  f ig y e lem , amely a v i lá g  és az  ember kö lcsö n v iszo n y á- 
r a  i r á n y u l ,  v e z e t te  a b a le t t s z e rz ő k e t  a tö r té n e lm i h i te le s s é g  u j é r t e l ­
m ezéséhez. M egkövete lte , hogy a k o re o g rá f iá i  s t i l u s  pon tos leg y en , f e l e l ­
je n  meg az  iro d a lm i f o r r á s  s t í lu s á n a k ,  a zene p a r t i tú r á já n a k  és magának 
a kornak , amelyben a cselekm ény z a j l i k ,  vagy annak, amelyben Í r ó d o t t . 
P e lm e rü lt a k é rd é s , hogy a b a l e t t  m ű fa jila g  m ennyire f e l e l  meg az a d o tt  
z e n e i, vagy iro d a lm i forrásm unka m űfajának. A leg je llem zőbbnek  ebben a 
v is z o n y la tb a n  ism ét k é t s h a k e sp e a re - i  tém ájú  mű b iz o n y u lt . P ro k o fjev  
"Romeo és J u l ia "  c . szivének u j f e ld o lg o z á s a , am elyet k é t operaházban i s  
b em u ta ttak , K ijevben  és íío v o sz ib lrszk b an .
A "Rómeó és J u l ia "  s z in r e v i t e lé r e  a k i j é v i  k o reo g ráfu s  , A. Sekero 
a rom antikus poéma m űfa já t v á l a s z to t t a ,  amely a hősök n y i l t ,  t i s z t a  á tn  
é lé s é v e l ,  a k o n k ré t s z i tu á c ió k  é s  lo g ik u s  iro d a lm i m otivációk  i r á n t i  
vonzalm ával, nagyon k ö z e lá l l  az uk rán  k o re o g rá f ia  hagyományaihoz.
T erm észetesen  a síi i ly e n  é rte lm ezéséb en  a hősök l i r a i  d ia ló g u s a i , 
m onológjai és szó ló  je le n e te k  k e rü ln ek  a b a l e t t  középpon tjába. A k i j e v i  
a lk o tá s  fő. m ondanivaló ja  a te rm é sz e te s , harm onikus je llem eknek , az  é le t  
á l t a l  m e g tö rt, e l t o r z u l t ,  d iszharm onikus sz e re p lő k k e l va ló  ö sszecsap ása  
l e t t .  A te rm é s z e te s t  a  mű p o z i t ív  a la p ja  j e l z i .  A te rm észe tesség  m érté­
k éü l Rómeó és J u l i a  szerelm e s z o lg á l .  M egőrizve L avrovszk ij 194o-es re n ­
dezésének hagyományos d ra m a tu rg ia i c so m ó p o n tja it, Sekero " e l tá n c o l t a t j a "  
a korábban pantomimmel m egoldott je le n e te k e t ,  beágyazva azokat a b a le t t  
tá n c sz ö v e té b e . íg y  je le n ik  meg a s z ín e n  a tá n c o ló  " z a b o lá tla n "  T y b a lt, 
hogy a nézők szeme l á t t á r a  v igye véghez é le te  e ls ő  g y ilk o s sá g á t, am it 
hamarosan követ s a j á t  p u s z tu lá s a  i s ;  éhből a hata lm as tá n c je le n e tb ő l  
" n ő t t"  k i  J u l i a  félpantom im  szökése , am it annak id e jé n  Ulanova tá n c o l t .
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л v eg z e te s  sze re lem  l i r a i - t r a g i k u s  d a la k é n t s i r t  f e l  Eómeó é s  J u l i a  tá n ­
ca  a k r ip tá b a n  és ig y  to v áb b . A k i f e j e z e t t e n  tá n c ra  v a ló  tö re k v é s  a f i a ­
t a l  k o re o g rá fu s t bizonyos to rz í tá s o k h o z  v e z e t t e .  A P ro k o fje v  p a r t i t ú r á j á ­
ban m e g ra jz o lt és i t t  lá b u jjh e g y re  á l l i t o t t  tömeg o ly an  v i l á g ,  a m e lly e l 
az  e lle n sé g e sk e d é s , gyű lö lködés f ö lé  em elk ed e tt hősök seh o l és soha sem 
é r in tk e z n e k , de amely éppen a s p ic c te c h n ik a  ré v é n  m égis k a p c so la tb a  k e rü l  
v e lü k . A k i j e v i  "Rómeó és J u l i a ” a harm incas-negyvenes évek t r a d í c i ó i t  I -  
g y e k e z e tt ö s sz e k a p c so ln i az u tó b b i t i z  év hagyom ányaival. I t t  a k o n f l ik tu s  
s z o c iá l is ;S e k e ro  L av ro v szk ij ren d ezésén ek  a la p k o n f l ik tu s á t  v á l a s z to t t a  
rom antikus poém ájának m ű fa já u l. A ha ta lm as t á r s a d a lm i - tö r t é n e t i  s z e rk e ­
z e t  h e ly é t  a l i r a i  p o é z is  f o g l a l t a  e l ,  amely az  események le b o n y o l í tá s á ­
nak k a m a ra - je lle g e t; k ö lc s ö n z ö tt .  A b a l e t t  tö m e g je le n e te i  d i v e r t is se m e n t-  
sz e rü  e p iz ó d b e té te k  l e t t e k .
Meglepően k ö ze l á l l  Sekero ren d ezéséh ez  a t a l l i n n i  E sz to n ia  sz ín h á z  
"Rómeó és J u l i á " - j a .  M. Murdmaa k o re o g rá f iá já b a n  maguk a hagyományos 
táncfo rm ák  j e le z t é k  az ember k i s z o l g á l t a t o t t s á g á t ,  az  e rk ö lc s ,  a v i s e lk e ­
d és , a p s z ic h o ló g ia  eg y sze r s m indenkorra m egform ált dogmáinak k e re té b e n .
A Rómeó és J u l i a  szerelm ében  m e g te s te sü lő  lá z a d á s  az é l e t  m egkövesedett 
sém áit e l  nem fogadó f i a t a l o k  lá z a d á sa  a p ró z a i  h é tk ö z n a p isá g  e l l e n .  A 
maga szem pontjából ez a l i r a i  e lő ad ás  a s h a k e s p e a re - i  darabok m otívum ai­
hoz k ö z e l i t ,  lá ts z ó la g o s  hagyományossága e l le n é r e  i s .
a  "Rómeó és J u l ia "  n o v o s z ib ir s z k i  fe ld o lg o z á sá b a n  lényegében  más u -  
to n  j á r t  a k é t m oszkvai k o re o g rá fu s , K asza tk in a  és V á s z il jo v , a k ik  S hakes- 
p e a re -h e z  e lső so rb a n  a zenén k e r e s z tü l  k ö z e le d te k . U evezetesen  a p a r t i t ú ­
r a  a la p o s  tanulm ányozása rév én  j u t o t t a k  e l  a  t r a g é d ia  leg p o n to sab b  és le g ­
mélyebb é rte lm e z ésé h e z . Ha Sekero ren d ezésén ek  k a m a ra -k ö ltó isé g e  megköve­
t e l t e  a zen e i r ö v i d í t é s t ,  K asza tk in a  és V á s z il jo v  a z e n e sz e rz ő i e lg o n d o lás  
t e l j e s  egészében v a ló  f e l t á r á s a  rév én  v i s s z a á l l í t o t t a  a p a r t i t ú r á b ó l  koráb­
ban k ih a g y o tt ré sz e k  le g tö b b jé t .  ílo v o sz ib irsz k b e n  a l i r a i  poéma h e ly é t - a  
t r a g é d ia  s z é le s  ivü  sz e rk e z e te  f o g l a l t a  e l .  Az e lő a d á s  nem annak a k ö r­
n y eze tnek  a m eg ra jzo lá sa  rév én  k a p o tt  l e n d ü le te t ,  melyben a b a l e t t  h ő s e i  
é ln e k ,c s e le k s z e n e k , szenvednek és s z e re tn e k , hanem a s h a k e sp e a re - i  darab  
szám ta lan  t á r g y i  motívumának gondos k id o lg o z á sa  k ö v e tk ez téb en . A zen e i 
anyaghoz v a ló  v is s z a té r é s  oda v e z e t e t t ,  hogy a k o reo g rá fu so k  az i r o d a i -  _ 
mi szövegbe m é ly ü ltek . M intha egy "V issza  S h a k e sp e a re -h e z " je lsz ó  e lhang­
zá sá v a l a "Shakespeare-m otivum os" b a le t te k  nagy száma rév én  a k o re o g rá fu ­
sok ism ét f e l f e d e z té k  v o lna  a nagy dram aturg  mivének örök é l e t e r e j é t .
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тKaз zatIrina és V a s z iljo v  a sze re lm e t v á la s z to t tá k  tém ául, de nemcsak 
Rómeó és J ú l i a  sz e re lm é t. A n o v o s z ib irs z k i színpadon a szere lem  legkü lön ­
bözőbb f a j t á i  és  v á l to z a t a i  J e le n te k  meg, am ilyeneket Shakespeare e t r a ­
g é d iá já b a  b e é p í t e t t .  I ly e n  a J u l i a  a n y já t és a p já t  összekö tő  szerelem  -  
egy é le te r ő s ,  még f i a t a l  p á r  sze re lm e , ak ik  sok a t várnak az é l e t t ő l .  Ck 
egy lé te z ő  é le tfo rm á t k ép v ise ln e k , m elyet az  em beri e g y ü tté lé s  a l a k í t o t t  
k i ,  s ebben ők te rm é sz e te sek , m indennaplak egymás tá rsa sá g á b a n . C apulet 
és fe le s é g e  s z e r e t ik  gyerm ekeiket, J ú l i á t  és T y b a lto t .  Az i f j ú  T ybalt i -  
mádja h ú g á t. A g y erm ek -Ju lia  im á d a tta l t e k in t  an y já ra  és ig y ek sz ik  u tá ­
n o zn i ő t .  Ha ez a k is lá n y  nem ta lá lk o z ik  Rómeóval, b izonyára any ja  so r­
s á t  é l t e  v o ln a . A b a r á t i  s z e r e te t  ebben az  előadásban  B envolio , M ercutio 
és Rómeó egymáshoz v a ló  v iszonyában  ö l t  t e s t e t .  A J ú l iá v a l  való  t a l á l ­
kozás e l ő t t  a rom antikus egyéniségű Rómeó az e lé r h e te t l e n  R osalindának 
v a l l  szere lm et*  A középkori é l e t v i t e l  á l ta lá n o s  képe K aszatk ina és Va- 
s z i l j o v  b a le t t jé b e n  az  emberek kö lcsönös v iszo n y áb ó l fakad  és nem a kör­
n y e z e t i  le í r á s o k b ó l .  Rómeó és J u l i a  szerelm e szé tzú zza  e z t az é le tfo rm á t 
és l e l e p l e z i  á lnok  v o l t á t .  F e l t á r j a ,  hogy a gonoszság m ilyen l á th a t a t l a n  
s z á la k k a l fo n ja  be a k é t c sa lá d  ő s i  e llen ség esk ed ésén ek  té m á já t. A ko re­
o g ráfusok  azon tö re k v é se , hogy a sh a k e sp e a re -i t r a g é d ia  f e l é p í t é s é t  mély­
re h a tó a n  v iz s g á l já k ,  a r r a  v e z e tte  ő k e t, hogy a t r a g é d ia  sz e re p lő in e k  j e l ­
lem ét a leg ap ró lék o sab b an  k id o lg o zzák . Rómeóval és J ú l iá v a l  eg y ü tt a Ca­
p u le t  c s a lá d  valam ennyi ta g ja  h u sb ó l-v é rb ó l va ló  szem ély. T ybalt i f j ú  
k ra k é le r ,  gonosz és e g y ú tta l  s z e re tő  t e s tv é r .  A k tiv iz á ló d o tt  Lőrinc ba­
rá tn a k , a f i a t a l  szö v e tség esn ek , a szerelm esek  b a rá tjá n a k  szerepe  i s .
A ko reográfusok  azon tö re k v é se , hogy P ro k o fjev  zenéjén  k e re s z tü l  t é r ­
jen ek  v is s z a  S hakespeare-hez , a k if e je z ő  eszközök m egválasztásának prob­
lé m á já t i s  f e l v e t e t t e .  Az az e lk é p z e lé s , hogy vég ig  táncos megfogalmazás­
ban t á r j á k  f e l  a s h a k e s p e a re - i-p ro k o f je v i sz im fó n iá t, a p la s z t ik a i  anyag 
t ö r t é n e t i  s t i l i z á lá s á n a k  p ro b lém ájá t vonta maga u tá n . A n o v o sz ib irsz k i 
"Rómeó és J u l i á " - b ó l  h iá n y z ik  a pantomim. I t t  k é t p la s z t i k a i  irán y  külö­
n ü l é l j  a modem é l e t  v o n ása iv a l k i e g é s z í t e t t  és s t i l i z á l t  k la s sz ik u s  tán c , 
és a g ro te sz k . A sze rző k  a g ro te s z k e t ,  m int a tánc "leg a lsó b b " fo rm ájá t 
h a s z n á ljá k , ahogy a z t  a ren eszán sz  korban é r te lm e z té k . Minden p la s z t ik a i  
a sp ek tu s  a mű e lő ad ása  folyam án a t ra g é d ia  d ram a tu rg ia i f e j lő d é s e  á l t a l  
m eg hatá rozo tt tra n sz fo rm á c ió . Az id ő s C apuletpk táncában a k la ssz ik u s  
m ozdulatok megnyúlnak, bennük a v íz s z in te s  kap h a n g sú ly t, amely ezen á t ­
la g o s  embereknek, korukhoz és a f ö l d i  é le th e z  való  k ö tö t ts é g é t  j e l z i .  Cs- 
p u le tn é  e z t a f ö l d i  m agab iztosságo t " v e s z ti" e l ,a m ik o r  a k rip tá b a n  h o lta n  
l á t j a  meg J ú l i á t .
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J u l i a  a la k ja  az  e ls ő  je le n e te k b e n  a k la s s z ik u s  kom binációk tö rék en y  
v o n a la ira  é p ü l, majd Ideges c a n t i le n á b a  v á l t  a Rómeóval t á n c o l t  k e ttő sö k ­
ben, s a f in á lé b a n  a m ozdulatokat e x p re s s z io n is ta  f e s z ü l t s é g  je l le m z i .
Rómeó sze rep e  a sz á rn y a ló  elemek k i f e j l e s z t é s é r e  ép ü l; m egform álásá­
ban a fo n to sab b  motivum a J ú l iá h o z  v a ló  vonzódás. I t t  a f u t á s t  ug rások  
v á l t j á k  f e l ,  az u g ráso k  re p ü lé s s é  f e j lő d n e k . A b a l e t t  folyam án Rómeó m int­
ha k ih ív n á  maga e l l e n  a s o r s o t .  M int e m li te t tü k  a  p a r t i t ú r a  d ra m a tu rg ia i 
kom pozíció jában  ó r i á s i  sze rep  j u t  a tö m eg je len e tek n ek . Ez annak az  egysze­
rű  nép iségnek  a v o n a la , amely a sh a k e s p e a re - i  sz o lg á k  nyelvében  s a dada 
o s ip ő s  szav a ib an  i s  l ü k t e t .  A tö b b f  e lvo itásos form a, a t r a g é d ia  tö b b s ik u -  
sága f e l v e t e t t e  a tö m e g je le n e te k  m egoldásának p ro b lé m á já t a sz ín p a d i tán c  
s t i l i z á l á s á n a k  a k o reo g rá fu so k  á l t a l  v á l a s z t o t t  e lv e  szem p o n tjáb ó l. Ka­
s z a t  k in a  és V a s z il jo v  i t t  b izonyos fo k ig  c s a t á t  v e s z te t t e k .  A g ro teszk ,, 
amelyben a té r e n  v a ló  tán c o k a t és a d a jk a  m ozdu la tanyagát m egform álták , 
tö r té n e lm ile g  lo g ik u s  v o l t ,  de t ú l  " k if in o m u lt" -n a k  h a t o t t  az  egyszerű  
nép m e g je le n i té s é re .  íg y  a n o v o s z ib ir s z k i  a lk o tá s  a k a r a t la n u l  még egy 
p rob lém át é r i n t e t t ,  amely n a p ja in k  k o re o g rá f iá já b a n  i s  m egm utatkozik, ne­
v e z e te s e n , hogy a  sz e rz ő k  á l t a l  k iv á l a s z t o t t  p l a s z t i k a i  anyag mennyiben 
fe le l_ m eg  a mü fo rm áján ak  és m űfajának»
Amikor K asza tk in a  és V a s z il jo v  annak id e jé n  a p la s z t ik a  k é t fo rm ájá­
nak k ö lc sö n h a tá sá t v e t té k  figyelem be a "Vanina V an in i"  c .  eg y fe lv o n áso s 
b a le t t jü k b e n , a h a s z n á l t  k o re o g r á f iá i  anyag fo rm ája  és m ennyisége t e l j e ­
sen  m e g fe le lt  egymásnak. A tö b b fe lv o n á so s  t r a g é d ia  szám ára a k la s s z ik a  
és a g ro te sz k  -  leg y en  az a mü folyam án a le g k ü lö n fé lé b b  form ában in to n á l -  
va -  kevésnek b iz o n y u lt .
A zt, hogy a ta r ta lo m  és forma m eg fe le lé sén ek  örök  p rob lém ája  ú j r a  
e lő té rb e  k e r ü l t  n a p ja in k  tá n c m iv észe téb en ,K asza tk in a  és V a s z il jo v  munkái 
u tá n  más k o reo g rá fu so k  müvei i s  ig a z o l já k .  A modem k o reo g rá fu so k  a b a- 
l e t t p a r t i t u r á k  u j k o re o g r á f iá i  é r te lm e z ése  közben a zenéhez f o r d u l ta k ,  
f ü g g e tle n ü l  a t t ó l ,  hogy az k i f e j e z e t t e n  a b a l e t t  szám ára Í r ó d o t t  vagy sem. 
P ro k o fje v  b a le t t j e in e k  "Rómeó és J u l i a " ,  "Hamupipőke" néhány fe ld o lg o z á ­
sa m e l le t t  m eg je len tek  K. K ara jev  "A mennydörgés ösvényén" c .  b a le t t j é n e k  
különböző v e r z ió i  i s .  I .  C serm isov o d e s s z a i,  v a lam in t R. Ahundova, és M. 
Mamedov baku i re n d e z é s e i  v o lta k  a je le n tő s e b b e k  ezek k ö z ü l. I t t  a ko re­
og ráfu so k  m unkájukat az iro d a lm i szövegkönyv ú jra fo g a lm a z á sá v a l k ezd ték  és 
a zen esze rző k e t h iv tá k  s z ö v e ts é g e s ü l . K ara jev  b a l e t t j e in e k  m indkét ren d e­
zése egyenes f o ly t a t á s a  a ma i s  o ly  n ép szerű  "Rómeó és J u l i a "  tém ájának , 
de k o rsze rű  cse lekm énnyel.
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I» CsernüsoY o ly a n  k o re o g rá fu s , a k i t  a szenvedé lyek  ig a z sá g a , az é r ­
zések  iz z á s a  é rd e k e l . K. K ara jev  zen é jéb en  m e g h a llo tta  a s z é le s ,  m érték -- 
t a r t ó  l i r a i s á g r a  v a ló  tö r e k v é s t ,  ami ennek a zenének a la p v e tő  tu la jd o n s á ­
g a , s e z t  ig y e k e z e tt  k o re o g r á f iá i  u tó n  m e g v a ló s íta n i. A b a l e t t  l i b r e t t ó j á t  
ennek az  e lv n ek  m eg fe le lő en  k é s z í t e t t e  e l .  K ihagyta b e lő le  a mindennapok- 
a p ró lé k o s s á g á t , s a s z e re p lő k e t i s  lén y eg esen  " m e g f ia ta l í to t t a '1. I .  C se r- 
nüsov ren d ezéséb en  a b a l e t t  fő tém á ja  -  L enni a n ég e r i f j ú  és az  ő t megsze­
r e t ő  f e h é r  lá n y , S z á r i  so rs a  -  t r a g ik u s  l e n d ü le te t  k a p o t t .  Az o d e ssz a i 
v e rz ió  lé n y e g é t a hősök ism étlő d ő  m onológ jai vagy d i a ló g ja i  a d tá k  meg. - 
A k u lm in ác ió , amely f e l é  a b a l e t t  cselekm énye le n d ü le te s e n  h a la d , a sze­
re lm esek  h a lá la  a f e h é r  g y ilk o so k  kezén . A mü tá rs a d a lm i m ondanivalója 
azonban, mely i l l u s z t r a t í v  v á lto z a tb a n  ugyan, de m egvolt K. S zergejevnek  
a le n in g r á d i  K irov  S zínházban  e lő a d o t t  e ls ő  v e rz ió já b a n , i t t  e ls ik k a d t .
A töm egje lem etek  lényegében  j e le n té k te le n  epizódokká v á l to z ta k ,  a t r a g é ­
d iá b ó l k i ló g ta k ,  nem v o l ta k  tö b b ek ,m in t a három fő s z e re p lő  -  L enn i, S z á r i  
és  f iv é r e  G ert / a  mai T y b a lt /  -  k ö r í t é s e .  Hasonló v o l t  ez Sekero k i j e v i  és 
az  é s z t  M. Murdmaa "Rómeó és J u l i á " - j á n a k  m egfogalm azásához.
I .  C sernüsov u tá n  "A mennydörgés ösvényén" c .  b a l e t t e t  rendező  f i a t a l  
b ak u l k o reo g rá fu so k , R. Ahundova és M. Mamedov m e g k ísé re lté k  a modem ba­
l e t t  szem szögéből v is s z a h o z n i a z t ,  ami O desszában e l v e s z e t t .  Szándékuk 
m e g v a ló s ítá sa  könnyebbnek b iz o n y a i t ,  m int C sem üsovnak . L egaktívabb  t á r s ­
sze rző jü k n ek  az  u j v e rz ió  lé tre h o z á s á b a n  a zen eszerző  b iz o n y u lt , a k i  a 
p a r t i t ú r á t  sok h e ly en  ehhez a v á lto z a th o z  i g a z í t o t t a .  A mü tá rsa d a lm i konf­
l i k t u s á t ,  m int a la p k o n f l ik tu s t  m egőrizve, Ahundova és Mamedov jobban á l t a ­
l á n o s í t o t t á k  a  f a j i  m eg k ü lö n b ö z te té s t, m integy k iv e t í tv e  a v i lá g  különböző 
p o n t j a i r a .  A l e i r ó  ep izó d o k at i s  e lh a g y tá k , de k ie g é s z í t e t t é k  a z z a l ,  hogy 
a hősök s o r s á t  a sú ly o s  nem zeti v is z á ly o k  k e re té b e n  m a ta ttá k  be. A maga 
id e jé b e n  K. S z e rg e je v , am ikor e z t  a b a l e t t e t  s z ín re  v i t t e ,  a n ég e r f o lk ló r  
e le m e it i s  f e lh a s z n á l t a .  A bakul v á lto z a tb a n  a téma á l t a l á n o s í t á s a  és meg­
e r ő s í t é s e  nem v e t te  l e  a f o lk ló r  f e lh a s z n á lá s á n a k  k é rd é sé t a n a p ire n d rő l .
A k o ráb b i v e r z ió k tó l  e l té r ő e n  Ahundova és Mamedov nem id é z te k  azokbó l! > 
k ö z v e tle n ü l , ig e n  h e ly e se n  gondolva a r r a ,  hogy maga a f o lk ló r  n ap ja inkban  
bizonyos v á lto z á s o n  ment k e re s z tü l  és sok országban  egybeolvadt a v á ro s i  
f o l k l ó r r a l  -  t e h á t  annak pon tos m ásolása a b a l e t t  té m á já t sz ű k íte n é  l e .  
E z é r t  a k o reo g rá fu so k  a n é g e r p la s z t ik a  r i tm u s á t ,  s t í l u s á t  és modorát 
k la s s z ik u s  és n e o k la ssz ik u s  elem ekkel ö tv ö z té k . A nem zeti b a l e t t  megterem­
té sé b e n  h aso n ló  u tó n  j á r t  annak id e jé n  G rig o ro v ic s  a "K 6vlrág"-ban  és a 
"Legenda a sz e re le m rő l"  o . b a le t tb e n .  A k o reo g ráfu so k  minden sze rep lő n ek , 
je l le m ü k tő l  függően, k ise b b , nagyobb m értékben nem zeti j e l l e g e t  a d ta k . íg y
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a k o rsze rű  é rte lm ezés  p rob lém ája , amely Ahum.lova  és Mamedor k o ráb b i mun­
káiban  i s  j e l e n tk e z e t t ,  i t t  ú j r a  f e l v e t e t t e  a s t i l u s  pontosságának  k é r­
d é s é t .  Ez alkalom m al a z t ,  hogy a modem p la s z t ik a  m e g fe le l-e  az a d o tt  
cselekm énynek.
" A mennydörgés ösvényén" c .  b a le t tn e k  a zen esze rző v e l va ló  e g y ü tt­
működésben e l k é s z í t e t t  u j v á l to z a ta  i s  a r r ó l  ta n ú sk o d ik , hogy ko reográ­
fu sa in k  fo k o z o tta n  érdeklődnek  b a l e t t j e i k  szám ára v á la s z to t t  zen e i s t i ­
lu s  p rob lém ái i r á n t .  De e b a l e t t  a z t  i s  m egm utatta, hogy a k o re o g rá f iá i  
a lk o tá s  f e l t é t e l e i t  és tö rv é n y e it  ma e ls ő  so rban  a zenei d ram atu rg ia  s t í ­
lu s a  és nem az  iro d a lm i d ram aturg ia  d i k t á l j a .  A b aku l rendezők a k o rsze rű  
b a l e t t  fo rm á iró l fo ly ó  v itá b a n  i s  h a l l a t t á k  szav u k a t. Mig I .  Cserm isov 
ren d ezése , m ivel a fő sz e re p lő k  v iszo n y ára  k o r lá to z ta  a k o n f l ik tu s t ,  a z t  
a benyomást k e l t e t t e ,  hogy a b a l e t t  t ú l  hosszú  l e t t ,  hogy -  nem te k in tv e ,  
a f e s z ü l t  lé g k ö r t  -  a hősök érze lm einek  a k is  forma jobban m eg fe le ln e , a d - - 
d ig  a bakul e lő ad ás e g y e s í te t te  a szem élyes és tá rsa d a lm i k o n f l ik tu s t ,  
rám utatva azok e lv á la s z th a ta t la n  k a p c s o la tá ra , ami te rm észe tesen  tö b b f e l -  
vonásos b a le t th e z  v e z e te t t ,  ak á rcsak  K asza tk in a  és V a sz iljo v  "Hómeó és 
J u l ié "  - j a .  S nem egy, sem k e t tő ,  hanem jónéhány k o re o g rá f iá i  s t i l u s  t e t ­
t e  le h e tő v é  e nagy forma p l a s z t ik a i  m e g sz e rk e sz té sé t.
A zene szerepének  n övelése  a b a le t tb e n , a fo k o z o tt  f ig y e lem  az e lő ­
adások zen e i d ra m a tu rg iá ja , a táncm űvészet s t i l u s -  és m üfajproblém ái i -  
r á n t  a b a le ttm e s te re k  t e k i n t e t é t  a v i lá g  és az o ro sz  k la s s z ik a  f e lé  f o r ­
d í t o t t a .  Amikor D olgusin  a le n in g rá d i  K is Színházban a " G is e l le " - t  re n ­
d e z te , f o ly ta tv a  a m últ k o re o g rá f iá i  hagyományainak m egőrzését, igyeke­
z e t t  a le h e tő  leg jo b b an  m eg k ö ze líten i a rom antikus k o rsz a k o t. E z t t e t t e  
O desszában Cserm isov i s ,  amikor P e tip a  -  C sa jk o v szk ij "C sip k eró zsik a"  c . 
b a le t t j é b e ,  a k la s s z ik u s  sz e rk e z e t megőrzése m e l le t t ,  s z in te  é s z re v é tle n  
k is  ja v í tá s o k a t  v i t t  b e le . Az i ly e n  f e lú j í t á s o k  m e lle t t  a s z o v je t s z ín ­
padokon a h e tvenes években egymás u tá n  je le n te k  meg a r é g i  b a le t te k  uj 
in te r p r e tá lá s b a n .
A tán cm űvészeti műfajok i r á n t i  é rd ek lő d és a k la s sz ik u s  munkában a 
tánckom édia v is s z a té r é s é t  eredm ényezte. Leningrádban 0 .  V inogradov, Dau- 
berva lnak  az u tó b b i években le tű n t  "R osszu l Ő rzö tt lány" c . b a l e t t j é t  
re n d e z te  ú j r a .  H. H e r te l l  később i p a r t i t ú r á j á t  m ellőzve P. H ero ld  e red e ­
t i  zen e i anyagára tám aszkodo tt, s a cselekm ényben i s  az e r e d e t i  m egoldást 
t a r t o t t a  meg, de a k o re o g rá f iá já t  egészen u j a la p o k ra  h e ly e z te . 0 . Vinog­
radov , a k i  néhány évvel korábban a köznapi b a le ttd rám a  ú j í tó já n a k  t a r t o t t a  
m agát, most s a já to s a n  t á r t a  f e l  ebben a műben a b a le ttc se lek m én y  s t i l i z á l á -  
s i  p ro b lém á it. D em o k ra tizá lta  az a lk o tá s t ,  a X V III. a z - i  k if in o m u lt pász­
to rd rám át az  o la s z  maszkos commedia hagyom ányaival v á l to t t a  f e l  a r r a
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gondolva, hogy ennek m otívum ait h a s z n á l ta  annak Id e jé n  D auberval "A ro s z -  
s z u l  ő r z ö t t  lá n y " -b a n . A K is S zínház  e lőadásában  a n y i l t  szem fényvesztés, 
a f a r a g a t l a n  tá n c o s  vidám ság ö s s z e fo ly t  a főhősök sz e re p e in ek  finom  f e l ­
é p í t é s é v e l .  "A ro s s z u l  ő r z ö t t  lán y " u tá n  a K is Színházban u g y an ily en  a -  
la p o n  D e lib e s  " C o p p é l ia " - já t  V inogradov v i t t e  s z ín r e .  K orszerű  C o p p é liá t 
Moszkvában C s ic s in a d z e , a S z ta n y is z la v s z k ij  és Nyem irovics-D ancsenko Ze­
n és  S zínház fő b e le t tm e s te r e  n y ú j t o t t .
A k o reo g rá fu so k  é rd ek lő d ése  a m ű fa ji problém ák és a zen e i d ram atur­
g ia  i r á n t  te rm é sz e te s e n  nem k o r lá to z ó d h a to t t  a kész p a r t i tú r á k r a  з azok­
nak a je l e n  te n d e n c iá i  s z e r i n t i  á td o lg o z á s á ra .
A h e tv en es  években a b a le t t s z ín h á z a inkban u j zeneszerzők  je le n tk e z te k .  
B a le ttü n k h ö z  az  u j  zene u j tém ákat i s  h o z o t t .  A mai s z o v je t b a l e t t  f e j l ő ­
d é sé v e l k a p c so la to s  leg em lék eze teseb b  bem utatók Sz. S zlony im szk ij " Ik a ­
ru s"  —a a Hagy S zínházban , 3 . T yiscsenko " J a ro s z lá v n a " - ja  Leningrádban és 
"Johanna T e n ta ta " I a l l in n b a n .J u .  G rig o ro v ic s  u j b a le t t j e in e k  e lső  megje­
l e n í t ő i  k özü l m egem lítjük , K. G o le jz o v sz k ijn a k , a s z o v je t b a le ttm e s te re k  
nagy ö re g jé n e k  kedvenc ta n í tv á n y á t ,  az  ism ert tá n c o s t  V. V a s z i l je v e t  a -  
k i  az " Ik a ru s"  k o reo g rá fu sak én t j e l e n t k e z e t t , é s  e z z e l a m unkájával t ú l ­
s z á rn y a l ta  t a n á r a i t .  V a s z i l je v  b a le t tm e s te r i  bem utatkozásához a f i a t a l  Ik a ­
ru s  r é g i  m íto s z á t ,  t r a g ik u s  r e p ü lé s é t  v á l a s z t o t t a .  Mint G rig o ro v ic s  b a l e t t ­
jé b e n , n á la  i s  o ly an  l i r i k u s - h ő s i  szem ély iség  á l l  a középpontban, a k i 
a d ia d a l f e l é  v e z e tő  u tó n  nem tö rő d ik  a g á t ló  e l le n s é g e s  e rő k k e l. A ba­
l e t t  a lk o tó i  s a j á t  e lk é p z e lé sü k  a la p já n  meg i s  v á l to z t a t t á k  az  a n t ik  l e ­
genda g o n d o la t i  lé n y e g é t . Sz. S z lony im szk ij zenéje  i s  nagy f e la d a to k  e lé  
á l l í t o t t a  a re n d e z ő k e t.
A m íto sz  in te lm ek k e l nem tö rő d ő  ra jo n g ó  i f j ú j á t  egy rom antikus á l ­
modozó v á l t j a  f e l ,  a k i  "c sak  e g y e tle n  g o n d o la t h a ta lm á t, csak  e g y e tle n , 
de lán g o ló  szen v ed é ly t"  ism er, amely tá v o l  á l l  a p ra k tik u m tó l. Ik a ru s  
az  i f j ú  c se lek v ő  sz e lle m isé g  m e g te s te s i tő je /a m i e g y ú tta l  nagyon k özel á l l  
V a sz ilje v n e k , a tán co sn ak  m űvészi a lk a tá h o z / ,  magányos h ő s, a k i t  még ba­
r á t a i  s a s z e r e t e t t  lán y  sem é r te n e k  meg, s a k i t  m é rh e te tle n  m aradiság  
ig y e k sz ik  elnyom ni, e l p u s z t í t a n i .  íg y  a k é t p ó lu s  k r is tá ly o s o d ik  k i :  a 
sz e lle m i és a l é l e k t e l e n ,  az ég f e l é  szá rn y a ló  és a fö ld ö n  j á r ó .
A k é t s z f é r á r a  v a ló  ré te g z ő d é s t a zene m űfaja csak  az e ls ő  megköze­
l í t é s b e n  tü k r ö z i .  íg y  Ik a ru sh o z  nemcsak a ra jo n g ó  álm odozás, nahem az 
a k t iv  te t te k b e  á tv iv ő , a ha ta lm as g o n do la t m e g te s te s íté sé h e z  v eze tő  hő­
s i  le n d ü le t  i s  k a p c so ló d ik . A c é lh o z  v eze tő  u tó n  a h ő s t néha ké tség ek  
g y ö tr ik ,  o ly k o r e lk e se re d é s  vesz  r a j t a  e r ő t ,  de ezek e t a k ö z e li  megvaló­
s u lá s  h a ta lm as e r e jű  h ív á sa  le g y ő z i .
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Nem egyértelm ű Ik a ru s  "eszm ei e l l e n f e le "  sem, melynek sze rep éb en  
a s z ig e t  korm ányzója lé p  f e l .  A g re s s z iv i tá s ,  f e l t é t l e n  fe lső b b re n d ű sé g é ­
nek é rv é n y e s ité s e  a l é t  öröm einek k ih a s z n á lá s á v a l , a p r im i t iv  "eg y sik u " 
é l e t v i t e l l e l  p á ro s u l .  A k é t  zen e i s z f é r a  p o la r iz á ló d á s a  te rm é sz e te s e n  
maga u tá n  v o n ta , hogy a k o r e o g r á f iá i  m egfogalm azás k é t a n ta g o n ie z tik u s  
p l a s z t i k a i  s z f é r á r a  v á l jé k  s z é t .  A l i r a i  J e le n e te k  a tá n c o s  kom binációk 
áram ló k a n t i lé n á já r a  épü lnek , a mozgás egyes momentumai c sak  k ie m e lik  a 
a táncképek  és a v e z é r lő  hangsúlyok  h a jlé k o n y s á g á t . Ahogy a m elódia  a 
"m e trik u s  k o r lá to k  f ö l ö t t "  b o n tak o z ik  k i ,  úgy " z á r j a  le "  a tá n c o s  kom­
b in á c ió k  á l ta lá n o s  r a j z o l a t a  a k la s s z ik u s  tá n c n y e lv  kanonikus f e l é p í t é ­
sének s z ö g le te s s é g é t .
A g r o te s z k - s z a t i r ik u s  szem élyek e z z e l szemben úgyszó lván  a z e n e i r i t ­
mus vázába ö n tö t te k ,  ah o l minden hangsú lynak  megvan a 'p l a s z t i k a i  é r té k e .
A tá n c o s  a lk o t á s i  módjának G o le jz o v sz k ij kezevonásához v a ló  k ö z e l­
sége V a sz ilje v n e k  abban a tö rek v éséb en  és képességében  l á th a tó ,  hogy a 
k la s s z ik u s  tánc  k á n o n ja i t  magában a k o re o g rá f iá i  ra jz b a n  e g y e s í ts e  az  
em beri t e s t  p la s z t ik u s  k ife je z ő k é p e s s é g é v e l, a p la s z t ik a  b izonyos szabad­
sá g á v a l. G rig o ro v ic s  b e fo ly ásán ak  nyomai nemcsak e művész tém áinak  esz ­
mei köze lségében  m utatkoznak meg, hanem a tö m e g je le n e te k  f e lé p í té s é b e n  
a k o re o g rá f iá i  sz e rk e z e t " tö m ö ríté sé b e n " , az  ep izó d sze rep ek  r i tm ik u s  
halm ozása ré v é n . G rig o ro v ic s  ta n í tá s á n a k  V a s z i l je v  á l t a l  t ö r t é n t  tovább­
f e j l e s z t é s e  az  u tó b b i é v tiz e d  e le jé n e k  abban az  á l ta lá n o s  tö rek v éséb en  
m uta tk o z ik  meg, hogy a témákban k i f e j e z e t t  k o n flik tu so k n a k  á l ta lá n o s a b b  
é rv én y t ad jan ak , v ag y is  a t ö r t é n e t i  k o n k ré tság  f e l é  va ló  h a la d á sb a n . Ma­
ga G rig o ro v ic s  i s  a "K ővirág" o ro sz  népm eséje u tá n , a "Legenda a s z e re ­
lem rő l" k e l e t i  le g e n d á ja  u tá n  a "S p a r ta c u s" -b an  az  ó k o r i  Róma g la d iá to ­
ra in a k  le g e n d á ssá  v á l t  de m e g tö rté n t k o ra b e l i  f e lk e lé s é h e z  f o r d u l t .  A- _ 
m ikor V a s z i l je v  müvéhez a n t ik  m ito sz t v e t t  a la p u l ,  ugyancsak az  "em beri­
ség a ra n y k o rá t1 p ró b á l ta  s t i l i z á l n i ,  l e tö r ö lv e  r ó l a  a sem atizm us p o r á t .
I t t  ugyanúgy m int G r ig o ro v ic s n á l, é re z h e tő  a tö re k v é s , hogy ö ssz e k a p c so l­
ja  az  e g y e d it az  á l ta lá n o s  em b eriv e l, a konkrétum ot az  á l t a l á n o s s a l .
De amig G rig o ro v ic s  a "S p a r ta c u s" -b a n , v a lam in t f i a t a l  k o l le g á i ,  
r é g i  b a le t te k  u j rendezésében  korábban k é s z ü l t  iro d a lm i és z e n e i drama­
tu r g i á t  kap tak  kézhez , s ezek a la p já n  bizonyos m ó d o sításokka l ism e rt ba­
le t t e k b ő l  u j v e rz ió k a t  a lk o t ta k ,  add ig  V a s z i l je v  " Ik a ru s " - a  Sz. Szlonyim - 
sz k ijn e k , egy o ly an  f i a t a l  kom ponistának az  u j z e n é jé re  k é s z ü l t ,  a k i  e -  
lö s z ő r  j e l e n tk e z e t t  b a le t ts z in p a d o n .
ügy l á t s z o t t ,  hogy a k é t f é l e  zen e i és k o r e o g r á f iá i  v i lá g  h a tá r o z o t t  
p o la r iz á ló d á s a ,  am elyet a tán co s  megoldásokban k i f e je z é s r e  ju tó  é le s  szem­
b e á l l í t á s  i s  h a n g sú ly o z o tt, a b a l e t t  d ra m a tu rg ia i fe j lő d é s é h e z  jó  a la p o t  a d .
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E l k e l l  azonban ism e rn i, hogy maga ez a  s z e m b e á ll í tá s  kevésnek b iz o n y u lt 
a mii d ram a tu rg iá jáh o z  és ig y  f e lm e rü l t  a z e n e i form ák kérdése  i s ,  a -  
melyek az " Ik a ru s"  k o n f l ik tu s á t  k i f e j e z i k .  Az e ls ó  fe lv o n á s  s z v itb e  tö ­
mörülő z á r t  számokból á l l ,  amelyek k özü l csaknem m indegyikben a h a n g té r  
fo k o z a to s  f e l t ö l t é s e  a végső k i f e j l e t  f e l é  v a ló  tö re k v é s  v á l ik  a form a- 
á b rá z o lá s  mozgató e r e jé v é .
Az i ly e n  p a r t i t ú r a - s z e r k e z e t  m eglehetősen  b o n y o lu lt a k o re o g rá f iá i  
é r te lm e z é s  szám ára. Hagy m e s te rs é g b e li  tu d ás k e l l ,  hogy a z t  r i tm ik u ­
san  f e l é p í t e t t  egységes s z in p a d i cselekm énnyé v á l to z ta s s a ,  amely nem­
csak  a zene tö rv é n y e in e k  engedelm eskedik , hanem a szövegkönyvnek i s  meg­
f e l e l .  A v a s z i l j e v i  rendezésben  az e ls ő  fe lv o n á s  s z in té n  z á r t  tá n c sz á ­
mok k o re o g r á f iá i  s z v i t je k é n t  j e l e n t  meg. A m ásodik fe lv o n á s t  Szlonyim - 
s z k i j  sz im fon ikus form ában i r t a  meg, és már maga a p a r t i t ú r a  k o n stru k ­
c ió j a  m egm entette a z  e lő a d á s t  az  események iro d a lm ia s  f e ls o r a k o z ta tá s á ­
t ó l .  A b a l e t t  f in á lé já h o z  a zen esze rző  a hős rep ü lé sé n e k  időben sz é le se n  
k id o lg o z o tt  n iiv é sz i á b rá z o lá s á t  n y ú j to t t a .  A cselekm ény i t t  k i lé p  a me­
se v i lá g á b ó l .  Az " Ik a ru s"  m esea lap ja  a zen eszerző  és a k o reo g rá fu s  eg y e t­
é r té s é v e l ,  ahogy ez az  u tó b b i évek le g tö b b  ren d ezéséb en  t ö r t é n t ,  a h á t ­
té rb e  s z o r u l t .  Az iro d a lm i d ram atu rg ia  tö rv é n y e it  i t t  a zen e i-k o reo g ­
r á f i á i  szim fonizm us tö rv é n y e i v á l t j á k  f e l .  A sú ly p o n t e l to ló d á s a  i3  vá­
r a t l a n  k o n f l ik tu s o k a t  eredményez a ren d ezésb en  és a b a l e t t  gyakran von- 
t a t o t t á  v á l ik .  A z e n e i id ő é rz é k e lé s  és a s z in h á z i  id ő é rz é k e lé s  k ö z ö t t i  
kü lönbség  j e le n tő s ;  id ő nkén t az ep izódok s ta t ik u s n a k  tűnnek , nem lév én  
t i s z t a  iro d a lm i tö l té s ü k .  A v ilá g o s  lá th a tó  cse lek m én y esség rő l v a ló  
lemondás a r r a  enged k ö v e tk e z te tn i ,  hogy a la p já b a n  véve a zene és a tánc 
i ly e n  u j i t ó  k í s é r l e t e i  h e lyénva lóbbak  lennének  az egy fe lvonásos m űfajban. 
Az eg y fe lv o n áso s fo rm ára v a ló  tö re k v é s  az " Ik a ru s"  fő s z e re p lő in e k  kore­
o g r á f i á i  m egform álásában Ugyanúgy m egm utatkoeott, m int G sem üsov "A 
mennydörgés ösvényén" c . ren d ezéséb en , a p la s z t ik u s  elemek c se k é ly  meny- 
n y iség éb en  p ed ig  ugyanúgy, m int K asza tk in a  és V a s z iljo v  "Rómeó és J u l i á " -  
já b a n . A le g n y ilv á n v a ló b b  azonban az  iro d a lm i meseanyagnak a tö b b fe lv o n á ­
sos b a l e t t  s z ü z sé je  számára v a ló  e lé g te le n s é g e  v o l t .  E z é r t  m erü lt f e l  
az " I k a r u s " -b an  ism ét az  e lő ad ás  komponensei m ennyiségi egyensúlyának 
k é rd ése  és ezeknek a v á l a s z t o t t  fo rm ával v a ló  ö s sz h a n g ja . A s z o v je t  b a- 
l e t t s z in h á z a k  " Ik a ru s"  u tá n i  bem utató i mind a z t  b iz o n y i t já k , hogy a tá n c -  
s t i l u s  és m űfaj k is z é le s e d é s é b e n  a hangsú ly  a cselekm ényes müvekben az 
iro d a lm i és z e n e i d ram atu rg ia  v iszonyának  p ro b lém áira  k e r ü l t .
S a já t  té m á já t f o ly ta tv a ,  -  a m arad iság g a l k o n f lik tu s b a  k e rü lő  t e r ­
m észe tes ember té m á já t ,  amely a "Rómeó és J u l i á " - v a l  k ezd ő d ö tt, -  az
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é s z t  Mai Murdmaa E. Tamberg z e n é jé re  b em u ta tta  "Johanna T e n ta ta "  o .  ba­
l e t t j é t .  A k ö zép k o ri legenda az  ö rd ö g tő l m e g sz á llt  a p á c á ró l s z ó l .  A no— 
T e l lá t  Iw aszk iew icz  le n g y e l  i r ó  i r t a , melynek a la p já n  a n ag y sik e rű  f i lm  a 
"M ater Johanna" k é s z ü l t .  Ez s z o lg á l t  a b a l e t t  k i in d u ló  p o n t já u l  i s .  E . 
Tamberg zen eszerző  a b a l e t t  p a r t i t ú r á j á t  a modern zene eredm ényeinek f e l ­
h a sz n á lá sá v a l k é s z í t e t t e .  Z enéjében az  em beri beszéd  h a n g z á sá t, a melo­
d ikus d a lo lá s t ,  z ö re jh a tá s o k a t ,  h a n g sz e re lé s  és a fo rm aáb rázo lá s  mai mód­
s z e r e i t  a lk a lm a z ta . íg y  ép ü l f e l  a k o lo s to r  v i lá g a ,  ah o l a  f i a t a l  zá rd a ­
főnöknő Johanna és az  ördög k iű z é sé re  érkező  pap S z u r in  t r a g é d iá ja  k ibon­
ta k o z ik . Azt a harm onikus v i l á g o t ,  melyben a f a l u  egyszerű  em berei é ln ek , 
a zen eszerző  i d i l l i k u s  m elódiában f e j e z i  k i .  A k o lo s to r - je le n e te k  f e s z ü l t  
e x p re s s z iv i tá s á v a l  szemben a zen eszerző  ezek e t az  ep izó d o k a t s t a t i k u s  ké­
pek i l l u s z t r a t í v  fo rm ájában  a lk o t t a  meg és minden f ig y e lm é t a  dráma köz­
p o n t i  h ő s e ire  f o r d í t o t t a  .  Már magából a zenéből l á t s z o t t ,  hogy a le e n ­
dő a lk o tá s  k é t ö s s z e e g y e z te th e te t le n  r é s z r e  fo g  sz a k a d n i. A s iv á r ,  s z i ­
gorú  k o lo s to r i  v i l á g o t ,  amelyben Johanna az  é l e t é t  v é g ig fu ld o k o lja , és 
közben a tra g é d iá b a  to rk o ló  sz e re lm é t m e g ta lá l ja ,  a rendező  h o l g é p ie sen  
f e l - f e l t ű n ő  t r a g ik u s  ö s s z e tö r ts é g g e l ,  h o l h i r t e l e n  k iegyensulyozódó,m a­
g á ró l a b e te g e s sé g e t le rá z ó  p la s z t ik u s  form ában á b r á z o l ja .  A z á r d a je le ­
n e te k  tra g ik u s  f e s z ü l ts é g é v e l  szemben a zen esze rző  á l t a l  d i k t á l t  i d i l l i ­
kus je le n e te k  csupán  a t r a g é d iá t  k e re te z ő , f e le s le g e s  tán co s  adalékokká 
v á ln ak .
Az iro d a lm is á g ró l v a la h o l f é lú to n  lemondó d ram atu rg ia  b e lső  e l l e n t ­
m ondásai ism ét az  eg y fe lv o n áso s form ának az  i ly e n  műre v a ló  a lk a lm a ssá ­
g á t k é rd ő je le z ik  meg. E zt a fo rm át nemcsak a szüzsónek  a la p já b a n  vé^e a 
m eseszövésen k iv ü l i  lebonyo lódása  d i k t á l j a ,  hanem a szerzőnek  p u sz tá n  k é t 
szem ély k o n f l ik tu s á ra  ö s s z p o n to s i to t t  figye lm e i s .  A k o lo s to r  a tm oszfé­
r á j a  az  a közeg, ami a tra g é d iá h o z  v e z e t .  A f a l a i n  k iv ü l i  é le tn e k  n in ­
csen  d ra m a tu rg ia i sz e re p e , hanem csak  i l l u s z t r a t i v  é r te lm e .
Az iro d a lm i, a zen e i és a k o r e o g rá f iá i  anyag k a p cso la tán ak  ké rd ése  
másképpen m erül f e l ,  0 .  V inogradov " Ja ro sz la v n a "  c .  modern b a le t t j é b e n ,  
melynek z e n é jé t  B. T yiscsenko s z e r z e t t é .  G rig o ro v ic s  és V a s z il je v  u tá n  
V inogradov a maga " J a ro s z la v n á " - já b a n  t e t t e  meg a következő  l é p é s t  a l e ­
gendává v á l t  tö r té n e lm i tényeknek k i f e je z é s é r e  a modern táncm űvészet u t ­
já n .  Uj b a le t t j é h e z  a k o reo g rá fu s  az ism e rt ó -o ro sz  iro d a lm i em léke t, az 
" Ig o r -é n e k " -e t  d o lg o z ta  f e l ,  amely a s z lá v  fe jede lem nek  a t a t á r  b e tö ré s  
e lő e s té jé n  a po lovecek  e l l e n  v i s e l t  t r a g ik u s  h a d já r a tá r ó l  s z ó l .  M int Ka- 
s z a tk in a  és V a s z iljo v  a "Rómeó és J u l iá " - b a n ,  V inogradov i s  a z t  a f e la d a ­
t o t  tű z te  maga e l é ,  hogy az iro d a lm i fo rrásm ü v e t ú jra é r te lm e z z e  és k ieg é ­
s z í t s e  más tö r té n e lm i dokumentumok a la p já n . A b a l e t t  fő tém ája  az  a n a rch ik u s
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és b á to rsá g b a n  f é k e z h e te t le n  Ig o r  bűne l e t t ,  amely_a n é p e t t ra g é d iá b a  so - 
d o r ta .M in t  néhány é v v e l korábban S p a r ta c u s , úgy J a ro sz la v n a  legendás hő­
se i s  l e s z á l l t  k o tu r n u s z a i r ó l ,  és  h ú s -v é r  ember l e t t *  C s e le k e d e te i  i s ,  
jobban  mondva az ő s i  O roszo rszág  fogságba eső  népének r e a g á lá s a i ,  ep ikus 
vonásoka t k ap tak  a b a le t tb e n .  V inogradov e lő d e i tő l  e l té rő e n  a hős áb rázo ­
lá s á n á l  nem e g y e s i t e t t e  l í r á v a l  az e p ik á t .  A b a l e t t  l í r i k u s  in d í tá s a  a 
fe je d e le m  f e l e s é g é t ,  J a ro s z la v n á t  j e l e n í t i  meg, a k i r ő l  a b a le t t  a e lm ét i s  
k a p ta . 6 s z e m é ly e s í t i  meg O roszo rszág  p o te n c i á l j á t ,  és m int i ly e n  magában 
h o rd ja  a z t  a l e l k i e r ő t ,  ami O roszországnak  a későbbiekben  le h e tő s é g e t  a d o tt  
a r r a ,  hogy a ta tá r-m o n g o l ig a  sz ö rn y ű sé g e it e l v i s e l j e .  J a ro sz la v n a  o tth o n , 
h a z á já b an  s a j á t  sz e n v e d é se iv e l v e z e k l i  l e  f é r j e  t r a g ik u s  b ű n e i t .  Ugyancsak 
J a ro s z la v n a  a z , a k i  Ig o rn ak  e rő t  ad a szökéshez a po lovecek  tá b o rá b ó l.
Ig o r  és J a ro sz la v n a , a k é t hős a b a le t tb e n  ö n á lló  k o re o g rá f iá i  megfo­
g a lm azást kap. J a ro s z la v n á t  a zenében fe lh an g zó  o ro sz  s i r a tó  tém ája j e l z i .  
S z e re p é t a k o re o g rá fu s  az  o ro sz  n ép tánc  m e ta fo r iz á lá s á v a l  e g y e s i t e t t  sza ­
bad tán can y ag ra  é p i t i  f e l .  J a ro sz la v n a  p la s z t ik á já v a l  az  ö sszes  o ro sz  
asszo n y  p la s z t i k á j a  rokon . Ig o r  a l a k j á t  a k o reo g rá fu s  a polovecek  " k e le ­
t i e s  k o lo r i t já n a k "  g ro te s z k jé v e l  e l le n té te s e n  a k la s s z ik u s  tánc  f e s z ü l t  
fo rm an y elv év el r a j z o l j a  meg. Ig o r  k ö rn y eze te  -  O roszország  és  a po lovecek  -  
az  a k é t á l t a l á n o s í t o t t  e rő , amely a  mű v eze tő  motivuma l e t t .  A k é tf e lv o -  
násos b a l e t t  ig y  n y e r t  s o k ré tű s é g e t és tö b b tém á ju ság o t. De a zeneszerző  . 
és k o reo g rá fu á  k ü ls ő le g e s  e g y e té r té s e  m e l le t t  i s  f e lm e rü l t  a k e t tő  ö ssz ­
hang jának  k é rd é se . M indegyikük ugyan is lényegében  különböző u tó n  j u t  e l  
az  egységes eszm éhez. A k o r e o g rá f iá i  p a r t i t ú r a  n in c s  beágyazva a t i s z t á n  
sz im fon ikus eszk ö zö k k e l, s z ín h á z i  tö rv én y ek  f ig y e le m b e v é te le  n é lk ü l a lk o ­
t o t t  z e n e i p a r t i t ú r á b a ,  hanem csak  r á v e tü l .  A kárcsak az " Ik a ru s " -b an , i t t  
i s ,  miközben a " J a ro s z la v n á " -v a l  ism erkedünk, f e lv e tő d ik  a k é rd é s , va jo n  
nem l e t t  vo lna  jobb  en n é l a b a l e t t n é l  i s  az  eg y fe lv o n áso s form a. A m ese­
anyag m eglehetősen  c se k é ly  mennyisége ebben a b a le tts z ü z s é b e n  i s  a je le n e te k  
e ln y u jtá sá h o z  v e z e t e t t .
Az u j k o re o g rá f iá i  m űfajok k u ta tá sá b a n  n a p ja in k  táncm üvészete mégcsak 
k e r e s i  a h e ly e s  eg y en sú ly t az  iro d a lm i és o ly an  s a já to s  z e n e i- tá n c o s  meg­
fo rm á lá s  k ö z ö t t ,  amely a m eseszövé3en k iv ü l i  tö rvényeknek  engedelm eskedik.
A b a l e t t  d ra m a tu rg iá ján ak  v a la m ifé le  u j minősége s z ü le t ik ,  amelynek még 
csak  homályos k ö rv o n a la i vannak, de ami az " Ik a ru s" -b a n  és a " J a ro sz la v n á " -  
ban már m eg fig y e lh e tő  v o l t .  Ma csak  egy v i lá g o s ,  -  k ia la k u lá sá n a k  ú t j a  az 
iro d a lm i, a tán co s  és a zen e i d ram atu rg ia  k ö z ö t t i  összhang m eg ta lá lá sán ak  
irán y áb an  van.
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A sz o v je t b a l e t t  fe jlő d é sé n e k  je le n  szak asza , amely a g y a k o r la t­
ban b iz o n y í to t ta  be, hogy a táncm űvészet képes a le g b o n y o lu ltab b  p ro b lé ­
mákhoz i s  n y ú ln i, m iután  s a já to s a n  u j k ife je z ő  eszközöket mondhat magáé­
nak, te rm észe tesen  a k la s s z ik u s  iro d a lm i müveknek u j s z in te n  v a ló  f e l ­
do lgozása f e l é  i r á n y í t j a  a tá n c m ü v é sz e te t.B a le tté le tü h k b e n  az u tó b b i évek­
ben a k o re o g rá f iá i  regény és e lb e s z é lé s  i r á n t i  é rd ek lő d és s a já to s ,  u j h u l­
láma j e l e n t  meg, o lyan  p ró z a i müvek i r á n t ,  am elyeket a harm incas-negyve­
nes évek vége f e l é  még nem fe d e z te k  f e l .
Ezeknek az éveknek hagyományaként v i t t é k  s z ín re  a "agy Színházban 
R. S c se d rin  z e n é jé re  az"Anna K arenina" c .  müvet/M. P l is z e c k a ja ,  N. H iz sen - 
ko, V. Golovanov-Szmimov k o re o g rá f iá já b a n / ás a "M egvilágosodás" c .  'da­
ra b o t A. Bucko z e n é jé re  a m oszkvai S z ta n y is z la v s z k ij  és K yem irovics-D an- 
csenko Zenés Színházban N. K aszatk ina  es V. V a s z iljo v  rendezésében . F i ­
gyelmen k iv ü l hagyva a k é t e lő ad ás cselekm ényének k ü lönbségé t -  az "Anna 
K arenina" T o lsz to j regénye nyomán k é s z ü l t ,  a "M egvilágosodás" ped ig  az 
az o ro sz o rsz á g i fo rradalm i, harcok  tö r t é n e t é t  m u ta tja  be -  ezek a b a le t te k  
abban azonosak, hogy m indkettő  h ó d o la t az iro d a lm i táncdrám a e l ő t t .  Mind­
k e t tő  R. Zaharov és L. L av rovszk ij re n d e z é s i hagyom ányaira em lék ez te t.
A tö b b fe lv o n áso s  form a, m elyet a rendezők v á la s z to t ta k ,  s a já to s  kö­
v e te lm én y é it tám aszt a d ram atu rg iáv a l és a k o re o g rá f iá v a l szemben. A p ró ­
za és a k ö l té s z e t  á l ta lá b a n  t ú l  b o n y o lu lt kö lcsönv iszonyban  van egy­
m ással ahhoz, hogy az egyik műfaj tö rv é n y e it  könnyen le h e sse n  a másikba 
á tv in n i ,  legyen  az  a művészet ak á r o lyan  je lk é p e s  i s  m int a b a l e t t .
A sz o v je t k ö l tő i  tá n c sz ín h á z  ma érdekes k u ta tá so k  és m egvalósulá­
sok u t já n  j á r .  A tá n c tó l  o ly  t á v o l i  p ró z a i müvek fe ld o lg o z á s a , m int az 
"Anna K arenina" és a "M egvilágosodás", a r r ó l  tanúskodnak,hogy ú j r a  p ró b á ra  
k e l l  tennünk a táncd rám áró l k i a l a k í t o t t  e lv e in k e t .  Hogy h o l le szn ek  az é -  
r in tk e z é s i  pontok, vagy e g y á lta lá n  meg le h e t - e  azo k a t t a l á l n i  -  az idő  
fo g ja  megmondani.
Moszkva, 1975. ja n u á r
AZ tXERÁH K É P I TÁUCOE M ÜPAJAI ÉS TEMATIKÁJA
Andre .1 Gumenyuk
Az uk rán  nép s a já to s ,  e r e d e t i  táncm üvészetet t e r e m te t t ,  amely s z e l ­
lem i k u ltú rá já b a n  az egy ik  le g e ls ő  h e ly e t  f o g l a l j a  e l .  A n ép i körtáncok  
/h o ro v o d o k /, m e te lic á k , gopakok, kozacsokok, kolom ejkák, po lkák , qnad- 
r i l l e - o k  és a nép körében  ma ia  é lő  tem atik u s táncok  tömege a r r ó l  t a ­
núskodik , hogy a munka, az  é l e t ,  a tá rsa d a lm i és nem zeti fe ls z a b a d u lá s ­
é r t  v iv ő t t  h a rc , a hon i t á j  k ép e i j e l e n t e t t é k  a z t  az a la p o t ,  amelyen 
az  ukrán  népnek, m int a v i lá g  tö b b i népeinek  i s ,  táncm űvészete k ia la ­
k u l t  és f e j l ő d ö t t .
A leg fo n to sa b b  problém át az  uk rán  n é p i táncok  m űfaja inak , te m a ti­
k ájának  és s t i l i s z t i k a i  sa já to s sá g a in a k  m eghatározása j e l e n t i .  Ennek 
so rán  nemcsak a problém a e lm é le t i  m e g v ilá g ítá sá ra  van szükség , hanem 
figyelem be k e l l  venn i a ko reog ráfusok  és zeneszerzők  a lk o tó  g y a k o rla tá ­
nak k öve te lm ényeit i s .
C é lszerűnek  v é l tü k , hogy a táncanyag  o sz tá ly o zásán ak  a S zo v je tu ­
n ióban  és k ü lfö ld ö n  e lfo g a d o tt  számos ren d sze re  közül az ukrán  m űvészet­
tö r té n é s z e k  tudományos g y ak o rla táb an  h a s z n á lt  m ű fa j i - te m a ti ia i  rend­
s z e r t  a lkalm azzuk . A m űfajokat m int tö r té n e lm i k a te g ó r iá t  v iz s g á lju k , 
amely ö ssz e g e z i és á l t a l á n o s í t j a  egy a d o tt  tö r té n e lm i korszak tá n c f o l ­
k ló r já n a k  l é t r e j ö t t é t  és f e j lő d é s é t .  E m e lle tt figyelem be vesszük a tá n ­
coknak a nép m űvészeti é le té b e n  b e t ö l t ö t t  tá rs a d a lm i fu n k c ió já t ,  a tá n ­
cok és zenék előadásának  s a já to s s á g a i t .  A tán cm iv észe t minden m űfajának 
m eghatározásában á l ta lá n o s  k r i té r iu m o t j e l e n t  a nép tá rsa d a lm i és 
munkás é l e t e .  Ezekre a k rité r iu m o k ra  támaszkodva a n é p i táncok  követke­
ző m ű fa ja it  h a tá ro z tu k  meg: S áp i körtáncok  /n a p tá r i a k / ,  tá rsa d a lm i tá n ­
cok /n é p tá n c o k / és tem atik u s tán co k .
A n é p i k ö rtáncok  még az ő s i  fa lu k ö z ö sa é g i rend  időszakában a la k u l­
ta k  k i .  A le g ré g ib b  körtáncok  a nép m unkáját á b rá z o ljá k . КезоЪЬ k e le t ­
k ez tek  a tá rsa d a lm i tém ájú  k ö rtán co k , amelyek az emberek c s a lá d i  és t á r ­
sadalm i v is z o n y a it  tü k rö z té k . A kö rtáncok  ném elyikében a pogány v a l lá s ­
bó l á t v e t t  témák és a lak o k  i s  sz e re p e ln ek . A körtáncoknak ebből a cso­
p o r t já b ó l  csak  azok é l te k  tovább n a p ja in k ig , amelyek h a z a f ia s  motívumo­
k a t tük röznek  és a h a z a i t á j  képét ő rz ik .
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A n ép i kö rtáncokban  a szövegeknek v e z e tő  sz e re p  j u t .  Ezek a d já k  á t  
p o n to san  és v ilá g o s a n  a mii egészének t a r t a lm á t ,  a k o re o g rá f ia  és  a ze­
ne á l ta lá n o s  j e l l e g é t  és s e g ite n e k  m egőrizn i a z t  a nép em lékezetében .
A n é p i k ö rtán cb an  a zene e lm é ly i t i  a szövegek eszm e i-é rze lm i t a r t a lm á t ,  
a k o re o g rá f ia  p ed ig  k o n k r e t iz á l ja  az  á l ta lá n o s  t a r t a lm a t ,  s z e m lé le te s s é  
és é rth e tő b b é  t e s z i .
A k ö rtán co k  szövegét ta r ta lm u k  s z e r in t  három c s o p o r tra  le h e t  o sz ­
t a n i .  Az e ls ő  c so p o rtb a n  a m unkafolyam atok, a m ásodikban a c s a lá d i  és 
tá rs a d a lm i k a p c so la to k , a harm adikban p ed ig  az  ő ssz láv o k  h ied e lm ein ek  
le g ré g ib b  fo rm ái tük röződnek . A szövegek te m a tik á já n a k  a la k u lá s a ,  am int 
e r r ő l  a tén y ek  tanúskodnak , t e l j e s e n  a nép é le té n e k  tá rs a d a lm i-g a z d a s á ­
g i  f e l t é t e l e i t ő l  fü g g . íg y  p é ld á u l  a le g ré g ib b  kö rtáncokban  a földm űve­
sek  munkája tü k rö z ő d ik , a késő b b i századod k ö r tá n c a in a k  szövegében p ed ig  
a különböző ip a ro so k , m esterem berek m unkafo lyam atai.
Külön meg k e l l  jegyeznünk, hogy a k ö rtán co k  munkával k a p c so la to s  
te m a tik á ja  és a f e j lő d ő  és tö k é le te s e d ő  e lő a d á s i  hagyományok nagy h a tá s ­
s a l  vannak a modern uk rán  táncm űvészet f e j lő d é s é r e .
A körtáncokban  a tá rs a d a lm i te m a tik a  t e r j e d t  e l  a le g s z é le s e b b e n . 
Külön h e ly e t  f o g la l  e l  az  e g y e n lő tle n  h ázasság  tém á ja , a nők nehéz o t t ­
h o n i munkája; n e v e tsé g e ssé  váln ak  a sem m ittevők, hazugok, képm utatók, 
az  "ö re g  agglegények" s tb .  A k ö rtán co k  szö v eg e ib en  az egészség es n é p i 
humor, néha p ed ig  az  é le s  s z a t í r a  e lem ei f ig y e lh e tő k  meg.
M ennyiség ileg  a körtáncoknak  az a c s o p o r t ja  a le g k is e b b , amely r é s z ­
le g e se n  tü k rö z i  a k e l e t i  sz láv o k  h ie d e lm e it .  R e n d sz e rin t i t t  a pogány 
v a l l á s  e lem ei fo rd u ln a k  e lő ,  am elyek a te rm é sz e t m e g e le v e n íte t t  je le n ­
s é g e iv e l  k a p c so la to sa k . Az i ly e n  k ö rtán co k  té n y le g e se n  már rég en  e l tű n ­
te k  a nép é le té b ő l ;  emlékük c sak  le írá s o k b a n  m aradt fen n .
A kö rtán co k  k ö l tő i  s z ö v e g e it v i lá g o s ,  l k ép sze rű  gondolkodás je l le m ­
z i ,  amely a t t ó l  függően k e z d e tt  k ia la k u ln i ,  hogy az ember hogyan ism er­
t e  f e l  a tá r s a d a lm i é l e t  s a já to s s á g a i t  és ism e rte  meg a te rm é s z e t i  j e ­
le n s é g e k e t . Éppen e z é r t  a k ö rtán co k  m űvészi k é p e i m indig t ip ik u s a k ,  é r t ­
h e tő ek  és könnyen fe lfo g h a tó a k . Ezek a képek e lső so rb a n  a dolgozók eg ész ­
séges e s z t é t i k a i  Í z l é s é t  tü k rö z ik .
A n ép i a lk o tó k  figyelm ének  k özéppon tjában  m indig  v a lam ily en  t á r s a ­
d a lm i-g azd aság i form ációban  é lő  ember é l e t e  és k a p c s o la ta i  á l l t a k .
A n ép i körtáncokban  r e n d s z e r in t  az asszonyoké, nőké a fő s z e re p . A 
nő ism e r te tő  jegye  az  eg észség , okosság , munkában t a n ú s í t o t t  fü rg e sé g , 
á l ta lá b a n  m indaz, ami ő t m int ü g yes, a h á z t a r t á s t  k iv á ló a n  v eze tő  dolgo­
zó t je l le m z i .  A kö rtán co k  h ő se in ek  a la k j á t  a nép az  é l e t  g y a k o r la t i  kö­
vetelm ényeinek  szem pontjábó l je l le m z i .
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A m nnkatem atikáju  kö rtán co k  szövegeinek  a la p ja  a drám ai p á rb eszéd . 
a  szövegek j e le n tő s  r é s z e  tá r s a d a lm i tém ájú  l i r a i  motívumokkal á t s z ő t t  
e lb e s z é lé s .  Héhány k ö rtán cb an  a p á rb eszéd es  forma az e p ik a iv a l  kap cso ló ­
d ik .
A k ö rtá n c d a lo k  k ö l t ő i  e sz k ö z e i t ip ik u s a k  a fo lk ló rb a n :  a l le g ó r iá k ,  
a s sz o n a n c iá k , a l l i t e r á c i ó k ,  je lz ő k  s tb .  a k ö rtán co k  szövegeiben  az  a l l e ­
g ó r ia  a l e g e l t e r j e d te b b  m űvészi fo g ás  / a  f i a t a l  lá n y  ö s s z e h a s o n lítá s a  ga­
lam bbal, f ü r j j e l ,  -  a leg én y , sólyommal s t b . / .  E z é r t  fo rd u ln ak  e lő  szá ­
mos v á lto z a tb a n  azonos nevű k ö rtá n c o k . Az a l le g o r ik u s  képeket m int á l l a n ­
dó je lz ő k e t  fo g já k  f ö l :  a  galamb a la k ja  a hűséges és mély szerelem m el, a 
sa sé  és a sólyomé -  az  e rő v e l ,  f é r f i a s s á g g a l ,  s z a b a d s á g s z e re te t te l  egyen­
l ő .  A n e g a tiv  é rte lm ű  a l le g o r ik u s  a lak o k  r i tk á b b a n  fo rd u ln a k  e lő ; i ly e n  
p l .  "a  szü rk e  k u v ik " , a " fe k e te  v a r jú "  és mások, amelyek a gonosz e rő k e t 
je lk é p e z ik .
A le g ré g ib b  tá n c o s  m ű fa jtó l ,  a k ö r tá n c o k tó l k iin d u ló  és sp e c if ik u s  
nem zeti s a já to s s á g o k k a l ren d e lk ező  u k rán  n é p i k o re o g rá f ia  közös s z lá v  a la ­
pokon á l l .  Az o ro sz , u k rán  és b e lo ru sz  nép k ö r tá n c a i t  elemezve a r r a  a 
k ö v e tk e z te té s re  ju th a tu n k , hogy nemcsak te m a tik á ju k  közös /r é s z b e n  a tá n ­
coknak még az  e ln ev ezése  i s  azonos: " k ö le s t  v e te t tü n k " , " le n " ,  "mák", 
" fü r je c s k e "  s t b . /  hanem a k o re o g r á f iá i  s a já to s s á g o k  és az  e lő ad ás j e l l e ­
ge i s  /k ö r ,  f é lk ö r ,  l á n c -  hullán*- vagy s p irá lfo rm á jú  vonalak , nyo lcasok  
s t b . / .  E zekből az á l ta lá n o s  kom poziciós elem ekből a la k u l t  k i  a f o n o t t  
form a, a különböző c s i l l a g o k ,  kapuk, c sav a rv o n a lak  s tb .
A tánc  e ln ev ezése  m eghatározza szövegének és k o re o g rá f iá já n a k  lén y e­
g é t .  íg y  p é ld á u l  a "görbe  tán c"  e ln ev ezésű  tánc  t e l j e s  m értékben megma­
gyarázza  k o re o g r á f iá i  ra jz á n a k  s a já to s s á g a i t :  a tánc  közben le ira n d ó  vo» 
n a ln ak  v ég ig  görbének k e l l  le n n ie .  U gyanilyen e lv  a la p já n  h a tá ro z h a tó  meg 
a "k ap u s" , " tá b lá c s k a "  s tb .  tán co k  e ln e v e z ése .
Gyakran a tán c  e lő a d á s i  módja a szöveg fo rm á já tó l  függően a la k u l:  
ha p l .  a szöveg p á rb eszéd  fo rm ájú , a k ö rtán c  r é s z tv e v ő i k é t c s o p o r tra  osz­
lan ak  vagy p ed ig  a sz ó ló tá n c o s  á l l  k i  a k ö r k ö zep ére . Ha a tánc  t a r t a l ­
mát a hagyományos ep ik u s e lb e s z é lé s  fo rm ájában  m esé lik  e l ,  a táncosok  
nem a la k í ta n a k  c s o p o r to k a t .
Á lta lá b a n  k é t f é l e  k ö r tá n c -k o e ro g rá f iá t  k ü lö n b ö z te th e tü n k  meg: pan­
tom im es- i l l u s z t r a t i v a t  és az o m a m e n tá l is t .  Van azonban o lyan  tánc i s ,  a -  
melyben ez a k é t f a j t a  sz e rv e se n  ö ssz e k a p c so ló d ik . A p a n to m im o s - il lu sz tra -  
t i v  k o re o g rá f ia  o ly an  m ozdu la toka t, g e sz tu so k a t és mimikát ta r ta lm a z , 
melyek a tán c  szövegének ta r ta lm á t  t á r j á k  f e l ,  az o rn am en tá lis  k o reo g rá­
f i á t  p ed ig  szinpom pás k o r e o g rá f iá i  r a j z ,  az előadók v o n a láv a l k i r a j z o l t
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d í s z í t é s  je l le m z i .  Ezek a k o re o g r á f iá i  vonások, am elyek á l t a l á b a n  a s z lá v  
népek m ű vésze ti é le té n e k  ő s i  ko rszakában  a la k u l ta k  k i ,  az  o ro sz , u k rán , 
b e lo ru sz  táncm űvészeinek  eg y a rán t s a j á t j a i .  E z é r t  lényegében  az  uk rán  
n é p i k ö rtán co k  k o re o g rá f iá ja  i s  ő s s z lá v  alapokon  á l l ,  b á r  a tö b b ie k tő l  
m eg k ü lönböz te ti s a j á to s ,  e r e d e t i  s t í l u s a  és n em ze ti s z ín e z e te  /  a koreog­
r á f i á i  r a j z  r é s z l e t e i ,  a kezek , a t ö r z s ,  a f e j  h e ly z e te ,  a táncm ozdulatok  
e lő ad ásán ak  j e l l e g e ,  a tán co so k  r u h á z a ta / .
A n é p i k ö rtán co k b ó l e re d e z te th e tő  a k o r e o g r á f iá i  le x ik a  /táncm ozdu- 
l a t o k / .  A k ö rtán co k  a lk o tó i  lényegében  a nők. Az e lőadók  közü l a s z ó l i s ­
t a :  az énekes és  a sz ó ló tá n c o s  v á l ik  k i .
X X X
A tá rs a d a lm i tán co k  /n é p tá n c o k / az  u k rán  n em ze tiség  k ia la k u lá sá n a k  
időszakában  j ö t t e k  l é t r e .  I s m e re te s , hogy a n em ze tiség  a n y e lv , a t e r ü ­
l e t ,  a g azd aság i v iszonyok  v isz o n y la g o s  k ö zö sség é t és a k u l tú r a  néhány 
közös v o n ásá t j e l e n t i »  Mindez m eg h a tá ro zo tt nyomot h ag y o tt az  uk rán  nép 
m űvészetének egy ik  legm agasabb fo k á t j e l e n tő  tá r s a d a lm i tán co k  s t i l i s z ­
t i k a i  s a já to s s á g a in a k  a la k u lá sá b a n .
A tá rs a d a lm i táncok  m ű fa ja i a következők: m e te lic á k , gopakok, koza- 
csokok, kolom ejkák. E zeket a tá n c o k a t a n é p i k ö r tá n c o k tó l e r ő te l je s e b b  
nem zeti sz in e z e tü k  és a c sak  rá ju k  je lle m z ő  s t i l i s z t i k a i  s a já to s s á g o k  
k ü lö n b ö z te tik  meg. A tá rs a d a lm i tán co k  vagy nép táncok  a nép m indennapi 
m ű vésze ti é le té n e k  a lk o tó r é s z é t  j e l e n t i k .
A tán co k , tö r té n e lm i és iro d a lm i anyagok v a lam in t a m űalkotások elem ­
zése  a r r ó l  ta n ú sk o d ik , hogy az  u k rán  nép k o r e o g r á f iá i  m űvészete még a 
K ije v i  O roszország  k u ltú rá já b a n  g y ö k e re z ik . Ugyanakkor az u k rán  nép és 
k u l tú r á ja ,  m int is m e re te s , so k k a l később, re n d k ív ü l b o n y o lu lt tá r s a d a lm i-  
g azd aság i és p o l i t i k a i  körülm ények k ö z ö tt  a l a k u l t  k i .
Az id eg en  in te rv e n c ió s o k  e l l e n  f o l y t a t o t t  g y a k o ri és t a r t ó s  háborúk­
k a l  összefüggésben  a la k u l t  k i  U krajnában  a XV. század  végén a kozákság , 
amelynek a l a p j á t  a f e u d á l is  u rak  és kupecek á l t a l  t ö n k r e t e t t  p a ra s z ts á g  
és ip a ro s sá g  a l k o t t a .  A p a ra s z to k  és ip a ro so k  d é l r e  m enekültek  az e l v i s e l ­
h e te t l e n  f e u d á l i s  elnyomás e l ő l .  I t t  j ö t t  l é t r e  a XVI. században az  ism e rt 
Z aporozsszkaja  S zecs . A s a já to s  é le tfo rm á jú  , e rk ö lc sű  és k u l tú r á jú  Zapo- 
ro z s s z k a ja  S ze c se t a nép e l is m e r te  és tá m o g a tta . A te le p  re n d k iv ü l nagy 
h a t á s t  g y a k o ro lt az uk rán  nép k u ltú rá já n a k  a la k u lá s á r a ,  melynek egy ik  
legkiem elkedőbb ré s z e  a tá n c .  M űvészeti é le tü k b e n  a kozákok á tv e t t é k  a 
nép körében  már korábban i s  l é t e z e t t  m e te l ic á t ,  amely k o re o g r á f iá i  r a jz a
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és e lő a d á s i  s a já to s s á g a i  a la p já n  nagyon k ö ze l á l l  a tá r s a d a lm i tém ájú  
k ö rtán co k h o z . Később, már a Z ap o ro zsszk a ja  Szecsben a la k u l t  k i  a h ő s i  
gopak /e ln e v e z é s e  a g o p a t i .p r ü g a t i ,  s z k a k a t i ," u g r a n i11 -  ukrán szavakból 
szá rm az ik / é s  a tü z e s  kazacsok  /k azacao k ; a z a p o ro z s je i  h arcosok  "kozák" 
e ln e v e z é sé b ő l szárm azó k ic s in y í tő  s z ó . / .  Ebben az időszakban  k e le tk e z ik  
U krajna  n y u g a ti  t e r ü l e t e i n  a ko lom ejka, h u cu lk a , c sa b a ra sk a  és még több  
más tá n c .
Mig a k ö r tá n c o k a t e lső so rb a n  a nők h o z tá k  l é t r e  és a d ták  e lő ,  add ig  
a tá r s a d a lm i tán co k  a lk o tó i  és e lő a d ó i e lső so rb a n  a f é r f i a k  v o l ta k . A 
k ö rtáncokban  a kom pozícióé elem ek, a tá rs a d a lm i táncokban  p ed ig  a koreog­
r á f i á i  le x ik a  fo rm á ló d o tt .  A k ö rtán co k  e lő ad ásáb an  a tán co s és az  énekes 
v o l t  a s z ó l i s t a ,  a tá r s a d a lm i táncokban  a v e z e tő  sze rep  már a v ir tu ó z  
tá n c o sé  v o l t .  A k ö r tá n c o k a t és tá rs a d a lm i tá n c o k a t k is é rő  énekdallam ok 
f e j l e t t ,  v i r tu ó z  h a n g sz e re s  darabokká a la k u ln a k  á t .
A tá rs a d a lm i táncokban  a f é r f i a k  tá n cm o zd u la ta i e lső so rb a n  f u tá s b ó l ,  
magas u g rá so k b ó l, fo rg á so k b ó l, leg u g g o lá so k b ó l és ezek különböző v a r iá n s a i ­
bó l á l ln a k r  M ivel ezek  a tán co k  a kozák h arco so k  mindennapos é le té n e k  e -  
p iz ó d ja i  a la p já n  j ö t t e k  l é t r e f  mind a z a p o ro z s je i  kozákok h ő s ie s s é g é t ,  
vakmerő m e ré sz sé g é t, ta lá lé k o n y s á g á t ,  k i fo g y h a ta t la n  le le m é n y e ssé g é t, e -  
r e j é t  és f é r f i a s s á g á t  tü k r ö z i .  íg y  p é ld á u l az  egyszerű  t é r d h a j l i t á s  -  a 
v á g ta tó  lo v a s  k o r e o g r á f iá i  eszközökkel tö r té n ő  á b rá z o lá s a . A sima té r d ­
h a j l i t á s  és  a kéz le n y u j tá s a  -  ez a m ozdulat a lo v a s t  á b r á z o l ja ,  am int 
s z a b ly á já t  k i r á n tv a  fe le m e lk e d ik  a kengyelben  s tb .  P e lje g y e z té k  a z t  a 
t r é f á s  m ondókát, am elyet a kozákok k i á l t o t t a k  a gopak tá n c o lá s a  közben: 
"K ár, ká r! Hátam mögé rúgom a lábam at,
Hogy a v i l á g  csod á lk o zzo n , m ilyen  ügyes a kozák!"
Ez a mondóka v ilá g o sa n  m u ta tja  be az uk rán  n é p i tán cb an , a gopak- 
ban e l t e r j e d t ,  "gyűrű" e ln ev ezésű  fé r f im o z d u la t  e lő a d á s i  m ó d já t. A " gyű­
rű" különböző v a r iá n s a i  a levegőben  tö r té n ő  te rp e s z u g rá s ,  a " h é ja " ,  a "csu ­
ka" s tb .  M indezek a m ozdulatok magas ug ráso k b ó l á l ln a k  és ö sszeségükben  a 
h ő s i  gopak le g je lle m z ő b b  v o n ásá t a lk o t j á k .  I s m e re te s , hogy a Z aporozssz­
k a ja  S zecsben  k ia la k u l t  gopakot k iz á ró la g  f é r f i a k  a d tá k  e lő .  Éppen a t é r d -  
h a j l i t á s o k ,  u g rá so k , fo rg á so k  h a tá ro z tá k  meg ennek a táncnak  a h ő s ie s  j e l ­
l e g é t ,  m ivel a dolgozó n ép e t az  e lnyo m ástó l és s z é td ú lá s tó l  védő, f é le lm e t 
nem ism erő kozák h a rco so k  h ő s ie s s é g é t  tü k rö z té k .
Később am ikor a gopak a Z aporozsszka ja  S zecsbő l á tk e r ü l t  a nép min­
dennapos m űvészi é le té b e ,  nők i s  kezd tek  r é s z tv e n n i benne. Ugyanakko r  v i ­
sz o n t a nép mindmáig m eg ő riz te  a gopak h ő s ie s  j e l l e g é t , é s  a v e z e tő  szerep  
éppúgy, m int rég en  , ma i s  a f é r f i  tán co so k é . K övetkezésképpen, a nép
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mindennapos m ű v észe ti é le té b e n  a gopak i a  b izonyos f e j lő d é s e n  ment ke­
r e s z t ü l ,  s ó t  a la p u l  s z o lg á l t  egy ú j ,  a gopakhoz k ö z e lá l ló  u k rán  n é p i 
tá n c , a kozacsok k ia la k u lá s á h o z . Miben k ü lö n b ö z ik  ez a k é t  n ép sze rű  tán c  
egym ástól? A nők r é s z v é te le  a gopakba u j kom poziciós e lm e k e t ,  u j s z in t  
h o z o t t ,  am it a m ozdulatok m á s fa jta  e lő a d á s i  módja v á l t o t t  k i .  Term észe­
te s e n  m egindu lt a v e rsen g és a  f é r f i  és a n ő i  tá n c c s o p o r t k ö z ö tt  a  fő s z e ­
r e p é r t .  íg y  a gopakban k é t te n d e n c iá t  f ig y e lh e tü n k  megs a f é r f i  fő sz e re p  
h ő s ie s s é g é t ,  vakm erőségét, e r e j é t  és a n ő i  sze rep  f in o m ság á t, e le g a n c i­
á j á t ,  k e c s e s s é g é t , já té k o s s á g á t .  F okozatosan  a n ő i  sze rep  k e z d e tt  do­
m in á ln i a tá n c b a n . Ez v á l t  a z u tá n  az  ú j tán cn ak , a  kazacsoknak/U krajna 
n y u g a ti r é s z e in  "kozák"-nak  i s  n e v e z ik / az  a la p já v á .  Ez a tán c  a kozák 
harcosoknak  c s a lá d já v a l ,  ro k o n a iv a l , h o z z á ta r tó z ó iv a l  v a ló  ta lá lk o z á s  
f e l e t t  é r z e t t  öröm ét tü k r ö z i .  E z é r t  a k azacsoko t a g o p ak tó l e lső so rb a n  
eszm ei—é rz e lm i ta r ta lm a  k ü lö n b ö z te t i  meg / a  gopakban a h ő s ie s s é g , a ka,- 
zacsokban a vidám ság, öröm, h evesség  d o m in á l/. A gopakban, m int már em­
l í t e t t ü k  a f é r f i a k é  a fő s z e re p , a kazacsokban a nőké. A gopak lé n y e g é t 
a t é r d h a j l i t á s o k ,  c sú száso k , magas u g ráso k  és fo rg á so k  j e l e n t i k ,  ame­
ly e k e t  f é r f i a k  adnak e lő  a nők a k t iv  r é s z v é te lé v e l .  A kazacsok  le g fo n ­
to sab b  e lem ei az ap ró  k i s ,  s é tá ló  mozgások, m elyeket nők adnak e lő  a 
f é r f i a k  a k t iv  r é s z v é te le  m e l le t t  a legkülönbözőbb k o re o g rá f iá i  kompo­
z íc ió b a n . A gopak tem pója l a s s ú  és m é rsé k e lt , a vége f e l é  egyre g y o rsu ló , 
a kazacsoké p ed ig  a le g tö b b  e se tb e n  gyors / a  l i r a i  ta r ta lm ú  tán co k  e se ­
té b e n  m é rsé k e lte b b /. íg y  k e le tk e z e t t  k é t o ly an  tá r s a d a lm i tán c  /n é p tá n c /  
amely a nép szerű  m e te lic á v a l e g y ü tt  K özép-U krajna tá n c a i  közé t a r t o z i k .
És mi tö r t é n ik  ugyanebben az  időszakban  E yugat-U krajna  táncm üvésze- 
tében?  Bukovina, G a l ic ia  és K á rp á t-U k rajn a  évszázadokon k e r e s z tü l  e l  
v o l t  s z a k ítv a  U krajna k ö zp o n ti r é s z é t ő l .  A n y u g a t-u k ra jn a i  fö ld e k  e ls z a ­
kadása é re z h e tő en  h a t o t t  e t e r ü l e t  k o re o g rá f iá i  m űvészetének f e j lő d é s é ­
r e .
A n y u g a t-u k ra jn a i  tán co k  nagy vonásokban m eg ő riz ték  a k e l e t i  r é s z  
n é p i k o re o g rá f iá já n a k  s t i l i s z t i k a i  s a j á to s s á g a i t ,  ugyanakkor azonban a 
szomszéd népek k o re o g r á f iá i  f o lk ló r já n a k  k ö z v e tle n  h a tá s a  a l á  k e r ü l te k .  
H yugat-U krajna népe nem v e s z í t e t t e  e l  k a p c s o la tá t  a k ö zp o n ti r é s z  k u l­
tú r á já v a l ,  m eg ő riz te  v e le  s z e lle m i eg y sé g é t, ugyanakkor azonban e l s a j á ­
t í t o t t a  más népek k u ltú rá já n a k  és mindennapos é le té n e k  néhány v o n á sá t. 
Éppúgy, m int K özép-U krajnában, i t t  i s  l é t r e j ö n  a gopak-kolo  , a ko - 
z a k g o lja r  /b o r b é ly / ,  a hucu lka  m ásodik r é s z é t  kozacsoknak n e v e z ik  s tb .  
U krajna n y u g a ti r é s z e in e k  le g fo n to sa b b  tá rs a d a lm i tá n c a  azonban a k ó ló ­
mé j ka .
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Meg k e l l  jegyeznünk, hogy U krajna n y u g a ti t e r ü le te in e k  tá n ca ib an  
ugyanazokat a m ozdulatokat f ig y e lh e t jü k  meg, m int a k ö zp o n ti t e r ü l e t e ­
ken, de azoka t m ásként: gyorsabban, apróbban, körben vagy egy helyben , 
más k a r - ,  l á b - ,  tö r z s - ,  és f e j* a r t á s s á l  ad ják  e lő .  E z é rt a n y u g a t-u k ra j­
n a i  tán co k a t s a já to s  s z ín e z e t  je l le m z i ,  amelyben a szomszéd népek koreog­
r á f i á i  m űvészetének nyomai le lh e tő k  f e l .  E zt a s z ín e z e te t  a ru h á k .sz a ­
b ása , s z ín e i  ás ta iv é sz i d í s z í t é s e  i s  e r ő s í t i .
Amint már e m lí te t tü k , a tá rsa d a lm i táncokhoz a m e te lic á k , gopakok, 
kazacsokok és kolom ejkák ta r to z n a k . Később, különböző a lk o tó  k ö lcsö n h a tá ­
sok és h a tá so k  következm ényeként a so r  még a cseh  e re d e tű  p o lk á v a l, a 
f r a n c ia  e re d e tű  q u a d r i l l e - j a l  és az  egész v ilá g o n  e l t e r j e d t  k e rin g ő v e i 
eg észü l k i .  Ezekben a táncokban megvannak az ukrán  n é p i k o re o g rá f ia  nem­
z e t i  v o n ása i i s .
Külön hangsúlyoznunk k e l l ,  hogy a n é p i han g szeres  zene a l a p j a i t  
a tá rsa d a lm i táncok  d a llam a i a lk o t já k .  A nép v é g te le n  sok i ly e n  dallam ot 
s z e r z e t t ,  egy ik  ré sz ü k e t táncok  k í s é r e té r e  h a sz n á ljá k , m ásik ré sz ü k e t 
h a l lg a t j á k .  Sok dallam nak konkré t e ln ev ezése  van, ami a r r ó l  tan ú sk o d ik , 
hogy bizonyos s a já to s  program ot ta r ta lm a z n ak , am elyet a m űfaj, a dallam  
han g n em i-in to n ác ió s  j e l l e g e ,  a m etro ritm us s a já to s s á g a i  és más zen e i k i ­
f e je z é s e k  tá rn a k  f e l .  Az egy ik  e se tb en  a csa logány  t r i l l á i  szó la ln a k  
meg / a  "csalogány" po lk a  d a lla m a /, m ásszor a m enetindulók je l le g z e te s  
r itm u sa  hangzik  f e l  /  a "h a rc i"  po lka  d a llam a /, a harm adik ese tb en  z so l­
tá ro k ,m ás v a l l á s i  tém ájú dalok  d a llam a i s th .  jJéha a táncdallam okat ke­
le tk e z é sü k  h e ly é rő l  n ev ez ik  e l :  p o l ta v a i ,  h u cu l, p o d ó lia i ,  s z a n z s á r i ,  
b a la b in i  s tb .
A táncok  k í s é r e té r e  h a s z n á lt  dallam ok hangnem i-in tonációs s t ru k tú ­
r á j á t  e lső so rb a n  a zene tán cap ec ifik u m a , a zenének a tá n c c a l va ló  s z e r ­
ves k a p c so la ta  h a tá ro z z a  meg, ami pontos négyzetfo rm ájú  r i tm ik a i  és to ­
n á l i s  s t r u k tú r á t  k iv án .
A m e g h a llg a tá s ra  e lő a d o tt  táncdallam ok , hangszeres n é p i darabok to ­
n á l i s - in to n á c ió s  sz e rk e z e te  b o n y o lu ltab b . A dallam ok hangneme egynemű 
vagy v á ltak o zó  l e h e t .
A táncdallam ok  hangnem étől fü g g e tle n ü l a n é p i előadók gyakran hasz­
nálnak  bennük hangnemen b e lü l i  in to n á c ió s  elm ozdulásokat a hangsor egyes 
fo k a in ak  k ro m a tiz á lá sá v a l.
A táncdallam ok  r i tm ik a i  te rm észe tének  tanulm ányozásakor, figyelem ­
be véve v o k á lis  e re d e tü k e t /  a da lok  szövege és a dallam  ritm usának  s z e r­
ves k a p c s o la tá t /  az  elem zés a la p já t  az ism ert v e rs lá b a k : d a k t i lu s ,  ana- 
p e sz tu sz , a m fib ra c h iaz , tro c h e u s , j ambus, spondeus s t b .  j e l e n th e t ik .
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Ezek, m int is m e re te s , rövid, és h o sszú  szó tag o k b ó l á l la n a k ,  e z é r t  a zene­
tudósok  gyakran  a r itm u s  egyezményes zen e i j e l e i v e l  je g y z ik  l e  azoka t 
/lé n y e g é b e n  a rö v id  szó ta g o k a t n y o lcad o k k a l, a h o sszú  sz ó ta g o k a t p ed ig  
negyedekkel/»A m int e r r e  sok tén y  i s  u t a l ,  a v e rs lá b a k  r i tm ik a i  fo rm ái 
a la p o z tá k  meg a z e n e i r i tm ik á t  á l t a l á b a n ,  kü lönösen  p ed ig  a n é p i hang­
sz e re s  zene r i t m i k á j á t .  Sok tá n c d a lla m o t elem eztünk  a v e rs lá b a k  r i tm ik a i  
s t r u k tú r á ja  a la p já n  és a r r a  a k ö v e tk e z te té s re  ju to t tu n k ,  hogy pon to s  tá n c ­
r i tm ik á ju k  a v e rs lá b a k  egy ütem en b e lü l  tö r té n ő  tö rd e lé s é n e k , k i s z é l e s í ­
té sé n e k  / a  t ö r d e lé s s e l  e l l e n t é t  s fo ly am atn ak / és ö sszevonásának  eredmé­
nyeképpen j ö t t  l é t r e .
A m eg fe le lő  tempóban , m eg h a tá ro zo tt e lő ad ásb an  /d a l la m -  és r i tm u s ­
v a r iá c ió k  vagy m in d k e ttő / elhangzó da llam  m e g fe le lő  metrumu r itm u s k é p le te  
h a tá ro z z a  meg az  egyes tán co k  dallam ának á l t a l á n o s  j e l l e g é t .
A táncda llam ok  fo rm ája  re n d k ív ü l v á l to z a to s .  A m e te lic á k , gopakok, 
kazacsokok, c sa b a ra sk á k , kolom ejkák, p o lk ák , q u a d r i l le - o k  és kerin g ő k  
n é g y z e te s  s z e rk e z e tű e k  és könnyen m otívum okra, f r á z i s o k r a ,  p e rió d u so k ra  
o sz th a tó k . Ugyanakkor ném elyiküknek, e lső so rb a n  a m e g h a llg a tá s ra  szán­
tak n ak  a fo rm ája  k é t -  vagy h áro m részes , e s e t le g  a leg eg y sze rű b b : rondó .
A h an g sze res  kólóm éjkadallam ok k ö z ö tt  o lyanok i s  akadnak, amelyek 
k é t ,  három, négy vagy tö b b  p e r ió d u sb ó l á l la n a k .  Ezek k ö z ö tt  a dallam ok 
k ö z ö tt  m ély, sz e rv e s  h an g aem i-in to n ác ió s  k a p c so la t á l l  fe n n . Je llem ző jü k  
az  e ls ő  p e r ió d u s  dallammagvának v a r iá c ió s  fe ld o lg o z á s a .
Meg k e l l  jegyeznünk, hogy vannak o lyan  p o lkadallam ok  i s ,  amelyekben 
úg y n ev eze tt t r i ó  i s  s z e re p e l  /o ly a n  középső r é s z ,  am elyet a tö b b i  r é s z t ő l  
dallam ának á l ta lá n o s  j e l l e g e ,  h an g n em i-in to n ác ió s  és r i tm ik a i  s z e rk e z e te  
k ü lö n b ö z te t m eg/. Ezeknek a dallam oknak a fo rm ája  r e n d s z e r in t  h á rom részes. 
A sz e rz ő  véleménye s z e r in t  a nép ezek e t a d a llam okat a h iv a tá s o s  zenében 
e l t e r j e d t  k la s s z ik u s  három részes forma h a tá s á ra  a l k o t t a .
íg y  e lm ondhatjuk , hogy a tö r té n e lm i f e j lő d é s  so rá n  a tá r s a d a lm i tá n ­
cok / a  k o re o g rá f ia  és a zene/ egyre c s is z o ló d ta k ,  tö k é le te s e d te k ,  s z é le ­
se d te k  és u j m űvészi tu la jd o n sá g o k a t s z e re z te k .
X X X
A tem atik u s tán co k  U krajna táncm üvészetének  fe j lő d é s é b e n  u j s z a k a sz t 
je le n te n e k . Az ú ja t  i t t  e lső so rb a n  az  j e l e n t i ,  hogy a mü ta r ta lm á t  k i f e j e ­
ző k o re o g rá f iá i  és zen e i eszközökkel / a  szöveg s e g i ts é g e  n é lk ü l /  t á r j á k  
f e l .
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É rdekességképpen  meg k e l l  jegyeznünk, hogy az  u k rán  n é p i k ö rtánco ­
k a t  és te m a tik u s  tá n c o k a t tanulm ányozva könnyen azonos e lnevezésű  miivek­
r e  bukkanunk: s e v c s ik i  /c s iz m a d iá k / ,  kovácsok, le n  s tb .  M agától adódik  
a k é rd é s : mi bennük a közös és miben különböznek? Közös bennük az , hogy 
azonos tém át tá rn a k  f e l  /  te m a tik a i k ö z ö ssé g /. Ugyanaz a téma v is z o n t kü­
lönböző  k o r e o g r á f iá i  eszközök s e g í ts é g é v e l  bon takozik  k i ,  A n é p i körtáncban  
sz e rv e s  egységbe k a p c so ló d ik  a szöveg , a k o re o g rá f ia  és a zene. A te m a ti­
k a i  táncokban  v is z o n t  az  uk rán  nép nem h a s z n á l ja  f ö l  a szö v eg e t, s c su ­
pán  ném ely ik  tán cb an  hagy meg egyes v e rs sz a k o k a t, szav ak a t vagy f e l k i á l t á ­
s o k a t , am elyek a tá n c f ig u ra  m eg v á lto zásá ra  u ta ln a k  vagy ped ig  az e lő ad ás 
é rz e lm i o ld a l á t  e r ő s i t i k .  Ugyanakkor a f ig u rá k  lo g ik u s  egym ásutánisága 
p o n to san  és v ilá g o s a n  t á r j a  f e l  a tán c  té m á já t .  Nagyon gyakran e lő fo rd u l ,  
hogy ez az egym ásu tán iság  azonos a hason ló  cimü kö rtán co k  szövege v e rs ­
sza k a in a k  egym ásután! s o r r e n d jé v e l .  K övetkezésképpen ezekben a táncokban 
sz e rv e se n  egybeo lvad t a n é p i kö rtán co k  szövegéből á t v e t t  tem a tik a  és a 
tá r s a d a lm i táncokban  /n ép tán co k b an / a lk a lm a z o tt gazdag k o re o g rá f iá i  l e x i ­
k a . Ez a s z e rv e s  egybeolvadás a te m a tik u s  tán co k  m ű fa já t u j , m in őség ileg  
magasabb fo k ra  em elte  és m eg h atá ro z ta  u j m űvészi hangzásukat.
M elyik tá rs a d a lm i ré te g b e n  a la k u l t  k i  a te m a tik u s  tánc  és hogyan f o r ­
m á ló d o tt te m a tik á ja ?
Az u k rán  nép é le té b e n  nagyon nagy a városokban  és fa lv ak b an  eg y arán t 
e l t e r j e d t  kézművesség je le n tő s é g e .  A kézművesek sz a b ó - , k o v ács-, s z í jg y á r ­
t ó - ,  c s iz m a d ia - , és k á d á reg y esü le tek b e  /ú g y n e v e z e tt céhekbe/ tö m ö rü ltek , 
am elyek gyakran  a v á ro s i  lak o sság n ak  csaknem f e l é t  t e t t é k  k i .  Ez id ő  t á j t  
a l a k u l t  k i  a te m a tik u s  tán co k  m űfaja a c é h ip a ro so k  k ö z ö t t .  Több tánc  egé­
szen  a mai n ap ig  fennm arad t az u k rán  nép mindennapos é le té b e n , m int p l .  
a s e v c s ik i  /c s izm ad iák ,'', k r a v c s ik i  /s z a b ó k / ,  k o v a li  /k o v á c so k /, bon­
d e r  /k á d á r /  s t b .  Mindezek a tán co k  lényegében  az ip a ro so k  munkájának fo ­
ly a m a tá t, maguknak az  ip aro so k n ak  a le g v ilá g o sa b b  je lle m v o n á sa it  á b rá z o l­
já k .  A le lem én y es, ta lá lé k o n y  c s iz m a d ia -  vagy k ád á rtán co s  gyakran m u ta tta  
be m o z d u la ta iv a l, g e s z tu s a iv a l ,  mimikájával a z su g o ri k a p i t a l i s t a  kupec 
a l a k j á t  , a k i  a p ia c  és a kézműves céhek k ö z ö tt  k ö z v e t í t e t t .
Mint is m e re te s , U krajnában k e g y e tle n  harc f o ly t  a nép s z o c iá l i s  és 
nem zeti f e l s z a b a d u lá s á é r t .  Ebben a harcban  n é p i hősök tű n te k  f e l ,  a k ik rő l  
a nép énekeke t k ö l t ö t t .  Közülük s z é le s  körben még ma i s  ism ert az "0 fagy , 
fag y o csk a" , "Makszim kozák vaskereskedő” , " S z ib é r ia  mögött lemegy a nap" 
/ e z  u tó b b i U sztlm  K arm aijuk n é p i h ő s rő l  s z ó l /  és még több  más d a l .  Érde­
k e s , hogy Iv án  Gontának, a n é p i hősnek, a jo b b p a r t i  U krajnában 1768-ban a 
le n g y e l nem esi elnyomás e l l e n  k i t ö r t  n é p i f e lk e lé s  v e ze tő jén ek  a la k já t
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azonos nevű tánc  id é z i  f e l .  Más tem a tik u s  tán co k , m in t p é ld á u l a h a jd ú , 
f e lk e lő k ,  pányva s tb .  a nép b á n a tá é r t  b o sszú t á l ló k  h ő s ie s  a l a k j á t  áb rá ­
z o l já k . A n é p i h ő s ie s s é g  ú j tém át j e l e n t  a k o re o g r á f iá i  m űvészetben.
A tem atik u s tán co k  tém akörét ma k ia la k u ltn a k  t e k in th e t jü k .  A tema­
tik á b a  a munka, a mindennapos é l e t ,  a nép h ő s ie s s é g e , különböző te rm észe ­
t i  je le n sé g e k : az  á l l a to k ,  m adarak, h a la k  sz o k á sa i s t b .  ta r to z n a k .
Külön k e l l  fo g la lk o zn u n k  a nép mindennapos é l e t é t  áb rázo ló  te m a ti­
kus tá n c o k k a l. A táncok  e ln ev ezése  k o n k ré t és m eghatározza ta r ta lm u k a t ,  
íg y  p é ld á u l a "M ik o la" , "G e rlic a "  , "C sinos f i a t a l  m enyecske", "Roman", 
"K a ty e rin a"  s tb .  cimü dalokban , am elyek k o re o g rá f iá i  kom pozíció jának j e l ­
leg e  gyakran a gopakra, k aza c so k ra  vagy a k o lo m ejk ára /n ép tán co k / emlékez­
t e t ,  a te m a tik a i  v o n a l s e g íts é g é v e l  különböző em beri t ip u so k  á b rá z o lh a ­
to k : f i a t a l  lányok , legények , f é r j e s  asszonyok, ügyes és jó  f e l f o g á s ú  öz­
vegyasszonyok, to lak o d ó  u d v a rló k  s tb .  Ezek a tán co k  é rdekesen  és sze llem e­
sen  t á r j á k  f ö l  az uk rán  nép je l le m é t ,  m u ta tjá k  be s z a b a d id e jé t ,s z ó ra k o z á ­
s a i t .
Amint már e m lí te t tü k ,  az  ebbe a m űfajba ta r to z ó  táncok  megkülönböz­
t e tő  s t i l i s z t i k a i  s a já to s s á g a  a n é p i k ö rtán co k b ó l á t v e t t  kom pozícióé e l e ­
mek és te m a tik a , va lam in t a tá r s a d a lm i tán co k b ó l /n é p tá n c o k b ó l/ á t v e t t  
k o re o g rá f iá i  le x ik a  sz e rv e s  egybeo lvadása . Ez az  egybeolvadás le h e tő s é g e t  
a d o t t  a n é p i a lk o tó k n ak  a r r a ,  hogy k o re o g rá f iá i  és zen e i e szközökkel, a 
szöveg s e g íts é g e  n é lk ü l  b o n y o lu lt tém ákat fe je z z e n e k  k i .  Ugyanakkor ez­
z e l k a p c so la tb a n  l é p e t t  f e l  annak a szü k ség sze rű ség e , hogy a tá n c o s  ne 
csak  a te c h n ik a i ,  hanem a s z ín é s z i  tu d á s á t  i s  f e j l e s s z e .
A tem a tik u s  tán co k  d a llam ainak  e ln ev ezése  m indig azonos magának a 
táncnak  az  e ln e v e z é s é v e l. Bennük n a g y r itk á n  az  egyes te rm é s z e ti  je le n s é ­
gek vagy munkafolyamatok im i tá c ió ja  i s  m eg fig y e lh e tő . íg y  p é ld á u l a"Koval" 
/k o v á c s / cimü h an g sze re s  m elódia nagyon te rm é sz e te s e n  és sze llem esen  im i­
t á l j a  a k a lapácsok  c se n g é sé t a kovácsm ühelyben. Az egyes je len ség ek n ek  
zen e i k i f e j e z é s i  eszközökkel tö r té n ő  im i tá c ió ja  néha nem a lk o t j a  a zen e i 
anyag sz e rv e s  r é s z é t ,  hanem a m elódia h á tte ré b e n  h an g z ik  f e l : a z  e g y ü tte s ­
be vagy a zenekarba ta r to z ó  hangszerek  s z ó l a l t a t j á k  meg. íg y  p é ld á u l ig en  
érdekes zen e i ep izód  k i s é r i  a "Favágó" cimü tán c  egy ik  t á n c f ig u r á já t ,  
mely a z t  a p i l l a n a t o t  á b rá z o l ja ,  am ikor a f á t  v i l l a n y f ü r é s s z e l  f ű r é s z e l ik .
A tán cd a llam  a l a t t  a cimbalmos az ü tő jé n e k  nyelét a r é z h u z a l la l  k ö r ü l te k e r t  
basszúshúron  h ú z o g a tja , ami é le s ,  m etsző hangot ad . Ez a^hang a c in tá n y é r  
tre m o ló já v a l e g y ü tt a dolgozó f ű r é s z t  u tá n o z z a . Ez a k if e je z ő  ep izód  mű­
v é s z i  h a tá s t  gyakoro l a h a l lg a tó r a ,  m ivel e lő ad ása  m é r té k ta r tó .
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Hemhiába i r t a  H. D obro liubov , hogy " a zenében gyakran  te ts z e n e k  nekünk 
a vad , a z e n e i harm ónia s z a b á ly a i tó l  e l t é r ő ,  de v a lam ily en , a te rm é sz e t­
ben v a ló b an  lé te z ő  d is s z o n a n c iá t  s ik e re s e n  k i f e je z ő  akkordok; ugyanakkor 
b á n t ja  a fü lü n k e t  és e g y á l ta lá n  nem k e l t  ke llem es benyomást a v é le t le n ü l  
e lk ö v e te t t  h ib a , am ikor a művész az  egy ik  hango t fo g ja  vagy ü t i  l e  a má­
s ik  h e l y e t t " 1^ .
E lő fo rd u l ,  hogy a tem atik u s  tán co k  egyes d a lla m a i rokonságo t m u ta t­
nak v a lam ely ik  kazacsok/"A  d a ru " , "Három k án y a fa" , "A galamb" s t b . /  vagy 
m e te l ic a  /" P o l ta v a i"  s t b . /  d a lla m á v a l, ném elyikük in to n á c ió s  k ap cso la tb an  
á l l  a tá r s a d a lm i tá n c o k  vagy k ö rtán co k  d a lla m á v a l. Mindez a r r ó l  tanúsko­
d ik , hogy a népzene a nép v a ló s  é le té b ő l  e re d . Ugyanakkor a f e l s o r o l t  p é l ­
dák nemcsak a Különböző m űfajú  tán co k  k o re o g rá f iá já n a k , hanem a zenének 
a k ö z ö ssé g é rő l i s  tanúskodnak .
T o n á l is - in to n á c ió s  és r i tm ik a i  te k in te tb e n  a tem atik u s  táncok  d a l l a ­
mai h a s o n li ta n a k  a  tö b b i  m ű fa j, e lső so rb a n  a tá rs a d a lm i táncok  d a llam a i­
r a .  J e le n té k te le n  ré sz ü k e t csupán  m e g h a llg a tá s ra  a d já k  e lő , m int hangsze­
r e s  n é p d a lo k a t.
A ^agy O k tó b e ri S z o c ia l i s ta  F orradalom  ú j k o rsz a k o t n y i t o t t  a szov­
j e t  k u l tú r a  fe j lő d é s é b e n . V alóságos k u l t u r á l i s  fo rrad a lo m  já t s z ó d o t t  l e ,  
amely a nép szám ára e lé rh e tő v é  t e t t e  a m űvészet ö ssz e s  k in c s é t  és f e l k e l ­
t e t t e  a tömegek a lk o tó ,  kezdeményező k ed v é t.
A sz o v je th a ta lo m  m egalaku lása ó ta  a Kommunista P á r t  i r á n y í tá s a  a l a t t  
é lén k en  f e j l ő d i k  a h iv a tá s o s  és  az am atőr m űvészet, amely a s z o v je t  nép 
k u l t u r á l i s  é le té n e k  ö s sz e s  á g á t magába f o g l a l j a .  S zázáva l a la k u ln a k  a 
kórusok  és a tá n c e g y ü tte s e k , a b an d o laeg y ü tte sek , a h an g sze res  cso p o rto k  
és zenekarok , s z ín já t s z ó  e g y ü tte se k  és a g i tá c ió s  k u l t u r á l i s  b rig ád o k , ók 
j u t t a t j á k  e l  a néptöm egekhez a le g é r té k e s e b b  k u l t u r á l i s  k in c s e k e t , f e j l e s z ­
t i k  magasrendü e s z t é t i k a i  Í z lé s ü k e t ,  a l a k í t j á k  az i g a z i  kommunista je lle m ­
v o n áso k a t, von ják  be az  i f jú s á g o t  a k u l t u r á l i s  é l e tb e .  B e te l je s e d te k  V .I .  
L enin  lá tn o k i  s z a v a i -  a m űvészet b e h a to lt  a  s z é le s  néptömegekbe és f e lé b ­
r e s z t e t t e  bennük az  a lk o tó t  és az előadóm űvészt.
Ha m eg v izsg á lju k  az  uk rán  k o re o g r á f iá i  m űvészet fe jlő d é s é n e k , más 
s z o v je tu n ió b e l i  és s z o c i a l i s t a  népek k o re o g rá f iá i  m űvészetéhez v a ló  köze­
led é sé n e k  k é r d é s e i t  a kommunista tá rsad a lo m  é p íté sé n e k  időszakában , a z t 
k e l l  m egem lítenünk, hogy U krajnában az o ro sz , b e lo ru sz , g rúz , örmény, mold­
v a i ,  c se h , sz lo v á k , le n g y e l, román, magyar és más népek tá n c a i  i s  e lő fo r ­
d u ln ak . Ezek a tán co k  az  u k rán  h iv a tá s o s  és am atőr e g y ü tte se k  r e p e r to á r já ­
nak e l id e g e n í th e te t l e n  ré sz é v é  l e t t e k .
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A n é p i h an g sze re s  e g y ü tte se k  r e p e r to á r já n  a magyar daraboknak , c s á r ­
dásoknak s tb .  számos v á l to z a ta  s z e r e p e l .  N ém elyiküket k ö z l i  az  "Ukrán nép­
m űvészet" o . so ro z a tb a n  m eg je len t "H angszeres zene" c .  k ö te t ,  m elyet a 
" Naukova Dumka" k iad ó  a d o t t  k i  1972-ben .
A különböző népek tá n c a i  a legkülönbözőbb form ákban fo rd u ln a k  e lő .
Az e s e te k  többségében  az u k rán  nép gondosan m egőrzi az a d o t t  nép koreog­
r á f i á i  fo lk ló r já n a k  s t i l i s z t i k a i  s a j á to s s á g a i t .  Ném elyik tán c  az u k rán  
n é p i  k o re o g rá f ia  egyes elem einek  a la k u lá s á ra  h a t o t t .  Egyes tán co k , m int 
p é ld á u l a c seh  p o lka  vagy a f r a n c ia  q u a d r i l l e ,  m eg ő riz ték  á l t a l á n o s  e lő ­
a d á s i  fo rm á ju k a t, de á tv e t t é k  az u k rán  k o r e o g r á f iá i  f o lk ló r  j e l l e g z e t e s  
v o n á s a i t .  Amint már e m lí te t tü k  a p o lk a , a q u a d r i l l e  és a k e rin g ő  a nép­
táncokhoz t a r t o z i k .  Az u tó b b i időben  s z in p a d i v á lto z a tu k b a n  tem a tik u s  e l e ­
mek je le n n e k  meg. A q u a d r i l l e - r a  ezek az  ú j tu la jd o n sá g o k  fő le g  O roszor­
szágban és B e lo ru ssz iá b a n  je lle m z ő e k .
A s z o v je t  nép m ű vésze ti é le té n e k  e z t a b o n y o lu lt és fo n to s  a lk o tó  fo ­
ly am a tá t p o z i t ív ,  ha lad ó  je le n s é g k é n t é r té k e l jü k ,  amely a S z o v je tu n ió  né­
p e i  és a s z o c i a l i s t a  o rszágok  n é p e i k ö z ö t t i  k ö lc sö n ö s , mély k u l t u r á l i s  
k a p c s o la to k ró l ta n ú sk o d ik . Ez a fo lyam at mind a n é p i am atőr, mind p ed ig  
a h iv a tá s o s  k o r e o g r á f iá i  m űvészetben in te n z iv e n  v a ló s u l  meg.
T ulajdonképpen  a n é p i tem a tik u s  tán co k  s z o lg á l ta k  a la p u l  a s z in p a d i 
te m a tik u s  tán co k  m egalko táséhoz. I ly e n e k  p é ld á u l  a b a le t tm e s te re k  a lk o t t a  
tán co k  és a n é p i tán co k  m űvészi f e ld o lg o z á s a i .  E z é r t  a nagyszámú h iv a tá ­
sos és am atőr tá n c e g y ü tte s  a lk o tó i  és e lő a d ó i é l e t e  komoly f e l a d a t  e lé  
á l l í t o t t a  a b a le t tm e s te r e k e t :  meg k e l l e t t  ism ern iü k  ás e l s a j á t í t a n i u k  a 
ren d ezés  és a k o re o g rá f iá i  d ram atu rg ia  tö r v é n y e i t .  Csak i ly e n  f e l t é t e l e k  
m e l le t t  le h e t  v i lá g o s ,  h a tá s o s , mély ta r ta lm ú , a s z o v je t  v a ló sá g o t tü k rö ­
ző te m a tik u s  tá n c o k a t l é t r e h o z n i .
A n é p i k o re o g r á f iá i  m űvészet fe j lő d é s é b e n  nagy je le n tő s é g re  t e t t e k  
s z e r t  a tá n c e g y ü tte se k  v e z e tő i  szám ára r e n d e z e t t  hagyományos szem in á riu ­
mok. Ezek so rán  a v eze tő k  k i c s e r é l i k  az  a lk o tó i  munkában s z e r z e t t  ta p a s z ­
t a l a t a i k a t ,  tanulm ányozzák a le g jo b b  tán ck o m p o z ic ló k a t, t ö k é l e t e s í t i k  e lő ­
ad ó i m űvészetüket és ism erkednek a S zo v je tu n ió  más k ö z tá rsa sá g a in a k  tá n ­
c a iv a l .  A szem inárium on fo n to s  h e ly e t  f o g la l  e l  az  a lk o tó i  munkában s z e r ­
z e t t  t a p a s z ta la to k  k ic s e r é lé s e .
Ism e re te s , hogy a n é p i k ö rtán c  a töm egtánc f e lü lm ú lh a ta t la n  p é ld á ja ,  
amelyben az e lőadók : táncosok  és énekesek k o r lá t l a n  számban v eh e tn ek  r é s z t .  
A néptáncoknak e z t  a s t i l i s z t i k a i  s a já to s s á g á t  fe lh a s z n á lv a , a b a l t i  köz­
tá rsa sá g o k  b a le t tm e s te r e i  é rdekes tö m e g -k o re o g rá fiá i e lő ad áso k a t h o z tak  
l é t r e  a k ö z ism ert hagyományos ének- és táncünnepeken . Ez a lá tv á n y  ó r i á s i
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h a t á s t  gyakoro l a n é z ő re , és nemcsak töm egével, hanem e lső so rb a n  kom pozi- 
c ió s  le le m é n y e iv e l, a k o re o g rá f iá i  r a j z  s z in e s sé g é v e l h a t .  F igyelm et k e l l  
fo rd íta n u n k  a r r a  i s ,  hogy azokban a töm eg-körtáncokban , am elyeket a ba­
le t tm e s te r e k  a n é p i k ö rtán co k  a la p já n  a lk o t ta k  meg, a k ö z tá rsa ság o k  egyes 
k e r ü le te in e k  ru h á i  ügyesen  és finom an o lvadnak b e le  a k ö rtán c  á l ta lá n o s  
k o m p o z íc ió jáb a . P o z i t iv  tén y ező k én t k e l l  é r té k e ln ü n k  a h ím zésekből á t v e t t  
n é p i d ísz ítő e le m e k n e k , az é p ü le te k  m űvészi megmunkálásának ás az em beri 
kéz á l t a l  a l a k í t o t t  t á j  e lem einek  ügyes f e lh a s z n á lá s á t  a müvek k o reo g rá­
f i á i  r a jz á b a n . M in d e ttő l a k ö rtán co k  l á th a tó ,  é lő  k o re o g rá f iá i  sz é p sé g e t, 
m e g is m é te lh e te tle n  s z ín e z e te t  n y ern ek .
A b a l t i  k ö z tá rsa sá g o k  b a le t tm e s te r e i  pompás, re n d k ív ü l h a tá so s  tömeg­
k ö rtá n c a in a k  l é t r e j ö t t é t  a hagyományos ének - ás táncünnepek k ö v e tté k .
U krajnában  a n é p i k ö rtán c  r i t k a  je le n s é g  a tá n c e g y ü tte se k  r e p e r to á r ­
já n .  B a lé t ta e e te r e in k  még nem t a l á l t a k  magukra a k ö rtán co k  közegében, még 
nem ism e rté k  meg a n n y ira  vonzó sz ép ség ü k e t, m int b a l t i  k o l le g á ik .  A kö r­
tá n c o k k a l a gyerme ke sö p ö rtö k  r e p e r to á r já n  ta lá lk o z h a tu n k .
U gyanakkor, ha ö s s z e h a s o n l í t ju k  az  o ro sz , ukrán  S3 b e lo ru sz  n ép tán ­
cok k a l és te m a tik u s  tá n c o k k a l, úgy t a l á l j u k ,  hogy a b a l t i  k ö z tá rsa ság o k  
n é p tá n c a ib an  és tem a tik u s  tá n c a ib a n  kevésbé f e j l e t t  a munkások, ko lhoz­
ta g o k , é r te lm isé g e k  modem a la k já n a k  bem utatásához a n n y ira  szükséges 
k o r e o g r á f iá i  l e x ik a .
Ezek a b o n y o lu lt és fo n to s  a lk o tó i  k é rd ések  a f e s z t iv á lo k o n , szem lé­
ken és szem inárium okon d e rü ln ek  k i  és  oldódnak meg. Megoldásuk nemcsak 
a n é p i k o r e o g r á f iá i  m űvészet fe j lő d é s é h e z  és tö k é le te se d é sé h e z - v e z e t , h a ­
nem a leg d em o k ra tik u sab b  népm űvészetnek a gazdagodásához, fe jlő d é s é h e z  
az  egész  v i lá g o n . Rám utatnak a r r a ,  hogyan gazdagodik  az ukrán  táncm űvészet 
a S z o v je tu n ió  és  a n é p i dem okratikus o rszágok  n épe inek  k o re o g rá f iá i  e lem ei­
v e l .  Ez a k ö lc sö n h a tá s  és ez a gazdagodás az u k rán  k o re o g rá f iá i  m űvészete 
ben azoknak a nem zetközi elemeknek a kö ze led éséh ez  és m egerősödéséhez ve­
z e t ,  am elyek a kommunista tá rsad a lo m  jövendő á l ta lá n o s  em beri k u l tú r á já ­
nak k ia la k u lá s á t  k i s é r ik .
Je g y z e t
1 /  K.A. D obro ljubov: V á lo g a to tt  f i l o z ó f i a i  m üvei. Moszkva, 1948,
1 2 4 .o ld .




R ajna D. Kacarova
A ra c s e n ic a  tán cn év  szó s z e r i n t i  j e l e n té s e :  k en d ő stán c . A bolgárok 
tu d a tá b a n  a r a c s e n ic a  név tö b b fé le  tá n c fo rm á t, m ű fa jt j e l e n th e t :
1 . e lső so rb a n  l e l k e s ,  v ih a ro s  szó ló  és p á ro s  tá n c o t .  E zt a tá n c o t 
m indenü tt ism e r ik , ah o l bo lgárok  é ln ek ;
2 . a tömeges ra c se n ic á b a n  sok tán co s  v esz  r é s z t ,  m indenki s z ó ló t 
tá n c o l ,  de ugyanakkor p a r tn e re  egy m ásik táncosnak ;
3 . a k v a d r i l  t ip u s u  egyszerű  r a c s e n ic á t  négyen, k is  z á r t  körben vagy 
n y i t o t t  lán cb an  tá n c o ljá k ;
4 . a c so p o rto s  h o ró k ^  am elyeket a ra c s e n ic a  j e l l e g z e te s  ritm usában  
t á n c o l j á k , tö b b f é le  e ln e v e z é s t v is e ln e k .
A r a c s e n ic a  h a tá s a  o ly an  e rő s , hogy e z t  a n ev e t más ritm u sú  sz ó ló , 
p á ro s  vagy c so p o r to s  táncok  i s  kezd ték  f e lv e n n i ,  és közben ezek a tá n ­
cok a r a c s e n ic a  je lle m z ő  m o z d u la ta it i s  á tv e s z ik .
A " ra c s e n ic a "  szó a " r ’c san ik "  szó b ó l szárm azik , ami egy h osszú , 
h á z is z ő t te s  /k e n d e r ,  le n ,  gyapot vagy selyem / kendőt j e l e n t , -  ami f e l ­
t é t l e n ü l  szükséges k e llé k e  a tán cn ak . A kendőt a táncosok  vagy egy vagy 
m indkét kezükben t a r t j á k , é s  m indegyik tá n c o s  s a j á t  kedve s z e r in t  tá n c o l 
v e le .  A kendőt a m indennapi h á z i  h a s z n á la t tó l  a s z e r ta r tá s o k ig ,  de mint 
t á n c k e l lé k e t  i s  a lk a lm azzák . íg y  a ra c s e n ic a  a bo lgárok  szórakozásában  és 
n ép szo k ása ib an  a legm élyebben gyökerező tá n c .
A kendők h a s z n á la tá t  hangsú lyozzák  a r a c s e n ic a  más v á l to z a ta in a k  e l ­
nevezésében  i s ,  m int am ilyen  p é ld á u l a "Earpeskom" e lnevezésű  tá n c . Ezt 
négy vagy h a t  k o s z o rú s lá n y .tá n c o lja  o sz lopba so rakozva; a kendőcskét 
m indkét k é z z e l fogva maguk e l ő t t  t a r t j á k .  A koszorúslányok  fo g ad ják  az 
u j h á z a so k a t, am int ezek belépnek  az u d v a rra  az esküvő u tá n  és tá n c o lv a  
k i s é r ik  ő k e t a ház a j t a j á i g .
M ásik i ly e n  tánc  a d o b ru d zsa i "Ha vodeni k a rp i"  /V e z e té s  k en d ő v e l/.
A komaasszony a f i a t a l  h á z a s t kendővel tán co lv a  k i s é r i .  M indketten  a jobb 
kezükkel fo g já k  a kendő egy-egy v é g é t. Az a d o t t  p i l la n a tb a n  a komaasszony 
nagy Ívben  á t f o r g a t j a  a k e n d ő t,é s  az i f j ú  h ázas , egyet fo rd u lv a  maga kö­
r ü l  , á tb ú j ik  a l a t t a .
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A r é g i  k é z ira to k b a n , az  ó b o lg á r tá n c te rm in o ló g iá b a n , v a lam in t a 
b o lg á r  n é p i fo rrá so k b a n  fennm aradt s o k fé le  e ln ev ezés  a la p já n  f e l t é t e ­
le z h e t jü k ,  hogy a r a c s e n ic a  ő s i  fo rm ái már m egvoltak  a b o lg á ro k  tá n c ­
já té k a ib a n  a XIV. században . A ra c s e n ic a  e ln ev ezés  azonban a k é z ira to k ­
ban c sak  a X V III. s z á z a d tó l  s z e r e p e l .  Mások s z e r in t  a h iv a ta lo s  b o lg á r  
k ö zép k o ri iroda lom  sok d a l ,  J á té k  és zene k ö z ö tt  már m eg em líti a r a c s e -  
n ic á t  i s .  A f o r r á s  s z e r in t  a "h o ró t és r a c s e n ic á t  h an g sze rek en , g u ss lá n , 
dudán, s ip o n  é s  dobon i s  J á t s z o t t á k ,  hogy a b án a to so k a t m e g v ig a s z ta ljá k ."
K an itz  P é l ix 2/Í e tn o g rá fu s , ré g é sz  és f ö ld r a jz tu d ó s ,  a k i  a XIX. szá ­
zad végén J á r t  É szak -B u lg á riáb an , h o z z á é r té s s e l  k u t a t t a  a b o lg á r  n é p i 
h o ró k a t és J á té k o k a t , f e l j e g y z e t t  egy p o lo n éz  fo rm ájú  s z ó ló tá n c o t ,  
m elyet egy táncosnő  tá n c o l  és egy g yors p á ro s  tá n c o t .  Egy bizonyos f a j ­
t á j ú  "m edvetáncot" a r a c s e n ic á v a l  a z o n o s i t :  "A k is s é  g ro te sz k  medve­
tán c  ^ / r a c s e n i c a / , amelyben a medvebőrbe b u j t  tá n c o ló  leg én y  u tán o zza  
a medve h a n g já t és  m o z d u la ta it ,  tán c  közben k i á l t o z i k ,  t r é f á l  és in g e r ­
ke d ik ."
Ami Boué f r a n c ia  geológus a XIX. század  e ls ő  fe lé b e n  J á r t  B u lg á r iá ­
ban és ú t le í r á s á b a n  so k a t fo g la lk o z ik  a b o lg á r  h o ró v a l és J á té k o k k a l . • 
É léggé r é s z le te s e n  Í r j a  l e  a Ho-ho-ho b o lg á r  p á ro s  tá n c o t ,  amelynek l e ­
í r á s a  a r a c s e n ic a  v o n á s a it  m u ta tja .M in d eg y ik  tán co s  a kendőt a kezében 
t a r t o t t a ,  am elyet néha f e j e  f ö lé  em e lt, majd maga e lé  vagy maga mögé 
t a r t o t t .  A tá n c o lo k  á lla n d ó a n  k u r jo n g a t ta k ,  ahogyan c sak  to rk u k  b í r t a  
"H o-ho-ho". Egy id e ig  a tán co so k  u j j a ik k a l  c s e t t i n t g e t t e k  és egy pohár 
b o r r a l  a kezükben tá n c o l ta k .  A k u rJo n g a tá sn á l le g u g g o lta k  és láb u k k a l 
k irú g ta k  . . .  Végül i s  a tán co so k  k im erü lve  ö s s z e e s te k . . .
A le g m e s te r ib b  tá n c te l je s i tm é n y e k e t  a szó ló  és p á ro s  ra c se n ic ák b a n  
m u ta tjá k  a b o lg á ro k . A tömeges k en d ő stáncoknál i s  p a r tn e re k e t  v á la s z ta ­
nak és  k e t te s é v e l  tá n c o ln a k .
A tá n c o t r e n d s z e r in t  egy szem ély k ezd i és ham arosan h o z z á c s a t la — 
k o z ik  egy m ásik . E zu tán  a p á r  u tá n  lé p  be a harm adik tá n c o s . Az i ly e n  
táncoshárm as V ersenyez a tán cb an  a k á rc sa k  a p áro s  kendőstáncban . E zu tán  
b elép  a negyedik  tá n c o s ,é s  ig y  Jön l é t r e  a m ásodik p á r .  M indegyik p á r  
szabadon tá n c o l ,  s a j á t  Í z lé s e  s z e r i n t ,  a tá n c  n in c se n  szabályokhoz k ö t­
v e , minden tá n c o s t  s a j á t  szem élyes le n d ü le te  i r á n y i t j a . é s  m indenki a r r a  
tö r e k s z ik ,  hogy a tü z e s  r a c s e n ic a  r i tm u s á ra  u j  és u j , edd ig  e lő  nem f o r ­
duló form ákat és f ig u r á k a t  tá n c o l jo n . A tán co so k  k ö rü l a nézők kö rben , 
sűrű  f a lk é n t  á l ln a k .  F e lk iá l tá s o k k a l ,  t a p s s a l  b i z t a t j á k  a tá n c o so k a t. 
Maguk a táncosok  i s  ta p so ln a k  -  a harm adik ü tem re , az  e ls ő re  és a h a r ­
m adikra vagy éppen csak  a h arm ad ik ra , ami e rő sen  h a n g sú ly o z o tt .
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A p á ro s  ra c s e n ic a  tárnája  a tán cb an  v a ló  v e rse n g é s . A k é t tán co s 
nem fo g ja  egymás k e z é t . Hem m indig azonos lé p é s e k e t  Já rn a k , m indenki 
s a j á t  kedve s z e r in t  tá n c o l .  A ra c s e n ie a  a la p r itm u s á ra  / l á s d  74» o ld a l /  
m indenki a s a j á t  kompo2 i c i ó j á t  a d ja  e lő .  Mind bon y o lu ltab b  tá n c ra  tö re k ­
szenek , főképpen ha f é r f i  f é r f i v a l  v e rsen y ez . V ersengenek abban, hogy 
k i  b i r j a  tovább  é s ,  hogy k i  m u ta tja  be a le g m e s te rib b  lé p é s e k e t .  Annyi­
r a  e l r a g a d ja  őket a tá n c , hogy egymást f e l  i s  d ö n th e tik ,  vagy l e r á n t ­
já k  egym ásról a f e l s ő  ru h á t és ingben m aradnak, leg u g g o ln ak , fe lu g ra n a k , 
egy h e ly b en  fo ro g n ak , kucsm ájukat fö ld h ö z  v e r ik .  Amikor már k im erü lnek , 
k is s é  m eg sze líd ü l a tán cu k  majd a h e ly ü k re  mennek. Rövid szü n e t u tá n  -  
h i r t e l e n  fe lu g ra n a k , k u r ja n ta n a k  és ism ét v ih a ro s  tánc k ö v e tk ez ik  még 
nagyobb h é v v e l. A versenyben  nagy le lk e s e d é s s e l  vesznek r é s z t .  A rra  tö ­
rek szen ek , hogy a tá n c o t  magas fokon t a r t s á k ,  azoknak, ak ik  le c sen d esed ­
te k  u j l e n d ü le te t  ad jan ak  é s ,  hogy m indegyik tán co s k i t a r t s o n .  A tánc 
fo k o z a to sa n  és á lla n d ó a n  g y o rsu l.
E l in  P e l in  i r ó  ig e n  é rdekes l e i r á s á t  a d ta  a p á ro s  ra c s e n ic a  tá n c n a k , 
m elyet leg én y  és leán y  tá n c o l .
"A dudák sz ó ln a k . A tömeg v i s s z a t a r t j a  l é l e g z e t é t .  A táncosok  meg­
k e re s ik  egym ást és e g y sz e rre  k ezd ik  a tá n c o t .  D abakat a z é r t  á l l t  be a 
tá n c b a , hogy K r is z t in á v a l  ö s s z e jö j jö n .  A leán y  az u j j á v a l  i n t ,  de azu tán  
o t th a g y ja  a le g é n y t .  V égig n é z ik  egymást t e t ő t ő l  t a lp ig ,  m intha meg a k a r­
nák m u ta tn i fö lé n y ü k e t egym ással szemben. K r is z t in a  lo b o g ta t ja  k e n d ő jé t, 
amely m int egy h a t ty ú  ú s z ik  és könnyedén, vidáman tá n c o l .  Az a rc a  ég, 
o ly an  m int egy b a z sa lik o m ,é s  l e s ü t i  szem ét, nagy izgalom  ö n t i  e l .  Daba­
k a t e zu tán  egészen  m egfeledkezik  m agáró l, k e z é t h á tu l  hanyagul ö ssze fo n ­
j a ,  a z u tá n  f e lu g r ik  m int egy sz a rv a s  és pompás m ozdulatokkal f e j e z i  k i ,  
hogy ta lá lk o z n i  a k a r  p a r tn e rn ő jé v e l ,  a k i  p e d ig  egy h e lyben  fo ro g . A l e ­
gény m egrázza a f e j é t ,  hogy az a r c á t  e l le p ő  v e r e j té k  le f o ly jo n  r ó l a ,  azu­
tá n  ism ét f o l y t a t j a  a tá n c o t .  H á t r a u g r ik . . K r is z t in a ,  a k i  lopva f i g y e l i  
a legény  l é p é s e i t ,  most hozzárohan , a leg én y  ism ét e lő re  u g r ik  és a lány  
most egészen  k ö ze l van h ozzá , é r z i  a leg én y  á t f o r r ó s o d o t t  a r c á t .  A l e ­
gény la s s a n  tá v o lo d ik , é s z r e v é t le n ü l  maga u tá n  vonja  a le á n y t i s ,  m in t­
ha t r é f á b ó l  te n n e . A leg én y  most már fö lén y b e  k e r ü l t  és K r is z t in a  már nem 
e l le n k e z ik ,  úgy l á t s z i k  a leg én y  már le g y ő z te  ő t .  Az egy ó rá ig  t a r t ó  h a rc ­
ban e i e r ő t l e n e d e t t , m e g tö r li  v e re jté k e z ő  a r c á t  és a l i g  tu d  s z ó ln i  a f á ­
r a d t s á g tó l :  -  nem birom tovább . . .  le g y ő z té l  engem a táncban  . . .  H a ll­
g a ssa to k  e l  dudák."
Amikor legény  és le á n y  tá n c o l ja  a p á ro s  ra o a e n io á t , ez a sze re lm i 
évődés, u d v a r lá s  j e l l e g é t  v e s z i  f e l .
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I t t  sem fo g já k  egymás k ezé t a tán co so k . A tánc  szab ad . Az óvodást 
csak  m im ikával, m ozdulatokkal és a kendővel v a ló  ügyes já té k k a l  f e j e z ik  
k i .  M e g k ö ze litik  egym ást, egy ik  a m ásik f e l é  h a jo l .  A leg én y  k ö r ü l j á r j a ,  
m integy k e r g e t i ,  nyomon k ö v e ti  a le á n y t .  Ez ügyesen  t é r  k i  e lő le  és t r é ­
fá s a n  in te g e t  k e n d ő jé v e l. V árosonkén t, ah o l a ra c s e n io a  ig e n  k e d v e lt né­
p i  tá n c , a n ő i  szólam  a kezdeményezés s z e r in t  v á l to z ik .  Műkedvelő egy ü t­
te se k e n  k e r e s z tü l  a v á r o s i  ra c s e n ic á k  már s a b lo n o ssá  v á ln a k . A legények  
és a leányok  a kendő k é t v ég é t fo g já k  és a c é l  a c só k . A leg én y  egészen  
k ö ze l huzza magához a le á n y t ,  hogy e l é r j e  és m e g ö le lje .
A fa lv a k b a n  és  a városokban  már több  éve a r a c s e n ic á t ,  m int k e r in -  
gő t i s  tá n c o l já k  z á r t  t a r t á s s a l ,  kü lönösen  t é le n ,  z á r t  h e ly ség b en . A r a -  
c s e n ic a  hármas r itm u sa  és lé p é s e i  -  b á r nem eg yen lőek jm in t a k e rin g ő é  -  
m égis könnyen á ta la k í th a to k .
A r a c s e n ic á t  h áro m részes , e g y e n lő tle n  7 /1 6 -o s  ütem ben tá n c o l já k  
-  П  Я  m  - S '  S- S'. /2 + 2 + 3 /. A k é t e ls ő  ü tem rósz  k é t közönsé­
ges és a harm adik p ed ig  egy n y ú j to t t  h o sszúságú  r i tm ik a i  a la p é r té k b ő l 
á l l .  T e m p ó ja :^  =-24o-42o /5 4 о / .  К .ti. B ro i s z e r in t  a harm adik ütem úgy 
van m egnyujtva, hogy f é l s z e r  nagyobb a szokásos ü tem n é l. A ra c s e n ic a  
r itm u sa  az e g y e n lő tle n , szim m etrikus r itm u so k  közé t a r t o z i k ,  am elyet 
^ a r tó k  B éla  n e v e z e tt  e l  " b o lg á r  r i tm u s" -n a k j7
A ra c s e n ic a  hármas a la p lé p é s e  / a  magyar " c i f r á " -h o z  h a so n ló / egy 
ütem  te r je d e lm ű . Az e ls ő  és  a m ásodik lé p é s  é r té k ű , a harm adik -  
n y ú j to t t  Jl é r té k ű . R itm usa te h á t  m .  . T án co lják  még úgy i s ,  hogy 
c sak  k é t vagy egy l é p é s t  te sz n e k  egy ü tem re . J e l le g z e te s e k  azok a r a ­
c se n ic á k , amelyek a lá b u j ja k  és a t é r d  rugalm as, könnyed já té k á v a l  kap­
cso ló d n ak , s ebben az  egész t e s t ,  a v á l la k  és a karok  i s  ró sz tv e sz n e k .
A táncosoknak , főképpen a f é r f ia k n a k  t e l j e s  szabadságuk van abban, 
hogy a legkülönbözőbb lé p é s e k e t  a lkalm azzák  p i l l a n a tn y i  érzésüknek  és 
im p ro v izá ló  készségüknek m eg fe le lő en . A lé p é s e k e t  lá b u j jo n ,  sark o n  és 
az egész  ta lp o n  tá n c o lh a t já k .  Vannak u g ró , c sú szó , r in g ó  és o lló -m o tiv u -  
mok. A lkalmaznak e lő re  és h á t r a ,  b a lr a  és jo b b ra , vagy k é t lá b a s  u g rá ­
so k a t va lam in t a saroknak  a k é z z e l v a ló  m egü tésé t a harm adik ütem­
r é s z r e .  E lő fo rd u l a leg u g g o lá s  egyik  lá b  k irú g á sá v a l e lő re  vagy o l d a l t ,  
f o r d u l a t t a l  egy láb o n , és a sa ro k  ü tö g e té s e  az e ls ő  és harm adik ü tem rész ­
r e .  G yakori a h a jlo n g á s , az em elkedés, és s ü l ly e d é s ,  h a jlo n g á s  e lő r e ,  gug­
g o lá s ,  a t á r d  m egü tögetése , a c s ip ő  m egtám asztása k é z z e l és ebben a h e ly ­
zetben . kö rözés az egész t e s t t e l .
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A ra c s e n ic a  le h e tő s é g e t  ad  a f é r f ia k n a k  a legm erészebb tá n c in v e n c i­
ó k ra , lé p é s e k re ,  m ozdulataiéra és  g e sz tu so k ra , a r r a ,  hogy t e l j e s e n  k i é l ­
jé k  tá n c o s  k ed v ü k et.
R itk áb b an  tá n c o ln a k  vödrökkel vagy agyagkorsókkal i s .
A nők sz e lid e b b e n  és egyszerűbb  m ozdulatokkal j á r j á k .  Rém guggolnak 
l e ,  tán cu k  ap ró  lé p é s ű , noha o ly k o r mégis e lő fo rd u lh a t ,  hogy az  asszonyok 
i s  s z i l a j  on tá n c o lv a  le - le -g u g g o ln a k , m int a f é r f i a k .
A kezek mozgása szab ad . A k é z z e l en e rg ik u san  g e s z tik u lá ln a k , ta p ­
so ln a k , com bjukat és  ta lp u k a t  ü tö g e th e t ik ,  ökölbe s z o r í t j á k  kezüket vagy 
m agasra emelve le n g e t ik .  Az asszonyok keze fo lyam atosan  mozog, fő k én t 
c s u k ló b ó l. A nők m o zd u la ta i néha m unkafolyam atokat u tánoznak : kenyérda- 
g a s z tá s t ,  t é s z t a s o d r á s t ,  l i s z t s z i t á l á s t ,  v á s z o n f e h é r i té s t  . Az asszonyok 
o ld a l t a r t á s b a n  i s  l e n g e t ik  a k ez ü k e t, a lk a r j a ik a t  b e fe lé  és k i f e l é  f o r ­
g a t j á k - ^ s tb .
K e le t-B u lg á r iá b a n  a f é r f i a k  és a nők r itm ik u sa n  kopognak fa k a n a la k ­
k a l .  Két k a n a la t  ta r ta n a k  egy kézben , m arokra fogva vagy u j j a i k  k ö z ö tt 
t a r t v a .  V asárnap e s te  vagy lakodalm ak a lk a lm á v a l a vendégek számára 
a s z t a l t  t e r í t e n e k  és m egvendéglik  ő k e t. É tk ezés  u tá n  a főző  nők humoros 
r a c s e n ic á t  tá n c o ln a k  nagy fa k a n a la k k a l, id ő n k én t ö sszekoccan tva  az o k a t.
A ra c s e n ic a  e lő fo rd u ló  különböző e ln e v e z é s e i:  r a c s e n ic a ,  c su p n ica , 
d im itn a /n é g y e s / , hármas ra c s e n ic a ,  na b la g a ta  r e k i j a ,  na r a d o s t t a ,  po - 
s z e n n ic a , p o szad n ik , p o sz v e m ik , na s z v e s t i te >  k u k le n sz k a ta , l u s z a r je ,  
n e b e t , z a lv e n sz k a ta  /k o sz o rú s lá n y o k  t á n c a / ,  f é r f i r a c s e n ic a ,  n ő i r a c s e ­
n ic a ,  s t b .  A r a c s e n ic a  minden e ln ev ezése  egy-egy j e l l e g z e t e s  g e s z tu s t ,  f i ­
g u r á t ,  l é p é s t ,  m o zd u la to t, mozgásmódot vagy fu n k c ió t tü k rö z  az a d o tt  r a -  
c s e n ic a - v á l to z a t r ó l .
A p o sz e n n ic a , poszadn ik  tá n c o k ra  / a  B o lg ár K özép-hegységben/ j e l ­
lemző a mély g u g g o lás , csaknem l e ü l é s .  Ez je l l e g z e te s e n  f é r f i t á n c .  A 
p o sz v a m lk  a " p r o s z f o r a " ^  szóbó l szárm azik . Amint a k o p r iv s t i c a i  dudások 
m agyarázzák ,a  p o sz v a m ik  o ly an  apró  lé p é sű  ra c s e n ic a ,  am elyet egy h e ly ­
ben tá n c o ln a k  k ö rü lb e lü l  akkora h e ly en , m int egy p ro s z fo ra  f e l ü l e t e  /K op- 
r i v s t i c a / .
A n ap re s  kuma /kom atánc/ a d o b ru d zsa i ra c s e n ic a  lakodalm i s z e r t á r — 
t á s b e l i  fu n k c ió já t  m u ta tja  b e . Ez egy hármas ra c s e n ic a  á tb u já s s a l .  A ko­
maasszony a menyasszony e l ő t t  t á n c o l j a ,  a k i  k é t  koszo rú slán y  k ö z ö tt  á l l  
az  esküvő u tá n , még m ie lő t t  megkezdődne a lakom a. F igyelem re m éltó még 
a k a m o b a sk a ta , amely a tán co k  d é l r ő l  é szak ra  v a ló  v á n d o r lá sá t m u ta tja .
Ez egy hárm as ra c s e n ic a ,  amely e lső so rb a n  D é l-B u lg á riá ra  je lle m z ő .
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A csu p n ica  -  egy a ra c se n ic á n a k  p o n to s  n é p i m eghatározása  -  é lé n k , 
■büszkén»ropogósán J á r t  tá n c o t  j e l e n t ,  am elynél a tán co so k  fü g g e tle n e k  
eg y m ástó l./М, Szamokov S tr a n d z s a / .
D obrudzsában m egkülönböztetnek n ő i  és f é r f i - r a c s e n i c á t .  A f é r f i r a -  
c s e n io á t  vagy g o ré t /=  " f e l f e l é " /  magas és h o sszú  u g rá so k k a l tá n c o l já k ,  
fe lu g rá lá s o k k a l  és  á tu g rá lá s o k k a l .  .A n ő i  r a c s e n ic á t  vagy d o lu t / " l e f e l é " /  
apró  lé p é se k k e l t á n c o l já k ,  ami a l i g  k ü lö n b ö z ik  a ren d es  j á r á s t ó l .  Sok 
h a jlék o n y  k é z m o z d u la tta l, a k é z fe je k  könyökből v a lő  s z é t t á r á s á v a l  k is é ­
r i k .
A hármas r a c s e n ic á t  egynemű vagy vegyes hármas t á n c o l j a  z á r t  k ö r­
ben. Forognak, a kezükkel k é p z e tt  kapun á tb ú jn a k , majd s z é tfo rd u ln a k ,
8 egy p i l l a n a t  a l a t t  ú jb ó l  k ö r t  a lk o tn a k , majd ú j r a  á tb ú jn a k  a kezük á l ­
t a l  k é p z e tt  iv é n , és ig y  to v áb b .
A na s z r j a t a ,  na p o sz re s ta n e  / " f o g a d ta tá s " /  o ly an  r a c s e n ic a ,  am elyet 
k é t o sz lo p b an , egym ással szemben tá n c o ln a k ; ta lá lk o z n a k , majd ism ét t á ­
volodnak egym ástó l, e lk e r ü l ik  egym ást.
A la z a ru v a n e : ta v a s z i  népszokáshoz fűződő le á n y tá n c  /K o z ic s in o .K e -  
le t - B u lg á r ia /  i s  a r a c s e n ic a  v á l to z a ta .
A d im itn a /n ég y es  r a c s e n ic a / :  k i s  s z ó ra k o z ta tó  k v a d rilfo rm a  . Négy 
vagy h a t egynemű vegyes tá n c o sb ó l á l l ó  e g y ü tte s  tá n c o l ja  c s illa g fo rm á b a n ; 
8-16 t a k tu s t  tá n c o ln a k  egy ik  o ld a l r a  a szokásos r a c s e n ic a  l é p é s s e l .  De 
ha m egadják a j e l e t ,  p l . : " h o p ,  h a jd e !"  /h o p , r a j t a ! /  akkor a táncosok  
e le n g e d ik  egymást majd a m ásik kezükkel összefogódzkodva az  e lle n k e z ő  
irán y b a  tá n c o ln a k . Szabad kezükben kendőt ta r ta n a k  vagy p ed ig  l e f e l é  ló ­
g a t já k  a k ezü k e t. A c s i l l a g b ó l  k ö r t  fo rm áln ak , majd ú j r a  v is s z a té rn e k  a 
c s i l l a g - a la k z a tb a . /D é l - B u lg á r ia /
Egy. m ásik k v a d rilfo rm a  az un. razm inuska . E z t négy nő tá n c o l j a .  
Körben egym ással szemben á l ln a k ,  kezüket c s íp ő jü k ö n  t a r t j á k  vagy csak  a 
b a l kezük van a c s ip ő n  és jobb  kezükben m agasra t a r t j á k  a k en d ő t. Az " i -  
- i - h u "  k u r ja n tá s r a  a táncosnők  egymást k e t te s é v e l  k e re sz tb e n  e lk e r ü l ik ,  
egy id e ig  egym ással szemben tá n c o ln a k  és a m ásodik " i - i - h u "  k u r ja n tá s r a  
ú j r a  k ö r t  a lk o tn a k  és az ó ram uta tó  já rá s á n a k  irá n y á v a l  e l l e n té te s e n  tá n ­
co ln ak  m indaddig , mig a k i in d u ló  h e ly e t  e l  nem é r ik .  E z t "hárm as r a c s e n i -
* * * * t 7/ca" lé p é s s e l  i s  tá n c o l já k  /T rn . K ö zép n y u g a t-B u lg á ria /.
Ugyanezt a K özép-hegységben a tán co so k  k e t te s é v e l  i s  t á n c o l já k .  Kü­
lönböző nemű vagy egynemű párok  k e r e s z tb e t e t t  k é z z e l k e t te s é v e l  ö s s z e -  
fogódznak lán cb a  so rak o zv a . Az e ls ő  p á r  v e z e t i  ő k e t, körbe kanyarogva, 
és az osz lopok  egymást e lk e rü lv e  ú jb ó l  k e t te s é v e l  á l ln a k  össze  és egy­
más f e l é  in d u lv a  ta lá lk o z n a k , majd e lk e r ü l ik  egym ást.
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D ervensszka ra c s e n ic a  /D olno Szhrane -  K azan lsk o /. K e tte sé v e l tá n ­
c o ln a k  k ö r ie n , kezüket k e re s z tb e  fo g já k . A " f o r d u l j  meg" vezényszóra a 
páro k  m egfordulnak és f o l y t a t j á k  a tá n c o t  e lle n k e z ő  irán y b an . A " k ív ü lrő l  
e lő re "  vezényszó ra  az ö sszes  jo b b o ld a l i  tán co s  e lh a g y ja  a h e ly é t  és az 
e l ő t t e  lé v ő  p á r  jo b b o ld a l i  tán co sán ak  a h e ly é re  lé p .  A " b e lü l r ő l  e lő re "  
vezényszó ra  a b a lo ld a l i  tán co so k  mennek e lő r e .  P a r tn e rc s e re  tö r t é n ik .  
V á lto z á s  tö r t é n ik  a mozgás irán y áb an  i s ;  h á t r a f e lé  mozognak. A p a r tn e r -  
c s e ré n é l  ta p s o ln a k . A p a r tn e re k  h e ly e t  c s e r é lv e  p ihenés u tá n  ism ét körbe 
á l lv a  k ezd ik  a tá n c o t .
A K özép-hegységben ta lá lu n k  más, a f e n te b b i  k v a d r i l t ip u a h o z  k ö z e li  
r a c s e n ic á k a t .
A fa lv a k b a  a k v a d rilfo rm á k  v a ló s z ín ű le g  a b o lg á r  ren eszán sz  /1 7 6 2 - 
-1 8 7 7 / id e jé b e n  k e rü l te k  k ö z v e tle n ü l a nagy v á ro so k b ó l, vagy k iseb b  v á ro ­
sokon k e r e s z tü l .
A d o b ru d zsa i r a c s e n ic a  a le g sz e rv e z e te b b  form a. I t t  a tán co so k , bár 
nem ö sszefo g ó d zv a , de m eg h a tá ro zo tt rendben  sorakoznak f e l :  körben, vagy 
o sz lo p b an  és a le g tip ik u s a b b  u tánzó  m ozdu latokat v ég z ik : z sá k h o rd á s t, ve­
t é s t ,  s a r l ó é l e s i t é s t , m aro k szed ést. Az ö ssz e s  m ozdu la to t a kéznek m este­
r i ,  könnyed, humoros já té k á v a l  v ég z ik . Uéha g ro te sz k  m ozdulatokkal megfe 
s z i tv e  t e s tü k e t ,  k é z z e l a fö ld r e  tám aszkodnak, a r c c a l  l e f e l é  vagy h a n y a tt 
j e l l e g z e t e s  mély g uggo lásoka t te sz n e k , miközben ten y e rü k k e l a té rd ü k  a -  
l a t t  tapso lnak»  A d o b ru d zsa i ra c s e n ic a  m é rsé k e lt gyo rsaságú . Különösen 
é rdekes a tán c  ak k o r, am ikor a táncosok  az a d o t t  p il la n a to k b a n  képesek 
m ozdu la ta ikba  a szükséges humort és g ro te sz k sé g e t i s  b e le a d n i.
Minden v idéknek  megvan a maga s a já to s  s t í l u s a .  ITéhol m érsékeltebben  
tá n c o l já k ,  máshol s z i l a jo n ,  n éh o l p ed ig  a k ro b a tik u s  momentumokkal t a r k í t ­
já k .  A c s ip ő  h o l m e g f e s z í te t t ,  h o l l a z a .  A tánc  so k szo r főképpen a kézre  
ö ssz p o n to su l a t e s t  nyugodt t a r t á s a  m e l le t t .  Ez fő k én t a nők tá n c á ra  j e l ­
lem ző.
A ra c se n io á n ak  k ü lö n leg es  h elye  van a lakodalm i szokásokban, igen  
gyakran  e lő re  m ag h a tá ro zo tt je le n tő s é g g e l .  A S z ó f iá tó l  k e le t r e  fekvő f a l ­
vakban, amig a rő legény b a r á ta i  b o ro tv á ljá k  a v ő le g é n y t, az anya tá n c o l­
ja  a f i a  k ö rü l a három lépéses r a c s e n ie á t ,  három szor k ö rü l já rv a .  Az egyik  
kezében f r i s s  v íz z e l  t e l t  edénykét t a r t ,  a m ásik kezév e l egy n ég y -b 'te - 
ves f i ú c s k á t  v e z e t .
Je lh o v ó b an , amig a násznagy f e le s é g e  a f á t y l a t  r á t e s z i  a m enyasS- 
szo n y ra , ad d ig  a násznagy már m e g té r í te t te  az a s z t a l t  az udvaron . Két 
k o szo rú s lán y  k e re s z tb e fo g o tt  kezekkel r a c s e n ie á t  tá n c o l d u d aszó ra ,é s  há­
rom szor m egkerü li a m e g té r í t e t t  a s z t a l t .  Amikor a m enyasszonyt az a p a i 
házb ó l esküvőre v e z e t ik ,  a koszo rúslányok  r a c s e n ie á t  tán co ln ak  e l ő t t e .
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T hrák iában , m iu tán  az apa á ta d ja  a násznagynak a m enyasszonyt, ők k e t­
te n  e l tá n c o l já k  a l a s s ú  ducsuző r a c s e n ic á ts  e ls ő  ü tem rész re  jobb  lá b b a l  
jobb  f e l é  te sz n e k  egy l é p é s t ,  a m ásodikra egy mély m e g h a jlá s t te sz n e k  és 
b a l lá b u k a t a jobb  m ellé  t e s z ik .  A lak o d a lm i vendégek ez id ő  a l a t t  a szo­
kásos r a c s e n ic a -h o rő t  tá n c o l já k  m é rsé k e lt tem póban. A v ő fé ly e k  és koszo­
rú s lán y o k  az  esküvő u tá n , a lak o d a lm i m enetben a z  i f j ú  házasok  h á z á ig  
egész  id ő  a l a t t  r a c s e n ic á t  tá n c o ln a k , néhány fa lu b a n  ez a r a c s e n ic a  e l ­
v á la s z th a ta t l a n u l  ö ssze  van kö tve  az  esk ü v ő i s z e r t a r t á s s a l  a lak o d a lm i 
m enetben /B ezsan o v o , L u k o v itsz k o /.
A S zó fiáh o z  k ö z e l i  fa lv a k b a n , az  esküvő u tá n  a lak o d a lm i menet é lé n  
a v ő fé ly  egész id ő  a l a t t  tá n c o l ja  az  ism e r t lak o d a lm i r a c s e n ic á t ,  miköz­
ben időnkén t k ö rü l tá n c o l ja  az  i f j ú  h á z a so k a t. /G o i. R ak o v ica /.
Ja k ijá b a n  az  esküvő u tá n  a vő legény  házához menve, k é t v ő fé ly  a 
lak o d a lm i menet é lé n  tá n c o l  a lak o d a lm i je lv é n y e k k e l . R itm ikusan  lobog­
t a t j á k  és időnkén t n y e lü k k e l f e l f e l é  f o r g a t j á k ,  k e r e s z te z ik  az  e ls ő  és 
harm adik ü te m ré sz re . L eh e t, hogy ez v a lam ily en  k a rd tán c  em léke.
B esza ráb iáb an  az  após e léb e  megy a f i a t a l  házasoknak egy l i s z t t e l  
t e l i  a g y a g tá l l a l ,  am elyben k é t g y e rty a  ég . A f i a t a l  f é r jn e k  k e n y e re t és 
s ó t adnak, a f i a t a l  asszonynak egy vödör v i z e t .  Ugyanakkor az  após a f i a ­
t a l  házasok  k ö rü l r a c s e n ic á t  tá n c o l  a t á l l a l  a kezében .
t 9 /A v ő fé ly ek  k iv á l t á s a  ' u tá n , ezek g ro te sz k  r a c s e n ic á t  tá n c o ln a k , 
mely t r é f á s  in g e rk ed ések b ő l á l l .  Némely fa lu b a n  a lakodalom  tö b b i r é s z t ­
vevő je  i s  b ek ap cso ló d ik  a v ő fé ly e k  r a c s e n ic a  tán cáb a  és  e g y ü tt tá n c o ln a k  
v e lü k .
É jszak a  fo lyam án, m iu tán  kim ondják, hogy vége van a lakodalom nak, a 
zenészek  rákezdenek  egy s z i l a j  r a c s e n ic á r a .  Nagy szalm a-m áglya m e l le t t  
m indenki tá n c o l .  Sok vendég n e v e tsé g e s  jelm ezbe ö l tö z ik  . Ezek a r a c s e -  
n ic á k  o ly k o r v a ló ság o s  b acch an á liák k á  v á l to z n a k ./  H levne, Lovesko/ .
C soportos r a c s e n ic á t  tá n c o ln a k  a vő legény  n á sz n a g y ja i h é tfő n  re g g e lj  
ez a b la g a ta  rakija"*"0^ . I ly e n k o r  m e g lá to g a tjá k  a vő legény  a n y já t  és f e l -  
k ö sz ö n tik . Ebben je lm ezes a lak o k  i s  r é s z t  v eszn ek . A f a r s a n g i  m askara ru ­
ha a l a t t  d r a s z t ik u s  in c se lk e d é se k e t és t r é f á k a t  engednek meg maguknak.
A lakoma u tá n , am ikor a menyasszony s z ü le i  odahuzódnak a vő legényhez , 
a k é t nászaaszony  /  az i f j ú  f é r j  és az  i f j ú  asszony  a n y ja / megkezdi az 
un . ra c s e n ic a  na r a d o s t t á t  / öröm-г а с s e n i c á t / .  Ez egy s z i l a j  r a c s e n ic a ,  
amelyben m indnyájan r é s z t  vesznek a jelm ezbe ö l tö z ö t te k k e l  e g y ü t t .
A ra c s e n ic a  r i tm u s á ra  tá n c o ln a k  egész s o r  ra c se n ic a -h o ró ^ jy e g é sz e n  
eg y sze rű ek et és b o n y o lu lta k a t i s .  E zeket hvan a ta  ra c se n ic á n a k  h iv já k .
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M int minden b o lg á r  b o rá n á l, en n é l a ra c s e n ic á n á l  i s ,  a táncosok  egymás 
k e z é t fo g já k . Az a lk o tó  kezdem ényezés, amely a n n y ira  je llem ző  a szabad 
ra c s e n ic á k ra ,  a h o ró -ra o se n ic á k ra  nézve egészen  k o r lá to z o t t .  A tán co ­
so k a t szab á ly o zzák  a tánckom pozició  m eg hatá rozo tt lé p é s e i  és kézmozdu­
l a t a i .  12/
Az idők  fo lyam án, az u j körülm ények k ö z ö t t ,  a racsen ica-h o ró k n ak  
nagy s z á z a lé k a , v a lam in t más horók i s  e la v u l ta k , e l f e l e j t ő d t e k .  A sza ­
bad fo rm ájú  ra c se n io á k  azonban m e g ta r tjá k  v á l to z a t la n u l  h e ly ü k e t a bo l­
g á r  nép tá n c o s  sz ó ra k o z á sa ib an . Ez a le g k e d v e lte b b  tán c  a fa lv ak b an  és 
városokban  e g y a rá n t.
Jeg y ze tek
1 / Horo: c so p o rto s  n é p i tá n c , am elyet n y i t o t t  vagy z á r t  körben tá n ­
co ln ak  osz lopban  vagy kigyóvonalban  lá n c sz e rű en  kanyarogva. A tán co lo k  
egymás k ezé t vagy d e re k á t fo g já k  á t ,  o ly k o r p ed ig  egymás v á l l á r a  te s z ik  
k ezü k e t.
2 / F .K a n itz : "D onaubulgarien  und d e r B alkan". I .  L e ip z ig . 1882. 264.
3 /  Sokkal h ih e tő b b  a ra c s e n ic a  m agyarázata , ha e z t szó ló tá n c k é n t és 
p á ro s  tán ck én t j e l ö l i  meg. K an itz  a sz ó ló tá n c o t m int egy bizonyos f a j t a  
p o ln n é z t h a tá ro z z a  meg, am elyben a harm adik ü tem et hangsúlyozzák . A 
ra c s e n ic a  s z in té n  hároniitem es, a harm adik n y ú jtá s a  hangsúlyozva van. Az 
e m l í t e t t  medvetánc v is z o n t, r a c s e n ic a  "en  t r a v e s t i " ,  re n d s z e r in t  s z ó ra ­
ko zásu l s z o lg á l  népünnepélyeken, lakodalm akon és  h á z i  e s te k e n .
4 / E g y e n lő tle n  r itm u so k a t más b a lk á n i és k e l e t i  o rszágok zenéjében  
i s  ta lá lu n k .  B artók  a z é r t  nev ez te  e l  "b o lg á r  ritm usnak", m ivel a b o lg á r 
zenetudósok e lső k é n t v e t té k  é sz re  e s a já to s s á g o k a t és m agyarázták meg r i t ­
mikus lé n y e g ü k e t. A b o lg á r  népzenében ugyanis ezek a ritm usok  a legnagyobb 
v á lto z a to s s á g b a n  fo rd u ln a k  e lő .A  vonatkozó szak iro d a lo m b ó l:, H risz to v  
D o b ri:R itm ic sn ite  o sznov i na n a ro d n a ta  m uzika. /  A népzene r itm ik u s  a la p ­
j a i . /  Zb.H.U. kn. XXVII. S z ó f ia , 1913* 1 -48; T e h n ic s e s z k ija t  s z tro e z s  na 
b a lg a rs z k a ta  narodna m uzika. /А b o lg á r  népzene te c h n ik a i  f e l é p i t é s e . /  Szó­
f i a ,  1928. 8o; -  S z tó in  V a sz il:  Kam b a lg a r s z k i te  n a ro d n i n ap ev i. /B o lg á r  
n é p i d a llam o k ./ ГКЕМ. kn. 3—4 . S z ó f ia , 1927. 84; -  D judjev  Stdyan:Rythme 
e t  mesure dans l a  musique p o p u la ire  b u lg a re . P a r i s ,  1931. 336 ; -  Dzsu- 
dzsev  S z to ja n : T e o r ija  na B a lg a rsz k a ta  m uzika. T. 1 . R itm ika i  m e trik a .
/А b o lg á r népzene e lm é le te . R itm ika és m e tr ik a . /  S z ó f ia , 1954; B a lg a rsz -  
ka narodna h o r e o g r a f i ja .  /B o lg á r  n é p i k o re o g r á f ia . /  S z ó f ia , 1945; -  Ku- 
kodov S zv e to za r: R acsen ica ta .H aszo k i za is z le d v a n e . /R acsen icák . A ku­
t a t á s  i r á n y a i . /  Szp. "Muzika" kn. 8 . 1951, 2; -  K acarova-K ukodova.R .: Ho­
ra  i  i g r i .  /H orók és já té k o k . /  IIM. S z ó fia , 1956. 3-187.
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5 / Az ö sszes  le h e tő  r a c s e n ic a - lé p é s e k  és m ozdulatok je l le m z é s é re  
ebben a tanulm ányban nem v á lla lk o z h a tta m .
6/  P ro sz fo ra  = a görög s z e r ta r tá s b a n  r i t u á l i s  á ld o z á s i  kenyérke , 
s p e c i á l i s  ny o m atta l a t e t e j é n .  Kb. 2o cm. á tm é rő jű .
7 / Tosko K jucsükov: T ra n sz k ite  n a ro d n i t a n c i .  / T m - i  n é p i tá n c o k ./  
K u ta tó cso p o rt N y u g a t-B u lg á riáb an . BAK. 1957-1958. S z ó f ia , 1961. 483 p .
8 / Ana I l i j e v a s  H o re o g ra fsz k i m a te r i a l i  o t  S z re d n o g o r ie to . /K ore­
o g r á f i á i  anyag a K özép -h eg y ség b ő l./ A Zenetudom ányi I n té z e t  F o lk ló r  A rch í­
vumában.
9 / A fő  v ő fé ly  v e z e t i  a lakoda lm at és az  ö ssz e s  lak o d a lm i s z e r t a r t á ­
s o k a t . Az esküvő i ebéd u tá n  k ö v e tk e z ik  a v ő fé ly e k  k iv á l t á s a ,  azaz  m egfi­
z e t ik  a v ő fé ly e k e t , ha j ó l  j á t s z o t t á k  e l  sz e re p ü k e t.
l o /  B lag a ta  r a k i j a  / é d e s i t e t t  p á l in k a /  a lak o d a lm i ö s s z e jö v e te l  szim ­
bóluma.
11/ H vanata r a c s e n ic a  a z t  j e l e n t i ,  hogy a tá n c o lo k  egymás k e z é t fo g ­
já k .
12 / Conev B. -  Conev í v .  B .: R a c se n ic a ta  i  n e jn is e  razn o v id n o szo k .
/А ra c s e n ic a  és ennek különböző f a j t á i . / .  S z ó f ia , 1963. 235 P«
S z ó f ia , 1975. f e b ru á r
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A SZLOVÁK RAT,RT? FEJLŐDÉSÉRŐL 
Sya Jaczová
Pozsony már M ária T e ré z ia  u ra lk o d á sa  a l a t t  in te n z ív  zen e i ée s z ín ­
h á z i  é l e t e t  á l t ;  b á lo k a t é s  ünnepségeket re n d e z te k  i t t ,  z e n e i- s z in h á z i  
e lő ad áso k k a l ö ssz e k ö tv e , aho l nem v o l t  h ián y  tán co so k  fe l lé p é s é b e n  sem. 
Az e lő ad áso k  s z ín h e ly e i  so k szo r a nemesek p a lo t á i  v o l ta k .
1776-ban é p í t e t t é k  f e l  Pozsonyban az e ls ő  k ő sz in h áza t az a r is z to k ­
r á c i a  r é s z é r e .  Ebben különböző p r ó z a i ,  o p e ra  é s  b a l e t t  v á n d o r tá rsu la to k  
J á t s z o t t a k .  A S zlovák Nem zeti S zínház  mai é p ü le té t ,  a v o l t  V á ro s i S z ín ­
h á z a t ,  1886-ban é p í t e t t é k  fő le g  német s z ín tá r s u la to k  szám ára, de a szá­
zad e le jé n  m agyar s z ín tá r s u la to k  i s  f e l l é p t e k  benne. A r é g i  Pozsony 
s z ín h á z i  tö r t é n e té b ő l  tu d ju k , hogy a k e z d e t tő l  fogva á p o ltá k  a b a l e t t e t  
i s .
Amikor Pozsony az e ls ő  v ilá g h á b o rú  u tá n  S z lo v á k ia  fő v á ro sa  l e t t ,  
1919-ben m e g a la p íto t tá k  a S zlovák  Nemzeti S zínház S z ö v e tk e z e té t} é s  en­
nek m ű v észe ti é s  pénzügyi tám o g a tá sáv a l h o z tá k  l é t r e  a S zlovák Nemzeti 
S z ín h á z a t. A n e m z e tisé g i c so p o rto k k a l f o l y t a t o t t  v i t á i k  u tá n , a s z ín ­
ház 1920. m árc iu s  1-én  n y í l t  meg B. Smetana "Csók" c . o p e rá já v a l .
A sz lo v ák  b a l e t t  k e le tk e z é s e  te h á t  a S zlovák  Nemzeti Színház a la ­
p í t á s á v a l  kezd ő d ik . Ennek e ls ő  k o re o g rá fu s a ,V áclav Kalima már az e lső  
évadban s z i n r e v i t t e  L. D e lib e s  " C o p p e liá " - já t  és J .  Bayer "B abatündér"-  
é t .  Ezeken az előadásokon az ak k o ri p r im a b a le r in á n  Eugenie M etznerován, 
M ilo l Pokorny m agántáncoson ás  K aiinán  k ív ü l  csak négy tán co sn ő  l é p e t t  
f e l .  A tö b b i  közreműködőt az o p e r a tá r s u la t  t a g j a i  é s  a műkedvelők kö­
z ü l to b o ro z tá k .
Két év v e l később v a lam iv e l jobb  körülm ények k ö z ö tt kezd te  működé­
s é t  -’.ta r ta  A ubrechtová k o reo g rá fu sn ő  és p r im a b a le r in a , akin ek  már 12 
tá n c o sn ő , egy tá n c o s  és egy szó ló tán co sn ő  á l l o t t  re n d e lk e z é s é re . Au­
b re c h to v á  i s  3 z in re h o z ta  a " C o p p e liá " - t .
A S zlovák  Nem zeti S zínház tö r t é n e te  folyam án kiem elkedő egyéniség  
v o l t  O skar N edbal, az ism ert zen esze rző  é s  k a rm e s te r , a k i nyo lcéves 
ig a z g a tó i  működése a l a t t  /1923—31/ f e l l e n d í t e t t e  nemcsak az o p e rá t ,  ha­
nem a  b a l e t t e t  Í 3 .  Maga i s  ba le ttpaa tom im ok  s z e rz ő je  v o l t ,  m eghívására 
A c h ille  V is c u s i ,  az o la s z  k la s s z ik u s  i s k o la  re p re z e n tá n s a , r é g i  p rá g a i 
é s  b é c s i  m u n k atá rsa  v e t t e  kezébe a b a le t t e g y ü t te s  v e z e té s é t .  Moravska
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O stra v á b ó l, e lő ző  m unkahelyéről m agával h o z ta  az o t t a n i  e g y ü tte s  egy 
r é s z é t  és O lga Jan a to v á  p r im a b a le r in á t i s .  Az e g y ü t te s t  V is c u s i  rö v id  
id ő  a l a t t  30 ta g ú v á  f e j l e s z t e t t e  négy s z ó l i s t á v a l  /b e le é r tv e  s a j á t  ma­
g á t és Jan a to v á t/. I s k o lá t  i s  l é t e s i t e t t  é s  az e g y ü t te s t  fo k o za to san  sa ­
j á t  t a n i tv á n y a iv a l  e g é s z i t e t t e  k i .
Bár V iscu sin ak  re n d sz e re sen  k e l l e t t  h a r c o ln ia  a k e llé k e k  é s  je lm e­
zek b i z t o s í t á s á é r t  -  m ivel az 0 .  Nedbal m agánigazgató  kezében lé v ő  S zlo ­
vák Nemzeti Szinház á lla n d ó a n  rem ény te len  pénzügy i n eh ézség ek k el k ü z d ö tt ,  
-  m égis te r je d e lm e s  b a l e t t r e p e r t o á r t  a l a k í t o t t  k i .  Nedbal egész e s t é t  k i ­
t ö l t ő  b a le ttp a n to m im ja in  k iv ü l ,  V isc u s i s z in re  v i t t e  D e lib e s  b a l e t t j e i t ,  
a "C o p p e liá " - t é s  " S y lv iá " - t ,  Adam " G is e l le " - j é t ,  C sa jk o v szk ij "H attyúk  
ta v á " - t  é s  " D ió tö r ő " - jé t , v a lam in t sok más b a l e t t e t  i s .
V isc u s i le g ism e rte b b  k o r e o g r á f iá i  közé t a r t o z i k  Dvoíák "S z láv  
tá n c o k " - ja ,  am elyet a zen esze rző  60. s z ü le té s n a p ja  ünnep ség e i a lkalm á­
b ó l már a P rá g a i N em zeti S z ín h ázn á l i s  b e m u ta to tt .
V isc u s i r e p e r t o á r - p o l i t i k á j a  nem v o l t  u j é s  h a lad ó ; nagyo b b rész t 
a P rá g a i Nem zeti Szinház több  m int t i z  év v e l k o rá b b i r e p e r to á r j á t  bő­
v i t e t t e  i l l e t v e  m á so lta . Ennek e l le n é r e  n y o lcév es k o r e o g r á f iá i  é s  peda­
g ó g ia i tevékenysége  a p o zsony i b a l e t t  fe jlő d é s é n e k  j e l e n tő s  korszakához 
t a r t o z i k .  V is c u s i t  a Szlovák N em zeti Szinház h iv a tá s o s  b a le t te g y ü t te s e  
a la p i tó já n a k  t a r t h a t j u k ;  a k la s s z ik u s  b a l e t t  a la p já n  k ik é p z e tt  számos 
ta n itv á n y a  k özü l k e r ü l t  k i  a s z lo v á k ia i  b a lé ttm ü v é sz é t sok j e l e s  k ép v i­
s e lő je .  Működése a l a t t  v en d ég -k o reo g ráfu s  csak  eg y sze r h o z o tt  s z in re  ba­
l e t t e t  a Szlovák Nemzeti Színházban . Ez Máz Semmie r  v o l t ,  a B e r l i n i  Ál­
lam i O perábó l, a mü p ed ig  R. S tra u s s  " J ó z s e f - le g e n d á " - ja  /1 9 2 9 / a s z in ­
té n  v en d ég sze rep lő  S zása L e o n ty ie w e l és Ami Schwanin g e r r e l  a fő s z e re ­
pekben.
Egészen 192 4 -ig  a Szlovák  Nemzeti S zinház  a  n y á r i  hónapokban Kas­
sán l é p e t t  f e l ,  ah o l ugyanebben az évben a la k u l t  meg /s z ö v e tk e z e t i  a la ­
pon/ a K e le t- s z lo v á k ia i  Nem zeti S z in h áz , amely e ls ő  é v a d já t szep tem ber 
13-án k ezd te  meg. íg y  az 1 9 2 4 /2 5 -i évadban K assa s a j á t  drám ai é s  o p e ra i 
e g y ü tte s  k a p o t t .  Az e ls ő  k o re o g rá fu sa  E l la  Fuchsová l e t t .  Korábban a 
pozsonyi b a le t tm e s te re k  e g y ú t ta l  a k a s s a i  b a l e t t  v e z e tő i  i s  v o l ta k ,  aho­
vá  a pozsonyi e g y ü tte s  a n y á r i  hónapokra v e n d é g sz e rep lé s re  l e u t a z o t t .
Nedbal t r a g ik u s  h a lá la  u tá n  a Szlovák N em zeti Szinház ig a z g a tó ja  
m agánválla lkozókén t A ntonin D ra la r  l e t t .  D ra la r t  fő le g  b e v é te lr e  t ö r e ­
k e d e t t ,  é s  a b a l e t t k a r t  f ő le g  az o p e re t te k  lá tv án y o sság án ak  előm ozd ító ­
ja k é n t k e z e l te .  Az e g y ü tte s  n ő i  t a g j a i t  inkább "g ö rl" -ö k n e k  t a r t o t t a ,  
s e z é r t  éven te  csak  egy b a le t tb e m u ta tó t  e n g e d e tt meg.
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B rre  i s  csak  a leg szü k ség eseb b  anyag i eszközöket á ld o z ta ,  s ig y  a ba­
l e t t  s z c e n ik a i k i á l l í t á s a  ig e n  szegényes v o l t .
I ly e n  körülm ények k ö z ö tt l e t t  V isc u s i n e v e l t j e ,  B l la  Puchsová az 
e g y ü tte s  v e z e tő je  é s  p r im a b a le r in á ja ,  a  korhoz k ép est te c h n ik a i la g  igen  
f e j l e t t  tá n c o sn ő , a k i  korábban K assán m űködött. K o re o g rá f iá ib a n , ame­
ly e k  n ag y o b b rész t o p e ra -  és o p e r e t tb e té te k  v o l ta k ,  p a r tn e r e iv e l  V ik to r  
J a s s ik k a l  ás V lad im ír  L ib o v ick y v a l e g y ü tt igényes a k ro b a tik u s  k e ttő s ö ­
k e t  a l k o t o t t ,  amelyeknek m indig nagy s ik e rü k  v o l t .  3 a le t t -b e m u ta tó i  
közé t a r t o z i k  Kovák " N ik o t in á " - ja ,  ü r a v i n s z k i j  "T űzm adár"-ja  ée a 
le n g y e l R ózycki egész  e s t é t  b e tö l tő  b a l e t t  j e j a "Twardowski ű r " .
E. Puchsóvá id e ig le n e s  tá v o l le tá b e n  /1 9 3 3 -3 5 / a Szlovák Nemzeti 
S zínház  b a l e t t j e  é l é r e  V lad im ir P im lk o v  é s  N ina P irn ik o v á  prim aba— 
l e r i n a  á l l o t t .  P irn ik o v  J e l i z a v e ta  U ik o lsk a  p rá g a i  p r im a b a le r ln á v a l 
közösen h o z ta  s z ín re  Glazunov "R aym ondá"-ját.  B zután k ö v esk eze tt 
A.K. C serep n in  b a l e t t  j e  az "A dzsani fre sk ó k " é s  0 . Nedbal b a l e t t j e  a 
"Kagymama m e sé i" , ism ét csak  E. Puchsová k o re o g rá f iá já b a n . B. Puchso- 
vá  1937-cen b e k ö v e tk e z e tt v é g le g e s  tá v o z á sa  u tá n  h e ly é re  Bohumil S e l -  
sky l é p e t t ,  a k i  három s z ín h á z i  évad a l a t t  a nagyszámú o p e ra -  és ope— 
r e t t - b a l e t t b e t é t e n  k iv ü l  a következő  b a le t t e k e t  h o z ta  s z ín re :  Ш. Au- 
gerov  '’K a rá c so n y é ji álom ", 0 .  P rö lic h o v a  "lakodalom  U krajnában", C sa j­
k o v sz k ij "H attyúk  ta v a "  és 0 . Nedbal "Nagymama m esé i" . A fő sz e re p e k e t 
az a k k o ri p r im a b a le r in a  M ária Chocova k a p ta .
Az un . S zlovák Állam id e jé b e n  a b a l e t t  é lé r e  az o ro sz  is k o la  kép­
v i s e lő j e ;  M axim ilian  Proman k e r ü l t  M ária V a sz ile v a  s z ó f ia i  p r im a b a le r i -  
n á v a l .  Proman tö b b  müvet h o z o tt  sz ín p a d ra  G yag ilev  "Orosz 'o a l e t t " - j é -  
nek r e p e r to á r já b ó l ,  amelynek an n ak id e jén  ő i s  t a g j a  v o l t ,  továbbá  a 
" C s ip k e ró z s ik á " - t , a "Raymondá"-t é s  K re lim ir  B aranovi’4 h o rv á t zene­
sz e rz ő  é s  k a rm e s te r  b a l e t t j e i t  a "N agyorrú Im b rek "-e t é s  a "M ézeska- 
l á c s s z i v " - e t .
A háborús események a b a le t te g y ü t te s  csaknem t e l j e s  megszűnéséhez 
v e z e t te k .  Hazánk fe ls z a b a d u lá s a  ú j é l e t e t  és ú j tá v la to k a t  h o z o tt  a 
sz in p a d i m űvészetek  szám ára i s .  A művészeknek a sz ín h ázak  á lla m o s ítá s a  
á lla n d ó  m unkaviszonyt b i z t o s í t o t t  és  te rm é sz e te s e n  a s z o c i a l i s t a  rend ­
s z e r  ö ssz e s  any ag i és  tá r s a d a lm i v ív m án y a it.
A S zlovák N em zeti Színház fő in te n d á s a  A ndrej Bagar népművész l e t t ,  
ak inek  f e l a d a tu l  j u t o t t  a  sz ín h áz  ú j já s z e rv e z é s e ,  b e le é r tv e  a b a l e t t ­
e g y ü tte s  k i a l a k í t á s á t  és fő k én t a b a le t tm e s te r i  h e ly  b e tö l t é s é t .
A sz é tsz ó ró d o tt e g y ü tte s  t a g j a i  fo k o za to san  t é r t e k  v is s z a  az ev a- 
k u á c ió b ó l, a hegyekből é s  a  k o n c e n trá c ió s  tá b o ro k b ó l, de végü l az
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e g y ü tte s  m ég iscsak  k i a l a k u l t ,  úgyhogy az 1945/46* sz ín h á z i  évad k ezd e tén  
C sehországból v a ló  tán co sn ő k k e l é s  tá n c o so k k a l k ie g é sz ü lv e  az e g y ü tte s  
már munkaképes v o l t .  Ekkor a m ű v észe ti sz ín v o n a l még a lac so n y  v o l t ,  
m ert a sz ín h ázak  a magán—b a le t t i s k o lá k  nö v en d ék e ire  v o l ta k  u ta lv a  vagy 
nem is k o lá z o t t  szem élyekre, a k ik rő l  f e l t é t e l e z t é k ,  hogy te h e ts é g e s e k  
és hamar bedolgozzák  magukat a szakmába.
A b a le t t e g y ü t te s  v e z e té s é t  id e ig le n e s e n  a v en d ég sze rep lő  Tamara 
Corpona, Andrej B agar f e le s é g e  v e t t e  á t .  F e l ú j í t o t t a  Dvoíák " S e l lő " -  
j é t ,  am elyet a S zlovák Nem zeti S zínház e ls ő  e lő a d á sá n  m u ta tta k  be a 
Szlovák Nem zeti F e lk e lé s  e ls ő  é v fo rd u ló já n . Sm etana " E la d o tt  m ennyasz- 
szony"-a  b a le t tb e té te ln e k  p re m ie r je  -  e g y ú t ta l  az e ls ő  bem utató a  há­
bo rú  u tá n  -  1945* o k tó b e r 21-én  v o l t .  A r é g i  o p e ra -  é s  o p e r e t t - r e p e r ­
to á r  b a le t tb e t  é t j e in e k  f e l ú j í t á s á r ó l  é s  b e t a n í t á s á r ó l  B edrich  F ü sseg g er 
gondosk o d o tt. A b a l e t t  s z ó l i s t á i  Éva T e p lá , Eva B i la ,  A lice  I l ly o v á ,  
I z a b e l l a  Jem o ch o v á , B ed íich  F ü sse g g e r, K aro l ?rom , Bohumil Segen és 
néhány to v á b b i tá n c o s  és tán co sn ő  v o l t .  Az e g y ü tte s  ta g ja in a k  lé tsz á m a  
40 k ö rü l m ozgo tt.
T. Corpona tá v o z á sa  u tá n  az e g y ü t te s t  id e ig le n e s e n  B ed íich  F üsseg­
g e r  v e z e t t e ,  a k i  e ls ő  bem u ta tó ján  Nedbal " J á c in th e rc e g n ő " - jé t  h o z ta  
s z ín r e ,  majd a v en d ég sze rep lő  E l l a  Fuchsová Dvoíák "S z láv  tá n c o k " -  
j á t  k o re o g ra fá l ta ;  e z t az e ls ő  S zlovák  Napok ü nnepségeinek  k e re té b e n  
Devinben i s  b e m u ta ttá k . A következő  évadban az e g y ü tte s  v é g le g e s  veze­
t ő t  k a p o tt R udolf M acharovsky szem élyében, a k i k é té v e s  működése a l a t t  
az eg y ü tte sb e  jó  szó ló tá n c o so k a t g y ű j tö t t  ö ssz e ; köztük  a legnagyobb é r ­
té k e t  M iro slav  КЙга és p a r tn e rn ő je  E liS k a  S lan co v á  k é p v is e l te .  Macha­
rovsky  a "H attyúk  t a v á " - t  nem hagyományos s z e rk e s z té s b e n , de j e l e n tő s  
drám ai t ö l t é s s e l  v i t t e  s z ín r e .  E m e lle tt s a já t  k o re o g rá f iá já b a n  b e m u ta tta  
C sa jk o v szk ij "O lasz  c a p r i c c i ó " - j á t , Schumann "K a rn e v á l" - já t ,  R im sz k ij-  
Korszakov " S e h e re z á d é " - já t .  Ezek u tá n  rö v id  b a le t t e k  k ö v e tk e z te k : Ger­
shwin "Kék r a p s z ó d iá " - ja ,  R avel " B o le ró " - ja  és  S z t r a v in s z k i j  " P e t r u s -  
k á " - ja  K8ra k o re o g rá f iá já b a n . A "P e tru sk a"  e lő a d á s á t Kfira k iv á ló  e lő a ­
d ó i k ép esség e i rév én  a háború  u tá n i  e ls ő  évek le g é r té k e se b b  müvének t e ­
k in t jü k .
A következő  v e z e tő , S ta n is la v  Remar a s z o v je t müveknek a r e p e r to ­
á rb a  v a ló  á tv é te lé r e  tö r e k e d e t t .  Ezek P ro lcofjev  "Hamupipőke"- j e  és 
"Rómeó é s  J ú l i á " - j a ,  A sza fjev  " P á r iz s  l á n g j a i " - j a  é s  " B a c h c s is z e rá j i  
s z ö k ő k ú t" - ja  v o l ta k ,  amelyek a Szlovák  Nem zeti S zinház  sz ínpadán  e lő s z ö r  
je le n te k  meg.
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Ú ttö rő  t e t t n e k  t a r t j u k  T ib o r  Andralíaván érdemes művész e ls ő  sz lo ­
vák b a l e t t j e i n e k  az "O rfeU aiés 3 u ry d ik é " -n e k  é s  a "Béke d a lá " -n a k , va­
lam in t Zbynek Mrkos cseh  zen esze rző  " S e llő "  c . b a le t t j é n e k  sz in re h o z a -  
t a l á t .
Az e ls ő  e r e d e t i  sz lo v ák  b a le t tn e k  az "O rfeu m és S u ryd iké"-nek  
o rszág o s  b em u ta tó ja  1949. m árc ius 12 -én  a  Szlovák Nem zeti Színház t ö r ­
té n e lm i eseményévé v á l t .  A l i b r e t t ó  é s  a k o re o g rá f ia  s z e rz ő je , S ta n is ­
la v  Remar té m á já t  az a n t ik  m ito ló g iá b ó l m e r í t e t t e .  Az örök szerelm esek 
ism e rt t ö r t é n e t e  v o l t  a z en esze rző  in s p i r á c ió já n a k  fő  f o r r á s a .  A rra  
tö r e k e d e t t ,  hogy az o ro sz  zen eszerző k  b a l e t t j e in e k  kom pozíció jához id o ­
m uljon . Modem k ife je z ő e sz k ö z ö k e t h a s z n á l t ,  de nem v e t e t t e  meg a  d a l­
lamos t á n c b e té te k e t ,  amelyek k özü l a k e r in g ő  sem h iá n y z o t t .  Remar a r ­
r a  v a ló  tö re k v é sé b e n , hogy a k o re o g rá f iá já t  m indjobban k ö z e l í t s e  a  gö­
rö g  k ö rn y e z e th e z , a cselekm ényt am fiteá trum ba h e ly e z te  é s  a táncokban 
görög r e l ie f e k e n  m eg fig y e lt s t i l i z á l t  k é z -  és lábm ozdu la tokat a lkalm a­
z o t t .  A tö r té n e lm i  tém a hűségének azonban ro v á sá ra  ment az inkább 
drám ai m int l i r a i  k o n cep c ió . K o re o g rá f iá i  szem pontból é rd ek es táncok  
k ö v e tté k  egym ást; lán y o k , f iú k ,  bacchánsnők, szörnyek  és parad icsom i 
lén y ek  t á n c a i ,  úgyhogy a szab á ly o s  b a le ttp ro d u k c ió  h iv e i  sem c s a l a t ­
k o z ta k .
a  k o re o g rá f ia  a  ro m an tikus b a l e t t  számos j e l le g z e te s s é g é t  v i s e l t e  
magán, am ié rt a k r i t i k a  nemigen l e l k e s e d e t t .  Főként a z t k i f o g á s o l ta ,  
hogy az e ls ő  sz lo v ák  b a l e t t  tém á ja  sz lo v ák  te m a tik a  h e ly e t t  egy görög 
m i to ló g ia i  mese l e t t .  P e rsze  a  mű l é t r e j ö t t é n e k  id e jé n  egy sz lovák  
népm ese! tém á jú  b a l e t t ,  -  am int e z t néhányan e lk é p z e lté k  -  f e l t é t l e ­
n ü l  o ly an  k o re o g rá fu s t ig é n y e lt  v o ln a , a k i  ism e r i a sz lo v ák  n é p i tá n ­
cok elem eiig é s  a b a le t t s z in p a d  szám ára m eg fe le lő en  s t i l i z á l n i  tu d ja .  
Bzeknek az elemeknek k ö v e tk e z e te s  g y ű jté s e  é s  k u ta tá s a  csak  a f e l s z a ­
b a d u lá s  u tá n  kezd ő d ö tt é s  még ma i s  csak  néhányan s a j á t í t o t t á k  e l ,  
ak ik  é rv é n y e s í t ik  é s  s t i l i z á l j á k  őket a  n é p i m űvészegyüttesekben .
Remar h é té v e s  működése a S zlovák Nem zeti Színház fe ls z a b a d u lá s  
u tá n i  tö r té n e té n e k  le g k iv á ló b b  k o rszak a  v o l t .  Annak e l l e n é r e ,  hogy 
ú j i t á s i  k í s é r l e t e i  id ő nkén t meg пета é r té s b e  ü tk ö z te k , vagy nem s ik e ­
r ü l t e k ,  nagy f a n tá z iá jú  k o re o g rá fu s  v o l t ; é s  l e lk e s  munkája a pozsonyi 
b a le t tn e k  re n d k ív ü l i  s ik e re k e t  h o z o t t .  Gazdag r e p e r to á r já v a l  leh e tő v é  
t e t t e ,  hogy a f i a t a l  é s  még t a p a s z t a l a t l a n  táncosnők  és  táncosok  fő ­
szerepekben  lép h essen ek  f e l  é s  h o sszú  éveken á t  k é p v is e l jé k  b a le ttü n k  
e lő ad ó m ü v észe tá t. Remar v ég leg  b e í r t a  n ev é t a Szlovák Nem zeti Szín h á z
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b a le t t j é n e k  tö r té n e té b e  a z z a l i s ,  hogy l i b r e t t i s t á j a  és k o re o g rá fu sa  
v o l t  az e ls ő  sz lo v á k , egész e s t é t  b e tö l tő  b a le t tn e k ,  T ib o r  Andra?ovan 
"O rfeu ssé s  E u ry d ik é " - je n e k .
Az ö tv en es  években a Szlovák  N em zeti S zínházban  A lekazandr Eoma- 
n o v ic s  T om szkij, az Üzbég SzSzK érdemes művésze v e n d é g e sk e d e tt, a k i 
G l ie r  "Vörös p ip a c s " - á t  és P ro k o fje v  "K ő v irá g " - já t  v i t t e  s z in r e .  A 
sz o v je t szakem ber je le n tő s e n  h o z z á já ru l t  a  b a le t t e g y ü t te s  m űvészi s z ín ­
vonalának  em eléséhez és k ö z v e tle n ü l m e g ism e rte tte  az e g y ü tte s  t a g j a i t  
a s z o v je t b a le ttm ü v é sz e t n a p i m unkájáva l, am it edd ig  csak  néhány ven­
d é g fe llé p é s b ő l,  f i lm r ő l  é s  az irodalom bó l ism e r te k . A "Vörös p ip a c s"  
c . b a l e t t e t ,  amelyben f e l e j t h e t e t l e n  m űvészi t e l je s i tm é n y t  n y ú j to t ta k  
M iroslav  K&ra, E liX ka S lancová , J a rm ila  M ansingxová és Jo z e f  Z ajko , 
s z ín e s  film en  i s  m e g ö rö k íte tté k .
A "Vörös p ip a c s"  b em u ta tó ja  1954. jú n iu s  26—án je le n tő s  k u l tu r á ­
l i s  eseménynek, a sz lovák  b a l e t t  m űvészi f e j lő d é s e  h a tá rk ö v én ek  b iz o ­
n y u l t .  Tom szkij e z t a müvet a M oszkvai Nagy S z ínház  le g ú ja b b  v e r z ió ja  
a la p já n  m u ta tta  b e . Azon v o l t ,  hogy a tán co so k  s z ín é s z i  m egny ilvánu lá­
s a ik k a l  fe je z z é k  k i  a mű fő  g o n d o la tá t ,  é s  hogy p o n tosan  b e ta r t s á k  a 
k la s s z ik u s  b a l e t t  elem einek fo rm á i t .  A pantomim alkalm azásának  kérdé­
sében /a m irő l  ná lu n k  addig  ig en  sok v i t á t  f o l y t a t t a k /  a z t a n é z e te t  
v a l l o t t a ,  hogy a m egoldást az e lm é le t i  f e j t e g e t é s  h e ly e t t  m indig  az 
a d o tt  b a le t tn e k  s z ü k s é g le te i  d ik t á l j á k .  H an g sú ly o z ta , hogy a b a l e t t  a 
tá n c  é s  a  pantomim m űvészete , és e z é r t  tá rg y ta la n n a k  t a r t j a  v i ta tk o z n i  
a pantomim elem ek fe lh a s z n á lá s á n a k  le h e tő s é g e i r ő l  a b a l e t t  e lő ad ásáb an . 
A "Vörös p ip a c s"  c . b a le t tn e k ,  am elyet k é t hónap ig  ta n u l t a k ,  nagy s a j ­
tó s ik e r e  l e t t .
K ö zv e tlen ü l az évad b e fe je z é s e  e l ő t t ,  1955. j ú l i u s  23-án  a S z lo ­
vák Hem zeti Színházban sz in p a d ra h o z ták  az e l s ő ,  egész e s t é t  b e tö l tő  
magyar b a l e t t e t ;  a "K eszk en ő "-t, a K o s s u th -d ijas K enessey Jenőnek , a 
Magyar N épköztá rsaság  érdemes művészének a lk o tá s á t .  A b e ta n í t á s r a  
m eghívták  a  K o s s u th -d ija s  Harangozó G y u lá t, a Magyar n é p k ö z tá rsa sá g  
érdemes m űvészét, a B u d ap esti O peraház v e z e tő  k o re o g rá fu sá t és  a s z -  
s z is z te n s n ő jé tf  Hamala I r é n t .  Az e g y ü tte s  egész hónapot s z e n te l t  a s i ­
k e r ü l t  mű b e m u ta tá sá ra . Harangozó k o r e o g r á f iá já t  s t i l i z á l t  m agyar né­
p i  tánce lem ekre  é p i t e t t e ,  ré sz b e n  f e lh a s z n á l t a  a c igán y tán co k  e lem e it 
i s .  Az ö t l e t e s  cse lekm ény t, amelynek v o l ta k  t r é f á s  j e l e n e t e i  i s ,  k i ­
z á ró lag o san  a tá n c  e sz k ö z e iv e l f e j e z t e  k i .  E lk e r ü l te ,  am ennyire le h e ­
t e t t ,  a pan to m im je len e tek et é s  úgy m u ta tk o z o tt b e , m int a b a l e t t c s e -
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lelemény tá n c c a l  v a ló  k ife je z é s é n e k  h iv e .  A fő sz e re p lő k  gyorsan  átgon­
d o l t  a k c ió i ,  s z ó ló f e l lé p é s e i  é s  tá n c k e t tő s e i  ugyanúgy, m int a tömeg­
j e le n e te k ,  tö k é le te s  összhangban v o l ta k  a z e n é v e l. A c so p o rttán co k  
b ő v e lk ed tek  sz ínekben  é s  e lrag ad ó  r itm u so k b an . Az e lőadásban  nem v o l t  
e g y e tle n  ü r e s j á r a t  sem, a  cselekm ény re n d e z ő i szem pontból lo g ik u san  
m egindokolt v o l t ,  é s  az egész e g y ü tte s  e lső re n d ű  te l je s í tm é n y t  n y ú j to t t .  
A fő sze rep ek b en  l u s t a  H erény iová /H a r ik a / ,  J a rm ila  M anS ingerova/Sára/ 
J o z e f  Zajko / J ó s k a / ,  v a lam in t T ib o r Вейо / a  k a s z n á r / ,  I z a b e l l a  C e r-  
fiochová / c s a p lá r o s n é /  sz ó ló tán co so k  m u ta tk o z tak  b e . a  b a l e t t  csaknem 10 
év ig  t a r t o t t a  magát a re p e r to á rb a n  és ö sszesen  89 e lő a d á s t é r t  e l .
A "Keszkenő" a S zlovák Nem zeti Szimház tö r té n e té b e n  a le g tö b b sz ö r  j á t ­
s z o t t  b a l e t t e k  közé t a r t o z i k .
Ebben az időben k é s z í t e t t e  e lő  l i r c a l a v  iá ira  P ro k o fjev  "Romeo és 
J ú l iá " - já n a k  k o r e o g r á f i á já t ,  é s  p ed ig  3aSa ilachov p rá g a i  művész koncep­
c ió ja  s z e r i n t ,  majd k é t év v e l később J i ? i  B la lek  b e t a n í t o t t a  a "Dió­
tö rő "  - t .  A vendégkoreográfusok  s o ro z a tá t  R udolf M acharovsky z á r t a  be a 
" C s ip k e ró z s ik á " -v a l , va lam in t K aro l T ó th , a G1TISZ a k k o ri h a l lg a tó ja ,  
D e lib es  "P a d e tta "  c . b a l e t t j é v e l .
Az 1955-61 években az eg y ü tte sn ek  id e ig le n e s  v e z e tő i  v o lta k  Jo­
z e f  Zajko é s  u tá n a  M ilan  H erén y i. Jo z e f  Zajko e g y ú t ta l  az e ls ő  s z lo ­
vák k o re o g rá fu s  i s  l e t t .  L egsik ereseb b  b a l e t t j e i  közé t a r t o z i k  a 
" G is e l le " ,  a "L a u re n c ia " , í íe lik o v  "Legenda a s z e re le m rő l" - j e  és Dvoíák 
" S z l á v  tá n c o k " - ja .  A m ásodik , egész e s t é t  b e tö l tő  sz lo v ák  b a le t tn e k ,  
Jimon Ju rovsky  "Lovagi b a lla d á " - já n a k  k o re o g rá fu sa  s z in té n  Zajko v o l t ,  
ak inek  k o r e o g r á f iá i  em o cio n á lisan  t e l i t e t t  cselekm ényükkel és  a tá n c ­
k e ttő sö k  ö t le te s s é g é v e l  tű n te k  k i .
A to v á b b i t iz e n n é g y  évben a S zlovák Nem zeti Színház b a le t t jé n e k  
é lé n  K aro l T óth  á l l o t t ,  a k i a m oszkvai GITISZ-ben e lv é g z e t t  tanulm ányai 
u tá n  v i s s z a t é r t  Pozsonyba. V ele e g y ü tt l é p e t t  be a Szlovák Nemzeti 
Színházba A lariléna T ó th o v á-E alászo v á , m int k o r r e p e t i to r ,  a k i t  koreog­
r á f i á k k a l  i s  m egb íz tak . Az új b a le t tm e s te r  b e lép ése  ö n á lló sá g o t és 
b izonyos s z e r v e z e t i  v á lto z á s o k a t h o z o tt a b a le t t  e g y ü tt es b e lső  s t ru k ­
tu rá ljá b a . T óth  á tv e t t e  a b a le ttd ra m a tu rg  fu n k c ió já t  i s  és  a r e p e r to á r ­
b a  k la s s z ik u s ,  e r e d e t i  h a z a i és  s z o v je t müveket s o r o l t  be . A lkotóké­
p e ssé g é t leg jo b b an  K ara K ara jev  "A mennydördés ö sv én y én "-je  é s  Ig o r  
S z t r a v in s z k i j  "Tavaszünnep"-ében é r v é n y e s í t e t t e ,  amelyben új k ife je z ő  
eszközöket é s  re n d e z é s i  módokat h a s z n á l t .  Müve e ln y e r te  a "C sehszlová­
k ián ak  a S zo v je t h ad se reg  á l t a l i  f e l s z a b a d í tá s a  2 0 .éve" v e rsen y  e ls ő  
d i j á t .  K aro l T óth  f o l y t a t t a  a mai zeneszerzők  e r e d e t i  h a z a i müveinek
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b e m u ta tá sá t. B ev e tte  a r e p e r to á rb a  B urghauser "Két ú r  s z o lg á ja "  c . 
b a l e t t j é t ,  V ost¥ák "H ófehérke és a h é t t ö r p é " - j é t ,  O d s trS i l  "K ile n ­
ced ik  h u llá m " -á t ,  Bukovy " P a rs n c s " -á t  és A ndralovan " I k a r u s " - á t ,  
melynek k o r e o g r á f iá já t  6 maga k é s z i t e t t e .
É r té k e s  gazdagodást j e l e n t e t t  a "C hop in iana" é s  a "D oktor J a jd e -  
f á j "  I .  Morozov g y e rm e k b a le ttje  l í a r i l e n a  T ó th  k o re o g rá f iá já b a n . Az o ro sz  
és s z o v je t  b a le t te k  re p e r to á rb a  v a ló  b e so ro lá sá n a k  o r i e n t á c ió j a  nem 
csökkent az 19 6 8 /6 9 .v á lsá g o s  években sem, m iv e l éppen ahban az időben  
v o l t  P ro k o fje v  "Romeo é s  J u l iá " - já n a k  /К . T óth  k o re o g rá f iá já b a n /  és 
C sa jk o v szk ij "C s ip k e ró z s ik á " - já n a k  b em u ta tó ja  / J .  Zajko k o re o g r á f iá já ­
v a l .
A Szlovák  N em zeti S zínház  b a l e t t j e  tö b b  tu r n é t  t e t t  k ü lfö ld ö n : 
O laszo rszág b an , S v á jcb an , NDK-ban, NSZK-ban, B ecsben, K ijev b en  és 
m indenü tt s z é le s  r e p e r to á r t  m u ta to tt  b e . E zen k ív ü l a b a l e t t  ig e n  sok 
e lő a d á s t t a r t o t t  S z lo v á k ia  é s  C sehország  különböző v á ro s a ib a n . Minkus 
"Don Q u ijo te " - já n a k  b em u ta tá sáv a l K. T óth  b e f e je z te  k o r e o g r á f iá i  műkö­
d é sé t a Szlovák N em zeti S zínházban .
C seh sz lo v ák ia  é s  a S zo v je tu n ió  k ö z ö t t i  k u l t u r á l i s  egyezmény k e r e té ­
ben a Szlovák Nem zeti Színházban  1 9 7 1 - tő l kezdve három éven á t  dolgo­
z o t t  az Örmény SzSzK népm űvésze, P ru n ze-ííeh ak o v ics  J e la n y a n , a k i  f e l e ­
ség év e l Ludm ila V ik to rovna  Szem anovával, az örmény SzSzK népm űvészével 
közösen k é s z i t e t t e  a  k o re o g rá f iá k a t .  E g y ü tt h o z tá k  s z ín re  a "H attyúk  
t a v á " - t ,  amelynek a 2 . é s  4 . fe lv o n á s á t  Lev Ivanov v i l á g h í r ű  k o re o g rá ­
f iá já b a n  t a n í t o t t á k  b e , és  ez le h e tő v é  t e t t e  k ü l f ö ld i  vendégművészek 
s z e r e p lé s é t .  A j e le n tő s  vendégek k ö z ö tt  o t t  v o lta k  a  B u d ap es ti Á llam i 
O peraház é le n já ró  s z ó ló tá n c o s a i  i s ,  a  K o s s u th -d ija s  O rosz Adél é s  Ha­
vas P erenc  /1 9 7 3 /.
A sza fjev  " B a h c s is z e rá j i  s z ö k ő k ú t" - ja  u tá n  / J ó z e f  Zajko k o re o g rá f i ­
á já b a n / rö v id  b a le t te k  e s t j e  k ö v e tk e z e tt :  P ro k o fjev  "K la ssz ik u s  sz im - 
f ó n i á " - j a ,  R avel " B o le ró " - ja  /F ru n ze  Je la n y a n  k o r e o g r á f i á j a / , JanáXak 
"B izalm as le v e le k " - j e  és S z tr a v in s z k i j  "T űzm ad ár"-ja^av e l lmok koreog­
r á f i á j á v a l .  Je lan y an  b ú csú e lő ad ása  H a c sa tu r já n  " G a ja n é " - ja  v o l t  s a j á t  
új ren d ezéséb en .
1973 ó ta  a Szlovák N em zeti Színház b a le t t j é n e k  é lé n  B o ris  S lovak 
á l l .  V ezetése  a l a t t  a Szlovák Nem zeti F e lk e lé s  30. é v fo rd u ló ja  a lkalm á­
bó l "H ősi t r i l ó g i a "  címmel b a l e t t e t  m u ta tta k  b e , amelynek k o re o g rá f iá ­
jáb an  S te fa n  N osal érdemes művész é s  Ján  Guoth o s z to z ta k . A "H ősi t r i ­
ló g ia "  sz lo v ák  zeneszerzők  három rö v id  b a l e t t j é t  f o g l a l j a  magában:
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S re to z á r  S t r a c in a  "Hej h u sz á ro k " - j  á t , M ihal V ile c  érdemes m űrész "Pre 
lu d io  e r o i c o " - j á t  és M ilan Nórák érdemes m űrész "B a lla d a  a f á r ó l"  c . 
b a l e t t j é t .
A S z lo rá k  N em zeti Színház  30 ta g ú  b a l e t t  eg y ü tte sén ek  s z ó l i s t á i  
k ö z ö tt r a n  G usta  H e rén y io rá  érdem es m ürósznő, G a b r ie l la  DemoriXora- 
Z áhraA nikor, D anica P i lz o r á ,  Ján  Halama, a k i t  " a  k i r á ló  m unkáért" 
érdem renddel t ü n t e t t e k  k i ,  Z o ltá n  Nagy, M ik u la i V ojtek  és J o z e f  Do- 
l in s k y .
X X X
A k a s s a i  b a l e t t ,  amint már e m líte tte m , 1924-ben j ö t t  l é t r e }  ak­
k o r i  s z ó l i s t á i  311a P u ch so rá , V ik to r  J a s s ik  é s  M ilo? Р о к о т у  r o l t a k .
A sz ín h áz  e g z i s z t e n c i á l i s  n e h é z sé g e i u tá n  1938-39 .é rék b en  az e g y ü tte s t  
L a d is la r  G arar és fe le s é g e  i i i ra n d a  r e z e t t é k .  Csak a fe ls z a b a d u lá s  u tá n  
k e z d e tt  egész  e s t é t  b e tö l tő  b a le t t e k e t  b e m u ta tn i, de az e ls ő  k é t s z ín ­
h á z i  á radban  /Z deäek  Hornung r e z e té s e  a l a t t /  csak  operák és o p e re tte k  
b e t é t j e i t  b i z t o s í t o t t a .  Az 194 7 /4 8 .s z ín h á z i  á rad b an , am ikor a r e z e té s t  
S t a n i s l a r  Remar r e t t e  á t ,  az e g y ü tte s  négy b a le ttb e m u ta tó t t a r t o t t .
A k ö re tk e z ő  áradban  a b a le t tm e s te r  R udolf M acharorsky l e t t ,  a k i 
h é t  s z ín h á z i  é ra d  a l a t t  k i le n c  egész e s t é t  b e tö l tő  é s  h é t r ö r i d  ba­
l e t t e t  m u ta to tt  b e . Működése ig e n  é r té k e s  r o l t ,  m ert K assára  ro n z o t ta  
E liS k a  S la n c o ra  és a már e m l i t e t t  M iro s la r  КЙга s z ó ló tá n c o so k a t, t o -  
ráb b á  m ert b a l e t t e k e t  e lő s z ö r  m u ta tta k  b e . Ezek a k ö re tkezők  r o l ta k :  
H a c sa tu r já n  "G ajane" /o rs z á g o s  b e m u ta tó /, P ro k o f je r  "Romeo és J ú l i a " ,  
A s z a f je r  " P á r iz s  lá n g ja i"  é s  " B a c h c s is z e rá j i  szökőkút" és G l ie r  "Vö­
rö s  p ip a c s"  c . b a le t t e k .  A tö b b i  h a z a i  é s  k ü l f ö ld i  mürek k özü l a 
" G is e l le " ,  Schumann " K a m e rá i"—j a  és a "P e tru sk a "  m aradt a k a s s a i  kö­
zönség em lékezetében , fő k én t az e m l i t e t t  b a le ttm ü ré sz ek  f e l e j t h e t e t ­
le n  te l je s í tm é n y e i  f o ly tá n .  Az 1955/56 s z ín h á z i  áradban  R udolf iíacha- 
ro r s k y t  ism ét S t a n i s l a r  Remar r á l t o t t a  f e l ,  a k i a S z lo rák  Nem zeti 
S z ín h ázn á l n y e r t  gazdag t a p a s z t a l a t a i  u tá n  l e t t  a k a s s a i  b a l e t t  r e z e -  
t ő j e .  H ild a  H aup to rá , A lic e  H oppeorá, X elm ira  K údelorá é s  Z o ltán  Nagy 
s z ó l i s tá k k a l  és más tá n c o so k k a l együttm üködre k i a l a k í t o t t a  a s z o r je t ,  
k la s s z ik u s ,  de fő k én t az e r e d e t i  h a z a i b a le t te k  gazdag r e p e r t o á r j á t .  
Remar d ra m a tu rg iá ja  az új s z lo rá k  b a le t t e k  b e m u ta tá sá ra i új irán y b a  
i n d u l t .  íg y  m in d já r t  a "Keszkenő" u tá n  s z ín p a d ra  r i t t e  Jo z e f  GreSák 
"Radúz é s  M ahuliena" c . 3 z lo rá k  b a l e t t e t ,  amely J u l iu s  Zeyer té m á já ra  
k é s z ü l t .  Ezt a  b a l e t t e t  a k a s s a i  e g y ü tte s  1956 m árciusában  i s  bemu­
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t a t t a  a p o zsony i Nemzeti Színházban  a S zlovák és Cseh Já té k o k  F e s z t i ­
v á l já n .  A "L a u re n c ia " , a "H attyúk  ta v a "  és  a "C oppelia" s ik e r e s  e lő ad á­
s a i  u tá n  k ö v e tk e z e tt  AndraSovan e r e d e t i  b a l e t t j e  az "O rfeusz  és  Eury­
d ik e " , am elyet Remar, m int az e r e d e t i  l i b r e t t ó  s z e rz ő je ,  á td o lg o z o tt  
formában h o z o tt  s z in r e .  Ennek e l le n é re  a mű nem m aradt meg a  t ö r z s r e ­
p e r to á rb a n . A to v á b b i években a r e p e r to á r  ism ét új sz lo v ák  b a l e t t e l  
g azd ag o d o tt: Radovan F . S p iS iak  "K á rp á ti  ra p sz ó d ia "  /1 9 5 3 / és  "Arany 
c s i l l a g "  / I 9 6 0 / .  A rö v id  b a le t te k b e n  /"H árom szög le tű  k a la p " ,  "Polovec . 
táncok" és "S eh e rezád e" / az é rd ek es  re n d e z é s i  f e l f o g á s  m e l le t t  S e lm ira  
Kudelová é s  TomáX Iv an  fő s z e re p lő k  hagy tak  mély benyom ásokat, líovák 
"S ig n o rin a  G iu v e n tú " - ja  és " N ik o t in á " - ja  ig a z o l t a  a k a s s a i  k o re o g rá f ia  
a lk o tó k é p e ssé g é t.
.bemar t iz e n ö té v e s  működése a l a t t  a k a s s a i  b a l e t t  d ra m a tu rg ia i  i r á ­
nya v i lá g o s  v o l t :  e lső so rb a n  a r r a  tö r e k e d e t t ,  hogy m inél több  h a z a i 
müvet m utasson be»és ebben az ig y ek eze tb en  m essze m egelőzte  a Szlovák 
N em zeti Szinház b a l e t t j é t .  Remar tá v o z á sa  u tá n  a k a s s a i  b a l e t t  v e z e tő ­
je  M arilén a  H alászová l e t t ,  a k i működésének k ezd e tén  o ly an  rö v id  ba­
l e t t e k e t  h o z o tt  s z in r e ,  m int a "C h o p in ian a" , Gounod "V u lp u rg is  é j " - j e ,  
Rahmanyinov " P a g a n in i" - je  é s  a "K o re o g rá f iá i  m in ia tű rö k " . B e ta n í to t ta  
a "H attyúk t a v á " - t  és a " C s ip k e ró z s ik á " - t  i s ,  P ro k o fjev  " K ő v irá g " - já t ,  
Morozov "D oktor J a jd e f á j " - á t  é s  v ég ü l a "C a rm e n -sz v it" -e t B iz e t és  
S c se d rin  z e n é jé re .
1949-ben j ö t t  l é t r e  E p e rje se n  a  Jonas Záborsky Színházban  egy ba­
l e t t e g y ü t t e s ,  jobban mondva egy k is  b a l e t t c s ö p ö r t , fő le g  az o p e r e t t e l  
és a p ró z a i  sz ín d arab o k k a l v a ló  együttm űködés c é l j a i r a .  Ennek e l le n é re  
ez a b a l e t t  i s  p ro d u k á lt már néhány egész e s t é t  b e tö l tő  e lő a d á s t és 
több k o re o g rá fu s  v á l t o t t a  i t t  egym ást, ak ik  k ö zü l a leg p ro d u k tiv ab b  
F ra n t i le k  B e m a tik  v o l t .  Működésének n y o lc  éve a l a t t  több  tu c a t  b e té ­
t e t  és b a l e t t e t  k o r e o g ra fá l t :  ig y  a " C o p p e l iá " - t , a "P olovec tá n c o k " -  
a t ,  Hedbal b a l e t t j e i t ,  a "Nagyanyó m e s é i" - t ,  a "L u s ta  J á n o s " - t ,  majd 
a " D ió tö rő " - t ,  V ostrák  " V ik to r k á " - já t ,  va lam in t Dvoíák "S z láv  tá n ­
cok" - j  á t .
Tíz  év v e l később /1 9 5 9 -b en / l é t r e j ö t t  egy k iseb b  b a l e t t  e g y ü tt es 
B esz te rcebányán , az újonnan l é t e s í t e t t  J o z e f  T ajovsky  S zínházban . A 
k is  b a l e t t  c so p o rt operákban v a ló  közreműködés m e l le t t  a m ásodik évad­
ban b e m u ta tta  Zbynek V ostrák  "H ó fe h é rk é " -jé t B e m a tik  k o re o g rá f iá já b a n . 
A to v á b b i négy évadban a b a l e t t - t á r s u l a t  túlnyom ó ré szb en  rö v id  ba­
l e t t e k e t  m u ta to tt  b e , mig v ég ü l 1964-ben v a ló s u l t  meg egy új sz lovák
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b a l e t t  o rszág o s  b e m u ta tó ja , A ndrej OÍenáS érdemes műrész "Hegyi d a l" -a  
Bohumil íe g a n  k o re o g rá f iá já b a n . A mű azonban nem sokáig  t a r t o t t a  ma­
g á t a r e p e r to á rb a n , e g y ré sz t "nem b a le t t s z e r ű "  l i b r e t t ó j a ,  m ásrész t 
gyenge tá n c te l je s i tm é n y e  és k o re o g r á f iá ja  m ia t t .  A Szlovák T e le v íz ió  
nemrég m eg p ró b á lta  ú j j á é l e s z t e n i  e z t a m üvet, de ez nem é r te  e l  a v á r t  
s i k e r t .  A következő  bem utató 1968-ban a "C sip k eró zs ik a"  v o l t  J. Bádal 
k o re o g rá f iá já b a n  és egy év v e l később a "S tra u s s ia n a "  J o z e f  Zajko ko­
r e o g r á f iá já b a n .  Az u tó b b i években F ra n tiS e k  B e m a tik  k o re o g rá f iá i  ve­
z e té s e  a l a t t  egész s o r  r é g i  b a l e t t e t  m u ta tta k  be, amelyek közü l é rd e ­
mes m eg em líten i egy e r e d e t i  sz lo v ák  b a l e t t e t  Ján  C ik k er, népművész 
z e n é jé re  a "Ha k is s é  f á j  a s z i v " - e t ,  amelyhez f e lh a s z n á l ta  a "S z lo ­
vák s z v i t " - jé n e k  z e n é jé t .  M egm utatkozott azonban, hogy a  b e s z te rc e b á ­
n y a i b a le t t e g y ü t t  es f e j lő d ő k é p e s , évenként k ie g é s z í t ik  i s k o lá z o t t  tá n ­
cosokkal és a s z ính áz v eze tő ség e  é rd e k e lt  az e g y ü tte s  b ő v íté séb en  és 
ö n re a l iz á lá s á b a n .
B a le t t  e g y ü tt e s ,  m int az o p e re t t  k ie g é s z í tő je ,v a n  a p o zsony i Uj 
Szinpad  m e l le t t  i s ,  amely a sz ín h á z  a la p í tá s a k o r ,  1946-ban j ö t t  l é t r e .  
A v o l t  T á tr a  Revue-ben i s  m űködött k is  tá n c e g y ü tte s  /1 9 5 8 -7 0 /.
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A sz lo v ák  b a l e t t  tö r t é n e t e  nem len n e  t e l j e s ,  ha  le g a lá b b  rö v id en  
nem vázo lnánk  b a le ttk é p z é s ü n k  f e j l ő d é s é t .  A S zlovák Nemzeti Színház 
l é t r e j ö t t é t ő l  kezdve é r e z te  a k é p z e tt  b a le ttm ü v észek  h iá n y á t .  Bár a 
p o lg á r i  k ö z tá rs a s á g  id e jé b e n  A c h ille  V isc u s i a rán y lag  szépszámú tá n ­
c o s t é s  tá n c o sn ő t n e v e l t  f e l ,  ak ik  azu tán  s a j á t  isk o lá ik b a n  ad ták  t o ­
vább a  s z e r z e t t  i s m e r e te ik e t ,  mégsem l e h e t e t t  a fe ls z a b a d u lá s  e l ő t t  
b a le ttm ü v észek  so k o ld a lú  szakm ai n e v e lé s é rő l  b e s z é ln i .  A leg jo b b ak  
közülük a sz ín h á z a k n á l működő b a le t t a e s te r e k  is k o lá ib ó l  k e rü l te k  k i .
A s z ín h á z i  b a le t t i s k o lá k  m e l le t t  még sok más b a l e t t i s k o l a  i s  mű­
k ö d ö tt ,  de ta n í tv á n y a ik  közü l kevesen k e rü l te k  a színházakhoz.A z i s ­
k o lák  tu la jd o n o s a in a k  érdekük v o l t  m inél több  h aszno t h ú z n i, te h á t  
e lső so rb a n  a ta n ítv á n y o k  m ennyiségére és  nem ped ig  a m inőségére v o l­
ta k  t e k i n t e t t e l  és e z é r t  te h e ts é g e s e k  k iv á la s z tá s á r ó l  nem l e h e t e t t  szó . 
V o ltak  azonban is k o lá k ,  m elyeket a sz ín p a d i tá n c  g y a k o r la t i  em berei 
a l a p í t o t t a k ,  csakhogy az a t íp u s ú  is k o la  szám szerűen k isebbségben  v o l t .  
Az un . r i t a ik u s - to m a i s k o lá k  főképpen az egészségügy i irá n y ú  t e s tn e ­
v e lé s t  s z o lg á l tá k ,  de semmiképpen sem a h iv a tá s o s  sz ín h ázak  szám ára 
m eg fe le lő  b a le ttm ű v észek  n e v e lé s é t .
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1949-ben a l a p í to t t á k  meg a tá n c sz a k o t a  p o zsony i konzerv a tó riu m  
m e l l e t t .  Ez az esemény a b a le ttm ü v észek  á lla m i is k o lá b a n  v a ló  szakm ai 
és re n d s z e re s  képzésének a la p k ő le té te le  v o l t .  B ár a k ö te le z ő  o rszág o s  
t a n te r v  több  szakm ai, e lm é le t i ,  á l ta lá n o s  m ű v e ltsé g i t a n tá r g y a t  f o g l a l t  
magába, a pozsony i képzés nem erdm ényezett jó  te l je s i tm é n y ü  tá n c o s o k a t . 
Téves e lk é p z e lé s e k  a la p já n  úgy t a r t o t t á k ,  hogy ennek a  szaknak h iv a tá s a  
szo rg a lm azn i az un . " ú jk o r i"  t á n c o t ,  m in t fő  t a n tá r g y a t ,  amely pódium ra 
és nem a sz in p ad  szám ára k é s z i t  e lő .  De e z t sem t a n í t o t t á k  m eg fe le lő  
szakm ai sz ín v o n a lo n , és a d i le t ta n t iz m u s  sok ta n í tv á n y t  e l r i a s z t o t t .
A ta n tá r g y  ta n í tá s á n a k  te n d e n c ió z u s  j e l l e g é t  m u ta t ja ,  hogy to r n a  és 
később s z ín é s z i  képzés ürügyén  ig y e k e z te k  h á t té r b e  s z o r í t a n i  a k la s z -  
sz ik u s  t á n c o t .  IIem v o l t  k i e l é g í t ő  a  tan u lm án y i eredmény az e lm é le t i  
és  á l ta lá n o s  m ű v e ltsé g i tá rg y a k  t e r ü l e t é n  sem. íg y  t ö r t é n t  a z tá n , hogy 
négy éves tá n c s z a k ró l  az e ls ő  ö t éve a l a t t  e g y e tle n  ab szo lv en s sem ke­
r ü l t  k i .
Ez a szomorú m érleg  a S zlovák  N em zeti S zinház  t a g j a i t ,  -  ak ik  a 
konzervató rium  tán cszak án  t a n í t o t t a k  é s  l á t t á k  a pedagóg ia  t a r t h a t a t ­
la n s á g á t -  a r r a  k é s z t e t t e ,  hogy a s z o v je t  ta n te rv e k  f e l é  fo rd u lja n a k . 
K ezdetben sem a K onzervatórium  v e z e tő s é g é n é l , sem a  fe lső b b  sze rv e k n é l 
nem t a l á l t a k  m e g é r té s re , de v ég ü l a S zlovák  N em zeti S zinház  s z o v je t 
v en d ég k o reo g ráfu sa , A lek szan d r Romanovics T om szk ij, az Üzbég SzSzK 
érdemes művésze s e g í ts é g é v e l  s ik e r ü l t  a t a n t e r v  f e l ü l v i z s g á l a t a .  A 
t a n á r i  á l lá s o k r a  m e g h ird e te t t  n y ilv á n o s  p á ly á z a t p ed ig  h o z z á já r u l t  a 
b a le t t - t a n s z a k  n ív ó já n a k  em eléséhez. Az 1954/55 tan év b en  k é t ta n á rn ő  
v e t t e  á t  a k la s s z ik u s  tá n c  t a n i t á s á t ,  E. Jaczo v a  p ed ig  a tá n c sz a k  ve­
z e té s é t .  Az e ls ő  f e la d a t  v o l t  a fegyelem  m eg terem tése , a  szakm ai s z ín ­
vonal em elése minden szak tá rg y b an  é s  a t a n i t á s  s z in p a d c e n tr ik u s s á  t é ­
t e l e .  A konzervató rium  új ig a z g a tó ja  M ichal V ile c  és később h e ly e t te s e  
Dr. Zdenko N ováíek a tán co sk ép zésn ek  e z t a p ro g ram já t kedvezően fogad­
tá k .  S z e rv e z é s i in té z k e d é s e ik k e l  m eg k ö n n y íte tték  a  m unkát, b á r  az ob­
j e k t i v  munkakörülmények nem k ie l é g í tő  v o l t a  még ma i s  m e g n e h e z íti a 
b a le t tk é p z é s t .  A tá n c sz a k  m ű v észe ti s z ín v o n a la  a z z a l i s  e m e lk e d e tt, 
hogy tö b b  ta n á r  a Szlovák  Nem zeti S zinház  s z ín é s z e i  k ö zü l k e r ü l t  k i ,  
ak ik  hosszabb tanu lm ányi u tó n  v o l ta k  a S zo v je tu n ió  b a l e t t i n t é z e t e ib e n .
1 9 6 0 - tó l kezdve a tanulm ányokat a tán cszak o n  ö t é v re  em elték  f e l .  
Két év v e l később p ed ig  b e v e z e tté k  az é r e t t s é g i t  a negyed ik  évfolyam  
u tá n , úgyhogy az abszolvenseknek  a z ó ta  megvan a  k ö z é p is k o la i  v é g z e t t ­
sége i s .  A tá n c sz a k  h a l l g a t ó i  re n d sz e re se n  lép n ek  f e l  az i s k o la  b e lső  
h an g versenye in  és az abszo lv en sek  n y ilv á n o s  h an g v e rsen y e in , m elyeket
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a  P .O . H v iezd o slav  S zínház sz ín p ad án  rendeznek  meg, vagy a K u l tu r á l i s  
és  P ihenő  P ark  nagyterm ében- Amennyiben a  szükség m egkívánj aj k is e g í ­
tő k é n t a Szlovák  N em zeti Szinház b a le t te lő a d á s a in  i s  sz e re p e ln ek .
Táncszakok l é t e s í t é s e  a konzervató rium ok  m e l le t t  h a la d á s t  j e le n ­
t e t t  a  k o rá b b i h e ly z e th e z  v is z o n y í tv a .  A v é g z e tt  növendékek, t e k i n t e t ­
t e l  az o k ta tá s  négyéves i d e j é r e ,  a rá n y la g  gyorsan  e g é s z í t e t t é k  k i  és 
f i a t a l í t o t t á k  meg a b a le t te g y ü t te s e k e t  a h áború  u tá n , de a s z e rv e z é s i 
s t r u k tú r a  és főképpen a  tanu lm án y i idő  sem m iféleképpen nem f e l e l  meg a 
b a l e t t  e g y ü tt esek  mai m ű v észe ti követe lm ényeinek . S z e r t  a pozsonyi Kon­
z e rv a tó riu m  b a le t t - s z a k á n a k  t a n á r a i  r é s z l e t e s  t e r v e z e te t  k é s z í t e t t e k  
egy n y o lcév es  Á llam i B a le t t i n t é z e t  l é t e s í t é s é r e ,  m elyet az i l l e t é k e s  
p á r t  é s  á lla m i szervekhez  be i s  n y ú j to t ta k .  A pozsony i N ü v észe ti Fő­
is k o lá n  1 9 5 1 - tő l működik egy tá n c s z a k , amely k o reo g rá fu so k a t é3 b a l e t t -  
pedagógusokat k épez .
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A fe ls z a b a d u lá s  ó ta  e l t e l t  30 év a l a t t  b a le t tü n k  a  Szlovák  Nemzeti 
Színházban  e rő s  m ű v észe ti t á r s u l a t t á  f e j l ő d ö t t .  J e le n tő s  ré szü k  van 
ebben a  h a z a i  é s  a v en d ég -k o reo g ráfu so k n ak , v a lam in t a pozsony i konzer­
v a tó riu m  ta n á ra in a k  i s .  B a le ttü n k e t em elte  néhány nagy m űvészi egyén i­
ség  i s ,  a k ik e t később á lla m i k i tü n te té s e k k e l  t i s z t e l t e k  meg. Végül 
b a le t te g y ü t te s ü n k e t  é v a d ró l év ad ra  f i a t a l  k é p z e tt  tán co sn ő k k e l és t á n ­
cosokka l e g é s z í t jü k  k i ,  főképpen a p o zsony i konzervató rium  v é g z e tt nö­
v e n d é k e iv e l. Bár a sz lo v ák  b a l e t t  egy ik  l e g f ia ta la b b  e g y ü tte s  a v i l á ­
gon, m égis a  Szlovák Nem zeti Színház b a l e t t j e ,  több  m int fé lé v sz á za d o s  
működése a l a t t  é le n já ró  h e ly e t  v iv o t t  k i  magának a c seh sz lo v ák  sz ín p a ­





V lad im ir VaSut
T ö r té n e t i  előmnények
Ahhoz, hogy tö k é le te s e n  m egérthessük  és fe lm érh essü k  a P rága За-  
l e t t  r ö v id ,  h a t  éves t ö r t é n e t é t ,  h iv a tá s á t ,  i r á n y á t  és j e le n tő s é g é t ,  
le g a lá b b  f u tó la g  meg k e l l  ismerkednünk " ő s tö r té n e té v e l"  i s ,  a c se h sz lo ­
vák b a l e t t  h e ly z e té v e l  a h a tv an as  évek e le jé n ,  azokkal a k ü lső  körülm é­
n y ek k e l, amelyek ennek az eg y ü tte sn e k  a k e le tk e z é s é t  le h e tő v é  t e t t é k .
A cseh sz lo v ák  b a le ttm ü v é s z e te t  az ö tv en es években te l j e s e n  a szov­
j e t  t ip u s u  un. táncdrám a je l le m e z te ,  ami -  az ö ssz e s  sz ín h ázak  és b a l e t t ­
a lk o tó k  szám ára érvényes -  k ö te le z ő  e s z t é t i k a i  normává v á l t .  E zé rt egy­
érte lm ű  h a n g sú ly t f e k t e t t e k  a b a l e t t  t a r t a lm i  r é s z é r e ,  eszm ei mondani­
v a ló já r a ,  a b o n y o lu lt cselekm ényü a la p s ik  v i lá g o s  f e l t á r á s á r a ,  a cse­
lekmény m ozdu la tokkal v a ló  e lb e s z é lé s é re ;  a cselekmény a la p já u l  le g ­
nagyobb r é s z t  e r e d e t i  iro d a lm i mü s z o lg á l t .  Ennek az a lk o tó  korszaknak  
f e j l ő d é s i  l o g ik á j á t ,  é r te lm é t és é r té k é t  nem szabad  figyelm en  k iv ü l  
hagynunk, sem ped ig  a láb ecsü ln ü n k . Nagy tá rs a d a lm i á ta la k u lá so k n a k , a 
szo c ia lizm u sh o z  veze tő  1943 u tá n i  u t  m egkezdésének, a m űvészet követke­
z e te s  d em o k ra tizá lódásának  v o l t  k i f e je z ő je  és v is s z a tü k rö z ő je ;  " r e á l i s  
hősök r e á l i s  tö r té n e té n e k "  u t j á n  a sz ín h ázak  n é z ő te ré re  v o n z o tta  az u j , 
f i a t a l ,  nem hagyományos k ö zö n ség e t, am elyet a b iz to s  cse lekm énybeli 
a la p  h o z z á s e g í te t t  ahhoz, hogy á l ta lá b a n  i s  könnyebben é r t s e  meg a 
b a le t tm ü v é s z e te t .
Ezek m e l le t t  az a la p v e tő  p o z i t ív  tények  m e l le t t  azonban n e g a tiv  
k is é rő  je le n sé g e k  i s  v o l ta k .  A " ta r ta lo m "  i r á n t i  tú lte n g ő  érdek lődés 
v ég ü l i s  a form ának, a s z in p a d r a v i te l  k o re o g r á f iá i  k ia la k í tá s á n a k  a lá -  
b ecsü lé séh ez  v e z e te t t ;  a müveket a k é ső i ro m an tie izm usból ö rö k ö lt  e lő re ­
g y á r to t t  sab lonos elem ekből é p í t e t t é k  f e l ;  az egyetemes "nyelv" a k la s z -  
sz ik u s  tá n c  l e t t ,  m int az e g y e tle n  le h e ts é g e s ,  a lkalm as és "haladó" 
é p í tő a n y a g . I t t  e l f e l e j t k e z t e k  a ta r ta lo m  és a forma k ö z ö t t i  szo ro s  d ia ­
le k t ik u s  k a p c s o la t r ó l ,  ezek k ö lcsönös fü g g ő sé g é tő l, a forma a k t iv  a lk o tó  
r é s z é r ő l  az a d o t t  ta r ta lo m  k ife je z é s é b e n . A s z in p a d ra v i te l  g y a k o rla tá ­
ban a ren d ezés fö lén y b e  k e r ü l t  a k o re o g rá f iá v a l  szemben, az a lakok  i n t e r ­
p re tá c ió s  s z in é s z i  m egform álása p ed ig  a tá n c te c h n ik a i  form ával szemben.
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Senki á l t a l  e lő  nem k é a z i t e t t  és meg nem s z e r v e z e t t  r a d i k á l i s ,  vá­
r a t l a n ,  meglepő f o r d u la to t  h o z o tt  az a d d ig i  n éze tek b en  a Mai B a le t t  
F e s z t iv á l j a  Brnóban 1960-ban. Ez a  nagyvonalú  a k c ió , a b rn ó i  s z ín ­
p ad ra , é lő  k o n f ro n tá c ió ra  c s á b í to t t a  a  le g jo b b  cseh sz lo v ák  b a le t te g y ü t­
te s e k e t ,  és ig y  a F e s z t iv á l  sz e re n c sé re  nem v á l t  csupán az e l é r t  e red ­
mények szo k áso s , ö n e lé g ü lt  szem lé jév é , hanem e lle n k e z ő le g , egészséges 
b i r á ló  e lé g e d e tle n s é g e t  v á l t o t t  k i  a b a l e t t  m űfaj e d d ig i  h e ly z e té v e l  
és s z ín v o n a lá v a l szemben a cseh  o rszág ré szek b en  és S z lo v ák iáb an . A Fesz­
t i v á l  ö s sz e s  v i tá in a k  és zá ró  e lm é le t i  a k tív á já n a k  a lé g k ö re  várakozáson  
f e l ü l  gyümölcsöző v o l t ;  m egalkuvás n é lk ü l ,  "nem k o l le g iá l i s á n "  n y i l t .  
Minden b í r á l a t  egyenesen szem élyekhez s z ó l t ,  a h ián y o sság o k a t k e r te lé s  
n é lk ü l  nevükön n e v e z té k . H a rc o lta k  i t t  a k o r e o g r á f iá i  s iv á r s á g  e l l e n ,  a 
s z in p a d r a v i te l  eg y ö n te tű ség e  és e la v u l ts á g a ,  a pantomim "sze m a fo rsz e rü - 
ség "-én ek  tú l s ú ly a  e l l e n .  H a rc o lta k  továbbá az irodalom m al t e r h e l t  ba­
l e t t  egyhangú, l e i r ó  j e l l e g e  e l l e n ,  a l e e g y s z e r ű s í t e t t ,  e l la p o s o d o t t ,  
" tá n c  szem pontjábó l k i  nem h o rd o tt"  drámák és regények  e l l e n .  R á jö tte k  
a r r a ,  hogy a form a i r á n t i  é rdek lődésnek  nem k e l l  m in d já r t  az eszme n é l ­
k ü l i  form alizm usba f u l l a d n ia  /hanem t a l á n  éppen e l le n k e z ő le g / ; hogy a 
k la s s z ik u s  a la k ta n  nem k é p v is e l i  az e g y e tle n  jo g o s m o z d u la tre n d sz e r t, 
am elyet b árm ily en  műre le h e t  a lk a lm azn i t e k i n t e t  n é lk ü l  annak z e n é jé re ,  
té m á já ra , k ö rn y e z e té re , m ű fa já ra ; hogy a k o re o g rá f ia  rö v id e n  sz ó lv a  
szabad  m ű v észe ti a lk o tá s  és nem u l t r a k o n v e n c io n á l is  elemek és  kö tések  
ip a r s z e rü  ö s s z e ra g a s z tá s a .  De főképpen a p o e tik u s , a k ö l t ő i  b a le ttm ü - 
v é sz e t u tá n i  vágyakban -  sok éves b ö j t  u tá n  - ,  ism ét m e g n y ila tk o z o tt 
az a tö re k v é s , hogy m e g ta lá l já k  a m ű fa ji  sp e c if ik u m o t, hogy v i s s z a t é r í t ­
sék a b a l e t t e t  a tán ch o z . R á ta p in to t ta k  még sok to v á b b i k é rd é s re , amelyek 
v a la m ifé le  Í r a t l a n  a lk o tó  f e l a d a t t á  v á l ta k  a következő  évek e lm é le té re  
és fő le g  g y a k o r la tá ra  nézve: ily e n e k  p é ld á u l  a b a le t te lő a d á s  re a lizm u ­
sának k é rd é se , a m ozdulat k ö z lő  p o te n c iá l ja ,  a cselekm ény és a ta r ta lo m  
k a p c s o la ta , nem e lb e s z é lő , hanem " t i s z t a  b a l e t t "  s z in p a d r a v i te le ,  a moz­
d u la tan y ag  u j , e s z té t ik u s  sz e rv e z é s e , a tá n c te c h n ik a , az egyén i szöveg­
könyv, a s z in p a d r a v i t e l i  s t i lu s f u n k c ió ja  s tb .  A F e s z t iv á l  b e s z é lg e té s e ­
inek  l e lk e s ,  c s ip k e lő d ő , eszm eileg  re n d k ív ü l a k t iv  lég k ö re  döntő im pul­
zussá  v á l t  a to v áb b i a lk o tá so k  szám ára és m egszabta a f e j lő d é s  u j i r á ­
n y á t . Az e lm é le t i  n e k ile n d ü lé s  u tá n , -  b á r  ez még csak ig en  b iz o n y ta la ­
n u l ,  hom ályosan, nagy vonalakban l e t t  m egfogalmazva - ,  s o r t  k e l l e t t  ke­
r í t e n i  az é lő  sz ín p a d i b iz o n y í tá s r a :  h ic  Rhodus.
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Az u j program  m eg v a ló s ítá sáh o z  /ism é tle m : bizonyos m é rté k ig  csak 
s e j t e t t ,  m e g é rz e tt p ro g ram ró l v o l t  szó , nem p ed ig  v a la m ifé le  b iz to s a n  
m egfogalm azott " k iá ltv á n y b a "  v a ló  ö s s z e f o g la lá s r ó l /  e lső so rb a n  a koreog­
r á f i á i  " u i  á ram la t"  le g k iv á ló b b  k é p v is e lő i  k ezd tek  hozzá -  J i ? i  B la le k , 
Luboüí Ogoun és P av e l änok . K ezdetben közülük  a legm esszebbre B la le k  ju ­
t o t t  e l ,  m iv e l m ögötte á l l o t t  már a  nem k o n v e n c io n á lis , fo rm a ila g  é rde­
k e s , k ü lö n le g e s  "D oktor P a u s t"  /P r á g a i  Nem zeti S z ín h áz , 1953. P ra n t i le k  
Skvor z e n é je / ,  m in t az u j i r á n y z a t  v a la m ifé le  e lső  f e c s k é je ,  és Ravel 
"D aphnis és C h lo e"-ján ak  ú t tö r ő  és máig k e llő k ép p en  nem é r t é k e l t ,  s t i l u s -  
b e l i l e g  é r e t t ,  finom szépségű  in s z c e n á lá s a  /N em zeti S z ínház , I 9 6 0 . / ,  a - 
m it még a F e s z t iv á l  e l ő t t  t a n í t o t t  b e . lmok és Ogoun az a la p o z á s tó l  
k ezd ték : az e ls ő  közülük I960 ő szén  j e l e n tk e z e t t  a modern b a l e t t r ő l  
szó ló  v i tá b a n  Bruns "Uj O d issz e á " - já n a k  a r é g iv e l  meg nem. egyező e lő a ­
d á sá v a l / f f s t i  nad  Labem, I 9 6 0 . / ,  Ogoun egy évvel később je le n tk e z e t t  
K?i2ko "B a lla d a  a  te n g e ré s z rő l"  c . müvével /P i l z e n ,  1 9 6 1 ./ ,  amelyhez 
már ő maga i r t a  -  s a j á t  e lk é p z e lé s e i  s z e r in t  -  a l i b r e t t ó t  i s .  Nincs 
é r te lm e , hogy i t t  fe ls o ro l ja m  az ö ssz e s  kezdem ényezéseket, amelyek a 
P rág a  B a le t t  l é t r e j ö t t e  /1964  ő sz e / e l ő t t i  időszakban  je le n tk e z te k :  ez 
a tú ls á g o s a n  i s  kapkodó f e j l ő d é s i  p e r ió d u s , az egyes sz ín h ázak  és ko re­
o g rá fu so k  k ö z ö tt  edd ig  nem t a p a s z t a l t  v e rsen g és id ő szak a  v o l t ;  amelyben 
a sz ín p a d i tá n c  u j , eddig  f e l  nem té r k é p e z e t t  te rü le té n e k  en erg ik u s és 
le lk e s  k e re s é s e ,  f e l t á r a t l a n  te m a tik a i  és zen e i t e r ü le te k  k u ta tá s a ,  a 
m eghonosodott szokások , a m e c h an izá lt r u t i n ,  a m egrögzött szab á ly o k , a 
k o p o tt konvenció  e l l e n i  kompromisszum n é lk ü l i  h a rc  u ra lk o d o t t .
B ár ezek az u j te n d en c iák  m egm utatkoztak egész s o r  k o reo g rá fu s  
m unkájában /p é ld á u l  Eknerich G abzdyl, Vera Ü nte-reiü llerová, K a ro l T óth , 
S ta n is la v  Remar, Hana Machova m unkáiban, de még o lyan  h a tá ro z o t ta n  
" re n d e z ő i"  t ip u s u  k o re o g rá fu s , m in t J i r i  Nemetek: munkájában i s / , a fő  
" f e l f e d e z ő i  fe la d a to k "  Ogounra és lm okra v á r ta k , ak ik  v ilá g o sa n  az 
egész  mozgalom é lé n  á l lo t ta k ./B la s íe k  az 1962. é v i szép " P e tru s k á " - ja  
u tá n , f ig y e lm é t hosszú  id ő re  a k la s s z ik u s  r e p e r to á r r a  f o r d í t o t t a  és 
valahogyan  " k i e s e t t  a s o r b ó l" . /  A k o r e o g r á f iá i  erők té n y le g e s  megosz­
lá s á r a  je lle m z ő e k  a P rágában  1963. á p r i l i s á b a n  m e g ta r to t t  k i s  tá n c fo r ­
mák versenyének  eredm ényei: a "pás de deux" és a "pás de t r o i s "  kategó­
r iá k b a n  az e lső  négy h e ly e t  Lubol Ogoun négy munkája f o g l a l t a  e l ,  a 
k is  csoportok  k a te g ó r iá já b a n  p ed ig  ugyan igy , k o n k u rren c ia  n é lk ü l győ­
z ö t t  P ave l Jmok " P ic a s s ia n á " - ja .  Ebben az időben ennek a  k é t ko reográ­
fusn ak  csaknem minden b em u ta tó ja  a f e j lő d é s  to v áb b h a lad ásá t j e l e n t e t t e  
és u j m inősége t h o z o tt ;  em lítsü k  meg i t t  le g a lá b b  Ogoun "L en in g rád i
l
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s z im fó n iá " - já t  /B rn o , 1 9 6 2 ./ ,  Bukovy "H iro s im á" -ján ak  c s e h s z lo v á k ia i  
b e m u ta tó já t /B rn o , 1 9 6 3 ./» S z tra v in s z k ij  "T avaszü n n ep "-é t /B rn ó , 1 9 6 4 . / ;  
lmok " V ik to rk á " - já t  /O s tra v a , 1 9 6 1 ./ ,  G ershwin "Rhapsody in  b l u e " - j á t  
/B rn o , 1962 ./,K u$ek  " P io a e s ia n á " - já t  /O s t r a v a i  T e le v íz ió , 1 9 6 3 ./ és 
Bukovy " L e lk i is m e re t" - é t  /  = H iro sim a", O s tra v a , 1 9 6 4 ./ .
M int ebbő l a t á v o l r ó l  sem t e l j e s  és hézagos f e l s o r o lá s b ó l  i s  k i ­
tű n ik ,  Ogoun és §mok m űvészi p ro g ra m ja ik a t ig en  k ö v e tk e z e te s e n  v a ló s í ­
t o t t á k  meg s a j á t  k ő sz ín h áza ik b an  i s  /B rnóban  és O s tra v á b a n /. F elm erü l 
azonban a lo g ik u s  k é rd é s , hogy ezu tán  m ié r t  tö re k e d te k  u j e g y ü tte s  l é t e ­
s í t é s é r e ,  m ié r t  v o lta k  h a jla n d ó k  f e l c s e r é l n i  a b iz to s a t  a b iz o n y ta la n ­
n a l ,  a b iz to s  e g z is z te n c iá t  a k o ckáza tos k í s é r l e t t e l ,  amelynek csak 
igenikevesen  jó s o l ta k  hosszabb é l e t e t .
E rre  több indok v o l t .  E lső so rb an : a b a l e t t  b o n y o lu lt f e l t é t e l e i  
a "kőszinházakban" /együttm űködés szük ség esség e  az o p e rá v a l, e s e t le g  
az o p e r e t t e l  és a p ró z a i  színm üvekkel i s ,  az egyes tá r s u la to k  d ram atur­
g i a i  te rv e  ö ssz e e g y e z te té sé n e k  szü k ség esség e , a m egszabo tt idő  s a j á t  
bem utató inak  b e g y a k o rlá sá ra  s t b . / ,  amelyek mégsem engedték  meg az en­
gedmények és kompromisszumok n é lk ü l i  k o n c e n t r á l t ,  fü g g e tle n  h a tá r o z o t t  
m űvészi a lk o t á s t .  Továbbá az "egyszerű" közönség b izonyos k o n z e rv a ti­
vizm usa, amelynek jobban t e t s z e t t  a "H attyúk  tav a"  és haso n ló  b a le t te k  
/  ha ro s s z  v o l t  i s  az e lő a d á s / ,  m int a modern r e p e r to á r ,  amely lényege­
sen  nagyobb ig én y t tá m a s z to tt  é rz é k e lő  k é sz sé g é v e l és é r te lm é v e l szem­
b en .R áad ásu l éppen ebben az időben m é ly ü lt e l  a sz ín h ázak  l á t o g a t o t t ­
ságának v á ls á g a , am elyet a sz ín h ázak  1 9 6 5 - tő l n ag y jáb ó l a b e v á l t  k la s z -  
s z ik u s  művekhez és a b a l e t t  "ö rö k z ö ld je ih e z "  v a ló  kapkodó v i s s z a té r é s ­
s e l  a k a r ta k  m eg g áto ln i -  és a k o n ze rv a tív o k  éppen a nem k o n v e n c iá lis  
újdonságoknak a z t  v e te t té k  szem ére, hogy " k iű z ik  a néző k e t a sz ín h á z ­
b ó l" .  Más v o l t  a h e ly z e t P rágában , ah o l le h e tő s é g  n y i l t  " s a j á t "  nézők­
b ő l a h á to rs z á g o t k i é p í t e n i ,  a h o l az ö tv en es  é v e k tő l kezdve sok u j s z ín ­
ház és k i s  sz ín h áz  k e le tk e z e t t  egyén i p r o f i l l a l ,  ahová csak úgy tó d u l t  
a közönség: L a te rn a  M agika, R edu ta , Rokoko, D ivadlo n a  z a b r a d l i ,  F ia lk a  
pantom im je, Sem afor, P aravan , a V io la  iro d a lm i bo rozó , k ö z v e tle n ü l  a 
P rága B a le t t  k e le tk e z é s e  u tá n  még a í in o h e r n i  k lu b , az A polló  és a 
D ivadlo za b ran o u . Tehát c s á b itó  v o l t  az ú jdonságok és a k í s é r l e t e k  
szám ára kedvező, m e g fe le lő , k u l tu r á l i s a n  f e j l e t t  és d i f f e r e n c i á l t  p rá ­
g a i  é g h a j la t .  C sáb itó  v o l t  -  te rm é sz e te se n  -  a s z e rv e z é s i  d ra m a tu rg ia i 
fü g g e tle n sé g  g o n d o la ta  i s ,  amely leh e tő v é  t e t t e  többek k ö z ö tt  a k ü l f ö l ­
d i u ta k a t ,  az ö s s z e h a s o n l í tá s t  az é le n já ró  k ü l f ö ld i  p ro d u k c ió k k a l, az 
ism ere tek  és a to v áb b i a lk o tó  im pulzusok b ő v í t é s é t .
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A te rv e k  egy i ly e n  ö n á lló  k í s é r l e t i  b a l e t t  l é t e s í t é s é r ő l  LüboJ 
Ogoun és P av e l lmok k o reo g rá fu so k , va lam in t V lad im ir V alu t k r i t i k u s  f e ­
jé b e n  k ö r ü lb e lü l  egy éve már m egvoltak; m egvalósu lásuka t a z u tá n  meggyor­
s í t o t t a  a p é c s i  B a l le t  Sopianae p é ld á ja ,  amely 1963 őszén  egy tu r n é t  
t e t t  C seh sz lo v ák iáb a . 3z o ly an  p é ld a  v o l t ,  am elyet gyors k ö v e té s re  mél­
tónak  ism ertek  e l .
Tények, ad a to k , számok
Ü res k é z z e l -  és te rm é sz e te sen  ü re s  z seb b e l -  u j s z ín h á z i  e g y ü tte s  
/m éghozzá b a l e t t e g y ü t t e s t /  a l a p í t a n i  valóban  nem könnyű do log . Az e l jö ­
vendő P rága  B a le t t  a l a p i t ó i  azonban c so d á la to sk ép p en  nem ta lá lk o z ta k  
semmi n eh ézség g e l az a l a p í t á s n á l .  M in d já rt az e ls ő  b á to r ta la n  " te r e p -  
k u ta tá s "  u tá n , am elyet V. Va¥ut v é g z e tt 1963 végén, három le h e tő sé g  
m u ta tk o z o tt a te rv e k  e g y ü tte s  m e g v a ló s ítá sá ra ; három p a tró n u s a k a d t, 
ak ik  készek  v o lta k  magukra v á l l a l n i  az an y ag i k ö te le z e t ts é g e k e t  és b iz ­
t o s í t a n i  a s z e rv e z é s i  és ü z e m e lte té s i  f e l t é t e l e k e t :  M. V o jta , a Cseh­
sz lovák  Á llam i Ének- és T áncegyü ttes ig a z g a tó ja ,  L. XaXek, a K a r l in i  
és a H u s ié i Z enei Színház ig a z g a tó ja  / a  sz ín h áz  főképpen o p e re t te k e t  és 
m u s ic a le -k e t  ad/  és M ilo? H erc ik , az Á llam i S z ín h á z i S tú d ió  ig a z g a tó ja  
/ e z  egy c s u c s s z e rv e z e t , amely néhány nem hagyományos je l l e g ű  u j p rá g a i 
s z ín h á z a t és e g y ü t te s t  e g y e s i t e t t / .  Ez az u tó b b i le h e tő sé g  l á t s z o t t  a 
le g tö b b e t Ígérőnek  és a legnagyobb tá v la to k a t  n y ú j to t t a ,  e z é r t  vég ü l is  
ennek a d tak  e lő n y t.
Héhány g é p e lt  o ld a lo n  megadni egy b a le t te g y ü t te s  b o n y o lu lt és d i ­
namikus é le té n e k  h a t  é v é t, h á lá t l a n  f a la d a t ;  e z é r t  ebben a fe je z e tb e n  
figyelm em et csak a lén y eg es do lgokra  fogom ö s s z p o n to s í ta n i ,  és az ad a to ­
k a t  és té n y e k e t s z in te  t á v i r a t i  rö v id sé g g e l adom.
Az e g y ü tte s  le g e lő s z ö r  1964. augusz tus 17-én  j ö t t  ö ssze  a H u sié i 
Színházban a b a le t t - te re m b e n . A v e z e tő sé g e t a következő szem élyek a l ­
k o ttá k :  Lubol Oguon, m ű v észe ti v eze tő  /  és az e lső  években e g y ú tta l  
pedagógus i s / ;  P av e l änok, k o re o g rá fu s ; V la s ta  Daiíová, üzem =zető; 
V lad im ir VaSut, dram aturg  / f é l n a p i  fo g la lk o z ta tá s b a n / ;  L ibo r P esek , 
z e n e i d ram aturg  / f é l n a p i  f o g la lk o z ta tá s b a n / .
A tá n c e g y ü tte s  magvát azok a táncosnők és táncosok  a lk o t tá k ,  ak ik  
Ogounnal j ö t t e k  Brnóból /M arta  SynáXková, V?ra H rad ilo v á , M arta Cvejnová 
K a re l JaneX ka, P e t r  KoXeluh, J i r i  M e r ta / , v a lam in t Smokkal O strav áb ó l 
/M arce la  M artin ik o v á , Jan a  L ipovská , Zdena U a^ ito v á , R udolf Brom/. A 
tö b b i tá n c o sn ő t és tá n c o s t p á ly á z a t a la p já n  v á la s z to t tá k  k i .  Ezek
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Ja n a  Chábová / P i l z e n b ő l / ,  H elena P e jlk o v á  / a  L a te rn a  M a g ic á tó l/ ,
P e t r  Vondműíka / a  H adsereg V it N ejed ly  m ű v é s z e g y ü tte s é tő l/ ,  
és a P rá g a i K onzervatórium  Táncszakának ö t  v é g z e tt  növendéke /R o z in a  
Kamburová, B lanka Modrá, Ivana  P av lová , H elena R ic h te ro v á , V lad im ir 
K lo s / v o lta k .
A kezdő e g y ü tte s  te c h n ik á já b a n  és m eg je lenésében  e léggé  h e te ro g é n  
v o l t  és jó  sok időbe t e l l e t t ,  amig egy ö ssz e h a n g o lt team l e t t  b e lő le ,  
amely a r e p e r to á r t  a szükséges te c h n ik a i  sz ín v o n a lo n  fe g y e lm e z e tte n  és 
b e lső  m eggyőződéssel i n t e r p r e t á l t a .  Nagy előnye v o l t  azonban m in d já r t  
k e z d e t tő l  fogva a z , hogy f i a t a l ,  am bic iózus, m unkájáért le lk e se d ő  együt­
t e s  á l l t  ö s s z e . A P rá g a i B a le t t  S tú d ió já b a  / i g y  h a n g z o tt az e r e d e t i  e l ­
nev ezés, mely csak a m ásodik évad végén r ö v id ü l t  l e  a "P rága  B a le t t"  
e ln e v e z é s re / a tán co sn ő k e t és tán c o so k a t a k é t k o re o g rá fu s  a szokásos­
t ó l  e l t é r ő  munkamódszere és annak p ro g re s s z ív  irá n y a  v o n z o tta  és nem 
az anyag i e lőnyök . I ly en ek  ugyan is nem i s  v o lta k :  e l le n k e z ő le g , a P rága 
B a le t t  v o l t  az e ls ő  és e g y e tle n  o ly an  s z i n i  e g y ü tte s ,  amely ta g ja in a k  
csupán egyéves s z e rz ő d é s t a j á n l o t t  f e l .  Ez o ly an  dolog v o l t ,  ami t e l j e ­
sen  e l t é r t  a szokásos m unkajogi g y a k o r la t tó l ,é s  ami egész s o r  sze rző d ­
t e t é s r e  je le n tk e z ő t  e l t é r í t e t t  s z á n d é k á tó l. A nem p rá g a i  tagoknak nem 
á l l t  re n d e lk e z ésü k re  la k á s ,  ezeknek többsége nem m eg fe le lő  és d rága  a l ­
b é r le tb e n  l a k o t t .  M indam elle tt a munka te r je d e lm e  és in te n z i t á s a  maga­
sabb v o l t  és a tag o k k a l szemben tá m a s z to tt  igények i s  nagyobbak v o lta k , 
m int a k ő sz ín h á z a k n á l. A munkakörülmények sem v o lta k  t á v o l r ó l  sem op­
t im á lis a k ;  a b a le t t - te r e m  h a s z n á la ta  a H u s ié i Színházban -  m elye t kez­
detben  csak id e ig le n e sn e k  t a r t o t t a k  - ,  nem egészen  három év u tá n  meg­
sz ű n t, t e k i n t e t t e l  a m é r té k te le n ü l fe le m e lt  te rem b érre  és az e g y ü tte s ­
nek a S t íe ^ o v ic e i  to rn a te rem  semmiképpen sem m eg fe le lő  körü lm ényei kö­
zé k e l l e t t  k ik ö ltö z k ö d n ie  / a  te rm e t a t é l i  hónapokban még k i f ü t e n i  sem 
l e h e t e t t / .
M indezeket a h á trá n y o k a t -  és sok to v á b b it  i s  -  csak a le n d ü le t ,  
a b á to rsá g  és a f i a t a l s á g  tu d ta  le g y ő z n i. A P rága  B a le t t  va lóban  f i a ­
t a l  e g y ü tte s  v o l t  -  f i z i k a i l a g  és s z e lle m ile g  i s .  A tagok á t la g o s  é l e t ­
ko ra  az e ls ő  évben 22 és f é l  év v o l t ,  nem v o l t  id ő s az e g y ü tte s  k é t 
k o re o g rá fu sa  sem /Oguon 40 éves v o l t ,  írnok 37 é v e s / .
Az e g y ü tte s  fe n n á llá sá n a k  egész id e je  a l a t t  a tagok száma nagy já­
b ó l á lla n d ó a n  egyforma /20  f ő s /  s z in te n  m ozgo tt. A f lu k tu á c ió  m é rsé k e lt 
v o l t ,  évente  á t la g o s a n  három ta g  c s e r é lő d ö t t  k i .  F o rd u la to t csak  az 
1968/69 évad k ezd e te  h o z o t t ,  am ikor k ü lfö ld re  s z e rz ő d ö tt  néhány "k u lc s ­
tag "  és amikor az ü z e m e lte té s t  csak  az erők végső m e g fe s z íté s é v e l ,
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v en d ág sze rep lő  tán co so k k a l l e h e t e t t  f e n n ta r t a n i .  Éhben az évadban az 
e g y ü tte s  v eze tő ség éb en  i s  j e l e n tő s  v á lto z á s o k ra  k e r ü l t  s o r .  1 .  Ogoun 
Brnóba ment b a le t tm e s te rn e k , h e ly é t  a P rág a  B a le ttb e n  P . írnok f o g la l t a  
e l .  F e n n á llá s á n a k u to ls ó  k é t évére  azonban rányom ták b é ly eg ü k e t a Cseh­
sz lo v ák  S z o c ia l i s t a  K ö z tá rsa sá g  egész tá rsada lm ának  v á lság o s  fe jlem én y e i 
és az e g y ü tte s  f e lo s z la tá s á n a k  k é rd é se  csaknem á lla n d ó a n  n ap irenden  
á l l o t t .  Ez v ég ü l az 1969/70 évad végén meg i s  t ö r t é n t :  az eg y ü ttesn ek  
akkor 17 ta g ja  v o l t ,  a k ik  k ö z ö tt  egy o rosz  tán co sn ő , egy angol és egy 
német tán co s  és egy f r a n c ia  táncosnő  v o l t .  A to v áb b i fo n to s  szem ély i 
v á lto z á s o k b ó l, am elyekre az év folyam án s o r  k e r ü l t ,  m egem lítjük  7 . Vasút 
dram aturg  tá v o z á s á t  /e g y  év u tá n / ,  az üzem vezető f e l v á l t á s á t  1969. év 
k ezd e tén  /V . DaXová h e ly é re  L. ViXar k e r ü l t /  é3 1970. ja n u á r  1 -én  a k i ­
v á ló  s z o v je t  p ed ag ó g u st, B o risz  B regvadzét s z e r z ő d te t té k .  Az e r e d e t i  
a la p i tó  tagok  közü l az e g y ü tte sh e z  v ég ig  hűséges m aradt négy ta g  
/íy n á c k o v á , M artim iková, K o íe lu h , H rad i.lo v á /; az 1970/71. évad kezde tén  
valam ennyien P . írnokkal e g y ü tt elm entek hároméves s z e rz ő d é s s e l  a B aselba 
-  a P rág a  B a le t t  to v á b b i 6 f i a t a la b b  ta g já v a l  e g y ü tt .
Hat év le fo rg á s a  a l a t t  az eg y ü tte sb e n  ö sszesen  41 tán co s és tán co s­
nő c s e r é lő d ö t t  k i ;  sokan közülük ma é lv o n a lb e l i  cseh sz lo v ák  és k ü l f ö ld i  
sz ín h á z a k n á l v eze tő  s z ó l i s t á k .
A Prága B a le t t  ö ssz e se n  8 p re m ie r t  t a r t o t t  -  négy egész e s té t  k i ­
tö l t ő  program ot és négy k o n c e rtm ü so rt, melyek közü l k e t t ő t  k ü lfö ld ö n  mu­
t a t t a k  be /1 0  és f e l e t  Ogoun k o re o g rá f iá já b a n , 11 és f e l e t  írnok koreog­
r á f i á j á b a n / .  Ezen k iv ü l  g azd aság i okokból az 1965/66. évben ö t  hónapon 
á t  Bécsben s z e r e p e l t  Frank L o esse r "How to  succeed in  b u s in e ss  w ith o u t 
r e a l l y  t ry in g "  m u s ic a l - jének in az c e n á lá sá b a n  /T h e a te r  an d e r Wien, re n ­
dező Abe BurrovfS, k o re o g rá f ia  Bob F o sse / és az 1966/67. évadban egy ne­
gyed év ig  Münchenben s z e r e p e l t  a  "C harley  nagynénje" m u sica l-b en  
/D eu tsch es  T h ea te r; John  Reed k o r e o g r á f iá ja / .
Fő tevékenysége m e l le t t ,  m elyet a sz ínpadnak  s z e n t e l t ,  ig en  gyak­
ra n  és in te n z iv e n  l é p e t t  f e l  az e g y ü tte s  a te le v íz ió b a n  i s .  A P rá g a i 
T e le v íz ió  a következő müveket v e t t e  f i lm re :  "Jazz  s z v i t " ,  " B a le t t  66", 
" la rg o  és fu g a " , "N edbaliana" , "B izalm as le v e le k " ;  s p e c iá l i s a n  a t e l e ­
v íz ió  szám ára v o lta k  szánva az "Idegek" f e l v é t e l e i  /z e n e  J .  J e íe k ,  ko­
r e o g r á f ia  P . írnok, 1 9 6 6 ./ és a "Gramo von B a le t t"  /z e n e  J .  M alásek és 
J .B a í a u t ,  k o re o g rá f ia  1 .  Ogoun, 1 9 6 6 ./;  e zen k ív ü l az e g y ü tte s  je le n tő s  
m értékben együttm űködött néhány más f e lv é te lb e n .  A C sehszlovák és az 
O sz trák  T e le v íz ió  kop rodukció jában  a köve tkezőke t v e t té k  f e l :  "H iro­
sima" /1 9 6 5 /,  "R o ssin ian a"  /1 9 6 5 /, "A d iá k é le tb ő l"  /1 9 6 6 / és a
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"Dance around a s t e e l  b lu e  ro s e "  /T ánc egy a c é lk é k  ró z s a  k ö rü l ,  zene 
Hans J e l in e k ,  k o re o g rá f ia  P . §mok, 1 9 6 6 ./ A m ásodik nyugatném et t e l e ­
v íz ió s  program szám ára később a következő  b a le t t f i lm e k e t  p ro d u k á ltá k :
"A c so d á la to s  m andarin" /1 9 6 6 / ,  "F reskók" /1 9 6 7 / ,  "B izalm as le v e le k "  
/1 9 6 9 /; ezen  f e l ü l  az e g y ü tte s  tá n c o l t  a z "O rfe u sz  és E uryd ike" /z e n e  
Ch. '<7, G luck, k o re o g rá f ia  L. Ogoun, rendező  V. K am iik, 1967/ és a 
"G enezis" /Zbygniew  W iszniew ski t e l e v í z ió s  o ra tó riu m a  E del G o t t f r ie d  
szö v eg ére , k o re o g rá f ia  P . §mok, ren d ezés  P . H obl, 1969/ f e l v é t e l e i n é l .
-  T e k in té ly e s  a k t i v i t á s ,  te k in té ly e s  munkamennyiség, ami egy rö v id  
h a t éves időszakban  ö s sz p o n to su lt!
Az egy ik  fő  f e l a d a t ,  am it a lé t r e jö v ő  P rág a  B a le t t  maga e lé  tű ­
z ö t t ,  az v o l t ,  hogy e lső so rb a n  a f ia ta lo k h o z  s z ó l jo n ,  hogy k i a l a k í t s a  
s a j á t  f i a t a l  k ö zö n ség é t. E zt a szándéko t t e l j e s e n  m e g v a ló s íta n i azonban 
nem s i k e r ü l t ,  -  és tu la jd o n k ép p en  nem i s  s i k e r ü l h e t e t t .  E lső so rb a n  meg 
k e l l  m ondani, hogy a c seh sz lo v ák  b a le t tn e k  -  sem P rágában , sem a tö b b i 
városokban -  , sohasem v o l t  " s a j á t "  b a le t t r a jo n g ó  közönsége, t a n u l t ,  
h o z z á é rtő  és a m ű fa jt kedvelő  nézők s z é le s  r é te g e .  M ásodsorban a P rága 
B a le t t  működésének id e je  v isz o n y la g  ig en  rö v id  v o l t  és az e lő ad áso k  szá­
ma magában P rágában  c se k é ly . A s a j á t  "b a le tto m én " nézőközönség l é t r e ­
hozásának to v á b b i -  harm adik -  akadá lya  az a tén y  v o l t ,  hogy az e g y ü tte s  
sohasem tu d o t t  Prágában s a j á t  sz ín p a d o t, s a j á t  s z ín h á z a t  s z e r e z n i ,  aho­
vá a közönség "m e g ta n u lh a to tt"  vo lna  re n d sz e re se n  e l j á r n i .  A P rága  Ba­
l e t t  nemcsak hogy k e v é ssz e r  és egészen  r e n d s z e r te le n ü l  l é p e t t  f e l  
P rágában , hanem igy  v o l t  ez a tö b b i  h e ly ek en  i s  -  az egyes sz ih h ázak  
kedvéhez és szabad id e jé h e z  m érten , e s e t le g  a m űszaki szem élyze t kedve 
s z e r i n t .  Tehát egyszer a H u s ié i  Z enei Színházban  j á t s z o t t a k ,  m ásszor 
E .P . B u rian  sz ín h ázáb an , hannadszor a L a te rn a  Magika vagy az ABC S z ín ­
ház sz ín p ad án . O b je k tiv  indokokból nem l e h e t e t t  te h á t  egy h e ly en  sem 
h o z z á sz o k ta tn i a közönséget a r e n d s z e re s , is m é te l t  lá to g a tá s o k h o z . Ugyan­
e z é r t  nem l e h e t e t t  az e lő ad áso k a t e lő re  m egszervezn i k e l lő  id ő e lő n n y e l, 
ami szükséges a p ro p a g á lá s ra  i s .  A s a j á t  sz ín p a d  h ián y a  -  am it m egígér­
te k  már az e g y ü tte s  s z ü le té s é n é l  - ,  n e g a tív a n  b e f o ly á s o l ta  mind az u j 
programok e lő k é s z í t é s é t ,  mind a s a j á t  nézőközönség k ia la k í tá s á n a k  l e ­
h e tő sé g é t i s .  A leg tö b b  sz ín p a d , amelyen a P rága  B a le t t  szó s z e r i n t  
csak v e n d é g sz e rep e it /v ag y  még inkább csak m e g tű r té k /, nem f e l e l t  meg 
a követelm ényeknek / a  sz ín p ad  s z é le s s é g e  és m élysége , m űszaki e l l á t o t t ­
sága , hangberendezés, v i l á g í t á s  s t b . / .  I t t  ugyan is drám ai s z ín h á z a k ró l 
v o l t  szó , am elyeknél a " j á t s z ó t é r r e l "  szemben tá m a s z to t t  követelm ények 
te rm észe tesen  lén y eg esen  k iseb b ek  m int a b a l e t t n é l .  Ebben az é r te le m ­
ben a leg jo b b an  m e g fe le lt  a H u s ié i Z enei S zínház -  ebben az e se tb en
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azonban, egy k im ondo ttan  k ü lv á ro s i  s z ín p a d ró l  v o l t  s z ó , amelynek m egvolt . 
a hagyományos m ásodrendű "n ép i"  o p e r e t t - r e p e r to á r j a ,  ahová az elkényez­
t e t e t t  és ig ényes néző a  v á ro s  k ö z p o n tjá b ó l inkább csak tév e d é sb ő l t é r t  
b e . Ezen f e l ü l  az  e g y ü tte s  csak a h á z i o p e re t te g y ü t te s  szabad  n ap ja ib an  
j á t s z h a t o t t  i t t ,  azaz azokon a napokon, amelyek l á to g a to t t s á g  szempont­
já b ó l  a legkevésbé  m eg fe le lő ek . íg y  tö r t é n t  meg a z , hogy a p rá g a i  néző 
a P rág a  B a l e t t e t  inkább csak a te le v íz ió k é p e rn y ő jé r ő i  ism e r te , mintsem 
a sz ín h ázak  s z ín p a d á ró l;  és ig y  tö r t é n t  meg az i s ,  hogy a P rága B a le t t  
m űködési tevékenységének  tú l s ú ly a  m indinkább a k ü lfö ld re  to ló d o t t  e l ,  
hogy az e g y ü tte s  hovatovább m indjobban v a la m ifé le  "ex p o rt"  j e l l e g e t  
n y e r t .  A hosezu  tu rn é k  t e l j e s í t e t t é k  ugyan g azd aság i fu n k c ió ju k a t és a 
b e v é te le k  fe d e z té k  a t e r v e z e t t  jövedelem  nagyobb r é s z é t ,  de e g y ú tta l  
sok e n e r g iá t ,  e rő t  és id ő t  v e t te k  e l ,  am it o t th o n  ö s s z p o n to s í to t t  a l ­
ko tó  munkára l e h e t e t t  v o ln a  f o r d í t a n i .  Je lle m z ő , hogy az u to ls ó  1969/70 
évadban az e g y ü tte s  csupán három szor l é p e t t  f e l  Prágában . . .
A P rága  B a le t t  vándorló  é l e t é r ő l  a leg jo b b an  tanú sk o d ik  különben 
tu rn é in a k  f e l s o r o l á s a .  F e l l é p e t t  L engyelo rszágban  /1 9 6 5 /, N y u g a t-B erlin - 
ben / 1 9 6 5 , 1 9 6 8 , 1 9 6 9 / ,  O laszo rszágban  /1 9 6 5 ,1 9 6 7 , 1968, 1 969 /, a Szov­
je tu n ió b a n  / 1 9 6 5 , 1Э69, 1970, -  i t t  ö ssz e se n  nem kevesebb m int 50 e lő ­
a d á s t t a r t o t t ! / ,  A u sz tr iá b a n  /1 9 6 5 , 1966, 1 969 /, Svájcban  /1 9 6 6 , 1968, 
1 9 6 9 / ,  a Német S z ö v e tsé g i K ö ztá rsaság b an  /1 9 6 5 , 1967, 1968, 1969, 1970/, 
M áltán  /1 9 6 7 / ,  K anadábanJ 1 9 6 7 /, F ran c iao rszág b an  /1 9 6 7 ,1 9 7 0 /, Mexikó­
ban /1 9 6 8 / ,  Peruban /1 9 6 8 /, C h ilében  /1 9 6 8 /, Ecuadorban /1 9 6 8 /, Kolum­
b iáb an  /1 9 6 8 /,  A ngliában  /1 9 6 9 / ,  Svédországban /1 9 6 9 / ,  N orvégiában 
/1 9 6 9 / ,  F in n o rszág b an  /1 9 6 9 / ,  S panyolországban  /1 9 7 0 / ,  M agyarországon 
/1 9 7 0 / Ju g o sz lá v iá b a n  /1 9 7 0 / és Belgiumban /1 9 7 0 / .  K ü lfö ldön  ö ssze ­
sen  268 s a j á t  e lő a d á s t  t a r t o t t .  Ezek m ögött a 3zá raz  számok m ögött azon­
ban száz  és száz  ú tközben  á t v i r r a s z t o t t  é jsz a k a  i s  r e j l i k ,  au tóbuszon , 
vonaton  és rep ü lő g ép en  e l t ö l t ö t t  több t i z e z e r  k ilo m é te r ; f e l lé p é s e k  
оЗуап e ld u g o tt  h e ly ek en  i s ,  ah o l e lő s z ö r  l á t t a k  b a l e t t e t ,  f e l lé p é s e k  a 
nagyvárosok e z e r  és e z e r  n éző t befogadó te rm eib en  és T h á lia  legpompá­
sabb sz é k h e ly e in  a hagyományos v ilá g v á ro so k  leg ig én y eseb b  közönsége 
e l ő t t ;  a v e r e j té k  h e k t o l i t e r e i . . .  B izonyára sok d ic ső sé g e t i s  j e l e n t e t t  
e z , ami to v a tű n ik , sok t a p s o t ,  amely f e lz u g , a zu tán  fe le d é sb e  megy és 
sok v i r á g o t ,  amely e lh e rv a d .
Ez a rö v id  lak o n ik u s  tá jé k o z ta tá s  b izo n y á ra  nem h e l y e t t e s í t h e t i  
és nem i s  a k a r ja  h e l y e t t e s í t e n i  azoknak az e g z i s z te n c iá l i s  és m űvészeti 
f e l t é te le k n e k  a la p o s  e lem zésé t, amelyek b e fo ly á s o ltá k  és f e l té te le k h e z
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k ö tö t té k  az e g y ü tte s  p r o f i l j á t  és r é s z t  v e t te k  ennek k ia la k í tá s á b a n :  
de le g a lá b b  k i s s é  k in y i t j á k  az a j t ó t ,  hogy b e p il la n th a s s u n k  az 
e g y ü tte s  " s z in f a la k  m ö g ö tti"  é le té b e  és é r z é k e l t e t i k  "modus v iv e n d i" -  
j é t .
D ram aturgia
A Prága B a le t t  d ram a tu rg iá ján ak  e r e d e t i  s z á n d é k a iró l és t e r v e i r ő l  
az e lső  bem utató /1 9 6 4 . november 13.» a H u s ié i  Z enei S z ínházban / prog­
ram jában egy c ikk  a k ö v e tk ező k e t mondja:
"A S tú d ió  é rte lm e  és h iv a tá s a  a z , hogy a cseh sz lo v ák  b a le ttm ü - 
v é s z e t v a la m ifé le  f e j l e s z t é s i ,  k í s é r l e t i  la b o ra tó r iu m a  le g y e n . F e lfe d e ­
z é se k e t k e l l  te n n ie  és nem m ásokat u tá n o z n ia . Magára k e l l  v á l l a l n i a  a 
k e re sé s  v e s z é ly e i t ,  a tévedések  és kudarcok k o c k á z a tá t .  A S tú d ió  nem a 
hagyom ányossal egybevágó, hanem a modern b a l e t t r e  fo g  tö re k e d n i .  Számá­
r a  a modern egyenlő a je le n k o r iv a l  -  ami a g o n d o la to t és a m ű v észe ti 
a la k o t ,  t a r ta lm a t  és fo rm át i l l e t i .  A program  semmiképpen sem sze ré n y , 
sem könnyű, és nem i s  te rv e z h e tő  be a d o t t  id ő p o n to k ra . A S tú d ió  a r r a  tö ­
r e k s z ik ,  hogy maga k ö rü l k i a l a k í t s a  a z e n esze rző k , képzőművészek és más 
ágazatok  m űvészeinek s z é le s  k ö r é t ,  ak ik  le lk e se d n e k  a közös ü g y é r t .  Az 
e lső  k a p c so la to k a t már f e lv e t tü k  és ezek so k a t Íg é rn ek  a jö v ő re  nézve .
Uj haladó  müvek azonban nem sz ü le th e tn e k  egy ik  n a p ró l a m á s ik ra . És ép­
pen ezekre  a k a r ja  a S tú d ió  jövő tev ék en y ség é t t e l j e s  m értékben  i r á n y í t a ­
n i .  . . A S tú d ió  o ly an  e g y ü tte s ,  amelynek n in c se n  m ú lt ja .  Jö v ő jéb en  azonban 
s z i lá r d a n  h isz ü n k ."
M ilyen m értékben s ik e r ü l t  a P rág a  B a le ttn e k  e z t a m ű v észe ti prog­
ram já t v a ló ra  v á l t a n i  -  m it v a l ó s í t o t t  meg ezekbő l és mi m arad t meg a 
szavaknál?  V á la szu l te k in ts ü k  v ég ig  az e g y ü tte s  egész  r e p e r t o á r j á t  az 
: .lá b b i f e ls o ro lá s b a n :  ^
"R o ssin ian a"  /z e n e  G. R o s s in i,  l i b r e t t o  és k o re o g rá f ia  P.írnok, bem utató
1 9 6 4 . nov. 1 3 .,  a r e p e r to á rb ó l  nem tö r ö l t é k /
"H irosim a" /z e n e  V. Bukovy, l i b r e t t o  V. V a lu t, k o re o g rá f ia  L. Ogoun, 
bem utató 1964. nov. 1 3 .,  a r e p e r to á r b ó l  nem tö r ö l t é k /  
"R eflexek" /z e n e  Z. Zouhar, k o re o g rá f ia  P . írnok, cseh sz lo v ák  ú jd o n ság , 
bem utató 1964. nov. 1 3 ., l e g u to l j á r a  1965. o k t. 17 -én /
"A c so d á la to s  m andarin" /z e n e  B artó k  B ., l i b r e t t o  Lengyel M., k o re o g rá f ia  
L. Ogoun, bem utató 1964. nov. 1 3 .,  a r e p e r to á rb ó l  nem tö r ö l ­
té k /
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"K la ssz ik u s  sz im fó n ia"  /z e n e  Sz. P ro k o f je v , k o re o g rá f ia  L. Ogoun, e lső  
s z in p a d r a v i te l  a CSSZK-ban, bem utató 1965. á p r . 2 3 .,  u to l ­
j á r a  I 9 6 6 . m áj. 14 -én /
"Egy fa u n  d é lu tá n ja " /z e n e  C. Debussy, l i b r e t t o  és k o re o g rá f ia  L. Ogoun, 
bem utató 1965. á p r .  2 3 .,  u t o l j á r a  1966. m áj. 1 3 -á n /
"Jazz  s z v i t "  /z e n e  K. K ra u tg ä r tn e r ,  k o re o g rá f ia  P . Smok, csehszlovák  
ú jd o n ság , bem utató 1965. á p r .  2 3 . ,  u t o l j á r a  1966. m áj.
14-én/
"V a riá c ió  M ahler tém ájá ra"  /z e n e  J .  K lusák , k o re o g rá f ia  L. Ogoun,
cseh sz lo v ák  ú jd o n ság , bem utató 1965. á p r . 2 3 .,  u t o l j á r a
1965. o k t .  19-én/
"F reskók" /z e n e  B. M artinS , l i b r e t t o  és k o re o g rá f ia  P . ?mok, cseh­
sz lo v ák  ú jd o n ság , bem utató 1965. á p r .  2 3 ., a r e p e r to á rb ó l  
nem tö r ö l t é k /
"A d iá k é le tb ő l"  /z e n e  B. Sm etana, l i b r e t t o  és k o re o g rá f ia  L. Ogoun, 
c seh sz lo v ák  ú jd o n ság , bem utató 1966. ju n . 3 . ,  a r e p e r to ­
á rb a n  1970-ig  s z e r e p e l t /
"Csend és z a j"  /k o r e o g r á f ia  L. Ogoun, c seh sz lo v ák  ú jd o n ság , bem utató
1966. jun. 3 . ,  a repertoárban 1970-ig  s z e r e p e l t /  
"Tfedbaliana" /zene 0 . Hedbal, libretto V. VaSut, és P . Smok, k o reo g rá­
fia P. lmok, csehszlovák újdonság, bemutató 1966.jun.3., 
a repertoárból nem törölték/
"La fiam m etta" /z e n e  Ch. M ingus, l i b r e t t o  és k o re o g rá f ia  P.Smok, ú j ­
donság , bem utató 1966. ju n . 3 . ,  u t o l j á r a  1969. o k t. 17 -én / 
"Largo és fuga" /z e n e  J .S .  B ach, k o re o g rá f ia  P . оnoк , ú jd o n ság , bemu­
t a tó  I9 6 0 , ju n . 3 . ,  a r e p e r to á rb ó l  nem tö rö lté k / '
"Rómeó és J u l ia " /z e n e  P . I .  C sa jk o v sz k ij, l i b r e t t o  és k o re o g rá f ia  L.
Oguon, az e ls ő  s z in p a d r a v i te l  a CSSZK-ban, bem utató 1966. 
ju n . 3.» u to ls ó  e lő ad ás  1968. aug. 3 . /
"P rá g a i sz im fó n ia"  /z e n e  W.A. M ozart, k o re o g rá f ia  L. Ogoun, e lső  s z in -  
p a d r a v i te l  a CSSZK-ban, bem utató 1967. aug. 4 . ,  u to ls ó  
e lő ad ás  1968. m áj. 1 9 . /
"F ever" /z e n e  K. M are¥, k o re o g rá f ia  L. Ogoun és_P. Smok, cseh­
sz lo v ák  ú jd o n ság , bem utató 1967. aug. 2 8 .,  l e g u to l j á r a  
1 9 6 8 . á p r .  15 -én /
"S zeren csés  h e te s "  /z e n e  Ы. Vacek, l i b r e t t o  V. V asú t, k o re o g rá f ia  L.
Ogoun, bem utató 1968. m áj. 2 7 .,  u t o l j á r a  1968. j u l .  10-én / 
"B izalm as le v e le k "  /z e n e  L. JanáX ek, l i b r e t t o  és k o re o g rá f ia  P . Smok,
csehsz lovák  ú jd o n ság , bem utató 1968.m áj.2 7 . ,  a r e p e r to á rb ó l  
nem t ö r ö l t é k /
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"F ekete  k o l lá z s "  /z e n e i  k o l l á z s ,  l i b r e t t o  és k o re o g rá f ia  P . írnok, cseh­
sz lo v ák  ú jd o n ság , bem utató 1968. m áj. 2 7 .,  a r e p e r to á r b ó l  
nem tö r ö l t é k /
" Ig e n , s z e re t jü k  B achot" /z e n e  J .S .  Bach, k o re o g rá f ia  P .írnok, ú jd o n ság , 
bem utató 1969. f e b r .  1 0 .,  a r e p e r to á r b ó l  nem t ö r ö l t é k /  
"Szerenád" /z e n e  J .  Suk, k o re o g rá f ia  P . írnok, cseh sz lo v ák  ú jd o n ság , 
bem utató 1969. ju n . 2 . ,  u t o l j á r a  1969. ju n . 28 -án /
Az egész r e p e r to á r  LüboS Ogoun és P av e l írnok munkája v o l t  /Ogoun 
10 b a l e t t e t  t a n í t o t t  be, írnok 1 1 -e t ,  eg y e t közösen v i t t e k  s z ín p a d ra / .  
Ennek v o l t  egy k é ts é g te le n  előnye: az e g y ü tte s  az idő  m ú lásáv a l f e l v e t ­
te  k o re o g rá fu sa in ak  egyén i k é z je g y é t és egy k ü lö n le g e s  e lő a d á s i  s t i l u s t  
a l a k í t o t t  k i ,  am e lly e l a b e m u ta to tt müveket nemcsak p a ssz ív a n  rep ro d u ­
k á l t a ,  hanem^valóban v ég leg esen  s z ín p a d i form ába ö n tö t te  /e g y é b k é n t mind 
Ogoun, mind Smok minden u j b a l e t t  e lő k é s z í té s é n é l  a táncosok  egyén i 
p s z ic h o f iz ik a i  és te c h n ik a i  a d o t ts á g a ib ó l  in d u l t  k i :  " t e s t r e  szab ták "  
a s z e re p e t  és a tá n c o s o k tó l a lk o tó  a k t iv  közrem űködést k iv á n ta k  m eg./
A cseh  zene a re p e r to á rb a n  11 e se tb e n  v o l t  k é p v is e lv e , a k ü l f ö l ­
d i  9 -üen . Egy b a l e t t  zene n é lk ü l  v o l t ,  egy p ed ig  z e n e i k o l l á z z s a l .  Az, 
ami az e lső  p i l l a n t á s r a  m eglepő, -  és t e k i n t e t t e l  az e g y ü tte s  hangozta­
t o t t  k í s é r l e t i  j e l l e g é r e ,  meghökkentő i s  - ,  a re n d k ív ü l s z é le s  z e n e i 
szó ró d ás: B artók  m e l le t t  R o s s in i ,  Debussy m e l l e t t  M ozart, P ro k o fje v  
m e l le t t  C sa jk o v sz k ij, Mingus m e l le t t  Bach; nem kevésbé ta r k a  a  cseh 
zeneszerzők  p a l e t t á j a  sem: Sm etana, íle d b a l, JanáX ek, Suk, M artim i m el- 
, l e t t  a mai sze rző k : Bukovy, Zouhar, K ra u tg ä r tn e r ,  K lusák , Vacek, LIareX. 
B első  k a p c s o la to t ,  v a la m ifé le  e g y e s itő  d ra m a tu rg ia i v o n a la t h iá b a  k e re s ­
nénk. F igyelm et érdem el azonban k é t  tén y : e g y ré s z t a z , hogy a 22 műből 
csupán három a szó t e l j e s  é rte lm ében  v e t t  b a l e t t  / azaz o ly an  zene, a -  
mely már e r e d e t i le g  i s  sz ín p a d i e lő a d á s ra  l e t t  szánva: "A c so d á la to s  
m andarin", a "H irosim a" és a " S ze ren csés  h e te s "  , mig a tö b b i  p a r t i ­
tú r a  csak u tó la g  k e r ü l t  f e lh a s z n á lá s r a  a b a le t ts z in p a d o n ;  m á sré sz t az 
a té n y , hogy a 22 mü közü l nem kevesebb m int t i z e n h é t  cseh sz lo v ák  s z ín ­
p a d i ú jd o n ság , vagy le g a lá b b  i s  e lső  e lő ad ás  c seh sz lo v ák  sz ín p ad o n .
Ez h a tá ro z o t ta n  a d ram atu rg ia  k e re ső , és nem alkalm azkodó e r ő f e s z í t é s e i  
m e l le t t  s z ó l ,  b á r  az t ú l  á l l h a t a t l a n ,  im p ro v iz á lt  és nem e lég g é  koncen t­
r á l t  v o l t .
Maga kö ré  g y ű j te n i  " a zen esze rző k , képzőművészek és más ágaza tok  
m űvészei s z é le s k ö ré t" ,  t e l j e s s é g g e l  i r á n y t  v en n i az u j p ro g re s s z ív  mü­
vekre  -  ez sa jn o s  a P rága B a le ttn e k  nem s i k e r ü l t ;  e z z e l nézőközönségének,
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a  cseh sz lo v ák  b a le t tn e k  és s a j á t  magának i s  adósa m arad t. Egy Ы гопуозг 
dramat u r g i a i l a g  az e g y ü tte s  " ta b u la  r a s a " - r ó l  in d u l t  r e p e r t o á r - t a r t a l é ­
kok n é lk ü l ;  f e l t é t e l e z t é k ,  hogy az u j b a le t t e k  "m enetközben", valaho­
gyan au to m atik u san  fognak  l é t r e jö n n i ,  szám oltak  az a lk o tó k  spo n tán  é r ­
d e k lő d é sé v e l. Egyben azonban té v e d te k : m e g fe le jtk e z te k  a r r ó l ,  hogy egy 
b a l e t t  megkomponálásához h o sszú  idő  k e l l ,  hogy u j munkák nem sz ü le tn e k  
egyik  n a p ró l a m á s ik ra . A k e z d e ti  k a p c so la to k  valóban  so k a t igénőek v o l­
ta k ,  de a z u tá n  nem t ö r t é n t  semmi. B izonyos m érték ig  / a  második é v a d tó l 
kezdve/ h iá n y z o t t  i t t  a  d ram atu rg , a k i  gondoskodott v o lna  a sze rz ő k k e l 
v a ló  re n d s z e re s  k a p c s o la to k ró l  és a k i  e z e k e t á p o l ta  v o ln a ; Ogoun és írnok 
t ú l  v o lta k  te rh e lv e  munkával és örökké u tó n  v o lta k , igy  ezeknek a prob­
lémáknak a m ego ldására  nem j u t o t t  már id e jü k  és nem v o l t  meg ehhez a 
szükséges gondosságuk sem. E re d e t i  h a z a i  a lk o tá s o k a t  l é t r e h ív n i  az együt 
te sn ek  te h á t  nem s i k e r ü l t ,  ami nagy m ű v észe ti h ián y o sság . A P é c s i B a le t t  
nek p é ld á u l ez so k k a l jobban  s i k e r ü l t .
A s z é le sk ö rű  r e p e r to á r  b izonyos m értékben  a nézőközönség s t r u k tú ­
r á já b ó l  i s  k ö v e tk e z e t t .  M ivel o tth o n  nem v o l t  s p e c i a l i z á l t  nézőközönség, 
az e g y ü tte s  sok id ő t  t ö l t ö t t  tu rn ék o n , és az az e lv  é rv é n y e sü lt , hogy 
"ahány e lő a d á s , anny i különböző mü és n é z ő té r " ,  vagy is más irá n y , más 
ig én y ek , más é r e t t s é g i  fokon á l l ó  és másképpen érdeklődő  közönség. Talán 
e z é r t  i s  v o l t  a  P rága  B a le t t  r e p e r to á r ja  m indig  k im ondottan  dem okratikus 
nehezen ta lá ln á n k  meg benne a b a le t t r a jo n g ó  sznobok szűk ré te g e  szám ára 
sz á n t d iv a to s  e x k lu z iv i tá s t  és k ü lö n le g e s sé g e k e t. Ha az e g y ü tte s  tu d a to ­
san  a k a r t  e lk é p e s z te n i ,  úgy csupán a r é g i  b a le t tk e d v e lő k e t  tu d ta  e lk é ­
p e s z te n i ,  ak ik  szám ára a táncm űvészet A g ripp ina  Vaganova "K lassz ikus 
tá n c  tankönyve" c . müve e lső  la p já n  kezdődik  és az u to ls ó n  végződik .
Az e g y ü tte s  te rm é sz e te sen  gondosan v ig y á z o tt  a fo rm ára , a k o re o g rá f iá ra  
és a s z in p a d r a v i te l r e  -  de sohasem az eszm ei h iv a tá s  vagy m űvészi v a l­
lomás k á r á r a .  Egyébként az egész r e p e r to á r  leg e rő seb b  r é s z é t  képezték  
á l ta lá b a n  a cselekm ényes müvek /h a  nem i s  az ö tvenes évek r e a l i s t a  e sz ­
té t ik á já n a k  é rte lm éb en ; id e  t a r to z ik  Ogoun "H iro s im a " -ja , "A c so d á la to s  
m andarin" és ré sz b e n  a "Romeo és J u l i a "  i s ,  továbbá írnok m indkét v ig -  
b a l e t t j e  -  a "R o ss in ian a"  és a "H edbaliana" -  a "La F iam m ettá"-va l és a 
"F ekete  k o l l á z s " - z s a l  e g y ü t t / ,  vagy a s z i l á r d  eszm ei g e rin c ű  b a le t te k ,  
ta rta lo m m al t e l i t e t t  müvek / b á r  ez a ta r ta lo m  szimbólumok, s e j t e t é s e k ,  
u ta lá s o k ,  m etafó rák  s ik já n  j e l e n t  meg; i t t  e lső so rb a n  сток "F reskók"- 
j á r ó l  és a "B izalm as le v e le k " - r ő l  van s z ó / .  Ig en , a P rága B a le t t  le g ­
jobb szám aiban m indig  v o l t  egy jó k o ra  adag "sz in h á z " ; a " t i s z t a "  kore­
o g r á f i á i  kom pozició k í s é r l e t e i  vagy á tla g o sa k  m arad tak , vagy t e l j e s e n
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1k u d arco t v a l lo t t a k  /" P r á g a i  S z im fó n ia", "S ze re n á d " /; ezek nem v á l ta k  j a ­
v á ra  sem a koreográfusoknak  sem az e g y ü tte sn e k . E r r ő l  tan ú sk o d ik  az e lő ­
adások száma i s :  a leg tö b b  e lő a d á s t  a "H irosim a" /2 1 9 / é r t e  e l ,  a zu tán  
a "H edbaliana" /173L, a "R o ssin ian a"  /1 5 7 / ,  a  "F reskók" /1 4 6 / ,  "A csodá­
la to s  m andarin" /1 3 8 / ,  és "A d iá k é le tb ő l"  /1 1 4 / ;  a "B izalm as le v e le k "  
a b e m u ta tó tó l e l t e l t  2 év a l a t t  ö ssze sen  72 r e p r i z t  é r t  e l .
Á lta lá b a n  a z t  m ondhatjuk, hogy a  P rága  B a le t t  k ü lö n le g e s  p r o f i l j a  
k ia la k í tá s á b a n  a d ra m a tu rg ia , a sze rz ő k  és a  müvek k iv á la s z tá s a  kevés­
bé v o l t  dön tő , m in t az a mód, ahogyan a müveket sz ín p a d ra  v i t t é k ,  a  f o r ­
ma, amelyben ezek a sz ínpadon  é l t e k .
K o re o g rá fia
LüboS Ogoun és P ave l §mok m űvészi a d o tts á g a ib a n  és fe jlő d é sé b e n  
sok közös v o n ást t a l á lh a tu n k . M indketten  a h a tv a n a s  évek e le jé n  kezd ték  
e l  a modern b a l e t t k i f e j e z é s  k e re s é s é re  és f e l f e d e z é s é r e  irá n y u ló  k u ta tó ­
m unkájukat. A " fe lfe d e z é s "  szó i t t  a leg k ev ésb é  sem t ú l z o t t :  ebben az i -  
dőben a  cseh sz lo v ák  b a le t tn e k  a n y u g a ttó l  v a ló  e l s z ig e te l t s é g e  a lap o s  
v o l t ,  a "modern dance" vagy a j a z z b a l e t t  ism e re te  a n u l lá v a l  v o l t  egyen­
lő ,  B a lan ch in e , B é ja r t ,  Robbins s tb .  csak  s z ó t á r i  fogalm ak v o l ta k .
Ogoun és Smok a lk o tá sa ik b a n  minden szo k v án y o stó l e l t é r ő  m ozdulathoz, 
k ö té sek h ez , k o n fig u rá c ió k h o z , minden "neo log izm us"-hoz k i t a r t ó  k í s é r l e ­
te k  á rá n  j u t o t t  e l ,  m iközben a g y a k o r la t i  k e r e s é s t  k o n c e n tr á l t  i n t e l l e k ­
t u á l i s  e r ő f e s z í t é s  k i s é r t e :  s a j á t  te s tü k ö n  k e l l e t t  k ip ró b á ln i  minden u j . 
fo rm á t, m e g ta lá ln i  és e l s a j á t í t a n i  " te c h n o ló g iá já t"  és gondosan tanulm á­
nyozni em ocioná lis  és drám ai h o rd e re jé t  i s .  B ár időnkén t " f e lf e d e z té k  
A m erikát", ennek az " a lk o tó i  fo lyam atnak" m égis v o l t  egy ó r i á s i  e lőnye: 
minden, ami a k é t  k o reo g rá fu s  m űhelyéből k i k e r ü l t ,  a h i t e l e s s é g ,  a va­
ló d i  sz e rz ő sé g , a k ö z v e tle n  ö n r e a l i z á lá s ,  a m űvészi v a ló d isá g  b é ly e g é t 
v i s e l t e .
A m o zd u la t!  le x ik o ló g ia  és s z in ta k s z is  s z a b á ly a i  b ő v í té s é n é l  mind­
k é t  k o reo g rá fu sn ak  közös v o l t  az in s p i r á ló  f o r r á s a  i s  a s p o r t  és az ak­
ro b a t ik a  t e r ü l e t é n .  Ogoun egyenesen az atlétikai p á ly á ró l  j ö t t  a b a l e t t ­
terem be, tö b b szö rö s  i f j ú s á g i  bajnok  volt és a v é g z e tt  t e s tn e v e lé s i  ta n á r ,  
később a cseh sz lo v ák  to rn ászn ő k  edzője és Éva Rosákova o lim p ia i  bajnok­
nő "é p ítő m e s te re " ;  Smok p ed ig  i f j ú s á g i  m űkorcsolyázó bajnok  v o l t ,  ő i s  
együttm űködött k o re o g r á f ia i la g  a tornásznők v á lo g a to t t  c s a p a tá v a l és é - 
veken k e r e s z tü l  edző je  v o l t  a to ronyugróknak . -  F e leség e  a CSSZK több­
szö rö s ba jn o k n ő je  v o l t .
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■M indketten s z e r e t t é k  és ma ia  s z e r e t ik  a s z ín h á z a t .  írnok e r e d e t i ­
le g  h iv a tá s o s  sz ín é sz  v o l t ,  későbben m in d k e tten  "m egkósto lták" a f i lm ­
v á sz n a t és a t e l e v í z ió  k é p e rn y ő jé t s z ín é s z i  szerepekben ; m in dke tten  é rvé­
n y e s í t e t t é k  re n d e z ő i k ép esség ü k e t i s  -  írnok egész s o r  t e le v íz ió s  f e lv é ­
t e l n é l ,  Ogoun az u tó b b i években m int opera«-és o p e re ttre n d e z ő .
F e jlődésünknek  igen  fo n to s  gyümölcsöző momentuma v o l t  -  te rm észe­
tü k  és te h e tsé g ü k  minden különbözősége m e l le t t  -  a tö k é le te s e n  egységes 
n é z e t a dolgok lé n y e g é t i l l e t ő e n ,  egyforma v o l t  m ű vésze ti c é lju k  i s .  
Hosszú id e ig  egymás m e l le t t  d o lg o z tak  / a H adsereg O perájában Ogoun v o lt  
írnok e ls ő  b a le t tm e s te r e ,  később m eghív ta ő t  k o r e o g r á f iá i  vendégszerep­
lé s r e  B m óba, négy év ig  közösen a l a k í to t t á k  k i  a P rága B a l e t t e t /  egymás 
m e l l e t t  és e g y ü tte se n . A k ö lcsönös s e g i té s  és e l le n ő rz é s ,  a b a r á t i  é sz re ­
v é te le k ,  amelyek h e ly e s  k o rrig á lá so k h o z  v e z e t te k , a hosszú  meg nem a l ­
kuvó v i tá k  és a közös fá ra d sá g o s  munka a gyakorló terem ben , és b izo n y ára  
a m inőség i k o n k u rren c ia  tu d a ta  és az egészséges versengés sze llem e mind­
k e t tő jü k  k o r e o g r á f iá i  in d iv id u a l i tá s á n a k  gyors növekedését e l ő s e g í t e t t e .
Ogoun és írnok szem élyében a P rága B a le ttn e k  s i k e r ü l t  m egszereznie 
az a k k o r i évek k é t legha ladóbb  cseh sz lo v ák  b a l e t t a lk o tó j á t  / a z t  mondhat­
nám, hogy Ogoun u r a l t a  a CSSZK-ban a h a tv an as  évek e ls ő  fe lé n e k  koreog­
r á f i á j á t ,  írnok p ed ig  a m ásodik f e l é t / .  A P rága B a le ttb e  v a ló  b e lép ésk o r 
Ogoun már á l ta lá n o s a n  e l is m e r t  és t i s z t e l t  t e k in té ly  v o l t ,  k ü lö n leg es 
p r o f i lú  és kézjegyű  k o re o g rá fu s . Munkái a koncepció és a megoldás e rede­
t i s é g é v e l ,  z e n e sz e rz ő i ta lá lé k o n y s á g g a l és c é l tu d a to s s á g g a l  h a to t ta k ,  
nagyvonalúak v o l ta k ,  k i tű n te k  r i t k a  tá n c é rz ék ü k k e l, a tán cso ro k  fo ly a ­
m atos és lo g ik u s  v e z e té s é v e l  és lá g y , harm onikus á tm en e tek k e l. I t t  nagy 
s z e re p e t  j á t s z o t t  r e n d s z e r in t  a f i z i k a i  te l je s i tm é n y e k re  h e ly e z e t t  hang­
s ú ly , amely m egsokszorozta  a tá n c f ig u ra  h a tá s á t  és a közönségnél "c é lb a -  
t a l á l t " .  Ami azonban a leg lén y eg eseb b : Ogoun k o re o g rá f iá ib ó l  v a la m ifé le  
h a ta lm a s , e le m e n tá r is  é rz é s  k ö z v e tle n ü l su g á rz o tt  k i .
A P rág a  B a le t tb e  va ló  b e lé p é se  impozáns v o l t .  Mind a "H irosim a" 
/lén y eg éb en  az 1963. é v i b rn ó i s z in r e h o z a ta l  j a v i t o t t  m ása /, mind 
"A c so d á la to s  m andarin" a r e p e r to á r  á lla n d ó  szám ai l e t t e k .  A "H irosim a" 
nagyon nagy e l is m e ré s t  a r a t o t t ;  Ogoun m egkapta é r te  az 1967. é v i Pá­
r i z s i  F e s z tiv á lo n  a Serge L i f a r  d i j a t .  "A c so d á la to s : m a n d a r in já " - ró l 
ped ig  H. K oeg le r a k ö v e tk ező k e t i r t a :  " . . .  Ez valam i f a n ta s z t ik u s .
B artók  ö rö k ö se in ek  a "M andarin" ö sszes  jövendő e lő a d á s a i szám ára e z t a 
k o re o g rá f iá t  k ö te lező v é  k e lle n e  te n n iü k ." /  T an zarch iv , 1 9 6 5 ./• A to ­
vább i bem utatók már nem s ik e r ü l te k  e n n y ire . Ennek több oka v o l t .  Az 
e g y ü tte s  f e n n ta r tá s á v a l  k a p c so la to s  gondok sok e n e rg iá t  e m é s z te tte k  
f e l ;  Ogoun m agára v á l l a l t a ,  hogy a r e p e r to á r t  szükség s z e r in t  k i  fo g ja
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b ő v íte n i  "népszerűbb" és k la s s z ic iz á ló  szám okkal, -  és e z z e l  e g y ú tta l  
lmoknak engedte  á t  a t e r e t  az av an tg a rd e  és a P rág a  B a le t t  típ u sá n a k  
jobban  m e g fe le lő  müvekhez; Ogoun hozzá v o l t  szokva ahhoz, hogy nagy s z ín ­
padon nagy a p p a rá tu s s a l  do lgozzon , nem tu d o t t  m ind ig  alkalm azkodn i a 
szerényebb körülm ényekhez / e z é r t  i s  ment v is s z a  1968-ban egy nagy s z ín ­
házhoz -  e r r e  v á g y ó d o tt/;  v égü l i s ,  t a l á n  éppen ebben az időben ment á t  
egy bizonyos v á lsá g o n , az em elkedés a k o rá b b i szak aszb an  tú lsá g o sa n  
gyors v o l t ,  meg k e l l e t t  p ih e n n ie  és e r ő i t  r e g e n e rá ln ia .
írnok k o r e o g r á f iá i  típ u sá n a k  lényeges eleme az in te lle k tu s .M u n k á i 
Ogoun m unkáival ö s s z e h a s o n lí tv a  " m e s te rk é lte b b e k " , e lv o n tab b ak , tömöreb­
bek,"nagyobb f a j  sú ly ú a k " . A m ozdulatok v e z e té se  d inam ikus, t e lv e  van me­
redek  k o n tra s z to k k a l ,  m eg szak ítá so k k a l és v á r a t la n  k ö té se k k e l:  keményebb, 
nyom atékosabb, é le se b b , k o n c e n trá l ta b b . írnoknak fe ls z a b a d u l ta b b , le e g y -  
s z e r ü s i te t te b b  a f a n tá z iá ja  és a b á to rsá g a  s z o k a t la n , néha e z in te  ab­
szurdnak tű n ő , s z é lső sé g e se n  "nem te rm é sz e te s "  formák p re z e n tá lá s á h o z . 
E re d e ti  ö t l e t e t  exponál és azu tán  h i r t e l e n  e l t é r  t ő l e ,  nem h ag y ja  tö k é­
le te s e n  k ic s e n g e n i, m ert szám ol a m eg lepe tés momentumával, a z z a l  a " lö k é s ­
s e l " ,  ami v á r a t la n  és is m e re tle n  elem ként h a to l  be a néző tu d a tá b a .
Tömör k o n tr a s z t r a  é p i t ,  am iből u j d in am ik a i és e s z t é t i k a i  é r té k e k e t  n y e r. 
H atásosan  c s e r é lg e t i  p é ld á u l a "nagy" m ozgást az egészen  ap ró lék o s  r é s z ­
l e te k k e l ,  az eg y szerű  m ozdu la to t a  bonyodalmas fo rm a i komplexummal, 
írnok m u z ik a l i tá s a  -  ha ez néha nem is  v i lá g o s  m in d já r t  az e ls ő  p i l l a n a t ­
r a  - ,  r e n d k ív ü l i ;  érdemes i t t  m eg em líten i, hogy már k o n zerv a tó riu m ! t a ­
nulm ányai so rá n  szorgalm asan  l á t o g a t t a  az ö s sz e s  z e n e e lm é le ti  s zak o k a t, 
s ő t maga i s  komponált /E .F .  B u rian  t a n í t o t t a  h a n g s z e r e ln i / .
Mig Ogoun már kész m űvészként j ö t t  a P rága  B a le t th e z ,  a k i  szám ára 
az e g y ü tte s n é l  e l t ö l t ö t t  évek szem élyesen  sem m iféle f e j l ő d é s i  h aszno t 
nem j e l e n t e t t e k ,  add ig  írnok az e g y ü tte s  fe n n á llá s á n a k  egész id e je  a l a t t  
é r e t t  és n ö v e k e d e tt. A k e z d e t i  z a v a ré r t  t e l j e s e n  k á r p ó to l ta  magát a ké­
ső b b i években, m ik o ris  Ogoun a k t i v i t á s a  ném ileg  csö k k en t. E m e lle tt  mind­
j á r t  három vonalban  in d u l t .  K ia l a k í to t t a  -  és nem k i s  s i k e r r e l  -  a r e ­
p e r to á r  humoros elem ét /" R o s s in ia n a " , "H e d b a lia n a " /, és a r e p e r to á r  
" le g s z in p a d ia s a b b " , a b a l e t t  szokásos e lk é p z e lé s é tő l  le g tá v o la b b  á l ló  
r é s z é t  /"L a  P iam m etta" , "F ek e tés  k o l l á z s " / .  De t a l á n  a legnagyobb s i ­
k e r t  a modem cseh zene nagy k la s s z ik u s a iv a l  -  L la rtin u v a l és JanáX ekkel 
-  va ló  k o r e o g r á f iá i  ta lá lk o z á s a  h o z ta  meg szám ára. A "B izalm as le v e le k "  
k o re o g rá f iá ja  nemcsak a P rága B a le t t  r e p e r to á r já n a k  k o re o g rá f iá i  
" c h e f -d * o e u v re " - jé t  j e l e n t e t t e ,  hanem a h a tv an as  évek cseh sz lo v ák  b a l e t t ­
je in e k  leg jo b b  kom pozíció ja  v o l t .  A cseh  t á n c k r i t ik a  n e s z to r a ,Jan  Rey,
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-  a k i t  a l ig h a  g y a n ú s íth a tn a k  a z z a l ,  hogy tú ls á g o sa n  k e d v e lte  v o ln a  a 
modern b a l e t t e t  e z t  i r t a :  "JanáXek "B izalm as le v e le k " - jé b e n  ?mok meg­
t a l á l t a  önm agát; magas a lk o tó k é p e ssé g e t és e g y ú t ta l  fegyelm et i s  m u ta to t t .  
Ez nem m indennapi k o r e o g r á f iá i  kom pozíció , szo ro san  ö ssze  van kötve a ze­
n é v e l, s z in te  m o z d u la ti la g  e g é s z i t i  k i  ennek h a n g s z e re lé s é t .  Bámulatos 
k ö té s i  hagyományokban, e l  nem c s é p e l t  és nem m e s te rk é l t  elemekben a ko­
re o g rá fu s  i t t  s z in te  " e lé n e k e l t e t i "  a négyes cso p o rtú  k e t t ő s t ,  amely s o r ­
jáb an  e z t  m o tiv á l ja :  "A n y a -S z e re te t-Z e n e -H a lá l" ."
A "B izalm as le v e le k " -b e n  üímok v a ló d i , mély és t i s z t a  m o zd u la tk ö lte ­
ményt te r e m te t t ;  e z z e l  k i e g é s z í t e t t e  és b e te tő z te  azokat a m egújhodási 
te n d e n c iá k a t , amelyek a h a tv an as  évek k e z d e té n  a c sehsz lovák  b a l e t t  f e j ­
lő d ésén ek  u j i r á n y t  a d ta k , és amelyek v ég ü l i s  a P rága B a le t t  k e le tk e ­
zéséhez  v e z e t te k .
B efe j ezés
Engedjenek meg nekem b e fe je z é s ü l  néhány szem élyes m eg jeg y zést. O tt 
vo ltam  a P rága  B a le t t  s z ü le té s é n é l ,  s ő t ,  s z in te  " s a j á t  kezemmel" s e g í­
te tte m  v i l á g r a j  ö t t é t .  Az e ls ő  évben m int k ö z v e tle n  ré sz tv e v ő , később 
m in t s z im p a tiz á ló  m egfigye lő  és k is é rő  -  e g y ü tt éltem  á t  v e le  j ó t  é3 
r o s s z a t ,  a f e j lő d é s  négy év é t és az u to ls ó  k é t é v e t, amikor már inkább 
csak m es te rsé g e se n  t a r t o t t á k  é le tb e n . M egszűnésének fő  o k á t a t á r s a d a l ­
mi h e ly z e tb e n  k e l l  k e r e s n i ,  amely a v é g z e te s  p o l i t i k a i  fejlem ényekhez ve­
z e t e t t  és az 1968-as v á lsá g o s  év u tá n  a h ls z té r iic u sa n  f e s z ü l t  légkörben  
még so k á ig  k ic s e n g e t t .  É r th e tő ,  hogy abban az időben , amikor a társadalom  
a la p v e tő  é le tk é rd é s e k e t ,  p o l i t i k a i  és g azd aság i problém ákat o ld o t t  meg, 
az ö s s z p o n to s í to t t  tá r s a d a lm i érdek a m űv észe te t ném ileg  f é l r e á l l i t o t t a ;  
és ebben az é rte lem ben  je l l e n z ő ,  hogy a P rága  B a le t t  f e l o s z l a t á s á t  a 
s a j t ó  nemcsak hogy nem kom m entálta, hanem e g y á lta lá n  nem i s  e m l í t e t t e .
Ez a sz e ré n y  és csak a f e l ü l e t e t  é r in tő  tanulm ány, amely többek 
k ö z ö tt  az o ld a la k  szám ával i s  k o r lá to z o t t ,  tu la jd o n k ép p en  az e ls ő  pub­
l i k á l t  p ró b á lk o zás  az e g y ü tte s  é r té k e lé s é v e l  k a p c so la tb a n , amely fenn ­
á l lá s á n a k  rö v id  id e je  e l le n é r e  3okat t e t t  a cseh b a l e t t  jó  h írn e v é é r t  
és a cseh sz lo v ák  k u l tú r á é r t  á l ta lá b a n .  Es ez e g y ú t ta l  -  sa jn o s  - ,  az 
e ls ő ,  ámbár e lk é s e t t  n e k ro ló g ja  i s .
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1 / I t t  -  hasonlóképpen m in t néhány to v á b b i h e ly e n  i s  azok ra  
az a d a to k ra  támaszkodom, am elyeket V ?ra Moravcová "A P rága B a le t t  mo­
n o g rá fiád  a" c. munkájában g y ű j tö t t  ö ssze  /Diplomamunka a P rá g a i  Művé­
s z e t i  F ő isk o la  T ánctanszékén , 1971/
2/ Nem t a r t o z i k  id e  a "N edbaliana" sem: N edbal "Nagyanyó m esé i” 
0» b a l e t t j é b ő l  f e lh a s z n á l t  s z v i t  az u j l i b r e t t ó v a l  u j é r te lm e t i s  ka­
p o t t :  maga N edbal t a l á l t a  i t t  magát "pongyo lában". Ez egy s z ó já té k :  
"nedbalky" cseh ü l n e g l i z s é t ,  a ls ó  fehérnem űt j e l e n t ;  a "Nedba l ia n a "  
p e r s z i f l á z s  -  többek  k ö z ö tt  k ig u n y o lja  a r é g i  b a l e t t  " k l i s é k e t " ,  az 
ü g y efo g y o tt l ic e n c e k e t  és a " s é r t h e t e t l e n  k iá s z ik u s o k a t ."
J e g y z e t
P rág a , 1974 őszén
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JUGOSZLÁVIA NÉPTÁNCAI
Iv an  IvanXan
A tö r té n e lm i,  g a z d a s á g i , tá rs a d a lm i és v a l l á s i  v iszonyok egyarán t 
h o z z á já ru l ta k  ahhoz, hogy J u g o s z lá v ia  t e r ü l e t é n  o lyan  s o k ré tű , n é p i tá n c -  
k u l  tú r a  j ö j j ö n  l é t r e ,  amelynek egységes a la p ja  nehezen ta p in th a tó  k i .
A m últban  a tá n c  nemeseik a f e le s le g e s  en e rg iá k  k i é l é s é t ,  az é rzések  moz­
gás u t j á n  v a ló  r i tm ik u s  m e g n y ilv á n u lá sá t, a k o l l e k t iv  k i f e je z é s  ö sz tö n é t 
j e l e n t e t t e ,  hanem e lső so rb a n  mágikus tén y ező k én t s e g i t e t t e  az em bert a 
l é t é r t  v a ló  küzdelem ben.
A néhány s íre m lé k e n , s irk ö v ö n , f re sk ó n  és a rc h iv á lá s  adatokon k í ­
v ü l Ju g o sz lá v iá b a n  n in csen ek  o ly an  tö r té n e lm i a d a ta in k , amelyek v ilá g o ­
sabban m agyaráznák a különböző v idékek  és ré te g e k  k u ltú rá já n a k  kevere­
d é sé t és egymás k ö z ö t t i  k ö lc s ö n h a tá s á t ,  a m ia tt  nehéz m eghatározn i a 
nép táncok  k o r á t ,  m e g je le n é sé t és e r e d e té t .
Ha a néptáncoknak tú ln y o m ó rész t tá r s a d a lm i szerepük  van, azaz a 
t á r s a s  szó rak o zás c é l j á t  s z o lg á l já k .  H ajd an i mágikus re n d e l te té s ü k  nyo­
mai azonban n ého l még e rő seb b en , m ásu tt már gyengébben ju tn a k  k i f e je z é s r e .
Egyes v idékeken  m eg ő riz ték , vagy em leg e tik  a n y u ltá n o o t / z a j c ,  vagy 
z e c / ,a  n y u lk ő ló t.E z  a r é g i  v a d á s z a ti  és term ékenység i táncok  maradványa.
A földm űves táncok  m arad v án y a it, am elyekben a m ezőgazdasági jav ak  -  m int 
p l .  le n ,  k en d er, burgonya, z ö ld sé g , s a l á t a ,  s fb .  -  v a rá z sa  fe je z ő d ik  k i ,  
ma ré sz b e n  ú jé v k o r , fa rsa n g k o r , G yörgy-napkor, Iv án -n ap k o r, vagy más 
ünnepnapokon l á th a t ju k .
A k ó ló k a t leg in k áb b  a nap já r á s á v a l  megegyezően tá n c o l já k , de van­
nak o ly an  f o r d í t o t t  irá n y ú  kó lók  I s ,  am elyeket a z é r t  tá n c o lta k  e llen k ező  
irá n y b a n , hogy f é lr e v e z e s s é k , i l l e t v e  k ie n g e s z te l jé k  az e lh u n y t l e l k é t .  
E zeket a k ó ló k a t a tem etőkben i s  tá n c o l tá k .  Ez a k ép ze t már ré g  f e le d é s ­
be m e rü lt .
A ro s s z  sze llem ek , démonok, tü ndérek  és boszorkányok e l l e n i  táncok 
e re d e te  leg in k áb b  o ly an  helyekhez k ö tő d ik , ah o l a k ó ló k a t a boszorkány-, 
i l l e t v e  tü n d érk ó ló k  h iedelm ében és á tv é te le k é n t  tá n c o l já k . Nem v é le t le n  
a z , hogy n éh o l a k ó ló k a t az ú tk e re s z te z ő d é s e k n é l, vagy a néphiedelem  sze­
r i n t  más v e sz é ly e s  he ly ek en , va lam in t k e re s z te k n é l  és a k is  kápo lnáknál 
j á r j á k .
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A f a l u ,  h áz , tű z h e ly  vagy h á z i  póznák m ágikus k ö rb e tá n c o lá sa  r é s z ­
ben máig m egőrződö tt. Ennek három szoros r e n d e l te té s e  van: a b e teg ség ek ­
t ő l  v a ló  m egőrzés, a h á z i  sze llem ek  t i s z t e l e t e  és a tu la jd o n  m egerősí­
t é s e .
A gyógy ító  táncok  k ö z ö t t ,  de a v e g e tá c ió s  k u l tu s s z a l  k a p c so la to sa n  
i s  m eg em líth e tjü k  a f á k , bokrok és fo r r á s o k  k ö r ü l i  tá n c o k a t .
T ánccal véd ek ez tek  az ősök a k igyók , hernyók és más fé rg e k  e l l e n  i s .
K ülönösen fo n to s  h e ly e t  fo g la ln a k  e l  a t é l i  rö v id  napok t á n c a i ,  a -  
melyeknek a c é l j a  a t é l  e lk e rg e té s e ,  s a ta v a sz  és n a p sü té s  s i e t t e t é s e .
A ta v a s z i  táncszokásokhoz kötődő táncok  a v e g e tá c ió  é le s z tő s é n e k  és e lő ­
se g íté sé n e k  mágikus r e n d e l te té s é v e l  t e l i t e t t e k .
A néptáncok  tá rs a d a lm i sze rep e
Egyes v idékeken  a kó ló  j e l e n t i  a z t  a n y ilv án o s  fó rum ot, ah o l a f a ­
lu  és a környék é l e t é t ,  s ő t  a v i lá g  fo n to sab b  esem ényeit m integy ism er­
t e t i k  és k r i t i z á l j á k .  A g o n d o la to k a t leggyakrabban  Im p ro v iz á lt t i z s z ó - -  
ta g o s , k e t tő s  v e rsso ro k b an  f e je z ik  k i ,  am elyeket tá n c  közben énekelnek  
vagy r i tm ik u s a n  k ia b á ln a k . Egyes v idékeken  a kó lóban  k e rü l  k iv á la s z tá s ­
r a  a jö v e n d ő b e li h á z a s tá r s ,  h is z e n  i t t  m u ta tk o z ik  meg e r e je  és é l e t r e ­
v a ló sá g a . Már a kó lóba  v a ló  b e á l lá s  i s  a z t  j e l e n t i ,  hogy a k iv á l a s z to t t  
a lka lm as a fé r jh e a n e n é s re .
A k ó ló  az a h e ly , ah o l a f i a t a l s á g  m egism erkedik, a h o l k ia la k u ln a k  
az e lső  k a p c so la to k , é rz é se k  és fo n to s  e lh a tá ro z á so k  i s .
A táncnak  m eg h a tá ro zo tt n e v e lé s i  és m űvelődési szerepe i s  van . A 
gyermekek az id ő seb b ek e t u tán o zv a , e l s a j á t í t j á k  azok s z e r v e z e t ts é g é t  és 
v is e lk e d é s é t ,  e lv é g z ik  a  tánchoz kötődő közös ü g y ek e t. B izonyos tá n c sz o ­
kások le h e tő v é  te s z ik  számlikra a drám ai k i f e j e z é s t  i s .
M ásutt a táncnak  r e n d e l te té s s z e r ű  k i s e g i tő  sz e re p e  van m int p l .  a 
lakodalom ban, ah o l az i f j ú  p á r  s e g i tő j e .  A macedón r u s a l i j á k  azon a h i ­
edelmen t ú l ,  hogy tán cu k  g y ó g y it, adományokat szednek , am elyeket az i s ­
k o la , a k u tak  f e l é p í t é s é r e  és más h aso n ló k ra  k ö lte n e k .
A munkához kötődő táncok  i l l e t v e  a munkafolyam atok tá n c c a l  v a ló  u tá n ­
zása  k ü lö n leg es  tá rs a d a lm i és m űvelődési s z e re p e t  t ö l t ö t t e k  b e .
K ülön leges helyük  és szerep ü k  v o l t  a •p a r tiz á n tá n c o k n a k , kü lönösen  
a k o z a ra i  kó lónak . Az egyszerű  mozgások és dallam ok, a szöveg -  am elyet 
egy szem ély k ia b á l ,  s a tö b b iek  á tv e s z ik  -  le h e tő v é  t e t t é k ,  hogy a kó­
ló b a  összefogódzkodjanak  a  f i a t a l o k ,  v á ro s ia k  és f a lu s ia k  k o ro s z tá ly ra  
és nemre v a ló  t e k i n t e t  n é lk ü l .  A kólóban  az ö ssz e fo g á s , az egység , s z é t -  
v á lh a ta t la n s á g  és e rő  é rz é s é t  f e je z té k  k i .
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A nép táncok  f S l d r a j z i  f e lo s z tá s a
A tá n c  s t í l u s b e l i ,  r i tm ik a i ,  t é r b e l i ,  z e n e i és más j e l l e g z e t e s ­
s é g e i  a la p já n  J u g o s z lá v iá t  h a t  tá n czó n á ra  o s z tju k  f e l ,  ezek: az a lp e s i ,  
pannon, d in á r i ,  a d r i a i ,  m oravai és a  v a rd a r i .
T á n c z ó n á k
1. A lp e s i zóna
Leggyakoribbak a kétnegyedes és háromnegyedes r i tm u sk é p ie te k , 
a "p o lk a " , i l l e t v e  "k e rin g ő " típ u so k :
f  Л  J 
í  J J J
i l l e t v e  v á l to z a ta ik :
2
4 Л  Л
n  K J  
K J  j J
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A tá n c o k a t k is é rő  h an g sze rek  nem eg y ség esek . Túlnyom órészt vonós 
ö s s z e á l l i t á s u a k  /g u c i ,  g o d c i, g u n c i / ,  am elyekhez é s z a k k e le t  f e l é  gyak­
ra n  c sa tlak o zn ak  a fúvós han g sze rek  / t r o m b itá k , k la r in é to k ,  trom bonok/, 
va lam in t a harm onika és a cimbalom. Közép— és É szak -S z lo v én iáb an  a  h a r­
monika h e l y e t t e s í t i  a v a la m ik o ri o p re k lj  é t ,  3 e la  Kra j in á b a n  a r é g i  m i- 
hej h e ly e t t  tam burásokkal ta lá lk o z u n k . K im ondottan é rző d ik  a fúvóshang­
sz e re k  i r á n t i  kü lönös h a jlam . Az iro d a lm i ad a to k  a la p já n ,  a ra jz o k o n  és 
fre sk ó k o n  sz e re p lő  zenekarokban f e l l e l h e t j ü k  a s z ó l i s z t ik u s  h a n g sz e re -у
k é t  i s :  a z v e g l ic é t  és a k e z d e tle g e s  t r o m b i t á t . I s z t r i á b a n ,  az a lp e s i  
zóna le g ré g ie se b b  t e r ü l e t é n  a táncok  k ís é r e té h e z  még ma i s  h a s z n á ljá k  
a r o íe n ic á t  / s o p e l e / ,  a s u r l á t  és a v i d a l I c á t  / d v o j n i c á t / ,  v a lam in t 
a m ihet /m je & n ic á t/ .
Tánc közben r i tk á n  éneke lnek , csak é n e k k i s é r e t t e l  v a ló  tá n c o lá s  
nem i s  l é t e z i k ,  hacsak  nem a r é g i  s é tá ló  k ó ló k ró l  van sz ó .
Egyéb je l le g z e te s s é g e k :  leg in k áb b  párokban  tá n c o ln a k , s a párok  a 
k ö r m entén egyform án osz lan ak  e l .  A p a r tn e re k  n in csen ek  m indig  szo ro san  
egymáshoz k ap cso ló d v a , hanem más m e g h a tá ro z o tt t é r b e l i  v iszonyban  i s  tá n ­
co lh a tn ak  egym ással szemben. A párok  h a la d á s i  irá n y a  az óram utató  j á r á ­
sá v a l e l l e n t é t e s ,  de az egyes párok  fo rg á s a  v is z o n t m egegyezik az ó ra ­
m utató  j á r á s á v a l .  J e l l e g z e te s  a párok  in te n z ív  fo rg á s a .  A tá n c v e z e tő  r é ­
gen m indig  a tá n c h e ly is é g  közepén á l l t .
A le g fo n to sa b b  táncok  v id ék en k én t: B é la  K ra jin a :  m ost, óm om eljsko 
k o lo , na tru m f, le p a  Anka. D o len jska : Abrahamova g re d a . Korukká: P rv i  
r e j ,  m atjaXev r e j c .  P rekom urje: Marko skaXe, tka leX k a , lam arjan k a . 
S lovensko p rim ő rje : m a fr in a , d o p aé i. R e z ija :  R ezjanka. S ta je r s k a :
S t á j e r ig  i ,  í i n d e r a , K outre s i v a t .  G oren jska: sv a to v sk a  p o lk a , k o u tre  
s i v a t ,  S t á j e r i g , ’ ? o t iS ,  ä u S ta rk a . I s t r a :  b a lo n  /b a lu n / ,  co tiX , h rv a s k i ,  
sedam p a ä i .  \ z  I s z t r i á i  o la szo k  tá n c a i :  F u rla n e  és v i l o t a .  H rvatsko 
Z agorje  és P r ig o r je :  drmesí, s ta r o  X ito , d ro b n iX ica , p o lk a . Muraköz: 
K u r i t a r i ,  ceS ki p le s ,  d jip an jk o X , vanjlcusftanc. Drávamente: Dremel, p le s  
s rop^ecom, pauna, m oldovan. A drávam enti magyarok tá n c a i :A lá  f o ly  a 
T isz a , c sá rd á s , r i t k a  búza.
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A r itm u s k é p ie te k  m ind ig  k é tn eg y ed esek . A le g tö b b sz ö r  az a lá b b i  
k é t  t íp u s b a n  mozognak:
' u n
! ПJ
S ritm u so k  h a s z n á la tá b ó l  szárm aznak a  táncok  s t i l u s kü lönbsé­
g e i  i s .
A kő lók  j e le n tő s  r é s z é t  vagy csak é n e k k is é r e t te l ,  vagy ének-és 
z e n e k is é r e t  k o m b in ác ió jáv a l tá n c o l já k .  Egyes v idékeken  rigm usokat k ia b á l  
nak, amelyek tö b b n y ire  t iz s z ó ta g o s ,  k é ts o ro s  v e rs ik é k .
A tá n c o k a t k is é r ó  hangszerek  k ü lö n fé lé k . S z ó l is z t ik u s  a g a jd a , 
duda, d v o jn ic a  és a tam bura sam ica . Ka legnépszerűbbek  a tam burazeneka- 
ro k , am elyekhez néha hegedű és harm onika i s  k a p c so ló d ik . A cso p o rto s  ze­
n é lé s  k e z d e té t  a g a jd a  /d u d a / és egy hegedű kom bináció ja  j e l e n t e t t e .
Egyéb je l le g z e te s s é g e k :  z á r t  kólókban tá n c o ln a k , amelyek tömö­
re k , m ert a tán co so k  nem k ö z v e tle n  szom széd jukkal, hanem annak szomszéd­
j á v a l  fogódznak ö s s z e . A kó lók  mozgása m indkét irán y b an  ig en  c se k é ly .
A Duna vonalának  k é p z e le tb e l i  m eg h o sszab b ítá sáv a l az A dráig , k é t  nagy 
t e r ü l e t e t  kapunk. A n y u g a ti  t e r ü l e t e n  a  kó ló  az óram utató  já r á s á v a l  meg­
egyezően mozog, a k e l e t i  o ld a lá n  p ed ig  e lle n k e z ő le g . Az á tm e n e ti t e r ü le ­
te n  o ly a n  kó lók  i s  vannak, amelyek egy irá n y b a  halad n ak , majd v is s z a ­
té rn e k . Ezek p o v ra ía n e c , povraZuá'a és más hason ló  nev ek e t v is e ln e k .
A pannon zónában p áro s  és hármas táncok  i s  é ln e k , de ezek a k ó ló k n á l 
v isz o n y la g  f i a ta la b b a k .  -S t í lu s je g y e ik  k ö zü l a leg fo n to sab b  a re z g é s , az 
in te n z ív  v e r t i k á l i s  ru g ó z á s . Ezek a  táncok  a drmeS n ev e t v i s e l i k .
A le g fo n to sa b b  táncok  v id ék en k én t: B ilo g o ra  és K o slav in a : Drmel, 
ig r a  ko lo  u dv ad ese t i  dva, k o z a tu l ,  s ta r o  s i t o ,  ta ra b a n . P o sav ina  és 
T u ro p o lje : I z v i r  voda i z v i r a l a ,  s ta r o  s i t o ,  duXec, ré p a  és a drm el. 
S z la v ó n ia : P le te n o  k o lo , Oj Ivane  Iv a n i íu ,  F a l i l a  se  f a l j i s a v a ,  k o lo , 
h a jd  na le v ő , m is ta .  B aranya: SokaXko k o lo , s i tn e  b o le , r a n íe .
Szerém ség K e tu la , l a n t a v i  m ad jarac , to d o re , zu rk a . B ácska: v e lik o  baXko 
k o lo , malo baXko k o lo , k e l e r u j , tan d rX ak ,lo g o v ac . B ánát: v e lik o  banatsko 
k o lo , malo b an a tsk o  k o lo , m ad ja rac , k e tu ¥ , f ic k ó ,  mumera, sa ra n a c .
2 .  P a n n o n  z ó n a
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N em zetiségek tá n c a i :  H orvát bunyevácok: momaXko k o lo , v e lik o  k o lo , 
ta n á r ia k ,  rokoko. H orvát aokácok: $a cko k o lo , ga j dalko  k o lo , s i t n e  b o le , 
m ajkino d e te .  Magyarok: c sá rd á s , bokázó, m u la tó s , c s ik ó s  tá n c . S zlová­
kok: c sá rd á s , t a n c u j - ta n c u j , z a j a l i  ta n e c , odzemok. Románok: a rd e le a n a , 
i n v i r t i t a ,  b a tu ta ,  k a lu S e r u l .R u sz in o k :. k a z a lo k , gopak, kalom ejka, 
K a te r in a .
3. D in á r i  zóna
A kólók  egy a rc h a ik u s , h a tr é s z e s  r i tm u s k é p le tü  m o tiv u m -fad táb ó l 
á l ln a k .  Leggyakoribb a következő  k é t  t ip u s :
v a lam in t ezek v á l to z a t a i ,  k o m binác ió i.
A k ó ló k a t leg n ag y o b b ré sz t z e n e k is é re t  n é lk ü l  tá n c o l já k ,  s r i t k á b ­
ban a l a r g i j a  /B osna/ vagy ta p a n  /K osovo/ k i s é r e t t e l .  A kó lók  e ln ev ezése  
épp e z é r t  néma k ó ló , sü k e t k ó ló , vagy más h a so n ló . Az e lső  la s s ú  s é tá ló  
ré szb en  r é g i  b a l la d á k  é n ek lé se  éppúgy e lő f o r d u l ,  m in t az ú jabb  k é ts o ro s  
rö g tö n z ö tt  szövegeké, amelyek a f a l u s i  a k tu a l i t á s o k r ó l  sz ó ln a k .
Egyéb je l le g z e te s s é g e k :  A z á r t  vagy n y i t o t t  kó lók  a n y u g a ti  r é ­
szeken az ó ra  já rá sá n a k  m eg fe le lő en  h a lad n ak , a k e l e t i  ré sz e k e n  p ed ig  
e lle n k e z ő le g . A kó lók  nem töm örek, m ert minden ré sz tv e v ő  a k ö z v e tle n  
szom széd jával k a p c so ló d ik . A tá n c  mozgása h o r iz o n tá l i s  és v e r t i k á l i s  
irán y b an  eg y a rán t in te n z iv .  Az u g rá lá so k  a hegylakók  tá n c o lá s á t  je lle m ^  
z ik .  Az egyes v idékeken  /L ik a ,  GlamoXko p o l je /  a k ó ló t  a k ó ló v eze tő  i r á ­
n y í t j a  u ta s í t á s o k a t  k ia b á lv a .
A le g fo n to sa b b  táncok  te r ü le te n k é n t :  Kordun, B a n ija , P o k u p lje , 
Pounje: Kamen m oste ne l i l a j  s e ,  J a  p o s i ja h  la n , drm el, l e p i c a ,d j i k a l i c a ,  
zg rab ac , o p l a j d i r i .  L ika: L ilk o  k o lo , h rv a c k i ta n a c , m i ln ja la ,  b im bera, 
pauna. K o n tin e n tá l is  Dalm ácia: K olo, b i r a l e  k o lo , l e t i r i  p u ta , p o v ra tk e , 
n a lk i .  B o szn ia : K o lan je , paun, s i t a n  ta n a c , u d v o je , u le tv e ro ,  u le s te r o ,  
s ta ro b o san sk o  ko lo  iz  G lam ola, nima ig r a ,  d ju tu r e ,  t r u s a ,  poravno , 
t r o ja n a c ,  osm erac, d i r l i j a ,  la r la m a , k o za ra lk o  k o lo , s i t n i c a ,  v a r a l i c a ,  
kume, t r e s k a v ic a ,  Javanovo k o lo , s a r a j l i c a .  H ercegovina: K o la n je , s i t a n  
ta n e c , t r u s a ,  p o sk o lic a , p ro sk ak a , p r o l i j e t a ,  l je l je n o v o  k o lo , paun, 
b ib e ra , 'K a lo p e ro  P ero . Kosovo: Coko-coko, Janó  m ó ri, o ro , k a l a l ,  s e l j e n ik ,  
d im pala , I o t a ,  kave o junu , kalam ak, o j n a l i  pembe. Gma Gora: Z etsko k o lo , 
crm nilko k o lo , po c rn o g o rsk i /p o d v o je , u d v o je , s k o k e /, pauna, d j i d i j e .
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K ét háromnegyedes és egy h a tn y o lcad o s  r i tm u s k é p le t a je llem ző :
4. Adriai zóna
u n j
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gyakoribb  az észak  Adrián.
gyakoribb  a d é l i  A drián
egyformán e l t e r j e d t  északon és 
d é le n
A tá n c  és a z e n e i k i s é r e t  k ö z ö tt  j e l e n tő s  a r i tm u s é l t é r é s .  A tán c ­
lé p é s  p á r a t l a n ,  hármas r i tm u sú , a z e n e i k i s é r e t  ped ig  p á ro s .
A tá n c o k a t nem k i s é r ik  é n ek k e l. Ha a  k öze lben  n in cs  semmilyen hang­
s z e r ,  akkor a táncosok  énekelve u tánozzák  a  h an g sze rek e t / p l . t r a l a l á z v a / . 
A k is é rő  han g szerek  k ö zü l az egész t e r ü l e t r e  a leg je llem ző b b  -  és úgy 
tű n ik ,  hogy le g ő s ib b  i s  -  a  m ije h . D élen a  l i j e r i c a ,  a k im ondottan  l e ­
van t e i  h a n g sz e r t a l á lh a tó ,  a  le g é sz a k ib b  ré s z é n  ped ig  a a o p i le .
Sgyéb je l le g z e te s s é g e k :  A p áro s  táncokban a párcknem egyformán re n ­
deződnek e l  a k ö r m entén. Sgy tá n c o s  tá n c o lh a t  k é t le á n n y a l i s .  A f o r ­
gás k é t i r á n y ú .  A tá n c o lá s  m ásik fo rm ája  a z , am ikor k é t  e llen k ező  von a l­
ban mozognak a f é r f i a k  és a nők. A vonalak  közelednek , távo lodnak  és 
h e ly e t  c se ré ln e k  úgy, hogy a táncosok  v á l to g a t já k  az o ld a la k a t .  Két fon­
to s  s t í lu s je g y ü k :  a lá b  v á l to g a tá s a  és az in te n z iv  eg y én i, va lam in t a 
nő k ö r ü l i  fo rg á s .É sz a k o n  az e lső  táncosnak  különös je le n tő s é g e  van.
Délen p e d ig  n éh o l a tá n c v e z e tő  f e lk iá l t á s o k k a l  . i r á n y í t j a  a k ó ló t .
A leg fő b b  t á n c f a j tá k  v id ék en k én t: a K v a rn e ri te n g e im e llék  és s z i ­
g e te i :  K olo , ta n a c , h r v a t s k i .  M int f i g u r á l i s .tá n c  m indegyik több f ig u r á ­
b ó l  á l l .  /P é ld a  C resre : Naokolo, z m esta , po tra m a n ta n sk u /. Dalmácia 
és s z ig e t e i :  K olo , ta n a c , m a n frin a , S o tid , v i l o t a ,  a i c i l i j a n a ,  poskoXica, 
l i n d j a ,  p o tk o lo . C rna-G orái ten g e rm e llék : K olo, posk o X ica ,S k a lja rsk o  
k o lo , ko lo  sv e to g  T rip u n a .
5 . M oravai zóna
A p áro s ritm u so k  k ö zü l legg y ak o rib b ak  a  k étnegyedesek . Két fő
k é p le tü k :
I J
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Ma a táncok  k ís é r e té b e n  fo n to sab b  s z e re p e t  j á t s z i k  már a hangsze­
r e s  zene. Korábban ez gyakran  d a l l a l  i s  k e v e re d e t t .  A z e n e i k i s é r e t ,  a 
d a llam i egységek pontosan  megegyeznek a tá n c  e g y sé g e iv e l. Ma a  tá n c o t 
a szokásos p o lg á r i  h an g sze rek b ő l ö s s z e á l l í t o t t  zenekarok k i s é r i k .  A h a r ­
monika ig e n  e l t e r j e d t  ugyan a tö b b i  zónában, de úgy tű n ik ,  hogy ez i t t  
a legnagyobb m értékű . A s z ó l i s z t ik u 3  h an g sze rek  k ö zü l a ’zenekarban  egye­
dü l a f u r u ly á t  a lka lm azzák . A r é g i  h a n g sz e re k e t, d v o jn ic á t ,  g a jd á t  és  
cemanét r i t k á n  t a l á l j u k  meg. A d é l i  h a tá r  m entén t a l á lh a tó  a  z u r l e ,  
goS és a d a i r e .
Egyéb je l le g z e te s s é g e k :  a kó lók  tú ln y o m ó rész t n y i to t t a k ,  amelyek­
ben vegyesen fogódzkodnak ö ssz e  a nők és f é r f i a k .  R itkábbak  az o sz lopban  
j á r t ,  vagy a p áro s  tán co k . A kó lók  h a la d á s i  irá n y a  az ó ram utató  j á r á s á v a l  
e l l e n t é t e s .  Különös s z e re p e t  j á t s z i k  a kó lóban  az e lső  és az u to ls ó  tá n ­
cos. A s ik  v idéken  a s t í l u s b e l i  j e l l e g z e te s s é g  a lá b b a l  va ló  apró  ke­
r e s z te z é s  és a t e s t  finom  r e z e g te té s e .  A hegyvidéken  p ed ig  egész ta lp o n  
gyorsan  és e rő te l je s e b b e n  tá n c o ln a k .
A leg fo n to sa b b  t á n c f a j tá k  v id ék en k én t: DjevojaXko k o lo , d ju r -  
d jev k a , z a p le t ,  k u k u n jesö e , í ik in o  k o lo , őarlam a, v ra n ja n k a , m oravac, 
T asino k o lo , lum atovac, rumenka, polomka, pembe, g ro z n ic a , prolom ka, 
m akazice. V laska k o la : P re  p i l o r ,  b X tu ta , Todorka.
6 . V a rd a ri zóna
A macedón táncokban / orokban/ a leg g y ak o rib b ak  a 2 - e s  és a 7
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os ritm u so k . Ezen k iv ü l  sok más, f ő le g  p á r a t la n  r i tm u s k é p le te t  t a l á l ­
h a tunk . A k é tnegyedesekbő l a leg g y ak o rib b  a
I J J 
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a h e te s  ü tem ből p ed igm n  n
A dallam  eg y ség e i gyakran  nem vágnak egybe a tá n c  e g y sé g e iv e l.
Az o ro k a t leggyakrabban  d a l l a l  k i s é r i k .  A d a l t  e lőénekesek  veze­
t i k ,  ak ik  k é t  c s o p o r tra  o sz la n a k . Az egy ik  e lé n e k l i  a sz ö v e g e t, a m ásik 
p ed ig  m e g ism é tli. A macedón tá n c o k a t vagy a zu rna  és a tap an  p á r , vagy 
pedig  g a jd é  és tap an  k i s é r i .  A s z ó l i s z t ik u s  hangszerek  k ö zü l k i s é r h e t ik  
a tá n c o t a v ig u l ic a ,  sv irX e , tam bura, Xupelka és a k a v a l . Legújabban 
e lő fo rd u l  a szá jharm on ika , k l a r in é t  és a hegedű. A v á r o s i  zenekar -
<?algija /h e g e d ű /, l a v ta ,  kanona és a d a ire  nevű h an g sze rek b ő l tev ő d ik  
ö ssz e .
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Egyéb je l le g z e te s s é g e k :  a kó lók  tö b b n y ire  n y i to t t a k ,  amelyekben 
k ü lö n  fogódzkodnak ö ssze  a f é r f i a k  és a nők. Ú jabban már vegyes táncba  
i s  kapcso lódnak ; a kó ló b an  j e le n tő s  sz e re p e  van az e ls ő  -  ta n k a r  -  és 
az u to l s ó  -  apas -  tán co sn ak . Az e ls ő  és az u to ls ó  a kezében kendőt 
/ i e r v e t k á - t /  vagy k ig y ó t im itá ló  f to s tek -o t t a r t .  A mozgás irá n y a  az ó ra ­
m utató  j á r á s á v a l  e lle n k e z ő . A tá n c o lá s  s t i l u s á r a  je llem ző  a m e g fe s z í te t t  
Í z ü le te k k e l  v a ló  tá n c o lá s ,  a g y ak o ri u g rá lá so k , va lam in t fő k én t a ta lp  
e ls ő  ré s z é n  v a ló  tá n c o lá s .
A le g fo n to sa b b  tá n c f a j tá k :  L esno to , te J k o to , B orjano B orjahke, 
n e v e s tin s k o , crnogorka , kopaXka, k rs taX k a , s ta r o  t ik v e lk o ,  k a la jd l i s k o ,  
r u s a l i s k a  ó ra  /k a p e ta n  a v a s i ,  s t b . / ,  kasap sk o , kom itsko, <£iíte Zamée, 
p o trc a n o , berovka, r a te v k a , Baba D ju rd ja , zm ijsko , z a ja ík o .
X X X
Egyes kólók nem o sz th a tó k  f e l  t e r ü le te k  s z e r i n t .  A r é g i  s é tá ló s  
k ó ló k , am elyeket k iz á ró la g  é n e k k is é r e t te l  tá n c o l ta k , minden v idéken  e l ­
t e r j e d t e k .  Ism e re te s  az em ele tes k ó ló t ip u s ,  am elyet különböző vidékeken 
m e g ta lá lh a tu n k , ig y  B é la  K ra jin á b a n , S z lav ó n iáb an  /P a lo  in je  s t b . / ,  
H ercegovinában /k ó ló  a kó lón  , vagy a h á ro m sz in te s  S adar kóló . Crna 
Gorában és M acedóniában /k u la ,  ámbár, avagy az oro az o ro n /.
A táncok  kü lönös és e l t e r j e d t  f a j t á i  a fe g y v e re k k e l, tő rö k k e l, 
s z a b ly á k k a l, ja ta g á n o k k a l j á r t  tá n c o k .I ly e n e k  a k o r c s u la i  morékká, a 
kum panija /m oi-ítra/, p e l j e s a c i  m aszkabál, a tu r o p o l j e i  tö rö k  m ars, a 
s z la v ó n ia i ,  b á c sk a i és szerém ség i k r a l j i c a - k ,  a s z e r b ia i  r u s a l j e  és 
l a z a r i c a ,  a m acedóniai k a la d jo jn a ,  va lam in t a koszovói ja ta g á n  táncok .
N ép táncku ta tó  in tézm ények, e g y ü tte se k , és rendezvények
Minden ju g o s z lá v  k ö z tá rs a s á g  t e r ü le té n  /k iv é v e  Crna G o rá t/ , tudo­
mányos intézm ények fo g la lk o z n a k  a t á n c f o lk ló r  tanu lm ányozásával. Bosz­
n iáb an  és H ercegovinában, S zara jevóban  az O rszágos Muzeum N é p ra jz i Osz­
tá ly á n  J e le n a  Dopudja ethnokoreo lógus d o lg o z ik . H orvátországban  a Nép­
m ű v észe ti In té z e tb e n  k é t  e thnokoreo lógus do lgo z ik : d r .  Ivan IvanXan 
és S tje p a n  Sremac. A m acedóniai F o lk ló r  In té z e tb e n  tevékenykedik  
M ihailo  Dimovski és k ü lső  m unkatárskén t p ed ig  GanXo P a jto n d íie v . 
S zlo v én iáb an  a S zlovén  N épm űvészeti I n té z e t  N épzenem üvészeti R észlegé­
ben d o lg o z ik  Mirko Ramov^. S zerb iáb an  a Szerb  Tudományos és M űvészeti 
Akadémián k é t intézm ényben fo ly ik  a tá n c f o lk ló r  tanulm ányozása. A Nép­
r a j z i  I n té z e t  F o lk lo r i s z t i k a i  R észlegében  d o lgoz ik  d r .  O liv e rs  M ladenovic,
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a z e n e i I n té z e t  E th n o m uziko lóg ia i R észlegében  p ed ig  M ilic a  I l i j i n .  Mind­
ezek az intézm ények az egyes k ö z tá rsa ság o k  fő v á ro sa ib a n  t a lá lh a tó k .
Ju g o sz lá v iá b a n  négy h iv a tá s o s  f o lk ló r e g y ü t te s  van . H orvá to rszágban , 
Zágrábban működik a Lado, Koszovóban, P r i s t in á b a n  a  ^ o ta ,  M acedóniában, 
Szkopjéban a Tanec és S ze rb iáb an , B e lg rádban  a K olo . A le g ism e rte b b  ama­
tő re g y ü tte s e k e t  i s  f e l s o r o l ju k :  B oszn iában  és H ercegovinában  a s z a r a je ­
v ó i eg y e tem is ta  h a llg a tó k  "S lobodan  P r in c ip  S e ljo "  e g y ü tte s e , H orvát­
o rszágban  a z á g rá b i "JoXa V lahoviö" i f j ú s á g i  e g y ü tte s ,  M acedóniában a 
sz k o p je i "Ko?o R acin" i f j ú s á g i  e g y ü t te s ,  S z lo v én iáb an  a l j u b l j a n a i  
"P rance M aro lt" akadém iai e g y ü t te s ,  Crna Gorában a t i t o g r á d i  "Budo 
Tomovib" e g y ü tte s ,  S ze rb iáb an  p ed ig  az "Iv ó  L o la  R ib a r"  b e lg r á d i  i f j ú ­
s á g i  e g y ü tte s .
Az e r e d e t i  f o lk ló r  a f a l u s i  cso p o rto k  r é s z v é te lé v e l  k e rü l  bemuta­
t á s r a  a z á g rá b i nem zetközi F o lk ló rsz e m lé n , v a la m in t a B a lk á n i F o lk ló r  
F e s z tiv á lo n  O hridban. A t e r ü l e t i  rendezvények k ö zü l a le g je le n tő s e b b e k : 
VinkovaXke j e s e n i ,  Dakova?ki v ezo v i, a s v r l j i g i  P a s t i r s k i  sa b o r , v a la ­
m int S akavsk i s a b o r , mely i s t r i a i  és a te n g e rm e llé k i e r e d e t i  c so p o rto k  
b em u ta tó ja  Motovunban.
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BALETT A NÉPI LENGYELORSZÁGBAN
Irena Зигзка
A le n g y e l b a l e t t  mai h e ly z e té t  csak  úgy é r th e t jü k  meg,ha v i s s z a te ­
k in tü n k  a re n d k ív ü l nehéz k e z d e tre , v a lam in t a második v ilá g h á b o rú  u tá ­
n i  lo  év é g e tő  p ro b lé m á ira .
A X V III. század  m ásodik fe lé b e n  s z ü l e t e t t  le n g y e l b a l e t t e t  majd 
15o év ig  id eg en  b a le t tm e s te re k  i r á n y í t o t t á k .  Ö nálló  f e j lő d é s e  2o évvel 
a nem zeti fü g g e tle n s é g  k iv ív á s a  u tá n  k ezd ő d ö tt,m a jd  1939-ben b r u tá l i s a n  
m egszakadt. A h áb o rú  u tá n  nem csak, hogy m indent s z in te  t e l j e s e n  é lő i r ő l  
k e l l e t t  k e z d e n i, hanem az u j re n d s z e r  m e g je lö lte  u j fe la d a to k  s z e r in t  
ú j j á s z ü le tő  b a l e t t  i r á n y í t á s á t  i s  meg k e l l e t t  s z e rv e z n i.
A b a le ttm ü v é sz e t a le ro m b o lt, e l p u s z t í t o t t  o rszágban  h a l l a t l a n  ne­
héz  körülm ények k ö z ö tt  s z ü l e t e t t  ú j j á :  k i é g e t t ,  romos sz ín h á z é p ü le te k , 
e lp u s z tu l t  archívum ok és k o t ta tá r a k  v á r tá k  a gyülekező s z e r te s z é t  szó ró ­
d o t t  tá n c o so k a t, a k ik  szám ára a majd 6 é v i  szü n e t a f i z i k a i  k o n d íc ió  e l ­
v e s z té s é t ,  te c h n ik a i  tud ásu k  c sö k k e n é sé t, m űvészi f e j lő d é s ü k  v is s z a e s é ­
s é t  j e l e n t e t t e .  B a le t t i s k o la  sem v o l t  és h ián y o z tak  a k é p z e tt m esterek  
i s .
A le n g y e l k u l tú r a  ha ta lm as v e sz te sé g e in e k  p ó tlá sá b a n  a sz ü k sé g le te k  
h i e r a r c h i á j a  j e l ö l t e  k i  a b a l e t t  ügyének to v á b b i h e ly é t .  A Lengyel Nép- . 
k ö z tá rsa sá g b a n  az  e ls ő  évek az  egymás u tá n  m egnyíló operasz inpadok  ba­
le t te g y ü t te s e in e k  lé t r e h o z á s á ra  t e t t  e r ő f e s z í té s e k k e l ,  v a lam in t a tán co ­
sok k ik é p z é sé v e l t e l t e k  e l .  1946-ban a K u ltú ra  és b ű v észe tek  M in is z té r iu ­
mának S z ín h á z i F ő o sz tá ly a  ö s s z e í r t a  a m a g á n -b a le t t is k o lá k a t , amelyek á l ­
ta lá b a n  a háború  e l ő t t i  i s k o lá k  f o l y t a t á s a i  v o lta k  és közülük néhánynak 
a d o tt  en g ed é ly t a to v á b b i o k ta tá s r a ,  az  á lla m i b a le t t i s k o la  m eg n y itá sá ig . 
Ezek a m agán isko lák  nagyon nehéz körülm ények k ö z ö tt d o lg o z tak : nem meg­
f e l e l ő  h e ly isé g b e n , kevés t a n á r r a l ,  és a la p v e tő  te c h n ik a i  f e l s z e r e lé s  
n é lk ü l ,  de nagy á ld o z a tk é sz sé g g e l és le lk e s e d é s s e l .
a b a l e t t - t a n i t á s  m int a jövő  a la p ja in a k  m egterem tése v á l t  a le g fo n ­
to sab b  f e l a d a t t á .  A s z e r v e z e t i  f e l é p í t é s  és o k ta tá s i  program szem pontjá­
bó l egységes is k o la re n d s z e r  m egalapozása 1949-ben k ezd ő d ö tt. Egyik e lső  
m egny ilvánu lása  a 3 Á llam i K o re o g rá f iá i  Líceum lé tre h o z á s a  v o l t  /S o sn o - 
v ie c b e n , Gdanskban és V arsó b an /. Ezek 1952-ben á lla m i b a le t tk ö z é p is k o la i  
ra n g o t n y e r te k ,é s  a mai n ap ig  i s  ebben a minőségükben működnek / a  Sosno- 
v ie c i  i s k o lá t  1955-ben Bytomba t e l e p í t e t t é k  á t / .
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A le n g y e l b a l e t t  tö r té n e té b e n  e lő s z ö r  k a p c so ltá k  ö ssze  az  á l ta lá n o s  
középfokú o k ta tá s t  a szakm ai o k ta tá s s a l .  A tanu lm ány i id ő  ma 9 év és az 
o k ta tá s  in g y en es . A g y a k o r la t i  és e lm é le t i  tá rg y a k  h e t i  35-38 ó rá t  t e s z ­
nek k i .  A szakm ai o k ta tá s  a l a p j á t  az o ro sz  b a l e t t i s k o l a  m o d e lljén  a la p u ló  
k la s s z ik u s  tá n c te c h n ik a  a l k o t j a .  Más tá rg y a k a t  i s  o k ta tn a k , ig y  p é ld á u l 
le n g y e l és más nem zetiségű n é p i tá n c o t ,  k a ra k te r tá n c o k a t ,  r i tm ik á t ,e m e lé s t  
és s z in p a d i a r c f e s t é s t ,  1 9 7 3 -tó l p ed ig  -  egy en lő re  f a k u l t a t i v  módon -  a 
modern tán co k  t e c h n ik á já t .  Az o k ta t á s i  program ot a táncszakm ához kapcso­
lódó tá rg y a k  e g é s z i t ik  k i ,  n e v eze tesen  a zen e i ism e re te k , a tá n c -  és s z in -  
h á z tö r té n e t .  A ta n u ló k  sz in p a d i e lőadásokon  i s  r é s z t  vesznek .
A g d an sk i i s k o lá t  k e z d e t tő l  fogva a B a l t i  Opera e l is m e r t  k o re o g rá fu s­
n ő je , J a n in a  Jarzynów na-Sobczak v e z e t te ;  1972-ben a v e z e té s t  az is k o la  
v o l t  növendéke, B ronislaw  Pradzynfeki v e t t e  á t .  A p oznan i i s k o la  m egalap í­
tó j a  és ho sszú  id e ig  v e z e tő je  a V a rsó i Opera és a Lengyel B a le t t  p rim a- 
b a le r in á ja  Olga Slawska v o l t ,  a k i  a f i a t a l  nemzedék b a l e t t o k t a t á s á t  t e l ­
je s  o d aad ássa l s z o lg á l ta .  1 9 7 1 -tő l az is k o la  é lé n  a k iv á ló  le n g y e l k o re ­
o g rá fu s  Conrad D rzew iecki á l l .  A v a r s ó i  is k o la  v e z e té se  több  Ízben  i s  v á l ­
t o z o t t .  Egymást k ö v e tte  G yagilev  O rosz B a le t t jé n e k  h i r e s  s z ó l i s t á j a  Leon 
W ójcikow ski, a GITISZ-ben v é g z e tt  J e rz y  Gogól, a v a r s ó i  opera  s z ó l i s t á j a  
Zbigniew K i l in s k i ,  s a m oszkvai b a l e t t i s k o l a  a s s z i s z t e n s e i ,  I z a b e l la  G orz- 
kowska és B arbara K asprow icz, -  k é t éve p ed ig  a M oszkvai Hagy S zínház szó­
l i s t á j a , G ennadij L ed jach  v e z e t i .  A bytom i i s k o lá t  i s  többen  i r á n y í to t t á k  
márs Tacjanna Wysocka, H alin a  H ulan icka  a GITISZ v o l t  n ö v en d ék e i,Zbigniew 
K oryck i, J e rz y  Gogól és P i o t r  S chu lz , v a lam in t B arbara K asprow icz.
A le n g y e l isk o lá k b a n , de fő le g  a v a rsó ib a n  edd ig  i s ,  és a to v áb b iak ­
ban i s  o ro sz  pedagógusok do lgoznak . A k la s s z ik u s  tán c  te c h n ik á já t  és t a n í ­
tá sá n a k  m ó d sze re it e z id á ig  0 . Jo rd an , A .Kum isznyikov, H. K onjusz, 0 . I l j i -  
n a , W. B e l i j ,  N. Morozov, A. S zóbó l, V. L opuhina, К. K nyazieva, I .  M ihali -  
csenko , L . C serkaszova, N. B ocsam yikov  o k ta t tá k .  Olga I l j i n a  v is z o n t V ar­
sóban a k la s s z ik u s  tán c  o k ta tá sá n a k  m ó d sz e re irő l a le n g y e l m este rek  szá ­
mára egy k é tév es  tan fo ly am o t v e z e t e t t .  T izen ö t növendékünk p ed ig  a GITISZ- 
ben, vagy a moszkvai és a le n in g rá d i  isk o lá k b a n  v ég ez te  p ed ag ó g ia i vagy 
b a le t tm e s te r i  ta n u lm á n y a it.
A K u l tu r á l is  és M űvészeti M in isz té riu m  és a M űvészeti I sk o lá k  Peda­
g ó g ia i In té z e te  m e l le t t  működő M űvészeti I s k o lá k  K özponti Szövetsége  á l l a n ­
dóan j a v í t j a ,  t ö k é l e t e s í t i  a b a le t t i s k o lá k  t a n i t á s i  m ó d sze re it és  program­
j á t .  A K özponti I n té z e t  n y a ra n ta  a szakm ai o k ta tó k  szám ára továbbképző ta n ­
fo lyam ot sz e rv e z . 1972-ben a v a r s ó i  Zenem űvészeti P ő isk o la  m e l le t t  egy négy­
éves tanárképző  F e lső fo k ú  Szakmai S túdium ot i n d í t o t t a k .
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A Studium dékánja jelenleg Zbigniew Korycki. Az 1973/7^ iskolaév végé­
ig az emlitett balettiskolákat kb. 75o növendék végezte el /ezek köziil 
azonban csak 179 a fiú/.
A táncosok  i r á n t i  k e r e s le t  L engyelo rszágban  á lla n d ó a n  nő, m ivel a 
k ezd e tb en  k ise b b  e g y ü tte se k  lé tszám a  növ ek sz ik , u j t á r s u la to k  a la ­
k u ln ak , az idősebb  nemzedék p ed ig  n y u g d ijb a  vonu l. A je le n le g  működő i s ­
k o lák  nem képesek e z t  a nagyfokú k e r e s l e t e t  k ie lé g í te n i ,  e z é r t  te rv e z ik  
a z t ,  hogy az uj pedagógusgárda k ik ép zése  u tá n  ú jabb  is k o lá k a t  n y itn a k .
X  X  X
A le n g y e l b a l e t t  s z e r v e z e t i  f e l é p í t é s e  1946 és 195o k ö z ö tt a la k u l t  
k i .  A tö b b i s z o c i a l i s t a  országhoz h ason lóan  az o p erasz ín h ázak  m e l le t t  
á lla n d ó  b a le t te g y ü t te s e k e t  l é t e s í t e t t e k )  amelyek az o p erae lőadások  b a l e t t ­
b e t é t e i t  tá n c o l ja k  és évadonként á tla g b a n  k é t ö n á lló  m űsort m utatnak be. 
J e le n le g  L engyelo rszágban  6 nagy e g y ü tte s  működik /50 -100  ta g g a l / :  a 
v a r s ó i  Hagy ö z in h áz , a p o zn an i.b y to m i, w rocla7/i, gdansk i és lo d z i  ope­
rah ázak  m e l l e t t ,  -  k á t k ise b b : Krakkóban a V áro si Zenés o z in h áz , és a 
bydgoszczi o p e ra -  és o p e re t ts z ih h á z  m e l le t t ,  végül egy ö n á lló  e g y ü tte s , 
a Lengyel Tánc őz in h áz  Poznanban. A "Mazowsze" és a "o la sk "  Á llam i in ek  
és T án cegyü tteseknek , va lam in t a Lengyel néphadsereg  K özponti Művész- 
eg y ü tte sé n e k  i s  s a j á t  b a le t te g y ü t te s e  van . W.roclawban 1955 ó ta  m iködik 
a Henryk Tomaszewski á l t a l  a l a p í t o t t  pan tom im stud ió , am elyet 1958—ban 
ö n á lló  pantom im szihházzá m in ő s í te t te k .
Az e ls ő  b a le t te g y ü t te s ,  amely L engyelo rszág  fe ls z a b a d u lá s a  u tán  
sz e rv e z ő d ö tt meg, a P oznani Opera b a le t te g y ü t te s e  v o l t .  Az ú jra k e z d é s ­
hez f e lh a s z n á lh a t ta  háború  e l ő t t i ,  2o éves működésének t a p a s z t a l a t a i t  
és hagyom ányait. A gyors e l in d u lá s t  még az i s  leh e tő v é  t e t t e ,  hogy az 
opera  é p ü le te ,  b á r j e l e n tő s  k á ro k a t s z e n v e d e tt , mégis fennm aradt, továb­
bá, d o lg o zó i már 1945 fe b ru á r já b a n  h o zzá fo g tak  az  é p ü le t rend b eh o za ta ­
lá h o z . A b a le t te g y ü t t s s  ú jr a s z e rv e z é s é t  a poznani opera háború  e l ő t t i  
s z ó l i s t á j a ,  B ron islaw  ll ik o l  a jc z a k  k ezd te  meg. Á p r il is b a n  az e g y ü tte s  
már e lő  tu d ta  ad n i e ls ő  m űsorát, amely Moniuszko "itese" cimü k o n c e r t jé ­
nek sz in p a d i v á l to z a tá b ó l ,  J . S tra u s s  m üveire komponált "B a g a te ll"  ké­
pekbő l és a "D iv e r tis s im é n t"» b ő i á l l t ,  m elyet J e rz y  K a p lin sk i, a pozna­
n i  opera  r é g i  s z ó l i s t á j a  t a n i t o t t  be.
A poznan i b a l e t t  e g y e n le te s  f e j lő d é s é t  a gyakori v e z e tő sé g -v á lto z á ­
sa  h á t r á l t a t t a .  V eze tő i a következők v o lta k :  B ronislaw  K ik o la jc z a k , S ta ­
n is la w  M iszczyk, J e rz y  K a p lin s k i , Leon w ójcikow ski, F e l ik s  P a r n e l l ,
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Je rz y  G ogol, Zygmunt P atkow sk i, f f la d is la w  M ilon, Conrad D rzew iecki és 
1 9 7 4 -tó l B arbara K asprow icz. Az e g y ü tte s  szám ára kü lönösen  W ójcikowski 
és D rzew iecki v e z e té se  v o l t  előnyös a k ik  az e g y ü tte s  te c h n ik a i  sz ín v o ­
n a lá t  j e le n tő s e n  em elték  és több  é rd e k e s , e r e d e t i  b e t a n í t á s t  v i t t e k  s i ­
k e r r e .
A Poznani O perával majdnem egyidőben kezd te  meg működését a S z i lé ­
z i a i  Zenei S zinház  K atow icében, amely 1945 őszén  Bytomban az ú j r a  h asz ­
n á lh a tó v á  t e t t ,  r é g i  német V á ro s i S zinház  é p ü le té t  k a p ta  meg. Ebből az 
ú t tö r ő  je l l e g ű  in tézm ényből j ö t t  l é t r e  1948-ban a s z i l é z i a i  Á llam i O pera.
A b a le t tn e k  i t t  nem v o lta k  h e ly i  hagyom ányai, m ivel a k é t háború  k ö z ö t t i  
időszakban  a b a le t t- te v é k e n y s é g  K atow icében m eglehetősen  r e n d s z e r te le n  
v o l t ,  a bytomi német sz in h á z  p ed ig  -  am elyet a le n g y e l bányászok k u ltu ­
r á l i s  tevékenységének  e l le n s ú ly o z á s á ra  h o z ta k  l é t r e  -  gyenge é n e k -tá n c ; 
p ro d u k c ió k k a l " t r a k t á l t a "  a k ö zö n ség e t. A s z i l é z i a i  b a l e t t  t e h á t  L engyel- 
o rszág  más v id é k e irő l  szárm azó művészek tevékenysége nyomán j ö t t  l é t r e ,  
a k ik  közül sokan v ég leg  i t t  m a rad tak ,é s  az u j tán co so k  k ik ép zéséb en  i s  
r é s z t  v e t te k .  A m egszü le tő  b a le t te g y ü t te s  f e la d a ta  te h á t  S z ilé z iá b a n  a 
le n g y e l b a le ttm ü v é sz e t m egterem tése és annak a h e ly i  tá rsada lom ban  va ló  
n é p s z e rü s i té s e  v o l t .  1948-ban z a j l o t t  l e  az  e ls ő  p re m ie r, amelyen az i t t  
még is m e re tle n , de más színpadokon már hagyományokkal ren d e lk ező  nemze­
t i  b a l e t t e t ,  Ludomir Rózycki "Twardowski ú r"  cimü müvét m u ta ttá k  be.
A s z i l é z i a i  b a l e t t  v eze tő ség e  i s  több  Ízb en  v á l t o z o t t .  V eze tő i v o lta k :  
S ta n is la w  M iszczyk, .Jerzy K a p lin s k i , M ikolaj K o p iü szk i, Zbygniew K oryc- 
k i ,  J e rz y  C-ogól, P i o t r  S ch u lz , B arbara K asrow icz ás 1 9 7 4 -tő l Henryk Ko- 
w in sk i. A leg h o sszab b  id e ig  Zbygniew K orycki á l l o t t  az  e g y ü tte s  é lé n  
/1 9 5 8 -1 9 6 9 /, és e z a l a t t  a hagyományos és k la s s z ik u s  müvek egesz  s o rá t  
m u ta tták  be.
A 85 Я-b an  le ro m b o lt fő v áro sb an  k ü lö n le g e se n  nehéz körülm ények kö­
z ö t t  s z ü l e t e t t  ú j j á  a v a r s ó i  b a l e t t ,  amely a háború  e l ő t t i  L engye lo rszág ­
ban a b a le ttm ü v é sz e t k ö zp o n tja  v o l t .  1945 au g u sz tu sá b a n .a z  egy ik  drám ai 
sz in h áz  épen m aradt é p ü le té b e n  k ezd ő d ö tt meg a Z en e i-O p era i Szinpad  mun­
k á ja .  B a le tte g y ü tte sé n e k  m egszervezésével a V a rsó i Operában ré g ó ta  műkö­
dő b a le t tm e s te r ,  P io t r  Z a j l ic h  /1884-1948 / k e z d e tt  e l  f o g la lk o z n i .  Az ő 
fá ra d o z ása  nyomán k e r ü l t  s o r  1946 * jú l iu s á b a n  az  e ls ő  b a le t te lő a d á s ra :  
"Chopin ia n a " , "Menyegző Ojcowban" K aro l K u rp in s k itó l és "D iv e rtis se m e n t" .
A művészek s z in te  h ih e te t l e n  körülmények k ö z ö tt  d o lg o z tak : h idegben  és 
éhezve, p incékben  és nedves lakásokban  h á lv a , s gyakran  eg y e d ü li honorá­
riumuk egy fa z é k  fo r ró  le v e s  v o l t .
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. 1949-ben ez a l e lk e s  e g y ü tte s  megkapta a  V arsó i F ilh a rm ó n iáv a l e -
g y ü tt  a "Roma" nevű é p ü le t nagy m ozi- és k o n fe re n c ia - te rm é t, ah o l már 
mint  Á llam i Opera k e z d h e tte  e l  a re n d sz e re seb b  m unkát. Ebből f e j l ő d ö t t  
k i  az  e ls ő  b a le t te g y ü t te s ,  amely a r é g i  V a rsó i Opera és m a g á n -b a le ttisk o -  
lá k  ta g ja in a k  v is s z a té r é s é v e l  egyre e rő s ö d ö t t .  1951-ben S . U iszczyk a 
"Twardowski ú r " - a t  már nagy b a le t te lő a d á s b a n  tu d ta  s z in re  v in n i ,  i’iszczy k  
3 Ízben  v o l t  a v a r s ó i  b a le t te g y ü t te s  v e z e tő je ,  amely t a l á n  a le g tö b b  ve­
z e tő - v á l to z á s t  é l t  meg. M iszczyken k iv ü l még v e z e tő i  v o lta k :  P i o t r  Z a j-  
l i c h ,  J ó z e f  i la r c in ia k , J e rz y  Gogól, Eeon W ójcikonsk i, R a isa  Kuzniecowa- 
-tíza jew sk a , E ugen iusz P a p l in s k i ,  Zenón K aszubsk i, '.Valery o za jew sk i, Wi­
t o l d  Gruca / id e ig le n e s e n /  1 9 7 o -tő l p ed ig  a Hagy S zinhaz sz ó ló ta n o o sn ő je , 
M aria K rzyszkow ska. 1966-ban a ' 'a r s ó i  Opera nevének Hagy S z ín h ázra  t ö r ­
t é n t  v á l to z á s a  u tá n , á tk ö l tö z ö t t  a S z in h á z - té re n  ro m ja ib ó l ú j j á é p í t e t t  
é p ü le tb e ,  -  r é g i  hagyományos h e ly é re .
A m ásik  e g y ü t te s ,  amely v á ro sa  ú j já é p í té s é n e k  nehéz időszak áb an  szü­
l e t e t t ,  a v i s s z a c s a to l t  Wroclaw b a le t te g y u t te s e  v o l t .  E városnak  a hábo­
rú  e l ő t t  német o p e rá ja  v o l t .  Az é p ü le t á tv é s z e l te  a háborús p u s z t í t á s t  
és f a l a i  k ö z ö tt  már 1945 jú n iu sá b a n  k ezd tek  gy ü lek ezn i a le n g y e l m ivé- 
v észek . L engy elo rszág  más v á ro s a ib ó l  i s  é rk e z te k  wroclawba tán co so k , és 
1946 m ájusában Ja n  F ab ian  b a le t tm e s te r  v e z e té sé v e l m u ta ttá k  be i t t  az 
e ls ő  l e n g y e l  b a l e t t e lő a d á s t , a "K rakov iakkal W roelaw ba"-t /Z .V /ieh le r z e n é je / , 
amely sz im b o lik u san  s z ó l t  a le n g y e l lak o sság n ak  a H yugati T e rü le te k re  
v a ló  v i s s z a t é r é s é r ő l .  1946 őszén  a  Lvov! Opera b a le t te g y ü tte s é n e k  szó­
l i s t á j a ,  Zygmunt P atkow ski v e t te  á t  a v e z e té s t  /1 9 5 6 - ig / .  U tána következ­
te k :  J e rz y  Gogól, M aksym ilian H róz, U ik o la j K o sp in sk i, xe re sa  K-ujawa.
A g d an sk i b a l e t t  i s  a le n g y e l k u ltú rá n a k  az ő s i  t e r ü l e t r e  v a ló  v i s z -  
s z a té r é e é t  j e l e n t e t t e .  Az e g y ü tte s re  különösen  je lle m z ő , hogy k iz á ró la g  
s a j á t  n e v e lé sű  f i a t a l  tán co so k b ó l a la k u l t  meg, Ja n in a  Jarzynóvm a-oobczak 
v e z e té se  a l a t t ,  a k i  1946-ban é r k e z e t t  id e  K rakkóból. A kezde t i t t  sem 
v o l t  könnyű, i t t  sem v o lta k  h e ly i  hagyományok. A gdansk i b a l e t t  a la p ­
j á t  Jarzynów na-öobczak m agán isko lá jának  t a g j a i  k ép ez ték , a k ik  már 1948- 
ban ö n á lló  b a le t te lő a d á s s a l  lé p te k  f e l ,  a h e ly i  n é p i hagyományokból m eri- 
t e t t  "Easüb m enyegző"-vei. Hág ebben az évben a b a l t i  x ilh a rm ó n ia  m e lle t t  
n y i to t t á k  meg az Opera S tú d ió t ,  -  az i s k o la  ped ig  m in t, Á llam i K oreográ­
f i á i  Liceum , egy Gdansk kikötőnegyedében  lév ő  barakkban k a p o tt h e ly is é g  
g e t .  A r é g i  német lo v ard áb an  működő Opera S túd ió  1 9 5 o -tő l s a j á t  b a l e t t  -  
e g y ü tte s é v e l  re n d sz e re s  bem utatókat t a r t o t t .  1951-ben Glazunov az"Évszakok" 
Sz. P ro k o f je v  " P é te r  és a fa rk a s"  és K. K u rp in sk i "Menyegző Ojcowban". 
cimü müvei k e rü l te k  s z in r e .  1953-ban a S tú d ió  m indkét ta g o z a ta , az ének 
és a tá n c , az  Á llam i F ilh arm ó n ia  és B a l t i  Opera intézm ényébe o lv a d t be.
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Az opera  sz ín h ázak  m e l le t t  l é t r e jö v ő  b a le t te g y ü t te s e k  k özü l id ő ­
rendben u to ls ó k é n t a Lodzi Hagy S zinház  b a le t te g y ü t te s e  a l a k u l t  meg. Ez 
az  i p a r i  j e l le g ű  v á ro s  ebben a m űvészeti ágban sem m iféle hagyománnyal 
nem re n d e lk e z e t t .  A k é t v ilá g h á b o rú  k ö z ö t t i  időszakban  i t t  a l i g  néhány 
m agániskola m űködött, am elyek ы k la s s z ik u s  tán co n  k iv ü l i  i r á n y z a to k a t  
m űvelték . L engyelo rszág  fe ls z a b a d u lá s á n a k  e ls ő  év e ib en  Lodz /a m e ly e t nem 
a n n y ira  é r i n t e t t  a háborús p u s z t i t á a /  sok k u l t u r á l i s  in tézm ény k ö zp o n tja  
l e t t . d e  az  Á llam i O perát c sa k  1954-ben h o z tá k  lé t r e .E z  nem r e n d e lk e z e t t  
s a j á t  é p ü le t t e l ,  hanem az egy ik  drám ai sz in h á z  é p ü le té t  h a s z n á l ta .  Az 
opera  m e l le t t  egy k is  b a le t te g y ü t te s  m űködött, F e l ik s  P a rn e l l  /1 9 5 7-1964 / 
v e z e té s é v e l .  1967-ben az Opera az ú jonnan  é p i t e t t  k o rsz e rű  Hagy sz in h á z  
é p ü le té t  k ap ta  meg, a W ito ld  Borkowski á l t a l  v e z e te t t  b a le t t e g y ü t te s  pe­
d ig  m e g f ia ta lo d o t t ,  lé tszám a  m egnőtt. A Hagy S zinház m egnyitásának  évé­
ben a "Twardowski ú r"  e lő a d á sá v a l d e b ü tá l t .
X X X
A le n g y e l b a l e t t  r e p e r to á r já n a k  k ia la k u lá sá h o z  v eze tő  u t te h á t  nem 
v o l t  sem könnyű, sem eg y sze rű . Ma még -  m eg fe le lő  t á v l a t  h iányában  -  ne­
héz i s  lenne  f e j l ő d é s i  fo ly a m a tá t e lem ezn i. Héhány k o rszak o t n ag y jáb ó l 
azonban meg le h e t  k ü lö n b ö z te tn i .  A háború  u tá n i  években re n d sz e re s  r e p e r ­
to á r  te rv e z é s r e  még nem le h e t  g o n d o ln i. Ez t e l j e s e n  az e g y ü tte se k  l é t ­
szám átó l és te c h n ik a i  s z ín v o n a lá tó l ,  a sz ín p ad  és a te c h n ik a i  eszközök 
á l l a p o tá tó l  és a h o z z á fé rh e tő  k o tta a n y a g tó l f ü g g ö t t .
A r e p e r to á r  te rv e z é s  e ls ő  időszakának  az  1948-1954 k ö z ö t t i  éveke t 
t e k in th e t jü k ,  -^rre az id ő sz a k ra  az előadók  á h í t a t á t ó l  k i s é r t  h a z a i a l ­
ko táso k  f e l é  fo rd u lá s  v o l t  a je lle m z ő , am elyet a le n g y e l tá n c ra  és zené­
re  k ié h e z e t t  közönség le lk e s e n  fo g a d o t t .  A modern le n g y e l zeneszerzők  
b a le t t jé n e k  le g tö b b  p re m ie r je  ekkor v o l t ,  m int í i o t r  P ierk o w sk i "bw ante- 
w it"  /P oznan  1 9 4 8 ./ és "R apszódia" /Bytom 1949 /  cimü m üvei, Jan  A. Mak- 
la k ie w ic z  " C a g lio s tro  V arsóban" /Poznan  1947/ és "A ranykacsa" /-^y toa 1 9 5 1 /, 
Tadeusz S ze lig o w sk i "A páva és a lány" /W roclaw 1 949 /, Grazyna Bacewicz 
"A p a r a s z tk i r á ly r ó l "  /P oznan  1954/ c in ii m üvei. Héhány alkalom m al bemuta­
tá s r a  k e r ü l t  Szymanowski "Twardowski ú r" és "H arnasie" c in ii müve, v a la  
m int K u rp in sk i " ^enyegző Ojcowban" cin ii a lk o tá s a  i s .  Ezekben a b a le t t e k ­
ben fő le g  a néptáncok  és a k a ra k te r tá n c o k  d om iná ltak , s ez f e l e l t  meg 
leg jo b b an  a még k e llő k ép  f e l  nem k é s z ü l t  tán co so k , va lam in t a d eb ü tá ló  le n ­
gy e l ko reog ráfusok  le h e tő sé g e in e k  i s .
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A tán co so k  f e lk é s z ü l t s é g i  sz ín v o n a lán ak  em elkedésével k ö v e tk e z e tt 
e l ,  az 1954-1964 k ö z ö t t i  években, f e j lő d é s ü k  m ásodik p e rió d u sa , a nemzet­
k ö z i nagy rep e rto á r-m ü v ek  bem utatásának k o rszak a . K o reográfusa ink  ekkor 
s a j á t ,  i l l e t v e  a hagyományos k o re o g rá f iá n  a la p u ló  v e rz ió k a t t a n i t o t t a k  
b e . C sa jk o v sz k ij 3 b a l e t t j e  közü l e ls ő k é n t, "A h a tty ú k  tava" /k o r .  S ta ­
n is la w  M iszczyk/ k e r ü l t  s z ín r e  a P oznani O peraházban, ah o l 1956-ban z a j ­
l o t t  l e  a "C s ip k eró zs ik a"  / k o r .  J e rz y  G ogól/ le n g y e lo rs z á g i  ősbem utató ja  
i s .  A " D ió tö r ő t" - t  e lő s z ö r  1958-ban Bydgoszczban m u ta ttá k  be /k o r .  R. 
S o b ie sa k /. A " G is e lle "  e ls ő ,  háború  u tá n i  f e l ú j í t á s á r a  a Lodzi Operában 
k e r ü l t  s o r  1959-ben /k o r .  ? .  P a r n e l l / ,  G lazunov "R ajm ondá"-jának le n g y e l-  
o r s z á g i  ő sb e m u ta tó já t p ed ig  a Wroclaw! Opera b a le t te g y ü t te s e  t a r t o t t a  meg 
1955-ben / k o r .  Z. P a tk o w sk i/.
A sz ín h ázak  ig a z g a tó sá g a  f e l i s m e r te ,  hogy a r é g i  m esterek  ko reo g rá­
f i á i  m unkájának m ilyen  nagy je le n tő s é g e  van, e z é r t  b e ta n ítá s o k ra  az id ő ­
sebb g e n e rá c ió  le g jo b b  k é p v is e lő i t ,  o rosz  b a le t tm e s te re k e t  h iv ta k  meg. 
íg y  C o r a l l i - P e t ip a  " G is e lle "  cimü b a l e t t j é t  196o-ban a le n in g rá d i  K. 
K onjusz és K. S z e rg e je v  v e z e té s é v e l m u ta tták  be a V a rsó i O perában, a kö­
v e tk ező  évben p ed ig  H. Koniusz és a m oszkvai A. Sobo l, a V. B urm ejsz te r -  
P . Guszev a lk o t t a  v á lto z a tb a n  v i t t e  s z ín re  "A h a tty ú k  t a v á " - t ;  A. C s i-  
c s in a d z e  /M oszkvából/ Minkusz "Don Q u ijo te "  cimü b a l e t t j é t  1964-ben t a ­
n í t o t t a  be.
E m ásodik p e r ió d u s  r e p e r to á r ja  a le g fo n to sa b b  o ro sz  -  s z o v je t  ba-.. 
l e t t e k e t  i s  magába f o g l a l t a ,  am elyeket a GITISZ-ben v é g z e tt  f i a t a l  le n ­
g y e l k o reo g rá fu so k  k ö z v e t í t e t t e k .  íg y  k e rü l t  bem uta tásra  A szafjev  " A 
b a h c s i s z e r á j i  szökőkút" /Bytom 1 951 /, P ro k o fje v  "Romeo és J u l ie "  /V a r­
só 1954 /, v a lam in t a "Hamupipőke" /W roclaw 1959/ cimü b a l e t t j e  Gogól f e l ­
do lgozásában ; M elikov "Legenda a sze re le m rő l"  le n g y e l v á l to z a tá t  Hanna 
M il le r  /B ydgoszcz 1 967 /, G lie r  "Vörös p ip a c s " - á t  /W roclaw 1952/ p ed ig  
Patkow ski k é s z í t e t t e .
Ennek az időszaknak  a r e p e r to á r j á t  egyéb sze rző k  müvei i s  g azd ag í­
t o t t á k ,  olyanok am elyeket az  egész v ilá g o n  já t s z o t t a k ;  Ravel "D aphnis1 
és Chloe" /1 9 5 8 /, va lam in t B artók  "A c s o d á la to s  m andarin" /1 9 6 7 / cimü ba­
l e t t j é t  Jarzynów na-Sobczak /G d an sk /, a " P e tru s k á " - t  /F o k in  k o re o g rá f iá ja  
a la p já n /  V/ójcikowski /V arsó  1 958 /, a "Tavaszünnep" /1 9 6 2 / és "O rfeusz" 
/1 9 6 3 / k o r e o g r á f iá já t  p ed ig  A. R odrigues t a n í t o t t a  be a v a r s ó i  b a l e t t  
tá n c o sa in a k .
A le n g y e l b a le t t e k e t  ekkor a h a z a i tö r té n e le m b ő l, legendákból vagy 
iro d a lm i müvekből m e r i t e t t ,  r e a l i s t a  cselekm ényü, több fe lv o n á so s  d rá ­
mai feldo lgozásm ód  je l le m e z te .  Közülük m egem lítendők: Tornász K ie sew e tte r
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"A k i r á ly  b o lond ja" /Bytom 1 9 5 8 /, Tadeusz S ze lig o w sk i "Mazepa" /V arsó  1958/ 
M ichal S w ierzy n sk i "B orostyán leány" /P o zn an  1 9 6 1 /,F e l ik s  Howowiejs k i  "A 
v ih a r  k i r á ly a "  /B ydgoszcz 1963/ és Grazyn Bacewioz komikus b a l e t t j e  az 
"E sik  O sztendében" /P oznan  1 9 6 4 /. R epertoárunkon  á l ta lá b a n  tú ls ú ly b a n  
v o lta k  az  egész e s t é t  b e tö l tő ,  t á r s a d a lm i - p o l i t ik a i  m ondanivalóval r e n d e l­
kező , nagyszabású  drám ai a k c ió ra  épü lő  b a l e t t e k .
A harmadik időszakra - amely i9 6 0 közepén kezdődött és tart a mai 
napig - a művészi kifejezés uj formái, uj tartalom és uj zenei megol­
dás keresése a jellemző. Egyre inkább szóhoz jut a koreográfusok fiatal 
nemzedéke is, gyakori a külföldi együttesek vendégszereplése és külföldi 
koreográfusok vendégmunkája - a lengyel művészek külföldi ösztöndíjas ta­
nulmányai pedig a modern táncnxüvészettel való kapcsolatot erősitik. A 
lengyel színpadokon az egyfelvónásos, tömör, néha metaforikus tartalmú 
balettek jelennek meg, amelyek gyakran szimfonikus zenemüvekre készülnek.
Az u j á ra m la t e lő h írn ö k e  v o l t  1961-ben J a n in a  Jarzynów na-Sobczak Tade— 
usz  B a ird  "íJégy esszé"  és W ito ld  LutosAawski "K is s z v i t "  c in ü  m üveire ké­
s z í t e t t  b a l e t t j e , va lam in t Antony S zalow ski "Az e lá tk o z o t t  fogadó" cirnü 
tá n c já té k a  1 9 6 2 -b en jam elly e l . . i to ld  Gruca a V arsó i Operában m u ta tk o z o tt 
be.Ez a k é t művész és a poznan i Conrad D rzew iecki a le n g y e l k o re o g rá f ia  
u j irá n y z a tá n a k  leg fő b b  k é p v is e lő i  l e t t e k .  A Poznani Opera bem u ta tta  
D rzew ieckinek R avel "V aises n o b les  e t  s e n tim e n ta le s " , S z t r a v in s z k i j  "A 
katona  tö r té n e te "  / 1 9 6 4 / ,  Händel "Ünnepi zene" /1 9 6 6 / ,  T. A lb in o n i "Ada­
g io  vonósokra és o rg o n á re " /1 9 6 7 /, R avel "Pavane egy in fá n sn ő  h a lá lá r a "  
/1 9 6 8 / cirnü b a l e t t j e i t ,  va lam in t k é t  u j le n g y e l táncm üvet, am elye­
k e t a s t i l i z á l t  mozgás u j k o n v en c ió i s z e r in t  a lk o t ta k :  F ra n c isz e k  Wozniak 
"V ariác ió k  4 :4" /1 9 6 6 / és J e rz y  l i i l i a n  "Tempus Ja z z  67" /1 9 6 7 /.
A V arsó i O perában, 1964-ben W ito ld  Gruca 3 u j le n g y e l b a l e t t e t  v i t t  
s z in r e :  A ugustyn Bloch "V árakozás" , Romuald Twerdowski "A m ezte len  herceg" 
és Zbigniew V/iszniew ski "Ad hominem" cirnü m ü v eit, 1966-ban p ed ig  a Hagy 
Színházban Szymanowski "M andragora", v a lam in t "N octurne és T a ra n te l la "  c . 
b a l e t t j e i t .  A B a l t i  Operában 19o7-ben J a n in a  Jarzynów na-Sobczak k o reo g rá ­
f i á j á v a l  m u ta ttak  be u j b a l e t t e k e t : J u l i u s z  Luciuk "ÍTiobe" és "A Patyom kin 
p á n c é lo s" , Zbigniew T u rsk i " T itá n ia  és a szam ár", S te fa n  K is ie l  ew ski "V i­
dámpark" cirnü m üveit.
A 7 o -e s  évek küszöbén r e p e r to á r ja in k b a n  a haso n ló  je l le g ű  b a le t te k  
ö rv en d e tesen  e ls z a p o ro d ta k . M egjelennek C. D rzew iecki u j s z ín p a d i a l ­
k o tá s a i :  B artók  "A c s o d á la to s  m andarin" és "D ivertim en to" /1 9 7 0 / ,  ^ a r tó k  
"S zonáta 2 zongorára  és ü tő k re "  /1 9 7 2 /, M ahler V. S z im fó n iá jáb ó l az  Ada- 
g i e t t o  és  -^oulenc "Les B iches" /1 9 7 3 /  cirnü zenem üveire. E m e lle tt
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я  varsói színpadon három francia komponista: Berlioz "Fantasztikus szim­
fónia", Debussy "Danse sacrée - Danse profane" és Ravel "Bolero" /kor. 
Witold Borkowski 1971/ elinti zenemüve, a lengyelfGrazyna Baoewiez "Kí­
vánság" cinil darabja /kor. Jerzy Makarowski 1973/ keiül színre.
A kísérletezés és bemutatkozás legfőbb fóruma 1968-tól a Varsói 
Hagy Színház Kamara Színpada, ahol fiatal koreográfusok kis formátumú ba­
letteket mutatnak be/ szimfonikus és kamara-zenemüvek színpadra alkalma­
zásával. A lodzi Hagy Színház ugyancsak a fiatalok rendelkezésére bocBájt­
ja színpadát. 1974-ben itt olyan balettestet adnak, amely modem lengyel 
müvek adaptációiból áll: Wojciech Kilar "Ünnepek", Zbigniew Wiszniewszki 
"Ad hominem" /kor. J. Makarowski/, Tadeusz Baird "Hegy esszé" és Kazimi- 
erz Serocki "Dramatic story" /kor. Golebiowski/. A wroolawi színpadon 
1973-ban Teresa Kujawa koreográfiájával a "Yerma" /de Fallat "A bűvös 
szerelem" zenéjére/és Romualda Twardoweki uj balettje "Péter mester 
szobrai" mig Gdanskban Augustyna Bloch "Gilgames" és Mieczyslav Karlo- 
wicz "Örök dallamok" c. müvének adaptációja /1974/ került bemutatásra.
X X. X
A balettrepertoár fejlődése tehát korántsem volt egységes minden 
színháznál éa jelentős mértékben függött a vezető- és koreográfus-gárda 
fluktuációjától. Ennek ellenére minden színházban kialakult valamilyen 
sajátos Bűvészet! irányzat.
A varsói balett munkája főleg nagy repertoárdarabokra épült. Több 
Ízben, különböző feldolgozásban mutatta be "A hattyúk tava", "Giselle", 
*Ron»o és Julia", "Twardoweki úr" című baletteket, és azt az elvet követ­
te, hogy minden bemutatót más koreográfus készítsen, és ez a társulat vet­
te igénybe a legtöbb külföldi koreográfus munkáját. A "Roma" épületében 
töltött időszak alatt. Wójoikowski 4o éves művészi tevékenységének jubi­
leuma alkalmából 1958-ban mutatta be Fokin és Hizsinszkij balettjeinek át­
dolgozásait /"Seherezádé", "Petruska","Egy faun délutánja"/. A már emlí­
tett szovjet művészeken kivül a színház vendégül látta Francoise Adret 
francia koreográfusnőt /Hindeniith *Hégy temperamentum" ,Hono "Vörös köpeny" 
és de Falla "A háromszögletű kalap"/, 1963-ban pedig itt zajlott le Alfre­
do Rodrigues érdekes bemutatója /Sztravinszkij "Orfeusz", Rossini-Britten 
"Soirées et matinées nmsicales",Ravel "Daphnie és Chloe"/. A Nagy Színház 
balettrepertoárján Alekszej Csicsinadze, Jevgenyij Csanga /Hacsaturján 
"Spartacus" 1968/, a francia Joseph Lazzini /Ravel "La False", Bartók "A 
csodálatos mandarin", Berghmans "Ecoe homo", Mossolow "E=MC2" 1972/, vala­
mint Aszaf Measzerer /"Coppelia" 1974/ balettjei is szerepeltek.
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A Poznan! Operát az értékes zene gondos kiválasztása, valamint két- 
három különbőzéképp stilizált balett formai újítása jellemezte. Töb­
bek között itt mutatták be W<5jcikowski koreográfiájával R. Strauss 
"Dyla Sowizdrzala" /195о/ és Dukas "Bűvészinas" /1952/, valamint Drze- 
wiecki már említett több balettját.
Л Sziléziai Opera Botomban utazd jellegű intézmény, amely a közön­
séggel való széleskörű kapcsolatok és az egész estét betöltő balettek 
mellett mindig fontosnak tartotta a repertoár sokszínűségét. A klasszi­
kus műveken kivQl a szocialista országok repertoárjának népszerű balett­
jeiből is többet bemutattak, mint például Farkas Ferenc "Furfangos diá­
kok" /1 9 5 5 /1 Hristic "Ohridi legenda" /kor. Mai Kirbos 1956/, F. Jarul- 
lin "Surale" /i960/, K. Kupka " A tánctanár" /kor. P. Emok 1963/, Je. 
Arlstakesjan "Prometeusz"/196e/, A.Krejn "Laurencia" /1971/,A. Petrov "A 
világ teremtóse"/1974/.
A Y/roclawl Opera ambíciója az volt, hogy minél szélesebb közönséget 
ismertessen meg Lengyelországban ismeretlen vagy ritkán játszott müvekkel. 
Itt mutatták be a következőket: Moniuszko "A szálláson" /1952/, "Vörös 
Pipacs", "Rajmonda", Goleminov bolgár szerző "Restinarka" című balettjét 
/kor. Karandzijewa 1957/, Pejko "Jeanne d’Arc" /1963/, Bliss "Sakk-matt", 
Hacsaturjan "Spartacus" /1972/. Wroclawban került sor gyermekek számára 
irt két balett bemutatójára is, amelyeket wroclawi szerzőnő, Jadwiga 
Szajna-Leaandowska irt:"P in o cch io "  /1964/ és " Elrablás Tiutiurlietánban" 
/1967/.
Az egyetlen balettegyüttes, amelynek művészi profiljára állandó ko­
reográfusé, Janina Jarzynówna-Sobczak személyisége volt döntő hatással,a 
Balti Opera. A koreográfusnő az egyfelvonásos formát választotta, és a 
táncot az általános emberi érzések és eszmék drámai kifejező eszközeként 
értelmezte. Többek között feldolgozta Debussy "A tenger", Prokofjev "A 
tékozló fiú" /1963/, Bartók "A kékszakállú herceg vára" és Roussel "Baoh- 
ohús és Ariadne,,/1972/ oiiriű müveit.
A Lodzi Hagy Színház balettegyüttese, amely nemrég kezdte meg saját 
repertoárjának kialakítását, a hagyományos müveken kívül, már olyan da­
rabokkal rendelkezik mint pl. a Kurt Jooss személyes felügyelete alatt 
a mester lánya, Anna Markard által betanított "Zöld asztal^ /1972/, 
Eugeniusz Paplinski feldolgozásában játsszák a "La fiile mai gardée"-t 
/1973/ és B. Pawlowski gyermekbalettjét a "Hófehérkéit /197о/.
A lengyel Táncszínház Poznanban Drzewiecki művészi egyéniségének 
h a tá sa  alatt fejlődik. 6 napjaink legkiválóbb lengyel koreográfusa. Mind
a Poznan!. Operában kifejtett tevékenységére, *Lnd pedig a zenei kollázs­
ra szerkesztett "Epitafium Jüannak" uj premierjére /1973/ az emberi ér­
zések és kölcsönös kapcsolatok költői interpretálása jellemző. Ő az 
egyetlen koreográfus Lengyelországban aki Martba Graham "modern tánc"
technikáján alapuló baletteket is komponál.
Az 1973-1974-es szezon végéig /a felújításokkal együtt/а fent emlí­
tett intézményekben összesen 179 balettbemutató zajlott le, s összesen 
269 mű került színre. /Ezenkívül a bydgoszczi balett 13, a krakkói balett 
4- bemutatót tartott./ Egyes operettszinházakban is sor került néhány ba- 
lettpremierre.
Figyelembe véve még az ötvenes években működő "Ualwy" és "Lengyel 
Tánc Együttes" tevékenységét, a Lengyel Népköztársaságban lezajlott oa- 
lettbemutatók számát kb. 2oo-ra lehet becsülni. Első helyen a 7/roclavri. 
Opera balettegyüttese áll 38 bemutatóval /4о mü/. A bemutatott müvek 
közül 51 fordul elő legalább kétszer s itt első helyen a "Twardowski 
úr" áll /14 bemutató/. A továbbiak: "A hattyúk tava" /12/, "Romeo és Ju­
lia" /8/, "A bahcsiszeráji szökőkút " /8/, "Giselle" /7/, "Harnasie" /7/. 
A modern lengyel szerzők balettjeinek vagy adaptációinak 46 bemutatója 
volt.
x i  i
Az előbbiekben ismertetett repertoárt főleg a lengyel koreográfusok 
3 nemzedéke vitte szinre. A legidősebb generáció /az 19oo-as évek előtt 
születtek/ képviselői, Leon Wójcikowski és Feliks Pamell mellett az 
191o és 1920 között született táncosok is megkezdték az önálló alkotó 
munkát. Közéjük tartoznak: Janina Jarzynówna-Sobczak, Jerzy Kaplinski, 
Mikolaj Kopinski, Stanislaw Miszczik, Eugeniusz Paplinszki, Zygmunt Pat- 
kéwski. Utánuk léptek a koreográfusok soraiba olyan táncosok, akik kez­
detben szólótáncosi poziciót töltöttek be, akiknek niivészi személyisége 
már az uj rendszer körülményei között, a színházi élet uj struktúrájá­
ban és a lengyel balett hangvételének kibontakozása közben alakult ki. 
Ezek a következők: Witold Borkowski, Conrad Drzewiecki, Witold Gruca, Te­
resa Kujawa, Rajmund Sobiesiak, valamint a GITISZ első végzett növendé­
kei: Jerzy Gogól és Zbygniew Korycki. A legfiatalabb nemzedék tagjai már 
a lengyel balettiskolák növendékei közül kerültek ki. Az utóbbi időben 
egyre gyakrabban jelenik meg a plakátokon Marta Bochenek, Mariquita Com- 
pe, Tornász Gol^biowski, Zygmunt Kaminski, Henryk Konwinski, Jerzy Maka- 
rowski és a GITISZ két fiatal végzett növendéke, Hanna Miller és Piotr 
Sohala neve.
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Л fiatalok; bekapcsolódása ellenére alkotó koreográfusokban továbbra 
Is hiány van.Ez a tény arra késztette a Kultúra és Iflivészetek Miniszté­
riumát, hogy 1973-ban megszervezze a lodzi Nagy Színházban az I. Orszá­
gos kpreográfus-versenyt. Az első három di.jat akkor T. Goleblowski, M. 
Bochenek és H. Konwiniki nyerték.
Az első években az együttesek erősségei azok a táncosok voltak, 
akik a háború előtt szólótáncos pozíciót töltöttek be, mint Barbara Karcz- 
marewicz /aki hosszú ideig a Poznan! Opera primabalerinája volt/, Olga 
Glinkówna, Stella Pokrzywiüska, Sabina Szatkowska, Zbigniew Kiíihski. Ő- 
ket az a nemzedék követte, amelynek tagjai különböző balett-tanfolyamo­
kon, magániskolákban és az Operaházak mindennapos balettőráin szerezték 
meg szakmai tudásúkat. Közülük '3  primabalerina magaslik ki: Barbara 
Bittnerówna /Poznan, Bytom, Varsó/, Maria Krzyszkowska /Varsó/ és 
Olga Sawicka /Poznan/, valamint a következő szólisták: Conrad Drzewiec- 
ki, Witold Gruca, Stanislaw Szymanski, Zbigniew Strzalkowski. A követke­
ző nemzedék kiemelkedő tagjai mór az Állami Balettiskola hallgatói kö­
zül kerültek ki: Alleja Boniuszko /Gdansk/, Elzbieta Járón és Bozena 
Kociolkowska /Varsó/, Roma Juszkat /Poznan/, Iwona Wakowska /Lodz/, ill. 
Jerzy Graczyk, Janusz Smolinszki és Gerard Wilk /Varsó/, Edmund Koprucki, 
Przemyslaw Sliwa és Jacek Solecki /Poznan/. Az ő fejlődésük már nyugod- 
tabb művészeti légkörben és az egyre színesebbé váló repertóár kialaku­
lása idején ment végbe. Néhányan közülük első sikereiket az 1959-ben és 
19 6l-ben fiatal előadóművészek számára megrendezett varsó országos ver­
senyen aratták.
x  I  x
A 6o-as években megélénkültek a lengyel balett nemzetközi kapcsola­
tai s ez a folyamat külföldi együttesek lengyelországi vendégszereplései­
vel kezdődött el.
A külföldön legtöbbet szereplő lengyel balettegyüttes a Drzewiecki 
vezette Poznani Opera balettegyüttese. Kétszer szerepelt Olaszországban, 
Strasbourgbenaz Európai Balettegyüttesek Fesztiválján /1969/, Budapesten 
/1 9 7 1 / és Norvégiában. Mint Lengyel Táncszínház vendégszerepelt Svájc­
ban és az NSZK-ban is. 1959-ban a Varsói Opera Balettegyüttese a monte- 
carlói szereplése után vett részt Párizsban a "Nemzetek Szinháza" feszti­
válon* később mór mint a varsóiNHagy Színház Balettegyüttese Moszkvában 
a^amasie" cinii produkcióval lépett fel /1967/, előadást tartott a Ber­
lini Operában, és blaszországi vendégszereplésen vett részt.
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A Balti Opera belettegyütteee két laben szerepelt Rostockban az Ostsee­
woche Fesztiválon, és 1959-ben a Grúz Köztársaságban turnézott. A lod- 
zi Hagy Színház belettegyütteee 1969-ben járt ugyanott, de ezenkívül 
még Lipcsében, Ljubljanában és a finnországi Saavonlinnában rendezett 
fesztiválon lépett fel.
1968-tól kezdve minden második évben, a lodzi Nagy Színházban 
országos fesztivál keriil megrendezésre Lodzi Balett Találkozó néven, 
amelyen külföldi együttesek is részt vesznek. Ez a fesztivál a lengyel 
eredményeknek a modern koreográfia sokféle irányzatával történő össze­
vetésére szolgáló alkalom, amely egyúttal a táncművészet népszerűsíté­
sének ügyét is szolgálja. A Lodzi Balett Találkozón a különböző lengyel 
városok együttesein kívül eddig a következő külföldi balettegyüttesek 
vettek részt; a lipcsei Állami Opera Balettegyüttese /három Ízben/, a 
moszkvai "Klasszikus Balett" nevű Állami Koncert Együttes, a permi Ope­
ra- és Balett Színház együttese, XX. Század Balettje, a Ballet Rambert, 
Lazzini balettegyüttese és a talltani Esztonia Opera és Balettszinház 
együttese.
A lodzi fesztiválon kivül Lengyelországba látogatott a világ leg­
jobb együtteseinek többsége; a moszkvai Nagy Szinház balettegyüttese, a 
leningrádi Kirov Szinház balettegyüttese, a Berjozka, a Sadler’s Wells 
Ballet, a Londoni Contemporary Dance Group, a Dán Királyi Balett, a hol­
land Hét Nationale Ballet, A XX.Század Balettje, a francia Ballet-Théatre 
Contemporain, a Ballett der Deutschen Oper am Rhein /Düsseldorfból/
a New York City Ballet, az American Ballet Theatre, a Ballet USA /Jerome 
Robbins/ Jósé Llmon, Martha Graham, Alwin Nikolais és Meree Cunningham 
együttese, az Australian Ballet, Ballet National de Cuba és Conjunto Ná­
ciónál de Danza Moderns Havannából, a budapesti Opera balettegyüttese,a 
Ballet Sopianae, a bukaresti Opera balettegyüttese, a Balét Praha, a Belg­
rádi Opera együttese és a Helsinki Opera együttese.
Lengyelország tagja az ITI-nek /a Színházak Nemzetközi Intézete/ 
és bekapcsolódott a Moszkvában 1972-ben létrehozott Nemzetközi Táncszek­
ció munkájába. Ennek első ülése 1974 májusában és júniusában volt, Lodz- 
ban.
A lengyel koreográfusok gyakran vettek részt külföldi együttesek 
munkájában. L. Wójcikowski alakította Calandrino szerepét a Balletto Eu- 
ropeo "La Commedia humane" c. darabjában, amelyet Massine alkalmazott 
színre Nevriben /i9 6 0/; 1961-1963 közt a London’s Festival Ballet balett­
mestere, majd az Institut für Bühnentanz és a kölni Nyári Akadémia előadó­
ja volt: órákat adott Bonnban az egyetem mellett működő Balett-Stúdióban
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6s Antwerpenben, а Ballet de Wallonle-ban. Fokin balettjeinek átdolgo­
zását Londonban, Kölnben ée Antwerpenben mutatta be. C. Drzewiecki 1958 
és 1963 között a Theatre d’Art du Ballet nevű párizsi színházban - C. 
Derevsky néven - szólistaként nüködött. A "Játék" című televíziós ba­
lett koreográfiájával megnyerte a "Prix Italia" pályázatot /197о/, 
részt vett a Hét Hationale Ballet amsterdami együttes és a Conjuctno 
Rációnál de Danza Moderns havannai együttes munkájában, előadássorozatot 
vezetett Hew Yorkban, a Julliard Schoolban /1972/, két éve pedig a "mo­
dern tánc" technikáját tanítja a rorinji /Jugoszlávia/ nyári tanfolya- _ 
mokon. Legutóbb a berlini Komische Operben mutatta be "A csodálatos man­
darin" cinil balettet.
V . B o r k o w s k i v i t t e  s z í n r e  t ö b b e k  k ö z ö t t  a  B a l l e t  R a m b e r tn é l  é s  a  
L o n d o n ’ s  F e s t i v a l  B a l l e t b e n  a  "D on Q u i j o t e " - t ,  a  S z ó f i a i  O p e r á b a n  a 
" J á n o s  P á p á " - t ,  O s ló b a n  a  D en  H o r s k e  O p e r b e n  a  "Róm eó é s  J u l i á " - t ,  m ig  
Eugeniusz P a p l i n s z k i  a b e r l i n i  Komische O p e r b e n  t a n í t o t t a  be a"Hama« . 
sie"ciniii balettet é s  ugyanezt a  niivet Londonban, a Legat School növen­
d é k e in e k  is. T e r e s a  Kujawa, a k i  az e m l í t e t t  párizsi együttesben Drze­
w i e c k i  p a r t n e r n ő j e  v o l t ,  a " B o le r o "  cimü b a l e t t f i l m  f o r g a t á s á n á l  e g y ü t t ­
m ű k ö d ö tt  L e o n id  L a v r o v s z k i j j a l , a  M o s z fIliméi. R ajm u n d  S o b i e s i a k  k é t  é -  
é v i g  veit a Landestheater balettmestere, Halléban.
Azon tiz-egynéhány táncos közül, akik külföldi együttesekhez szer­
ződtek, a legmagasabb pozíciót Wojciech Wiesiollowski érte el - Voytek 
Lovski néven. 1964-ben Várnában a nemzetközi Balett Versenyen a II. di­
jat nyerte, 1966-1972 között Béjart A XX. Század Balettjének szólistá­
ja, a következő szezonban a marseilles-i Operának,a Roland Petit vezet­
te balettegyüttes tagja, 1973-tól pedig a Boston Ballet szólistája.
X X X
A lengyel balett helyzete 1945-től 1974-ig igen változó volt, és 
nem mindig elégítette ki a szakma, a felsőbb hatóságok és a kritikusok 
igényeit. A legutóbbi években nagy változásokra és észszerű intézkedé­
sekre került sor, amelyek serkentették a Bűvészeket, továbbfejlesztet­
ték munkájukat. Konstruktiv határozatok eredménye a táncpedagógusok szá­
mára létesített Felsőfokú Szakmai Studium és a Lodzi Balett Találkozó, 
a külföldi ösztöndij-akció kiszélesítése, a Lengyel Táncszínház önálló­
sítása, a táncosok szakmai nyugdíjazására vonatkozó Minisztertanácsi
rendelet /nők részére betöltött 4o. év, férfiaknál 45» ér/ és a balett­
iskolák országos szemléjének felújítása* Az évadonként bemutatott balett- 
müvek száma megnőtt. Minden remény megvan arra, hogy az elkövetkező 





A SZIKPADI HÉPTÁHC3IÜTÉSZET SZEMLÉLETE ÉS STÍLUSA EUHÓPÁBAH
Maácz L ászló
A nem zetközi k u l t u r á l i s  k ap c so la to k  k ib o n ta k o z á sa , s kü lönösen  az 
e lm ú lt m á sfé l é v t iz e d b e l i  k is z é le s e d é s e  le h e tő v é  t e t t e ,  hogy s z in te  e- 
gész  E urópára  k i te k in tv e  m egism erjük egymás n é p tá n c k u l tu r á já t . A lig  van 
o rsz á g , a h o l ne rendeznének  r e g io n á l i s  vagy nem zetközi n é p tá n c fe s z t i ­
v á lo k a t ,  s a kö ze led és és a nem zeti k u l tú r a  p ropagá lásának  szándékával 
m inden á llam  re n d sz e re se n  fogad  és k ü ld  e g y ü t te s e k e t .  E mozgás révén  
n a g y ré sz t megoldódnak azok a r e j t é ly e k ,  amelyek a k o ráb b i e lz á rk ó z ás  mi­
a t t  szü k ség sze rű en  f e n n á l l ta k  egymás k u ltú rá já n a k  ism ere téb en . ITem v i t á s  
ugyan, hogy a sz o ro s  é rte lem b en  v e t t  szak irodalom  c s a to rn á in  á t  koráb­
ban i s ,  a lk a lm ila g  még a k é t  v ilá g h á b o rú  k ö z ö tt  i s  ad ó d o tt sze rén y  l e ­
h e tő sé g  egymás tö re k v é se in e k  f e l ü l e t i  m eg ism erésére . A ligha  sz o ru l  azon­
ban b iz o n y í tá s r a ,  hogy még a leg jo b b an  s z e r k e s z te t t  és i l l u s z t r á l t  k ia d ­
vány i s  inkább csak e m lé k e z te tő ü l s z o lg á lh a t  a már eg y sze r l á t o t t a k  f e l ­
id é z é sé h e z , 3 nem p ó to lh a t ja  az e lev en  és esetünkben  valóban  mozgó v a ló ­
s á g o t. íg y  csakugyan a f o l k l ó r  bem utatók nem zetközi " c se re fo rg a lm a " , a 
p o l i t i k a i  k ö ze led és  in d í té k á t  sem n é lk ü lö ző  s z in p a d i dem onstrációk  gaz­
dagodása h o z h a tta  meg, hogy n a p ja in k ra  k ép e t a lk o th a ttu n k  egymás sz in p a ­
d i  f o lk ló r t á n c - tö r e k v é s e i r ő l ,  anyagukró l és s z e m lé le tü k rő l e g y a rá n t. A 
kon tú rok  p e rsz e  még most i s  e ln a g y o lta k  -  f in o m ítá su k  a következő egy­
k é t é v tiz e d  f e la d a ta  le h e t  - ,  azonban már alkalm asak a r r a ,  hogy az elem­
ző tudom ásvéte len  t ú l  k ö v e tk e z te té s e k e t  i s  vonjunk le  b e lő lü k . Mozgó -  
s id ő nkén t akadozó -  f e j lő d é s fo ly a m a tró l  lé v é n  szó , szükséges i s ,  hogy 
ne k e rü ljü k  meg a p e rsp e k tív á k  l a t o l g a t á s á t .
V izsgálódásunk  b ev eze téséb en  nem f ö lö s le g e s  az a szem élyes v a l lo ­
más, hogy a következő  sorok  gyakorló  k r i t i k u s  to l l á b ó l  s z ü le t te k .  Kö­
v e tk e z é s ü l néhány é le seb b  je lz ő  vagy é r t é k í t é l e t  csupán a m este rség  ve­
le já r ó ja k é n t  s z e re p e l ,  és semmiképpen v a lam ily en  s o v in is z ta  a t t i t ű d  meg­
n y ilv á n u lá s a k é n t. /А h a z a i m ű v észe ti tö rek v ések  elem zésekor rem élh e tő ­
le g  amúgy i s  k id e r ü l ,  hogy nemigen le h e t  szó "h azab eszé lő " nem zeti e l ­
f o g u l t s á g r ó l . /  M ásrész t -  s ez m áris  m e g fe le l a fen teb b  íro t ta k n a k  -  az 
á t te k in té s n e k  szü k ség sze rű en  a z z a l  a s z e rz ő i  t u d a t t a l  k e l l e t t  megfogan­
n ia ,  hogy a t e l j e s s é g r e  tö re k v é s  sem tu d ja  p ó to ln i ,  h e l y e t t e s í t e n i  mind­
a z t  az é lm ény t, t a p a s z t a l a to t ,  am it p é ld á u l csak egy, gondosan sz e rk e sz ­
t e t t  nem zetközi gálam űsor n y ú j th a t .  Az o lv asó  azonban, a k i ugyancsak
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nem e l s z ig e t e l t e n  é l  a v i lá g b a n , s többé-kevésbé  ré s z e s e  a m ű v észe ti 
eseményeknek,éppen s a j á t  t a p a s z t a l a t a ib ó l  m e r i th e t  fo g ó d zó t a körképben 
v a ló  e lig a z o d á sh o z .
K i tű z ö t t  témánk s z in te  önként k í n á l j a  t a g l a l á s i  r e n d jé t :  1 . T ö rté ­
n e lm i- v e r t ik á l i s  v á z la t  a néptáncmozgalm ak k ia la k u lá s á r ó l ,  a a cezú ra  
k u ta tá s a ,  hogy m ikor és h o l v á l th a t  á t  a mozgalom m űvészetbe. 2. F ö ld ­
r a j z i - h o r i z o n t á l i s  á t t e k in t é s  a h a tv a n -h e tv e n es  évek E urópájának  nép­
tá n c - tö r e k v é s e i r ő l ,  -  ami v a ló já b a n  szo rosabb  é rte lem b en  v e t t  tá rg y u n k .
3 . A remények és aggodalmak l a to lg a t á s a  a jö v ő b e l i  f e j lő d é s  le h e tő sé g e ­
i r ő l .
x x x
Ism e rt té n y , hogy a néptáncok  i r á n t i  sz é le sk ö rű  tá rs a d a lm i érdek­
lő d és  e ls ő  nagy hu llám át a m últ s z á z a d i e u ró p a i ro m an tik a , s ezen  b e lü l  
az egyes o rszágok  nem zeti ro m a n tik á ja  te r e m te t te  meg. M ellő zh e tjü k  i t t  a 
szé le seb b  tá rs a d a lm i és m ű v észe ti ö sszefü g g ések  behatóbb e lem zésé t; e lé g  
csupán u t a l n i  a nem zeti ö n á l ló s u lá s i  tö re k v é se k , a k u l tu r á l i s - i d e o l ó g i ­
a i  v e le já ró ju k n a k , a lak u lá su k n ak  fo ly a m a tá ra , melynek sz e rv e s  ré sz e k é n t 
f o r d u l t  a fig y e lem  az iroda lom , a zene és a tá n c , m in t a nem zeti k a rak ­
t e r  k i f e j e z ő i  f e l é .  /А rom an tika  egyéb a s p e k tu s a i t ,  m in t az e lv á g y ó d á s t, 
s t u l v i l á g i  k u l tu s z á t  s tb .  most m e l lő z h e t jü k ./
A m ű v észe ti f e j lő d é s  fo ly a m a tá t v iz s g á lv a  j ó l  m e g fig y e lh e tjü k  -  s 
a magyar tá n c tö r té n e t  k iv á ltk é p p e n  a lkalm as e r r e  a m e g fig y e lé s re  - ,  hogy 
a rom antikus tá n c -á p o lá s i  buzgalom s z in te  azonnal k e t tő s  ágon je le n tk e ­
z ik . E g y ré sz t m in t dem onstráló  tá rs a d a lm i m ag a ta rtá sfo rm a , amelynek ke­
re té b e n  egy Széchenyi Ugyanúgy ro p h a t ja  a n em zeti tá n c o t ,  m int az ip a ro s  
céhek le g é n y e i . A tá rs a d a lm i ré te g e k e n  á tn y ú ló  közös, "nem zeti'1 tá n c o lá -  
s i  szándék m ögött azonban m áris  ú jabb  k e t tő s s é g  lap p an g , s nem is  csupán 
egy s ik o n . A tá n c b e l i  m a té r ia ,  a bá lok  tá n c re n d i  anyaga ugyan is k ö z e l 
sem homogén: a fo k o za to san  t é r t  h ó d itó  r u s z t ik u s  s z a b á ly o z a tla n  c sá rd ás  
m e l le t t  a t á r s a s  é le tb e n  o t t  é l  a k o rá b b i szárm azékanyag, a f r a n c ia ,  né­
met és le n g y e l táncok  konglom erátum a, am elyet ekkor / h a jd a n i  n ép tán c­
szárm azása e l l e n é r e /  már j e l le g z e te s e n  tá r s a s tá n c n a k  k e l l  te k in te n ü n k .
E táncgyüjtem ény ekkor már többé-kevésbé  átm ent a tán cm este rek  sz ű rő jé n , 
reg u lázó  k ö z v e tí té s é n , am it nemcsak lé p é s re n d jü k  r ö g z i t e t t s é g e  m u ta t, ha­
nem az i s ,  hogy a m ozdulatok v é g re h a jtá sá n a k  módja ugyancsak á t j u t o t t  a 
s t i l i z á l á s  fo ly am atán . E n é p tá n c - tá r s a s tá n c  k e t tő s s é g é t  f ig y e lv e  e lv i l e g  
v a ló sz in ü , hogy nem nagy a kü lönbség  egy f ő ú r i  és egy p o lg á r i  vagy ip a ­
ro sm u la tság  k ö z ö t t ,  -  le g fe l je b b  a tá n cm a té riáb an  m utatkozó arányok
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kü lönböznek .T öm egpszich ikai dilemmának петezh é tn ő к ugyanakkor a z t a 
k e t tő s s é g e t ,  amely épp az e lő b b i h e ly z e th e z  k a p c so ló d ik , t e h á t ,  hogy b e l­
ső , tán co s in d í té k  szem pon tjábó l k i ,  m ikor és m ilyen tá n c o t j á r t  s z ív e ­
sebben . Azaz tü n te té s b ő l  e s e t l e g  egy k e r in g ő fé lé t  vagy egy c o t i l l o n t  vá­
l a s z t ,  m ert az  erősebben  j e l e n t i  az érvényes d iv a t  áram ot, s az  intim ebb 
e g y ü t t lé t  a lk a lm á t.
fagyon  sok k o n k ré t t ö r t é n e t i  v iz s g á ló d á s ra  lenne 3Zükság a kérdés 
pon tos v á la sz á h o z . Annyi b izo n y o s, hogy a m últ század  e ls ő  fe lé b e n  sok­
k a l  k ise b b  v o l t  a szakadék a "k ö z h a sz n á la tú " , és a "nép i"  táncok  k ö z ö tt ,  
te h á t  a dilemma nem m indig  v e tő d h e te t t  f e l  é le s e n . íTéhány iro d a lm i emlék 
a la p já n  azonban okunk van gyanakodni, hogy már ekkor / s  t a l á n  éppen a 
s z é tá g a z á s  fo ly am a ta  m ia t t ! /  e lk e z d ő d ö tt az a s k iz o id  m a g a ta r tá s , amely 
p é ld á u l  századunk negyvenes éveinek  végén é rv é n y e sü lt:  é3 nemcsak Llagyar- 
o rszágon  nem zeti tá n c  vagy "töm egtánc" d em o n strác ió k én t, k i p i r u l t  a rc c a l  
az egy ik  o ld a lo n , s tangózá3 , " c s u r g l i z á s " , " rá z á s "  a m ásik  o ld a lo n , a 
p r iv á t  igények  z a v a r ta la n  k ié l é s é r e .
V is s z a té rv e  a rom antika  c é lk i tű z é s e ih e z  és g y a k o rla tá h o z , a t á r s a ­
dalm i m ag a ta rtá sfo rm a  m e l le t t  a sz ín p ad  j e l e n t e t t e  a nép táncok , nem zeti 
táncok  m ásik " á p o lá s i  t e r ü l e t é t " .  I t t  ugyancsak párhuzam ot, i l l e t v e  k e t tő s ­
sé g e t f ig y e lh e tü n k  meg a s z e r in t ,  hogy a néptáncok  i l le s z k e d te k - e  be a 
k la s s z ik u s  b a l e t t  már meglévő fe jlő d é s fo ly a m a tá b a , vagy azon k iv ü l ,  ön­
á l l ó  s z e r v e z e t i  és m ű v észe ti koncepció  jegyében  k e rü l te k  s z in r e .
Ú jb ó l csak az ism e rt t á n c tö r t é n e t i  té n y re  u ta lu n k , amikor elmond­
ju k , hogy a ro m an tika  nemcsak s z e m lé le té v e l ,  hanem tán co s m a té r iá já v a l  
i s  u j i t ó  s z e re p e t  t ö l t ö t t  be a k la s s z ik u s  b a l e t t  f e jlő d é s é b e n . H iszen 
ez v o l t  az a k o rsz a k , amelyben a fo r ra d a lm i ú j í t á s k é n t  b e v e z e te t t  sp ic c ­
te c h n ik a  m e l le t t  a közönség le g a lá b b  ugyan o lyan  le lk e s e d é s s e l  üdvözöl­
te  a m egjelenő nem zeti tá n c o k a t, m in t am ilyen leg te rm észe te seb b  módon 
ü n n e p e lte  a b a le r in á k a t ,  ak iknek  éppen "s ik erszám k én t"  t a r t o z o t t  re p e r ­
to á r já b a  egy sp an y o l, m agyar, vagy más nem zeti tán c  e lő a d á sa . Tudjuk a z t 
i s ,  hogy p l .  a h a l l a t l a n  gazdagságú B o u rn o n v ille  re p e r to á rn a k  a l i g  v o lt  
o ly an  d a ra b ja , amely ne a d o tt  vo lna  t e r e t  -  ak á r fe lv o n á sn y i id ő ta rtam ­
r a  i s  -  a n em zeti tán co k  f e lv o n u l ta tá s á n a k .
A mából v is s z a te k in tv e  te rm é sz e te sen  csak b iz o n y ta la n  k épet a lk o t­
hatunk  az 1830-as évek b a le t ts z in p a d á n  m egjelenó  néptáncok " h i te le s s é g i"  
s z i n t j e  f e l ő l .  A nnyit azonban bizonyosnak  vehetünk , hogy már ekkor meg­
in d u l t  a meglévő k la s s z ik u s  nyelvhez v a ló  fo rm ai alkalm azkodás, a s t i l i -  
z á c ió  fo ly am a ta , ami a z tá n  sok h e ly en  a század v ég re  f e je z ő d ö t t  b e , mig 
m ásu tt századunkban i s  f o ly ta tó d o t t  /k ü lö n b ö ző , ú jabban  f e l t á r t  nem zeti
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táncok  a s s z im i lá lá s a  fo rm á já b a n /. Különös e lle n tm o n d á s , hogy -  m iközben 
az á l ta lá n o s  em beri érzelm ek, gondo la to k  k i f e j e z é s i  e lő f e l t é t e l e k é n t  
éppen a s t i l i z á l t  m o zd u la t! n y e lv e t szokás e m lí te n i  -  e tán co k  a b a l e t t  
f e j lő d é s e  so rán  mégsem n y e rte k  " k i f e je z ő ,  cselekm ényvivő" fu n k c ió t ,  ha­
nem egészen  máig megmaradtak a c so p o rto s  s z ó ra k o z ta tó  lá tv á n y o s s á g , a 
d iv e r tis s e m e n t fu n k c ió já b a n . Az e llen tm ondás fe lo ld á s á h o z  t a l á n  a  s t i l i -  
z á l t s á g  fokának tü z e te se b b  v iz s g á la ta  ad h a tn á  meg a v á l a s z t ,  tá rgyunk  
szem pontjábó l azonban fo n to sa b b , hogy az  ?gyre  inkább m o z d u la ti s z te r e ­
o t ip iá k r a  s z o r í tk o z ó  k a ra k te r tá n c  a maga -  n em ze ti v o n á so k tó l k i lú g o z o t t ,  
m anirokban é lő  -  fo rm á iv a l a f e j lő d é s  so rá n  ig en  m essze k e r ü l t  a roman­
tik á b a n  k i tű z ö t t ,  id e á lo k tó l .  Csak e z z e l m agyarázható , hogy a táncoknak  
ez az á g a z a ta  a későbbiekben  e lv e s z t e t t e  k ü lö n le g e s , tám ogató tá rs a d a lm i 
b á z i s á t .  A k a ra k te r tá n c  - s e  te k in te tb e n  n in c s  kü lönbség  K e le t és Nyu­
g a t  b a lé t t s z in p a d a  k ö z ö tt  -  a b a l e t t - m e s t e r i  tu d á s  és t r a d i c ió  sz e rv e s  
ré sz é v é  v á l t ,  úgy, hogy szándékukban csak  k iv é te le s  h e ly e n  m aradt fenn  
k a p c s o la ta  az é lő  t á n c f o lk ló r r a l .  Ebből nemcsak az k ö v e tk e z e t t ,  hogy a 
különböző néptáncmozgalm ak vagy nem, vagy csak a tag ad ás  á l lá s p o n t já v a l  
v e t te k  és vesznek tudom ást a k a ra k te r tá n c o k ró l .  K ö v e tk e z e tt az i s  / i g a z ,  
nemcsak az e lő b b i té n y b ő l / ,  hogy e mozgalmaknak so k sz o r k e l l e t t  " é lő i ­
r ő l"  kezdeniük  a sz ín p a d ra  v a ló  tr a n s z p o n á lá s  fo ly a m a tá t .
Az ö n á l ló ,  te h á t  k la s s z ik u s  b a le t t e n  k iv ü l  s z in p a d i néptánctörek-» 
v ések re  ism ét a magyar ro m an tik áb ó l és re fo rm k o rb ó l m e ríth e tü n k  p é ld á t .  
R észben az i s k o l a i  sz e rv e z e th e z  k ö tö t t  megmozdulások j e l z i k  a n ép tán c  
sz in p a d i té r n y e r é s é t ,  m in t p l .  a k e s z th e ly i  G eorgikon s z a b a d té r i  sz ín p a ­
dán re n d e z e t t  p á sz to rtá n c -b em u ta tó k  i s ,  de nem kevésbé j e l z i k  azok a 
c so p o rto s  és "m agánytánc" produkciók  i s ,  amelyek az  1830-40-es évek ván- 
d o r - s z in é s z tá r s u la ta in a k  r e p e r to á r já b a ,  d a ra b ja ib a  ék e lő d tek  b e . A le g ­
k i f e j l e t t e b b  s z e r v e z e t i  fo rm át k é ts é g te le n ü l  a  negyvenes években már ön­
á l ló  tá n c tá r s u la tk é n t  működő, k is lé ts z á m u , h iv a tá s o s  c so p o rto su lá so k  j e ­
l e n t e t t é k .  Ezekben a k á r  a mai h iv a tá s o s  e g y ü tte se k  e lő d jé t  i s  l á th a t ju k ,  
h is z e n  ö s s z e té te lü k e t  a k is  tá n c k a r  és a c ig án y zen ek ar k ap cso ló d ása  ad­
t a ,  a r e p e r to á r  i s  a táncszám ok és a verbunkos zeneirodalom  d a ra b ja in a k  
v á lta k o z á sá b ó l á l l t .  Azonban a h e ly h e z k ö tö tts é g  h iá n y a , az i t th o n  és a 
k ü lfö ld ö n  tu rn ézó  életm ód ugyancsak r o k o n i t ja  az évszázados különbség­
g e l  működő s ta g io n e - t ip u s u  t á r s u lá s o k a t .  Az e lő a d o t t  táncok  m in ő ség érő l 
ugyan m egint kevés b izo n y o sság g a l ren d e lk ezü n k . A tá rsu lá so k b a n  r é s z t ­
vevő előadók p á ly a fu tá sá n a k  ism ere téb en  an n y i m égis v a ló s z ín ű , hogy a 
s tag io n e -sz ln p ad o k o n  sem a "szűz" . fo lk ló ra n y a g  t r a n s z p o z ic ió já t  l á t ­
h a t t a  a néző , -  h is z e n  a táncosok  gyakran  már eg y -k é t é v tiz e d n y i e lő z e ­
te s  sz in p a d i p á ly a fu tá s  u tá n , a különböző " fa n tá z ia tá n c o k " , "pantom im iák"
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s tb .  e lő z e te s  ism ere téb en , más s t í lu s o k  a s s z im ilá lá s a  u tá n  á l l t a k  rá  u - 
jab b  p á ly á ju k ra .  Mégis tén y ,h o g y  ezek az előadók szorosabb  k ap cso la tb an  
á l l o t t a k  a  k o r a b e l i  csárdásmozgalom eszm ei c é lk i tű z é s e iv e l ,  fo rm ai u j i -  
tó  tö r e k v é s e iv e l ,  -  ig y  "egyes és k e t t e s  m ag án táncaik" , k is c so p o r to s  
k o re o g rá f iá ik  v a ló s z ín ű le g  " fo lk ló rk ö z e lib b "  k ép e t a d ta k , m int a b a le t te k  
t á n c b e té te i  a század  de rek án .
A k o r a i  magyar s ta g io n e -v á lla lk o z á s o k ra  több okból i s  érdemes f e l ­
h ív n i  a f ig y e lm e t. E g y ré sz t a  k o r a b e l i ,  s ő t  a k é ső b b i e u ró p a i táncművé­
sz e ib e n  e c so p o rto su lá so k  j e l e n t i k  a b a le t t e n  k ív ü l i  h iv a tá s o s  táncos 
é le tfo rm a  p é ld á já t ,  amely je l e s e n  a nép tán c  a la p ú  sz ín p a d i k o n c e rttá n c  
m űfajához k ö tő d ik . Nyomvonalukat ism e re te in k  s z e r in t  később is  csupán a 
nagy h i r r e  ju tó  sp an y o l-c ig án y  flam en co -cso p o rto k  k ö v e tté k  /k ü lö n ö sen , 
ha  e l te k in tü n k  a N yugat-Európában szórványosan  felbukkanó em igráns orosz 
"kozák" c s o p o r to k tó l ,  amelyek a  fo rrad a lo m  u tá n  a jo b b o ld a l i  közönség 
b á z is r a  a l a p í t o t t á k  m űködésüket/. M á sfe lő l a k o ra i  p é ld a , a m últ század i 
k is e g y ü tte s e k  fu n k c io n á lá sa  m áris  f e l i d é z i  n a p ja in k  e g y ü tte se in e k  fu n k c i­
o n á lá s á t ,  s a  m ű v észe ti és  tá rs a d a lm i é le tb e n  b e t ö l t ö t t  j e l l e g z e te s  
" k ö z é p h e ly z e té t" . A v á n d o ré le t ,  a tu m é z ő  é le tfo rm a  m e l le t t  e párhuzam­
nak sz e rv e s  ré s z e  a s z ü n te le n  alkalm azkodás a f e l l é p é s i  sz ín h e ly ek h ez , 
amelyek s k á lá ja  a  m u la tó k tó l a k ő az in h ázak ig  vagy s z a b a d té r i  sz ín p ad o k ig  
t e r j e d .  A h e ly sz ín e k  i s  j e l z i k ,  hogy a m űfajnak v iszo n y lag  s z é le s  a kö­
zö n sé g b á z isa , de a z t  i s  m u ta tjá k , hogy a publikum  tö b b n y ire  a szó rak o zás, 
és nem a  k a ta r z is k e r e s é s  ig én y év e l ü l  be a n é z ő té r re .  V aló jában  már a 
h a tv a n a s -h e tv en e s  éveink  néptáncmozgalmának prob lém ája , az ideg en fo rg a­
lommal va ló  ü z l e t i - l é t f e n n t a r t ó  k a p c so la t  i s  m egelő legeződ ik  a reform ­
k o r i  k is e g y ü tte s e k  működésében.
Tovább követve a f e j lő d é s  v o n a lá t ,  a század fo rd u ló  u tá n i  n y u g a t- 
e u ró p a ia m a tő r néptáncm ozgalm akról szükséges megemlékeznünk,már c s a k  azért 
i s ,  m ert a la p e lv e in e k  é rv é iy e e ü lé s é t  mind a mai n ap ig  ta p a s z ta lh a t ­
ju k . Ú jb ó l ism e rt té n y , hogy e mozgalmak tö b b n y ire  e lle n h a tá s k é n t  j ö t ­
te k  l é t r e ,  a k a p i t a l i s t a  f e j lő d é s  k u ltu ra ro m b o ló  ha tásán ak  tu d a to s  e l ­
len sú ly o zó  szán d ék áv a l, a "m en ten i, ami m enthető" je l s z a v á v a l ,  s éppen 
az ip a ro so d á s  és a p o lg á r i  c iv i l i z á c ió  fe jlő d ésm en e tén ek  m eg fe le lő  rend ­
b en . /I ly e n fo rm á n  sz im b o lik u s értékűnek  i s  t e k in th e t jü k ,  hogy A ngliában 
a la k u l t  meg 1911-ben a  C e c il  В.  Sharp v e z e té se  a l a t t  á l l ó  Angol Néptánc 
T á rsa sá g ./
E n y u g a t-e u ró p a i mozgalmak, s  e g y ü tte se k  működését nemcsak az de­
te r m in á l ta ,  hogy -  le g a lá b b is  k ezdetben  -  többé-kevésbé  k ap cso la tb an  
á l l o t t a k  k u ta tó ,  s z a k f o lk lo r i s t a  k ö rö k k e l, s máig e lk ü lö n ü lte n  á l ln a k
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a szinházkultura fejlődésmenetének egészével szemben /annak ellenére, 
hogy gyakorta színpadra "kényszerülnek"/. Az utőbbi tény valójában már 
következmény, azé az alapállásé, amely szerint a megtartás-konzerválás 
az elsődleges feladat, s emellett legfeljebb olyan vállalkozásoknak 
nyílhat tér, mint a néptáncoknak a társadalomban való ujra-elültetése.
Az ilyen platfönnön működő, gyakorlatilag lelkes-áldozatos klubéletet 
folytató együtteseknek lététől kár lenne elvitatni érdemüket, jó szel­
lemben közösséget kovácsoló nevelő hatásukat. Ám romantikus, kilátásta­
lan célkitűzésük mellett kritikával kell illetni színpadi - olykor sa­
ját eszméikhez képest megalkuvásból vállalt - fellépéseiket is. Igaz, a 
derűsen merev látványhatásokat szemlélve, helytelen volna számításon ki- 
vül hagyni, hogy e mozgalmak kényszerűségből nagyrészt már eleve, indu­
lásukkor a kultúra töredék-elemeire támaszkodtak, részben pedig - s ez 
talán még fontosabb - a tradíciónak olyan elemeire, amelyek nemcsak a 
néphagyományon belüli kiérlelődésen jutottak túl, hanem egyúttal már a 
múlt századi polgári tánckultura kodifikált, megmerevült alkatelemeivé 
is váltak. /Bizonyos párostáncokat, csoportos kontratáncokat vagy körtán­
cokat felidézve, az olvasó sejtheti a célzás tartalmát./ Mindez ugyanak­
kor még nem magyarázhatja a táncokhoz fűzhető eszmei igény vagy koreográ­
fiái ambíció hiányát. Nem arról van szó természetesen, hogy a hagyomány­
nak hozzátétel nélküli, önmagában való színpadi megjelenését károsnak, 
helytelennek kell tartanunk. A hiba, a megrekedés akkor jelentkezik, ha 
ez a program kizárólagossá válik. így sajnálattal ugyan, de le kell szö­
gezni, hogy e mozgalmak - minden jószándékuk ellenére is - fenntartották 
azt a kulturális állapotot, amely ellen részben létrejöttek. Fennmaradt 
ti. a hasadás, a szakadék a "magaskultura" és a "tömegkultúra" között, 
miután az együttesek a többé-kevésbé látványos szórakoztatáson túl egyéb 
művészi feladatra nem vállalkoznak. A nyugat-európainéző igénye, várako­
zása ezért ma is úgy oszlik meg , hogy a "komoly, művészi" élmény kere­
sésének szándékával a balettelőadásokat, vagy a modern tánctársulatok 
produkcióit tekinti meg, mig a folklóregyüttesek bemutatóit az "üde, 
eredeti, autentikus, szinpompás" stb.eseménynek kijáró várakozással 
keresi fel.
A századforduló utáni fejlődést nézve Nyugat-Európában azt látjuk 
tehát, hogy már viszonylag szerény hagyomány-lehetőségekre épitve a kon­
zerválás válik fő feladattá. Mi a helyzet Keleten? A folklór kétségte­
lenül elevenebb,alkalmazásának módja és intenzitása viszont igen változó. 
Maradva csupán a hazai terepen és a harmincas-negyvenes éveknél, léte­
zik egyszer a tánciskolában kijegecesedett nemzeti mütánc, az a bizonyos
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pirospártás, fiitteres "műmagyar" tánc, sztereotip bokáméival, amely a 
maga idején állami pártolást is élvezett. Megtaláljuk azonban a paraszti 
amatérséget képviselő Gyöngyösbokréta-mozgalmat, amely a maga 98-ilOO fa­
lujával, parasztegyüttesével igen tudatosan épitett a hagyományra, de 
funkcionálásában elengedhetetlennek tekintette a színpadi megjelenést.
Ez a mozgalom kialakítja a paraszti szokásrendhez simuló népi "Gesam- 
kunstwerk" műfaját, és fontos tényezőként Jelentkezik spontán naturális 
előadóerejével is. Ugyanakkor megtaláljuk - részben amatőr ifjúsági cso­
portokkal, részben hivatásos alkotókkal és előadókkal - Bartók és Ko­
dály zenei célkitűzéseinek táncos párhuzamát, a hagyományra alapitó, de 
ugyanakkor már önálló költői programot is kitűző táncvállalkozásokban 
/"Csupajáték"-társulat; Molnár István munkássága/. Végül, a tisztán hi­
vatásos tevékenységben /operabalett/ ismét csak halványabban, foltokban, 
s a karaktertáncok szűrőjén át jut színpadhoz a néptánc. A balkáni álla­
mokban valószínűleg homogénabb a tánckultura, okkal gyaníthatjuk viszont, 
hogy más kelet-európai országokban a magyarhoz hasonlóan tarka a kép.
Itt, a negyvenes évekről szólva kell megemlékezni egy lényeges 
cezúráról, amely a kelet-európai néptáncanozgalmak történetében követke­
zett be. Előbb a Szovjetunióban, majd nem sokkal a háború befejezése u - 
tán másutt is létrejöttek a hivatásos folklóregyüttesek. Megjegyzendő, 
a felszabadulás után az amatőr együttesek támogatása is ugrásszerűen 
megnőtt, s ezzel - Nyugattal szemben - megteremtődött a mennyiségi és 
minőségi fejlődés biztositéka. Ugyanakkor a professzionista társulatok 
megjelenése nemcsak fejlődést, hanem elkülönülést, kettéválást is hozott 
magával a korábbi állapotokhoz képest. Könnyű lenne egyébként kijelen­
teni, hogy a hivatásosság önmagában is ugrásszerűen minőségi változást 
jelent. A működési feltételeket tekintve ez valóban Így van; a napi gya­
korlás' kondicionális lehetősége és kötelessége olyan előny, amit ama­
tőr együttes nehezen tud behozni. Hozzátehetjük még az anyagi és szce­
nikai ellátottság tényét, az állami pártfogásnak különböző módjait, mint 
pl. az impresszálást is. A művészi teljesítőképességet tekintve azonban 
bonyolultabb a helyzet. Olyannyira, hogy a kép nemeseik országonként, de 
történelmi periódusonként is változik, Általánosságbem azt mondhatjuk, 
hogy megalakulásuk idején a legtöbb hivatásos együttesnél bekövetkezett 
a minőségi fordulat, a korábbi amatőr színvonalat jóval felülmúló tel­
jesítmény. Az is több oldalról igazolható tapasztalat, hogy első műso­
raik bemutatója után sok helyen visszaestek, s az uj társulatok csak két- 
három éves útkeresés után alakították ki stabilabb formájukat. Ám bizo­
nyos idő elteltével, az amatőrmozgalom vezető csoportjainak izmosodásával
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a k é t  m űvelési form a te l je s í tő k é p e s s é g e  ism ét k ö z e le d e t t .  Egyik h e ly en  
tech n ik áb an , m ásik h e ly en  előadásszám ban k ö z e le d te k  az am atőrök a  h iv a tá ­
sosokhoz, s abban i s ,  hogy b izonyos -  h iv a tá s o k n á l s z ü l e t e t t ,  s korábban 
csak h iv a tá s o s  e lőadásban  e lk é p z e lh e tő  -  k o re o g rá f iá k a t  az am atőr e g y ü tte ­
sek i s  re n d re  f e lv e t t e k  m űsorukba, s gondoskodtak sz ín v o n a la s  e lő ad ásu k ­
r ó l .  A f o lk ló r  so k o ld a lú  és e lm é ly ü lt fe lh a s z n á lá s á b a n , s a  k o re o g rá f iá i  
sz e m lé le t m eg ú jítá sáb an  p ed ig  -  k i  k e l l  mondani -  az am atőrök nem eg y sze r 
e lébe  v ág tak  h iv a tá s o s  tá r s a ik n a k .  -  Az i t t  é r i n t e t t  "m utatók" a la k u lá ­
s á t  nemcsak a h a z a i ,  hanem a s z o v je t ,  román és b o lg á r  e g y ü tte se k n é l i s  
m e g fig y e lh e tjü k , le g fe l je b b  a különböző te n d e n c iá k  o rszágonkén t kü lön­
bözőképpen é rv én y esü ln ek . Lássuk e z é r t  n a p ja in k  k ö rk é p é t.
X X  X
A je le n k o r i  k ö rk ép e t v ázo lv a  az e g y ü tte se k  fu n k c io n á lá sán ak  meg- 
m u ta tk o zás i módjának v iz s g á la ta  m e l le t t  a s z ín p a d i m eg je lenés s t í l u s á ­
nak, vagy le g a lá b b is  a komponáló szem lé le tn ek  b em u ta tá sá ra  tö re k sz ü n k .
A s o r t  ism ét nyugat f e l ő l  kezdve, A ngliában n a g y ré sz t a klubmoz­
galom a d ja  a n é p tá n c c a l v a ló  fo g la lk o z á s  leg fő b b  k e r e t é t ,  s a közös ö ssze ­
jö v e te le k e n  a nép táncok  tá r s a s tá n c s z e rü e n , s z ó ra k o z á s i form aként je le n n e k  
meg. A sz ín p ad  le g tö b b sz ö r  csak a k lubterm ekben m üveit "hobby" á t t é t e l e :  
m ásfé l m é te res  sz in tk ü lö n b sé g g e l azonos form ációk  je le n n e k  meg a néző 
e l ő t t .  A különböző korokból f e l t á r t  k o n tra tá n c o k  érdekes módon inkább 
az USA-beli tá n c é le tb e n  a la k u l ta k  á t  / f ő l e g  a tá n c  m enetét rigm usokkal 
i r á n y i tó  "h iv ó " , " c a l l e r "  közreműködése ré v é n / pezsgő , f o r d u la to s ,  a s z ín ­
padon i s  v á l to z a to s  h a tá sú  táncokká, az a n g l i a i  p á rc s e ré lő s  form ák ke­
vésbé mozgalmasak. M e lle ttü k  m utatványos m ozzanatként gyakran fe lb u k k an ­
nak k a n ász tán ca in k  t á v o l i  ro k o n a i, a r i t u á l i s  eg y sze rű ség g e l és h o ssza ­
dalm assággal j á r t  sk ó t k a rd tán co k . A "hobby h o rs e " - tá r s a s á g o k , az eg y k o ri 
moreszka táncok  hagyományának á p o ló i  je lm e z e s , lo v a s f ig u rá s  m eg je lené­
sükke l még inkább lá tv á n y o sa k , v is z o n t a lá tv á n y  m ögött a tá n c  gyakran 
már h á t té rb e  i s  s z o ru l;  a m eg je len és m á s fa j ta  s z ó ra k o z á s i ig é n y t s z o lg á l .  
Az e g y ü tte sek  tán c tu d ásáb an  a kopogós j i g  j e l e n t i  a c sú c sp o n to t: t u l a j ­
donképpen az Í r o r s z á g i  csop o rto k  te lje s itm é n y é n e k  i s  ez a leg lá tv án y o sab b  
elem e, s gyakran  már a g y erm ek -k o ro sz tá ly b ó l v ir tu ó z  tá n c o so k a t á l l í ­
tanak  sz ín p a d ra . A tá n c  m e g je le n íté sé b en  v is z o n t az a  f e l tű n ő ,  hogy mig 
egyébként a közönség, apró tá r s a s tá n c o k  s z e rv e t le n ü l  k a p c so lt  fü z é ré v e l  
ta lá lk o z ik ,  a j i g e t  m in t tú ls á g o sa n  k i u g r a t o t t ,  e l s z i g e t e l t  "p ro d u k c ió t"  
l á t h a t j a  kom poziciós előzmény és le v e z e té s  n é lk ü l .  I ly e n  e l s z ig e t e l t e n
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a  v i r tu ó z  tu d á s  i s  gyakran  h a tá s ta la n  m arad.
A k o r e o g r á f iá i  igény h ián y a  a sk and ináv  és n é m e ta lfö ld i csoportok­
n á l  i s  szem betűnő, noha ezek már kevésbé k lu b o k , inkább ö n á lló  eg y ü tte ­
se k . A s o ro s  b e á l lá s o k a t ,  p á rc s e ré lő s  já té k o k a t  e z ú t t a l  a különböző pá­
ro s tá n c o k , p o lk ák , k e rin g ő k ,g a lo p p o k  t a r k í t j á k ,  a lk a lm ila g  k ie g é s z ítv e  
a p o lg á r i  tá r s a s tá n c k u l tu r á b ó l  i s  j ó l  ism e rt t r é f á s  fe n y e g e té s , k ö szö n t- 
g e tő s  já té k o k k a l .  Kom poziciós f ű z é s r ő l ,  h a tá s o s  fo rm á lá s ró l  e z ú t t a l  sem 
b e sz é lh e tü n k ; a k á r  egy f é ló r á s  tán cp ro d u k c ió n  b e lü l  i s  az egyik  k i s  tán c  
eg y sze rű en , l i n e á r i s  lá n c o la tb a n  k ö v e t i  a  m á s ik a t. M o tiv á lja  v is z o n t az 
ö s sz k é p e t, hogy egyes dán vagy n é m e ta lfö ld i e g y ü tte se k n é l fennm aradt 
néhány k ö zép k o ri vagy ú jk o r i  k ö z ö ssé g i tá n c  k u ltu s z a ,  m in t p l .  a céhes 
e re d e tű  tá n c o k é , vagy a lá n c -k a rd tá n c o k é . S b á r  e táncok  hosszadalm as­
sága  o ly k o r ugyancsak szem beö tlő , tö r té n e lm ile g  k i c s i s z o l t  sz e rk e z e tü k , 
g e s z tu s re n d jü k , t é r j á t é k a i k  s tb .  e le g e t  te sz n e k  e g y fa j ta  -  s z ín p a d i 
müvekkel azemberi tá m a sz th a tó  -  igénynek . A c so p o rto k  m egje lenéséhez  az 
a r c h a iz á ló  n é p i - p o lg á r i  v i s e l e t  a lk a lm azásán  t ú l  h o z z á ta r to z ik  a zene- 
k i s é r e t  sze rén y ség e  /g y a k ra n  ta l á lk o z n i  p l .  szó lóhegedüs k í s é r e t t e l ,  a 
n é m e ta lfö ld ie k n é l  i t t - o t t  ré z fu v ó s  z e n e k a r r a l / ,  ez i s  az e g y ü tte se k  
ö ssz h a tá sá h o z  t a r t o z i k .  S még v a lam i,am i K ele t-K urópábó l nézve k i c s i t  
b i z a r r u l  f e s t  az e g y ü tte se k  s z ín p a d i "a g y u sz tá lá sá b a n " ; a f e s z t i v á l f e l ­
lép ések n ek  e lm a ra d h a ta tla n  b e v e z e tő je  a svéd , f in n  s tb .  nem zeti z á sz ló  
k ö r ü lv i t e l e  a sz ín p ad o n , és k i tű z é s e  a s z e re p lé s  id ő ta r ta m á ra . Ez a meg­
j e l e n é s i  mód e lk e r ü lh e te t l e n ü l  h o z z á já ru l  v a la m ifé le  ünnepélyesen  merev 
lé g k ö r  k ia la k u lá s á h o z .
K eveset tudunk a s v á j c i ,  nyugatném et és o s z trá k  e g y ü tte s e k rő l , a -  
mi ab b ó l i s  fa k a d , hogy sz e re p lé sü k  a  különböző nem zetközi fórumokon 
edd ig  nem v o l t  szám ottevő . /Az e lőbb iekben  m e g ra jz o lt  s z ín p a d i k épet 
tu la jd o n k ép p en  csupán az o s z trá k  c so p o rto k  g a z d a g ítjá k  ru s z t ik u s  c sa - 
p á so ló s  S c h u h p la t t le r —tá n c a ik k a l . /  Ezekben az országokban -  t a l á n  nem 
ig a z s á g ta la n  a m e g á lla p itá s  -  érezzük  leg e rő seb b en  a néptáncbem utatók­
nak a t u r i s z t i k a i  célókhoz v a ló  k ö tő d é s é t ,  id eg en fo rg a lm i lá tv á n y k é n t 
v a ló  fu n k c io n á lá s á t .  íg y  a különböző " n é p v is e le t i  ta lá lk o zó k o n "  bemu­
t a t o t t  nép táncoknak e s z t é t i k a i  és e tn o g r á f ia i  é rte lem ben  eg y a rán t cse­
k é ly  je le n tő s é g e t  tu la jd o n i th a tu n k .
Az a lk a lm ila g  e lő fo rd u ló  fü z é r tá n c o k  m e l l e t t  a f r a n c ia  eg y ü tte sek  
m unkájában a már e m l i t e t t  p á roa táncok  k u ltu s z a  dom inál, ú jb ó l  a n é lk ü l, 
hogy a s z ín p a d i f e lra k á s h o z  je le n tő s e b b  k o r e o g r á f iá i ,  m ű fa ji vagy f o r ­
m á lá s i  igény  k ap cso ló d n a . A m egje lenés v á l to z a to s s á g á t  v is z o n t v a la ­
m ely est e l ő s e g í t i  a táncosok  á l ta lá b a n  ta p a s z ta lh a tó  v i t a l i t á s a ,  az
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a lk a lm ila g  b e é p í t e t t  lá tv á n y o s  elemek / p l .  g ó ly a lá b a s  c so p o r to k / , s  a 
z e n e k isé re tb e n  i s  gyakrabban t a p a s z t a l t  ig é n y e ssé g  /d u d ák , te k e rő la n to k  
a lka lm azása  o ly k o r j e l e n tő s  z e n e k a ri lé ts z á m b a n /. N épszerű az e g y ü tte se k  
színpadon k í v ü l i  a lka lm azása  az u t c a i  fe lv o n u lá s o k , " d e f i lé k "  fo rm ájá ­
ban; ez a K ele t-E urópábán  i s  te r je d ő  g y a k o r la t  te rm észe tesen  az o lcsóbb  
lá tvány ig én y ek n ek  kedvez.
D él-Európában az o la sz  e g y ü tte se k  r e p e r to á r j a ,  ha j ó l  m egnézzük ,- 
ö s s z e té te lé b e n  nem sokban kü lönbözik  a  n y u g a t-e u ró p a i e g y ü t te s e k tő l ,  ha­
csak abban nem, hogy "b á tra b b "  a v á la s z té k , s a z e n e i anyagban ez o ly k o r 
már az o p e ra á r iá k , in d u ló k , u ja b b k o r i t á r s a s tá n c - k í s é r e te k  a lk a lm azásá­
ig  i s  k i t e r j e d .  A ta rta lo m n ak  ez a k i s s é  v á s á r i  vegyessége -  "minden 
f o lk ló r " ,  am it bem utatnak , ami p e rsz e  a l i g  h ih e tő  -  z a jo s  és mozgalmas 
e lő a d á s s a l  p á ro s u l . Az ig y  s z ü le tő  h a tá s  nem t ú l z o t t a n  m ély, v is z o n t 
mindenképpen é l e t t e l  t e l i .  -  А зрапуо! s z ín p a d i tá n c o k a t és e g y ü tte s e k e t 
ugyanakkor az egész n y u g a t-e u ró p a i n é p tá n c k u ltú rá b ó l a leg in k áb b  p o z i­
t í v  p é ld a k é n t em elhetjük  k i  még akkor i s ,  ha a sz ínpadon  m egjelenő  v á - . 
la s z té k  a l í r a i  m űfajokra  s z o r í tk o z ik .  /N b. a drám ai h a tá s  i s  ezen  be­
l ü l ,  s nem v a lam ily en  szövegkönyves d ra m a tiz á lá s  u t j á n  k e le tk e z ik / .
E d d ig i ism e re te in k  s z e r in t  a spanyo l táncokban  s z in t e t i z á ló d ik  leg jo b b an  
a f o l k l ó r b e l i  gazdagság és m élység , v a lam in t az é lő -h a tá s o s  előadásm ód. 
Nemcsak a flam encotáncokban -  de bennük különösképpen -  é re z h e tjü k  a né­
p i  g y a k o rla t im p ro v izác ió sze rü  e le v e n sé g é t, a táncanyag  v ib r á ló  gazdag­
s á g á t ,  s ugyanakkor -  a g e sz tu so k , pózok c s i s z o l t s á g á v a l ,  a lábmunka bo­
n y o lu l t  r i tm u s á v a l  -  egy h a l l a t l a n u l  t i s z t a  s t i l u s  és m agasrendü e lő a d ó i 
k u l tú r a  j e l e n l é t é t  i s .
Á tté rv e  kon tinensünk  k e l e t i  o ld a lá r a ,  nagy á l ta lá n o s s á g b a n  -  m int 
a N y u g a tta l szem beni m egkülönböztető  v o n ásra  -  is m é te l te n  a r r a  u ta lh a tu n k , 
hogy a színpadon  elevenebben é rv én y esü l e g y ré s z t az é lő  /v ag y  a k ö z e l­
m últban még é l t /  f o lk ló r h a tá s ,  m ásré sz t a k o re o g rá fu s i- tá n c re n d e z ő i t e ­
vékenység h a tá s a  i s .  L á ttu k  m ár, hogy m indkét momentum v o ltak ép p en  a 
különböző tö r té n e lm i fe jlő d é s fo ly a m a to k  v e l e j á r ó j a .  Az összképen  b e l ü l i  
d i f f e r e n c iá ló d á s t  i s  e tényezők  különböző in te n z i tá s ú  é rv é n y e sü lé se  szab­
j a  meg, va lam in t az i s ,  hogy az egyes o rszágok  k o re o g rá fu s a i h á n y fé le ­
képpen nyúlnak a fo lk ló rh o z  a sz ín p a d ra  tra n s z p o n á lá s  fo ly am atáb an .
Az é lő  f o l k l ó r r a l  v a ló  " e l l á to t t s á g "  do lgában  v a ló s z ín ű , hogy az 
NDK e g y ü t te s e i  vannak a legnehezebb h e ly z e tb e n . M in d am e lle tt, ha az ip a r -  
f e jlő d é s b e n  vagy az e tn ik u s  k u l tú r a  bom lásában hason ló  h e ly z e tű  skand ináv  
állam ok c s o p o r t ja iv a l  v e tjü k  egybe m űködésűket, m e g á l la p íth a tju k , hogy a 
h o zzáv e tő leg  hason ló  a lapan y ag b ó l k i in d u lv a  i s  tö b b re  k épesek . S ze rep e t
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j á t s z i k  еЪЪеп a m eg ú ju lt német f o lk ló r k u ta tá s  le n d ü le te  és s z is z te m a t i -  
k u sság a  i s ,  de lem é rh e tjü k  a k ü lö n b ség e t a s z ín p a d i kom pozíciók fo im á lt-  
ságán  , az e lő a d ó i- te c h n ik a i  sz ín v o n a lo n , з az _ t t - o t t  m egnyilvánuló mű­
f a j i  kezdem ényezésekben. Az összképbe b e l e j á t s z ik  a német k o re o g rá f iá i  
m últ egyes elem einek to v á b b é lé se , te h á t  ré sz b e n  a k o rá b b i mozdulatmüvé- 
3 Z F é s  ex p re ssz io n izm u s, ré sz b e n  e g y ü tté lé sü k  a p r o l e t k u l t t a l ,  vagy a 
táncok  s p o r ts z e rű  f e l f o g á s á v a l ,  m e g je le n í té s é v e l .  Épp e z é r t  a "nem zeti 
re p e r to á rb a n "  a néptáncok  m e l le t t  nem r i t k á k  a g im nasz tikus mozgású, vagy 
az u j m unkáséle t b em u ta tá sá t c é lz ó , e x p re s sz iv  m o zd u la ti k a ra k te rű  j e l e ­
n e te k . -  Az ú jabb  e u ró p a i tá n c tö r té n e t  ism ere téb en  mindezek tám pontot 
adnak a tán co k  s t i l á r i s  f e l id é z é s é h e z , s ő t ,  a m ű fa ji  vagy te m a tik a i  tö ­
rek v ések  fe lism e ré sé h e z  i s .  /А k o re o g rá f iá k  d ram atu rg iá ján ak  b í r á l a t a ,  
a v a ló s á g á b rá z o lá s i  tö rek v ések  v iz s g á la ta  m ost nem ta r to z ik  szo rosan  
t  árgyunkho z . /
A le n g y e l sz in p a d i tá n c k u ltu rá b a n  ism e re te in k  s z e r in t  leg a láb b  há­
rom komponens ö sszeg ező d ik . M e g ta lá lju k  e g y ré s z t a különböző p a r a s z t i ,  
e s e t le g  p o lg á r i  e re d e tű  p á ro stán co k  so k a sá g á t, -  ez a komponens s t i l á r i -  
san  a n y u g a t-e u ró p a i e g y ü tte se k k e l r o k o n i t j a ,  ha o ly k o r t á v o l r ó l  i s ,  a 
le n g y e l e g y ü t te s e k e t .  Iáég inkább m e g ta lá lju k  v is z o n t a le n g y e l tö r t é n e l ­
mi tá n c k u l tu r a  nem zeti k a ra k te r tá n c c á  a la k u l t  d a r a b ja i t .  /А  polonéz mel­
l e t t  gyakran  ily en n ek  érezzük  a k rakow iakot és az o b e rek e t i s . /  Szék a 
táncok  fo rm a ila g  s z te r e o t ip iz á ló d ta k ,  s v e lü k  k ap cso la tb an  a f o lk lo r i s z ­
t i k a i  h i t e l e s s é g  k é rd é s é t már fö lö s le g e s  f e s z e g e tn i .  F e ltű n ő , hogy e tán ­
cok a d ják  a leg tö b b  f o lk ló r e g y ü t te s  r e p e r to á r já n a k  g e r in c é t ,  gyakran 
ig en  magas e lő a d ó i- te c h n ik a i  s z ín v o n a l la l  p á ro su lv a . /А fe l tű n ő  t i .  az, 
hogy az u j f o lk ló r k u ta tá s  eredm ényei nem tu d tá k  á t t ö r n i  t e l j e s e n  a koráb­
ban k i a l a k u l t  tá n c id e á l  s t i l u s h a t á r a i t ;  a  s z e m lé le t i  b e id e g z ő d ö ttsé g  ez­
ú t t a l  i s  ig e n  e r ő s . /  A haim adik , egyben le g ru sz tik u sa b b  s z ín f o l t  az o r­
szág  d é l k e l e t i  r é s z é n , a t á t r a v id é k i  g o rá l  táncokban je le n tk e z ik :  a  hegy i 
p á sz to ro k  tá n c k u l tu r á ja  n y ú j t j a  a le n g y e l tá n c fo lk ló ro n  b e lü l  a  leg ő sib b  
ö rö k sé g e t, s tu la jd o n k ép p en  s a jn á ln i  k e l l ,  hogy a sz ín p a d i tá n c k u ltu rá ­
ban ez az ö rö k ség  csak r e g io n á l is a n  é rv é n y e sü l. -  Különböző k u l tú r tö r t é ­
n e t i  k o rszak o k , s t i lu s r é te g e k  élnek , te h á t  e g y ü tt a le n g y e l sz in p a d i tán c ­
k in c sb e n , amely le g tö b b sz ö r  sz v itfo iraáb an  -  és gyakran amatőrök k ö z t is  
v ir tu ó z  e lő ad ásb an  -  j e l e n ik  meg a néző e l ő t t .
A c s e h s z lo v á k ia i  e g y ü tte se k  r e p e r to á r já b a n  ugyancsak je le n tő s  he­
l y e t  f o g l a l  e l  a  n é p i-p o lg á r i  tá rsastánchagyom ány: ez az a  p o lk ázó -k e- 
rin g ő ző  tán can y ag , am e lly e l a cseh e g y ü tte se k n é l leggyakrabban  ta lá lk o ­
zunk. H iányzik  a le n g y e le k n é l t a p a s z t a l t  nem zeti k a ra k te r tá n c ré te g ,
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v is z o n t morva és sz lo v ák  t e r ü l e t e n  á rn y a lta b b  és " fo lk ló rk ö z e lib b "  a 
sz ín p a d i tán ck in cs :k ü lö n b ö ző  leán y k ö rtá n c o k , Íz e s  verbunkok m e l le t t  a 
különböző h eg y v id ék i p á s z to r  és  b e ty á r  / " z b o jn ic k i " /  tán co k , s a magyar 
c s á rd á s s a l  rokon  p á ro s tán co k  a d ják  a r e p e r to á r  ö s s z e te v ő i t .  Az "a la p ­
anyag" t e s z i  le h e tő v é , hogy -  szemben p l .  az é sz a k -n y u g a ti  vagy k e l e t i  
szomszéd o rszág o k k a l -  a táncok  ne csak p á ro s  vagy c so p o rto s  form ákban, 
hanem a szó ló k  és csop o rto k  te rm é sz e te s  k o n tra s z t já b a n  je le n je n e k  meg.
A k o re o g rá fu s i  munka e z ú t t a l  i s  a s z v itfo rm á k ra  s z o r í tk o z ik ,  ezen t ú l  
e s e t le g  a h a tá s fo k o zó  m e s te r s é g b e li  fogások  a lk a lm a z ásá ra  /tem p ó , d in a ­
mika fo k o zása  s t b . / .  -  Az e g y ü tte se k  k ü lső  m e g je le l éséhez h o z z á ta r to ­
z ik  a csak m é rsé k e lte n  s t i l i z á l t  v i s e l e t  a lk a lm azása  -  és szemben p l .  
a le n g y e l k is é r ő  zenekarok gyakran  sz a lo n z e n e k a rra  em lék ez te tő  ö s s z e té ­
t e l é v e l  -  a fúvós vagy c ig á n y z e n ek a ri k i s é r e t .
A S zo v je tu n ió  s z ín p a d i n é p tá n c k u ltú rá já n a k  á t t e k in t é s é r e  a  j e l e n  
k e re te k  k ö z t még akkor i s  csak  ü g g y e l- b a j ja l  v á lla lk o z h a tu n k , ha meg­
maradunk az U ralon  in n e n i t e r ü l e t  v iz s g á la tá n á l .  Csak je lz é s e k r e  s z o r í t ­
kozhatunk , igy  m in d en ek e lő tt a r r a ,  hogy á l ta lá b a n  nemcsak a h iv a tá s o s ,  
hanem az am atőr eg y ü tte se k  e lő a d ó i s z ín v o n a la  i s  te c h n ik a i  é rte lem ben  
a leg jo b b  az egész e u ró p a i körképben / t a l á n  néhány f la m e n c o -tá n c o s t l e ­
szám ítv a , a k in é l  a te c h n ik a  s p e c i á l i s  k i f e je z ő e rő v e l  i s  p á r o s u l / . Ez az 
e lő a d ó i a d o t ts á g  á l ta lá b a n  l í r a i  m űfajokhoz k ö tő d ik  és -  ami t a l á n  fon­
tosabb  m ost -  többé-kevésbé  s t i l i z á l t  táncanyaghoz. T e rü le te n k é n t p e r­
sze á rn y a ló d ik  a kép . A B altikum  e g y ü tte s e in e k  r e p e r to á r já n  p l .  á t ü t  
a f in n - le n g y e l-s k a n d in á v  t á r s a s tá n c k u l tu r á v a l  rokon  táncanyag , számos 
o rosz  és uk rán  e g y ü tte s n é l  p ed ig  s a já to s  Í z z e l  j e l e n ik  meg az e ln é p ie -  
s e d e t t  r é g i  q u a d r i l le -o k  fo rm a v ilá g a . A k au k ázu si e g y ü tte se k n é l ugyan­
akkor k ia l a k u l t  egy egészen  s a já to s  n em zeti s t i l i z á c i ó ,  amelyben a v i r ­
tuóz te c h n ik a  m e g je le n é sé t / p l .  a f é r f i a k  s p ic c e lé s é t /  sem v é l jü k  f o l ­
k ló r t ó l  idegennek , s ő t ,  éppen a d o tt  fo rm ájában  érezzük  h i te le s n e k .  
V izsgálódásunk a la p g o n d o la tá t követve azonban sok o ro sz , b e lo ru s sz  és 
ukrán  e g y ü tte s  r e p e r to á r já b a n  e g y fa j ta  -  már e lev e  sz ínpadon  t r a d i c i -  
o n á ló d o tt -  f o lk ló r f e l f o g á s  to v á b b é lé s é t ta p a s z ta lh a t ju k .  A nnyit j e l e n t  
ez , hogy a f o l k l ó r  inkább m in t k ü lső  ö t l e t ,  m int r e á l i s  vagy nem r e á l i s  
k o r e o g r á f iá i  téma je le n ik  meg a tánonüvekben /v e té lk e d ő k , tá n c  a szimbo­
l ik u s  je le n tő s é g ű  szam ovár k ö rü l s t b . / ,  a k i f e j e z é s t  s z o lg á ló  m ozdulat­
k in cs  azonban ism ét s z te r e o t ip i z á l ó d o t t ,  s többé-kevésbé  e lv e s z te t t e  
k a p c s o la tá t  az é lő  f o l k l ó r r a l .  A je le n s é g  a z é r t  f ig y e le m re m éltó , m ert 
az o ro sz  tá n c fo lk ló rk u ta tá s  eredm ényei egyébként s z in té n  nem le b e c sü ­
lendők; a  színpadon  lá th a tó  b e á l l í t á s o k  te h á t  az a n y a g f e l tá rá s s a l  
n incsenek  sze rv es  k a p c so la tb a n .
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Ha a r r a  gondolunk, hogy p l .  az egy ik  leg szeb b  és le g ő s ib b  t á n c t i -  
p u s, a m é l tó s á g te l i  horovod t i s z t a  a la p fo rm á it  заак r i t k á n  l á t n i ,  e l le n ­
ben an n á l inkább á t t é t e l e i t ,  a s z ín e s  ken és té r já té k o k a t  halmozó,
r e v ü s i t e t t  fo rm ák a t, -  m e g é rth e tjü k , hogy a színpadképben  egyazon tény 
k é t  o ld a la  j e l e n ik  meg. A b a le t tm e s te r —k o re o g rá fu s  sz é le sk ö rű  e g y ü tte s -  
v e z e tő i  a lk a lm azása  nemcsak a táncosok  magas sz ín v o n a lú  f e lk é s z í t é s é t  
j e l e n t i ,  s b izonyos b e v e z e te t t  k o r e o g r á f iá i  form ák b iz to n s á g o s - ru tin o s  
a lk a lm a z á s á t. J e l e n t i  a z t  i s ,  hogy a  ta n itó m e s te re k  egyben k o d i f ik á l t  
lé p é sa n y a g g a l, m o zd u la ti fo rm ákkal dolgoznak /h is z e n  az o rosz  m ütánc- 
form ák k ia la k u lá s a  ugyancsak v is s z a n y u lik  a fo rrad a lo m  e l ő t t i  k o rszak ­
r a ,  de a b a l e t t i s k o l á k  k a rak te ran y ag áb an  s z in té n  ez a k o d if ik á ló  mere­
v ü lé s  é rv é n y e s ü l/ ,  s a m ozgáskincs r i t k á n  kap ösz tönző  im pulzust az é lő  
vagy a r c h iv á l t  f o lk ló r b ó l .  Ugyanakkor a " k o d if ik á l ts á g "  á l l a p o ta  a  ko re­
o g r á f i á i  m űfajok , müformák a lk alm azásában  i s  é rv én y esü l: a nagy m este r­
s é g b e l i  tu d á s s a l  kom ponált szv itfo rm ák  m e l l e t t ,  am elyeket o ly k o r t r é f á s  
zsánerképek  ta rk á z n a k , az e g y ü tte se k  m ű so rsze rk eze te  á l ta lá b a n  nem t á ­
jé k o z ta t  az egy én i k o re o g rá fu s !  id e a  l é t é r ő l .  Az o lyan  nagyszerű  h a tá sú  
müvek i s ,  m in t p l .  I lo js z e je v  " ? a r t iz á n tá n c " - a ,  inkább k iv é te ln e k  t e k in t ­
h e tő k , -  a k o re o g rá fu s t  tö re k v é se k  az -"ö sszn ép i re p e r to á rb a n "  e ls ő s o r ­
ban a magas te c h n ik á jú  d i v e r t issem ent-m üfaj okhoz kötődnek . E m iatt a tán c ­
m űvészet egészén  b e lü l  ism ét b izonyos h a s a d á s t ,  vagy le g a lá b b is  munka- . 
m eg o sz tást é s z le lh e tü n k : a "komoly" k o r e o g r á f iá i  gondo la tok  to lm ácso lá ­
sának f e la d a ta  a b a l e t t  o s z tá ly r é s z e  m arad, mig a n é p tá n c k o re o g rá fiá k  
az ig é n y e s - lá tv á n y o s  s z ó ra k o z ta tá s  fu n k c ió já v a l  p á ro su ln ak .
B u lg á r ia , Románia és J u g o s z lá v ia  s z ín p a d i tá n c k u l tu r á já t  eg y ü tte sen  
e m lít jü k , s nem a kü lönbségek  egybemosása c é l já v a l .H is z e n  j ó l  tud.iük, 
m ennyire más a b á c sk a i bunyevác mumacsko kó ló  és egy aszim m etrikus ma­
kedón k ö r tá n c , ism é t más a r e g á t i  h ó ra , vagy az e r d é ly i  legényes és h a j­
dan m eg je len ése . A v isz o n y la g  m indenü tt é lő  f o lk ló r  j e l e n l é t e  t e s z i  jo ­
g o ssá , hogy e g y ü tt  e m litsü k  a három o rs z á g o t, de az i s ,  hogy a f o lk ló r -  
k in c c s e l  a le g tö b b  h e ly en  hűségesen  és dinam ikus e lő a d á s s a l sáfárkodnak  
az e g y ü tte se k . Nem zeti e s z té t ik a i - k o r e o g r á f i á i  id eá lo k  i s  k ia la k u l ta k ,  
noha e té n y  o ly k o r n e g a tiv  je len ség ek b en  m u ta tk o z ik . Az egyébként á l t a ­
lá b a n  harm onikus s z e rk e s z té s ű  és h a tá sú  b o lg á r  k o re o g rá fiá k b an  p é ld á u l 
i t t - o t t  fe l tű n n e k  a re v ü sz e rü  cso p o rto s  b e á l l í t á s o k  és m ozgatások, de 
u ta lh a tu n k  a r r a  i s ,  hogy a román e g y ü tte se k  p rodu k c ió ib an  az u tó b b i 
években kezd t é r t  h ó d i ta n i  a p re s tis s im ó k  e r ő l t e t é s e ,  ami á l t a l  csökken 
a h a n g u la t i -k é n i  d i f f e r e n c i á l t s á g  i s .  Mindez azonban k ev ese t v á l to z ta t  
a s z ín p a d i tá n c k u l tu ra  kedvező b a lk á n i  ö sszképén , s azon, hogy bárm elyik
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o rszág  e g y ü t te s e i t  nézve tö b b n y ire  a f o l k l ó r  sz ín v o n a la s  i n t e r p r e t á c i ­
ó já v a l  ta lá lk o z u n k , -  csak ism ét hozzá k e l l  te n n i ,  gáncsoskodó szándék 
n é lk ü l ,  hogy v a ló já b a n  sze rén y  a k o re o g rá fu s !  am bic ió , szűkös a m ű fa ji 
s k á la , amelyen b e lü l  ez a sz ín v o n a la s  munka j e le n tk e z ik .
A s z in p a d i n ép tán c  m agy aro rszág i m űvelőinek körében  már az ö tv e ­
nes évek derekán  k e z d e tt  k ia la k u ln i  v a lam ily en  e lé g e d e tle n s é g  az  e l é r t  
eredm ényekkel szemben, s v a la m ifé le  tö b b e t-a k a rá s  a sz ín p ad o n  m utatkozó 
v á la s z té k  b ő v í té s é r e ,  e g y á lta lá n :  a n ép tán c  n ye lvén  m egnyilvánuló  k o re ­
o g r á f i á i  g o n d o la t jo g o su ltsá g á n a k  e l i s m e r te té s é v e l .  E m ű v észe ti k ö zé r­
z e t ,  m ajd a k t iv  a lk o tó tev ék en y ség  k ia la k u lá s á b a n  ré sz b e n  a c sa ló d á s  i s  
k ö z r e j á t s z o t t ,  t . i .  annak fe l is m e ré s e ,  hogy a k la s s z ik u s  b a l e t t  a maga 
tö re k v é s e iv e l  és e s z k ö z tá rá v a l nem tu d , s nem i s  nagyon k iv á n  a s p e c i­
á l i s  je g y e k e t fe lm u ta tó  nem zeti táncm űvészet k i a la k í t á s á n  fá ra d o z n i .  
E r je s z tő  h a tá s á v a l  azonban közrem unkált a nagy z e n e i p é ldaképek , B artók  
és Kodály életm űve i s ,  amelyek f é l r e é r t h e t e t l e n ü l  j e l e z t é k ,  hogy a le g -  
rokonabh m ű v észe ti ághan meg l e h e t e t t  o ld a n i  a t r a d i c ió  és a k o rsz e rű ­
ség , a nem zeti és egyetem es érvényű igény  és k i f e je z é s  s z i n t é z i s é t .
Nem k is é r h e t jü k  m ost nyomon, hogy a k e z d e t i  homályos akarások  ho­
gyan v á l ta k  k o re o g rá fu sa in k n á l egyre tu d a to sab b  tö re k v é s s é , a lk o tó i  t e t t é .  
Csak éppen je le z h e t jü k ,  hogy a szándékok előbb  különböző drám ai kompozí­
c iókban , b a llad ák b an  t e s t e s ü l t e k  meg, később különböző e x p re s s z io n is ta  
k a ra k te rű  m ozdulatelem eknek a nép táncon  b e l ü l i  m eghonosításában , majd 
-  a h a tv an as  évek m ásodik f e l é t ő l  -  a különböző z e n e i müformák koreog­
r á f i á i  a d a p tá lá sá b a n , s a b a le t t s z in p a d r ó l  már ism e rt szim fonizm us mód­
sze rén ek  és a néptáncnak  e g y e s íté sé b e n . A f e l s o r o l t a k  p e rsz e  inkább a 
munkáló fo lyam atok  k ü lső  b u rk á t , m ű fa ji  m e g te s te s ü lé s é t  j e l e n t i k ,  -  a 
dolgok leg fő b b  m ozgató ja , le g a lá b b is  a v e z e tő  k o reo g rá fu so k n á l az a lk o tó  
program , a n é p tá n c c a l v a ló  többet-m ondás ig én y e . "N em zeti táncnyelvünkön 
eg y é n it és tö b b e t mondani a v i l á g r ó l  a v ilá g n a k "  -  t a l á n  ebben ö sszeg ez­
hetnék  a c é lk i tű z é s t ,  h o z z á té v e , hogy csakugyan a program s ik e re s  v a ló ra -  
v á l tá s a  le h e t  a z , ami a k o re o g rá fu s t a m esterem berek so rá b ó l k ie m e li , s 
a k o re o g rá f iá t  i s  a tá rsm ü v észe tek  egyenrangú p a r tn e ré v é  a v a t j a .
A m e g v a ló s í tá s ró l  s z ó lv a  m e g á lla p í th a t ju k , hogy -  a k o rá b b i e red ­
mények m e g ta r tá sa  m e l le t t  -  a k o re o g rá f iá i  m űfajok , müformák v á la s z té k a  
az e lm ú lt t i z e n ö t  évben csakugyan h a l l a t l a n  m értékben  k i s z é l e s e d e t t .  
J e le n tő s ,  meggyőző müvek so ra  s z ü l e t e t t  különböző z sán erb en  /  s az a lk o tó i -  
bem u ta tó i v á lla lk o z ó k é sz sé g  érdeme e z ú t t a l  inkább az a m a tő re g y ü tte se k é /, 
azonban v é g ig p á sz tá z ásu k ra , s  az a lk o tó k  m é lta tá s á r a  i t t  Ugyanúgy n in c s  
le h e tő s é g , m in t az a lk o tá s  fo lyam atában  t ö r t é n e t i l e g  m e g je le n t b u k ta tó k ,
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to rz u lá s o k  e lem zésé re . A p ro b lá n á k a t i s  csak j e l e z h e t jü k ,  m egem lítve, 
hogy p l .  egy időben e lh a ra p ó d z o tt  n ép tán ck o reo g rá fián k b an  i s  a keg y e t­
le n sé g  k u l tu s z a ,  m áskor p ed ig  épp f o r d í tv a :  3 t e r i l ,  em beri é rz é s e k tő l  
k i lú g o z o t t  formák k e rü l te k  a néző e l é .  A ko reo g ráfu so k  h iányos k ife je z ő  
k észség e  vagy a tán co so k  te c h n ik a i  e lé g te le n s é g e  m ia tt  az ú j a t  mondani 
ak a rá s  ugyancsak nem egy e se tb e n  jám bor szándék m arad t. Azt i s  elmond­
h a t ju k ,  hogy az ábrázolásm ód t iz e n ö t  éven b e lü l  nem eg y sze r in g ad o zo tt 
a  t e l j e s e n  n a tu r á l i s  és a  t e l j e s e n  a b s z t r a k t  s z f é r á ja  k ö z ö t t ,  vagy, hogy 
a m odernség ak arásáb an  o ly k o r  t e l j e s e n  elm osódtak a  n é p tá n c -a lap o k , mig 
m áskor -  ugyancsak a k o rsz e rű sé g  je ls z a v á v a l  -  a k o r e o g rá f iá i  h o zzá té ­
t e l t  tu d a to sa n  k e rü lő  nép táncm áso la tok  k e rü l te k  s z ín p a d ra . A le g f r is s e b b  
te n d e n c iá k a t i s  f ig y e lv e  o ly an  p o la r iz á ló  szándékoknak leh e tü n k  ta n ú i ,  
amelyek a tán co s  erőknek a sz ínpadon  k ív ü l  kivannak nagyobb s ú ly t ,  é l e t ­
t e r e t  b i z t o s í t a n i :  ré sz b e n  e l to ló d á s  é rző d ik  a könnyebb lá tv á n y -ig é n y  
k is z o lg á lá s a  f e l é  / f e lv o n u lá s o k , tán co s " d e f i lé k "  ünnepségeken, az id e ­
gen fo rg a lm at i s  b e k a lk u lá lv a / ,  ré szb en  -  u jro m an tik u s ta rta lo m m al -  f e l ­
fe lb u k k an  e g y á l ta lá n  a k o r e o g r á f iá i  munka lé tjo g o s u lts á g á n a k  m egkérdője­
le z é s e  i s  / a "táncház-m ozgalom m al" k a p c so la tb a n , az i f jú s á g  anyanye lv i 
tán co s  szó rakozásának  e lső d le g e s sé g e  ü rügyén . A lig  k e l l  mondani, hogy e 
te n d en c iák  nemigen já ru lh a tn a k  hozzá az e d d ig i  eredmények g a z d a g ítá sá ­
hoz, to v á b b v i te lé h e z . /
X X X
A l e z á r u l t  k ö rk ép e t még eg y sze r á t te k in tv e  m e g á lla p íth a tju k , hogy 
századunk le g u tó b b i é v tiz e d é b en  az e u ró p a i sz ínpadon  a nép tánc  e ls ő s o r ­
ban a s z ó ra k o z ta tó  lá tv á n y o ssá g o k k a l szemben tá m a s z to tt  igényeknek f e l e l  
meg; a különböző o rszágok  táncm ozgalnainak  v e z e tő i ,  k o re o g rá fu sa i és pe­
dagógusai -  f ü g g e t le n ü l  á llam uk tá rs a d a lm i b e re n d e z k ed é sé tő l -  egyarán t 
e fu n k c ió  b e tö l t é s é r e  tö rekednek  e g y ü t te s e ik k e l ,  lemondva a m űvészet t a r ­
ta lm asabb  k a ta r t ik u s  c é lú  k ü ld e té s é r ő l .  De v a jo n  van-e jogunk -  e kedve­
z ő t le n  kép l á t t á n  -  más o rszágok  te l je s í tm é n y é t  le b e c sü lő e n  m e g íté ln i ,  
s ilym ódon a k iv é te lk é n t  je le n tk e z ő  m agyaro rszág i tö re k v é se k e t előnyös 
h e ly re  ra n g s o ro ln i?  ügy v é l jü k , n in c s , s e r r e  az á l lá s p o n tr a  nemcsak a 
m é ltán y o sság , egymás m ű v é sz e t-s z e m lé le ti  "belügyeinek" t i s z t e l e t b e n t a r -  
t á s a  k e l l ,  hogy s a r k a l l jo n  bennünket, hanem az i s ,  hogy az u j magyar 
k o re o g rá fiá k n ak  id á ig  e g y fa j ta  nem zeti "b e lte n y é sz e tb e n "  k e l l e t t  s z ü le t ­
n iü k , é ln iü k  és m eghaln iuk , az ig a z i  e rőp róba : a s z é le sk ö rű  h a z a i és 
nem zetközi r e f l e x ió  n é lk ü l .
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Egymás állapotának tiszteletbentartása ugyanakkor nemcsak a megér­
tést jelenti, hanem a helybenhagyását is annak, amit több Ízben koreog­
ráfia ambicióhiányként említettünk és helytelenítettünk. A fejlődés re­
ményében hogyan lehetne utat találni a türelmetlenség és az állóvizes 
mozdulatlanság között? A válasz már azért is hallatlanul nehéz, mert 
és erről számtalan alkalommal meggyőződhettünk - a különböző orszá­
gok folklórtánctörekvéseinek képviselői mind a saját módszerüket tart­
ják a legautentikusabbnak, legideálisabbnak, akár naturalista, akár 
technicista alapokról hangozzék is el nyilatkozatuk. Talán a nemzetközi 
fesztiválok szerkezetének módosulása, egyáltalán a nemzetközi összeha­
sonlítás fórumának megteremtése hozhatna lassú változást. Mindnyájan 
tudjuk azonban, mennyi nehézséggel jár egy ilyen fórum megteremtése.
B udapest, 1974. szep tem ber
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HAGYOMÁNY ÉS KOHSZERÜSÉG A NÉPTÁNCMlYÉSZETBEN
Pesovár Ernő
A zene és k ö l t é s z e t ,  képzőm űvészet és sz in h áz  22, sz á z a d i megújho­
dásában eg y a rán t J e le n tő s  s z e re p e t J á t s z o t t a k  az egyetem es em beri k u l­
t ú r a  nagym últú  t r a d í c i ó i ,  az u .n .  p r im i t iv  m űvészetek , t á v o l i  fö ld ré sz e k  
edd ig  is m e re tle n  a lk o tá s a i  és a f o lk ló r .  Az ú j e s z t é t i k a i  normák körvo­
n a la z á sá b a n , a form anyelv m e g ú jítá sá b a n , n a p ja in k  ég e tő  problém áinak 
m egfogalm azásában ebből a p a r t t a l a n  t r a d íc ió b ó l  m e r í t e t t  a nagy a lk o t ó k  
s o ra ,  s t e t t e  e g y ú t ta l  az egyetem es k u l tú r a  sze rv es  ré szév é  a harm adik 
v i lá g  m ű v é sz e té t, s az e u ró p a i p a ra s z ts á g  f o l k l ó r j á t .
Nem új Je le n sé g  ez a te n d e n c ia  az e u ró p a i m űvészetben, h is z e n  e lő z ­
m ényeit fe l is m e rh e t jü k  a rom antika  fo lk ló rizm u sáb an , f i l o z ó f i a i  e lő k é­
s z í t é s é t  p ed ig  a f e lv i lá g o s o d á s  korában . E m űvészi te n d e n c ia  k o rsze rű  
k i t e l j e s e d é s é t ,  edd ig  is m e re tle n  m élységeket f e l t á r ó  m eg v alósu lásá t pe­
d ig  n a p ja in b a n  i s  érvényes ta n ú lsá g k é n t S z tr a v in s z k i j  és B artó k , E l io t  
és J ó z s e f  A t t i l a ,  P ica sso  és C sontváry  m űvészete J e l e n t i  számunkra.
E nagy m ú ltú , s a századunk v ilág k ép éb en  végbemenő m élyreható  v á l ­
to z á s t  tü k rö z ő  m ű vésze ti á ram la t sze rv es  ré s z e  m indaz, amit a táncmű­
v é sz e t ben i s  nyomon k ö v e th e tü n k , s aminek egyes J e l e i t  már a század e l ­
ső fe lé b e n  i s  fe l is m e rh e t jü k .
A m ű vésze ti koncepció ú jra é r té k e lé s é h e z ,  a fo lk ló r iz m u s s a l ö ssze ­
fonódó modem h a n g v é te l k ia la k í tá s á h o z  ugyan is  már ekkor in d í té k o t  ad­
ta k  o lyan  a lk o tá s o k , m int S z t r a v in s z k i j ,  B a rtó k , de P a l l a  és M ilhaud ba­
l e t t j e i .  E müvek in s p i r á ló  h a tá s á r a  azonban még nem a la k u l t  k i ,  nem 
a la k u lh a to t t  k i  v e lü k  eg y en érték ű , fo rra d a lm i v á lto z á s  a táncm üvészet- 
ben , nem k e r ü lh e te t t  so r  a form anyelv  egész re n d s z e ré t r e v i d e á l ó  fo rd u ­
l a t r a .  A f o lk ló r  é rte lm ezése  é s  f e lh a s z n á lá s a  még a l ig  j e l e n t e t t  tö b b e t 
a k o r táncm üvészete  szám ára, m int a rom an tika  b a le t t j é b e n .  Az e r re  j e l ­
lemző f e l f o g á s  s z e r in t  ugy an is  a fo lk ló rn a k  csak  a k la s s z ik u s  form anyelv­
hez h aso n u lv a  van lé t jo g o s u l t s á g a ,  csak  a  c o u leu r l o c a l e  m egterem tésében 
van sz e re p e .
Ha a f o lk ló r  é r te lm ezéséb en , le h e tő sé g e in e k  a  fe lism e ré sé b en  még 
nem i s  h o z o tt  fo rd u la to t  a  táncm űvészet e p e r ió d u sa , k é ts é g te le n  é rd e ­
me v is z o n t ,  hogy m eg v e te tte  a  modem b a l e t t  m ozdulat-világának az a la p ja ­
i t ,  s ebben j e le n tő s  sze rep e  v o l t  a 22 . s z á z a d i zene ú j f o l k l o r i s t a
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irányzatának. Az már más kérdés, s a táncművészet fejlődésének sajátos 
problémája, hogy e modem mozgásforma térhódítását, kiteljesedését és kö­
vetkezetes alkalmazását is sok esetben hátráltatta, gátolta ugyanaz a 
szemlélet, mely a folklór felhasználásában is érvényesült, így nem cso­
da, ha a modem tánc nil vészét, helyesebben a modemnek nevezett egyes 
müvek elsősorban a megalkuvással terhes eklekticizmus benyomását kel­
tették, в keltik néha napjainkban is.
Uinden esetre e kapunyitásnak, a modem táncművészeti irányzatok 
előfutáraiként számontartott alkotóknak köszönhető, hogy napjainkban 
már egyre Jelentősebb helyet foglalnak el, erőteljesebb szint képviselnek 
uj mozdulatrendezerek, a modem balett különböző irányzatai, melyekben 
ugyancsak helyet, illetve bizonyos fokú szerepet kap a tágabb értelemben 
vett folklórizmus. Ezek közül első helyen az egyértelműen folklór gyöke­
rű amerikai Jazzbalettet említhetjük, mely teljesen új utat keresve, új 
alapokra építette fel egész mozgásvilágát. Emellett megtaláljuk a fol- 
klórizmus tendenciáját olyan alkotók munkájában is, mint amilyen Béjárt. 
Számomra legalábbis ezt jelenti az indiai tánckultúra inspiráló hatása. - 
S ugyancsak a folklór iránti érdeklődésről tanúskodik a Kölni Nyári Tánc­
akadémia és a Palucca Iskola továbbképzési programja. Ezekben is helyet 
kap a spanyol tánc mellett a kelet- és délkelet-európai népek táncfol­
klórja.
Ez a vázlatosan jelzett tendencia és érdeklődés is arra utal tehát, 
hogy a balettmüvészét is revideálta, vagy revideálni kivánja a néptáncok­
ról vallott felfogását, s nem tekinti ma már elegendőnek a múlt századi 
nemzeti táncstílusokból sarjadó karaktertáncok felhasználását.
A klasszikus értelemben vett színpadi táncművészet modem törekvé­
seiben is kimutatható folklórizmus mellett a néptáncmozgalomban részt 
vevő amatőr és hivatásos együttesek nagy tábora képviseli egyértelműen 
a hagyományból sarjadó újfolklórista irányzatot, bizonyítva ennek ere­
jét, s e törekvések mögött álló társadalmi igényt. Elsősorban ennek a 
mozgalomnak köszönhető, hogy az európai néptánc, a harmadik világ klasz- 
szikus hagyományai, elemi erejű tradiciói az egyetemes táncművészet vér­
keringésébe jutnak. S e mozgalom kezdeti, naiv elképzelései, napjainkban 
is sokrétűen értelmezett célkitűzései ellenére is a legjobb képviselői 
révén a táncművészeti élet szerves részévé tette a néptáncot s az ebből 
sarjadó színpadi stílust. A folklórisztikus törekvések e reneszánszában 
jelentős szerepe van a szocialista országok néptáncmozgalmának, az ama­
tőr és hivaiasos együttesek propagativ munkájának, níivészi eredményeinek.
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Századunk m ásodik f e l é r e  a  tö r té n e lm i é s  tá rs a d a lm i körülmények 
m eg te rem te tték  az e l ő f e l t é t e l e i t  annak, am it B artók  a zen e i f o lk ló r i z ­
mus je le n tő s é g é t  és s z e re p é t hangsúlyozva k ö rv o n a la z o tt ,  a ami lén y e­
gében a n ép tán cn iiv é sze tre  i s  é rv én y es , B artók  1931-ben a z t i r t a :  " A 
n é p i zenének fő le g  o lyan  országokban  van m ássa l nem p ó to lh a tó  je l e n tő ­
sége é s  s z e re p e , aho l a l i g  van egyéb z e n e i hagyomány é s  ami kevés van 
i s ,  az e g y á l ta lá n  nem szám ottevő . I ly e n  o rszágok K e le t-  és D é lk e le t-  
Burópa leg tö b b  o rsz á g a , t e h á t  M agyarország i s , "
A t ö r t é n e t i  körülm ényekből fakadó szükség szerű ség  ö tvöződ ik  te h á t  
a század  nagy á ra m la tá v a l, az új fo lk ló r iz m u s s a l ,  в m indezeket nagyobb 
k e re tb e  f o g l a l j a  m űvelődési p o l i t ik á n k ,  m egterem tve a szé le seb b  le h e ­
tő sé g e k e t b iz to s i t ó  b á z i s t .
A néptáncmozgalom e so k ré tű  i n d í t é k a i  é s  ö s sz e te v ő i k ö zö tt je le n tő s  
sz e re p e t k a p o tt  t e h á t  az i s ,  hogy szám ottevő f á z i s e l to ló d á s s a l  a d é lk e -  
k e le t - e u r ó p a i  népek tö r té n e té b e n  a k ö ze lm ú ltban , i l l e t v e  s z in te  n ap ja ­
inkban z a j l o t t  l e  a hagyományos p a r a s z t i  k u l tú r a  fe lb o m lá sa , s igy  t e r ­
m észetes fo lyam at e t r a d íc ió k  megmentése, a nem zeti k u ltú rá k b a  v a ló  be­
o lv a s z tá s a .
Ugyancsak j e le n tő s  sze rep e  van e fo lyam at in d í té k a i  k ö zö tt a ha­
gyományosból sa r ja d ó  ú j k ö zö sség i fonnanyelv  szükségszerű  ke resésén ek .
A k i t á r u ló  m ű vésze ti h o r iz o n t jegyében  ped ig  egyre e rő te l je s e b b  a rc u la ­
t o t  ö l t ö t t  a k o rsze rű ség  é s  fo lk ló riz m u s  egymásba fonodó é rte lm ezése  
a néptáncm ozgalom ban, népm űvészetben e g y a rá n t.
A k o rsz e rű sé g  vonásának te k in th e t jü k  a h a z a i nóp táncnüvászetben , 
hogy a  f o lk ló r  é r te lm ezéséb en , a hagyomány ápo lásában  és f e lh a s z n á lá s á ­
ban eg y arán t m egvalósul ma már a 3 a rtó k  é s  Kodály á l t a l  k im űvelt koncep­
c ió .  Ennek lén y eg e , hogy a magyar tánchagyomány e g é sz é re , a különböző 
t ö r t é n e t i  r é te g e k re ,  nag^ m últú  t r a d íc ió k r a  tám aszkodik n ép tán cn o zg a l- 
munk a form anyeÍv g a z d a g ítá sá b a n , n a p ja in k  nem zeti s t í lu s á n a k  a kiműve­
lé sé b e n . K öszönhető ez a n é p tá n c k u ta tá s  eredm ényeinek, a z e n e fo lk ló r  t a ­
n u ls á g a i t  a n ép tá n c k u ta tá sb an  i s  é rv é n y e s ítő  tudományos munkáknak, s 
annak a k o l l e k t iv  e rő fe s z í té s n e k ,  mely a  gyűjtőmunka k e z d e ti  p e r ió d u sá ­
r a ,  a magyar n é p tá n c ra  vonatkozó ism ere tek  m egalapozására  v o lt  je llem ző .
Mindezek eredm ényeként a mai náptáncm üvészetünkben a rom antika nem­
z e t i  s t i l u s t  te rem tő  tö re k v é s e iv e l  szemben o lyan  so k ré tű , á rnyala tokban  
gazdag form anyelv  körvonala i ra jz o ló d n a k  e lé n k , mely m ólyrenyúló g y ö k ere i­
v e l ,  az a rc h a ik u s  vonásoknak nagyobb h an g sú ly t adó szándékával egyeteme­
sebb é rvényű .
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Mig a m últ század  n é p i-n e m z e ti s t í l u s á t  s z in te  k iz á ró la g  a  k o rá b b i 
hagyományból f r i s s e n  sa r ja d ó  v e rbunk é s  c s á rd á s  k é p v is e l te ,  add ig  ma a 
tá n c k u ltu rá n k  e g észé t f e l ö l e l ő ,  ö s s z e te t t  form anyelv körvonalad, bon takoz­
nak k i ,  Ez az t j e l e n t i ,  hogy a verbunk é s  a c sá rd á s  m e l le t t  a  k ö zép k o ri 
t r a d íc ió k a t  ő rző  k ö r -  és fegyvertánc-hagyom ányok, a r é g i  s t i lu s r é te g b e  
ta r to z ó  f é r f i ,  p á ro s  é s  c so p o rto s  tán co k  mind sz e rv e s  r é s z e i  n a p ja in k  
néptáncm üvészetének . Ennek a s o k ré tű , ö s s z e te t te b b  form anyelvnek az 
egyetem esebb v o l t a  p ed ig  abban r e j l i k ,  hogy a hagyomány a rchaikusabb  
ré te g e  kevesebb á t t é t e l l e l , ,  k ö z v e tle n e b b ü l g y ö k e rez ik  a környező népek­
k e l közös tr a d íc ió k b a n , ső t a tágabb  e u ró p a i hagyományban.
S zerves ré s z e  ennek a látásm ódnak és tö re k v é sn e k  az i s ,  ahogy nép— 
táncm üvészetünk k i t á r t a  k a p u it  e lső so rb a n  a K árpát-m edencében é lő  népek 
hagyománya és a b a lk á n i tá n c k u l tu r a  e l ő t t .  N éptáncm üvészetünk ig y  az 
ö s s z e te t te b b  és á tfogóbb  form anyelv k ia la k í tá s á b a n  i s  k ö v e ti  a b a r tó k i  
k o n c e p c ió t, amikor a hagyomány a rch a ik u sab b  r é te g é t  fe lh a s z n á lv a  az eh­
hez kapcso lódó  rokon t r a d í c ió k  i r á n t  i s  fogékony.
A form anyelv k o rsze rű ség én ek , i l l e t v e  a k o rsz e rű sé g  leh e tő ség én ek  
m ásik f o r r á s a  tánchagyományunk s z in te  á l ta lá n o s  érvényű v o n ása , a rö g -  
tö n z ö t ts é g . M egmerevedett formák h e ly e t t  az á lla n d ó  v á l to z á s  é s  ú j r a a l ­
k o tá s  n ép tán ca in k  lé n y e g e , s ig y  s z in te  önmaga k í n á l j a  a k o rsz e rű  ú j r a ­
fogalm azás le h e tő s é g e i t ,  de e lv e i t  i s .
A tá n c fo lk ló rb ó l  sa r ja d ó  tán cm ű v észe t, ú j fo rm anyelvet te re m tő , ú j 
sz ín p a d i s t í l u s t  lé tre h o z ó  tö re k v é se ib e n  jo g g a l m e r í th e t  ebből a f e l -  
h a sz n á lá s  és ú j r a a lk o tá s  k im e r í th e te t le n  le h e tő s é g e i t  b i z to s i t ó  rugalm as 
hagyományból. A tá n c f o lk ló r  so k ré tű  m ozgáskincse te h á t  éppen r ö g tö n z ö t t -  
sége m ia tt  alkalm as a r r a ,  hogy ú j m o zd u la tren d sze r k id o lg o zásán ak  az a -  
l a p ja  le g y e n , hogy n a p ja in k  é r z é s -  és g o n d o la tv ilá g á n a k  a megfogalmazá­
s á ra  o lyan  fo rm anyelvet ad jon  a k o re o g rá fu s  k ezébe, mely nem megmereve­
d e t t  sab lonokból á l l ,  m elyhez nem assz o c iá ló d n a k  e lk o p ta to t t  k é p z e te k .
S ez a form anyelv e g y ú t ta l  alkalm as a r r a  i s ,  hogy tá g  le h e tő s é g e t  b iz ­
to s í t s o n  az a lk o tó  művésznek a k ö z ö ssé g ib ő l sa r ja d ó  egyén i h a n g v é te l k i ­
a l a k í t á s á r a .
A hagyomány v á l l a l á s a ,  a hagyomány i r á n t i  e lk ö te le z e t t s é g  nemcsak 
a fo rm an y e lv e t, de b izonyos m érték ig  az a lk o tó i  m ódszert i s  m eghatároz­
za . A n ép tán c  egyik  le g fo n to sa b b  ta n u lsá g a k é n t ugy an is  a  tá n c a lk o tá s  
immanens e lv e i r e ,  a tá n c  v ilá g á n a k  önelvü  tö rv é n y e ire  h ív t a  f e l  a f i ­
gyelm et, s t á r t a  f e l  a táncm űvészet szám ára i s  a va lóban  k o rsz e rű  k i ­
fe je z é s fo rm a  le h e tő s é g e i t .  A tá n c f o lk ló r  a ta n ú ls á g á t ,  s e ta n u lsá g  
f e lh a s z n á lá s á t  i s  m éltán  t e k in th e t jü k  a  k o rsz e rű sé g  egy ik  ism érvének .
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Századunk mii-vészét ének u g y an is  többek  k ö z ö tt  az a je lle m z ő  vonása , hogy 
a különböző m ű v észe ti ágak fo k o z o tt m é r té k b e  i  \ c e n t r á l ta k  s a já to s  
k i f e j e z é s i  form áik  k im ű v e lé sé re , e s a já to s  k ife je z é s fo ra á k b a n  t e s t e t  
ö l tő  lá tá sm ó d  és  a lk o tó i  re n d s z e r  k i a l a k i t á s á r a .
Tánchagyományunk a la p já n  m egism erhető kom ponálás! e lv e k , B erzseny i 
o ly  so k a t id é z e t t  " t i t k o s  tö rv é n y i"  te h á t  a  táncm űvészet egyik  a k tu á l is  
p rob lém ájának  a m egoldásához i s  in d í té k o t  adhatnak . I n s p ir á ló a n  h a th a t 
e tö rv é n y sz e rű sé g ek  m egism erése, f e lh a s z n á lá s a  a m egform álás e lv e in e k , 
a tá n c a lk o tá s  gram m atikájának ú j r a é r té k e lé s é h e z ,  a tá n c  k ö lté s z e té n e k  
ú js z e rű  é r te lm e z ésé h e z .
S z in te  e lv á la s z th a ta t l a n u l  ö ssz e fo n ó d o tt a kom ponálási e lv ek  kimű­
v e lé s é v e l ,  le h e tő sé g e in e k  a  k u ta tá s á v a l  a g o n d o la ti  l i r a  m egjelenése és 
j e l e n tő s  sze rep e  néptáncm uvészetűnkben. Az i ly e n  je l l e g ű  a lk o tá so k  kö­
z ü l i s  jónéhány  a hagyományban gyökerező k o rsze rű ség  jegyében  ö l t ö t t  
t e s t e t ,  ta n ú sá g o t té v e  a m e l le t t ,  hogy a hagyomány v á l l a l á s a  bizonyos 
m érték ig  a  te m a tik á já t  i s  m e g h a tá ro z h a tja , A nép tán c  h a n g v é te le , a nép­
tán cb an  r e j l ő  m ag ata rtásfo rm ák  sok e se tb e n  ugyan is ma i s  a k tu á l is  é r ­
z e lm i, i n d u la t i  elem ek, k ö l tő i  gondo la to k  h o rd o z ó i. A tánchagyomány és 
az ehhez sze rv esen  kapcso lódó  je le n s é g e k , a szo k ásk e re t és a f o lk ló r  ro ­
kon t e r ü l e t e i  o ly an  te m a tik a  f e lh a s z n á lá s á r a ,  k ib o n tá s á ra , ú jram egfo- 
g a lm azásá ra  adnak te h á t  le h e tő s é g e t ,  m elyek t a r ta lm i la g  i s  g a z d a g ítjá k , 
g a z d a g í th a t já k  n a p ja in k  tá n c m ü v é sz e tá t.
A k o rsz e rű  tem atik án ak  és a  n ép tán c  s a já to s  kom ponálási e lv e in e k  az 
ö ssze fo n ó d ásá t p ed ig  azok a k o re o g rá f iá k  i s  tü k rö z ik ,  melyek vagy a 
d r in a ib b  h a n g v é te lű , e x p re s sz iv  k ife je z á s fo rm a  vagy a zá rtab b  sz e rk e ­
z e tű  k o n s tru k tiv iz m u s  jegyében  s z ü le tn e k . Az i ly e n  je l l e g ű  komponálás 
e l v e i t ,  e lőzm ényeit i s  fe l is m e rh e t jü k  ugyan is a  tánchagyományban. íg y  
p l ,  a verbunk o ld o tta b b  fo rm á i, csapongóbb s z e rk e s z té s i  s a já to s s á g a i  
kézenfekvő e lő k é p e i le h e t te k  az ex p re ssz iv eb b  kom ponálásnak, a le g é -  
nyes k ö v e tk e z e te s  lo g ik á ja  ped ig  a z á r ta b b  f e lé p í t é s ű ,  hűvösebben fo ­
g a lm azo tt k o n s t r u k t iv i s t a  a lk o tá s o k ra  h a th a to t t  ö sz tönzően .
л tá n c fo lk ló rb a n  r e j l ő  le h e tő sé g e k , a k o rsze rű en  tovább  é lő  t r a ­
d íc ió  e néhány k ira g a d o t t  p é ld á ja  i s  j e l z i  t e h á t ,  hogy néptáncm üvésze- 
tiink  o ly an  problém ákra k e r e s i  a m eg o ld ás t, amelyek n ap ja in k b an  id ő sz e ­
rű e k , s m egoldásuk az egyetem es táncm űvészet f e j lő d é s é t  s z o lg á l ja ,  A 
néptáncm üvészét t e h á t  nem exo tikum ként, hanem a XX. század  m űvészeti 
tö re k v é se in e k  sz e rv e s  ré sz e k é n t v á l l a l j a  a r e á  h á ru ló  fe la d a to k a t  a 
táncm űvészet m egújhodásában, szemmel lá th a tó  té rh ó d ítá s á b a n . S meg­
győződésem, hogy e so k ré tű  fe la d a tk ö rb e n  csak úgy á l l h a t j a  meg a
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h e ly é t ,  ha d in t  ö n á lló  m ű v észe ti s t i l u s  k ö v e t i  a z t az a lk o tó i  m ó d sze rt, 
am elyet B artók  foga lm azo tt meg, am ikor K odály é s  s a já t  maga népzenéből 
s a r ja d ó  m űvészeté t ig y  je l le m e z te :
"Hangsúlyoznom k e l l :  a  mi ese tünkben  nemcsak a r r ó l  v o l t  szó , hogy 
egyes m eló d iák a t m egszerezzünk é s  a maguk egészében  vagy r é s z le te ib e n  
müveinkbe b e é p its ü k , és hagyományos e l j á r á s s a l  fe ld o lg o z z u k . Ez m es te r­
ember-munka l e t t  v o ln a  és nem v e z e te t t  v o ln a  ú j ,  egységes s t i l u s  meg­
a lk o tá sá h o z . A mi dolgunk az v o l t ,  hogy m egérezzük ennek a m indeddig 
ism e re tle n  zenének s z e lle m é t, és ebből a szavakban nehezen k i f e je z h e tő  
sze llem b ő l te rem tsü n k  új s t í l u s t . "
B udapest, 1974. nyarán
*i C n
BEMUTATÓK, TEUDÉGJÁTÉKOK AZ OPERAHÁZBAUX
/1 9 7 1 /7 2 . -  1 9 7 3 /7 4 ./  
K ö rtv é ly e s  Géza.
Minden j e l e n t é s  m űvészegyü ttes é lő  s z e rv e z e t .  Folyam atosan v á l to ­
z ik ,  u j elem eket o lv a s z t  magába és ré g e b b ie k e t v e t k i ,  m iközben m egőrzi- 
lé n y e g é t , egyed i a r c u l a t á t .  Érvényes mindez Operaházunk b a le t te g y ü t te s é ­
r e  i s ,  amelynek f e j lő d é s e  eg észség es irá n y ú , v á l to z a to s  és gazdagodó ossz  
k ép e t m u ta t. A t á r s u l a t  az u tó b b i évadokban o ly an  é r té k e k e t  i l l e s z t e t t  
meglévő k in c s e i  közé, am elyek a magyar b a l e t t  m űvészi s z ín v o n a lá t  és e- 
gyetem es j e l l e g é t  eg y a rán t n ö v e lik , s z o lg á l já k .
Bem l á t s z i k  f e le s le g e s n e k , hogy em lékeztessünk  r á s a  60-as é v tiz e d  
fo rro n g ó , ú j a t  k e reső  k a ra k te r e  / é s  m érleg e / szü k ség sze rű  f o ly ta tá s a  v o l t  
annak a p á r a t la n  m űvészi " f e l f u tá s n a k " ,  amely a H arangozó-ITádasi-fém je- 
l e z te  m agyar nem zeti b a l e t t  és az o ro s z - s z o v je t  b a l e t t  s z e re n c sé s  t a l á l ­
kozásának v o l t  k ö szö n h e tő . Ennek so rá n  e g y fe lő l  t e tő p o n t já r a  é rk e z e t t  
s a j á t ,  k o rá b b i fe jlő d é sü n k  főbb v o n u la ta : Harangozó m odem , r e a l i s z t i k u s  
k o r e o g r á f iá i  m unkássága, amelynek s z ín p a d i m eg v a ló sítá sáh o z  líád as i mes­
t e r  a  k iv á ló  táncm űvészek több nem zedékét b o c s á j tó t t á  s ik e re s  m űvészi ú t ­
j á r a .  M á sfe lő l m eg h o n o síto ttu k  -  a k itű n ő  s z o v je t  a lk o tó k  és b a le t tm e s - -  
te r e k  k ö z v e tle n , szem élyes b e ta n í tó  és p ed ag ó g ia i munkája s e g íts é g é v e l  -  
a m u lts z á z a d i ro m a n tik u s -k la s sz ik u s  t r a d íc ió k  f e l f r i s s í t e t t  m estem ü v e- 
i t ,  v a lam in t a s z o v je t  b a l e t t  nagy, h e ro ik u s-d rá m a i korszakának  le g je le n ­
tő sebb  d a r a b j a i t .
F o ly ta tn i  és fo k o z n i m indezt ugyanabban az irán y b an  csupán úgy leh e ­
t e t t  v o ln a , ha Harangozó m e s te r  ú jabb  a lk o tá s a i  g y a ra p í t já k  nem zeti r e ­
p e r to á ru n k a t , i l l e t v e  ha á tv e ssz ü k  a s z o v je t  b a l e t t  u j , 1 9 5 0  ó ta  sz ü le ­
t e t t  term ésének  le g ja v á t  i s .  Különböző okok fo ly tá n  azonban ez nem igy  
t ö r t é n t :  Harangozó Gyula már a m egérdem elt, gazdag é le tm űre  v is s z a te k in ­
tő  p ih e n é s t v á l a s z to t t a ,  -  a s z o v je t  b a l e t t ő l  p ed ig  / a  k la s s z ik u s  é r t é ­
kű P ro k o f je v  -  L av ro szk ij "Rómeó és J u l i a "  1962. é v i bem utatása  u tán  
M ih a il Fokin  három m üvét, továbbá a " C s ip k e ró z s ik a " - t  és a "L a u re n c ia " - t 
v e t tü k  á t ,  amelyek a  k o rá b b i p e rió d u s  é r t é k e i t ,  ennek m egh o n o sitásá t e- 
g é s z i t e t t é k  k i .
X В tanulm ány e r e d e t i le g  az Operaház és az E rk e l Színház 90. év fo rd u ló ­
já n a k  évkönyvében /1 9 7 4 / j e l e n t  meg.
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A f e j lő d é s  tö rv én y e , a s z é le se b b  kö rű  tá jé k o z ó d á s  szüksége ás le-* 
h e tő ség e  s különösen, u j , te h e ts é g e s  h a z a i  tá n c a lk o tó k  s ik e r e s  je le n tk e ­
zése  f o r d í t o t t a  e z é r t  ré sz b e n  más irán y o k b a  i s  a  m ű so rte rv ezés  f ig y e lm é t.  
Sck Im re, S e re g i L á sz ló , B arkóczy Sándor m ajd Fodor A n ta l neve emelke­
d e t t  k i  a 6 0 - 7 0 - e s  évek folyam án az u j m üvekkel, fő le g  eg y fe lv o n áso s ba­
le t t e k k e l  je le n tk e z ő  k o reo g rá fu so k  s o rá b ó l, s  közülük  -  a m eglévő ko re­
o g r á f i á i  hagyományt legeredm ényesebben, legharm onikusabban  tovább f o ly ­
t a tó  müveik u t j á n  -  S e re g i L ász ló  m unkássága k e r ü l t  e lő té r b e .
Jo g g a l mondható e l ,  hogy S e re g i l é p e t t  az O peraházban Harangozó 
Gyula ö rökébe , s az ő eddig, a l k o to t t  müveiben f o ly ta tó d ik  és u j u l  meg 
le g je l le g z e te s e b b e n  az e g y ü tte s  előadóm űvészi t r a d í c i ó j a  i s .  K ib o n ta - 
kozó teh e tsé g é n e k  e ré n y e i , s a já to s s á g a i  -  egyes operák  nagy b a le t tb e ­
t é t e i  u tá n  -  a "S p a rta c u s" -b a n  /1 9 6 8 / és a  k é t B a r tó k -b a le t tb e n  /1 9 7 0 / 
k r is tá ly o s o d ta k  k i .  E magas hőfokú, h o l  t r a g ik u s ,  h o l  k ö l t ő i  sz ín ek b en  
j á t s z ó ,  de mindenképpen sú lyosabb  drám ai m ondan ivaló t megformáló müvek 
u tá n  /a m in t ez más m ű v észe ti ágak a lk o tó in á l  i s  g y a k o ri j e le n s é g /  S ere­
g i  könnyedébb f a j s ú ly ú ,  p e r s z i f l á ló  b a le ttk o m é d ia  b e m u ta tá sá ra  v á l la lk o ­
z o t t .  Uj szö v eg e t i r t  s u j k o re o g r á f iá t  t e r v e z e t t  D e lib e s  "S y lv ia "  c i -  
mü, korábban  nálunk  i s  so k á ig  j á t s z o t t  b a l e t t j é h e z ,  s e müvet -  am elyet 
az E rk e l S zinház 1972 ta v a sz á n  m u ta to t t  b e , a z ó ta  i s  t e l t  házak e l ő t t  
j á t s s z á k .
V alóság és s z in h á z , é l e t  és s z e re p  ö ssz e fo n ó d á sa , egymásba j á t s z á ­
sa  az iro n ik u sa n  m e g ra jz o lt század v ég i b a l e t t - t á r s u l a t  m űvészi- és magán­
é le té b e n , -  ig ényes k o r e o g r á f iá i  id é z e te k k e l  f ű s z e r e z e t t  tá n c o s  f e la d a ­
to k , -  h a tá s o s ,  lá tv á n y o s  tö m e g je le n e te k  és c so p o rto s  tán co k , t a r t ó z ­
kodó és h a rsán y  kom édiázás v i l ló d z á s a ,  egymás k ö v e tése  b i z t o s í t j a  a ba­
l e t t  vonzó e r e j é t .  Az ö n fe le d t  j á t é k  és a bővérű  humor amúgy i s  kelendő _ 
bárm ely sz ín h ázb an , ez a  darab  p ed ig  e b b é l i  m iv o ltáb an  t a lá n  a le g k ö z v e t­
le n e b b ü l f o l y t a t h a t j a  Harangozó vidám h a n g v é te lű  o e u v r e - jé t ,  s f e l t é t l e ­
n ü l k i e l é g í t i  a vidám , de nemes sz ó ra k o z á s ra  irá n y u ló  ig é n y e k e t.
S e re g i edd ig  a lk o to t t  müvei re n d re  e ln y e r té k  a h a z a i  közönség t e t ­
s z é s é t ,  s  az Operaház t á r s u l a t a  k ü lfö ld ö n  i s  több o rszágban  a r a t o t t  már 
szép s i k e r t  v e lü k . E s ik e r  továbbgyűrűzésének  te k in th e t jü k ,  hogy az e l ­
m últ évadokban k e r ü l t  s o r  a "S p artacu s"  és a B a r tó k -b a le t te k  k ü l f ö ld i  
b em u ta tá sá ra  i s  S e re g i b e ta n ítá s á b a n . A b é c s i  Operaház u ta z ó  t á r s u l a t a  
és a müncheni Operaház "A c so d á la to s  m a n d a r in " - t , ugyancsak Münchenben, 
v a lam in t n y u g a t- b e r l in i  Operaház "A fá b ó l  f a r a g o t t  k i r á l y f i " - t ,  a k e le t ­
b e r l i n i  Opera p ed ig  a " S p a r ta c u s " - t  m u ta tta  be kedvező f o g a d ta tá s s a l .
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A 3 y lv iá " - v a l  egy évadban k e r ü l t  s o r  B arkóczy Sándor és Fodor A ntal 
egy-egy u j ,  eg y fe lv o n áso s b a le t t j é n e k  b e m u ta tó já ra  i s .  Maros R udolf és 
Szokolay Sándor a lk o tá s a i  a m ai magyar zene esem ényeiként k e rü lh e t te k  az 
Operaház k ró n ik á já b a , s z ín p a d i m egoldásuk p ed ig  S e r e g i tő l  e l t é r ő ,  újabb 
s t i l u s t  e red m én y eze tt. A Maros -  B arkóczy a lk o t t a  "V onósszim fónia" a 
n e o k la s sz ik u s  szim fónizsius ú t j á t  j á r j a ,  k e l lő  m u z ik a l i tá s s a l  és koreog­
r á f i á i  ö t l e t e s s é g g e l ,  ám a k i  nem b o n to t t  d rim a i tö r té n é s  lá ts z a tá n a k  
b a l l a s z t j a  m űvészi h a tá s á t  to m p íto t ta .  -  "Az á ld o z a t" ,  Szokolay -  Fodor 
tá n c já té k a  sz im b o lik u s e x p re s sz iv  elem ekkel /am elyek a k la s s z ik u s  és a 
k a ra k te r tá n c  m o tiv ik á já v a l  v e g y ü lte k / k o rsz e rű  m ondanivaló t fo rm á lt meg, 
néhány szép  és h a tá s o s  ré sz m e g o ld á ssa l vonva magára a f ig y e lm e t, s  j e l e z ­
te  a z t  i s ,  hogy a k o re o g rá fu s  m ilyen  irán y b an  ó h a jt  alkotóm unkájában to -  
to v á b b lé p n i.
3 k é t  táncmü je le n tő s é g é t  e lső so rb a n  abban je lö lh e t jü k  meg, hogy 
a sz ín h áz  m unkájában a  tö b b fé le  a lk o tó i  s t i l u s ,  m űfa j, form anyelv  és 
te c h n ik a  ú t j á t  e g y en g e tték , i l l .  s z é l e s í t e t t é k .  M iután az évadonként! 
k é t  bem utató  /v ag y  éppen f e l u j i t á s /  nem a d h a t módot több magyar koreog­
r á f u s  gyakoribb  m űvészi m e g n y ila tk o z á sá ra , igy  p l .  Fodor és 3arkóczy  i s  
más tá r s u la to k n á l  -  B udapesten  és v id ék en , -  i l l .  a T e lev íz ió b an  i s  fo ly ­
t a t t a  / a z  o t t  a d o t t  le h e tő sé g e k  s z e r i n t /  k o re o g rá fu s i m unkájá t. 3 ez a 
szükség  v e z e t te  ré sz b e n  a r r a  i s  k e t tő jü k e t ,  hogy az Operaház l e g f i a t a ­
labb  tá n c o s a iv a l  -  s tú d ió je l le g ű  c so p o rto su lá sb a n  -  különböző v id é k i vá­
rosokban  m utassák  be néhány k a m a ra b a le tt jü k e t /a z  O rszágos F ilh arm ó n ia  
s z e rv e z é s é b e n /, amelyek p re m ie r je :  "T ízp e rce s  b a le t te k "  címen 1973 
őszén  a B u d a p e s ti M űvészeti H etek so rá n  az O p e re ttsz in h ázb an  v o l t .
Fentebb műfajt is eralitettünk, a most érdemes lesz ennél kissé el­
időznünk. A szovjet balettel való átütőerejü találkozás előtt ugyanis 
hosszú évtizedeken át az egyfelvoná3os balett uralkodó, sőt kizárólagos 
műfaja volt a balettegyüttes munkájának, amelyet azután - azt mondhat­
ni - a többfelvonásos müvek periódusa váltott fel. Az 50-es évek köze­
pétől, elsősorban a 60-as évek első felében került зог ismét egyfelvo­
násos táncjátékokra, a közönség azonban még ekkor Í3 /lényegében a 70-es 
évekig/ az egész estét betöltő baletteket kedvelte jobban. Átmeneti álla­
pot volt ez, hiszen újabb, modernebb balettmüvek - zenében és koreográ­
fiában is - jobbára rövid lélegzetüek, noha a szovjet balett világnére- 
tü hóditása a többfelvonásos balett műfaját sokfelé ismét népszerűvé 
tette. Az egyoldalú műfaji orientáció valamelyest a 70-es évtizedre ná­
lunk is megváltozott, méghozzá a balettmüvészet hazai népszerüsödésével, 
a jólsikerült többfelvonásosok kisebb választékával, növekvő számú buda­
pesti vendégjátékkal s a külföldi eredmények szélesebb körű átvételével 
összefüggésben.
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Az " á t tö r é s t "  az 1973 j a n u á r i  dán. b a l e t t e s t  h o z ta  meg, az angol 
b a l e t t  esem ényeit k ö z v e tí tő  1971-es A shton bem utató, "A ro s s z u l  ő r z ö t t  
lány" u tán .A  k iv á ló  fe lk é s z ü l ts é g ű  s a j á t  i s k o lá t  k é p v ise lő  dán t á r s u l a t  
a m esei á b rá z o lá s  napfényesebb , k a ra k te r is z t ik u s a b b  o ld a lá t  k ib o n tak o z­
ta tó  B o u m o n v ille  ö rö k ség e t b i r t o k o l j a ,  annak e g y e d ü li le té te m é n y e se . 
Ebben a t r a d íc ió b a n  a n é p i e re d e tű  k a ra k te r tá n c  -  p l .  a " G is e lle " -h e z  
és a C sa jk o v sz k ij-b a le tte k h e z  k ép est -  nagyobb s t a l á n  még inkább funk­
c io n á l is  s z e re p e t  j á t s z i k .  A k la s s z ik u s  m a té r ia  j e l l e g e  és h a s z n á la ta  
szembetűnően dinam ikus és " te c h n ik á s" : sok a p r ó z ó - d i s z i t e t t  lé p é s  s a 
f é r f i t á n c  sz o k áso sn á l nagyobb sz e re p e , te rm észe teseb b  já té k o s s á g  /am ely  
a s z ín é s z i  f e la d a to k a t  i s  h angsú lyozza/ j e l le m z i  e z t  a s t i l u s t ,  s e g y ü tt­
véve eredendően " e v ilá g ib b "  h a n g v é te lű , még akkor i s ,  ha a dán művészek 
gondosan m egőrzik korhoz kö tődő , m uzeá lis  é r té k ű  re k v iz i tu m a it  / p l . a z  
a v i t t  pan tom im játékokat/ i s .
Hans Brenaa mester - aki Flemming Flindt balettigazgatóval a 
müvet -Koppenhágában felújította - tanította be Operaházunkban a Boumon- 
ville-tradició egyik leghíresebb darabját, a "Szilfid"-et /egy felvonás­
ban, -két képben/. A mű főszerepeit - a szokásos, párhuzamos szereposztás­
ban - Kékesi Mária, Róna Viktor és Pülöp Viktor, ill. Metzger Márta, 
Sipeki Levente és Pethő László kapták meg: az előbbiek szerepük dráma­
ibb, az utóbbi művészek játékosabb oldalát hangsúlyozták, - jónéhány si­
keres mellékszereplő és balettkar igényes társaságában.
Az e s t  k o n c e r t je l le g é t  azonban e lső d le g e se n  a műsor m ásodik f e l e ,  
H ara ld  Lander v i lá g h írű  "E tűdök"-jének  bem u ta tása  h an g sú ly o z ta . Ez az 
1948-ban k é s z ü l t ,  cselekmény n é lk ü l i  n e o k la ssz ik u s  " is k o la d a ra b "  a ba­
le t tg y a k o r la to k  lép ésan y ag á t és f e l é p í t é s é t  f ű z i  ö ssze  ö t l e t e s ,  v á l to z a ­
to s ,  egyre h a tá so sab b á  fokozódó tánonüvé. Az etűdök so ro z a ta  ugyanakkor 
m egm utatja /egyben  " le  i s  l e p l e z i " /  az előadó  e g y ü tte s  k la s s z ik u s  f e l -  
k é s z ü l ts é g é t ,  b iz to n s á g á t  és v i r t u o z i t á s á t .
Balettegyüttesünk - Orosz Adéllal, Dózsa Imrével és Havas Ferenc­
cel, ill. Csamóy Katalinnal, Keveházi Gáborral és Sterbinszky László­
val az élen - az "Etűdök" előadásával nagy közönségsikert aratott. A be­
mutató óta a társulat és a közönség is mindinkább "felnőtt" ehhez az al­
kotáshoz, amely nemcsak a műfaj meghonositását, hanem egy, a korábbitól 
több vonatkozásban különböző feladat és stiluskör repertoárunkba való 
szerves beilleszkedését is magával hozta.
Időrendben majd egy e sz te n d ő v e l e lő z te  meg a dán e s t  b e m u ta tó já t,
- a korszerűség különböző, változatos szemléletű útjainak keresésében 
és megtalálásában viszont "követte" - Maurice Béjart szólistáinak
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b u d a p e s ti  k o n c e r t je .  Maina G ie lgud , Jo rg e  Donn és D an ie l L o m éi három 
B é j a r t - b a l e t t  r é s z l e t é v e l  és egy t e l j e s  müvei a d o tt  Í z e l í t ő t  korunk nagy, 
hum anista  tá n c re fo rm á to ra  e z e rn y i sz ín e z e tű .m ű v é sze té b ő l, s az e s te  lá z ­
ba  h o z ta  a közönséget és a szakem bereket i s ,  A négy táncszám  négy i rá n y t  
v i l la n t o t t  f e l :  az "U tazás" v a r iá c ió ja  B é ja r t-n a k  az ő s i—te rm é s z e ti ,  
á l la th o z  k ö z e l i  tém a- és m o z d u la tv ilá g á t, -  "Az a j tó "  a b i z a r r ,  komikus­
s e jte lm e s  h an gu la tok  és m ozgáskor s z f é r á j á t ,  -  a "B hak ti" k e ttő s  pedig  . 
a h indu  v a l lá s  képzőm űvészet, tá n c  "szenthárom ságához" v a ló , eu ró p a i in ­
d íté k ú  és sze llem ű  k ö z e le d é sé t v e t í t e t t e  e lé n k . /Az e ls ő  k é t mű P ie r r e  
Henry e le k tro n ik u s  i l l .  k o n k ré t z e n é jé re , az u tó b b i i n d ia i  zenére ké­
s z ü l t . /
Az "Opus 5" -  Webern "Öt t é t e l  vonósnégyesre" cimü müvéhez i l l e s z t ­
ve -  a "h ó d o la t Webernnek" so ro z a t ö n á lló  r é s z e .  A rö v id  té te le k b ő l  á l ló  
pás de deux egy egymást k e re ső , de meg nem t a l á ló  em berpár modern vonalú 
k ö l tő i  k e t tő s e .  E tá n c k e ttő sb e n  meggyőzően é rv én y esü l B é ja r t  ta lá lé k o n y , 
u j m ozdulatform ákat k u ta tó ,  egymáshoz kap cso ló  f a n t á z i á j a .  Olyan egyéni-. 
s z in e z e tü ,  de a k ik r i s tá ly o s o d o t t  tá n cág ak ra  é p itő  form anyelv  s e g íts é g é ­
v e l  a lk o t ,  amelyben az em beri t e s t  k if e je z ő  m o z d u la tle h e tő sé g e i tág u ln ak  
k i .  Ebben a k o re o g rá fiá b an  p é ld á u l minden m ozzanatnak eg y sze rre  é rze lm i-  
drám ai j e l e n té s e  és "ö n á lló "  f o r m a i- p la s z t ik a i  é r té k e , szépsége van. 
F e lé p íté s é b e n  nem a  f é r f i  és n ő i t e s t  ism ert m ozgásrendje és v o n a la i  u - 
ra lk o d n ak , hanem a m ozdu latfo lyam atokbó l k ibon takozó  f r i z  és dombormű 
tö rv é n y e i , az em beri t e s t r é s z e k  úgyszó lván  minden irán y ú  m ozdulatainak 
j e l e n t é s t  hordozó o rn am en tik á ja .
Pontos ta lá lk o z á s  v o l t  az e s t  egy s z o k á s o s tó l,  i s m e r t tő l  j e le n tő ­
sen  e l t é r ő ,  más h an g v é te lű  tá n c m ű v é sz e tte l, amelynek azu tán  n ag y ere jü , 
gazdag f o ly ta tá s á r a  i s  so r  k e r ü l t .  Ez a s t i l u s  a tá n c o so k tó l "m in d en irá ­
nyú" f e lk é s z ü l t s é g e t  ig é n y e l : - a z  e u ró p a i k la s s z ik a ,  a nép táncok , az ame­
r i k a i  modern tá n c , a d z s e s s z - tá n c  és a t á v o lk e le t i  k la s sz ik u s  tán c  s t i -  
l á r i s  és te c h n ik a i  b i r t o k l á s á t ,  -  t e l j e s  e lő a d ó i k o m p le x itá s t.
F é l  évvel a B é ja r t  k o n cert u tá n  a Kubai Eem zeti 3 a l e t t  újabb buda­
p e s t i  fe l lé p é s é n e k  m ásodik műsora s z in té n  a k o rsze rű  k o re o g rá f iá i  művé­
s z e t  eredm ényeinek b em u ta tásáv a l em elkedett k i  e k ü l f ö ld i  vendégjátékok 
s o rá b ó l. /P ro d u k c ió ik  egyébként a táncm űvészet szem pontjából mind je le n ­
tősebbé növekvő B u d ap esti M űvészeti Hetek 1972 ő s z i  ren d ezv én y e it n y i­
t o t t á k  m eg./ E z id á ig  ugyan is k ü l f ö ld i  e g y ü tte s  o ly an , egészében lenyűgöz 
ző és nagym éretű modern táncm üvet, m in t Jo rg e  L efebre  "O idipus 3 e x " -e , 
még nem m u ta to tt  b e . A nem zeti és egyetem es, a k o rsze rű  és a hagyományos
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m űvészet ta lá lk o z á s a ,  / a  k la s s z ik u s ,  a  modern tá n c  és az a f ro -k u b a i  
f o lk lo r i s z t i k u s  fo rm a v ilá g /, az e le k tro n ik u s  és n é p i m uzsika, i l l . hang­
h a tá s ,  a t e l j e s e n  la k o n ik u s , k a rc s ú - lé g ie s  d is z le te le m e k , s t i lu s o s a n  
a b s z t r a h á l t  je lm ezek , s a k itü n ő en  v i l á g i t o t t  sz ínpadkép  sz ö v e tk e z e tt  
i t t  s ik e re s e n  egym ással.A  t á r s u l a t  ped ig  m agasrendüen s a j á t i t o t t a  e l  
a z t  a komplex f e lk é s z ü l t s é g e t ,  am it a B é ja r t -k o n c e r tn é l  a k o rsz e rű sé g  
e lő a d ó i követelm énye és b iz o n y íté k a k é n t e m lí te t tü n k , s e z z e l  a te c h n i­
k a i  és s t i l á r i s  so k o ld a lú sá g g a l a s z o c i a l i s t a  o rszágok  " b a l e t t f r o n t j á ­
nak" é lv o n a láb a  k e r ü l t ,
A m ásik k iem e lé s re  m éltó  k u b a i táncmü A lfred o  Mendez "P lasm asis"  
című k e t tő s e  -  ugyancsak a modern tá n c  p e r f e k t  tu d á sa  a la p já n ,  ennek 
jegyében  -  az é l e t  b io ló g ia i ,  a l k a t i ,  m o zg ásb e li f e j l ő d é s é t  v e z e t te  vé­
g ig  a s e j t t ő l . a  homo s a p ie n s ig .  V ilá g sz ín v o n a lú  in te rp re tá lá s b a n , u j f e n t  
b iz o n y í to t ta  a modem tá n c  re n d k ív ü l izg a lm as, s z é le sk ö rű  k i f e j e z é s i - é s  
p l a s z t i k a i  l e h e tő s é g e i t ,  és e z é r t  i s  v á l t  -  az"O id ipus Rex" m e l le t t  -  
a vendégjáték modem műsorának emblémájává. M indkét müvet -  a köztük  mu­
ta tk o zó  kü lönbségekkel e g y ü tt -  é r te lm e s - lo g ik u s  előzménynek és s t im u lá -  
to ra a k  i s  te k in th e t jü k  abban, hogy azu tán  1973 decemberében s o r  k e r ü l t  
M aurice B é ja r t  b a l e t t e s t j é r e  az O peraházban,
A sz ín h áz  m ü so rte rv e z é s i koncep c ió jáb an  az  u j s z e m lé le tű  és meg­
o ld ású  h a z a i  müvek b em uta tása  m e l le t t  egyre inkább k e l lő  h a n g sú ly t kap 
a m últ é r té k e in e k  s a  v i lá g  k o rtá rsm ü v észe te  eredm ényeinek m eghonositása  
i s .  Az u tó b b i év ek -so rán  ennek m eg v a ló s itá sáb an  j e l e n t e t t  szép eredményt 
-  m int e m lí te t tü k  -  Ashton egyik  főmüvének, m ajd a  dán e s t  d a ra b ja in a k  
b em u ta tása . Az ú j a t  k e re sé s  leg ex p o n á ltab b  n y u g a t-e u ró p a i m este re  a lko­
tá s a in a k  m agyaro rszág i p re m ie rje  azonban nem csupán egy ú jabb  s ik e re s  
k ü l f ö ld i  á t v é t e l t  e red m én y eze tt, hanem a m ai av an tg ard e  je l l e g ű  tö re k v é ­
sek immár l e s z ű r t ,  e l is m e r t  vívm ányaiból é p i t e t t  be re p e r to á ru n k b a  je ­
le n tő s  é r té k e k e t .
Zenei szem pontból a XX. század  k la ssz ik u sn a k  szám itó  kom pon istá i: 
Ig o r  S z tra v in s z k ij  és Anton Webern m üveiből é p ü lt  f e l  a m űsor, amely 
k o r e o g rá f ia i la g  v isz o n t B é ja r t  gazdag életm űvének több m int egy é v tiz e ­
d é t k é p v is e lh e t i .  A program e le jé n  a " le g f ia ta la b b " ,  1970 —ben k é s z ü l t  
u j "Tűzmadár" v e rz ió  s z e re p e l ,  k ö zép ü tt a s z ó l i s tá k  k o n c e r t jé n  l á t o t t  
Webern "Opus 5" pás de deux f o g la l  h e ly e t  és az e s t e t  az i9 5 9 -e s  "be 
Saore du P rin tem ps" k o re o g rá f iá ja  z á r j a ,  -  so rre n d jü k  te h á t  v i s s z a f e lé  
k ö v e ti  B é ja r t  a d o tt  a lk o tó i  p e r ió d u s a i t .
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A kép , am it e három mii nyomán kapunk, fo n to s  i r á n y a i t ,  j e l l e g z e te s ­
s é g e i t  k ö z v e t í t i  Bej a r t  k a le id o sz k ó p -sz e rü e n  szinpompás m űvészetének.
A "Tűzmadár" az e l k ö t e l e z e t t ,  a  p o l i t i z á l ó ,  a tömegekhez fo rd u ló  B e já r t  
a lk o tá s a ,  amelyben a F o rrad a lm ár, és a  Forradalom  ügyének f e l t a r t ó z t a t ­
h a ta t l a n  e lő re h a la d á s a  m e l le t t  te s z  t i s z t a ,  f e l f ü t ö t t  h e v ü le tü  h i t v a l l á s t .  
A főhős b ám ulatosan .gazdag  tán co s m egm intázása m e l le t t ,  e s z té t ik u s  
c so p o r ta la k z a to k , a k if e je z ő  g esz tu so k  és pózok, s az egész k o re o g rá f i­
ának h a n g sú ly o z o tta n  a k la s s z ik u s  fo rm anyelv re  való  f e l é p í t é s e ,  -  s z in te  
a le h e tő s é g  h a tá r á ig  e g y sz e rű s ítv e  a  f e lh a s z n á l t  m ozzanatokat: ez tű n ik  
szembe t a lá n  leg in k áb b  a m egform álásban. 5 mindez te rm észe tesn ek  te ts z ő  
harm óniában o lv ad  ö ssze  S z tra v in s z k ij :  nagyszerű  m u zsik á jáv a l /a z  e r e d e t i  
b a le t tz e n e  s z v i t j é v e l / ,  m in tha  a k é t a lk o tá s  e g y ü tt ,  e g y id e jű le g  sz ü le ­
t e t t  v o ln a .
Az ember és az ember k ö z t i  le h e ts é g e s  ta lá lk o z á s ,  az Zn-be való  
b e z á r ts á g , a magány fe lo ld h a tó sá g á n a k  p ro b lém ájá t j e l e n í t i  meg B é ja r t  
az "Opus 5 " -b e n . Az összhang a  zen év e l i t t  i s  t e l j e s :  a " /eb e rn -i punktua- 
1 izmus i z g a t o t t - t ö r e d e z e t t  h an g c ik ázása , s z ö k e l lé s e i ,  a m uzsika f á j d a l ­
mas m e la n k ó liá ja , s z o ro n g á sa i és f e s z ü l t s é g e i  nem i s  tű m é n e k /k la s sz ik u s  
é rte lem b en / harm onikusabb m o zdu la t! m eg o ld ást.
A "S acre" k o re o g rá f  ikus e k s z tá z is a  B é ja r t-n a k  az ő s ih e z , a p r im it iv -  
h ez , a k o l l e k t iv  b a rb á r-k ra ltik u s  s z e r ta r tá s o k h o z  v a ló  e le m e n tá ris  vonzó­
d á sá t p éd á z z a . Szerelem  és é l e t ,  m eg p ró b á lta tá s  és á ld o z a t ,  egyén és tö ­
meg v iszo n y a  -  ezek a motívumok szövődnek, ütköznek meg és egyesülnek 
ebben a táncm üben. A K iv á la s z to t t  F iú  és Lány a közösség k é p v ise le té b e n  
s egyben á ld o z a tk é n t j u t  egy m isz tik u s  a rc h a ik u s , ta v a s z t  köszöntő s egy­
ben b e a v a tá s i  s z e r t a r t á s  e lő te r é b e .  A fő s z e re p lő  azonban a szem ély te len  
töm eg ,a  kétnemű ho rda: ez k e rü l  mágikus k a p c so la tb a  az örök év szak v á lto ­
z á s , a m egúju lás te rm é s z e t i  "ünnepével" -  u t a l  á t t é t e l e s e n  a mai ember 
te rm észe th ez  k ö tö t ts é g é r e ,  зогзапак örök v o n á s a i r a ," amelyek azonosak 
minden fö ld ré s z e n , minden s z é le s s é g i  fokon , minden korszakban" -  mond­
j a  m üvéről B é ja r t .
É le t  és H a lá l ,  Ember és Kozmosz végső k é rd é s e i i s  m indegyre v is s z a ­
v is s z a té rn e k  B é ja r t  m ű v észe téb en ,ak i m indig  más és más irá n y b ó l k ö z e l i t  
h o zzá ju k . E z ú t ta l ,  a téma és a zene m eg v á lasz tásáb ó l következően i 3 , e 
k o r e o g r á f iá i  m egfogalm azásban a to te m is z t ik u s ,  á l la tu tá n z ó  m ozdulatok és 
pózok, az e ro tik u s  m ozzanatok, a küzdelem és k ibon takozás v ir tu ó z  forma­
elem ei u ra lk o d n ak , e r ő t e l j e s  p l a s z t i k a i  h a tá s s a l ,  s m indig az e s z t é t i ­
kum fo k á ra  em elten .
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A B é ja r t - e s t  t a r t ó s ,  o s z ta t la n  k ö z ö n sé g s ik e r t a r a t o t t , s  a k r i t i k a  
i s  tú lnyom órész t nagy e l is m e ré s s e l  fo g a d ta  -  annak je le n tő s é g é t  i s  k e l lő ­
képp hangsúlyozva, hogy a h a le t te g y ü t te s  m űvészei m ilyen  m agasrendű e lő ­
adásban v i t t é k  s z in re  a számukra sz o k a tla n  követelm ényeket tám asztó  ba­
l e t t e k e t .  A "Tüzm adár"-ban vendégként f e l lé p ő  Markó Iv án , a B é ja r t  e - 
g y ü tte s  s z ó l i s t á j a  p ro d u k á lt k iv á ló  a l a k i t á s t  -  a párhuzamos m ásik  sze­
re p o sz tá sb a n  ped ig  Dózsa Imre tá n c o l ta  magas sz ín v o n a lo n  a c ím sz e re p e t.
Az "Opus 5”-b en  a Csarnóy K a ta l in  és E rd é ly i  Sándor p á r  s z e r e p lé s é t ,  
M etzger M árta és Róna V ik to r  a l a k í t á s á t  nagy t e t s z é s s e l  fo g a d tá k . A 
"S acre" k é t  fő s z e re p é t  P á r ta y  L i l l a  és Dózsa Im re, i l l .  Szumrák Vera és 
K eveházi Gábor tá n c o l tá k , egyén i s z ín e k k e l g a z d a g ítv a  s z e re p e ik e t .  Az 
egész produkció  s ik e r r e  v i te lé b e n  o ro s z lá n ré s z t  v á l l a l t  B é ja r t  b e ta n i tó  
a s s z is z te n s e :  P ie r r e  D o b rie v itc h , a k i  az eredm énnyel e lé g e d e tte n  távoz­
h a t o t t  B u d a p e s trő l.
Az e lm ú lt esztendők an g o l, dán és f r a n c ia - b e lg a  b a le t tb e m u ta tó i  
te rm é sz e te sen , m it sem v á l to z t a t t a k  azon a szándékon és meggyőződésen, 
hogy a magyar b a le ttm ü v é sz e t á l l j o n  szo ro s  k a p c so la tb a n  a s z o v je t  b a l e t t -  
m űvészet f e j lő d é s é v e l  és annak eredm ényeiből fo lyam atosan  ré s z e s e d jé k . . 
E z é r t  i s  s z e r e p e l t  az 1972/73, majd az 1973 /74 -es évad t e r v e z e t t  bemuta­
t ó i  k ö z t P e tro v  -  K asza tk in a  -  V a sz iljo v  "A v i l á g  te rem tése"  című b a l e t t ­
jének  p re m ie r je , am elyre azonban, s a jn o s , nem k e r ü l t  so r^ í
A t á r s u l a t  m ü s o rp o li t ik á ja ,  r e p e r to á r já n a k  to v á b b i g a z d a g ítá sa  szem­
p o n tjá b ó l e z t an n á l inkább f á j l a l h a t j u k ,  m iv e l a k o ráb b i években az o rosz  
t r a d íc ió  rem ekei m e l le t t  a s z o v je t  b a le ttm ü v é sz e t m ásodik v ilá g h á b o rú  e- 
l ő t t i  nagy korszakának m esterm üveit v e ttü k  á t ,  az u jább  é v tiz e d e k  é r t é ­
kes term ékéből v is z o n t még e g y e tle n  müvet sem tű z h e ttü n k  m űsorra . -  Ig a z , 
az 5 0 - e s  évek v é g é tő l ö rv en d e tesen  megszaporodó s z o v je t  v e n d é g b a le t t já té ­
kok i s  fő k é n t az immár p a t in á s s á  nem esedett ré g e b b i s z o v je t  és a m u ltszá -  
Z3di müvek jegyében z a j lo t t a k  l e ,  -  e z t  azonban az u tó b b i k é t é v tiz e d  
gazdag s z o v je t  k o re o g rá f iá i  term ése nem in d o k o lja .
A haladó  s z o c i a l i s t a  s z e m lé le tű , u j tém ákat és form álásm ódot kereső  
k iv á ló  s z o v je t  k o reog ráfusok : J u r i j  G rig o ro v ic s  és Leonyid Jakobszon , a 
K asza tk in a  -  V a sz iljo v  .sze rző p ár és Oleg V inogradov -  hogy csak a le g ­
nevesebbeket em lítsü k  -  jónéhány müvét lá tn á n k  sz iv e se n  Operaházunk s z ín ­
padán i s .  Az ő " s z ín e ik "  a k la s s z ik á b ó l k ibon takozó  to v á b b fe jlő d é s  s a j á t ­
ságos te n d e n c iá iv a l ,  a s z o v je t  t r a d í c ió  f o ly ta tá s á v a l  és m e g ú jítá sá v a l 
m é lta t la n u l  h iányoznak re p e r to á ru n k b ó l.
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Az e lm arad t s z o v je t  bem utató h e ly e t t  k e r ü l t  s o r  1974- tav aszán  az
2/E rk e l Szinház b a le t tp r e m ie r jé r e .  Ennek műsorán ugyancsak fe l is m e rh e t­
jü k  a b a le t te g y ü t te s  to v á b b fe jlő d é sé n ek  t á r g y a l t  te n d e n c iá i t ,  az egymás 
m e llé  k e rü lő  müvek azonban z e n e i és k o re o g rá f iá i  szem pontból nem a lk o t­
ta k  sz e rv e s  eg y ség e t. Rövid is m e r te té s ü k e t mégsem csupán az eseménynek 
k i já r ó  g e sz tu s  in d o k o lja , hanem a bennük m egjelenő három tö rek v és  j e l l e ­
ge, amelyek önmagukban véve i s  é r té k e s e k , k ív á n a to sa k .
Bach „"E-dur hegedüverseny"-ének  k o re o g rá f iá i  " á tk ö l té s r e "  a szim­
fo n ik u s táncm üfaj jegyében  k e r ü l t  s o r ,  méghozzá modem tá n c  m ozdu la ti 
e lem ei és te c h n ik á ja ,  és a k la s s z ik u s  b a l e t t  ö tv ö z e te  u t j á n .  Bodor An­
t a l  e z z e l a  60 -as-évek  közepén m egkezdett ú t j á t  f o l y t a t j a ,  a n i t  eddig 
leg jo b b  b a l e t t j e  -  egyben a m űfaj t a l á n  legajjceresebb  h a z a i p é ld á ja  -  
a "B allo  c o n c e rta n te "  fé m je le z . A zene é p í tk e z é s é t ,  fo im a i k ibon takozá­
s á t  és ta r ta lm i- h a n g u la t i  v á l to z á s a i t  k i v e t í t e n i  a cselekmény n é lk ü l i  
" t i s z t a  tán c"  v ilá g á b a : ez je l le m z i  a sz im fon ikus b a le t tn e k  e z t a v á l­
f a j á t .  Ezen b e lü l  a P é c s e t t  k é s z ü lt  "B allo  co n ce rtan te"  a v ilá g o sa n  f e l ­
ism erh e tő , s z in te  l e p á r o l t  t i s z ta s á g ú  n e o k la ssz ik u s  m egoldást k é p v is e l i .  
Bodor e z u tá n , m int l á t t u k ,  az e x p re ssz iv -sz im b ó lik u s  megoldás irányába 
l é p e t t :  az "Á ldozat" á tm e n e ti fo im á t m u ta to tt  a k la s s z ik u s  és a modern 
tá n c  fo rm a v ilá g a , a  k ü lső -d ram a tik u s  és a b e ls ő -z e n e i  "cselekm ény" kö­
z ö t t .  A "H egedüverseny"-nél -  a k o re o g rá fu s !  a t t i t ű d  szem pontjából -  
ism ét a "B allóhoz" k ö z e l i t e t t  /V iv a ld i  h e ly e t t  Bach zen é je  m ellé  szegőd­
v e / ,  azonban a m ozdulatképekben a modern tá n c  v i lá g a  dom inál, -  megnye­
r ő ,  c é ls z e rű  ta r tó z k o d á s s a l ,  a zenemű " s z ü k s é g le te i" ,  valam in t a koreog­
r á f u s  ez irá n y u  tá jé k o z o t ts á g a  / s  a táncosok  f e lk é s z ü l ts é g e /  s z e r in t  i s .
A táncmü m u z ik á lis , kü lönösen  középső -  m e d ita t iv  h an g v é te lű  -  t é t e l e  
meggyőző. M űvészi a tm o s z fé rá já t  a kosztümök, a színpadkép és a v i l á g í t á s  
i s  /Gombár J u d i t ,  i l l .  C sikós A t t i l a  m unkái/ igen  j ó l  s z o lg á l já k .
A műsor közepén k é t táncnégyes kap h e ly e t ,  m indkettő  a neves angol 
m e s te r , Anton D olin  m unkája. Az e lső  "Pás de q u a tre"  címmel egy v i lá g h í­
rű  m u ltsz á z a d i " b a le r in a -v e té lk e d ő "  a l a k j a i t ,  t á n c a i t  és az esem ényről 
k é s z ü lt  m e tsze tek  h a n g u la tá t  id é z i  f e l ,  finom i ró n iá v a l  sz ínezve  e z t a 
k o rsz e rű  re k o n s tru k c ió t .  /А müvet e l té r ő  v á lto z a tb a n  m u ta tta  be nálunk 
k é ts z e r  i s  a K ubai űem zeti B a l e t t /  -  A "V ariác ió k  négy t á n c o s r a " : f é r f i  
s z tá rp a rá d é , s z ó l i s tá k  v i r tu ó z ,  v a r iá c ió k b a  s ű r í t e t t  v e rsen y zése , a 
k la s s z ik u s  te c h n ik a  mai s z ín v o n a lá ra  és le h e tő s é g e ire  a lap o zv a . M agasfo- 
ku követelm ényeket á l l i t  az előadók e lé ,  s e z z e l a szem élyes képességek 
h a tá so s  c s i l l o g t a t á s á r a  i s  ig en  a lk a lm as.
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A b a l e t t e s t e t  záró  "B oleró" -  R avel z e n é jé r e ,  J a n  C ie p l in a k i  ko re­
o g r á f iá já v a l  -  é v tiz e d e k  ó ta  s ik e r d a r a b ja  az e g y ü tte sn e k , s  m ost néhány 
éves " p ih e n te té s "  u tá n  k e r ü l t  s o r  m egérdem elt f e l ú j í t á s á r a .  S ha ezen a 
b a l e t t e s t e n  Fodor müve j e l e n t e t t e  az u j m agyar b e m u ta tó t, D o lin  k o n c e r t-  
szám ai p ed ig  az u jáb b  k ü l f ö ld i  á t v é t e l t ,  -  a  "B oleró" jo g g a l  k é p v ise lh e ­
t i  a Harangozó "m ögö tti"  h a z a i  t r a d i c ió  s t i l u s v i l á g á t  Az 1943-ban ké­
s z ü l t  mü lényegében  m eg ő riz te  a z t  a f r i s s e s s é g é t  és m űvészi s z u g g e s z ti-  
v i t á s á t ,  amely a rá n y la g  ho sszú  s z ín p a d i é l e t é t  é s  t a r t ó s  h a tá s á t  b iz to ­
s í t o t t a .  E m e lle tt  te rm é sz e te sen  k o r e o g r á f iá i  és s z c e n ik a i  m egoldásban 
he ly en k én t magán v i s e l t e  az idők m ú lá sá t, az a rá n y la g  gyorsütem ü Í z l é s ­
es f e l f o g á s - v á l to z á s  nyom ait i s ,  s ez a " f e l is m e ré s "  egyes k r i t ik á k b a n  
tú ls á g o s  nagy h a n g sú ly t i s  k a p o t t .  S z e r in tü n k  nem v o l t  f e l e s le g e s  ú j r a ­
fogalm azás h e ly e t t  e z t  a p e r ió d u s t  -megidéző v e r z ió t  ú j í t a n i  f e l ,  — 
C ie p l in s k i  b u d a p e s ti  tevékenysége en n é l tö b b e t i s  érdem elne.
Ezen a ponton té rh e tü n k  r á  a r r a ,  hogy az e lm ú lt esz ten d ő k  folyam án 
m ilyen  v á lto z á so k  tö r té n te k  a t á r s u l a t  előadóm űvészi m unkájában. Ezek a 
v á lto z á so k  nem gyökeresek , m iv e l a  t á r s u l a t  j e l l e g z e t e s  e lő a d ó i a rc u la ­
t á t  m e g ő riz te , s ennek v o n á sa i k ö z t ma i s  a k la s s z ik u s  f e lk é s z ü l t s é g  és 
a rom antikus s t i l u s  o tth o n o s  b i r t o k l á s a ,  -  a  k a ra k te r tá n c  és a v e le  kö­
z e l i  s z ín é s z i  j á t é k  meggyőző e r e j e ,  s  á l ta lá b a n  a  temperamentumos, ex- 
p r e s s z iv  előadásm ód u ra lk o d ik . Ami m égis m e g v á lto z o tt , az -  e g y fe lő l  a 
k a p o t t ,  a k o rá b b ia k tó l e l t é r ő  h a n g v é te lű , s t i l u s u  a ré s z b e n  te c h n ik á ­
jú  f e la d a to k  folyom ánya , -  m á s fe lő l u j ,  te h e ts é g e s  és f e lk é s z ü l t  f i a t a l  
táncosok  je le n tk e z é s é n e k , s ő t  k ib o n tak o zásán ak  egészséges következm énye.
E lső so rb an  különböző n y u g a t-e u ró p a i m űvészek, t á r s u la to k  és isk o ­
lá k  j e l l e g z e t e s  "m in ta d a ra b ja i"  t a l á l t a k  u t a t  r e p e r to á ru n k ra ,  a bennük 
a t r a d i c ió  és az u j i t á s  v is z o n y la tá b a n  m utatkoznak  á rn y a la to k , fo k o za to k . 
Ma a ro m an tik a , a k la s s z ik a  és a m odernség gazdagabb v á l to z a t a iv a l  re n d e l­
keznek előadóm űvészeink, m int egy f é l  é v t iz e d e , s ez k é ts é g te le n  n y ere ­
sége a t á r s u la tn a k  és a  magyar b a le ttm ü v é sz e tn ek .
Ami v is z o n t a f i a t a l  táncosok  b e k a p c so lá sá t i l l e t i ,  ez lényegében  
úgy k ö v e tk e z e tt  b e , hogy a k o rá b b i v eze tő  s z ó l i s t á k  m e llé  z á rk ó z ta k  f e l ,  
de e z a l a t t  a le g je le s e b b e k  k ö zü l csak kevesen  v o n u ltak  v is s z a  a tá n c a z in -  
p a d tó l .  I l y  módon Kun Z suzsa, Orosz A dél, K ékesi M ária , M enyhárt Jacqu ­
e l in e  és Szumrák Vera m e l le t t  mind több és mind je le n tő s e b b  sz e re p e t  o sz­
to t t a k  M etzger M ártá ra , P á r ta y  L i l l á r a ,  C sam óy K a ta l in r a ,  Pongor I l d i ­
k ó ra , Dvorszky E rz sé b e tre  és leg u tóbb  Szőnyi K órára  -  a f é r f i a k n á l  pe­
d ig  Róna V ik to r , Havas F e ren c , Fülöp V ik to r , Dózsa Im re, Forgách J ó z s e f ,
S ip e k i Levente éa S te rb in a z k y  L ász ló  m e l l e t t  Marké Iv á n , Yámos György, 
K eveházi Gábor, E rd é ly i  S ándor, P e r lu a z  Sándor, Hagy Z o ltá n  éa M észáros 
L ász ló  / a k ik  k özü l Harkó és Yámoa v is z o n t 1972 őszén  k ü lfö ld re  sze rző d ­
te k /  n e v é t t a r t h a t j u k  számon a t á r s u l a t  f i a t a l a b b ,  i l l .  fo k o za to san  e - 
lő té rb e  k e rü lő ,  "b e é rő ” m agán táncosai közö-V.
Az e m l í t e t t  u  j , ré sz b e n  egészen i f j ú ,  сзак néhány éve sze rz ő d te ­
t e t t  s z ó l i s t á k  j ó l  f e lk é s z ü l te k ,  te h e ts é g e s e k , s nem egy közülük a r e ­
p e r to á ro n  lév ő  darabokban vagy az u j bem utatók fő sz e re p e ib e n  f ig y e lem re ­
m éltó  vagy éppen kiem elkedő te l je s í tm é n y t  n y ú j t o t t .  B ekapcsolódásuk r é ­
s z in t  az ú jab b  s t i lu s k ö r ö k e t  j e l e n tő  müvekben j á r t  s i k e r r e l ,  3Őt -  egye­
sek  közülük  ezekben f u to t t á k  k i  e d d ig i le g jo b b  fo rm á ju k a t, s e z z e l sze­
m élyes m űvészi a lk a tu k  " tá g u lé k o n y sá g á t" , i l l .  a modem h a n g v é te l i r á n ­
t i  é rzék en y ség ü k e t i s  meggyőzően b iz o n y í to t tá k .
A sz e re p e k  fe lfo g á s á b a n , eg y én i é rte lm ezéséb en  a szem élyes mozza­
n a tok  m e l l e t t  -  a k a ra t la n  és á t t é t e l e s e n  -  o t t  m unkálkodott és munkál­
kodik jónéhány t a p a s z t a l a t ,  am it m űvészeink neves k ü l f ö ld i  táncosok  és 
eg y ü tte se k  i t t h o n i  v e n d é g já té k a i a lk a lm áb ó l s z e re z h e t te k . S ezek a ven­
d é g fe llé p é s e k  nemcsak az előadóm űvészek, de a h a z a i  közönség tá n c  i r á n ­
t i  é rd e k lő d é s é t ,  fo gékonyságá t i s  fo k o z tá k  éa fokozzák , v a ló já b a n  nagy 
s z o lg á la to t  te szn ek  a táncm űvészet ügyének.
1971 ő s z é tő l  a B e já r t  s z ó l i s t á k  k o n c e r t je ,  Antonio Gades spanyol 
eg y ü tte sén ek  k é t  ú jabb  v e n d é g sz e rep lé se , a K ubai Nemzeti B a l e t t j a  H olland 
T áncszínház /a z  1973 ő s z i  B u d a p e s ti M űvészeti H eteken a  F ő v á ro s i Ope­
r e t t  sz ín h á z b a n / majd v ég ü l 1974—ben az Alvón A iley  v e z e tte  v i lá g h ír ű  a -  
m e rik a i tá n c sz ín h á z  f e l l é p é s e  a k o re o g rá f ia  m űvészetének s az e lőadó­
m űvészét fe j lő d é s é n e k  különböző v o n á s a iró l ,  a la k u lá s á ró l  ad tak  szám ot.
-  H atása  és je le n tő s é g e  s z e r in t  k e l l  i t t  k ité rn ü n k  az A iley  E gyü ttes 
évadzáró  v e n d ég já ték á ra .A  mai am erik a i táncm űvészetnek o ly an  i r á n y z a tá t  
ism e rh e ttü k  meg á l t a l u k ,  amelynek m űvészi e r e je  és ig azság a  m essze k ie ­
m elked ik  a m á sfé l é v tiz e d e  hozzánk e l l á t o g a t o t t  n y u g a ti t á r s u la to k  t e l -  
je s itm én y e  k ö z ü l. Ez a so k fé le  n é p fa j m ű v é sz -k é p v ise lő it tö m ö rítő  tá n c ­
sz ín h á z , amely a New York C ity  B a le t t ,  és a J o f f r e y  B a l le t  e g y ü t te s s e l  
közösen a New York C ity  C en te r t a g ja ,  -  e g y sz e rre  r e p e r to á r  sz ín h áza  az 
am erik a i "modern dance" ú t tö r ő  a lk o tó in a k , p a tin á s  tá n c a lk o tá s a in a k , s 
ugyanakkor j e l l e g z e t e s  a r c u la tú  c s o p o r t ja  a nagyszerű  n ég er k o reo g rá fu s­
nak: A lv in  A ilay -n ek .
Négy b u d a p e s ti  e lőadásukon , amelyek fo k o za to san  hoz ták  lá z b a  a vá­
ro s  közönségé t s a z á ró e s t  végén k ö ze l 3 /4  ó rá s  ünnep léshez v e z e tte k ,
1 5  müsorszám k ö z v e t í té s é v e l  kap h a ttu n k  gazdag k épet v á lto z a to s
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m ű so rre n d jü k rő l. 5 nem csupán az egy én i Í z lé s  s z u b je k t iv i t á s a ,  hanem a 
közönség tapsokban  k i f e je z ő  v á la s z tá s a  i s  m ondatja : a legnagyobb s ik e r t  
A iley  azon a lk o tá s a i  -  e lső so rb a n  a "R e v e la tio n s"  /K in y i la tk o z ta tá s o k / ,  
a "Cry" / K i á l t á s / ,  a "W ait" /V á ra k o z á s /,  a "Love Songs" /S z e re lm i da­
lo k / és a "B lues S u ite "  -  a r a t t á k ,  am elyekben a magas hőfokú é rze lem , 
a modern tá n c  és a néger f o lk ló r b ó l  k in ö v e s z te t t  d z se ssz -fo rm a  u ra lk o ­
d ik . Ig a z , ezek e t vagy ezek r é s z l e t e i t  o ly an  v ilág n ag y ság o k  j e l e n í t e t t é k  
meg, m in t a c s o d á la to s , b á lv á n y -te rm e tű  J u d i th  Jam ison , i l l .  az u to l é r ­
h e te t le n  m ozgású, z s e n i á l i s  tán co s  Dudley W illiam s, ak ikben  -  ha l é t e z i k  
i ly e n  e g y á l ta lá n  -  egy nép l e lk e ,  k a ra k te re  ö l t  t e s t e t ,  kap egyén i s z í ­
n e z e tű  m egfo rm álást.
S z in té z i s ,  amelyben a  modern tá n c  p á r a t l a n  h a jlé k o n y sá g a , e l le n ­
pontozó j e l l e g e  és e x p e s s z iv i tá s a  u ra lk o d ik : e z t  j e l e n t i  A iley  m űvészete 
fo rm a ila g , n y e lv e z e téb e n . M ondanivaló ja  p e d ig , amely e lső so rb a n  a  né­
g e r  so rs  m é ly ség e ib ő l fa k a d , m indenkihez, a je le n k o r  minden emberéhez 
s z ó l :  m in d en estő l m ai és e r e d e t i  m űvészet e z , am it vendég já tékukon  m in t­
egy k ö r ü lv e t t  John B u t le r  "C arm in a-B u ran a"-ja  /O r f f  k ö z ism ert m üvére /, 
Jó sé  Limón "M issa B re v is " -e  /K odály  Z o ltá n  z e n é jé r e / ,  vagy egészen  más­
f e l ő l  a modern tá n c  a m erik a i " a ty ja " :  Ted Shavm a "K in e tik u s  molpe" c i -  
mü, negyven esz tendő  t á v l a t á v a l  az e lődök  ú t j á t  é rzék e lte tő -m eg m u ta tó  
a lk o tá s a .  /R a jtu k  k iv ü l  az e g y ü tte s  r e p e r to á r já n  Donald McKayle, P e a r l  
Prim us, J a n e t  C o llin s  a még más neves a m erik a i k o reo g rá fu so k  müvei sze ­
r e p e ln e k ./
A t á r s u l a t  e lő a d ó i te l je a i tm é n y e  t e l j e s e n  hata lm ába k e r i t i  a né­
z ő t .  A tán co k b ó l o ly an  in t e n z i t á s  á ra d , m in t ami nálunk  eddig  l á t o t t  
legnagyobbak: a M ojszejev  e g y ü tte s  és a g rúzok , a B o lso j v i l á g s z t á r j a i ,  
vagy az u tó b b i években A ntonio Gades m űvészetébő l s u g á r z o t t .  S ez egy­
a rá n t  fak ad  a müvek é r té k é b ő l ,  az előadók  e lh iv a to t t s á g á b ó l ,  e le m e n tá r is  
le n d ü le té b ő l ,  tö k é le te s  f e lk é s z ü l ts é g é b ő l  és s z ín p a d i feg y e lm éb ő l, tö ­
r e t l e n  k o l l e k t iv i t á s b ó l  s minden egyes művész m agátadó, a m űvészetnek 
a lá re n d e lő  sz e ré n y sé g b ő l. Nem k é tsé g e s  e z é r t ,  hogy a to v á b b i években 
ennek az e g y ü tte sn ek  a p é ld aad ása  i s  h a tá s s a l  l e s z  majd az Operaház és 
a tö b b i  magyar t á r s u l a t  m űvészeire  i s .
V is sz a té rv e  más k ü l f ö ld i  ven d ég e in k re : az e g y é n ile g  f e l lé p ő  angol 
Maina G ielgud /e lő b b  "A h a tty ú k  ta v á " -b a n , m ajd később a "C s ip k e ró z s i­
ka" I I I .  fe lv o n ásáb an  és az "E tü d ö k " -b en /, P á r iz s b ó l  k la s s z ik u s  s z e re ­
pekben J a c q u e lin e  R ayet, G is la in e  Thesmar, m ajd N o e lle  P o n to is  vendég- 
s z e re p lé s e ,  a kub a i M irth a  P ia  és Jo rg e  E sq u iv e l, a c seh sz lo v ák
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M artha D ro ttn e ro v a  es V la s ty m il H arapes B rü s sz e lb ő l -  jónéhányszo r -  
Markó Iv á n , a v ég ü l a nem zetközi s z tá r :  Paolo o r to lu z z i  /B e já r t  "Komos 
A lp h á"-jáb an  és a " G is e l le '’-Ъеп/ mind k iv á ló  a lk a lm at a d o t t  nagy s z ín ­
p ad i egyén iségek  m e g f ig y e lé sé re , egym ással és a magyar művészek t e l j e ­
s ítm én y év e l v a ló  ö s s z e h a s o n l í tá s r a .  ^
Az ö s s z e h a s o n l í tá s  és to v á b b fe jlő d é s  fo n to s  alkalm a é3 eszköze az 
eg y én i, va lam in t a c so p o rto s  k ü l f ö ld i  v en d ég sze rep lés  i s .  Az Operaház 
b a le t te g y ü t te s e  jónéhány s ik e r e s  tu rn é t  b o n y o l í to t t  l e  a t á r g y a l t  három 
esz ten d ő b en , am ik o ris  m eg fo rd u lt Moszka, Róma, P rág a , S z ó f ia  és Várna, 
B ordeaux, B dinburg , Köln és 'Wiesbaden s z ín p a d a in ,4-' шйзогап a 3 a r tó k  
B a le t te k  u j v e r z ió iv a l ,a  nS p a r ta c u s " - 3 z a l  és különböző Ö3 3 z e á l l i t á s u  
koncertprogram m al, ú jabb  városok  közönségének m utatva be k o re o g rá f iá i  
term ésünk egy r é s z é t ,  é r e t t  és f i a t a l  m agán táncosaink , eg yü ttesünk  f e l -  
k é s z ü l ts é g é t .
Mindezek u tá n  nem nehéz már az e lm ú lt esz tendők  v á lto z á s a in a k , uj 
te n d e n c iá in a k  néhány szóba s ű r í t e t t  ö s s z e fo g la lá s a .  Uj müvek h a z a i és 
k ü l f ö ld i  k o re o g rá fu s o k tó l, -  m egism erkedés ú jab b  s t i lu s k ö rö k k e l ,  műfa­
jo k k a l ,  is k o lá k k a l  és tá n c te c h n ik á v a l , -  ré g e b b i és ú jabb  m agántáncosa­
ink  to v á b b fe jlő d é s e , k ib o n tak o zása , -  számos k ü lf ö ld i  e g y ü tte s  vendég- 
s z e re p lé s e  /nem i s  em lítv e  a számos egyén i f e l l é p é s t /  együ ttvéve  e lev en , 
d inam ikus, tá g u ló  k i te k in té s ű  b a l e t t é l e t r ő l  tan ú sk o d ik .
A ré g e b b i és a közelm últ magyar és k ü l f ö ld i  eredm ényei, a j e le n ­
ko r h a z a i és egyetem es vívm ányai e g y ü tte se n  nemcsak a t á r s u l a t  egészsé­
g es , ö s s z e t e t t  m ű so rre n d jé t a lk o th a t já k ,  am elyre a jövő i s  é p ü lh e t, ha­
nem e g y ú t ta l  program ot i s  j e l e n t .  A t á r s u l a t  m űvészi v e z e té se  ennek tu ­
d atában  v á l a s z to t t a  k i  a so ron  következő  bem utatókat és f e lú j í t á s o k a t  i s .
S ha ez e k e t a p ro d u k c ió k a t a  n ag y v ilág  te rm ésébő l to v á b b i á tv é ­
te le k  k ö v e tik , fo ly ta tó d n a k  a j e l e n tő s  v endég já tékok  és fo lyam atosan  ke­
r ü l  s o r  u j magyar bem utatókra i s ,  az Operaház o a le ttm ü v á sz i munkájának 
i r á n y á t  h e ly esn ek , arányosnak m in ő s íth e tjü k , amely a t á r s u l a t  harmonikus 
to v á b b fe jlő d é s é t  s h a z a i közönség Íz lé sé n e k  és ism ere te in ek  gyarapodását 
b i z t o s í t j a .
B udapest, 1974 őszén
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Jeg y ze tek
1 / A tem u ta tó  a b u d a p e s ti  Operaház b a le t t - e g y ü t te s é n e k  1975/76 . é v i  
program jában s z e re p e l .  /А s z e r k . /
2/ A tanulm ány m eg irá sa  ó ta  az 19 7 4 /75-ös évadban az a lá b b i  bem utatók 
és  f e lu j i t á s o k  v o lta k :  jan u á rb an  R. S tra u s s  "llégy u to ls ó  d a l"  c . 
müvére M. B é ja r t  "Ez len n e  a h a lá l? "  o. k o r e o g r á f iá já t  m u ta tta  be 
az Operaház ö t  s z ó l i s t á j a .  H idas F rig y e s  z e n é jé re  S e re g i L ász ló  
k o re o g ra fá l ta  az 1975 m árciusában  b e m u ta to tt k é tfe lv o n á so s  "C édrus" 
c . b a l e t t e t ,  C sontváry  K osztka  T iv ad a r festőm űvész a lk o tá s a i  nyomán. 
Az évad harm adik b em u ta tó ja  jú n iu sb a n  Fodor A n ta l k o re o g rá f iá ja  v o lt  
"Á tv á lto záso k " címmel M onteverdi " O r fe ó " - já ra .  -  E három újdonság  
m e l le t t  a szezo n t négy f e l u j i t á s  i s  g a z d a g i to t ta :  1974 őszén  a 
"H arangozó-esten" a "F urfangos d iá k o k " , a "S eherezáde" és a "Poloveo 
táncok" k e rü l te k  b e m u ta tá s ra , majd 1975 ta v a sz á n  A. D olin  t a n í t o t t a  
be az eg y ü tte sn ek  Fokin  k o re o g rá f iá já b a n  "A ró z s a  le lk e "  c . b a l e t t e t .  
/А s z e r k . /
3 / Az 1974/75-ös évad vendégnüvészei: Eva Evdokimova /"A  h a tty ú k  t a -  
v á " -b a n /, va lam in t a k o ráb b ró l ism e rt Maina G ie lg u d , Jo rg e  Donn 
és D an ie l Lömmel. Az u tó b b i k é t tá n c o s  v en d ég já ték án  M ahler 
"Egy vándorlegény  d a la i"  c . d a lc ik lu s á r a  k é s z ü l t  B é ja r t - k o r e o g r á f iá t  
i s  e lő a d ta .  /А s z e r k . /
4/ Az 1974/75-ös évadban a t á r s u l a t  L eningrádban , K ijev b en , B e r lin b e n , 
V elencében és D ubrovnikban l é p e t t  f e l .  /А s z e r k . /
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AZ Ж  TÁSCARCHIYUMAHAK FELÉPÍTÉSE ÉS MÜBKAMÓDSZEHS
Kurt Peterraann
Számos k u l tu r tö r té n é s z  és tudós e l i s m e r i ,  hogy a táncm űvészet az 
é rz é k re  h a tó  tá r g y i  m i f a j , de mégis fu tó la g o s  objektum , amely m űalkotás­
k én t vagy s z o c iá l i s  je le n s é g k é n t c sak  e lő ad ása  p i l la n a tá b a n  r e a l i z á ló ­
d ik  és b o n takoz ik  k i  t e l j e s e n .
A tán c  mind a befogadó nézőben, mind a rep roduká ló  táncosban  emó­
c ió k a t  v á l t  k i ,  s a gondolkodást és a c s e le k v é s t i s  b e fo ly á s o lh a t ja ,  de 
min dmá ig  a táncm űvészet m égsincs Í rá sb a n , exak t módon rö g z i tv e .
A tán c  tá rsa d a lm i h a sz n o ssá g á ró l, lé n y e g é rő l, a népek é le té b e n  be­
t ö l t ö t t  fu n k c ió já ró l  szó ló  tanulm ányok és v i t a i r á s o k  az a n t ik  k o rig  n yú l­
nak v i s s z a ,  a m ozgásfolyam at id ő b en i m egragadását e lő s z ö r  mégis csak  
I 6 0 0  k ö rü l k í s é r e l t é k  meg. P lá to n  d ic s é r te  p ed ag ó g ia i szem pontból a tá n c -  
m ű v észe te t, s e s z té t ik a i - e g é s z s é g i  meggondolásokból maga i s  g y a k o ro lta , 
de maró gúnnyal Í t é l t e  e l  azo k a t a tá n c o k a t, amelyek a r é g i  hagyományo­
k a t  fe n y e g e tté k . Magát a tá n c o t  azonban mégsem le h e t  sz a v a i a la p já n  egy- 
é r te ln iie n  r e k o n s t r u á ln i .  Az a n t ik  tá n c k u l tú ra  és a dráma ú j r a é le s z té s é ­
r e  f o l y t a t o t t  k í s é r l e te k  а XVI. században in term ed iákon  és a maskarádon 
k e r e s z tü l  a b a l e t t  és opera  m űfaja inak  k o ra i  form áihoz v e z e tte k . A 
XX. században az i ly e n  h ib á s  in te r p r e tá c ió k  b e fo ly á s o ltá k  Isa d o ra  Dun­
can "modem d a n c e " -á t.M ih a il Fokin  i s  az a n t ik  eszményképek h a tá s a  a l a t t  
á l l t ,  és ezek a meggondolások b a le t t r e fo rm ja ib a n  i s  s z e re p e t j á t s z o t t a k .
Az i l y e s f a j t a  f i l o z ó f i a i  és t e o ló g ia i  r e f le x ió k  gyakran a tánc  in ­
te n z iv e b b  á p o lá sá ra  vagy éppen e l t i l t á s á r a  tö r té n ő  f e l s z ó l í t á s o k a t  e red ­
m ényeztek. , íg y  p l ,  a " p y r rh ic h e " , a fe g y v e r tá r« , a r é g i  görögöknél 
n e v e lé s i  eszköz, és a "drám ai tánc" ugyanabban a korban a r a b s z o lg a tá r ­
sadalom  u ra lk o d ó  ré te g e ib e n  fo n to s  k é p z é s i sz e re p e t k a p o tt .  A közép­
k o r tó l  az  im p e ria lizm u sig  tá n c ti la lm a k k a l  ig y ek ez tek  az egyházi és á llam i 
u ra lkodók  tá v o l  t a r t a n i  a l a t t v a l ó i k t ó l  a tánc eszközével k ö z v e t í te t t  
p ro g re s s z ív  b e fo ly á so k a t, in fo rm ác ió k a t és m agatartásm ódokat.Hogy ezeknek 
a tánc  e l l e n  h o z o tt  tila lm a k n a k  és re n d e le tek n ek  nem v o l t  maradandó ha­
tá s u k , annak oka a tán cb an  fe lh a lm o z o tt elem i erőben és ha talm as p s z ic h i­
k a i  ha táso k b an  r e j l i k ,  amelyek az ember tu d a tá t  és l é t é t  minden más mű­
v é s z e tn é l  jobban a s s z im i lá l já k  és nagyfokú s t i l i z á l t s á g g a l  v is s z a tü k rö ­
z ik .  I l y  módon valam ennyi táncform a -  ak á r t á r s a s á g i ,  ak á r sz ín p a d i -
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eg y arán t tö r té n e lm i tan ú sá g , amelynek dokumentumértéke s t i l i z á l t  formá­
ban i s  [nagy. A táncban  -  c é l já n a k  és ta r ta lm á n a k  m eg fe le lő en  -  so k ré­
tű  p s z ic h ik a i  m agatartásm ódok és fo lyam atok  sűrűsödnek s p e c if ik u s  form á­
v á , amelyek más tö r té n e lm i emlékekben i ly e n  hatékonyan  nem hagyományozód- 
ta k .
Azt a k é rd é s t ,  v a jo n  a tán c  k u l t ik u s  t s z ó ra k o z ta tó  vagy m űvelődési 
té n y e z ő -e , a k r i t ik u s o k ,  kétkedők és lelScesedők a tánc  á l t a l  az  em beri­
ség fe jlő d é s é b e n  b e t ö l t ö t t  m indenkori fu n k c ió  s z e r in t  k ü lö n fé lek ép p en  
d ö n tik  e l .  Gyalázkodó tá n c t i la lm a k  m e l le t t  l e l k e s í t ő  tá n c fe lh ív á s o k  á l l ­
nak . A tö rtén e lem b en  a tán cb an  szegény és tán cb an  gazdag korszakok v á l t ­
já k  egym ást.
Az elnyom ott n ép ré teg ek  különösen  v á lsá g o s  és Ín ség es időkben i -  
gyekeznek e l f e le d n i  s z o ro n g a tta tá s u k a t;  a tán c  nagy e r ő f o r r á s t  j e l e n t ,  
amely még a fé lé n k e k e t és e ln yom ottaka t i s  t a l p r a á l l í t j a  / a  p e s t i s  id e ­
jé n , háború  u tá n i  időkben, a f r a n c ia  fo rrada lom ban , gazd aság i v á lság o k  
id e jé n  s t b . / .  M ásrész t a tán c  szám ta lan  ünnepség a la k i tó  té n y e z ő je  az 
ember egyéni és tá rsa d a lm i s z fé rá já b a n  i s .  Az ember valam ennyi hangu la­
t a  -  a komoly ü n n e p é ly e ssé g tő l a tu rb u le n s  v ig a s sá g ig  és az e k s z ta t ik u s  
e l r a g a d ta tá s ig  -  m egny ilvánu lhat a p a r a s z t i  la k o ssá g  hagyományosan á tö ­
r ö k í t e t t  n ép tán ca ib an  esküvők, a r a t á s i  ünnep vagy tem plom szen te lés a lk a l ­
m ával.
A tán c  az uralkodó  o sz tá ly o k  szám ára gyakran egy ó h a j to t t  h ie r a r c h i ­
kus re n d e t je lk é p e z  és te s z  lá th a tó v á  vagy é rz é k i- s z ó ra k o z ta tó  lá tv á n y o s ­
sággá d eg rad á ló d ik  /m ár i . s z . e .  2 ooo évvel a közép-egy ip tom i birodalom ­
ban a r a b s z o lg a ta r tó k  v a c s o rá in  szokásosak  v o lta k  a gyönyört k e l tő  s z t r i p -  
t i z - t á n c o k / .
A tánc m int s z in te t ik u s  m ia lk o tá s , m int b a l e t t  4 0 0  évnél régebben 
f o g la lk o z ta t ja  az  e u ró p a i k u l tú r t ö r t é n e t e t .  K e le ten  /K ínáb an ,Jap án b an  
és In d iá b a n / a k u l t ik u s  táncform ák összegező  m űvészeteként még sokkal 
mélyebben nyúlnak v is s z a  a tö rté n e le m b e . In d iáb an  már az  ókorban k ia la k u l­
ta k  k la s s z ik u s  ren d sze rek  és tá n c s t i lu s o k ,  amelyek g e s z tu s a i  és mozgás­
fo rm ái szem antikus j e l e n t é s t  n yerte le  s amelyek t a r ta lm a i  r ö g z í t e t t e k .  
Ugyanakko r az a f r i k a i ,  á z s i a i  és ó c e á n ia i f i a t a l  nem zeti állam ok term é­
s z e t i  n épe inek  tá n c a i  az  em beriség  ő s tö r té n e te  szo k ása in ak , hagyományai­
nak je le n tő s  m aradványait k ö z v e t í t ik  n a p ja in k ig .
H aladás és s ta g n á lá s ,  korok d i v a t j a i  és  k u l t u r á l i s  hagyományok r a j ­
z o ljá k  meg a m ozdulatm üvészet tö r té n e té n e k  ú t j á t .  A lk o tá sa ik  m agasfokú- 
s t i l i z á l t s á g b a n  tü k rö z ik  a k ü lö n fé le  f e j l ő d é s i  s z in te n  á l l ó  népek, tö r *  
zsek é r z é s e i t  és  g o n d o la ta i t .  M inél d i f f e r e n c iá l ta b b  a tá rsad a lo m  a la k u ­
lá s a , .  an n á l v á lto z a to sa b b  a tá n c k in á la ta .  A tánccselekm ényben — a mai
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so k ré tű  d i f f e r e n c iá ló d á s  és s p e c ia l iz á ló d á s  e l le n é re  -  a  s a j á t  tán co s _ 
tevékenység  és a l a k í t á s  i r á n t i  tö re k v é s  minden emberben -  a kevés k iv é ­
t e l t  e m lité s  n é lk ü l hagyva -  t ö r e t l e n ü l  fennm arad t.
Bár a tán ca lk a lm ak , ta r ta lm a k  és form ák a tá rsad a lo m  fe j lő d é s é v e l  
v á l to z ta k ,  a r ö g z í t é s  p roblém ája fennm arad t. A b a l e t t —tö r té n e t  4oo éve 
a l a t t  k o reo g rá fu so k  és tán co so k  számos k í s é r l e t e t  t e t t e k  a táncnak  sza­
vakkal vagy a b s z tr a k t  j e le k k e l  tö r té n ő  m egragadására és tö r té n e lm i, k o r-  
t ö r t é n e t i  dokumentumként v a lő  r ö g z í t é s é r e .  T hoinot A rb eau -tó l kezdve, 
Roger l e  E e u i l l e t ,  A rth u r  S a in t-Léon, V lagy im ir S tepanov, R udolf von La­
ban, Vera P roca és  R udolf B enesh-ig  számos e lm é le t i le g  k é p z e tt  b a l e t t -  
m este r k o n s t r u á l t  többé-kevésbé  tö k é le te s  n o tá c iő t ,  mégsem s ik e r ü l t  má­
ig  a s o k f a j ta  nem zeti re n d sz e r  e g y ik é t sem egy á l ta lá n o s ,  valam ennyi tá n ­
cos szám ára nem zetköz ileg  e l is m e r t  és k ö te le z ő  Írásmóddá nemcsak dek la ­
r á l n i ,  hanem a la p v e tő  m ódszerként á l ta lá n o s s á  te n n i ,  m int a k o t t a í r á s t .
Az u tó b b i év tized ek b en  a L ab an -fé le  k in e to g rá f ia  számos országban 
t a l á l t  u j k ö v e tő k re . Ez len n e  az  e g y e tle n  tá n c i r á s ,  amely e le g e t  tenne 
valam ennyi igénynek , a m ily e t egy m ozgáslejegyzés m egkíván;sajnos azonban 
e l s a j á t í t á s a  és a b s z t r a k t ,  r i tm ik a i la g  pon tos m ozgásrögzitése  ig en  komp­
l i k á l t .
A nehézségek , amelyek valam ennyi Í r á s o s  rögzitésm ódból adódnak, t e r ­
m észetesen  nem Í rh a tó k  e g y e tle n  Írásm ód -  ig y  a L a b a n -k in e to g rá f ia  -  t e r ­
h é re  sem, hanem azok magában a tánc  lényegében  és s tru k tú rá já b a n  re j le n e k .  
S z in te t ik u s  m űvészet lé v é n , a táncnak  sok k ap c so ló d á s i p o n tja  van, p l .  a 
zenéhez, té rh e z , a tán co s  a ttr ib ú tu m h o z  és az iro d a lm i m in tához. Egy é r ­
vényes és azonnal rep ro d u k á lh a tó  le je g y z é s  e se té n  m indezeket a koordiná­
c ió s  p o n to k a t nem csupán em ocioná lisan  k e l l  m egragadni, hanem r a c io n á l i ­
san , r i tm ik u s  m e llé re n d e lt  szimbólumokban r ö g z í tv e .  M ivel számos koreog­
r á fu s  és b a le t tm e s te r  szám ára egy modern zen e i p a r t i t ú r a  és annak hang­
z á s b e l i  r e a l i z á l á s a  egy e lő ad ás  k e re té b e n  már le k ü z d h e te tle n  nehézségek­
be ü tk ö z ik ,  e z é r t  j e le n le g  egy a zen e i p a r t i tú r á h o z  ta r to z ó  t e l j e s  moz- 
g á s le i r á s  a zen e i és k o re o g rá f iá i  m űveltség  o ld a lá r ó l  sok tán co s e lé  t ú l  
nagy követelm ényeket á l l i t ,  h is z e n  c sak  sokéves és in te n z ív  k ép zésse l 
n y erh e tő k  e l  a k ín é tоg rá f iá h o z  szükséges követelm ények és készségek .
A k in e to g r á f i a i  a la p k é p z é s t valam ennyi tán co s számára a k in e to g rá -  
f i a i  grammatika és s z in ta x is  e g y s z e rű s í té s é v e l  e g y id e jű le g  k e lle n e  ö ssze­
k ö tn i .  A je le n le g  érvényben lé v ő , A lb e r t  K nust á l t a l  l e i r t  és k id o lg o z o tt 
sz a b á ly re n d sz e r  2377/BIH-A-4-e s /  o ld a l  te r je d e lm ű .
A m ozgófilm  és az  e le k tro n ik u s  k é p rö g z ítő  eszközök fe j lő d é s é v e l  eze­
k e t a te c h n ik a i  le h e tő s é g e k e t i s  b e á l l í t o t t á k  a m egform ált mozgás konzer­
v á lá s a  c é l j a i r a .
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A h an g o sfilm  a tánc  valam ennyi f á z i s á t  és f in o m ság á t, s z e rk e z e té t  
és s t i l i z á l t  s a já to s s á g á t ,  id ő b e l i  fo ly a m a tá t és t é r b e n i  a la k u lá s á t  h i ­
b á t la n u l  r ö g z í t h e t i .  K om plikált szinkronm unkához manapság modern e le k t r o ­
n ik u s k észü lék ek  á l ln a k  re n d e lk e z é s re , amelyek a  tá n c film e k  ig e n  id ő ig é ­
nyes és á l ta lá b a n  nem k ie l é g í tő  k é z i s z in k r o n iz á lá s i  te c h n ik á já t  lé n y e ­
gesen  m egkönnyítik . Az e le k tro n ik u s  mágneses r ö g z i té s  /v id e o - r e c o rd e r /  
a k épet és hangot e g y id e jű le g  r ö g z í t i .  A h an g o sfilm  és a t e l e v í z ió - t e c h ­
n ik a  bevonása n a p ja in k  táncdokum entáció jábe  k o r tö r t é n e t i  szü k ség sze rű ség . 
Ez a te c h n ik a  azonban ig e n  pénzigényes és az  a rc h iv á lá s b a n  számos p ro b lé ­
mát v e t f e l ,  amelyek m egoldása a legm odernebb te c h n ik a  a lk a lm azásán á l sok 
id ő t  és ú jab b  any ag i eszközöket i s  ig é n y e l . M agnetofonszalagok /k é p  és 
hang/ p l .  nem tá ro lh a tó k  k o r lá t l a n  id e ig .  B izonyos időközökben ú j r a  á t  
k e l l  j á t s z a n i  ő k e t. Minden ú jabb  á t j á t s z á s  azonban m inőségrom lássa l j á r .  
Számos o ly an  á t j á t s z á s n á l ,  am elyek a h o sszú  t á r o l á s i  id ő  m ia tt  v á lnak 
szü k ség essé , a f e l v é t e l  s e l e j t e s s é  v á lh a t .  A rc h iv á lá s  c é l j a i r a ,  v ag y is  
k o r lá t la n  id ő re  szó ló  t á r o l á s r a  a já n la to s  fényhangos f i lm k ó p iá t k é s z i t e n i .
A gyakorló  táncszakem ber szám ára a f i lm  id e á l i s  t á r o l á s i  eszköz, 
az em lékezet s e g í tő je ,  am elyet minden nagyobb elő tanulm ány n é lk ü l  a u d ió -  
- v iz u á l i s a n  azonnal m eg é rth e t. Tudományos a n a l íz is e k ,k o re o ló g ik u s  v iz s ­
g á la to k  szám ára a film dokum entáció  e l le n é r e  le je g y z é s e k e t k e l l  k é s z í te n i  
m ivel a formák és s z e rk e z e te k , v a lam in t a fo n to s  r é s z le te k  ö s sz e h a so n lí­
tá s a  c sak  a n a l i t ik u s  m e g k ö z e líté s se l vagy s z in o p tik u s  á t t e k i n t é s s e l  v á l ­
h a t v i lá g o s s á .  Valamennyi k in e to g rá fu s  m e g e rő s ít i ,  hogy a f ilm e s  dokumen­
tum ról sokkal gyorsabban és könnyebben k é s z íth e tő k  le je g y z é s e k , m ivel a 
tánc  a v e t í tő v e l  vagy képnézővel t e t s z é s  s z e r i n t i  alkalom m al m eg tek in t­
h e tő  és nehézségek n é lk ü l ta g o lh a tó  különböző id ő eg y ség ek re . A tá n c f i lm  
to v áb b i e lő n y t i s  k ín á l  le je g y z ő jé n e k : a  tán co so k  ezen tü re lm esek , e l l e n t ­
mondás n é lk ü l i s m é tl ik  e l  szám ta lan szo r ugyanazt a m ozgásfo lyam ato t, e -  
zenk ivü l ped ig  nem im p ro v izá ln ak . A jövőben a táncarchivum okban a tá n c ­
f i lm  m int dokum entációs objektum  a legnagyobb h e ly e t  f o g ja  e l f o g l a ln i .
Ez azonban nem t e s z i  szü k ség te len n é  a t á n c l e i r á s o k a t , hanem a tudományos 
és k o re o g rá fik u s  tanulm ányok számára még inkább m egkövete li a z o k a t.
Ö ssz e fo g la ló la g  meg k e l l  á l la p í ta n u n k , hogy a tán c  mind v e rb á l is á n , 
s p e c iá l i s  t á n c i r á s s a l ,  mind p ed ig  modern te c h n ik a i  f e l t é t e l e k  rév én  p r i ­
mőr módon dokum entálható . A le je g y z é s  h a tá s fo k a  és é rte lu f lsé g e  a k i v i t e ­
l e z é s tő l  és a v á la s z to t t  m ódszerek tő l fü g g .
A tán c  v ilá g a  azonban nem csupán az  e ls ő d le g e s , hanem a szekundér 
fo rrá so k  s z in te  á t t e k in th e t e t l e n  so k aság á t i s  ism e r i / Í r á s o k a t ,  festm é­
n y ek e t, g ra f ik u s  a lk o tá s o k a t , a k ta je g y z e te k e t  s t b . / ,  amelyek gyakran
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egész ko rszakok  eg y ed ü li hagyományozható dokumentumai. Csupán s z is z te m a ti­
kus k iv á lo g a tá su k  és é r té k e lé s ü k  hozh a t a t á n c tö r té n e t  és a mai gyakor­
l a t  szám ára u j  f e l is m e ré s é k e t  a p rim ér dokum entációkkal és hagyatékokkal 
tö r té n ő  ö s s z e h a s o n l i tá s  so rán .
A tán c  tém ájában  valam ennyi fo r rá sa n y a g  g y ű j té s é t  és tudományos f e l ­
d o lg o z á sá t nem v é g e z h e ti  e l  e g y e tle n  tu d ó s .  Ez a munka egész in tézm ényt 
ig é n y e l, amely nagy any ag i és eszm ei r á f o r d i t á s s a l ,  k e se rv es  munkával 
h o rd ja  ö ssze  a sok s z é ts z ó r t  és so k szo r s z in te  e l te m e te t t  fo rrá sa n y a g o t, 
k a ta lo g iz á l j a  a z t ,  majd f e l t á r t  form ában b o c s á j t ja  a k u ta tá s  és a gyakor­
l a t  r e n d e lk e z é s é re .
A Z e n tra lh a u s  f ü r  K u ltu r a rb e i t  d e r  DDR, L e ip z ig , 1957-ben m egalapí­
t o t t  táncarch ívum a fe n n á l lá s a  rö v id  id e je  a l a t t  je le n tő s  k ö zp o n ti doku­
m en tációs és in fo rm ác ió s  b á z is s á  f e j l ő d ö t t  a tánc  valam ennyi t e r ü le té n .  
K i t e r j e d t  gyű jtem ényei, p u b l ik á c ió i ,  va lam in t in te n z iv  k o n z u ltá c ió s  te v é ­
kenysége ré v é n  az archívum  nem csupán az  EDK szakem berei körében v á l t  
gyo rsan  is m e r t té ,  hanem számos eu ró p a i tudományos intézm ény tá n c tö r té n é ­
sz e , népzáncszakem bere és b a l e t t k r i t i k u s a  é r t é k e l i  n ag y ra .
Eredetileg ezt a hagyományosan átvett táncfolklóranyag regionáli­
son túli gyűjtőhelyeként kívánták létrehézni. A más szocialista országok 
intézményeiben folytatott bibliográfiai előmunkálatok és összehasonlító 
tanulmányok során az első koncepció megvitatásánál azonban olyan metodo­
lógiai meggondolások jutottak érvényre, amelyek kategórikusan követelték 
meg, hogy egy táncarchivum felállításánál nem lehet egy művészeti ág rész- 
aspektusából kiindulóan tervezni, hanem kiindulási pont csak a tánc mint 
összjelenség jöhet számításba.
Ez a követelm ény abbó l a f e l is m e ré s b ő l e r e d t ,  hogy a táncm üfaj v a la ­
mennyi á g a z a ta  kö lcsönös k ap cso la tb an  á l l  egym ással. íg y  p l .  a megelőző 
korszakokban b a le t tm e s te re k , tán co so k , sz ín é sz e k  vagy zenészek f o lk lo r i s z -  
t ik u s  p é ld ák b ó l tá r s a s tá n c o k a t  s t i l i z á l t a k  a f e u d á l is  nemesség és a p o l­
g á rság  szám ára. Ugyanígy h a to t ta k  s ta n d a r d iz á l t  t á r s a s  és d iv a ttá n c o k  a 
dolgozó nép t r a d i c io n á l i s  r e p e r to á r já r a  i s .  A társadalom m al e g y ü tt v á l to ­
zó fu n k c ió k a t és so k ré tű  táncfo rm ákat a sz ínpadon , tá rsa sá g b a n , re p re z en ­
t a t í v  a lka lm akkor, vagy b e leo lvadva  a hagyományba, szokásokba csak  az 
ö s s z je le n s é g  komplex szem lé le téb en  le h e t  megfogni id ő b e l i  dokumentumként 
és i n t e r p r e t á l n i  a v a ló ság n ak  m egfe le lően .
Ezek a fe lism e ré se k  szab ták  meg az KDK táncarchívum ának f e l á l l í t á s a ­
kor- a c é l t  és a munkamódszert. Az archívum  tudományos munkaprogramja rö ­
v id en  3  pontban  fo g la lh a tó  ö ssze :
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1 . Az Ш  tán c  archívum ának fő  c é lk i tű z é s e  k ö z tá rsa ság u n k  s z ín p a d i ,  
gyerm ek-, am atő r- és tá r s a s tá n c a  fe jlő d é s é n e k  dokum entációs g y ű jté se  és
fe ld o lg o z á s a .
2 . Valamennyi anyagyüjtem ény és k a ta ló g u s  a maga ö sszeségében  t e ­
rem tse meg egy m arx is ta  tánctudom ány k ia la k í tá s á n a k  an y ag i, szakm ai e lő ­
f e l t é t e l e i t  és a l a p j á t  , s z o lg á l jo n  ö s s z e h a s o n lító  és e s z t é t i k a i  t a ­
nulmányok b á z is á u l .
3 . A k o reo g rá fu so k , táncpedagógusok és előadók a lk o tó te v é k e n y sé g é t 
c é l irá n y o s  in fo rm ációk  és k o n z u ltá c ió k  rév én  so k ré tű e n  s e g í ts e  és ö sz tö ­
nözze. A szakmai h i r e k  és tanulm ányi ú tm u ta tók  e g y id e jű le g  p o z i t ív a n  
b e fo ly á s o ljá k  az i f j ú  m űveszegyéniségek so k ré tű  t a n u lá s i  fo ly a m a tá t a 
táncm űvészet t e r ü le té n .
Az archívum  m u n k atá rsa i az e ls ő  n a p tó l kezdve azon fá ra d o z ta k , hogy 
e z t a z .e lő i r á n y z o t t  koncep c ió t é l e t t e l  t e l í t s é k .  E magas követelm ény 
k ie lé g í t é s é r e  ás a tánctudom ánynak " g y a k o r la t i  a lk o tó e rő k é n t"  va ló . 
f e l t á r á s a  érdekében k i t a r t ó  munkával k i a l a k í t o t t a k  egy dokum entációs 
r e n d s z e r t ,  amely f e lh a s z n á l ta  az archívum  és múzeumismeret á l t a l  b iz to ­
s í t o t t  m ódszereket valam in t a tánc  specifikum ának  m eg fe le lő  ú j t á r o l á s i  
módokat.
A táncarch ivum ot a m eg fe le lő  á t t e k in t é s  érdekében , v a lam in t munka­
te c h n ik a i  és gazd aság i m egfon to lásokbó l a m indenkori g y ű j tö t t  tá rg y  
specifikum a s z e r in t  7 m u n k a te rü le tre  o s z to t tá k .  Valamennyi t e r ü l e t  egy 
r a k t á r r a l  re n d e lk e z ik , amelyben az  anyagok sorszám  s z e r i n t i  rendben , 
a hanglem ezek nagyságrendben tá ro ln a k .  Valamennyi gyűjtem ény /könyvek , 
f ilm e k , fo tó m áso la to k , hanglem ezek, h an g sza lagok , m ű s o r fü z e te k ,s tb ./  
egy m e g te rv e z e tt k a ta ló g u sre n d sz e rb e n  k e rü l  f e l t á r á s r a .  Az egyes k a ta ló ­
g u so k a t, d o s sz ié k é t és k ro no log ikus jeg y zék ek e t u ta lá s o k  k a p c so ljá k  ö sz -  
sze egym ással. Ezek e g y ü tte se n  a lk o t já k  a táncarch ivum  z á r t  in fo rm áció s  
eg y ség é t, amely a tán c  valam ennyi a s p e k tu s á t ,  m űfa já t és á g a z a tá t  f e l ­
ö l e l i .
I ro d a io m -n y ilv á n ta r tá s
A tá n c - s z a k te r ü le t  valam ennyi német nyelvű  szerzem ényérő l b ib l io g r á ­
f i a i  k im u ta tás  k é s z ü l . A könyvekrő l, d o lg o z a to k ró l és p e r io d ik á k ró l  a 
d ia f e lv é te le k e t  sz is z te m a tik u sa n  g y ű j t ik ,  az  iro d a lm i term ékeknél t e l ­
je s s é g re  tö rek ed n ek . Valamennyi c im f e lv é te le z e t t  nüvön r a j t a  van a könyv­
t á r  h e ly r a j z i  száma, aho l a f e lv é te le z é s  t ö r t é n t .  A c im fe lv é te le z é s t  
t a r t a lm i  és k r i t i k a i ,  é r té k e lő  a n n o tác ió k  e g é s z i t ik  k i .  Az an n o tác ió k  
e lk é s z íté s é h e z  a m egfe le lő  könyvek és f o ly ó ir a to k  á t t e k in té s e  szü k ség es.
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Ez a fo lyam at a mii a lap o s  b o n c o lg a tá sá t Ig é n y l i ,  ami az  archívum  munka­
tá r s a in a k  sok neh ézség e t o k o z o tt, m ivel a tudományos könyvtárakban a 
m últban a tán c iro d a lo m  g y ű j té s é t  e lh a n y a g o ltá k , úgyhogy számos könyv és 
f o ly ó i r a t  az 1913 e l ő t t i  évekből s z é ts z ó r ta n  t á r o l  a könyvtárakban . Hosz- 
szadalm as le lő h e ly - k u ta tá s s a l  k e l l e t t  ném ely Í r á s t  f e lk u t a tn i  és a nem­
z e tk ö z i  k ö n y v tá rk ö z i kö lcsö n zés hosszadalm as ú t já n  m egszerezn i.
1913-ban a l i p c s e i  német kö n y v tár m e g a la p ítá sá v a l ugyan j a v u l t  a 
táncanyagok h e ly z e te ,  azonban ez az intézm ény sem g y ű j tö t te  sz isz tem a­
t ik u s a n  az  egész német nyelvű tánc iroda lm at.E hhez  j á r u l ,  hogy a második 
v ilá g h á b o rú s  v esz te sé g e k  kö v e tk ez téb en  a 2o -as és Зо- a s  évek p e r io d ik á i  
m egsem m isültek. Az NDK k ö n y v tá ra ib an , v a lam in t k ü lfö ld ö n  i s  fe lm é rh e te t­
le n  k á ro k a t o k o zo tt a f a s i s z t a  háborús szé tro m b o lta  a k a ta ló g u so k a t és 
gyű jtem ényeket, m e g tiz e d e lte  a könyv- és fo ly ó ira tá l lo m á n y t.  A b e r l i n i  
német á l la m i könyvtárhoz c s a t o l t  tá n c k ö n y v tá r  i s  t e l j e s e n  tönkrem ent.
A b ib l i o g r á f i a i  c im fe lv é te le z é s t  so k szo r c sak  akkor l e h e t e t t  meg­
k ezd en i, ha sokéves k e re sé s  u tá n  f e lk u ta t tu k  egy-egy könyv h o l l é t é t  és 
a müvet tá v k ö lc sö n zés  u t j á n  egy l i p c s e i ,  b e r l i n i  vagy d re z d a i könyv tár­
bó l b e te k in té s r e  m eg k ap h a ttu k ..Számos e se tb e n  az  ig y  m e g ta lá lt  irodalom ­
r ó l  m ik ro film  k é s z ü l t .  Az Ы1Ж, valam in t a k ü lfö ld  számos könyvtárának 
f e l v i l á g o s í t á s á é r t ,  a k e r e s e t t  p u b lik á c ió k  re n d e lk e z és re  b o c s á tá s á é r t  
h á lá s  k ö s z ö n e tte l  ta r tó z u n k .
A c im fe lv é te le z é s  a tudományos könyv tárak  a lf a b e t ik u s  k a ta lo g iz á lá ­
s i  re n d je  s z e r in t  tö r t é n ik ,  amely a k ö n y v tá r i szaknyelvben  a "porosz  
in s tru k c ió k "  term in u s a l a t t  i s m e r t .  E t tő l  a s z a b á ly z a t tó l  c sak  kevés 
pon ton  t é r t e k  e l .  A c ím fe lv é te le k e t  nem zetközi szabványú k a rto té k la p o k ­
r a  /7 ,5  x 1 2 ,5 / v e z e tik  r á ,  s o k s z o ro s í t já k  és 3 a la p k a ta ló g u sb a  s o ro l­
já k :
1 . A tá rg y sz ó -k a ta ló g u s  az  iro d a lm i u ta lá so k  a la p ja .  Valamennyi in ­
fo rm ác ió t 17 szak cso p o rtb a  rendeznek , amelyek 114 a lc s o p o r tr a  tag o ló d ­
nak . A n ép tán c , t á r s a s tá n c ,  tá n c tö r té n e t  és a sz ín p a d i tánc  szak cso p o rt 
to k á t  még s p e c iá l i s  c ím szavakra, szakszavak ra ; tá n c -  vagy személynevek­
r e ,  va lam in t b a le tte im e k re  tovább ta g o l já k .
Az egyes a lc so p o rto k b an  a b e lső  ta g o lá s  különböző. A ta g o lá s  min­
d ig  a r e g is z tr á la n d ó  tá rgyhoz  ig a z o d ik . L ehet b e tű ren d es , tá rg y szav as  
vagy k ro n o ló g ik u s . Az egyes szakcsoportok  és f e je z e te k  k ö z ö tt ,  továbbá 
ezen egységeken b e lü l  u ta lá s o k  k ö n n y ítik  meg a h a sz n á lh a tó sá g o t, ugyan­
i s  egy-egy p u b lik á c ió  több  szak cso p o rtb a  i s  b e so ro lh a tó . A t e l j e s  cim - 
f e lv é t e l e z é s t  r é s z l e t e s  a n n o tá c ió v a l á l ta lá b a n  csak  egyszer k é s z í t ik  e l ,  
az u ta lá s o k n á l  v is z o n t rö v id  cím ekkel vagy cím szavakkal m egelégszenek.
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2 . A b e tű ren d es  k a ta ló g u s  f e l é p í t é s e  lén y eg esen  egyszerűbb . A 
g y ű j tö t t  in fo rm ác ió k a t a sz e rz ő  neve s z e r in t ,  vagy a három nál tö b b  s z e r ­
ző e se té b e n , va lam in t sz e rz ő  megnevezése n é lk ü l i  műveknél szak s z e r in t  
re n d e z i .
3 . A to p o g r á f ia i  k a ta ló g u s  a c ím fe lv é te le k e t  o rszág o k , t á j a k  és 
h e ly ség ek  is z e r in t  v e s z i  n y i lv á n ta r tá s b a .  Id e  nem k e rü l  be minden cím­
f e l v é t e l .  T erm észetesen  valam ennyi e tn o g r á f i a i  tanulm ányt és gyűjtem ényt 
a hagyományos n é p tá n c ró l , a h e ly i  s z ín h á z - , b a l e t t -  é s t á n c t ö r t é n e t i  mü­
v eket a m eg fe le lő  to p o g r á f iá i  gyű jtő fogalom  a l a t t  e g y e s i t ik .  K oreográ­
fusok  és am atőr m űvészeti c so p o rto k  v e z e tő i ,  ak ik  egy t á j  tá n c a ib ó l  k í ­
vánnak tá n c s z v i te t  ö s s z e á l l í t a n i ,  vagy a hagyományos nép táncok  s t i l i s z ­
t i k a i  s a já to s s á g a ib a , azok h e ly i  v a r iá n s a ib a  k ívánnak b e te k in te n i ,  gyak­
ra n  h a s z n á ljá k  e lő k é s z ítő  m unkálataikhoz e z t a k a ta ló g u s t .  Az archívum ­
ban meglévő valam ennyi idegen  nyelvű irodalom  ebben a k a ta ló g u sb an  t a ­
lá lh a tó .
Ez id ő  s z e r in t  a táncarch ivum  iro d a lo m -n y ilv á n ta r tá s á b a n  kb .l5opoo 2/
b ib l io g r á f i a i  in fo rm ác ió t tá ro lu n k . Ez a t á r  k ép ez i a t á n c b ib l io g r á f i a i  
k ia d á s  a l a p j á t .  A német n y e lv ű , t e l j e s s é g r e  tö rek v ő  sz is z te m a tik u s  gyű j­
temény és annak k ié r té k e lé s e  m e l le t t  id eg en  nyelvű p u b lik á c ió k a t i s  r e ­
g i s z t r á l .  I t t  c sak  a le g fo n to sa b b  müvek, m int p l .  a  b ib l io g r á f iá k ,  l e ­
x ikonok, tö r té n e lm i tanulm ányok, a nép—, t á r s a s - ,  és sz ín p a d i tán c  a la p ­
v e tő  gyűjtem ényei és tan könyvei jönnek t e k in te tb e  és k e rü ln ek  f e l v é t e l r e  
a német nyelvű kiadványok a la p e lv e ih e z  haso n ló an .
A s z o v je t tá n c iro d a lm a t kü lön  gyűjtem ény ö s s z e s í t i ,  am elyet 6 fon ­
to s  s z o v je t s z in h á z i , z en e i és k u l tu r á l i s  f o ly ó i r a t  k ié r té k e lé s e  egé­
s z í t i  k i .  A s z o v je t  tán c iro d a lo m  az  ШЖ-tá n c e lm é le tn ek  és g y ak o rla tn ak  
je le n tő s  példaképe és e z é r t  t e l j e s  b i b l i o g r á f i a i  r e g i s z t r á l á s r a  tö re k ­
szünk^^
Az iro d a lo m -n y ilv á n ta r tá s  körébe t a r t o z i k  a k é z ik ö n y v tá r  és a mik­
ro film gyűjtem ény . A k éz ikönyv tárba  a tán c  tém ájához ta r to z ó  valam ennyi 
e lé rh e tő  irodalom  és p e r io d ik a  b e k e rü l, amely a könyvesboltokban  és an­
tikvárium okban  még megkapható, vagy a k ü lf ö ld i  szakem berekkel tö r té n ő  
c se re  ú t já n  m egszerezhető . A k éz ik ö n y v tá r  p ré z e n s -k ö n y v tá r, amelynek á l ­
lománya a s a j á t  b ib l i o g r á f i a i  munkát s z o lg á l ja ,  de az archívum  valam ennyi 
konzulense és lá to g a tó ja  számára n y itv a  á l l .  E k éz ik ö n y v tá r  állom ánya 
3 ooo ö n á lló  p u b lik á c ió t  t e s z  k i ,  az  archívum ban 23 német nyelvű és 18 
idegen  nyelvű p e r io d ik a  ta lá lh a tó , ,  és ezek e t az  egyes gyűjtem ények szá­
mára á lla n d ó a n  k i é r t é k e l ik .
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A k é z ik ö n y v tá r ra l  szo ro s k a p c so la tb a n  á l l  a m ikrofilm gyüjtem ény. 
Valamennyi t á n c tö r t é n e t i  mii és g y a k o r la t i  tankönyv, amely már nem kapha­
tó  az  an tik v áriu m b an , és amely már kevés példányban , b i b l i o f i l  r i t k a ­
ságkén t maradt. meg, m ik ro film en  k e rü l m egőrzésre . Ez id e ig  135o 
m ik ro film e t k é s z í te t tü n k .  A XVI. s z á z a d tó l kezdve a táncm űvészet számos 
hagy Je le n tő sé g ű  tankönyve és tá n c ró l  szó ló  t ö r t é n e t i  é r te k e z ése  k e rü l t  
már ebbe a gyűjtem énybe. Ez a m ikrofilm gyüjtem ény nemcsak a német n y e l­
vű tá n c iro d a lm a t, hanem o la s z ,  f r a n c ia ,o r o s z ,  spanyol és angol müveket 
i s  ta r ta lm a z .
A s z o v je t  tá n c iro d a lm a t kü lön  gyűjtem ényként k e z e l ik  a kézikönyv- 
tá rb a n . Az u tó b b i lo  évben l6 o  ú j k iad v án y t tu d tu n k  b e sz e re z n i a s z o v je t 
b a le t t - te v é k e n y s é g rő l  és n é p tá n c ró l és azok sz in p a d i f e ld o lg o z á s á ró l . 
1 9 6 9  ó ta  4 s z o v je t  f o ly ó i r a to t  g y ű jtü n k . A sz o v je t táncm űvészeinek e 
könyv fo rm ájában  r ö g z i t e t t  gazdag t a p a s z t a l a t i  k in c s tá r á t  m indenekelő tt 
táncpedagógusok, a b a le t t i s k o lá k  d iá k ja i ,  v a lam in t gyakorló  am atőr mű­
v é s z e t i  c so p o rtv e z e tő k  h a s z n á ljá k .
A kézikönyvtárhoz tartoznak a balettek zongorakivonatai, néptánc­
feldolgozások és táncszvitek. Ezeket magazinokban tároljuk. Ugyanez 
vonatkozik a még kicsi kinetogrsmm-gyü jteményünkre is, amelyet rendező­
mappákban tárolunk. A kézikönyvtár gyűjteményeinek valamennyi itt fel­
sorolt irodalmi és zenei alkotását 3 katalógusban / betűrendes, tárgy­
szavas és topográfiai/ egyesitik. E katalógusok felépítése megfelel an­
nak a rendszernek, amely az általános irodalom-nyilvántartásra érvényes.
A számos n y o m ta to tt k o t tá v a l  és s z ó b e l i  l e í r á s s a l  e l l á t o t t  n ép tán c - 
gyűjtem ények ta r ta lm á t  valam ennyi néptánc komplex in ic iá ik a ta ló g u s a  t á r ­
ja  f e l .  Ebbe a b e tű ren d es k a ta ló g u sb a  tá n ccsa lád o k  és tá n c tip u so k  u ta lá s ­
kén t vannak bedolgozva, úgyhogy i t t  egy kom binált in i c i á lo s  és tá rg y sz a ­
vas n é p tá n c k a ía ló g u s  j ö t t  l é t r e ,  amely k ü lö n fé le  re n d e z é s i e lv e k e t vesz 
fig y e lem b e . Ez a k a ta ló g u s  4 o .o o o -n é l több  hagyományos n ép tán co t és va­
r i á n s t  ta r ta lm a z  az HDK-ból, íTSZK-ból, A u s z tr iá b ó l és S v á jc b ó l. A kü­
lö n fé le  sz in ü  k a ta lo g u sk a rto n o k  azonnal j e l z i k ,  m ilyen te rm észe tű  f o r ­
r á s r ó l  van szó . A fe h é r  k a ta lo g u sk a rto n  a k o t tá k a t  és tá n c le Í rá s o k a t  mu­
t a t j a  k i .  A p iro s  kartonok  j e l z i k  a h a n g fe lv é te le k e t ,  a sá rgák  az elm éle­
t i  t ö r t é n e t i  szem elvényeket, a zö ldek  p ed ig  a r r a  u ta ln a k , hogy a tá n c ró l  
az  archívum ban film k ó p ia  t a l á lh a tó .
Ezzel a katalógussal párhuzamos a legfontosabb néptáncok és táncti­
pusok anyaggyüjteménye is, amely szabad lapokon, DIU-A-4-es méretben tár­
ja fel a szóbeli táncleÍrásokat és táncmódokat, és ezeket gazdagítja a 
táncok társadalmi funkciójára és a szokásokra történő utalásokkal, továb­
bá kiegészítő információkkal a lejegyzőkről és adatközlőkről, a viselet­
ről és a tánckellékekről.
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A n ép tán ck u ta tó k  éa ko reo g ráfu so k  szám ára ez a gyűjtem ény k in c s e s -  
bánya s a j á t  a lk o tó i  tevékenységükhöz. E zeke t a hagyományos n ép tán co k a t 
gyakran h a s z n á ljá k  f e l  sz ín p a d i fe ld o lg o z á so k  a la p já u l .
M üsorfüzet-gyüjtem ény
Valam ennyi, német nyelvű színpadokon b e m u ta to tt b a le t te lő a d á s r ó l ,  
k a m a ra tá n c e s trő l, e sz trád m ü so rró l re n d sz e re se n  g y ű j t ik  és fe ld o lg o z z á k  
a n á iso rfü z e te k e t. Ezek a fü z e te k  fo n to s  Í r á s o k a t ,  in fo rm ác ió k a t 
ta r ta lm a z n ak  a tá n c b ib l io g r á f ia  számára a m űről és i n t e r p r e t á c i ó j á r ó l .
A mű tö r té n e té n e k , a k o re o g rá fu s , zen esze rző  és az  in te r p r e tá lo k  v a la ­
mennyi a d a tá t  a tá n c - te z a u ru sz b a n  g y ű j t ik  ö ssz e .
V alam ennyi, német n y e lv en  e lé rh e tő  m ű so rfü z e te t s p e c i á l i s  karto n d o ­
bozokban t á r o l j á k .  Már meg nem v á s á ro lh a tó  p é ld án y o k ró l m ik ro film ek e t 
k é s z íte n e k . Ezek a fü z e te k  a lk o t já k  sz in h á z k a rto ték u n k  és  l i b r e t t ó - g y ű j ­
teményünk a l a p j á t ,  amely az egyes színpadok b a l e t t r e p e r t o á r j á t  k rono lo ­
g ik u s so rrendben  f e l j e g y z i ,  s am elyet a b a le ttc im e k  s z e r in t  ren d ezn ek .
A m űsorfüzet-gyű jtem ényt egy in ic iá lk a ta lo g u s s a l  és a k o re o g rá fu so k ró l, 
z e n e sz e rz ő k rő l, l i b r e t t i s t á k r ó l  és sz c e n ik u so k ró l k é s z ü l t  k ü lö n á lló  je g y ­
zékkel l á t j á k  e l .  A m űsorfüzetekben t a lá lh a tó  c ik k e k e t a fo ly ó ir a to k  
c ik k e ih e z  hason lóan  dolgozzák f e l  a b ib l io g r á f i a  szám ára.
A m űsorfüzet-gyűjtem ény a z é r t  okoz nagy n eh ézség ek e t, m ivel a s z ín ­
házak á l ta lá b a n  évente  c sak  1  vagy 2  b a l e t t e s t e t  rendeznek  és ha a t i t ­
kárnő időközben c s e ré lő d ik ,  könnyen m egfeledkeznek a tám példány megküldé­
s é rő l  a táncarch ivum  szám ára.
Minden já té k sz e z o n  u tá n  a f o ly ó ir a t r e c e n z ió k  a la p já n  e l l e n ő r iz n i  
k e l l  a b e é rk e z e tt  tám példányokat annak a m eg v iz sg á lá sá ra , hogy valóban  
b e é rk e z e tt-e  valam ennyi m űsorfűzét a b a le t tb e m u ta tó k ró l . S z ó ló e s te k  és 
esztrádm üsorok  ese téb en  még nehezebb t e l j e s  gyűjtem ényt lé t r e h o z n i .
A köztársaságunkban  ven d ég sze rep lő  k ü l f ö ld i  b a l e t t -  és  tá n c e g y ü tte ­
se k rő l ugyancsak g y ű jtjü k  a m eg fe le lő  m ű so rfü ze tek e t.
P ilmgyü j t  e mény
A táncarchivum unk je le n le g  kb. 80.000 m 16 mm-es mágneses vagy 
fényhangos és З0 0 0  m 8  mm-es hang n é lk ü l i  k e sk en y film e t ta r ta lm a z . A 
film dokum entáció csaknem f e le  s a j á t  munkában k é s z ü l t  a Z e n tra lh a u s  f ü r  
K u ltu ra rb e i t  d e r DDR Műszaki O sz tá ly á v a l együ ttn iiködésben . Ezek a film ek  
t i s z t a  k o re o g rá f iá i  dokum entációk a s z ín p a d i n é p tá n c -fe ld o lg o z á so k ró l, 
amelyek lemondanak mindennemű z s u r n a l i s z t ik á i  j á r u lé k r ó l .
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Az am atőr sz ín p a d i tá n c r ó l  éppúgy ta lá lh a tó k  m eto d ik a i film ek , m int a 
tá n c o s  p o r tr é k  h iv a tá s o s  a lk o tó k r ó l ,  és vannak f i lm je in k  a gyerm ek-, 
t á r s a s -  és v e rse n y tá n c ró l i s .  A hagyományos n é p tá n c ró l a táncarchivum  
lo .o o o  m hangosfilm m el re n d e lk e z ik . K ülönösen nagy az "Uj m űvészi tánc" 
c .  téma film d o k u m en tác ió ja , amely G ret P a lucca  ped ag ó g ia i működését fog ­
ja  á t .
A film g y ű jtem én y t egy p o l ig lo s s z á r  t á r j a  f e l .  Éhben a jegyzékben 
sze rző k  n e v e i, n é p tá n c -  és b a l e t t i n i c i á l é k ,  tá r s a s tá n c o k  n ev e i egyarán t 
tö b b szö rö sen  r e g i s z t r á lv a  m e g ta lá lh a tó k , és betűrendbe re n d e z e tte k . Ez 
id ő  s z e r in t  egy ú j f ilm k a ta ló g u so n  dolgoznak a k ö n y v tá r lá tó g a tó k  szá­
m ára. E z t az  év végén a " d e r  fanz" című f o ly ó ir a tb a n  hozzák n y ilv á n o s­
s á g ra .
A film gyűjtem ény  körébe  t a r to z ik  egy á tfo g ó  k a r to té k re n d s z e r , az 
IJDK-ban g y á r to t t  valam ennyi tá n c f i lm r ő l .  Más á lla m i intézm ény és magán­
gyűjtem ény f i lm a rc h ivumának any ag á t -  amennyiben h o z z á fé rh e tő  v o l t  -  
s z in té n  f e lh a s z n á l ta k  a k a ta ló g u s  szám ára.
Ebben a n y i lv á n ta r tá s b a n  h iv a tá s o s  dokumentum- és já té k f ilm e k  i s  
s z e re p e ln e k , amelyek a tá n c tö r té n e th e z  fo n to s  in fo rm ác ió k a t adnak, vagy 
tán co s akciókban  és i l l u s z t r á c i ó k  te r é n  lén y eg esek .
A sok fá ra d o z á s  e l le n é re  ez a film gyűjtem ény ahhoz a nagy йокитепч. 
tá c ió s  je le n tő s é g h e z  k é p e s t, am elyet a f i lm  a tánctudományban és a tánc 
g y a k o rla tá b a n  m int v iz u á l i s  tényező  e l f o g l a l ,  még m eglehetősen k i c s i .  
C é lirán y o s  t e r v e z é s s e l  a film dokum en táció t a következő években in te n z i ­
vebbé k e l l  t e n n i .
D iszko ték
A táncarch ivum  d is z k o tá k ja  re n d sz e re se n  g y ű j t i  a h a n g fe lv é te le k e t  
/hang lem ezeket és h a n g sz a la g o k a t/ a tánc  valam ennyi t e r ü l e t é r ő l .  A mo­
dern  tá rs a s tá n c o k b ó l a tán c  zenének csupán k i s ,  de t ip ik u s  v á lo g a tá s á t 
sze rezzü k  be, mig a b a le t t z e n é t ,  a n é p tá n c fe lv é te le k e t  és t ö r t é n e t i  tá n ­
cok z e n é jé t  t e l j e s  egészében .
A hanglem ezeket és h an g sza lag o k a t k é t különböző rendben t á r o l ju k ,  
de egységes p o lig lo s s z á rb a n  tá r ju k  f e l .  A gyűjteménybe k ü lf ö ld i  cégek 
le m e z e it i s  b e so ro lju k . A s z o c i a l i s t a  o rszágok b a le t t - é s  f o lk lő r f e lv é te -  
le in e k  ré sz a rá n y a  /S z o v je tu n ió ,  L engyelo rszág , M agyarország, C sehszlová­
k ia ,  J u g o s z lá v ia /  az ITOK-hoz v is z o n y ítv a  ig en  magas.
A hangszalaggyüjtem ény 9 .5 -e s  és 1 9 -es  sebességű f e lv é te le k e t  ő r iz .  
Á lta lá b a n  m eto d ik a i vagy tudományos c é l t  sz o lg á ló  m unkaszalagokról van szó .
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A sz ín p a d i n é p tá n c -fe ld o lg o z á so k  és m u n k ásb a le ttek  e r e d e t i  s z a l a g j a i t ,  
am elyeket á l ta lá b a n  a Z e n tra lh a u s  f ü r  K u l tu r a r b e i t  d e r  DDE h a n g s tú d ió ja  
v e t t  f e l  a legm agasabb sz ín v o n a lo n , v a lam in t az  ÍJDK r á d ió ja  á l t a l  f e l ­
v e t t  a d á ssz a la g o k a t ugyancsak az  archívum  ő r z i .
M ivel a k ö z v e tí tő k o c s i  a k ö z tá rsa sá g  valam ennyi tán cü n n ep é ly én  és 
nagy k u l t u r á l i s  eseményén o t t  van , számos közös f e l v é t e l  k é s z ü l t  doku­
m entációs és m e to d ik a i é r té k e lé s  c é l j a i r a .
Eotogyüjtem ény
A táncarch ivum  fo togyü jtem énye m in d en ek e lő tt valam ennyi e lé rh e tő  
ik o n o g ra fik u s  fo rrá sa n y a g o t g y ű j t i  a t á n c tö r t é n e t r ő l  és a tán c  j e l e n l e ­
g i  h e ly z e té r ő l ,  rep ro d u k c ió k  és d ia p o z it iv o k  fo rm ájáb an . Valam ennyi re p ­
rodukció  num erikus so rren d b en  kép tasakban  t á r o l ,  am elyen minden szüksé­
ges a d a t s z e re p e l a k é p rő l és s z e r z ő jé r ő l .
A meglévő d ia p оz i t iv ó k a t  üvegbe k e re te z v e  2 nagyságban: 5x5-ös és 
7x7-e s  m éretben t á r o l ju k .  Ebben a gyűjtem ényben a táncm űvészet minden 
ága k ép v ise lv e  van. Á lta lá b a n  azonban ezek a d ia p o z it iv o k  táncbem utatók  
a k c ió f o tó i ,  v a lam in t a t e r ü l e t r ő l  h o z o tt  képes beszám olók. A m últban in ­
kább a k is  formátumot a lk a lm az ták , az  u tó b b i években inkább  a n ag y fo r­
mátumú d ia p o z itiv o k  k e rü ln ek  e lő té r b e .
Sok fo tó  n e g a t iv ja  megm aradt. E zeke t s p e c i á l i s  kép tasak b an  g y ű j t ik .
Az 5ooo-nél több  f e l v é t e l t  egy kom binált szem é ly i, s z a k -  é s  tá rg y ­
s z ó r e g is z te r  t á r j a  f e l  a h a szn á ló  szám ára, amely sok k é rd é s re  ad  v á la s z t .
K ézira tgyü jtem ény
A k é z z e l Í r o t t  és g é p írá so s  k é z i r a to k a t ,  z á ró -  és diplom am unkákat, 
b io g r á f ia i  j e l e n té s e k e t ,  va lam in t egyéb tá n c h ir e k e t  DIK-A-4-es kapcsos 
mappákban g y ű j t ik .  Az ITOK tá v o k ta tá s á n  részv ev ő  b a le ttm e s te re k n e k , a 
l i p c s e i  tá n c s z a k is k o la  v é g z e tt  nüvendékeinek valam ennyi z á ró d o lg o z a tá t 
b e s o ro ljá k  e gyűjtem énybe. Az SDK más f ő -  és s z a k is k o lá in a k  növendékei, 
a k ik  diplom am unkájukat a tá n c ró l  k é s z í t e t t é k ,  a k é z i r a to t  a ján d ék k én t j u t ­
t a t j á k  e l  az archívum nak.
A c im fe lv é te le z é s  nem t é r  e l  a n y o m ta to tt p u b l ik á c ió k é tó l .  Mindeze­
k e t a müveket a k éz ik ö n y v tá r  k a ta ló g u sa ib a n  re n d e z ik  és  a mi tá n c b ib l io g ­
rá fiá n k b a n  i s  j e l z i k .  Eddig 35° k é z i r a t  k e r ü l t  a gyűjtem énybe fe ld o lg o ­
z á s ra .
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IA "■tánc', -t3za 'u ru3z
A " tá n c ''- te z a u ru s z  k ö zp o n ti i s m e r e t tá r ,  amely fo r r á s o k a t ,  té n y e k e t, 
te rm in u s te c h n ik u so k a t, szem élyneveket és to p o g rá f ia i  fogalm akat t a r t a l ­
maz. Az archívum  valam ennyi gyűjtem ényének és anyagának k o o rd in á lá sá ra  
s z o lg á l .  Az ó r i á s i  tá n c s z a k te rü le t  valam ennyi r é s z t e r ü l e t é t  és r é s z l e t é t  
á l ta lá n o s a n  figyelem be vesz i»  A sz a k k ife je z é se k e n  k iv iil vabnennyi sze ­
mély i s  s z e re p e l  benne, a k i  a tá n c o t k iv á ló  eredm énnyel, m űvészien mű­
v e l te  és a lk o tó  módon to v á b b f e j l e s z te t t e .  A tudományos tanulmányok és 
p u b l i c i s z t i k a i  munkák s z e r z ő i t  ugyancsak f e l t ü n t e t i .
A tá n c te z a u ru 3 z  szabad lapos gyűjtem ény, DIH-A-4-es m éretben, ame­
l y e t  mind te rje d e lm é b en , mind p ed ig  a cim szavak te k in te té b e n  á lla n d ó a n  
k i  k e l l  e g é s z í te n i  és b ó v i te n i .  Ez id e ig  5 o .o o o -n é l több  lap  k é s z ü lt  e l ,  
amelyek iro d a lm i és a u d ió -v iz u á l is  közlem ényekből erednek . É r té k e lő  és 
kérd ő iv ek  s e g í ts é g é v e l  még é lő  m űvészekről, pedagógusokról és tu d ó so k ró l 
k ie g é s z í tő  in fo rm ác ió k a t szerezn ek  be és dolgoznak f e l .  Valamennyi f e l -  
g y ü j tö t t  anyagot pon tos fo r r á s -m e g je lö lé s s e l  lá tn a k  e l .
A tá n c te z a u ru s z  betű rendben  f e l f e k t e t e t t  m u l t i l a t e r á l i s ,  kom binált 
tárgyszógyü jtem ény  i n t e g r á l t  n év - és i n i c i á l r e g i s z t e r r e l ,  amely az a r c h í ­
vum gazdag gyűjtem ényein  a la p u l .  Á tfogó u ta ló re n d s z e re  le h e tő v é  t e s z i  
a különböző anyagok ö ssz e g e z é sé t.
A te z a u ru sz  minden c ím szavánál u ta lá s  tö r t é n ik  a le g fo n to sab b  iro d a ­
lom ra, úgyhogy a tények  és ada to k  azonnal k ie g é s z ith e tő k . I t t  nem csupán 
a német n y e lv ű , hanem az ideg en  nyelvű szak iro d a lm at i s  fe ld o lg o z z á k .
A tá n c te z a u ru s z  szabad lapos gyűjtem ényébe az archívum  minden lá to g a tó ­
ja  b e te k in th e t  és a z t  tudományos munkájához igénybe v e h e t i .  Az egyes tá rg y ­
szavak és lapok  azonban nem kö lcsö n ö zh e tő k .
Egy k ro n o lo g ik u s k a ta ló g u s  DHT-A-6-os k a rto ték o k o n  id ő re n d i so rren d ­
ben r e n d s z e re z i  a té n y e k e t és c ím szavaka t. Ez a k a ta ló g u s  k ie g é s z í t i  a 
tá n c te z a u ru s z t .  I t t  i s  ta lá lu n k  gyűjtem ényeket egyéb t e r ü le te k r ő l ,  a k i ­
v á l a s z to t t  re n d s z e re z é s i  e lv  a la p já n  ö s s z e á l l í tv a .
A tánctudom ány ig en  f i a t a l  d is z c ip l ín á já n a k  m eg erő síté se  érdekében 
k ív á n a to s  le n n e , ha valam ennyi s z o c i a l i s t a  o rszág  tá n c k u ta tó  intézm énye, 
archívum a és múzeuma az in te g rá c ió s  tö rek v ések  k e re téb en  re n d sz e re sen  t á ­
jé k o z ta tn á  egymást a gyű jtem ényekrő l, a v é g z e tt  k u ta tá s o k ró l . Az UEESCO- 
-hoz ta r to z ó  IT I -n  és IFMC-n b e lü l  i s  az  e d d ig iek n é l fo k o zo ttab b an  k e l le n ­
ne a b a l e t t -  és n é p tá n c fe s z t iv á lo k ró l ,  nem zetközi tá b o ro k ró l és versenyek­
r ő l ,  továbbá a szak iro d a lo m ró l in fo rm ác ió t c s e r é ln i .
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Jeg y ze tek
1 / Az ШЖ T áncarch ivumában A lb rech t Kunst t e l j e s  szabálygyűjtem énye 
megvan és a k in e to g rá f ia  i r á n t  érdeklődők re n d e lk e z é sé re  á l l .
2 / P é termann, K urt: T a n z b ib lio g ra p h ie . A s z ín p a d i,  t á r s a s - ,  gyermek? 
n ép - és v e rse n y tá n c ra , v a lam in t t á n c tö r té n e t r e ,  tán c  zenére  és ja z z ra  
vonatkozó német n y e lv en  k ia d o t t  Í rá s o k  és tanulm ányok. L e ip z ig  VEВ B ib i. 
I n s t i t u t .  1 9 6 6 .
3 / Peterm ann, K urt: S o w je tisch e  T a n z l i t e r a t u r .  A n n o tá lt könyvjegyzék 
s z o v je t szerzőknek  a b e r l i n i  német á lla m i könyv tárban  és  a l i p c s e i  tá n c -  
archivum ban g y ű j tö t t  m ü v e irő l. Függelék: S z o v je t tán c iro d a lo m  német f o r ­
d ítá s b a n . L ip c se , 1 9 6 7 .  /А fe ls z a b a d u lá s  3o . é v fo rd u ló já ra  a második és 
b ő v í t e t t  k ia d á s  most van e lő k é s z ü le tb e n ./
L ip cse , 1975. f e b ru á r
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IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A ROMÁÉ EÉPTÁEC KUTATÁS ÁRAIT
Anca G iu rchescu
M iután az ig e n  különböző te rm észe tü  és egyre in ten z iv eb b  evo lú c ió s  
fo lyam atok  e lőbb—utóbb a n é p i k u l tú r a  form abontásához v e z e tn e k , és e rő ­
sö d ik  a t á r g y i  k u l tú r a  term ékeinek: k é t i rá n y ú  áram lása  a v á r o s i - t ip u s ú  
és  a hagyományos f o lk ló r - t ip u s ú  k u l tú r a  s i k j a i  k ö z ö t t ,  a  tánctudom ány 
h iv a to t t  a r r a ,  hogy némely ég e tő en  a k tu á l i s  t á r s a d a lm i- k u l tu r á l i s  t ö l t e ­
tű  k é rd é sre  v á la s z o l jo n ,  Tőként a r r ó l  van szó , hogy egy a d o tt hagyomány- 
re n d sz e r  l e í r á s a  és  k o re o g rá f iá i  s a já to s s á g a in a k  m eghatározása m e l le t t ,  
a f e l ü l e t i  s tru k tú rá k o n  till.menően, m agyarázato t t a l á l ju n k  egy közösség 
tá n c a in a k  l é t e z é s é t ,  fennm aradását és to v á b b fo ly ta tá s á t  végső fokon 
ig a z o ló  mélyebb okokra , amelyek m e g v ilá g ít já k  a tán cb an  végbemenő á ta ­
l a k u lá s i  fo lyam at te rm é s z e té t  é s  m echanizm usát,
A n ép tán c  i ly e n  szempontú v iz s g á la ta  m egkövete li a tá n c k u ta tá s  l á ­
tó szögének  k i s z é l e s í t é s é t  a szem io tik a  f e l é .  Véleményünk s z e r in t  ez az 
e lm é le t i  é s  m ó d sze rtan i h o z z á á llá s  meg tu d  f e l e l n i  o lyan  o b je k tiv  köve­
telm ényeknek , am elyeket e g y ré sz t a j e l e n l e g i  szakasz tá r s a d a lm i-k u ltu rá ­
l i s  v a ló sá g a , m ásrész t maga a  néptánctudom ány j e le n le g i  f e j l ő d é s i  s t á ­
diuma tá m a sz t.
T erm észetesen  a tá n c  tanu lm ányozására  irá n y u ló  bárm ilyen p róbálko­
zás  abból az á l ta lá n o s  p rem isszáb ó l in d u l k i ,  hogy a tá n c  k u l t u r á l i s ,  
em beri te v é k e n y sé g i form a. A leg tág ab b  é rte lm ezésb en  a tá n c  / f i z i k a i  
p a ra m é te re in é l fo g v a / t e s t r i tm u s s a l  k i f e j e z e t t  e n e rg ia -b e fe k te té s ,  a -  
melynek révén  az ember az egyenesek és a g ö rb é k ^  dinam ikus r a jz a iv a l  
a l a k í t j a  az ő t kö rü lvevő  t e r e t .  A környező t e r e t  az ember a tá n c c a l  k i ­
t a p a s z t a l j a ,  magához k ö z e l i t !  és  s z e rv e z i ,  i l y  módón i s  szem beszállva  a 
növekvő te rm é s z e t i  e n tró p iá v a l .
Ám a tá n c  csupán e g y ik , és nem eg y ed ü li t a g l e j t é s e s  m egnyilvánulá­
s i  form a. S tru k tú rá já b a n  e l t é r  a p rag m atik u s, a mágikus vagy a lu d ik u s  
m o zg ástó l, m ert j e le n té s e  nem m erül k i  a  h a sz n á la t  egyszerű  té n y é v e l, 
h isz e n  a tá n c  lényegében m űvészi ü z e n e te t  hordozó n y e lv e z e t .  A tánc  
sz e m io tik á i v iz s g á la ta  azonban ig y  már e lv e z e t a tá n c  je lé r té k é h e z , 
kommunikációs és fu n k c io n á lis  é r té k é h e z .
A m ű vésze ti n y e lv  á l ta lá n o s  k a ra k te r is z t ik u m a i sorában  a koreográ­
f i á i  j e l e t  a j e l e n tő  és j e l e n t e t t  k ö z ö t t i  ö s s z e ta r to z á s  je l le m z i  v ag y is ,
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a s a já to s  e s z t é t i k a i  in fo rm áció  v e r b á l i s  fo rd í tá s á n a k  le h e te t le n s é g e ,  
am ikor m égis m e g k ísé re ljü k  a tá n c  szem an tik a i ta r ta lm á t  m eg h a tá ro zn i, 
/b á rm ily e n  e x t r a k o re o g rá f ia i  és tá r s a d a lm i - k u l tú r á l i s  k o n tex tu so n  k i v ü l / ,  
az t á l l í t h a t j u k ,  hogy az r i tm ik u s  in fo rm á c ió , te h á t  e s z t é t i k a i ,  t r a n s z -  
k u l t u r á l i s .  A tá n c  eme sz e m io tik á i a r t i k u l á c i ó j a ,  am it a legm élyebbnek 
és ugyanakkor le g á lta lá n o sa b b n a k  te k in th e tü n k , k ö z v e tle n ü l^ d e n o ta t iv ,  
nem v e r b a l iz á lh a tó ;  ez a te s t r i tm u s  p sz ich o szo m atik u s képe . Innen  van- 
a z , hogy a tá n c o t tán ck én t é s z l e l i  minden m eg fig y e lő , fü g g e tle n ü l  k u l­
t u r á l i s  k ö rn y e z e té tő l.
Szén a s z in te n  a k o re o g rá f iá i  t e l je s í tm é n y  e g y id e jű le g  k e t tő s  kom­
m unikációs k ö rt l é t e s í t s
a /  K is k ö rt a tá n c o ló  szem ély k ö rü l ,  a k i a to v á b b í to t t  ü zen e t egy­
id e jű  k ib o c s á tó ja  és b e fo g ad ó ja . A k o re o g rá f ia  i t t  önmagát m agyarázza;
b / Hagy k ö r t ,  melynek k iin d u ló  p o n t ja  ugyancsak a tá n c o s ,  a befoga­
dók a m eg h a tá ro za tlan  számú tá n c tá r s a k  és a tán co n  k iv ü l i  minden r é s z t ­
vevő.
Sgy e rő sen  id ő sz e rű  a s p e k tu s ra  u ta lv a ,  k i t é r ő le g  m eg em lítjü k , hogy 
a k é t / k i s  é s  nagy / kö r l é t e  b izonyos m érték ig  megmagyarázza az e lő a d á s ­
ban néha bekövetkező e l l e n t é t e t  a n é p tá n c , m int fo lk ló rc se lek m én y  és a 
m űvészi p rodukció  / s z in p a d i  tá n c /  k ö z ö t t .  Az in t e r p r e t á ló  p a ra s z t  e s e té ­
ben és  a hagyományos tá rs a d a lm i h e ly z e tb e n  / p l .  a f a l u  h ó r á ja /  a főhang­
sú ly  a k i s  kommunikációs k ö rre  e s ik ,  am iből t e l j e s  és in te n z iv ,  p s z i  -  
c h ik a i  és  em oncioná lis  .-ré sz v é te l szárm azik  a m ozdulatok k iem elkedő ex­
p r e s s z iv i t á s a  m e l l e t t .  A sz in p a d i tá n c  e s e té b e n , gyakran a v é g re h a jtá s  
egyön te tű sége  és g é p ie s i té s e  kö v e tk ez téb en  a k i s  k ö r csökkent i n t e n z i t á ­
sú , mig a nagy k ö r ,fő le g  az e lőadó-néző  k ö z ö t t i  t r a j e k t ó r i a  kap j e l e n tő ­
s é g e t . íg y  le h e t  megmagyarázni a  bensősógesség  és é rz e lm i r é s z v é te l  h i ­
á n y á t, a s z t e r e o t i p i á t ,  az előadók k i f e j e z é s b e l i  m erev ség é t, k iknek  a 
fo rm á lis  v i r tu o z i tá s o n  túlm enően nem s ik e r ü l  a tá n c  m ély , em ocioná lis  
ta r ta lm á t  továbbadn iuk .
Mint minden k u l tu r á l i s  tev ék en y ség , a tá n c  te h á t  / tö b b é —kevésbbé 
n y ilv á n v a ló a n / kommunikációs é r té k ű  n y e lv e z e te t  k é p v is e l ,  amely a r r a  h i ­
v a t o t t ,  hogy a d o tt t á r s a d a lm i- k u l tu r á l i s  k o n te x tu s  k e r e te i  k ö z ö tt  ember­
k ö z i kommunikációs v isz o n y t hozzon l é t r e .
A f o lk ló r - t ip u s ú  kommunikáció te r é n  le s z ö g e z h e tjü k , hogy az ember­
k ö z i kommunikációs v iszonyok  több  s z in te n  v a ló su ln a k  meg és p ed ig : egyén 
egyén k ö z ö t t ,  egyén és c so p o rt k ö z ö t t ,  vagy c so p o rto k  k ö z ö tt .
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T erm észetesen  valam ennyi s z in te n  m élyrehatóbb  le h e tn e  a k u ta tá s ,  
ha bevezetnénk  az é le tk o r ,  tá rsadalm i, s t á tu s z  / c s a l á d i ,  szom szédsági, 
szakm ai 3tb. k a p c s o la to k / , v a lam in t a c s a lá d i  á l la p o t  /h á z a so k , nem há­
zaso k / k r i t é r iu m a i t ;  ig y  a k o re o g rá f iá i  kommunikáció révén  f e l  le h e tn e  
t á r n i  a tá r s a d a lm i k a p c so la to k  re n d s z e ré t .
A tá r s a d a lm i k e re te n  tú l l é p v e ,  a tá n c c a l  m e g v a ló s íto tt kommunikáci­
ós v iszonyok  lé t r e jö h e tn e k  egyén vagy c so p o rt é s  a kö rn y eze t k ö z ö tt ,  
vagy az egyén és c s o p o r t á l t a l  k é p v is e l t  v a ló ság o s v i lá g  és a  m itik u s  
/ t e r m é s z e t f e l e t t i /  v i lá g  k ö z ö t t ,  am elyet a román k u l t u r á l i s  hagyományok­
ban ak ár m ito s z i  lén y ek , ak á r egy nép ő se in ek  egész lá n c o la ta i  k é p v is e l­
nek.
lén y eg esn ek  t a r t j u k  a  n ép tánc  p ro b le m a tik á ja  sz e m io tik á i irá n y ú  ku­
ta tá s á b a n  a z t a j e l l e g z e te s s é g e t ,  hogy a s z ín p a d i t á n c tó l  e l té rő e n  a 
n ép tán cb an , m int egyébként bárm ilyen  fo lk ló rk ö z lé s b e n , a h a s z n á lt  ko­
r e o g r á f i á i  mód magának a kommunikáló cselekm énynek v e l e j á r ó j a - 2  ^ K ét­
s é g te le n , a  n ép tánc  n y e lv e z e te  fu n k c io n á lis  normák, egy s a já to s  gram­
m atik a  a la p já n  sz e rv e z ő d ik , és a szabályok  ö ssz e ssé g é t m indannyian h asz ­
n á l já k ,  ak ik  r é s z t  vesznek a tán cb an . M ivel ezek továbbadása  és e l s a já ­
t í t á s a  te rm é sz e te s  ú ton  t ö r t é n i k ,  hagyományos tá rs a d a lm i k o n tex tusban , 
Ugyanúgy, m int az anyanyelv , a haszn á ló k  nem képesek a  szab á ly o k a t v i ­
lág o san  k i f e j t e n i .
I t t  m egállunk , hogy k ie m e ljü k , m ennyire fo n to s  g y a k o r la t i la g  és 
e lm é le t i le g  a spontán  n e v e lé s  egyes le h e ts é g e s  m o d e llje in e k  m eghatáro - 
zása  és l e í r á s a  a n ép táncban . Az i ly e n  irá n y ú  egyes v iz s g á la to k  nyo­
mán v á z la to s a n  is m e r te t jü k  a tá n c  to v áb b ad ási és á t v é t e l i  folyam atának 
főbb m o zzan a ta it a gyerm ek- és i f jú k o rb an . Ezek a következők: bizonyos 
r i tm ik a i - k in e s z t e t i k a i  m egnyilvánulások  m egfigyelése  és k ia la k í t á s a ,  
majd a tá n c  ism é tlé se  /eg észéb en  vagy ré sz b e n / a m odell u tá n z á sá v a l 
vagy m á so lá sá v a l, g y ak o rlá s  egyedül vagy nemek s z e r in t  e lk ü lö n ü lt  k i s ­
cso p o rto k b an , b e i l l e s z t é s  a " gyerm ek-bórába" /am i á l ta lá n o s  vona la iban  
i s m é t l i  a f a lu  h ó r á j á t /  és  v ég ü l a  t ö k é l e t e s í t é s ,  ami a f a lu  b ó rá já n  be­
l ü l  t ö r t é n i k .
A mi szempontunkból fo n to s  az a té n y , hogy az á ta d á s - á tv é te l  fo ly a ­
m ata nem k o r lá to z ó d ik  sz ig o rú an  a k o re o g rá f iá i  kód e le m e ire . A folyam at 
különböző szakaszokban a k o re o g rá f iá i  kommunikáló cse lekvésben  sze rep lő  
egyéb kódok eg y id e jű  e l s a j á t í t á s á t  i s  ta r ta lm a z z a , fő k én t a z e n e i, a 
k ö l t é s z e t i ,  a v is e lk e d é s i  kódokat.
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A ta n u lá s  g lo b á l is  j e l l e g e  e l l e n é r e ,  é s  annak e l le n é r e  i s ,  hogy a 
p a ra s z t tá n c o ló  szám ára j e l e n t é s t  hordozó egység a t á n c ,  ami s t r u k tu r á ­
l i s  elem einek ö sszességében  m eg b o n th a ta tlan  e g é sz , k í s é r l e t i l e g  be l e ­
h e t e t t  b iz o n y í ta n i ,  hogy a jó  tán co so k  f e l i s m e r h e t ik  a j e l e n t é s t  hordo­
zó m in im ális  egységeket / á l t a l á b a n  a  m otívum ot/ és képesek azokat egy 
fo rm ulábó l k ira g a d n i.  S ő t, mi tö b b , a t á n c á tv é te l  fo lyam atában , ö sz tö ­
nösen , b izonyos m agasfokú te c h n ik á t  ig é n y lő  motívumokat / f á z i s o k a t /  k i ­
emelnek a fo rm ula k o n te x tu sá b ó l és azokat kü lö n  g y a k o ro ljá k . P éld ak én t 
e m líth e tjü k  a f o r g a tó s - t ip u s ú  / I n v i r t i t a /  p e rd ü lő s  f o rg á s t  a Maros f e l ­
ső vö lgyében , amit a lányok f a  vagy a s z ta l  k ö rü l gyakoro lnak , vagy a 
k a lu s e r - t ip u s ú  /C a lu |/  tá n c  m otívum ait, am it a f iú k  széken ü lv e ,  vagy 
a r r a  tám aszkodva g y ak o ro ln ak , s tb .
A fe n t  elm ondottak  a la p já n  a  nép tán c  tudományos tanulm ányozásában 
e ls ő  lé p é s  a n y e lv e z e t g ram m atizá lása , a k ó d s tru k tú ra  e lm é le t i  t i s z t á ­
zása  és h a s z n á la t i  módjának megmagyarázása. Kevésbé fogunk fo g la lk o z n i 
a k u ta tá s  azon r é s z é v e l ,  amely a n é p tá n c s tru k tú ra  e lem zésére  v o n a tk o z ik , 
m ert ezen a t e r ü l e t e n  az u tó b b i 15 év a l a t t  j e l e n tő s  munkák l á t t a k  nap­
v i l á g o t ,  am elyek, még ha  e l t é r ő  á l lá s p o n to k a t  k ép v ise ln e k  i s ,  lényege­
sen h o z z á já ru lta k  a k o re o g rá f iá i  n y e lv  gram m atikájának f e l t á r á s á h o z .^  
Mégis k ív á n a to s  m egem líten i kü lönösen  az 1962-ben az I .F . í í .C .  
/ I n t e r n a t io n a l  Polk  Music C o u n c il/ k e re té b e n  s z e rv e z e t t  nem zetközi nép­
tá n c k u ta tó  c so p o rt te v é k e n y sé g é t. A több  m int egy é v tiz e d e s  tevékenység  
c é lk itű z é s e  v o l t :  a nép tán c  met а-n y e lv én ek  tudományos e g y e s íté s e  a s t r u k ­
tú rae lem zés  m ódszerével, az a lk o tó  egységek m eghatá rozása , a h ie r a r c h i ­
kus v iszonyok f e l t á r á s a ,  és ezen egységek s z e r v e z e t i  a l a p j a i t  képező 
kom poziciós formák m o d e llje in e k  k i a la k í t á s a ." ^
S lőzó  k u ta tá so k  é le tk é p e s  eredm ényeinek, v a lam in t a román f o lk ló r -  
k o re o g rá f iá i  gyűjtem ények tanu lm ányozásábó l k id o lg o z o tt  h ip o té z is e k  
fe lh a s z n á lá s á v a l  m e g k ísé re ltü k , hogy egy, a n é p tá n c ra  vonatkozó e lm éle­
t e t  és m ódszert sz e m io tik á i p e rsp e k tív á b a n  körvonalazzunk -  a n y e lv é ­
s z e t i  s tru k tú ra e le m z é s  m ódszerét a k o re o g rá f iá i  n y e lv e z e t s a já to s s á g a i ­
r a  alkalm azva. /Radu U icu lescu  iro d a lo m k u ta tó v a l v a ló  együttm űködésben 
k é sz ü lt szé le seb b  körű  tanu lm ányró l van sz ó /.* ^
A s t r u k t u r á l i s  e lem zésnél a  n ép tán co t minden e x t r a k ó re o g rá f iá i  t ö l ­
t e t  n é lk ü l i ,  r e d u k á lh a ta t la n  és öncélú  egységnek t e k i n t e t t ü k .  Végső fo ­
kon ez t e t t e  le h e tő v é , hogy a tá n c o t a m in im á lis , de e leg en d ő , nem re ­
dukálható  és sz im u ltán  b iom echanikai / f i z i k a i /  elemek k a te g ó r iá i r a  l e ­
e g y sz e rű s ítsü k , amelyek a n ép tán c  p a ra m é te rre n d sz e ré t k ép e z ik . B eszé l­
hetnénk a re n d sz e r  r e n d s z e ré rő l ,  m ert r é s z le te s e b b  e lem zésnél minden 
p aram éter m ik ro sz isz tém át m u ta t, ami az a lk o tó ré sz e k  e l l e n t é t e  a la p já n
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s t r u k tu r á ló d ik .  A re n d sz e re n  b e lü l  a  param éterek  in t  e rd e t eim ináns éa de­
te rm in án s  v iszonyban  á l la n a k .  I l y  módon egy pa ram éte r s z in t jé n  tö r té n ő  
v á l to z á s  a tö b b i  pa ram éte r s z in t j é n  m eg fe le lő  v á l to z á s t  von maga u tá n . 
Ú gyszin tén  a param éterek  k ö z ö t t i  v iszonyok te rm é sz e te  k o r lá to z z a  az e l ­
m é le t i le g  le h e ts é g e s  kom binálókat, p a rad ig m átik u s s ik o n  redundanciákat 
te re m tv e . Ez le h e tő v é  t e s z i  a  p a ram e trik u s  o sz tá ly o k  k i a l a k í t á s á t ,  ame­
ly e k e t a tá n c  s t r u k t u r á l i s  elem zésében f e l  le h e t  h a s z n á ln i .  Tömör f e ls o ­
ro lá s b a n , a p a ram etrik u s  o sz tá ly o k  a következők:
-  T é r b e l i  sz e rv e z és  /szám , c s o p o r to s i tá s ,  g e o m e tr ia i k o n f ig u rá c ió , r e — 
c ip ro k  p o z ic ió / .
-  K apcso la t /k a p c s o l t ,  nem—k a p c s o l t , mono—,b i - k a p c s o l t ,  sz im m etrikus, 
a s s z im e tr ik u s / .
-  K inem atika , g lo b á l i s  te rm in u so k k a l: lé p é s e k , u g rá so k , f u tá s o k ,  dob­
ban t á so k , Ív e lé s e k , fo rg á so k , tö r z s - f o r g a tá s o k ,  rugózások , ezek va­
r i á n s a iv a l  e g y ü t t .  A k o n s tru k t iv  param éterek : a  k in e t ik a i  tényezők 
/ f e j ,  t ö r z s ,  k a ro k , lá b a k , m edence, valam ennyi szegmentummal e g y ü t t / ,  
k o n tak tu so k  /tá m a sz , é r i n t é s / ,  am plitúdók / ta g s á g ,  0 ta g s á g , mozdu­
l a t l a n ,  mozgó, k i c s i ,  nagy , fokokban m érv e /, pá ly ák  / t r a j e k t ó r i a ,
0 t r a j e k t ó r i a ,  eg y irán y ú , tö b b irá n y ú , p ro g re s s z ív ,  r e g r e s s z ív ,  o ld a l­
irá n y ú , jo b b , b a l ,  egyenes v o n a l, k ö rv o n a l/ .
-  Tempó /g y o r s ,  l a s s ú ,  m etronóm értékekkel á rn y a lv a / .
-  E rőfok  / e r ő s ,  gyenge vagy f f . , f . , m f  . , p . , p p . , c rescen d o , s o s te n u to , d i ­
m inuendo/.
K ét p a ra m e trik u s  tén y ező  k iem elt fokon h e ly ezk ed ik  e l  és m e g ta lá l­
h a tó  k ü lö n -k ü lö n  minden p a ra m é te rn é l. Ezek a metrum—ritm u s  param éter és 
a k o re o g rá f iá i  áramisis m u l t ip l ic i tá s á n a k  p a ram é te re . M u lt ip l ic i tá s o n  
/m orfizm uson / a  több  tá n c o s  á l t a l  e g y id e jű le g  v é g z e tt azonos vagy külön­
böző paradigm ák k ivágásának  le h e tő s é g é t é r t j ü k  bárm ely p aram éter s z in t ­
jé n  /m o n o m o rfik u s,p a ram o rfik u s/.
Tovább követve a p a rad ig m átik u s eredmények r i tm ik a i  v e tü le té t  min­
den p a ram é te ro sz tá ly b a n  a sz in tag m ái lá n c o la t  s ík já n ,  á t té rü n k  az enun- 
c iá o ió  k iv á g á s á ra , a  k ö z v e tle n  ö s sz e te v ő k tő l az u to ls ó  ö ssz e te v ő k ig . A 
tá n c  le g k ise b b  é s  a la p v e tő  je le n té s -e g y s é g e  a koremorféma l e s z ,  melynek 
m egkülönböztető  eg y ség e i a  koréma és a s e j t .  A k ihagyásos m ódszerre l min­
den tá n c tip u s b a n  három koremorféma—tip u s  t a l á lh a tó :  a f ő t ip u s ,  az ex­
p an z ió s  t í p u s  /e g y  koremorféma-mágból k i in d u lv a /  és  az o m a m e n tá lis .
Figyelem m el k ís é rv e  a koremorfémák s z in t j é n  t a l á lh a tó  sz in tagm ái 
v iszo n y o k at /a z  in te rd e p e n d e n c ia , a dependencia  és a k o n s te l lá c ió  v isz o ­
n y a i t /  m ikro s t ru k tú rá k  / f r á z i s o k /  és makro s t ru k tú rá k  /m ik ro  s tru k tú rá k ­
b ó l á l ló k /  vághatok  k i ,  amelyek h ie ra rc h ik u s a n  szerveződnek . M indezek-
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nek az a n a l i t i k a i  e ljá rá so k n a k  a c é l j a  a n ép tán c  s z in ta x is á n a k  körvona­
la z á s a  v o l t .
A tán co k  p a rad igm átikus és sz in tag m a tik u s  s ik o n  tö r té n ő  s z e rk e z e t i  
elem zésének m ódszere le h e tő s é g e t  a d o tt a v a r iá n so k  ö s s z e h a s o n l i tá s á r a  
és c sö k k en té sé re  a t ip u s o k , k a te g ó r iá k  vagy o sz tá ly o k  s z in t j é n  lev ő  
a b s z tra k t m o d e llek ig .
A tá n c  s z e m io tik á i tanulm ányozása szám ára a n y e lv e z e t g ram m atizá lása  
azonban csupán e ls ő  lé p é s t  j e l e n t  a szem an tik a i ta r ta lo m  mélyebb v iz s ­
g á la ta  f e l é .  Ha m ó d szertan i m eggondolásból a  k o re o g r á f iá i  je le n s é g  e 
k é t ö ssze tev ő  ir á n y á t  m egkü lönböz te tjük , o b je k t iv  módon akkor i s  eg y ü tt 
lé te z n e k , szo ro s összefüggésben  egym ással, е з  nem k é p ze lh e tő  e l  egyik  
a m ásik n é lk ü l .
I s m é te l te n  e lh a n g z o tt számos é s z r e v é te l  é s  f e n n ta r tá s  a nép tán c  j e ­
l e n té s t  hordozó é r té k é v e l ,  de ezek csak lá t s z ó la g  és csak  o lyan  m érték­
ben in d o k o lta k , am ilyenben a t á n c o t ,  k ie m e lte n  tá r s a d a lm i - k u l tu r á l i s  
k o n te x tu sá b ó l, minden e x t r a k o re o g rá f ia i  im c id e n c iá tó l k i s z a k í tv a  " in  
v i t r o "  v iz s g á l já k .  Azt mondjuk " lá ts z ó la g "  in d o k o lta k , h is z e n  a tá n c  a 
maga egészében , akárcsak  m indegyik j e l e n t é s t  hordozó egysége /k o rem o r- 
fé m á ja /, e s z t é t i k a i - r i tm ik a i  in fo rm á c ió t k ö z ö l. íg y  te h á t  ezen a szem i­
o t ik á i  s z in te n  a k o re o g rá f iá i  j e l  autonóm, m ű vésze ti j e l ,  amelyben a 
je l e n tő  a te s t r i tm u s  t é r b e l i ,  id ő b e l i  és  d inam ika i o b je k t iv á lá s a ,  a j e ­
le n té s  p ed ig  ezen te s t r i tm u s  p sz ich o -szo m a tik u s  képének j e l e n l é t e  a k o l­
le k t ív a  tu d a tá b a n .
De ha a tá n c c a l  eddig úgy fo g la lk o z tu n k  m int á l ta lá n o s  em beri és 
t r a n s z k u l tu r á l i s  t a g j e j t é s e s  fo rm áv a l, akkor s z e m io tik á i tanulm ányozá­
sához éppen a n ép tán co t k iv á n a to s  egy m eg h a tá ro zo tt tá r s a d a lm i-k u l tu r á ­
l i s  re n d sz e r  r e p r e z e n ta t ív  term ékeként f e l f o g n i .  Még inkább k ib ő v ü l a 
s t r u k tú r a  fogalm a i s ,  m ivel: "m űalkotásban nemcsak a  b e ls ő  k ap cso la to k  
je le n n e k  meg e lő ttü n k  a s t r u k t u r á l i s  v iszonyok  e g y ü tte s e k é n t, hanem az 
a számos v iszo n y  i s ,  am elly e l a m űalkotás a k ü lső  v i lá g  je le n s é g e iv e l  
k a p c s o ló d ik .1'  A nép tán c  tü k rö z  i s  és h a t i s ,  m ert f e j l ő d é s i  fo ly am atá t 
az egész g azd aság i és t á r s a d a lm i- k u l tu r á l i s  re n d sz e r  d e te rm in á lja ,  amely­
hez t a r t o z i k .
A k o re o g rá f iá i  kód s a já t  b e lső  s t r u k tú r á j a ,  i l l e t v e  m űködési sza­
b á ly a i  összefüggnek  a tágabb  re n d sz e r  k e re te ib e n  m indazokkal a normák­
k a l ,  amelyek más n y e lv e z e tek  s t r u k tú r á i t  kormányozzák, m in t p l . :  a szó­
b e l i é t ,  a z e n e ié t ,  a v i s e lk e d é s é t ,  ugyanúgy m int egy a d o t t  hagyományban 
meglevő ö sszes  ism ere tek  és h iedelm ek s t r u k t ú r á j á t .
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Ha m eg h a tá ro zo tt k u l t u r á l i s  tevékenységkén t te k in t jü k  a n é p tá n c o t, 
l á th a t j u k ,  hogy az tö b b sz ö rö s  szem an tik a i in fo rm ációk  h o rd o zó ja , amelyek 
ráh e lyezkednek  az e s z té t ik a i - r i tm ik a ia k r a ,  és ezek e t t e k in t jü k  a p rim er 
sz e m io tik á i s z in th e z  ta r to z ó k n a k . íg y  a le g tá g a b b  é rte lm ezésb en  bárm ely 
tá n c  egy k o r ,  egy nem, egy szakma s tb .  s z e r i n t i  c so p o rt k é p v ise lő jén ek  
t e k in th e tő  /p é ld á u l  a K ükülló-m enti S irn av e  lán y a in ak  j á r t a t ó s a ,  vagy az 
e r d é ly i  leg én y es tá n c o k , vagy egy p á s z to r - r e p e r to á r ,  s t b . / .
Sgy m ásik s ik o n  a n ép tánc  m int valam ely  tevékenység  vagy emberközi 
v iszo n y  szimbólumaként fu n k c io n á lh a t. É rdekes p é ld á t m utat a de- а  lu n -  
g u l / " s o r já b a n " /  tá n c .  A z á l ta l ,  hogy a párok  az eg y ü tte sb en  az é le tk o r ,  
a tá r s a d a lm i h e ly z e t ,  a c s a lá d i  k ap cso la to k  k r i té r iu m a i  s z e r in t  á lln a k  
b e , ez a tá n c  az i l l e t ő  k o l le k t ív a  h ie r a r c h iá já n a k ,  tá r s a d a lm i v iszo n y a­
in ak  sz im b o lik u s je lé v é  v á l ik .  M ásik p é ld a  le h e t  a tán c  kezde tén  a lán y  
p e rd ü lé se s  fo rg á s a  a f i ú ,  az anyós /n á sz n a g y , nászasszo n y / keze a l a t t  az 
esküvő i cerem óniában; ez ugyan is a b i r to k b a v é te l ,  vagy a b e il le s z k e d é s  
m eta fó rá s  szimbólumaként é r te lm e z h e tő .
A s z e m io tik á i szem pontból te rm é sz e te sen  a le g á r th e tő b b  a k o re o g rá f ia  
r i tu á l is - p r a g m a t ik u s  h a s z n á la ta ;  a tán c  i l y  módon " f a i r e - f a i r e "  t ip u s ú
О /
e tn o -e z e m io tik a i tá rg g y á  v á l ik .  '  P é ld ak én t fe ls o ro lh a tn á n k  a tá rsa d a lm i 
k o n te x tu s tó l  sz ig o rú a n  függő r i t u á l i s  tán co k  majdnem minden f a j t á j á t ;  a 
gyógy itó  vagy bajm egelőző tá n c  / k a l u s - r i t u á l / ,  tá n c  a bőséges te rm é sé rt 
/d rX g a ic a / ,  esőh ivogató  tá n c  /p a p a ru d a /, b e i l le s z k e d é s i  tán c  /m enyasz- 
szonytánc p é n z é r t ,  vagy a m enyasszonyi h ó r a / ,  m e g t is z t í tó  és term ékeny­
s é g i  tá n c  / a  m enyasszonyi h ó ra  a v íz n é l  = h ó ra  m ir e s i i  l a  a p á / , a meny­
asszony k iv á lá s a  a s a já t  c s a lá d já b ó l /  b r i u l  s o c r i l o r  = a p ó s tá n c /, a  h o l­
tak n ak  f e l a j á n l o t t  tán co k  a z é r t ,  hogy v éd jék  őket és szim bolikusan  az 
é lő k  közé hozzák őket / a  Bánát d é l i  és  O lté n ia  é sz a k i ré sz é n  j á r t  pomána- 
tá n c  = jo c u l  de pomanX/.
A k o re o g rá f iá i  te x tu s  szem an tik a i e lem zésénél fe lm e rü l a k o re o g rá f i­
á i  j e l  te rm észe tén ek  és a j e l e n t é s t  hordozó nagyobb egység k ivágásának 
p rob lém ája  i s .
A k o re o g rá f iá i  j e l  á l ta lá b a n  in d e x ik u s , m ivel a j e l  és a j e l z e t t  
k ö zö tt összefüggő  v iszo n y  van a k é t tényező  k ö z ö t t i  á llan d ó  a ssz o c iá c ió  
ré v é n , ami nem j e l e n t  szükségszerűen  h a so n ló sá g o t. Az in d ex ik u s je l e k ,  
fő le g  r i t u á l i s  kon tex tu sb an  sz im bo likus é r té k e t  kapnak. Az iko n ik u s t i ­
pusú j e l e k  c so p o rtjá h o z  /g y ak ran  sz im bo likus k o n n o tá e ió v a l/ e lső so rb an  
az u tánzó  t a g l e j t é s  t a r t o z i k  / a  román hagyományokban k isebb  m értékben, 
m int más e u ró p a i vagy európán k iv ü l i  k u ltu rák b an /j m int a munka-mozdula­
to k ,  egyes á l l a to k  / l ó ,  sün , medve/ m ozgásainak, vagy a nemi aktusnak 
á b rá z o lá s a .
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Ha b izonyos k o n tex tu sb an  egy m e g h a tá ro z o tt, egyed i tá n c n a k , m int 
főegységnek /e g y  vagy több  s t r u k t u r á l i s  ö ssz e te v ő  elem m ia t t /  j e l é r ­
te k e t  tu la jd o n í tu n k ,  más k o n tex tu sb an  a tán co k  so ro za tán ak  ö ssz e ssé g e , 
v ag y is  a tá n c -c s e le k v é s ,  m int o ly an , le h e t  a szem an tik a i in fo rm áció  h o r­
dozó ja . íg y  gyakran a tá n c n a k , m int g lo b á l i s  m egny ilvánu lásnak , ö ssze ­
fo g la ló  je l l e g ű  c e re m ó n iá lis  fu n k c ió t tu la jd o n í ta n a k ,  amely cso p o rto s  
e g y e té r té s s e l  m integy m e g e rő s ít i  é s  p a r a f á l j a  a megelőző r i t u á l i s  a k c i­
ó k a t. Számos p é ld a  közü l m egem lítjük  az á l ta lá n o s  t á n c o t ,  amely a fő  é t ­
k e z é s , a "masa maré" é s  az ajándékok á ta d á s a  u tá n  k ö v e tk ez ik  a lak o d a­
lomban.
A f e l ü l e t i  s t ru k tú rá k  s i k j a ,  a  k o re o g rá f iá i  k i f e je z é s  s z i n t j e  és a 
m élyenfekvő szem an tik a i s tru k tú rá k  s i k j a  k ö z ö tt h a tá ro z o t t  fü g g ő ség i 
v iszo n y  van . Amikor nyomon k ö v e ttü k , hogy egy tá n c  / t á n c t i p u s /  mennyi­
ben ö ssz e e g y e z te th e tő  vagy ö s s z e e g y e z te th e te t le n  k ü lö n fé le  tá rsa d a lm i 
/ r i t u á l i s  vagy nem—r i t u á l i s /  k o n tex tu so k k a l egy a d o tt fo lk lórhagyom ányban, 
meg l e h e t e t t  á l l a p í t a n i ,  hogy a k o re o g rá f iá i  p aram éterek  te rm é sz e te  s z i ­
gorúan m eghatározza , m ilyen  tán cn ak  m ilyen funkc ió  tu la jd o n í th a tó .  P é l­
dáu l C a ra j-S e v e rin  /K rassó -S zö rén y / megye d é l i  övezetében  a p á ro s tá n c o ­
lá s  ö s s z e e g y e z te th e te t le n  a pom ána-tánc / j o c  de pomanl/ r i t u á l i s  kon­
te x tu s á v a l ,  m ert e r r e  csak a c so p o rttán co k  /Н ога , B r iu / a lka lm asak , 
m iután ezekhez i l l i k  a c s o p o r t ,  m int j e l s z e r ü s é g .  A p á ro s  j e l l e g  e z z e l 
szemben a tán cn ak  o lyan  fu n k c ió t ad, amely a z t b e i l l e s z t i  a házasság  
e l ő t t i  cerem óniába a f a l u s i  h ó ráb an , vagy a n ász—cerem ónia k o n tex tu sáb an .
Tágabb érte lem ben  a k o re o g rá f iá i  kód k u l t u r á l i s  d e te rm in á lts á g a  ab­
b ó l fa k a d , hogy a m ozdulatok é s  te s t r i tm u s o k ,  va lam in t a kom poziciós 
normák és e l já r á s o k  e lm é le t i le g  lé te z ő  l e l t á r á b ó l  valam ely  fo lk ló rh a g y o ­
mány k e re te ib e n  csak  azok a k tu á liz á ló d n a k , amelyek -  a f e j lő d é s  szaka­
szában -  e s z t é t i k a i  e lső b b ség e t é lv e z n e k ,é s  a tá r s a d a lm i - k u l tu r á l i s  szük­
ségességnek m eg fe le ln ek . íg y  b eszé lh e tü n k  a  nép tánckód  je lle m z ő  s a já to s ­
s á g a i r ó l ,  amelyek egy k u l tú r a  té rb e n  és  időben  tö r té n ő  m eghatározásához 
h o z z á já ru ln a k . P é ld á u l, a k in e t ik a i  elemek te k in te té b e n  a h angsú ly  az 
eu ró p a i t e r ü le te n  a lábm ozdulatokon van , a k e l e t i  táncokban a karmozdu­
la to k o n , mig az a f r i k a i  tá n c o k ra  a tö r z s  é s  medence m o zd u la ta i je lle m ­
zők. V issz a té rv e  a román hagyományra, b e sz é lh e tü n k  a té r é r z é k  különbö­
z ő ség é rő l; p é ld á u l az o rszág  d é l i  t e r ü l e t é n  tú ls ú ly b a n  van a tá g  t é r l á ­
t á s ,  a v íz s z in te s  s íkban  k ia la k u l t  mozgás, szemben az é s z a k i zó n áv a l, 
amelyeket a t é r  k o n c e n trá lá sa  és a függőleges s ikban  k i f e j t e t t  mozgás 
je lle m e z . Ugyancsak b eszé lh e tü n k  o lyan  k in e t ik a i  e lem ek rő l, amelyek a 
f é r f i tá n c o k  s a já to s s á g a i  / a  leg én y tán co k n ál a lá b sz á ra k  különböző r é s z e ­
i r e  te n y é r r e l  tö r té n ő  c s a p á s o lá s , ugrásban  b o k á z á s /, vagy a n ő i  tá a c o -
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láa sajátosságai /kés alatti percttileses forgás/ stb. A koreográfiái kód 
kulturális determináltsága lényegében kifejezi a néptánc társadalmi jelle­
gét. Ebben az értelemben minden "egyéni alkotás" úgy tűnik, mint csupán 
az egész kollektíva élő hagyományait, kulturális Javait képező, ás igy 
az "egyén feletti" strukturális szervezet szókincsének és normáinak sa­
játos felhasználása. A színpadi Bűvészeitől eltérően , azonban a nép­
táncban az egyéni alkotás szigorúan korlátozott, mert egy tánc /csoportos 
vagy egyéni/ előadása nem jelent mást, mint olyan üzenet reprodukcióját 
/illetve befogadását/, amelyet korábbi nemzedékek sorának feladó-befogadó 
közegei dolgoztak ki. így a néptáncos /az üzenet egyidejű befogadója és 
feladója/ minden alkalommal a reprodukálás és alkotás kettős feszültségű 
helyzetében van. Egyrészt a tánc kollektiv jellegénél fogva köteles minél 
jobban a hagyomány teremtette modellhez közeledni, de másrészt művészi 
egyéniségének és pszicho-fizikai képességeinek megfelelően a kifejezés 
individualizálására törekszik. Ezzel az aspektussal kapcsolatban meg 
kell vizsgálni,,hogy milyen viszony van.alkotás és reprodukálás, az egyén 
és a kollektíva, a variáns és a típus, stb. között.
A konkrét kontextuális kutatások a fenti elméleti álláspontok alá­
támasztása mellett hangsúlyozzák, hogy a folklór tipusu kommunikálásban 
a tánc nem független nyelvezetként működik.^ Csupán összetevője egy 
komplex szemiotikái objektumnak, amely szoros szinkretizmusban erősiti 
az /egyes/ egyedi, közös jelentést hordozó különböző kódokat. Eéldául a 
menyasszonyi hórót /hóra miresil/ a nászazertartás kontextusában úgy kell 
érteni és elemezni, mint a következő kódok összeolvasásából adódó komplex 
textust* tárgyi /lakodalmi lobogó, ajándékok, stb/, költői /a zenész éne­
kelte szöveg/, zenei/sajátos dallam/, rituális taglejtési és szabálykód, 
viseleti, közelségi /a cselekvő térviszonyai/ és koreográfiái, amelyeknek 
egységes jelentésük van: a menyasszony beilleszkedése egy uj rokoni fokba 
és a két fiatalnak egy családi magba történő egyesítése.
Természetes, hogy a kontextushoz képest a tánc jelentést hordozó 
értéke, a többi kóddal összehasonlítva, eltérő súlyozottságú lehet. Meg 
lehet különböztetni a textusok között olyat, amelyben a tánc releváns 
jelentésű összetevő, mint a menyasszonyi hóra /hóra miresil/, a kalus 
/clluyul/ és természetesen a tánc a falu hórája kontextusában stb, és 
olyanokat, amelyekben a tánc szerepe másodrendű, kiegészítő. Ilyen érte­
lemben lehetne példa a paparuda /esőhivogató ritus/, amelyben a költői 
szöveg, a rituális taglajtések, a szimbolikus tárgyak és a ruházat na­
gyobb jelentőséggel bir, mint a táncos mozdulatok, amelyek csupán ki-
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s e g i tő  fu n k c ió v a l b irn a k . Id e  le h e t  s o ro ln i  az á la r c o s  tán co k  nagy tö b b ­
s é g é t , a ty ú k tá n c o t / j o c u l  g l i i n i i /  vagy a k a lá c s tá n c o t  / j o c u l  c o l a c i lo r /  
a n á s z s z e r ta r tá s b ó l ,  s tb .
Ha eddig  a k o re o g rá f iá i  j e l  je l le g é n e k  é s  é rté k é n e k  egyes fon to sab b  
a sp e k tu s a it  t á r g y a l tu k ,  a  következőkben rá té rü n k  a kommunikációs lá n c  
m ásik p ó lu s á ra ,  v a g y is  a k o re o g rá f iá i  üzen e t d ek ó d o lá sá ra .
Emlékezzünk a r r a ,  hogy sz e m io tik á i szem szögből minden f o lk ló r te x tu s  
k é té r te lm ű , tö b b je le n té s ü  j e l . ^ ^  Ez a k é té r te lm ű sé g  e lső so rb a n  abból 
adódik , hogy ugyanaz a tá n c s t r u k tú r a  m int egység különböző je le n té s e k  
h o rd o zó ja  le h e t  a m e g v a ló s itá s  k o n te x tu s á tó l  és a v e le  komplex sz e m io ti­
k á i  tá rg y a t  a lk o tó  kom binált kódok t é r n é s z é t é t 61 függően. P é ld á u l ,  ugyan­
azon h e ly i  hagyomány k e re té b e n  a de- а  lu n g u l / s o r j á b a n /  tá n c  a f a l u s i  
hórában úgy d ekódo lha tó , m int a  f e n n á lló  tá r s a d a lm i k a p c so la to k  j e l e ,  
de e g y ú t ta l  beveze tő  cerem ón iá i fu n k c ió ja  i s  van; a n á s z s z e r t  a r t á s  k e re ­
téb en  /tem plom ból v a ló  k i jö v é te l  u tá n /  v is z o n t a r i t u á l i s  b e i l le s z k e d é s  
fu n k c ió já t  tu l a jd o n í t j á k  n e k i ,  va lam in t a z t a fu n k c ió t i s ,  hogy a cso­
p o rt s z e n t e s i t !  a végbement r i t u s t .  Hasonló p é ld ak én t e m líth e tjü k  a 
b r i u l t  i s ,  ami a Bánát d é l i  ré sz é n  a f a l u s i  h ó ra  k o n tex tu sáb an  t á r s a d a l ­
mi r e lá c ió - fu n k c ió v a l ,  a gyászünnepségeken "pomána" r i t u á l i s  tá n c  funk­
c ió v a l ,  vagy a n á s z s z e r ta r tá s  k o n tex tu sáb an  az e lk ü lö n í té s  r i t u á l i s  fu n k ­
c ió já v a l  / b r i u l  s o c r i l o r /  re n d e lk e z ik
Ezt a k é té r te lm ű sé g e t még fokozza a z , ‘•ha figyelem be v e ssz ü k , hogy 
egy és ugyanazon üzene t ig en  e l t é r ő  módon dekódo lható  a befogadó szem­
szö g éb ő l, a k i e rő sen  függ a c im ze tt c so p o rtb an  b e t ö l t ö t t  " in s id e r "  vagy 
" o u ts id e r"  p o z í c ió já tó l ,  a t t ó l ,  hogy m ilyen  fokon is m e r i a  k ó d o t, m ilyen 
gondolkodású és m ilyen s a já t  t a p a s z t a l a t a i  vannak.
Megjegyezzünk azonban, hogy a m últban / a  hagyományos t íp u s ú  k özössé­
gekben/ az ü zen e t k é té r te lm ű sé g !  fo k a  sokka l k iseb b  v o l t .  K ülönösen a 
ce re m ó n iá lis  é s  r i t u á l i s  ko n tex tu so k  je l r e n d s z e r e  f e l e l t  meg b izonyos 
j ó l  t i s z t á z o t t  d ek ó d o lási szabályoknak , a j e le n té s e k  v i lá g o s  re n d sz e ré ­
nek , amely az i l l e t ő  közösség tá g  h ied e lm i é s  v i l á g n é z e t i  ren d sze rén ek  
in te g rá n s  ré s z e  v o l t ,
A je le n b e n , hogy e g y e tle n  p é ld á ra  u ta l ju n k ,  a k a lu s  tá n c  /O l t  megye/ 
r í tu s á b a n  némely id ő s  ember a g y ó g y ító , m egelőző vagy te rm ékenység i má­
g ik u s cselekm ény egész s o rá t  l á t j a ,  mások s z e r in t  ez t e r m é s z e t f e l e t t i  
lén y ek k e l / I e l e l e / t gonosz tü n d é re k k e l v a ló  kom m unikálási form a v éd ek ezés i 
c é l l a l ,  ism ét mások szám ára le h e t  a fo rm á lis  t i s z t e l e t  k i f e je z é s e  a ha­
gyománnyal szemben; v é g ü l, különösen  a f i a t a l o k ,  lá tv á n y o s  m űvészi t e l ­
jesítm énynek  t e k i n t i k .
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A tá n c  k o n te x tu á l i s  v iz s g á la tá n a k  ugyanakkor figyelem be k e l l  ven­
n ie  egy t e x tu s  o lv asásán ak  / a z  üzene t dekódo lásának / le h e tő s é g é t  k é t ,  
három, ső t több  u t a l á s i  s ik  szem p o n tjáb ó l, i l l e t v e  több  sz e m io tik á i t a ­
g o lá s t ,  amelyek nem mondanak e l l e n t  egymásnak, hanem k ie g é s z í t ik  egymást 
úgy, hogy egyik  bevon ja  a m ásikat s a j á t  s z f é r á já b a .  A nép tán c  e lő te ré b e n  
le g á lta lá n o s a b b a n  az e s z t é t i k a i  s ik  á l l .  E rre  rá v e tő d h e t a lu d ik u s , a 
tá r s a d a lm i,  a n e v e lő -fo rm á tiv  és a s z a k r á l i s  s ik .
A f a l u s i  h ó ra  komplex te x tu sá n a k  ü z e n e té t  p é ld á u l legkevesebb négy 
sikon  d ek ó d o lh a tju k : e s z t é t i k a i  s ik o n  /h iv a tk o z v a  a k o re o g rá f iá i  kódok 
e lem zésé re , z e n e i , v e r b á l i s ,  néha v i s e l e t i  i s / ,  az egyének vagy csopor­
to k  kommunikációs v iszo n y a in ak  s ik já n  /b e le é r tv e  a k o re o g rá f iá i  z e n e i, 
v e r b á l i s ,  v i s e lk e d é s i ,  t a g l e j t é s i ,  k ö z e lsé g i kódokat/ v a lam in t lu d ik u s  
és n e v e lő - fo n n a tiv  s ik o n  /s z ó  lév én  i t t  úgy az e s z t é t i k a i ,  m in t az e t i ­
k a i  n e v e lé s r ő l / .
G y a k o r la ti la g  a tá n c  szem an tik a i v iz s g á la ta  ö sszeo lvad  a funkciók 
v iz s g á la tá v a l ,  amelyek t e l j e s í t é s é r e  h i v a to t t  egy a d o tt tá r s a d a lm i-k u l­
t u r á l i s  k o n tex tu sb an , m ivel a funkció  nem más m int a tá n c  szem an tikai 
ta r ta lm á n a k  fo rm ai k i f e je z é s e .
A nép tán c  e se té b e n  az e s z t é t i k a i  / k i f e j e z ő /  funkc iónak , mint e ls ő ­
rendű funk c ió n ak  az a sz e re p e , hogy ö n á lló sá g o t adjon a je ln e k ,  megkülön­
b ö z te tv e  a z t b e ls ő  s tru k tú rá já n a k  p a ra m é te re i á l t a l  minden más k u l tu r á ­
l i s  te v é k e n y s é g tő l. Ez azonban nem e lé g sé g e s  / t e h á t  nem i s  az e g y e d ü li/ 
ahhoz, hogy a szóbanforgó  j e l  egész j e l e n t é s é t  m egadja. A nép tánc  e sz ­
t é t i k a i  fu n k c ió já n a k  minden m ás, e s z té t ik á n  k iv ü l i  fu n k c ió -k a te g ó riáb a n , 
fő k én t k i s e g í tő ,  k a t a l i z á t o r !  szerepe  van a z z a l a r e n d e l t e té s s e l ,  hogy 
a m űvészi té n y t  hozzákösse a tá r s a d a lm i- k u l tu r á l i s  kon tex tushoz és konk­
r é t  é r te lm e t ad jon  n e k i .
Ha a f o lk ló r  e s z t é t i k a i  fu n k c ió ján ak  аз más, e s z té t ik á n  k iv ü l i  funk­
cióinak a rá n y a it  t e k in t jü k ,  m e g fig y e lh e tjü k , hogy az arány a k o n te x tu s tó l 
függően v á l to z ik .  íg y , ha egyes n e m - r i tu á l is  kontex tusokban  / f ő le g  a 
f a l u s i  hó ráb an , bá lb an  s t b . /  az e s z t é t i k a i  funkc ió  egyensúlyban van az 
e s z té t ik á n  k ív ü l iv e l ,  a r i t u á l i s  ko n tex tu sb an  le g tö b b sz ö r  az e s z té t ik á n  
k iv ü l i  funkc iók  v á ln ak  dön tővé. /Az a rány  m e g fo rd ítá sa  t e s z i  a z t ,  hogy 
ha egy néző a je le n s é g e t  a k la s s z ik u s  e s z t é t i k a  p o z íc ió já b ó l  b i r á l j a ,  
m int " o u ts id e r " ,  úgy l á t j a  m in tha  az n é lk ü lö zn é  a m űvészi e ré n y e k e t . /
Az e s z té t ik á n  k iv ü l i  funkc iók  döntő aránya az e s z t é t i k a i  funkciók­
k a l szemben nem csupán úgy é r te n d ő , hogy a tá n c  m űvészi v o n a tk o zása i 
csökkennek, hanem úgy m int m űvésze ti e l já r á s o k  m egterem tését és be­
i l l e s z t é s é t ,  amelyek f e n n ta r t já k  és m e g e rő s ítik  az e s z té t ik á n  k iv ü l i  
fu n k c ió k a t. Egyes r i t u á l i s  táncokban , p é ld á u l néhány egyszerű  r i tm ik a i
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k é p le . azonos, k i t á r t é  ism é tlé se  önmagában m űvészeti p rocedúrává  v á l ik ,  
é s  ez a r r a  h i v a t o t t ,  hogy b izonyos b e lső  p sz ic h o —f i z i k a i  f e s z ü l ts é g e t  
te re m tse n , ami néha a t r a n s z b a e s é s ig  növekedhe t. A m ozdulatok au to m ati­
z á lá s a  s z in té n  f e l s z a b a d í t j a  az e lőadók f ig y e lm é t é s  más akciók  f e lé  i r á ­
n y í t j a .  Az e s z t é t i k a i  funkc ió  a lá r e n d e lé s é t  le h e t  m e g fig y e ln i a magas fo ­
kon fo rm a liz á l t  é s  komplex s t r u k tú r á jú  tán co k  e se té b e n  i s .  I l y  módon a 
k a lu sá ro k  e rénye ibe  és  t e r m é s z e t f e l e t t i  e re jé b e  v e t e t t  h i t  i s  / a  k a lu s  
r í tu s á b a n /  fő le g  azok b ravú ros k é p e s s é g e ire , m agasfokú tá n c v i r tó u z i t á s á r a  
tám aszkodik .
Á lta lá b a n  a k o re o g rá f iá i  te x tu s  dekódo lása  s ik já n ,  a román hagyo­
mányban a következő funkciókat fedezhetjük  f e l t
-  e s z t é t i k a i  s ik :  e s z t é t i k a i  és lá tv á n y o s s á g i fu n k c ió ;
-  tá rs a d a lm i k ap cso la to k  s ik ja :  tá r s a d a lm i r e lá c ió k  fu n k c ió ja  /p o n to s  v i ­
szonyokat á l l a p i t  meg a k o rc so p o rto k , nemek s z e r i n t i  c so p o rto k , csa­
l á d i  á l l a p o t ,  s tb .  v o n a lá n /; a s sz o c iá ló  funkc ió  / p a r tn e r  v á la s z tá s ,  
p rim ér tá rs a d a lm i mag k ia l a k í t á s a  és r ö g z í t é s e / ;  tá r s a d a lm i e g y e s itő  
funkció  / d i f f e r e n c i á l a t l a n  cso p o rto k  a l a k í t á s a ,  a k ö zö sség i é rz é s  fenn ­
á llá s á n a k  k i f e je z é s e /  s t b . ;
-  lu d ik u s  s ik : s z ó ra k o z ta tó , f e l f r i s s í t ő  fu n k c ió ;
-  n e v e lő -fo rm a tiv  s ik :  e s z t é t i k a i  és e t i k a i  n ev e lő  fu n k c ió ;
-  s z a k r á l i s  s ik :  in te g rá c ió  és sz e p a rá c ió  r i t u á l i s  p ragm atikus fu n k c ió i ,  
k ö z e l í té s ,  bőség /te rm é k e n y sé g /, megóvás /m e g e lő z é s /, g y ó g y ítá s , h ív o ­
g a t ás s tb .
T ö rtén e lm i p e rsp ek tív áb an  a funkc iók  k ö z ö t t i  v iszo n y  d in am ik á já t 
ig en  nagy m o b il i tá s  je l le m z i .  Az e s z té t ik á n  k iv ü l i  funkciók  k a te g ó r iá já ­
hoz v is z o n y ítv a , az e s z té t ik a  e se téb en  nagyobb s t a b i l i t á s  f ig y e lh e tő  
meg, annak permanens j e l l e g é t ő l  fo g v a . E z é rt k e l l  a  tá n c  szem an tik a i ku­
ta tá s á n á l  e lső so rb a n  a b e lső  s t r u k tú r a  e lem zésébő l k i in d u ln i ,  majd az­
u tá n  t e r j e s z t e n i  k i  a v iz s g á la to t  az e x t r a k o re o g rá f ia i  a sp ek tu so k ra , 
melyek nagyobbára a s z o c io ló g iá h o z , pontosabban a m ű v e lő d és-szo c io ló g i­
ához ta r to z n a k .
J ó l  m e g sz ilá rd u lt ren d sz e rk é n t működve, a n ép tánc  n y e lv eze tén ek  ön­
szabályzó  képessége van . Ez a je llem vonás v á l ik  n y ilv á n v a ló v á  az olykor  
a lap v e tő  á ta la k u lá so k  k u ta tá sá b a n , amely á ta la k u lá s o k  a tá r s a d a lm i-k u l­
t u r á l i s  k o n tex tu s  s z in t jé n  é s  méginkább a k o re o g rá f iá i  te x tu s  s z in t jé n  
következnek b e , m ert j ó l  ism ert az a té n y , hogy " . . . a z  e s z té t ik á n  k ivü ­
l i  funkciók  k ö z ö t t i  v iszo n y  bárm ilyen  m ódosulása a mű egész b e ls ő  s t ru k ­
t ú r á j á t  mozgásba hozza".
A legmeggyőzőbb p é ld á t a n é p i e lőadások  egyes r i t u á l i s  k o n te x tu sa i­
nak fo koza tos á ta la k u lá s a  s z o lg á l t a t j a ;  ez a fo lyam at m eg fe le lő  m u táci—
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ókat id éz  e lő  fu n k c io n á lis  s z in te n ,  i l l e t v e  a f o l k l ó r !  te x tu s  form ai 
s tru k tú rá já n a k  a s z in t i é n ,  méginkább a tá n c é b a n . Egy rég eb b i funkcioná­
l i s  v iszo n y  m ód o su lásáró l van szó , ami á l t a l  a  hangsú ly  á th e ly e z ő d ik  a 
r i t u á l i s —pragm atikus fu n k c ió ró l  az e s z té t ik a i - lá tv á n y o s s á g i r a  és a l u -  
d ik u s ra . Ennek egyenes következménye az , hogy a komplex sz e m io tik á i tá rg y  
/ r i t u á l i s  t e x tu s /  s z é te s ik ,  a lk o tó  e lem eire  bom lik . M egfosztva e r e d e t i  
é rz e lm ü k tő l, egyes elemek t e l j e s e n  e ltű n n ek  /p é ld á u l  a  mágikus akciók , 
sz im bo likus tá rg y a k , r i t u á l i s  szabályok  s t b . / .  Azok azonban, am elyeknél 
a p rim ér s z e m io tik á i a r t ik u lá c ió  az e sz té tik u m , fő le g  a tá n c  és  a zene, 
in d iv id u a liz á ló d n a k , ö n á lló  / lá tv á n y o s  vagy nem lá tv á n y o s / m űvészi meg­
n y ilv á n u lá s s á  v á ln a k . Az e s z t é t i k a i  funkció  e lő té rb e  k e rü lé se  fo k o zo tto n  
m eg k ö v ete li a te x tu s  fo rm ai k i f e j e z é s i  s z in t j é n  a n ő á o s itá a u k a t az új 
fu n k c io n á lis  v iszonyoknak m eg fe le lő en .
De a fe j lő d é s n e k  a z t a f á z i s á t ,  amelyben a néptánc e lh a g y ja  a f o lk ló -  
r i  kommunikálás a lk j á t  és a sz ín p a d i e lő ad ás k o n tex tu sáb a  lé p ,  e lev e  
m egszabja a t i s z t á n  m űvészeti n yelvkén t v a ló  á tv é te le .  E t tő l  a m ozzanat­
t ó l  kezdve új sz e m io tik á i objektum  a lk o tó  elemévé v á l ik ,  amely lényegé­
ben a m ü v é sz i- lá tv á n y o ssá g i kommunikálás s ik já h o z  t a r t o z i k .  Az uj s ik  á l ­
t a l  m egkövetelt á ta la k u lá s o k  a kommunikációs lá n c  valam ennyi ö ssze tev ő ­
jén ek  / f e la d ó -ü z e n e t-c s a to rn a -b e fo g a d ó / s z in t j é n  f e l jo g o s í ta n a k  a rra ,h o g y  
a lá tv á n y o s  n é p i tán cp ro d u k c ió k a t már ne te k in ts ü k  tu la jd o n k é p p e n i f o l ­
k ló rn a k . A zokkal a  m űvészi p roduk c ió k k a l szemben, amelyek már a mai t ö ­
m eg k u ltú ra  s z f é r á já b a  ta r to z n a k ,  a hagyományos fo lk ló rn a k  szükséges és 
k ö te le z ő  v is z o n y ú tá s i-h iv a tk o z á s i  a lap k én t k e l l  megmaradnia.
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СЫН ВЕНГРИИ -  ДРУГ РОССИИ (Альфред Бекефи) 
(Резюме)
Очерк посвящен судьбе Альфреда Бекефи, русского балетмейстера, вен­
гра по происхождению, который долгие годы проработал на сценах русских 
театров. Как отмечает автор, до нас дошли крайне скудные сведения о его 
жизни, почти ничего  ^ неизвестно гд е , когда он родился, где и как провел 
детство и юность. Достоверные сведения об этом замечательном танцовщике 
и постановщике ряда танцевальных номеров относятся лишь ко второй поло­
вине XIX века, когда в феврале 1876 года Бекефи был зачислен в труппу 
Большого театра, где исполнял множество характерных танцев. Одним из ко­
ронных номеров его был неизменно чардаш. Участвовал он также с успехом 
и в полухарактерных или полуклассических номерах, в том числе собствен­
ного сочинения.
Вскоре, будучи уже немолодым человеком, он завоевывает прочное мес­
то в русском балете. В 1883 году Бекефи принимает русское подданство и 
начинает крепко врастать в новую жизнь.
В 1887 году специально для Бекефи Лев Иванов ставит одноактный ба­
лет "Очарованный лес" на музыку Р. Дриго. Эта работа сблизила его с ав­
тором балета Р. Дриго. Позднее Бекефи становится близким другом знамени­
того балетмейстера Петина, помогает ему в постановке многих танцев. Осо­
бенно проявилась сила таланта Бекефи при постановке "Раймонды". Происхо­
дит невиданное дотоле: в классический танец проникают органически эле­
менты характерного венгерского народного танца, и возникает замечатель­
ный сплав. Получился прекрасный синтез классического танца с ярко коло­
ритным национальным, была решена интересная задача, не снятая с повест­
ки дня и поныне.
Октябрьскую революцию он застает 74-летним стариком, но Россию не 
покидает. В 1925 году замечательный мастер танца умер. Имя Бекефи вписа­
но в историю русского балета. Задача современных венгерских и советских 




СОВРЕМЕННОСТЬ В МОСКОВСКОМ И ЛЕНИНГРАДСКОМ БАЛЕТЕ (I9 I7 -I9 2 7 )  
(Резюме)
После Октябрьской революции дальнейшая судьба балета, искусства, по­
читавшегося придворным, зависела во многом от того, как сможет балет от­
кликнуться на запросы революционной современности. На протяжении 20-х  г г .  
эта проблема волновала всех хореографов, работавших, как в академических 
театрах (Театр оперы и балета в Ленинграде и Большой театр в Москве), 
так и в многочисленных возникавших в те годы студиях.
В театрах на первых порах делались наивные попытки осовременить сю­
жеты старых балетов. Предлагали, например, в "Спящей красавице" превра­
тить Аврору в Зарю революции, а Дезире в Вождя народа. В большинстве эти 
проекты остались неосуществленными: был поставлен только один балет с об­
новленным сюжетом -  в 1924 в Ленинграде "Царь Кандавл" (балет Петина 1868 
года), куда ввели эпизоды свержения царя. Путь к современности пытались 
найти, выводя на сцену исторических героев. Балет "Стенька Разин" на му­
зыку Глазунова, посвященный народному вождю 17 в . ,  поставил в Большом те­
атре в первую годовщину Октября (1918) Александр Горский, возглавлявший 
московскую труппу с 1900 года до самой смерти в 1924 году. Проектирова­
лись балеты о Спартаке, о Французской революции, на сюжет пьесы Лопе де 
Вега "Фуенте Овехуна": некоторые из них были осуществлены в более позд­
ние годы.
Задумывая балеты о современности, особенно охотно обращались к сим­
волике. Горский мечтал о балете на музыку "Поэмы экстаза" Скрябина, где 
огромные массы людей, пригнутых к земле невыносимым грузом, обреченные 
ползать на коленях, вдруг выпрямлялись и брали штурмом Золотой дворец. 
Аллегоризм, гиперболизация, характерные для этих ранних проектов, сближа­
ли их с революционным плакатом, где образы предельно схематизировались. 
Формы традиционного классического балета и приемы революционных празднеств 
своеобразно сочетал детский спектакль "Вечно живые цветы", поставленный 
Горским в 1922 году. Он состоял из нескольких дивертисментов, где танце­
вали цветы и бабочки, и разговорных сцен, в которых кузнецы, выковывавшие 
серп и молот, рассказали детям, героям балета, о революции.
Балетмейстеры младшего поколения искали новых форм, чтобы выразить 
эпоху. Многие работали в студиях. Именно здесь появились первые танцеваль-
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ные зарисовки современных типов ("Московская улица" Ирины Дубовской, 
"Маски города" Веры Майя). Здесь возникли разные формы спортивного тан­
ца и весьма популярные "танцы машин", показанные Николаем Фореггером, 
где танцовщики подражали движениям колес, молотов, маятников и т .п .
В студиях начал постановочную деятельность также молодой московский 
балетмейстер Касьян Голейзовский. Выученик петербургской балетной школы, 
он не принадлежал к сторонникам дунканизма и других новых танцевальных 
форм, но язык его постановок не ограничивался и традиционными балетными 
па. Обладая богатейшей хореографической фантазией, он обновлял лексику 
как за счет спортивных и свободных движений, так и благодаря умению из­
влечь новые возможности из самого классического танца. Голейзовский ста­
вил номера на музыку композиторов своего времени -  Скрябина, Прокофьева, 
Дебюсси, Рихарда Штрауса. В них отсутствовала прямолинейно современная 
фабула, но они отражали мироощущение современного человека. Рассказывая 
о тяжелых утратах, страданиях и смерти и одновременно о радости встреч, 
восторге новообретенной веры, танцы Голейзовскпго динамически и пласти­
чески передавали его восприятие революции. Тем самым, в плане субъектив­
ном они отражали революционную действительность в ее трагических конфлик­
тах и стихийных порывах. Лучший балет Голейзовского “Иосиф Прекрасный", 
несмотря на библейский сюжет, раскрыл близкую художнику мысль о правах 
свободной личности, о столкновении духовного начала и тупой деспотичес­
кой силы. В 1927 году Голейзовский поставил балет "Смерч". В нем показы­
вался замок Владыки, оргия во дворце, которую прерывала врывающаяся в 
замок толпа, опрокидывающая трон тирана. Это был балет-плакат, где ху­
дожник оперировал гипертрофированными художественными приемами, как в 
агиттеатре начала 20 -х  г г . Однако, к концу первого революционного деся­
тилетия, когда этот балет был поставлен, наметились уже иные пути разви­
тия искусства.
Ленинградский балетмейстер Федор Лопухов поставил на сцене Театра 
оперы и балета ряд новаторских по форме и содержанию балетов. К ним от­
носится танцевальная симфония "Величие мироздания" на музыку 17 симфо­
нии Бетховена (1 9 2 3 ). Современной была и тема -  прославление жизни на 
земле во всех ее проявлениях -  и форма: в балете нащупывались новые свя­
зи образа танцевального с музыкальным. Лопухов обращался также к тради­
циям народных театральных жанров, всегда действенных, всегда сатирически 
окрашенных ("Пульчинелла" и "Байка про л и су ..."  Стравинского, 1926, 1927), 
открыв тем самым доступ сатире на балетную сцену. Балет, где Лопухов хо­
тел непосредственно изобразить революцию, назывался "Красный вихрь" (му­
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зыка Дешевова, 1924). Часть сцен носила символический характер: это бы­
ли классические танцы, где должны были быть раскрыты такие понятия, как 
зарождение социализма, развитие революции, борьба с контрреволюцией, у- 
тверждение коммунизма и т .д .  Замысел балетмейстера оказался неосуществим 
-  танцы оставались танцами, постичь их философский смысл было невозмож­
но. Зато весьма выразительны были сцены из реальной жизни, составлявшие 
вторую часть балета. Здесь наряду со сторонниками революции -  красноар­
мейцами, крестьянами, матросами -  появлялись отрицательные персонажи -  
грабители, пьяные, хулиганы, спекулянты. Изобразить их на сцене оказа­
лось намного легче. Они несли с собой определенный мир зрительных и слу­
ховых ассоциаций, которые легко подвергались театрализации. Блатные пес­
ни без труда переходили в лихую пляску, разномастная рваная одежда, ут­
рированные манеры, развинченная походка были по-своему колоритны. Короче 
говоря, здесь была некая зрелищность, которую Лопухову удалось ощутить 
и развить в сатирически-карикатурные образы. Но положительный герой со­
временности в этом балете был обрисован слабо.
В 1927 году в Большом театре был поставлен балет Глиэра "Красный 
мак". Спектакль своеобразно сочетал традиционные формы с новыми.
Тема была современна. Растущее революционное движение в Китае -  од­
но из центральных политических событий тех лет . Фабула основывалась на 
реально имевших место фактах покушения на советского представителя загра­
ницей. Но поставлен спектакль был в правилах традиционного многоактного 
балета 19 века, где пантомимные эпизоды сменялись танцевальными дивер­
тисментами. Однако, отдельные элементы этой старой конструкции были мо­
дернизованы. История китайской танцовщицы Тао-Хоа и спасенного ею капи­
тана излагалась средствами старинной мелодрамы. Но мелодрама не только 
возвращала к прошлому. Этот жанр стал весьма популярен в конце 20-х  г г . ,  
когда в искусстве, какое-то время оперировавшем массовыми обобщенными 
образами, наметился поворот в сторону психологизации. Классический ди­
вертисмент сцены "сна", поставленный Василием Тихомировым, был градацио­
нен, но в балете появились и дивертисменты нового типа, например в 3 ак­
те, где исполнялись саш е модные западные бальные танцы. Крупнейшим до­
стижением спектакля была сцена в порту, поставленная режиссером Алексеем 
Диким и балетмейстером Львом Лащилиным: эпизод разгрузки корабля, где 
советские матросы приходили на помощь китайским кули,и большая матросская 
пляска. Знаменитый танец "Яблочко" отразил уже черты героя современности: 
стать и ловкость, смелую уверенность, заразительную веселость. Этот эпи­
зод предвещал массовые танцевальные образы, которые всю р е, в 30-е  годы, 
утвердятся на советской сцене.
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"Красный мак" был эклектичен. Отмеченный печатью старобалетной кра­
сивости, поверхностного экзотизма, он вызвал насмешки мастеров, творив­
ших новые формы з  искусстве. Но у широкого зрителя балет имел невиданный 
успех, внеся тем самым веские разъяснения в споры о возможности и целе­
сообразности сохранения классического балета и танца в условиях современ­
ности.
Художники двадцатых годов шли к революционному искусству путем слож­
ных исканий. Балет пытался равняться на революционный плакат, прибегал к 
приемам митингового театра, говорил о современности языком символов и 
аллегорий. Экспериментальные спектакли Горского, Голейзовского, Лопухова 
туго входили в репертуар. Однако, без них, без лабораторной работы масте­
ров 20-х  годов не было бы последующих достижений советского балета. В 
1930-х годах утвердился жанр драматического балета. Здесь пригодился 
прежде всего опыт "Красного мака". Не все находки новаторов 20-х  годов 
были немедленно поддержаны. Но созданные ими ценности напомнили о себе 
позднее, в спектаклях 50-70-х  г г . ,  в работах наших современников, балет­
мейстеров третьего советского поколения.
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Н. Чернова
СОВЕТСКИЙ БАЛЕТ В СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДАХ 
(Резюме)
\
Шестидесятые-семидесятые годы в советском балете тесно связаны с 
проверкой и развитием принципов, которые были выдвинуты в конце пятидеся­
тых годов реформой Ю. Григоровича, И. Бельского, -  немного позже -  0 . Ви­
ноградова, и достижениями классических постановок тридцатых-сороковых го­
дов, достижениями хореодрамы. Примером этому могут служить работы хорео­
графов самых разных поколений, творящих в различных театрах Советского 
Союза. Не только Большой Театр в Москве и Театр Оперы и Балета им. Ки­
рова в Ленинграде создают сегодня общие очертания поисков и открытий в 
балетном искусстве. Все большее количество интересных, экспериментальных, 
значительных спектаклей появляется на сценах периферийных театров стра­
ны. Беря схожие часто темы и сюжеты, постановщики решают их по-разному, 
демонстрируя свое отношение к традициям, к той из традиций, что близко 
их собственным творческим устремлениям. Примером этому могут служить 
различные версии шекспировского "Гамлета", появившиеся в различных ба­
летных интерпретациях. Если хореографы старшего поколения, К. Сергеев,
B. Чабукиани превратили трагедию Шекспира в развернутую литературную пье­
су, выстроив ее события в развернутой временной последовательности, то 
молодые постановщики, продолжая линию напряженного лиризма, которая была 
начата первыми постановками Ю. Григоровича, наподобие "Каменного цветка"
C. Прокофьева и "Легенды о любви" А. Беликова, сделали шекспировскую тра­
гедию поводом для широких лирических излияний, превратили ее в своеобраз­
ный лирический развернутый монолог героя.
Новое обращение сегодняшнего балетного театра к Шекспиру идет как 
бы в двух направлениях -  это продолжение освоения шекспировского психо­
логизма, начатое тридцатыми-сороковыми годами, и обретение в искусстве 
великого драматурга близких современности тем и мотивов.
Ноты объективности, зазвучавшие в хореографии к концу шестидесятых 
годов, заставили балетмейстеров обращаться к балетам, партитурам, создан­
ным ранее, чтобы на современном уровне развития искусства танца заново 
их осмыслить. Новое внимание к сложностям взаимоотношений личности и ми­
ра привело и к новому пониманию исторической достоверности. Она стала счи­
таться как точность хореографического стиля, отвечающего стилю первоисточ-
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нина. Наиболее показательными в этом отношении оказались две постановки 
"Ромео и Джульетты" Н. Касаткиной и В. Василевым на музыку С. Прокофьева 
в Новосибирске и А. Шекеро в Киеве. Первые хореографы пошли вглубь музы­
кального и литературного текста и этим добились осовременивания знамени­
той трагедии. А. Шекеро превратил свой спектакль в развернутую лирическую 
поэму. В стремлении к новому прочтению известных хореографических парти­
тур сегодняшние постановщики обратились как к музыке написанной для ба­
лета, так и для балета специально не написанной. Рядом с новыми редак­
циями "Ромео и Джульетты", "Золушки" С. Прокофьева появились новые вер­
сии балета К. Караева "Тропою грома". Наиболее показательны из них -  по­
становки И. Чернышова в Одессе и Р. Ахундовой и М. Мамедова в Баку. Над 
каждым из этих спектаклей работа начиналась с новых редакций литератур­
ного сценария в союзе с композитором, й. Чернышов услышал в музыке стрем­
ление к масштабному лиризму. "Омолодив" персонажей балета, он вывел в 
центр его развернутые монологи и диалоги героев. Сохранив социальный 
конфликт спектакля, Р. Ахундова и М. Мамедов придали ему большую степень 
обобщенности, раскрыли судьбы героев на общем фоне социальных распрь. 
Новая редакция балета "Тропою грома" продемонстрировала то, что именно 
стиль музыкальной драматургии диктует сегодня условия хореографическому 
произведению, а не прямая литература. Повышение роли музыки в балете, 
интерес к проблемам привел сегодняшних хореографов к интересу к пробле­
мам стиля и жанра в искусстве танца, обратил их взоры к мировой и рус­
ской классике. В семидесятые годы появились на афишах театров названия 
старинных балетов, скрывающие за собой совершенно новые их интерпрета­
ции. Интерес к расширению жанров привел к возвращению на советскую сце­
ну хореографической комедии. Примером этому -  "Тщетная предосторожность" 
0 . Виноградова на сцене Малого Оперного театра в Ленинграде.
Учитывая роль композитора в балете, конструирование спектакля по за­
конам музыкальной драматургии заставило откликнуться за запросы совре­
менного советского балетного театра новое поколение музыкантов, ранее в 
балете не работавших. Свои задачи поставила перед В. Васильевым музыка 
Слонимского к балету "Икар", осуществленному на сцене Большого Театра. 
Молодые композиторы, работавшие раньше в симфонических музыкальных жан­
рах предложили балетному театру партитуры, созданные скорее по чисто му­
зыкальным, чем по театральным законам. С другой стороны традиции совет­
ского балетного театра знали и знают как правило сюжетный спектакль. На­
чиная с "Икара", где литературного материала оказалось недостаточно для 
создания большого сюжетного спектакля, а чисто симфонические решения по­
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рой оказывались трудно переводимыми на язык пластических решений, в со­
ветском балете появились постановки, стремящиеся найти равнодействующую 
между симфонизмом и литературой, принципами музыкальной драматургии и 
решением сюжетным. В этом отношении продолжением проблем, выросших в 
"Икаре",стала работа Н. Касаткиной и В. Васильева на музыку В. Буцко 
"Прозрение" в Московском Музыкальном театре им. Станиславского и Немиро­
вича-Данченко, одна из самых новаторских постановок последних лет в обла­
сти решения исторической темы и выразительных средств современного бале­
та "Ярославна" в Малом Оперном театре в Ленинграде на музыку Б. Гищенко 
в постановке 0 . Виноградова. Новый поворот к литературности обозначила 
и постановка Н. Рыженко, В. Головановым-Смирновым и М. Плисецкой балета 
"Анна Каренина" на музыку Р. Щедрина. Рядом с исканиями в области жанров, 
стиля, равнодействующей между симфоническими формами музыки и литератур­
ным сюжетом в современном балетном театре,идет поиск синтеза разных ком­
понентов театрального зрелища, по-разному проявляющийся в работах самых 
разных хореографов сегодняшнего поколения. Период семидесятых годов -  
время освоения и развития на новом этапе открытий разных, ранее казавших­
ся противоположными исторических вех развития советской хореографии.
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А. Гуне шок
ЖАНРЫ И ТЕМАТИКА УКРАИНСКИ! НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ 
(Резюме)
Украинский народ создал такие танцы как хороводы, метелицы, гопаки, 
козачки, коломыйки, польки, вальсы, кадрили и множество сюжетных танцев, 
бытующих сейчас. Следует отметить, что польки /чешского происхождения/, 
кадрили /французского происхождения/, вальсы приобрели национальные чер­
ты украинской народной хореографии.
Наиболее важной проблемой является определение жанров и тематики тан­
цев. Общим критерием для определения всех жанров является социальная и 
трудовая жизнь народа. Исходя из этого, были определены такие жанры: 
х о р о в о д н ы е  /календарные/, б ы т о в ы е  /пляски/ и с ю ж е т -  
н ы е .
Х о р о в о д ы  возникли в период первобытно-общинного строя. В 
них отражены труд народа, его быт и отдельные темы и образы, заимство­
ванные из языческой религии. Последние сохранились только в записях.
Наиболее характерной стилистической чертой хороводов следует счи­
тать их композиционные элементы: ряд или линия /волнообразная, спиралеоб­
разная/, восьмерка, полукруг, круг, два круга, цепочка, разнообразные 
звездочки, ворота, плетень и мн. др. Определяются также и отдельные виды 
народной хореографии: пантомимно-иллюстративная /хороводы на трудовые те­
мы/ и орнаментальная /хороводы на бытовые темы/. Последний из них высту­
пает в так называемом геометрическом орнаменте.
В хороводах берет начало и хореографическая лексика /танцевальные 
движения/. Творцами хороводов в основном являются женщины. Из среды ис­
полнителей выделяются .солисты: танцор и певец.
Б ы т о в ы е  т а н ц ы  /пляски/ сформировались в период станов­
ления украинской народности. Они являются наиболее яркой страницей твор­
чества украинского народа. К ним относятся метелицы, гопаки, козачки, ча- 
рабащки /перзая группа/; коломыйки, гуцулки, верховина /вторая группа/; 
польки, вальсы и кадрили /третья группа/. Они являются составной частью 
повседневной жизни народа.
2анр бытовых танцев составляет основу украинской народной хореогра­
фии. В них отражаются существенные стороны характера украинского народа:
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свободолюбие, удаль, героизм, смелость, изобретательность, находчивость, 
остроумие, неудержимое веселье. Именно в бытовых танцах сформировались 
те элементы танцевальных движений, которые характеризуют национальное 
своеобразие украинской народной хореографии. Они нашли широкое примене­
ние в танцах других жанров. Словарь хореографической лексики составляют 
танцевальные шаги, беги, разнообразные дробушки, "тынки", "голубцы", при­
сядки, прыжки, ползунки, кружения со всеми их вариантами.
В бытовых танцах пышно расцвела орнаментальная хореография, позаим­
ствованная из хороводов на бытовые темы, которая определяет общий харак­
тер рисунка танцев этого жанра. Из массы исполнителей выделяется солист- 
виртуоз /обычно танцор/. Ведущую партию в бытовых танцах исполняют преи­
мущественно мужчины.
Для бытовых танцев характерны также многочисленные мелодии, очень 
разнообразные по характеру и эмоциональному содержанию, значительная 
часть которых исполняется в народе как отдельные инструментальные пьесы.
С ю ж е т н ы е  т а н ц ы .  Большое значение в жизни украинского 
народа имело ремесло. Ремесленники создавали объединения /ц ех и / портных, 
кузнецов, шорников, сапожников, бочкарей и т .д .  В среде цеховых ремеслен­
ников зарождается жанр сюжетных танцев. Все они в основе отображают тру­
довые процессы ремесленников, а также наиболее яркие черты их образов, 
проявления характеров.
Появления сюжетных танцев -  это качественно новый этап в развитии 
народного хореографического искусства Украины. Художественные образы в 
них создаются только хореографическими и музыкальными средствами вырази­
тельности. Причем хореография в сюжетных танцах приобретает доминирующее 
значение. Они по сравнению с другими жанрами тематически самые разнообраз­
ные и богатые. Основные их темы: труд, народная героика, быт, отдельные 
явления природы и отображения повадок птиц, рыб и животных.
Отличительной стилистической особенностью танцев этого жанра следу­
ет считать органическое слияние композиционных элементов, позаимствован­
ных из хороводов, и хореографической лексики -  из бытовых танцев. Такое 
слияние дало возможность народным творцам средствами хореографии и музыки 
без помощи текста воспроизводить сложные сюжеты. В отличие от хороводов 
и бытовых танцев они рассчитаны на зрителя. В связи с этим возникла необ­
ходимость совершенствовать не только техническое, но и актерское мастер­
ство танцора.
Предлагаемая классификация, с нашей точки зрения, позволяет просле­
дить в историческом аспекте формирование стилистических особенностей от-
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дельных жанров /композиция, хореографическая лексика, танцевальная спе­
цифика и т . д . / .
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в 
развитии культуры. Современные советские танцы, особенно сюжетные, отобра­
жают величие советской эпохи, счастливый труд советских людей, их радость, 
оптимизм, дружбу с другими народами, борьбу за мир во всем мире. Они яв­
ляются живым проявлением обогащения украинского танцевального искусства 
элементами хореографии других народов Советского Союза и стран народной 
демократии. Это взаимовлияние и обогащение ведет к сближению и укреплению 
тех интернациональных элементов, которые сопутствуют формированию буду­
щей общечеловеческой культуры коммунистического общества.
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P . 0 . Кацарова
РАЧЕНИЦА
(Резюме)
Раченица ("Танец с платком" рьченица) в целом ряде форм живет в бол­
гарском танцевальном фольклоре: как коло и парный танец, как массовый та­
нец, как танец вчетвером типа кадрили и как хоро.
Трехдольный такт и па неравные (как у вальса). Мужчины вольно импро­
визируют широкими динамичными движениями, в то же время женщины танцуют 
более мирно.
Автор в дальнейшем анализирует зариации раченицы и поводы,по каким 
ее танцуют, и в заключение выводит оценку, что в течение времени, в новых 
условиях большой процент рачениц-хоро, а также и другие хоро устарели, 
преданы забвению. Раченицы вольных форм однако неизменно сохраняют свое 
место в танцевальном развлечении болгарского народа. Раченица -  наиболее 
любимый танец как в деревнях так и в городах.
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Э. Яцова
О РАЗВИТИИ СЛ03АЦК0Г0 БАЛЕТА 
(Резюме)
Балетное искусство в Словакии пускает корни еще с 1920 года, когда 
был основан Словацкий Национальный Театр. Велика заслуга в этом его пер­
вых хореографов Вацлава Калины и Марты Аубрехтовой. Более представитель­
ный по составу балетный ансамбль был создан в период, когда директором 
Словацкого Национального театра стал Оскар Недбал, являвшийся сам авто­
ром балетных пантомим и создавший в сотрудничестве с Итальянским балет­
мейстером Акилле Викузи довольно обширный балетный репертуар. Кроме соз­
данных им произведений, были поставлены также "Славянские танцы" Дворжа­
ка, балеты Чайковского, Делиба и других авторов. Позднее, уже в период 
директорствования Антонина Драшара, балетные представления даются реже. 
Среди них следует назвать "Кар-птицу" Стравинского, "Никотину" Новака, 
"Пана Твардовского" Розицкого, которые были поставлены в хореографиче­
ской обработке Эллы Фухсовой, а также "Лебединое озеро" Чайковского с 
хореографией Богумнла Рельского.
Во время войны были поставлены под руководством Максимилиана Фрома 
главным образом балеты из репертуара Русского Балета Дягилева.
С освобождением страны пришла новая жизнь, открылись широкие перс­
пективы развития, серьезные изменения произошли и в положении балета, 
артисты балета смогли в полную меру воспользоваться всеми материальными 
и социальными преимуществами социалистического строя.
Первые послевоенные годы характеризовались отсутствием хорошо под­
готовленных профессиональных танцовщиков и танцовщиц. Балетный ансамбль 
временно возглавляли сначала Тамара Цорпона, после нее Бедржих Фюссегер, 
поставивший в качестве балетной премьеры "Гиацинтовую принцессу" Недба- 
ла. Затем следует осуществленная вскоре постановка "Славянских танцев" 
Дворжака Эллой Фухсовой, гастролировавшей в Братиславе. В следующем се­
зоне ансамбль наконец получает руководителя в лице Рудольфа Махаровско- 
го , за время деятельности которого в последующие два года кривая успехов 
балетной труппы резко поднялась. Им был инсценирован балет Чайковского 
"Лебединое озеро", хотя и не в традиционной редакции, но с глубоким дра­
матическим содержанием. Наряду с этим им в своей собственной хореографии
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был создан балет "Итальянское каприччио" на музыку Чайковского, "Карна­
вал" Шумана, "Шехерезада" Р.-Корсакова, "Голубая рапсодия" Гершвина, 
"Болеро" Равеля и "Петрушка" Стравинского в хореографии М. Куры.
Пришедший затем балетмейстер Станислав Ремар расширил основной ре­
пертуар. В тот период балетная драматургия в основном ориентировалась на 
освоение советских произведения, на сцене Словацкого Национального теат­
ра были осуществлены постановки "Золушка" Прокофьева, его же "Ромео и 
Джульетта"; "Пламя Парика" и "Бахчисарайский фонтан" Асафьева.
Считаем смелым новаторским начинанием в этот период постановку пер­
вых словацких балетов "Песня мира", "Орфей и Звридика" Тибора Андрашована 
(1949 г . ) ,  а также "Русалка" чешского композитора Збинека Мркоса.
В пятидесятые годы в Словацком Национальном театре гостил заслужен­
ный артист Узбекской ССР Александр Романович Томский, поставивший "Крас­
ный мак" Глиэра и "Каменный цветок" Прокофьева и в значительной мере 
способствовавший подъему художественного уровня балетного ансамбля. В 
Братиславе гостил также венгерский балетмейстер лауреат премии имени 
Кошута Дюла Харангозо, осуществивший постановку венгерского балета Кенеш- 
шеи "Платочек", не сходивший со сцены в продолжение почти десяти лет.
С 1955 по 1961 годы балетную труппу возглавлял Йозеф Зайко, а после 
него пришел Милан Херени. К наиболее удачным постановкам Зайко следует 
отнести "Жизель" Адана, "Легенду о любви" Меликова, "Спящую красавицу" 
Чайковского, "Славявск® танцы" Дворжака.
Затем в течение одиннадцати лет руководил балетом в Словацком На­
циональном театре Карол Тот, лучшими балетными инсценировками которого 
являются балет Кара Караева "Тропою грома" и "Зесна священая" Игоря 
Стравинского.
В 1971 году в рамках культурного соглашения между СССР и ЧССР в 
Братиславу приехал Фрунзе Мехакович Еланян, народный артист Армянской 
ССР, поставивший на сцене Словацкого Национального театра "Лебединое о- 
зеро" Чайковского, "Классическую симфонию" Прокофьева, "Болеро" Равеля 
и "Гаяне" Хачатуряна.
Начиная с 1973 года во главе балетного ансамбля в Словацком Нацио­
нальном театре стоит Борис Словак. Во время его балетмейстерской деятель­
ности по случаю ЗО-ой годовщины Словацкого Национального Восстания была 
инсценирована "Героическая трилогия", над хореографической разработкой 
которой потрудились Стефан Носал и Ян Гуот. "Героическая трилогия" 
включает в себя три коротких балета: "Эй, гусары!" Светозара Страчины, 
"Прелюдио Эроико" Михаля Вилеца и "Баллада о дереве" Милана Новака.
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За тридцать лет, прошедшие со дня освобождения, балетный ансамбль 
Словацкого Национального театра превратился в высокохудожественный кол­
лектив и завоевал себе по праву ведущее место в чехословацком искусстве. 
Имеется богатая литература, рассказывающая о пути, пройденном этой ба­
летной группой.
X X X
Кошицкий балет был создан в 1924 году, его первым балетмейстером 
являлась Элла Фухсова. Этот небольшой балетный ансамбль выступал по пре­
имуществу в различных оперных театрах, а в 1938-39 годах благодаря су­
щественной помощи и заботам Кошицкого театра во главе его стал Владислав 
Гавар. Лишь после освобождения в театральном сезоне 1947-48. г г . ,  когда 
руководство балетом перешло к Станиславу Ремару, удалось осуществить ба­
летную программу, заполняющую весь вечер. В этом сезоне балетным ансам­
блем было показано четыре премьеры.
В следующем сезоне руководителем балетной труппы стал Рудольф Ма- 
харовский, создавший за семь театральных сезонов девять полных больших 
балетов и семь коротких. Среди них были "Гаяне" Хачатуряна, "Ромео и 
Джульетта" Прокофьева, "Пламя Парижа" и "Бахчисарайский фонтан" Асафье­
ва, "Красный мак" Глиэра, "дизель" Адана, "Карнавал" Шумана и "Петрушка" 
Стравинского.
В театральном сезоне 1955-56 г г . Рудольфа Махаровского снова сменил 
Станислав Ремар, который осуществил здесь еще большее число оригиналь­
ных отечественных балетов, чем в бытность свою в Братиславе, среди кото­
рых "Карпатская рапсодия" Р.Ф. Спишьяка, "Рыцарская баллада" С. Юровского, 
"Орфей и Эвридика" Т. Андрашована и "Радуз и Махульена" Й. Гресака. С 
1971 года балетный ансамбль возглавляется М. Халасовой.
X X X
В 1949 году была создана небольшая балетная группа в городе Прешо- 
ве при театре имени Йонаша Заборского, выступавшая в составе оперетт и 
драматических пьес, кроме того, подготовила и несколько больших балетных 
представлений. Из хореографов наиболее продуктивным был Франтишек Бер-
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натик, который за восемь лет осуществил не одну дюжину балетных дивер­
тисментов и хореографий, среди них "Коппелия" Делиба, "Половецкие тан­
цы" Бородина, "Бабушкины сказки" и "Ленивый Янош" Недбала, "Щелкунчик" 
Чайковского, "Викторка" Востржака и "Славянские танцы" Дворжака.
X X X
В 1959 году в Банской Быстрице была создана небольшая балетная груп­
па во вновь созданном театре имени Йозефа Грегора Тайовского. Этот не­
большой балетный ансамбль с самого начала участвовал во всех оперных 
представлениях и во втором сезоне показал большой чешский балет "Снегу­
рочку" Збинека Вострака в хореографии Бернатика. В последующие четыре 
сезона балетный ансамбль показывал преимущественно небольшие балетные 
представления. В 1964 же году была осуществлена постановка нового сло­
вацкого балета Андрея Оченаша "Горная песнь" в хореографии Богумила Че- 
ганя. Новая балетная премьера появилась лишь в 1968 году, это была "Спя­
щая красавица" Чайковского, а годом позже "Штраусиаяа". По всему видно, 
что балетный ансамбль в Банской Быстрице жизнеспособен, каждый год он 
пополняется хорошо подготовленными танцовщиками.
X X X
Картина развития словацкого балета будет неполной, если не упомя­
нуть, хотя бы схематично, о словацкой балетной школе. В 1949 году при Бра­
тиславской Консерватории был создан танцевальный класс. Начиная с I960 
года срок обучения в танцевальном классе был продлен до пяти лет.  Двумя 
годами позднее был введен государственный экзамен после четвертого кур­
са . Как организационная сторона, так и главным образом срок обучения в 
наших консерваториях не отвечают требованиям, предъявляемым сегодня к ба­
летным ансамблям. Поэтому преподавателями балетного отделения Братислав­
ской Консерватории были разработаны подробный организационный устав для 
восмилетней государственной балетной школы и почасовой план, которые пред­




Балет Прага, первоначально называвшийся Пражской Балетной Студией, 
представлял собой передвижной камерный танцевальный ансамбль, состоявший 
из двадцати балерин и танцоров; он был создан чешскими хореографами Лу- 
бошем Огоуном и Павлом Шмоком, а также критиком Владимиром Зашутом. Ор­
ганизационно он был включен в Пражскую Государственную Театральную Сту­
дию, объединяющую целый ряд нетрадиционных пражских театров и ансамб­
лей -  "Семафор", "Дивадло за браноу", "Чинохерный Клуб", "Латерна маги- 
ка" и т .д .
Создание балетного ансамбля было продиктовано желанием в централи­
зованном порядке выработать свой особый, отличающийся от традиционных 
репертуар, использовать его в качестве своеобразного опытного поля, экс­
периментальной лаборатории в целях дальнейшего развития чехословацкого 
балета. Осуществить подобную деятельность в условиях нормального "камен­
ного" театра представляется крайне трудным делом как с учетом условий 
работы (сотрудничество с оперой или опереттой, а то и с драматическим 
коллективом), так и запросов публики.
Во главе Балета Прага до начала сезона 1968-69 года в качестве ве­
дущего хореографа находился Лубои Огоун, после же его возвращения на ра­
боту в качестве балетмейстера в город Брно его преемником стал Павел 
Шмон. Оба они талантливые творцы балета, отличающиеся своим особым хоре­
ографическим почерком. С начала шестидесятых годов они являются самыми 
последовательными выразителями прогрессивных тенденций чехословацкого 
балета, и ими сделан значительный вклад в разработку исполнительского 
профиля и индивидуальных постановочных приемов, с успехом нашедших вопло­
щение в деятельности Балета Прага. Весь коллектив ансамбля характеризо­
вался единством устремлений, целей и взглядов, коллективным энтузиазмом, 
высокой творчески-трудовой дисциплиной. Успех являлся действительно ре­
зультатом совместной работы, товарищеского содружества, что отмечалось 
даже всей зарубежной прессой. В целом довольно ровный по составу молодой 
коллектив опирался прежде всего на ряд ведущих талантливых личностей, 
среди которых нужно упомянуть из женщин вдохновенную лирическую балерину
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Марту Синачкову, большую мастерицу увлекательной интерпретации драмати­
ческих ролей Марцелу Мартиникову, из мужчин -  Петра Кожелуха, его выдаю­
щегося партнера Карела Янечека, прекрасно владеющего техникой Яромира 
Линхарта, Петра Вондрушку, Владимира Клоста. Целый ряд танцоров Балета 
Прага выступает в качестве ведущих солистов в различных чехословацких и 
зарубежных театрах.
За время своего существования Балету Прага не удалось обрести посто­
янной сцены в Праге, ему приходилось выступать здесь на случайно предо­
ставляемых другими театрами сценах, когда сцена бывала свободна. Большую 
часть своего времени он проводил в разъездах, преимущественно в загра­
ничных турне, гастролировал во многих европейских государствах (в неко­
торых неоднократно), выезжал в Канаду и на Южно-Американский континент. 
Всего в восьми программах фигурировало двадцать два произведения, пред­
ставляющих самый широкий жанровый диапазон, различных по стилю и музы­
кальной характеристике, причем для сценической обработки избиралась ча­
ще всего такая партитура, которая по замыслу композитора не предполага­
лась для сценического воплощения. Семнадцать из двадцати двух произве­
дений представляли собой балеты, которые показывались в Чехословакии 
впервые.
Среди номеров программы наибольшим успехом пользовался балет Вилья­
ма Букови "Хирошима" с хореографией Лубоша Огоуна, первый "восточный" 
балет на конкретную музыку, достигавший 219 реприз. Далее "Недбалиана" 
на музыку Оскара Нечд<зала с хореографией Павла Шмока (173 репризы), “Рос- 
синиана" с хореографией Павла Шмока (157 реприз), "Фрески" Богуслава Мар­
тину с хореографией Павла Шмока (146 реприз) и "Чудесный мандарин" Белы 
Бартока с хореографией Лубоша Огоуна (138 реприз). К наиболее значитель­
ным в художественном отношении произведениям относится также балет "До­
верительные послания" Яначека со специальной музыкальной хореографией 
Павла Шмока.
Значительную долю активной деятельности Балета Прага использовало 
Пражское Телевидение, по заказу которого для пражских телепередач было 
создано семь фильмов-балетов, четыре в сотрудничестве с Австрийским Те­
левидением, три для второй западногерманской телевизионной программы. 
Кроме того, весь ансамбль работал по договору "мьюзикал продакшн" 
как например, "How to succeed in business without really trying” в 
Театре ан дер Вин и "Тетушка Чарлея" в мюнхенском Немецком Театре.
Несмотря на относительно непродолжительный срок своего существова­
ния Балет Прага, условия деятельности которого не всегда были идеальными,
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выполнил значительную работу и должным образом представлял чехословацкое 
балетное искусство и культуру на самых представительных и широких фору­
мах. В конце театрального сезона 1969-70 годов Балет Прага был распущен, 
однако в искусстве Терпсихоры Чехословацкой Социалистической Республики 





НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ ЮГОСЛАВИИ 
(Резюме)
В результате влияния исторических, экономических, общественных, 
религиозных и иных факторов на территории современной Югославии сложи­
лось большое разнообразие танцев, единую основу происхождения которых 
установить крайне трудно. Здесь наблюдаются танцы самого широкого диапа­
зона -  от самых простых и примитивных до крайне сложных, от одиночных 
до групповых, в самых разнообразных пространственных формах, от простых, 
плавных по ритмике исполнения до исключительно ярких, беспримерных по 
ритмической насыщенности и сложности танцев.
Хотя современные танцы выполняют главным образом общественную функ­
цию, все же по их отдельным характерным элементам можно догадаться о ма­
гически культовой природе некоторых из них, связанных с охотой, земле­
делием, изгнанием зимнего холода, заманиванием солнца и т .д .  Встречают­
ся среди них и такие танцы, с помощью которых изгоняли злых духов и де­
монов, прогоняли дух умерших, желали добиться хорошего здоровья, приоб­
ретения богатства и др.
Что касается общественной функции танцев, то здесь следует особо 
выделить партизанское коло, отметить их важную роль в борьбе с поработи­
телями, в различных трудовых процессах коллектива и в иных массовых вы­
ступлениях.
По ритмическому, музыкальному и стилистическому рисунку танцев, по 
характеру танцевальных движений всю территорию Югославии можно разделить 
на шесть больших танцевальных областей: альпийскую, динарскую, адриати­
ческую, моравскую, паннонскую и вардарскую.
Для танцев альпийской зоны наиболее характерными чертами являются 
двух- и трехтактные ритмы, сопровождаются они музыкой преимуществеано 
духовых инструментов, песенное сопровождение довольно редко. 3 подавля­
ющей части своей танцы парные с равномерно распределенными парами по кру­
гу, а направление движения пар по кругу противоположно движению часовой 
стрелки, вращение же отдельных пар совпадает с направлением движения ча­
совой стрелки. Характерной стилистической особенностью танцев является 
интенсивное вращение пар.
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Стилистической особенность® танцев паннонской зоны является то, что 
для них характерны две четверти. Подавляющее количество коло исполняется 
в сопровождении пения или же в сочетании пения с музыкальными инструмен­
тами. Выкрикиваются двухрядные ритмы. В качестве инструментов, в сопро­
вождении которых чаще всего исполняются танцы, являются гайде, двойница, 
дуда и тамбура самица. Сейчас популярны тамбур-оркестры, в составе кото­
рых можно порой обнаружить скрипку и харминку. Танец идет по замкнутому 
кругу с незначительными поворотами вправо и влево. Наиболее характерной 
чертой танца является потряхивание,либо интенсивное вертикальное подер­
гивание.
Среди танцев динарекой области преобладают шестидольные ритмические. 
Коло исполняются обычно без сопровождения музыкальных инструментов, реже 
встречаются в сопровождении шаргии (в Боснии) или тапана (в Косово). 
Движение в замкнутых и соответственно открытых коло очень интенсивно, в 
обоих направлениях. Высокие прыжки отражают танцы местных жителей, оды.
В отдельных местах коло направляются танцором, выкрикивающим, что нужно 
делать.
Характерной чертой танцев адриатической зоны является ритмический 
рисунок три четверти и шесть восьмых. Для них обычным является сопровож­
дение двух музыкальных инструментов и исключительный ритм танца. Наибо­
лее часто танцуют под аккомпанемент таких инструментов, как наиболее 
древний -  мийех, а на севере -  сопиле. Танцуют парами по кругу. Порой 
один кавалер танцует сразу с двумя девушками. Другая форма танца состоит 
в движении по кругу в две линии, отдельно мужчины и отдельно женщины. Од­
ной из характернейших особенностей танца является активное движение но­
гами и интенсивное вращение, особенно женщин.
В моравской области наиболее частыми являются двухчетвертные танце­
вальные ритмы. Традиционными инструментами сопровождения являются двой­
ница, гайде и цемане. Чаще всего танцы сопровождаются лишь свирелью, и- 
дет ли речь о сольном или оркестровом исполнении. Наиболее распростра­
нены коло, движение в которых противоположно движению часовой стрелки.
В коло особую роль играют первый и последний танцоры. Стилистическая о- 
собенность танца -  мелкие перекрещивающиеся движения ног я мелкое подра­
гивание корпуса тела.
Среди танцев вардарской зоны наиболее частыми являются двухчетверт­
ные и семь шестнадцатные танцевальные ритмы. Музыкальная единица соот­
ветствует танцевальной. Коло часто исполняются под аккомпанемент песни, 
либо зурны в паре с тапаном, соответственно гайды в паре с тапаном. Про­
чие солирующие инструменты могут быть вигулица, свирче, тамбура, щупедка
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и кавал. Городские оркестры -  чалгии состоят обычно из скрипки, лауты, 
канона и дайре. В открытых коло, как правило, отдельно дернутся за руки 
мужчины и отдельно женщины. Особая роль принадлежит первому и последнему 
танцорам. Направление движения в танце противоположно движении часовой 
стрелки. Стилистическое своеобразие танца состоит в исполнении танца на 
носках, частые пробежки и вращения.
Из институтов, занимающихся изучением фольклора, следует упомянуть 
следующие. В Боснии и Герцоговине имеется отделение Этнографического От­
дела при Государственном Музее в Сараеве, которое занимается духовной 
культурой, собирает и хранит в архивах описание народных танцев. В Хорва­
тии эту работу выполняет заграбский Институт Народного искусства, в Маке­
донии Институт Фольклористики в Скопье, в Словении имеется Отдел народ­
ного музыкального искусства при Словенском Институте Народного искусства 
в Любляне. В Сербии, в Бельграде в Академии наук и искусств изучаются на­
родные танцы Этномузыкологичесюш Отделением Музыкальной Консерватории, 
а также фольклористическим отделением Этнографического Института.
3 Югославии имеется четыре фольклорных ансамбля: в Хорватии "Ладо", 
в Косово “Шота", в Македонии “Танец" и в Сербии "Коло", Наиболее извест­
ные любительские коллективы в Загребе "Йожа Влахович", в Сараево "Слобо­
дан принцип село", в Скопье "Кочо Рацин", в Любляне "Франце Маролт", в 
Титограде "Будо Томович", в Бельграде "Иво Лола Рибар".
Из устраиваемых зрелищных мероприятий, на которых сельские ансамбли 
демонстрируют оригинальный фольклор, наиболее важными являются Междуна­
родный Фольклорный Смотр в Загребе, а также Балканский Фольклорный Фести­
валь в Охриде. Кроме того, имеется еще немало значительных региональных 
сборов, из которых наиболее важными являются винковичский, даковачский, 
сверлигия пастерский, а также чакавский смотры в Мотовуне, где коллекти­
вы выступают с оригинальной программой.
"JOB
И. Турска
БАЛЕТ В НАРОДНОЙ ПОЛЬШЕ 
(Резюме)
Возрождение балета в Народной Польше протекало в исключительно тя­
желых условиях послевоенной разрухи. Предстояло заново создавать ансамбли 
и готовить репертуар, однако главная трудность состояла в необходимости 
прежде всего подготовить танцоров. Так, в 1549 году началась организация 
школ Государственного Балета, которые в настоящее время функционируют в 
Варшаве, Познани, Гданьске и Битоме. Обучение в них рассчитано на 9 лет 
по программе, предусматривающей как специальную, так и общую подготовку. 
Основу подготовки составляет русский классический балет, кроме того, пре­
подаются народные и характерные танцы, а также основы ритмики, работа с 
партнером и мастерство маски, а с 1973 года техника современного танца.
В этих школах, и прежде всего в Варшавской преподавание велось советски­
ми педагогами, мастерами танца. Кроме того, 0 . Ильиной был прочитан для 
польских преподавателей двухгодичный курс по методике обучения танцу. 
Пятнадцать выпускников получили образование в московском ГИТИС-е или про­
ходили стажировку в других московских или ленинградских балетных школах.
В 1972 году при варшавском государственном Высшем Музыкальном Училище бы­
ла создана Высшая специальная Студия для преподавателей танца. За время 
своего существования к концу 1973-74 учебного года школы окончило 750 
человек, из них 179 мужчин, однако это отнюдь не удовлетворяет спроса.
В настоящее время крупные балетные труппы имеются в шести оперных 
театрах -  в Варшаве (в Большом театре), в Познани, в Гданьске (в Большом 
театре), две менее крупные в Быдгоще в Опере и театре оперетты, и в кра­
ковском Городском Музыкальном театре, а также отдельный Театр польского 
танца в Познани. Постоянные балетные группы имеются также в Государствен­
ных ансамблях песни и пляски "Мазовше" и "Сдаск", а также в Центральном 
Художественном ансамбле Польской Народной Армии.
В формировании балетного репертуара можно выделить т р  этапа. Пер­
вый этап длился приблизительно до 50-тых годов и характеризовался преиму­
щественным интересом к национальному балету, строящемуся на народных тан­
цах и характерах ("Пан Твардовский", "Харнас", "Свадьба в Ойцове", "Сван- 
тевит", "Золотая утка").
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±С ростом уровня танцевальной техники начинается новый период в жиз­
ни коллективов: этап освоения номеров большого репертуара, включавшего 
классический балет -  "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", 
"Жизель", "Раймонда"; русские балеты -  "Бахчисарайский фонтан", "Красный 
мак", "Золушка", "Ромео и Джульетта", а также новые балеты польских ав­
торов, использующих тематику и мотивы национальной истории, народных 
преданий и легенд, литературных произведений -  "Королевский шут", "Мазе­
па", "Яхонтовая невеста", "Эсин в Остенде" и др. Были осуществлены так­
же постановки балетов "Петрушка", "Шехеразада", "Дафнис и Хлое", "Чудес­
ный мандарин", "Треуголка" и другие балеты.
Для третьего периода, начавшегося с середины 6 О-тых годов, харак­
терны поиски нового содержания и новой художественной формы. Появляется 
насыщенный содержанием одноактный балет, часто создаваемый на симфони­
ческую музыку и выражающий человеческие идеалы, эмоции, конфликты и стрем­
ления.
Вся эта репертуарная программа в целом создавалась усилиями пред­
ставителей трех поколений польских хореографов, старейшими из которых 
являются Л. Войниковский и Ф. Парнелл; в сотрудничестве с ними начали 
свою творческую биографию танцовщики 1910-20 годов рождения. К ним отно­
сятся Я. Яфзинувна-Собчак, Е. Кандинский, М. Копинский, С. Мишчук, Е. 
Палпинский и 3 . Патковский. Их преемниками в послевоенные годы являются 
солисты балета В. Борковский, Ц. Дрзевиецкий, В. Груца, Т. Куява, Р. 
Собиесьяк, а также первые два выпускника ГИТИС-а Й. Гогуд и 3 . Кориц- 
кий. Наиболее молодые -  это уже выпускники Государственной Балетной Шко­
лы, -  М. Бохенек, М. Цомпе, Т. Голембевский, X. Миллер, П. Шульц, траги­
чески погибший в 1971 году, 3 . Каминский, Х.Конзинский и Е . Макаровский.
В Польше работали также и зарубежные балетмейстеры и хореографы такие, 
как, например, Н. Дудинская и К. Сергеев, Н. Корниус, А. Соболь, А. Чи- 
чинадзе, Е. Чанга, А. Томский, А. Мессерер из Советского Союза, а также 
Ф. Адрет, А. Родригес, П. Шмок и другие. В первые годы после войны веду­
щими танцорами балетных ансамблей являлиь солисты еще довоенных театров, 
в том числе Б. Карчмаревич, С. Покрживинска, С. Шатковска, 3 . Килинский 
и др. За ними следуют солисты, получившие подготовку еще на различных 
курсах и в частных балетных школах среди которых три примы-балерины -  Б. 
Биттерувна, М. Кржишковска и 0 . Савицка, а также танцоры-солисты К . Држе- 
виецкий, С. Шиманский, 3 . Стржалковский и другие. Следующую смену состав­
ляют уже воспитанники наших балетных школ, среди которых особенно выде­
ляются А. Боньюшко в Гданьске, Е. Яроньи Б. Коциолковска в Варшаве, Р.
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Юшкат в Познани, И. Ваковска в Лодзи, И. Грачик, Я . Смолинский и Г. Вилк 
в Варшаве, П. Слива и Я . Солецкий в Познани и другие. Больших успехов 
добился на международной сцене Виесолловский, выступающий под именем Вой­
тека Ловского в современных балетах XX. века сначала в качестве солиста 
Марсельской Оперы, а в настоящее время в Балете в Бостоне.
Начиная с 1968 года в лодзинском большом театре стали проводиться 
каждые два года Фестивали Лодзинского Балета с участием в них зарубежных 
коллективов, в частности здесь в I9V3 году был проведен I -ый Всеподьский 
Конкурс молодых хореографов.
Многие польские хореографы принимали участие в работе различных за­
рубежных балетов, балетных студий, в то же время в Польше побывали почти 
все известные зарубежные ансамбли, а представители польского балета вы­
езжали на гастроли во многие страны мира.
За прошедшие 30 лет в жизни польского балета наблюдались взлеты и 
спады, и он не всегда отвечал требованиям, предъявляемым ему со стороны 
специалистов и критиков. В самое последнее время были проведены значи­
тельные изменения, способствовавшие активизации художников, совершенство­
ванию их мастерства.
Имеются все основания надеяться, что последующие годы принесут поль­
скому балету дальнейший рост мастерства и хорошие творческие плоды.
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Л. Маац
СЦЕНИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА И СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО
ИСКУССТВА В ЕВРОПЕ
(Резюме)
В первой части статьи автором рассматривается исторический процесс 
формирования сценического воплощения народных танцев. Им анализируются 
стилевые компоненты ранних обработок народных танцев как в рамках ба­
летной сцены, так и вне е е , начиная с периода европейского и венгерско­
го романтизма, а также указывается сначала на сценическую трактовку 
складывавшихся к рубежу двух веков танцевальных народных традиций в За­
падной Европе и затем на наиболее важные приметы делавшихся в этом на­
правлении шагов в Венгрии в первой половине нашего века.
Во второй части автором рисуется широкая панорама танцевальной 
сцены в западной и восточной Европе за последние полтора десятка лет, 
дается общий обзор сценического транспонирования народных танцев и осо­
бенностей подхода к нему в отдельных национальных условиях? отмечаются 
различные методы и приемы натуралистической и техницистической и т .п .  
интерпретации его , в отдельных местах сказывающейся сильнее, в других -  
слабее. Панорама завершается схематическим описанием новейших хореогра­
фических поисков в Венгрии.
В связи с перспективой дальнейшего развития в Европе автор прихо­
дит к довольно пессимистическим выводам. По его мнению, во многих стра­
нах даже среди хореографов широко распространен взгляд на народный та­
нец лишь как на развлекательное зрелище, отсюда проистекает во многих 
странах отказ от попытки выразить языком народного танца своеобразные 
хореографические мысли, хотя такие возможности имеются.
Слабая надежда на такое развитие видится им в организации междуна­
родных фестивалей, открывающих возможность для показа новых хореографи­
ческих работ и для сравнений.
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Э. Пешовар:
ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В НАРОДНОМ ТАНЦЕВАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
(Резюме)
В возобновлении видов искусства XX. века значительную роль играло 
народное искусство и фольклор внеевропейских континентов. Народное ис­
кусство как источник всегда присутствует в развитии, но степень и форма 
этого присутствия изменяются в каждую эпоху. На рубеже нашего столетия 
музыка черпала из этого чистого источника, а танцевальное искусство об­
ратилось к нему только несколько десятилетий позже. Ко второй половине 
нашего века историческими и общественными условиями было создано такое 
положение, в котором профессиональное и самодеятельное сценическое тан­
цевальное искусство, а также бальные танцы могли использовать внеевро­
пейское народное искусство как непосредственный источник.
Одним из источников современности считается обращение к традициям 
народного танца, в котором научные исследования тоже помогают искусству.
В то время как народный, национальный стиль последнего века был пред­
ставлен почти исключительно вербунком и чардашем, в настоящее время вы­
рисовывается такая совокупность выразительных средств, которая охватыва­
ет всю нашу танцевальную культуру.
Искусство народных танцев Венгрии широко заимствует элементы танце­
вального искусства соседних народов и более архаических слоев. Другим же 
источником современности является одна из характерных особенностей тан­
цевальных традиций, а именно импровизация, которая заставляет хореогра­
фов пользоваться не застывшими, жесткими шаблонами, а живыми движениями.
Искусство народных танцев Венгрии использует это богатство форм для 
представления современных проблем и служит таким образом развитию универ­
сального искусства танца. Элементы народных танцев должны входить в тан­
цевальные композиции не целиком как кирпичи, а из них нужно создать еди" 
ный стиль в оригинальном духе и языке народных танцев.
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Г. Кёртвейеш
ПРЕМЬЕРЫ И ГАСТРОЛИ В БУДАПЕШТСКОМ ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ /1971 /72  -  1973/ 74/ 
(Резюме)
Шестидесятые годы явились органическим продолжением того 
небывалого "художественного в зл ет а " , который был вызван удачным 
сплавом современного реалистического национального балета, связан­
ного с именами Харангозо и Надаши«и традиционных и героико -  
драматических творений русско -  советского балета . Правда, с 
I960 года Дюла Харангозо отошел от активной творческой художественной 
деятельности, а из советского балета были заимствованы произведения, 
продолжающие традицию, созданную в предшествующие десятилетия. Это "Ро­
мео и Джульетта" Прокофьева-Лавровского, "iap-птица", "Петрушка" и "Шо- 
пениана" Стравинского-Фокина, "Спящая красавица" Чайковского-Петина, 
"Лауренсия" А. Крейна-В. Чабукиани.
Оперным театром были поставлены произведения новых талантливых оте­
чественных авторов, преимущественно одноактные балеты Имре Экка, Ласло 
Шереги, Шандора Баркоци и Антала Фодора, среди которых особенно выде­
ляется творчестзо Шереги. Именно в его постановках -  после ранних зна­
чительных дивертисментов - ,  в "Спартаке" Хачатуряна (1968 г . )  и в двух 
балетах Белы Бартока "Деревянном принце" и "Чудесном мандарине" (новой 
сценической интерпретации 1970 г . )  нашли продолжение и обновление, сча­
стливо объединились новое и традиционное в хореографии и постановочном 
искусстве. За этим последовала весной 1972 года премьера "Сильвии" Л. 
Делиба, для которой Шереги был написан новый текст и создана новая хо­
реография. Удачное сочетание действительности и театра, реальной и те­
атральной жизни, нашедшее воплощение в художественной и личной судьбе 
героев, иронически изображенной балетной труппы конца прошлого столетия, 
обеспечил балету непреходящий большой успех и притягательную силу, бла­
годаря чему театр продолжает его постановку.
Свои ранние постановки Шереги осуществлял в Вене, Мюнхене и Берли­
не (восточном и западном), а труппа будапештской Оперы ставила их во 
многих странах с большим успехом и признанием публики.
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В первой половине театрального 1971-72 сезона Шандором Баркоци бы­
ла осуществлена постановка остроумного неоклассического музыкально-сим­
фонического балета "Смычковая симфония" на музыку Рудольфа Мароша, а 
Анталом Фодором, использовавшим богатые символико-экспрессивные средства 
классического и характерного балета, была создана танцевальная сюита на 
современную тему "Жертва” на музыку Шандора Соколаи. Оба эти одноактные 
танцевальные произведения открыли в репертуаре путь для новых творчес­
ких стилей, жанров, расширили возможности техники и формы выражения.
В плане жанрового распределения произведений, следует признать, 
что к 70-ым годам одноактные балеты тесно сомкнулись с многоактными, че­
му особенно способствовал большой успех "вечеров датского балета" в ян­
варе 1973 года. Könneнгагенским балетмейстером Хансом Бренаа была постав­
лена представляющая замечательную бурнонвийскую традицию "Сильфида", а 
также всемирноизвестные "Этюды" Харальда Ландера. Осуществление неоклас­
сических, лишенных действия "школьных постановок" явилось серьезным ис­
пытанием для балетного ансамбля и вместе с тем утверждением на нашей 
сцене нового жанра, иной стилевой техники и школы.
По-другому решает и доносит до зрителя современную тему с других 
позиций будапештский концерт выдающихся солистов театра Мориса Бежара. 
Также носят печать современной трактовки и отличаются комплексно-синте­
тическим решением формы осенние гастроли 1972 года Национального Балета 
Кубы, прежде всего произведения и постановки "Эдипус Рекс" Й. Лефевра и 
"Плазмазис" Мендеза.
После таких гастролей, включая также "Худо сбереженную дочь" 
ши "Тщетная предосторожность" Фредерика Аштона, давших возможность по­
знакомиться с достижениями других зарубежных коллег, в декабре 1973 го­
да началась подготовка двух классических по своему характеру балетов с 
музыкой Стравинского, а также премьеры "5-го Опуса" Веберна с хореогра­
фией Мориса Бежара. Появился балет "Жар-птица", богатый мыслями, с обра­
щающимся к зрителю политически заостренным содержанием. В решенной по- 
современному "Весне священной" в примитивно-культовой церемонии сплета­
ются воедино мотивы любви и жизни, испытания и жертвы, индивидуума и мас­
сы. Поставленный по Веберну "Опус 5-ый" ярко выраженными пластическими 
формами решает проблему преодоления человеческого одиночества, возмож­
ность встречи.
К сожалению, не состоялся вечер запланированной постановки "Сотво­
рения мира" с советскими мастерами балета (Петров -  Касаткина -  Василев),
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что, несомненно, способствовало бы дальнейшему развитии балета. Венгер­
ское же балетное искусство стремится к дальнейшему постоянному освоению 
достижения советского балета.
С весны 1974- года в театре им. Эркеля начался показ новинок венгер­
ского балета совместно с более ранними отечественными традиционными по­
становками и новыми зарубежными творениями. Среди них особенно выделяет­
ся симфоническая танцевальная сюита Антала Фодора по "Скрипичному кон­
церту" ми-мажор Баха, которая очень музыкальна, сценична, богата красоч­
ной выразительной формой современного танца. К тому же она свидетельству­
ет о дальнейшем росте мастерства хореографа.
"Па дэ катр" Антона Долина, восстанавливающий картинку из жизни ак­
теров прошлого века -  "соперничество балерин", а также "Вариации для че­
тырех танцоров" обогатили нашу концертную программу, отличающуюся доволь­
но высоким уровнем техники исполнения. "Болеро" Равеля-Циеплинского, яв­
лявшееся значительным традиционным номером довоенного репертуара, и се­
годня представляет собой интересный материал для постановщика и исполни­
теля,
х
Ранее перечисленные отечественные премьеры вместе с тем свидетель­
ствуют, естественно, о довольно отрадной картине и в области венгерского 
исполнительского искусства. Можно назвать немало ведущих мастеров балета 
как выступавших в более ранний период, так и сегодня. Это -  Адель Орос, 
Жужа Кун, Мария Кекеши, Лилла Партаи, Марта Метзгер, Вера Сумрак, Жаклин 
Меньхарт, Эржебет Дворски, а также Виктор Ронаи, Виктор Фюлёп, Имре Дожа, 
Ференц Хаваш, Левенте Шипеки, Йожеф Форгач, Ласло Штербински, Золтан Надь, 
Шандор Перлус, к которым присоединились теперь молодые талантливые тан­
цовщики -  Каталина Парной, Илдико Понгор, Нора Сёньи, Габор Кевехази, Шан­
дор Эрдейи и работающие сейчас за рубежом Иван Марко и Дёрдь Вамош.
Для наших исполнителей в росте их мастерства существенную роль игра­
ют не только многогранный труд дома и гастрольные поездки за границу, но 
не в меньшей мере и пример прибывающих к нам на гастроли зарубежных кол­
лективов.
Наряду с упоминаемым ранее стоит особо отметить неоднократные при­
езды испанского ансамбля Антонио Гадеса, гастрольные выступления Голланд­
ского Танцевального театра в 1973 году в Столичном театре Оперетты во 
время Будапештской Художественной декады и представления в июне 197^ года 
всемирно известного американского танцевального ансамбля под руководством 
Алвин Айлей. Особенно сильное впечатление произвели выступления последнего
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коллектива, как среди публики, так и в кругу специалистов, благодаря 
исключительно глубокой человеческой трактовке и народной по духу хорео 
графин Айлей и в первую очередь "Откровения", "Голубая сюита", "Вопль", 
"Ожидание" и "Любовные песни". Их сильное воздействие объясняется ха­
рактерной изначальной простотой исполнения и постановки, богатством 
красок и форм, а также тем, что позволяют заглянуть в художественный 
мир гуманистической Америки, в судьбу негритянского населения, нарисо­
ванный с таким великолепием. Вместе с тем мы получили возможность на­
слаждаться прекрасным мастерством крупнейших представителей современно­
го американского танца, таких, как Джон Батлер, Хосе Лимон и Тэд Шоун.
Танцевальная жизнь Оперы, наряду с предоставлением сцены художе­
ственным коллективам, обогатилась выступлениями знаменитых зарубежных 
мастеров, приезжавших на гастроли, в то же время гастроли нашего балет­
ного ансамбля и отдельных солистов за рубежом способствовали пропаган­
де немалых достижений и укреплению доброй славы венгерского балетного 
искусства. За это время балетный ансамбль будапештской Оперы побывал 
на гастролях в Москве, Риме, Праге, Болгарии, Бордо, Эдинбурге и в 
ФРГ.
Все это свидетельствует о полнокровной, все расширяющейся жизни 
танцевального искусства в ВНР. Осуществление новых отечественных и за­
рубежных постановок, знакомство с новыми жанрами, стилями, школами и 
танцевальной техникой, рост и выявление мастерства заслуженных деятелей 
балета и начинающей молодежи, частые гастроли в нашей стране зарубеж­
ных мастеров и гастрольные поездки за рубеж наших художников -  все это 
не только способствует здоровому, всестороннему развитию нашего балета, 
но и в то же время служит конструктивной программой на будущее.
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К. Петерманн
СТРУКТУРА И РАБОЧИЙ МЕТОД АРХИВА ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ГДР 
(Резюме)
Автор анализирует проблематику записывания танцев, общественную 
роль танца в разные исторические эпохи» а также цель и рабочий метод ар­
хива хореографических материалов ГДР. Рабочая программа архива состоит 
в следующем: I .  Сбор и разработка документов, относящихся к сценическо­
му и самодеятельному танцевальному искусству, к танцам детей и к баль­
ным танцам ГДР. 2 . Заложение основы марксистской науки о хореографиче­
ском искусстве с помощью вышеупомянутой обработки документов. 3 . Сбор­
ники имеются в распоряжении хореографов, педагогов и артистов.
Архив состоит из следующих разделов:
-  Картотека литературных данных, в том числе предметный, альфавитный
и топографический каталоги. Сюда входят и подручная библиотека и коллек­
ция микрофильмов.




-  Коллекция рукописей
-  Тезавр танцев
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А. Джуокеску:
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РУМЫНСКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА 
(Резюме)
Всякое исследование танца исходит из того положения, что танец явля­
ется формой культурной человеческой деятельности и как таковой является 
языком коммуникационной ценности, живущим в обществе как система коммуни­
кации. Изучение народного танца нас убеждает в том, что язык танца тра­
диционно структурный и записывается кодом членами определенного общества 
и разбирается по традиционно оформленным правилам общества.
Автор на основании структурного анализа народного танца определяет 
его систему параметров, состоящую из следующих основных элементов: про­
странственная организация, связь, кинематика, темп и энергичность. По 
автору, наименьшей значимой единицей танца является кореморфема,имеющая 
три типа: главный тип , тип экспансивный и тип орнаментальный.
С целью семиотического изучения танца автор предлагает воспринимать 
народный танец как показательный продукт данной общественной-структурной 
системы. Таким образом, показывается, что народный танец -  носитель мно­
гократных семантических информаций, осевших на эстетически-ритмический 
уровень как на семиотический уровень. Автор свое определение иллюстриру­
ет целым рядом примеров из круга румынских народных танцев.
В плане разборки хореографического текста автор различает 5 функ­
ций: эстетическая, общественная, игривая, воспитательно-формовочная функ­
ции, однако исследует не только хореографические, но и экстрахореографи- 
ческие аспекты народного танца.
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